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DE TODAS LAS PRO VIN-
cas0 Rey nos, Hilados ^ y Ciudades prin-
cipales del Mundo, íacada de las 
Relaciones Toícanas de Juan 
Botero Benes $ 
EN QUE SE T R A T A DE 
las co[lumbres, induftria, trato, y riquezas de cada una 
de las Naciones de Europa, Afia , Africa , America, 
6 Nuevo Mundo 5 de la Quantidad, Qualidad , y Mo-
vimientos del Mar j y de todas las Islas, y Peninfuias 
hafta oy defcubiertas. 
Por Fr.Jayme Rebullo/a de la Orden de Predicadores» 
C O N L I C E N C I A . 
G E R O N A : Por JAYME BRó Impreííor, y Librero, en 
la calle de las Ballefterías, Año 1748. 
Vendenfe en la mlfma cafa,» 
comenta 

'¿prohcion d t ios M . RR* PP« Fr* Thomas Roca Maefí* 
ira } j Fr*. Benita Torrente, Prefentado*. 
STA DefcrípcioD de todas las Pfovincks5 f 
Reynos del Munda hafta oy defcubiertos^ 
facada de las Relaciones de Juan Botero^ 
y puefta en Romanee Caítellano por el R. P.F. Jay* 
tne RebuUofa ^ Religiofo de aueftra Orden de Predi-
cadores 5 na tiene cofa por la qual fe deva dcxar d^ 
Imprimir y y publicar^ antes bien fbn muchas las qu@ 
obligan a qu^ falga a i u z para común p r o Y e c l i o de 
los buenos, ingenios ^ y fingular gufto.de los D o í í o s . 
DirpertandQ t^b^^^ á muchos ^ que p o r falta de fe-
mé jantes Libros: en lengua vulgar^ no habían adverti-
da quanto importa en mil ocafiones^ na ignorarlos 
fitios^ y qualidades de las Provincias^ p a r a hablar de-
lias % y entender l o que fe traca en Hiftorias Sagra-
das y que no l o fon. efte es n u e f t r o pa rece r firma-
do de nueftros nombres en Santa Caterina de Barce^ 
lona ¿ á 27^ de Noviembre de 16o 2, 
B l Prefintada Fra^- El- Mae$r® Fra^ 
Be meo Tor rmt* , Ternas Roctu ' 
L I C Z N C I J D E L A 0 R 5 W . 
POr tenor de las p r e í c n t e s / y o el Maeftro Fray Bernardo Sarria Provincial de la Provincia de 
Aragón , de la Orden de Predicadores ; viíla la fufo-» 
dicha aprobación , doy licencia al P. F. Jayme Rebu-
11ofa, para poder Imprimir un Libro intitulado : Def. 
crtpcion de todas las Provincias y & c . en nombre del 
Padre^y deltiijo^y del Efpiritu Santo, Amen h y afsi 
lo firmé dé mi mano en nueílro Convento de Predica-
dores de Zaragoza, en 6. de De^iembrede Í C o i . 
Fr* Bernardo Sarria Provincial. 
^Or Comiísion del Señor Pedro Pía Dr. en Dre-
chos, Vicario General ^ y Oficial, por el muy 
lluftre , y Reverendifsimo Señor Don Atenfo Colo-
ma, Obifpo de Barcelona 3 he vifto efte Libro incitu-
lado: Defcripcion de todas ¿as Provincias > (fe , 
Compueño por Fr. Jayme Rebullofa, de la Orden de 
Predicadores , y no é hallado en el cofa contra 
nueftra Santa Fp Carból ica , y buenas coftumbres, 
irías antes muchas de grande curioíidad para quales 
quiera Ingenios. Y afsi lo firme en Barcelona, á i o«. 
de Dcz.iembre de 1^02. 
35/ Z>. Chr i floral Nogueti 
^ré i fre f i§ de VHabertran* Impfimatur. 
P U V . (?• & Offi* 
S V M ' A T>EL P R i r í L E G I O . 
lene L k e n cia d e fu M age fta d 3 Ja y rae B r o Im pr e f-
íbr3 y Librero^ para imprimir^y vender efte L i -
bro a intitulado ; De/cripcion de todas las Provincias y 
KeynosyFftados%yCtudadesprincif ales del Mundo^&c* 
como mas iargamente confia de fu original. Su fecha 
en Madrid, al primer de Julio de 174^; . 
Donjofefh de Gome^de la Salde» 
ESte Libro 3 intitulado : Defcripcion de todas las Proyinciasy ifc* En que fe trata de las Coftum-
bres5 induftria, trato , y riquezas de cada una de las 
Naciones de Buropa^ Afia^ Africa, America, ó Nuevo 
Mundo '7 de la Quantidad^ Qiialidad y Movimientos 
del Mar? y de todas las Islas3 y PenÍnfulas-faafta oy def-
cubiertas 5, fu Autor el R.P, Fr. Jayme R ebtíííofa, que 
los faca de las Relaciones Tofcanas de Juan Botero 
Benes 5 eflá bien Reimpreffo , y correfponde al anti-
guo exemplar. Madrid, y Agofto á 20. de 1748. 
L i e D* Mauuel Lie ardo de Ribera^ 
Corredor General por S. Me. 
S U M A D E L A T A S S A . 
TAflaroA los Señores del. Real Confejo de Caíl i-lía eftcLibro^ intitulado:; Defctipcion de todas 
las Provincias, ^ c . Su autor el R.P. Fr* jajmie Rebu-
llo fa^ á feys maravedís cada pliego , como ipas larga* 
mente cpiifta de fu original, fu data en Madrid a los 
22, de Agofto de 1748. 
Don j u á n de Pernetas^ 
F JAYME REBULLOSA] 
A L I ^ E T O R . 
P E N A S , Juan Botero Benes, acabava de imprimir fus Re¿ 
lacionesTo/canas , en Fenecia^quando llegaron a mh ma~ 
nos en Barcelona j y me parecieron^ de/pues de averias leydot 
tan dignas de que Efpaña las go^affe en fu idioma, que ven-
cí con facilidad las muchas dificultades ^ que el emprenderlo 
me repfefentava» T aunque a cerca de quatro arios^ que las hcabé de tra-
bajar ? y otros tantos que la injufta piedad trae oprimidas las alas a l 
jujio de/feo-, contentóme por ahora con comunicarle fola efta Geographiay 
o Defcripcion de todo el Mundo , pues el fer tan pobre como mi Efiado 
profeffaytio da lugar para mas. A l fin eflo lo que al curiofo Letor ofre^-
mp f̂m inchirle la hoja acumulando motivos r par a que lo efiime-, que fina 
es indigno de tal n ó m b r e l a en el fobre efcrito del Libro abra echado de 
per) quan agraviadó lo dex^ria^ ft lo tratafie con menos favorrpues le pro* 
mete fatisfacion en un fugetotan rieceffario para bien entender qualefquiC' 
ya Artes, y Silencias, que fin ely es for^pfo caygan en mil inconvenientes, 
el TheologOy el Predicador, el Filofofo, el Medico^el Legifia,el Orador^ 
s i Poeta, el Principe, el Governador, el Captan, el Piloto, y el viandan-
te, Aqui vera un Mapa Geographico,y Hiárographico , no pintado con 
generalidades inciertas, fino con tan ciertas particularidades retratado^ 
que fedefcriven las RegioneSf-Reynos, Provincias, Ciudades^ Montes, Sel-
yas. Mares , Playas, Golfos, Puertos, Enfenadas, Arrecifes, Lagunas,Ef-
tanques, Fuentes, y Rios, con la variedad de todas las Naciones, y gentes^ 
y las Leyes con que fe rigen,y goviernan. Aqui en un Globo compueflo de 
tierra , y agua , que fegun los Mathematícos no boxa mas de veynte 
m i , y quinientas millas, verá que d enxtfido Dios tantas ¡ y tan grandes 
tofas que no es menos dificil emprefa hallarlas principio .que fin. Aqui ha-
l lara un^camino llano, para en un momento, libre de los peligros de mar, 
y tierra^esdel rincón de fu quietud, andar todo lo efundido de la tierra, 
y mar , fin que baya Euripo tan peligrofo , Promontorio tan no 
defcubierto , Monte tan ínaccejfible , ni defierto tan inabitable , donde 
no dexe efiampada la huella de fu confidera»ion. Aqui echara de ver co-
mo la Monarquía de la Iglefia fanta , no efld tan arrinconada , b def-
caída como laHeregia blasfema y la ignorancia pregona; fino tan pu* 
Xante, y efiendida, que apenas ay Reyno de quantos el Sol mira, y el ma* 
haña > ionde no tenga f o k r mo¿i49* ^ f** We devanee ido pot 
qnáfrá ptM de tlefUy que/o>erhh , manda a coces, hallaba quien lo 
humille j mojirandole quan poco es lo que llama fuyo , eomparado con la 
que no lo es. Aquí verá la laftima que fe deve tener de los que no alcm* 
<%an mas noticia del mundo , de quanto miden con los pies-y ó de/cu~ 
bren con los ojos: puesaviendoles Dios criado para feñores de todas las 
criaturas ^ mal podran efiimar, para agradecer, la merced de tan gran 
Imperio , los que tampoco fahen del. Aqui, viendo en la tierra la gran-
de^a de Ciudades, Reynos, y imperios , y la riqueza de Oro , Plata % 
Per las , Piedras precio/as r y otros tan varios The/oros , de que el fu~ 
premo Hacedor la djlufirado, y hecho teforeray para f é r v i d o del hom~ 
hrejfife admirare de que la trayga acoceada^y entre piesjevante los ojos 
a l Cieloyy conftdere que tan ilufire^y rica devefer la tierra de losvivien* 
tes, en cuya conquifia los masfabios tanto traba jan. gimen fufpiranyy lio» 
rany y por quien y quanto en efia mas campea, y lu^Cy les parece tan dign» 
de fer defeftimado. Aqui finalmente podrá el Letor que dig9 , hechar de 
•per, que la tierra no le es inicay rigurofa, y cruel madrajira , fino muy 
amorofay piadofa,y benigna madrey que nunca cánfa de fervirlo-, pues la 
que lo recoge en naciendo y lo fuflmta vivo , lo abraca mtierto y como fiel 
depofítaria lo refiituyrael dia de la unherfal Refurrecciony effa mifma fe 
d hecho quartos para proveerlo de riberas para fu r e g a l ó l e Puertos p a -
ra fu feguroy de cuevas para fu foledady Falles para fu repofo y Collados 
para fu deleytey Montes para fu contemplación. Llanos por donde ande* 
Dehefas para ca%a} Lagunas para pefca. Ríos por do navegueyPo^os pa* 
ra fu refrefcoy Cijiernas para fu alivio , Mares paraque fe enriquezca. 
Fuentes paraque fe admire y Defiertos en que fe retire yCranjas para fu de~ 
fenfadoy Caftillos para fortale^asy Ciudades para comer ció y Calles para, 
fu exercicioy Cafas para albergueyTemplospara fu devociony Canteras 
para edificiosy Marmoles para colunas, Metales para varios ufos. Pié» 
¿ras preciofas para eftimay Plantas para medicinay Flores para ornato^ 
Incienfo para facrificiosy Trigo para fufientOy Uvas para vev¡da¡ Arbo* 
les para fombra. Animales para f é r v i d o yFieras para entretenimientOyPe* 
c e s j Aves para comidayy que en effeffo toda j en todo efld fiempre apa* 
rejada para fu f é r v i d o . Ejios y y otros innumerables motivos de prove-
cho echara de ver el curiofo Letor y que le promete efie Libro luego en el 
fobrefcrito-y y que trahe en ellos, entreverados tantós degufioyque confio le 
avivaran el defieo,. de que le comuniquemos quadernos, que me quedan cu 
el rincomcomo defdeaqui le dexo prenda defervirle con ellos^fiempre que. 
la querrU e x c m í a r y dando k mano d mi cobarde pobrera, F a l e . 
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LIBRO PRIMERO 
O H L A 
DESCRIPCION D 
T O D O E L M U N D O * 
A Europa , fi fe confídera fu grandefa , es la menor entré 
las partes del Mundo j porque no tiene de largo , del cabo 
de Portugal hafta el Rio Tañáis, mas de tres mi l , y ocho 
'ciernas millas j ni de ancho , del Archipiélago hafta el 
Océano Hibernico, mas de m i l , y docientas: pero íi m i -
ramos fus Poblaciones , el ingenio de fus moradores con fu poder, y, 
riquefas, echaremos de ver no re con o fe fuperioridad á la Aña. , y qu© 
la tiene muy grande á la Africa. Pues es cierto'que las Monarquías 
Afiaticas, fe eftendieron poco por la Europa, é hicieron menos afsiento 
en ella i pero el Imperio de Alexrandro Magno , íalido de un rincón 
de Europa, ocupó la Afía hafta el Ganges, con no pequeña parte de la 
Africa: la República Romana pufo baxo de fu dominio á toda la A f r i -
ca, que baña nueftro mar,y á la mayor prarte de la Al ia : y el nombre 
de ios Trancos, que ( á pocos mas de 400. años) con tan memorable 
cftrago arruinó todas aquellas comarcas, es ahun frefeo, y celebre en 
todo Levante. Mas que diremos de la nohilifsima Arte de la Imprenta, 
y de la ineftimable invención de la Artilleria : proprias de Europa I 
Que fi bien fe dizc, que los de la China, y del Catayo, las po/Teyeron 
mucho mas antes que nofotros: no fe puede negar an fido inventadas 
§ca como nuevas 9 y fwbidas á tanta perfección x que no parecen dq 
una mifina efpecíe las nueftras con las que ufaron aquellos Barbaros',, 
Quanco mas que ni la Afía ni la Africa, tienen cofa que merefca fer 
parangonada j con el ufo que tenemos de la piedra Iman} defcubierto 
jpor los nueftros en la coila de Amaiíi , ni con la excelencia de ios ve-
2!nos de Europa en ía navegación : pues guiados de un Icaliano , an 
defcubierto los Efpañoles un nuevo- Mundoj y los PortugueiTes cortea, 
do roda, la Africa , y hallado viages, y Poblaciones infinitas, de que 
los Antiguos no alcanzaron noticia alguna. Y verdaderamente no ay 
cofa que nos defeubra mejor la fuerza del Ingenio humano, y el valor 
un animo invencible , que el Arte conque fe enfeña á dar leyes á 
Jos yíentóSj y refrenar d horrible furor del'grande Océano. Que íi un 
Picador es tenido en tanto,,porque fabe domar un potro, y con.deftr-e-
2a lé haze pallar veloz la carrera, parar con repofo , y que fe ponga 
obediente y en quanto mas merece fer eftiraado un Piloto, que por 
medio de las tcmpeíhiofas olas de un immenfo piélago , fiado de una 
piedra, fabe regular la incertitud de los vientos, moderar la inhabi-
lidad de los tiempos , medir, y fon dar la profundidad de los Mares, 
llevar derecho camino fu Nave por entre innumerables-peligros, ayun-
tar el Orieáíe con el Occidente , y hazer que las cofas que la madre 
tierra produce como particulares, y proprias deíte lugar ó aquel, fearf 
Comunes a todos los Reynos, y Provincias del Mundo ? Las feiencias 
«otro fí, que tuvieron fu origen en Egipto, y en Jadea, de donde paífa-
ron defpues á la Grecia, bien fe ve quan de afsiento eftan ahora entre 
nofotros. Pues la i iel igion verdadera, y Fe de Jefu-Chrifto nuéftro Se 
iíor, no fe halla en fu puridad, y entereza, fuera de Europa, fino es en 
Jas partes donde nuevamente ios moradores dejla la han llevado. Que 
diremos de la Monarquia de la Igleíia Ciiriiliana ? No tiene ella, fui 
afsieRto, y filia, en eíla parte ? Pero dex ando ellas coníideraciones pa-
ra ocaíion de mas ocio , y mayor comodidad es muy digno de fer 
advertido r no ay parte del Mundo, ni mas rica de RJos, ni mas favo-
recida del Mar, que la Europa. Son fus RÍOS innumerables, los quales 
« o tan filamente la refrefean, y la fecundan, y fertilizan á maravilla? 
pero, y ahun la hazen de univerfal trato , y comercio. El Mar parece 
que enamorado della la ronda, y la da bueitas, la abraca, y fe engol-
fa de raíl maneras por fus ceños, la hace fobre codas,las otras partes 
Varia, y multiformes ya con fu ííuxo, y réfluxo , y ya con varios gol-
fos, calas, y enfenadas ía bafn, y c m : de tal fuerce, que gran parce de 
fus riquífsiiras Provincias, las luzc Psaiafuias: como Efpaña, Italia, 
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I f l r ia , Motea, Ai tica. Trac ia, y Ja Táurica Glierfdnefo; fin ja Bretaíia, 
O i and a, Dinamarca, Gothia, y Finlandia. De tal fuerte, que no pare-
ce fino formada de la Naturaleza para comunicar fus riquezas, y va-
ler fe de las agenas 5 para preíuiir al Mar por cuyos golfos fe eftíendes 
y feñorear á la Afía, Africa 5 y America 3 á" quien fe acerca., y parece 
que da la mano. N i ay parte en el Mundo menos moíeílada de fieras, 
y animales ponfoñofos5 ni menos ocupada de ios paramos, y defiertos 
que en j a Afía, y Africa fon cali ímmenfos; mas es toda fértil 5 roda 
útil , y provechofa 5 llena de innuraerabies pueblos , y adornada de 
hcrmoíifslmas (Ciudades, donde Horece-la policía, la doélrinaj y íodaé 
las buenas Artes de la paz , y de la guerra. Finalmente no ella falt» 
fino de efpecieria , y cofas feme)antes, las quales fon mas aptas para 
abreviar la vida, y eílragar las buenas cofturabres, que para acarrear 
algún provecho , ó beneficio á ios hombres. 
Aunqüe Europa es la menor de las otras partes del Mundo , por 
fer la mss poblada, mas noble, y en donde mas fe venera la verdadera 
Ley de Chrifto, ie conviene el primer lugar entre las demás. Su a fien-
ío eftá entre los grados 3 5. y 72. de l a t i t ud , que, fon zzzo? millas 
Italianas , y entre el 10. y el 100. de longitud , que fon ^ o o . millas 
de largo , contiene muchas Regiones, Impenosj Heynos s y Provin« 
cías , que fon« 
La Gran Bretaña. Suéda. 
Efpaña, Noruega. 
Francia, . Polonia. 
1 I tal ia . M< feo vi a. 
Alemania, cüngria. ' ^ 
Las 17. Provincias. Turquia de Europa. 
Dinamarca. = • 
En eftos dominios de Europa, ajuíla Rjciolo, que hay 100. mii lói 
síes de Perfo-nas , de efta-manera , 10. millones en Efpaña , 15?. eñ 
Francia , 11, en Italia con fus islas;, 2,0. en Aiemania , 4. en las, 17» 
Provincias , 5.-en la Efcandia , 8, en Polonia, Mofcovia, y Uagriaj, 
18. en el Imperio del Turco , y 5. en las Lslas de Ingalatcna, Efco-
cia , é Irlanda. ry 
El Rcyno de la Gran Bretaña , fe forma de las Islas Británicas^ 
que fon las mayores de.ios.Mires' de Europa 3 hay-tina grande $ ^orra 
mediana, y muchas pequeñas J la mayor contiene los dos Reynos de 
inglaierra 3 y Efcgcia 5 la mediana el Reynv dg Ibernia, ó Irlanda3 
l '-'M, " ' / A a ' las 
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las pequeñas eíUn incorporadas á los Reynos vecinos ; A i prefenfé 
«odas formin un Reyno folo con el nombre de la Gran Bretaña, 
que fe eíb'ende en latitud de los grados 50. hafta los yp. que fon 
540. millas Italianas de aucho , y en longitud defde el 10. hafta el 
a ¿ . que fon 720. millas. 
Defpojó á Jacobo ó Jacorao Rey Guillermo I. ChriíHano pro-̂  
teftante el año 1685?. 































Eftos ocho Reynos fe fubdíyiden en quarenta Condados» 
Islas ai rededor de 
Ingalaterra. 
-Sorlingues. S. María, 
Man. Rusbin. 
iVViglit» Neuport. 
Jar fus, Menturgucil. 
fGarnfey. S. Peize. 
El Reyno de Efcocia fe divi-
ide en dos Reynos, fíighland men, 
y L a m U n d men. Efto es el alta , y 
Jbaja. Su Corte es ia Ciudad de 
Edimburgo. 
Las Islas de cfte Reyno fon mu-
chas 5 y las principales fon, 
Jslas. Ciudades. 
¡Las Oreadas» Maniiandburg. 




Colnikfll . Colmki l l . 
Rauuglin. Dovaneny. 
Las Islas de Ibernía , 6 Irlanda» 
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DESCRIPCION 
D E E S P A Ñ A . 
EA la primera Provincia de Europa Efpaña, tan eílimada 
de P l i a ío , que defpues de I t a l i a , la concede el primado 
fobre todas las demás, Su figura es femé)ame á la de un 
cuero de buey eftendido, tiene por términos los montes 
Pirineos, oue la divideo de Francia ai Océano, y ai nueílro 
Mar : dentro cuyos lindes boxados mi l , quinientas, y ochenta millas, 
es generalmente montuofa, y falta de aguas: porque fus Ríos fon p o » 
cos^ llueve rarasvezes,de donde nace n o fer univerfal fu abundancia, 
y mucho menos fu trato, y comercio. Porque como efte eftrive en la 
comodidad del acarreo, y efta comodidad dependa de fer l a tierra l ia . 
fía, y de la oportunidad de aguas navegables ; eftando Efpaña fobra-
Ca de montes, y falta de Ríos, de fuerza l o ha de fer también en lo que 
digo: , aunque no le faltan á l a marina importantifsimos puertos , y 
«je increíble trato , como veremos en fu lugar. Y á caufa de que fus 
montes fon afperos, y fragofos, y fus llanos en muchas partes fecos, y 
efteríles: es no muy poblada, ni fus poblaciones muy grandes. Ríe fe 
E^rabon de Polibío por aver eferíto, que Tiberio Gracco, la deítruyó 
trecientas Ciudades, y no menos de otros que afirmaron avia mi l Ciu-
dades en ella , porque ( como el dice) ni la tierra podía fu Rentar la 
gente dellas, ni floreció en ella tanto la policía, y trato civil de ciu-
dadanos, quanto el de gente aldeana, ruíh'ca, y Mili tar . Los ayres que 
Ja bañan fon generalmente faludables 3 mas algo fríos los de la parte 
d e l Septentrión , y Pirineos , y templados los que le vienen de la del 
Océano, y nueftro Mar. Sus riquezas fon vino, pan, azeyte, cera, miel, 
azafrán, azúcar, frutas de toda qualidad, y en tanta abundancia, que 
caíi provehee dellas á todo el Septentrión, particularmente de azeytu-
nas, naranjas, limas, higos, pa i l as , azeyte, vino , y otros femejanteSo 
Es fu fruta efeogidifsima, y las carnes perfeftiísimas, particularmente 
la del carnero, y tocino. La abundancia que tiene de muy buen pelea-
do ea las partes marítimas, particalarraente de Andaluzía, Portugal, 
Gali ia^y Vifcayaj excede á todo encarecimiento. Efcribe EfiTrabon, 
que hacía el eftretho de Gibraitar Jos atunes engordan terriblemente 
J^a ¡é yt i l9}*&W ia§ §| Ma| dg igs yaiaQS ̂ oblcs? y enzinas: cuya 
pefea 
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pe fe a es 3e tanta Importancia que al Duque de Medina Syiloma le ren« 
ta todos los años ochenta mi l ducados, y al de Arcos, y otros parti-
culares, mas de veynte mi l . Ya que hablamos de pefeados no quiero 
dexar de dezir lo que el P. Fr. Luis de Granada eferibe, q el año 1575V 
en la ribera de Peniche, lugar de la colla de Portugal, arrojó la fuer-
za del mar un pefeado tan monftruofo, que tenia de laírgo 40. bra^asj 
y 1 f. palmos de ancho, y de tanta corpulencia que tomándolo en me-
dio dos hombres de mediana eílatura, á penas fe podian ver, las eftre-
mas púas de la cola tenían cinco bracas de largo : y en el año 1578* 
es muy fabido como la nrfma fuerza del mar, efeupió en la playa de 
Valencia, una Foca de 100. pies de largo, y en la de Vifcaya dan al tra-
vés algunas vallenas, que fe facan 20c.arrobas de azeyte de una deliaSo 
Pero bolviendo á los frutos de la tierra, digo, que abunda de pez, ru-
bia, pan, ver mellón, cfparto, junco, lino, cáñamo, azogue, xabon de 
tabla, trementina, y en metales de toda fuerte, en particular oro, pía* 
ta, y hierro: y Plinio celebra el azophar de los Montes Marianos, lla-
mados hoy Sierra morena. Las lanas, y cavallos, fon por fu noblefa, 
conocidos de todo el Mundo, y tenidos por mejores los de Andaluzia, 
y Granada. Los hombres participan no poco de melancolía , que los 
haze graves en fu trato, reportados, y tardos en fus emprefas. Aman 
la quietud, y precianfe tanto de la apariencia.exterior, que gaftan to-
da fu azienda en pompas, trajes, y vellidos, prefumen a faz de si, faben 
exaltar fus cofas , y reconocer qoalquier ventaja en un momento , y 
procurarla con todos los medios pofsibles. Sufren la hambre, y fed con 
mas tolerancia que ninguna nación de Europa , lo qual les ha dado 
vidor ia de muchas empreíTas. Fuera de fu tierra fe defienden unos á 
otros, y fe hacen verdadera amiftaelí que es lo que hace fu milicia ca-
íi invencible. En la guerra aunque tengan cavallos efeogídifsimos, fon 
mejores á pie que á ca.yallo j y con el arcabuz, que con otras armas. 
Tienen grande induflria en encubrir fus fíaquefas. Mucllran fumma 
reverencia á la Iglefia Santa, y á las cofas Sacras, como lo ateíliguan 
las inertimables rentas de fu Clero. Y verdaderamente tengo por fe, 
los á iluílrado, y favorecido Dios con tantas, y tan infignes vidorias, 
por el zelo, y profefsion que hazen de religión, y piedad : y que por 
ello les ha dado un nuevo Mando^en cuya conquilla, govierno, y fe* 
íiorio , no tiene parte otra alguna nación. Enamoranfe ardentífsima-
mente, y no faben fer efcaífos, n i dexa^ cofa por hace| en fervicio de 
quien profeífan arailUd, 
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Dividiéronla los Antigos en tres parces; en Efpaña Tarraconcnfe, 
Betica, y Lüfitanía > la B:ticayazc entre la boca del Rio.Guadiana, y 
el c^bo de Gatas, llamado aquel por los Antigos dnas. y d lc Char id j -
num promontoriim-y y e Hiende fe hafta la fuente del mifmo Guadiana, 
divídela el Guadalquivir, y la da nombre _de Betica, por llamarfeel 
Betls en Latín. La Lufítania yaze entre Duero, y Guadianajy laTar-
raconenfe abraca todo el refro, como es, los Reynos de Murcia, Valen-
cia, Cataluña , Aragón, Caftilla la vieja , y gran parte de la'Nueva, 
Navarra , Vifcaya , León, Allurias, Galicia , y la parte de Portugal, 
que cae'entre Duero, y Miño. Hoy fe divide Efpaña en tres govicrnos 
6 coronas, efto es de Aragón, Caftilla, y Portugal. Baxo la de Aragón, 
fe contiene Aragón, Cataluña, y Valencia, con las conquiftas de Ma-
llorca, Menorca, Sardeñi, Sicilia, y Ñapóles. Baxo la de Caftilla, fe 
comprebende Vizcaya, León, Afturias, Galicia, Eítremadura, Anda-
Juzia, granada. Murcia, y ambas Caftilias, con las conquiftas de las 
Canarias, Navarra, Milán, el nuevo Mundo, las-Filipinas, y otras tier-
ras. Y baxo la de Portugal, fe comprehende Portugal, el Algarbe,y las 
conquiftas de Guinea, Etiopia, Braíil, Indias, y muchas Islas. 
La Efpaña es la parte mas Meridional, y Occidental de Europa, 
cftá bañada por la mayor parte del Occeano , y Mediterráneos al 
Septentrión , y Levante le hacen termino con la Francia los Montes 
Pirineos j eftá fítuada entre los grados 35. y 44. de la t i tud , que fon 
600. millas Italianas, y entre los grados 11. y 24. de longitud , que 
fon 750 millas. D i vid efe en quinze Reynos , y Señoríos, que perte-
necen al Monarca Católico Fernando V I . de Caftilla I I I de Aragón^ 
y I I . de Navarra, el mayor entre los Principes de Europa. 














































O meneando pues nueftra Híftoria, lo primero que nos fale al en4 
cuentro es Cataluña ( baxo cuyo nombre coraprehendemos los 
Condados de Rofelíon, y Cerdaña) la qual fe eftiende defde Sal fas, 
haíta Ebro, y del mar de León halla el Rio Cincaj con tal variedad de 
í i t io, que fi alguna puede caufar hermofura, pocos Rey nos ay en Euro-
pa mas h c r m o f o S j c o m o ni mas fértiles, ni mas poblados. Porque por 
todas partes fe e n c u m b r a en altifsimos montes , fe humilla en regala-, 
difsimas valles, fe defpliega en eílendidos campos, y fe levanta en de-i 
Je i tofos collados; y todo tan fértil, que ni ay monte, ni valle, ni cam-j 
p o , ni collado, que no efté rico de t o d o bien, pues ó la induftria lo cul-
tiva con viñedos, ó fembrados, ó la naturaleza lo vifte de efpefífsimos 
bofques, y arboledas. Y fino, que tierra ay mas abundante de todo bien 
qüe el Valles ? De trigos, que el campo de Urgel 3 el de Tarragona, el 
Panades, Empurdan, Cerdaña, y Rofcilon? De vinos que los del cam-
po de Tarragona, mofcatel de Rofelíon, caftellano de Coiibre, clarete 
de Mataro, malvafia de Falfet, y Sitjas, que fe pueden contar todos en-
tre los mas generofos de Efpañaj y de azeite, que el Empurdan, campo 
de Tarragona, Abadiado deMonferrat, riberas de Ebro, y Noguera R ú 
bagor^ana? Sin ello fon notables en calidad, y cantidad, las avellanas 
del Empurdan, y la Selva : los p iñones , y gallipavos del Valles: las 
caílañasde Vique, las almendras de la plana de Urgel, la miel de Igua-
l a d a ^ Manrefa: los quefos de la Selva, y Capdella: el cáñamo de Tarra-
gona, los higos del Priorato, abundancia de gallinas del Empurdan: re. 
finos, forabreros, guadamaciles cuchillos, y vidrios de Barcelona: pei-
nes de Pcrpiñan , y guantes de Lérida, Otro íí, fe coge en abundancia 
azafrán, rubia, y lino, y fe hace fal de agua en muchas partesj fe pefea 
finifsimo coral en Palamos, abundancia de atunes en las almadravas 
de Coi de Balagucr, y Colibre 5 fegaladifsimas fabogas en Tortofa, y 
truchas en cali todos los ríos, ay ca^a de Javalies, oífos, y otras fieras 
en m u c h o s de fus montesj baños falutiferos enCaldes de Monbuy, Ar-
ies, y Pucerdan ? labranfe finifsimas raxas en Alcover, eftameñas en 
Reus, y tantos paños de toda fuerte por todo éi Rey no, que fe facan 
cada año muchas nayes cargadas para Sardeña, y Sicilia. Mas que 
cofa ay que fe iguale á las peñas , ó minas inexauftas de la fal dq 
Cardona I Pues gs cíeíU? ( CQH «jug fg faca» sn̂ s de 14. m i l ducado^ 
'dellas ¿acfa ano) (i la dificultad de los caminos ^ pót* !a afperésta del 
terreno, no defendiera la faca delia para Rey nos eítraños, hizieran ib-
las eftas minas á fus Duques de los mayores Prii cipes en hazienda co-
mo io fon en c-alidad. N i ay en Efpaña Ileyno mas rico de minas de 
orOj plata, hierro, y los demás metaies j de'azul en Montalegrc, y de 
ameuilas en Monfeñ j canteras de iaípesen Tortofa, alabaftros tranf-
parentcs, y (olidos en Sarrea), varias diferencias de marmoles en Bea-
da, y Tarragona: y tan imnienfos bofques de grandifsimos pinos, y al-
tifsimas hayas para labrar qualefquicra vaxcíes, y tanta abundancia de 
cañamos para fas xarciis, y beiss, como fe puede colegir de las mu-
chas galeras,y navios que de continuo fe labran en laTarazana de Bar-
celona,)' por toda la colla del mar. Cogí fe finalmente por todas partes 
regaladísima fruta, y por toda la marina, mucha de agrio para pro-
veer a todo el Keyno. Delta fertilidad,, y -abundancia de todo bien, le 
viene á Cataluña fer tan poblada por todas partes, que no fe fi la agrá» 
vio en poner en duda íl toda ella es una Población j pues es cierto no 
ay parte por donde fe puede andar un quarto de legua fin defeubrir al-
guna Ciudad, Vi l la , aldea, cafal, ó alquería, como íi eítuvieran fem-
bradas. Tiene onze Ciudades, un Metropolitano con ocho Obifpados; 
y veinte, y ocho Abadías, muchas de ellas de tanta jurifdicion, y ren-
ta , que hacen ventaja en elfo á muchos Obifpados de otros llevaos, 
La gente es fagaz, liberal en ocaíiones de honor, á fu feñor íideliisima^ 
ellimadora fobre manera de fus fueros, mas prompta de manos que de 
lengua, nada ambiciofa, ni fobervia , enemiga de novedades, . celofa 
de la l i mpiefa de fu fangre, y en quien refp'andefe grandemente la ter-
cera , y mas principal parte de la prudencia , que es fer próvidos , y 
mirar íiempre en lo por venir , fin faber fer fupeifluos defperdiciado-
jes. Es otro íi religiofa, y pía , como lo mueítra fu entereza en la fe, 
citando tan vezina de he reges, las hermofas cruzes levantadas por las-
fncruzijadas, y caminos, los muchos lugares pios, y de devoción que 
ay por todas partes, la magnificencia de fus Templos , y el particular 
guíio con que acuden á ellos para oír ia palabra de Dios ; y es afsi, 
<que no ay Reyno ( ofaré dezir ) en toda Ja Chrirtiandad , donde mas 
• de ordinario fe predique, pues en fola Barcelona fe predican cada año , 
diez Quarefmas de cada día, y con mucha frequenda de auditorio en 
todas. Las muge, es fon de tan buen exemplo, que no las ay ni mas ho» 
neftas, ni más recogidas en Efpaña. Finalmente fon los Catalanes in -
Ĵ gues ea U arc« de aaveg^r, y tan bclícofos, y guér(«íos como Jo prc« 
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gonarán fus hazañas 5 íi ios que pueden, y deven no permitieren qué 
la ínjuíia piedra tenga rendidas Jas alas de muchos que Tupieran cele-
brarlas. Pero d exando eílo , y baxando á lo particular de i a deferip-
cion del Rey no, digo que alinda con Francia por Salzas, que es una 
importante fortaleza , afsi por el íitio en que éílá, que es un paífo an-
goito ( donde en verano á caufa de ciertos lagos, y pantanos que tiene 
cerca , es el ayre peftiiencial) como también por razón del mii'mo 
edificio j porque defpues que la recobraron de poder de F ranee fes, 
han labrado en ella forti^caciones de mucha importancia. Tiene gran» 
4e abundancia de aguas, y entre otras es admirable la de tres fuen-
tes , de tan vivo color de vino blanco , clarete , y tinto , que con 
facilidad dexa engañada la mejor vií la, halla que el güito llega con 
el defengaño de que es agua, y no vino. Sigue fe luego con fu famofo 
fuerte, la Villa de Perpiñan cabeza del Condado de RoíTeilon , la 
quai haviendola empeñado á los Francefes el Rey Don Juan de Ara-
gón por muchos millares de ducados; Carlos V I H . ¡a bolvió defpues 
al Rey Catholico , folo porque no le impidieííe en la emprefa de 
Ñapóles. Efte año de \6oz. fe transfirió aqui la refidencía del Obif-
po , y Cabildo de Elna , Ciudad no muy grande. EíHcndefe efte 
condado de Roííellon entre dos brazos de los Pirineos , el uno de los 
quales fe remata á Salfas, y el otro a Colibre llamada Illiberis de los 
Antiguos. En el uno deftos brazos, fe levanta la montaña de Canigó 
tan nombrada de los amigos por los encantamentos de fu ellanque. 
¡Y verdaderamente es cofa prodigiofa, ver en la mas, alta cumbre deíle 
altifsimo monte : un eftangue tan grande , y de tanta profundidad 
que apenas fe puede fondar, y dé tal propríedad que en arrojándo-
le alguna piedra, luego al momento fe alborota, fe oyen ruidos en el, 
y exala vapores que condenfandofe en lóbregas nubes, mueven tan 
horribles tempeftades de truenos, rayos 5 y granizo, que hacen 
creíble lo que gravifsimos Audores han dexado eferito della^ 
Crianfe en elle eílanque muchas truchas, y de tan raonílruofa gran» 
deza, que nadie fe atreve á comerlas. Son iníígnes ios vinos de Rof. 
felIon , y ella todo muy poblado de Villas 3 y Lugares j entre ios 
quales es famofo el Priorato de S. Feliu , donde cada año la no-
che de la Anunciación , fobre la piedra del Aliar que es de mar-
mol negro , parecen ciertas letras muy delgadas , que van creciea-. 
do por ei tiempo, finque haíla hoy fe haya a t inar la entera íig-
niíicacíon deilas 3 €9x1 quq IUUCÍIQI í% k m fatigad^ inquirirla 
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Fbr la cofia del mar, fe ven muchos pueblos con fus pueftosj ó playas 
snas neceííarias que íeguras, por no fer muy capafes, y eftar fügetas á 
varios vientos: como fon, Colibre, Rofas,Ampurias, Palamos, y Bla-
ñes. No lexos de Palamos, por la tierra adentro eftá el arenal de Sa-
gur, que es un collado de arena blanca, y muy delgada, que con el 
viento fe rauda de unas partes á otras como en la Libia, y con no me-
nos peligro de los paíTageros. De aquí fe entra en el Empurdan tierra 
fertilifsima,)' muy poblada, cuya cabeza es Gerona Ciudad con Obif. 
po; nombrada por el retablo, y altar de fu Cathedral, tenido por uno 
de los mas ricos de toda la Chriltiandad. No lexos de aquí eftá la villa 
de Bañóles con una fuente de muy claras aguas en fu territorio, que 
qualquiera cofa que fe moge en ellas la cubre luego de color de oro , 
que defpues con dificultad fe quita. Bolvicndo á la marina fe vé Bar-
celona cabeza de Gathaluña, Ciudad que por la magnificencia de fus 
cafas^todas á una mano muy fuertes, muy altas, y de cantería, por 1* 
grandeza de fu muelle ( aunque no acabado ) por la limpieza de fus* 
calles que quanto mas llueve eftan mas limpias, por fer rodas enlofa-
daSj y con albañares 6 fumideros por medioj merece fer tenida por 
lina de las mejores de Efpaña. Su govierno, y el de fu Coufulado de 
ítiar, fon tan notables, que pueden fer idea de los mas bien acertados. 
R'genfe fus Ciudadanos, con una cierta efpccie de libertad, por razón 
de los muchos privilegios que gozan, no reconociendo á fu Rey fino 
ton muchas condiciones, en cuya o b fer van cía fon Cobre manera eferu-
jpulofífsimos. Paííado el rio Lobrcgar, nos efpera Tarragona Ciudad 
que fue un tiempo de fefenta y quatro rail vezinos , á quien acudían 
¿|uarénta y quatro Ciudades á recibir jufticia, de "quien rom a va nom-
bre ia mayor parte de Efpaña , y de donde falió el edito de Augufto 
Cefar que c fer i ve S, Lucas, de ia deferípeion de todo el Mundo. Hoy 
jfii es tan grande ni de canta jurisdicion , li bien fu Arzobifpo (que es 
Metropolitano de Cathalaña ) es de tanta autoridad, que ninguno de, 
Efpaña puede' entrar coa iníigaia-s, y titulo de primado en fu Pro vi;** 
cía. Aunque tiene el puerto de Salou á una legua,han comentado efios 
¿ños á edtficar en fu playa un importante muelle, íi D proliguc. Eftá 
clisen un íítió relevado como R.eynadelas villas, y aldeas de fucam-
po, que fon muchas, y muy hermofas, y fu terreno un retrato de-paw 
fayfo donde la naturaleza, y el arte han epilogado quanto fe puede dê  
fesr, para el fuílento^ y regalo de la vida humana. De folos los caña» 
mm de k vega de la C i u d ^ f á faca cada aíá^ítóas df 17* mil ducados^ 
^ D E S C R l P d í O M 
Son principales villas de ía campo5Vails> la Selva, Conftaním, R.ei!% 
y ll.iudoms3 en las quales fe haíen un excelentes yínosblancosjtintos, 
y aloques, que no fon mejores en el mundo : y en tanta abundancia, 
q̂ e fe cogen cada año mas de quinientos mil cantaros. Entre otras U 
villa de la Selva, que es de fohs ¿oo, cafas , con no mas de media 
legua de termino por codas partes, y aun elle repartido en monte , y 
llano , es tan abundante de todo bien , que allende de fus barros ^ue 
fe pueden contar entre los mejores, fe arrienda el diezmo (lin la 
primicia ) de fus frutos en mas de 3» mil ducados porque fe coge ca-
da año mas de 6. mil quarteras de avellanas , mas de 6. mil de trigo 
fm otros granos 5 y legumbres, mas de 4. mil de havas,i mas de 
íinquenta mil cantaros de v-ino, mas de quarenta mil quartanes de 
azeyte , y higos, y fruta feca en mucha cantidad. Siguefe paflado 
Salóu,y el col de Balague^ la bocadeEbro rio de clarifsima fama, por 
haver íido termino entre los Romanos, y Cartaginefesi nace no Uxos 
del Océano Cantábrico cerca de un pueblo , que por cftó fe llama 
Fucntiber 5 y corriendo un poco hazia los Pirineos, rebuelve defpues 
fu curfo al oriente , y luego á medio día. Ninguno a y que de menós 
bueltas, y crece harto con los muchos que naciendo en la falda de 
los fufodichos montes, deíaguan en el., porque de la otra parte n« 
recibe rio alguao de cuenta fino es Xalon , llamado Bilbilis por los 
Antiguos. Haze á la boca la pequeña Isla de los alfaques folo bue-
na para nido de coílarios. Siguiendo fu corriente, fe ve rio arriba la 
Ciudad de Tortofa, iluftre, y de muy buen ̂ territorio 1 y mas arriba 
defviandonos del hallaremos á mano drecha entre los dos ríos Cinca* 
y Scgre ^ la infigne Cjiidad de Lérida tan celebre en los comentarios 
de Cefar con fu univcríidad tenida, por una de fas mejores de Efpañas 
y algo mas arriba^ y fobre los margenes del mifmo rio eftá la Ciudad 
<it Balaguer famofa en todo el Mundo por una milagrofa Imagen de 
Jefu Chrillo crucificado que tiene de fumma veneración. Eífe rio, tan 
nombrado en las hiilorias porque fus arenas de oro, nace de los mon-
tes Pirineos dentro de Cerdaña , que es un condado puerto entre do» 
akiiíinios ramos de los dichos montes : y ha viéndola hendido de ca-
bo acabo , llega humilde á befar ios muros de la Ciudad de Urgel % 
donde comienza á correr caudalofo, hafta que en Miquinenza fe aho-
ga en Ebro.Pucerdán es cabera de Cerdaña, cuya gente es tan bel i co-
fa, y guerrera como lo dirán los Francefes , fiempre que fe acordare» 
4d mes de mayo ds 1 ^ 8 . X 4 l isé** U\ &k&. ,T«*5.s W ^ kan a :r^ 
Í>É s i p ^ n A ^ t 
Vido á pifarles un palmo de tierra. En los mediterráneos eftá Viqac 
Ciudad con Obifpo: de cuya Dioceíí es Monfen ate 3 monte de ín«: 
creíble devoción , por una miiagrofa Imagen de la Virgen Ma-
ría que ayenc l : y aun la figura del mifmo monte es la mas par» 
ticular del mundo 5 y no lo es menos por fer jafpe la piedra de 
todos fus peñafcos. Siguefe Manrefa, Ciudad puelia entre dos R.io$ 
y tan regalada de aguas, que todo ei verano le corre una acequia pog 
medio de las calles : no lexos de ella fe hallan Turbas de la fuertf 
que en Flandcs, que afden como carbón. Sol fon a Ciudad con Obifpo 
que aunque no es de las mayores del Reyno , es la mas bien cerca-
da de todo e l : de cuya Diocefi es Cervera , villa que de fu territo-
rio no paga diezmo ni primicia , por muy particular privilegio. A 
dos leguas de Solfona eftá Cardona , vil la no tan fa mofa por el 
nombre que dá á fus Duques, ni por tener en fu territorio un 
monte de cierta tierra que no parece fino harina , y una fuente 
de agua que fe engañara qualquiera creyendo que es vino ciare™ 
te: quanto por fus inagotables minas de fal. Son eftos unos montes 
muy grandes todos de fal , y con tal diferencia que es cofa mará-
vií lofa, porque una parte dellos es la que llaman fal de efpu-, 
Ma , para fervicio de mefa , y efta es la mas blanca que creo a j 
pn el» Mundo , pues es cierto no ay nieve que en el candor la ex-
ceda : otra parte es de fal criftalina , que por parecerfe tanto al 
cr i f ta l , fe labran cuentas, y varios dixes della: otra parte es 
de fal azul/, verde, naranjada, roxa , y otros colores , aunque 
molida es muy blanca como también una , y otra tan firme co-
mo piedra i llamo efta mina inagotable, no tanto por fer jan, 
grande, quanto porque fe ve evidentemente que crece; y lo que 
para mi es de mayor prodigio , que con falar mucho mas efta 
que qualquier otra fal en igual cantidad , y fer propríedad fu-
ya no folo fer efteril fino eíterilizar , con todo eílo he vifto 
pinos, cepas, y otros arboles, y plantas vivas ai lado de la 
mifina f a l , y aun en ella , Teftincole al Letor la efpcríencia, 
y dexo á fu cargo el philofophar la Caufa. Rematemos ya elle 
«difeurfa con San. M:güei Desfay , llamado' por graves auto-
íes fpecuM. mirabilis, y es una cafa en ei Obifpado de Barce-
lona de las mas regaladas de agua que debe haver en Hfpa-
»a i pues allende de infinitas fuentes j ia corfc por el te-j 
|adQ un IÍQ saudalofo ilaiaadQ Taaez. 
A K h , 
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A R A G O N . . 
f •* L levante tiene por termííío, y lindes al rio Cinca , si Poniente 
. / J L los montes de Moncato V Y Molina (famofos por las minas de 
hierro ) á tramontana el Rio EbrOj y á medio día el monte de Braban-
^a. Es por la mayor parte afpero5 y feco particularmente hazla losPí-
ríñeos, y por muchas partes del fe andan jomadas enteras fin hallar una 
venta donde alojar, no ie faltan con todo eíio algunas valles fertilif» 
limas de panes, y toda fuerte de frutas, haziendo notables e'ffcétos ei 
agua donde quiera que entra. A los montes fe ven las Ciudades de Jaca 
y Hucíla: veefe Ven a z que , y otras-pobiaciones alexadas de los Ríos 
aunque no muchas. La tierra adentro eilá la villa de Mondón famofa 
por las cortes que en ella fe celebran^ donde á de acudir el Rey cada tres 
años , fi quiere cobrar feifeientos mi l efeudos que por eíío le dan los 
«ftados de la Corona: efto es trecientos milCathal ña, docicntos Ara-
gón, y Valencia ciento. La metrópoli es Zaragoza , Ciudad que fi íc 
coMÍidera la bellefade fus calles, y la magnificencia de fus Palacios,es 
la mas her mofa de toda Efpaña Sus Ciudadanos hacen particular pro-
íefdon de gentileza, y cavallena. No es el Reyno menos eííeril de ¡a 
otra parre del rio, pues en un grande efpacio de tierra no fe halla lu -
gar de importancia fino folo Calatayud. Pueblo que fi miramos á lá 
Salubridad del ayre , á lá fecundidad del fueio ,. á la amenidad de fus 
jardines , y á la muchedumbre de Aldeas de fu comunidad , que lo 
cercan, , echaremos de ver muy claramente que merece el feguaá^ 
lugar defpues de Zaragoza. 
V A L E N C I A . 
JAze eñe ReyrtQ entre nueftro mar , y los montes de confuegra, de Brabanza, y de Bernia tiene folas dos Ciudades de cuenta, que km 
Orihuela^y Valencia. Verdad es, fe ha hecho defígnió de hafer Obíípa-
o áXativa transfiriéndole parte de las rentas, de Valencia, defpues de 
muerto el Arzobifpoprefente. Goza la Ciudad deValencia el ayre mas 
temolado, y t i mas graciofo cielo de toda Efpaña. Tiene fu comareá 
llena de jardines, y pueblos amenifsimos, en los quales fe haze muchif, 
fimo arroz, azúcar, panes, y frutas, íimboliza mucho con las calida 
«des de Ñapóles. Sus vciinos í m poco díirüados de.ics demás puebioss 
" 'por-; 
J> ^ E S ? Alt J * n 
pórque eftando t m entrañados, y-enbucltos en deleites, y regalos, de 
que ella muy abundante la Ciudad, y fu comarca, valen poco para las 
armas, y afsi los demás Efpañoles por verlos tan delicados5y regaloncsj 
los fuelen motejar de mañetes. Ay en efte Reyno cerca de veyntc, y dos-
mi l familias de Morifcos. Sus ríos principales fon el que paila por Va. 
lencia, llamadoTuria, o Guadalaviar, que quiera dezir agua pura, y 
clara, y Xucar llamado por los antiguos Sucron^ de quien toma nom-
bre el feno Sucronenfe que fe cítiende dcfde la isla de los Alfaques 
haíla el cabo Martin. El puerto del Reyno, es Alicante que los anti-
guos llamaron / / / / V ^ de quien toma nombre el feno que cahe entre 
cabo Martín, y cabo de Palos. Tiene minas de Pl.ara á Burriol, de oro 
á Ayodar, de hierro á Fineílrat, y Jabea, de alabaílro á Picaceat 5 f-
de alumbre ^ cal , y hieíío , en muchos lugares. J 
M U R C I A . 
COnfina efte Reynó con Alicante, y cabo de Gata, yes bañado del feno virgitano, llamado afsi de V i r g i , que hoy es Vera. Tiene 
pocas poblaciones, y de poca importancia, por fer fus montes afperif, 
fimos, y los llanos poco beneficiados de aguas. Los ríos que ios bañan 
fon dosj fobre el uno que fe llama Segura, eftá pueíla Murcia Ciudad 
que es cabeza deí Reyno*, en la qual fe labran muy curiofos vafos de 
greda, y grande cantidad de muy fina feda, el otro fe llama Guadalan-
tm, y es poco poblado. Lo que tiene de bueno efte reyno es el puerto 
de Cartagena, por fer el mejor que tiene Efpaña fobre el mar Medi-
terráneo. Parece fe mucho al que Virgi l io deferí ve en el primero de fu 
Eneida , porque una pequeña isla que tiene á la puerta io aííegura de 
qualefquicra vientos, y lo defiende del rigor del mar que rompe fu fu-
lla en ella. Andrea Doria folia decir, tenia para las galeras tres puer-
tos por fegunfsimosen el mar Mediterráneo, que eran Julio, Agofto, 
7 Cartagena. La Ciudad es poca cofa, y maltratada. Lo que la enri-
quece^ aíFam3,es el trato de lanas^quepor eíla puerta falen, para Ge-
nova, Milán, Florencia, yotras partes. De la guerra de los Morifcos 
acá, hechando de ver el Rey Phelipe la importancia de un puerto tan 
inhgne, y de quanto peligro feria, íi los Turcospudieífen anidar en eL 
lo ha mandado fortificar harto razonablemente. Aviendo una cierta 
pe tiiencia, eílos años atrás muerto en efte Reyno todos ios guzanos de 
m ^ m^Qt aroft 1» caíU helios coa.U fcuiiiiade k vega .de Qtmvzá^ 
GliA2 
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^tiendefc cíle Rey.no defde Vera á Malaga, donde fe hecha W t i 
. claramente de ver la importancia de !a Agricultura. Pues, al r'c--
po que los Moros eran fenorcs del, no fe podía ver tierra ni mas habí-
íada , ni mas abundofa de todo bien , por eftar los collados vertidos 
ide viñas, y arboles frudiferos los valles, y llanos de panes, y jas diñes 
y por todo fe mb ra da de caferías, villas, y aldeas llenas de gente , y 
jjroveidifsiraas de baftimentos. Aora ni es tan poblada , ni tan rica , 
n i de mucho, por haverle faltado la gente, y con eífo la Agricultura. 
Con todo ello es de los Heynos mas fértiles de Efpaña particularmen-
te por la parte que Xcnil , y Darro , le bañan. Porque regando ellos 
<dos ríos, parte por fi, y parte por la ín ludria de los moradores la co-
anarca, y territorio le añada, íirven increhiblemente á la propaga-
ción de las plantas, frutos, hiervas, panes, y animales, y fobre todo5á 
Ja del azúcar , y fe da efeogidifsima. Los Moros que fueron lardados 
«áella por el mes de Enero de mi l quatro cientos noventa y dos M a n 
«dezir ellava el Parayfo en la parte del Cielo que la cubre e influye. La 
Ciudad metrópoli del Rey no, y de fu mifmo nombre^ es muy fe me-
lante á una granada abierta , por eftar íituada fobre dos collados que 
«calí fe podrían llamar montañas, divididos con un valle por quié cor-
are el Darro. E ta repartida en quatro barrios diferentes que fe llaman 
<? añada, Sierra del Sol, Alvayfin, y Anteqireruelo. En Granada, que 
es el p-lncipal, moran los N.>olcs, y Mercaderes. Ay una Igltfia de ad-
mirable arquitedara (aunque no acabada de labrardonde del Rey 
3D. Fernando acá, fue i en fepuka fe, los Reyes Catholicos. Aqui ciíá 
«i Alcázar edificio, que rep efenta una pequeña Ciudad, con docien* 
las tiendas, y diez puertas. También eftá en elle barrio el Alambra,. 
Palacio de los Reyes Moros, de tan infigae fabrica, que por fu arrih-
cío , y rauchedumore de fuentes, puede fer contado entre las maravillas 
del mundo: fobre todo es admirable fu litios porque hacia levante def-
<ubre la Ciudad con fus campos, y vega, hazia mediodía laSicrrane-
vada, llamada afsí por eftar cafi íiempre coronada de nieve (de donde 
le viene el ayre frefeo, que de ordinario la baña , y el tener las aguas 
alo-o crudas) hazia Tramontana, una llanura inrn-'nfa, y tan fértil, 
<jiíe ( dexando todo lo demás) folas las hojas de los morales, rentara 
$1 Rsy nuj d-5 íaii eívi^^s cada añ^. P t n q ds habia^ 4e Jos otro^ 
barrios por ño haver en ellos cofa notable. Tiene la Ciudad de circui-
to íicte millas, y eítá cercada con mas de mi l torres. A nueve, leguas 
de Granada cítala Ciudad de Guadix. Los otros pueblos de coníide-
- ración fon Ronda, Maruella, Velez, Vera, Mpxacár , Gucfcar, Baza, 
y Cobda. Loxa, qué efta aífentada fobre Xenll, tiene el llaao amemT-
íimojy fertilifsim j : y en los montes vezinos'fe apacientan grandes re-
baños de ganado, de cuya lana fe faca infinita utilidad. Alh'ama es c t̂ra . 
Ciudad, íiete millas lexos de Granada, deliytofa en extremo por fus 
baños, para los que tienen falud, y de no menos provecho para los en* 
fermos: junto á cuya agua, mas caliente, que tibia, palía un arroylíe-
lo frigidifsimo po'r-cftrcmo, que lo llaman por elfo, rio frío, Antequé-
ra es. Villa pueíla en un fitio alto , y deí igual ; tiene las puertas de, 
hierro , y del!a fe defeubren hermoíifsimos prados, campos, fuentes, 
arroyos, y montes, donde hazen muy buenas falinas, porque tebalw 
zandofe en ciertas honduras el agua de la lluvia , y la de las fuentes^ 
viene con el ardor del Sol á quajarfe , y conde.nfarfc en perfcdiifsima 
fal. No les falta muy buenas minas de yeíTo. Baza es grande pobla» 
cion, y famofa fu igíefía. Los pueblos marít imos de importancia, fon 
Almería , y Malaga. E l l a , es Ciudad razonable 5 rica de vituallas^ 
donde acuden las armadas á proveerfe dellas. Tiene fu territorio par-
' te en llano, y parte en valles, todo lleno de frutales, y los montes 
yezinos tan poblados, que apenas fe pueden contar fus aldeas. 
E 
ANDALUZIA; 
Stiendefe efta Provincia caíi defde la boca del eftrecho de Gibral-
tar, harta el R.io Guadiana. No ay parte en Efpaña mas copiofa 
de frutas , mas abundante de panes , mas llena de ganados de todas 
diferencias, ni mas rica de efeogidifsimos cavallosí tanto que merece 
nombre de granero, piafa de frutas, difpenfa, botillería, y cavalleriza 
de toda ella : y aún eíloy por decir, es mejor que la que mas, fu caga 
de aves, ypla^a dellas. Pues ay tanta multitud de aves, y particular-
mente de tordos efeogidifsimos, que fe le haría muy difícil creerlo á 
quiennolo aya vifto.Tiene fu afsiento á»las puertas del mar Mediter-
ráneo, por caufa del eftrecho de Gibraltar: del quai quiero dezir aqu í 
dos palabras," aunque pertentfca mas al Rey no de Granada, que á ef-
ta Provincia. Tiene pues, de ancho efte famofo eftrecho íiete millas, 
fó^H^ \9 ûe gcupa ei oídinario fluxo^ ̂  ísfl^xg d§iOcéano, qu^ 
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engolfandofe por efta puerca £ncre Africa5Afía)y Europa, cobra nom-
bre de mar Mediterráneo. Defde aquí corre hafta los últimos confines 
del mar Mayor por efpaciode 37oo.míliasj con mas de diez mil de cir-
cuitu. Los Griegos llamaron á elle eítrecho, Hercúleo, por razón de 
dos colimas de bronze , que avia en el Templo de Hercules, ó como 
otros quieren, por dos montes ( el uno fe llama Calpe, y eíiáen Efpa-
ña , y el otro ella en Africa, llamado Abila ) celebrados denlos Poetas^ 
con nombre de colunas plantadas allí por Hercules, para termino, y 
remate de fus peregrinaciones. Los Latinos lo llaman eftrecho Gadi-
tano, por eítar cerca de la Isia de.Cádiz. Los. Moros mucho defpues le 
pufíeron nombre deGibraltar, por Una fuerza, que^ediíicaroh á la fal-
da del monte Calpej el quai monte aunque pequeño de circuiru, es de 
tan fobervia altura, que de iexos reprefenta una Isla apartada de todo 
el refto de la tierra. Paííado el eftr.echo ella la Isla de CacÜz, apartada 
como 700. pies de tierra firme, cerca de la qual liuvo un tiempo otra 
Islita de ineíUmable fertilidad, y folos 200. palios de circunferencia, 
y á entrambas llamavan los Latinos Gades. En la mayor, que es la que 
harta oy ha quedado, ay una Ciudad, que en tiempo de los Romanos 
«ra de las mas iluftres, y ricas de Efpaña, y en efecto tal, que fegunef-
cribe Strabon,en grandeza, y luílre de Ciudadanos no reconocía ven-
taja á ninguna del Imperio: pues huvo Vez que fe contaron en ella ^00. 
Cavalleros Romanos, quantos no fe hallaron fino en Padua : no llega 
oy de mucho á tanta grandeza; y fe puede contar antes entre las cele-
bres efcalas de Mercaderes, que en el alarde de las infignes Ciudades. 
Deftruyeronla los Moros, y los coíTarios no la permiten recobrar fus 
fuerzas. Con todo ello , lo que le acarrea mayor daño es la vezíndad 
de Sevilla, por averfe aleado con todo el trato, y comercio del Océa-
no Occidental. Entre Cádiz, y el continente cftá el Puerto Real, que 
es muy bueno, y mas arriba afsi el Septentrión ay otro, que fe llama 
Santa María , tras el qual, doblando uíia pequeña puñta, eftá el de S. 
Eucar, donde paran las naves, ó por aguardar buen viento, fi quieren 
engolfarfe,ó la creciente, y fluxo del Océano , fi fe pretenden fubir á 
Sevilla. Eítá Sevilla fobre el finieílro lado del Rio Guadalquivir, tie-
ne de circuitu cerca de feis nfillas, con muchas plazas, calleSjTemplos, 
y Monafterios magnificentifsimos. Goza un territorio^ de increiblc 
amenidad, y fobre todo encarecimiento fértil de frutas,*azey^, vino, 
y pan. Entre otras cofas maravillofas tiene un bofque de olivos, lla« 
^nado Axafafeg ds nu* 4e trejnta leguas de largo, ̂ a A d Q eiRey Do% 
D E É S P Á n l , í^, 
Fer^aníío el Santo tenía á Sevilla, avia en comarca Véynte mi l A l -
deas. Aora aunque no llegan de mucho á tantas, ay con todo efto 200» 
pueblos murados. La riqueza del la puede echarfe de ver por la renta 
ordinaria de fu Iglcíia , pues el Arzobifpo tiene mas de 100. y diez 
m i l efcudos: el Cabildo 120. la fabrica tiene treynta mi l , y el Monaf-
terio de las Cuevas, que es de Cartuxos, vcynte, y cinco mi l de renta. 
No digo mas de dos mil Beneficios Ecclefiafticos 5 efparcidos por la 
Dioceí i , ni de los muchos Conventos de Religiofos, Monafterios de 
Monjas, Hüfpicales, y otros lugares pios, todos acomodados, y ricos. 
En los Ciudadanos della fe defcubre agudeza de ingenio, é inclinación 
á obras de piedad, y virtud» Sírvela de puerto, el Rio Guadalquivir, 
termino Arábigo, y quiere dezir, RJO grande. Y verdaderamente me-
rece eíTe nombre, por la mucha agua que lleva , y por la bondad, y 
quilate della, pues para teñir paños, y curar la tez,y hermofear a quien ' 
*€on ella fe lave, uno de ios mas, iluftres Rios de la Europa, Sube la 
marea mas de dos leguas arriba de la Ciudad. Por efta puerta embia 
Efpaña fu vino, azeyte, y frutos de todas fuertes, á la America 5 y á 
todo el Septentrión, y particularmente el vino, del qual fe dize que el 
" día que no entran en Sevilla 4000. arrobas del, no puede dexar el alca-
balero, ó aduanero de romper banco, y perderfe. Pues que diré de las 
demás riquezas de. que efta Ciudad provehee á Francia, Inglaterra, 
Efcocia, Flandes,'Alemana, Polonia, y otras muchas Provincias ? En 
Ella por el contrario fe defearga el oro, y plata de la nueva Efpaña, 
y del Perú, las perlas de Cabagua, y de San Juan de Puerto Rico, las 
efmeraldas de Santa Marta, y de Puerto viejo, la cochinilla de Méxi-
co, el azúcar, carmín, y corambres de la Isla Efpañola, y otra infini* 
dad de riquezas del nuevo Mundo: defde donde fe reparten por toda 
la Europa. De fuerte que fola efta Ciudad, por la entrada, y falida de ' 
tantos teforos, de que ella es como almazen, y efcala„ le vale al Rey, 
Católico lo que un buen Reyno. Déla otra parte del R ío efta Trian a, 
arrabal amenifsimo della. En laquai aunque los calores fon tañ excef-
íivo.s, que como en Egypto 5 fazonan los panes por el mes de A b r i l ; 
con todo efto ay tantas comodidades de frefeo, que folia dezir el Rey 
Don Femando , era Sevilla la mejor vivienda para de Verano como 
de Invierno. Burgos que es Ciudad frigidifsima, pero con admirables 
reparos contra el frío. Allende de Sevilla, ay en la Andaluzía muchas 
otras Ciudades, y Pueblos de importancia: el principal delios es Cor-i 
jlova* halla la quak ya con grandes;y ya CQB pequeños navios, fe na^ 
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vega Guadalquivir. Es Cridad de gran círcuitu, pero tiene !a§ cafaí 
no muy cipe fas, á caufa de los muchos jardines. Abunda de aguas, que 
hazen fu comarca no menos dekitabie, que frutifera, y toda fembra-
da de pueblos, y caferías. L oren a es uno de los pueblos della, y cábe-
l a de quinientas Aldeas: que me ha parecido advertir ello contra los, 
que pintan á Efpañatan defpoblada, y hyerma. Padeció Cordova el 
año mil ochenta, y nueve, un terremoto, que deftruró , y aíTolo her-, 
moíirsimos edificios, vSus Ciudadanos viven con mucha urbanidad, y 
policía,,y fon de felicifsimo ingenio,como lo mueftran Séneca, y L u -
cáno en ias letras, y el gran Capitán, Gonzaluo Fernandez de Cordo-
va, en las armas. Jaén, es otro íi Ciudad notable, y que merece, que 
los Reyes Católicos , entre ios otros fus muchos títulos , fe llamen 
Reyes de i b . Tiene en fu Dioceíi á übeda, Baeza, y Anduxar Ciuda-
des grueíTas. Pero feria nunca acabar, íi pretendí'eííe hazer alarde de 
todas las Ciudades, Pueblos, y lugares cefta floridifsima Provincia :* 
con todo efto no dexarc de dezir de Almadén, y Marchcna por fus tan 
notables calidades. Almadén es un Pueblo del orden de Calatrava, 
Dioceíi de Cordova j en el qual ay una mina riquifsima de azogue0 
Es eíle un metal liquido , pero excede á ios muy folidos en el pefos 
aííe del oro fiempre que puede, y ío purifica de qualquier otro metal» 
donde no ay oro, acude á la plata , y la apura de .las mixturas de la 
tierra, arambre, y plomo, con que fe cria. No cura de los otros meta-
les, antes los galla, roe, agujera, y huye deilos : y afsi no es pofsiblt 
tenerlos fino en vafos de tierra , ó en píeles de animales: refuelvefc 
immediatamente en humo , y de humo buelve á fu fer primero. En 
minas de Almadén ay dos maneras de azogue j es .mejor el que 
falta de la& piedras, quando las rompen, y fe llama azogue virgen, y 
de mucho menor precio, el que fe halla baxo tierra: pero afsi el uno, 
como el otro fon de fu naturaleza tan benenofos, que los que traba» 
|an en fu mina, fe paran en pocos días, pálidos, como medio muertos, 
y con !al eítremo, que tienen figura , mas de cadáveres, que de cuer-
pos vivos : tiemblanles todos los miembros, y viven poco, penetrales 
infenfiblemente.en lostuetanos;y á fucedido romper los hueflbs de la 
pierna de algún difunto, de los que labran las minas, y hallar dentro 
deilos buena cantidad de azogue. Los doradores por efeufar los da-
ños, que de tratar cite íimple proceden , fuelen llevar un pedazo de 
« r o e n la boca, mientras trabajan, y en efLupiendolo lo hallan azo* 
gado, y cubieiit de azogue, J?áxf c«« ÍQÍÍQS los peíufco$ 4s donde 
/ • • fea 
Tacan, a catfa del vermelion , uuc siendo como efcremento'detus m i -
ñas, caíi fícmpre fe acompañan el uno a! otro, y afsi Plinio, junto '% 
Almadén, da venas de ver mellón, por el mucho precio en que fue te-
% nido en fu era*" Peí ó vengamos á Marchena , Pueblo en los coDÍines,-
de Granada, y Andaiuzia, en cuya comarca , y vezindad nacen los 
mas gallardos, y niejoresginetes de toda Efpaña, Son eftos unos ca-
vailos tan hermoíbs, que parece que la'mifeia naturalez-a fe precia, y • 
paga de formarlos , y pulirlos por fu propria mano pieza por pieza^ 
' de tanta velocidad que no la reconofeen al viento, y tan vivos, y or-
gullofos, que no es de creer fu esfuerfo en las batallas , i j el corage 
que tienen en las heridas; pues fe ha vifto de algunos, que ar ra íhando 
los higados han facado fus dueños en Calvo. Por ello en Francia fon 
tenidos en mas que otros qualcfquser caballos 5 y verdaderamente í i 
la naturaleza les igualara las fuerzas á la braveza, y animo, no fe les 
hallara un fino que les hiziera falta. Fie dicho efto, por fer mas br ío-
fos que fuertes, y mas'aptos para breves efearamuzas, que para largas 
batallas. En fin fimbolizan no poco con la naturaleza de los Efpa-
fióles por lo mucho que,fe pagan de. apariencias , gallardía , y fobre 
todo de lo que es policía, gala, y gentileza j por fer ello afsi que na 
puede llegar el mas apurado pinzel á pintar un caballo mas hermofo^ 
jni mas gallardo, como ni mas á propofico par% ruar,y hazer mueftras 
de si mifrao. 
ESTREMADURA. • 
TpStiendefe defde Ciudad Real á Badajos y y de Sierra Morena, al 
JLL Tajo. Es la tierra mas caliente de Efpaña.1 por lo que, afsi como 
en Italia paífan k invernar los ganados de Abruzo á las campañas de 
Pulla, afsi en Efpaña los paífan de las partes feptentrionales á Eftrc-
madura. Su verano es infufribie por el excefsivo calor, á cuya caufa 
no tiene Ciudad de fama, ni Pueblo grande. El Rio Guadiana que la 
atravieíía (fobre cuyo margen tienen fu fitio las Ciudades de Bada-
joz, y Merida) como defdeñandofe de favorecerla con fus agüas , fe 
defaparece, y zabulle baxo tierra corriendo quinze leguas c í londido, 
haftá que refufeita junto á Medellin pueblo faraofo, por fer naturale-
2a de Fernando Cortés conquiftador de México. En el efpacío en que 
el riocorre baxo de tierra, ay muy buenas d che fos, y palios para ga-
nados, y afsi entre otras maravillas de-Efpaña fe fue le dezir, tiene ua 
^io 9 que fobre una de fus puentes apafcleman muehos millares de 
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ganados. A afarreado á efta Provincia grande fama en nueílros tiem-
pos ei Pueblo de Guadalcanal, por una riquifsima vena de plata que 
en e| pareció : ' de que fe facava de ordinario feis cientos efeudos el 
d ía : y fe cree que por todo á dado cerca de tres millones de ducados,» 
cofa rarifsiraf, y nunca villa aún eo ías mas ricas minas ¿Irla nueva 
Efpaña , y del Perü. Mucho mayor honor , y gloria le acarrea coa 
todo ello Guadalupe , lugar no menos devoto en efta Provincia, que 
Monferrate en Cataluña , por una devotifsima imagen de la V i i gen 
Sacratifsima. 
CASTILLA NUEVA. 
V I E J A . L E O N . ' 
EStas dos CaíHIlas, fon Provincias en fitio , y coftumbres muy fe-mejaiues : falvo que la Nueva es mas llanaj que la Vieja: y por 
citar mas al medio día es mas calurofa. Eí la /es mas abundofa de pa-
mes, y aquella de gaaados. Eila, es regada del Tajo, y de otros varios 
KJós que defaguan en e l : , y .aquella del Duero , que por las muchas 
aguas que entran en el, crece de fuerte, que viene á fer de los mayores 
Rios de Efpaña. Verdad es, que por fer, tan rápido, y angoílo de ma-
dre, y andar por la ma^br parte apretado de afperifsimos Montes, ar-
recifes , y peñas inacefsibles > no confíente largas navegaciones, n i 
vale de mucho , para ayudar á la producion de los fruftos , lo que 
Ebro,Guadalquivir, y Tajo. Divide ellas dos Cartillas, una cordillera 
de montes, que comentando en \Q\ confines de Navarra, atravielfaa 
cali toda Efpaña, haíla el mar. Toledo es cabeza de la Nueva, y de la 
Vieja Burgos. Toledo es Ciudad infigne, licuada en lo alto de un co-
llado, por lo que, el ir por fus calles es fubíendo, y baxando, y nunca 
por llano. Tendría quatro millas de cerco , pero á caufa de la defi-
gualdad del fitio, que ya fu be, ya baxa , tiene mas de lo que parece» 
.Ella cercada de montes, fino es por la parte de la vega: fus calles fon 
angollas, las cafas apiñadas, y mas hermofas por dentro que de fuera. 
Tiene 23. barrios, y 17. plazas. Su Clero excede en luílre, nobleza, y 
riqueza al de toda la Chriitiandad. El Aizobifpo es Señor efpiritua!, 
y temporal de 17. Villas, y Ciudades murad'as , T in otra? muchas al-
deas. Su renta fe dize* que llega á tres cientos mi l efeudos , y correC, 
pande á eíVa fuma la del Clero-, y la de la fabrica de fu Santa Igleiia» 
ÍQCCC pqi;iafalda deiCQÜ.adgiÍ\ T a ^ em^dq»las tres partes^de 
Ciudad, cuya agua efcog'diTsíma fube hafta el Alcázar que es lo mas 
alto^della, con un ingenio milagrofo, obra peregrina, y rara de Jay-
jnc , ó Janelo Turriano Cremoncs. Junto á Toledo fe Jefe ubre una 
grande llanura, que beneficiada con las aguas del rio es de fuma ame-
nidad : pero donde -no la alcanzan fe padece harto. A tramontana 
de Toledo fe vé Madrid en un terfeno aííaz buéno. Vi l la que por la 
refidencia que han hecho en ella los Reyes pallados , y en particular 
del que oy lo es, convidados á ella por la falubridad del ayre, y opor-
tunidad de bofques para cazá, fe ha hecho una Población 'de las ma-
yores de Efpaña. No leXos de Guadiana r io, fe vé Ciudad Real, y fo-
bre fu margen, Calatrava, de quien tiene origen la Orden Mili tar de 
Cavalleros , que aun oy conferva fu nombre. Defta parte del Ta)o 
eftán Cuenca , y O caña (famofa por fus guantes) con una comarca 
pobiadifsima : y en fu ribera, Alcántara, de quien toma nombre otra 
Orden Mili tar de Cavalleros. No lexos de Madrid eílá Alcalá de Ha-
llares , infí'gne por ferio , la Univerfidad que le fundó el Arzobifpo 
Fray Francifco Ximenez. De Cartilla la Vieja es Metrópoli Burgos.. 
Ciudad antigua, y bien edificada , falvo que fus calles fon angoítas: 
efta cercada de altos montes , que le házen los dias mas breves de lo 
que pidia un buen fitio , porque la retardan las mañanas 5 y la robac 
á la noche antes de tiempo los rayos del Sol , á cuya caufa el ayre 
que la baña es frigidifsimo. Entre ©tras cofas memorables tiena una 
Iglefia metropolitana , fabricada con tan fingular artificio, que á un 
mifmo tiempo fe canta el Divino Oficio en cinco Capillas diferentef 
fin impidirfe los unos de los otros, ni hazerfe eftorvo alguno. Ay en 
el Convento de SairAguftin una Imagen de Jefu Chrifto crucificado, 
tenida en fuma veneración, y tan antigua, que la tienen por obra de 
Nicodcmus. Un Monafterio de Religiofas llamado las Huelgas, don-
de viven de ordinario ciento y cinquenta , todas Nobles, cuya Aba-
de fa tiene la jurifdicion de otros 17. Monaíterios de Monjas , de 24» 
Pueblos, y 50. Aldeas, y tiene la colación de muchos Beneficios , fin 
la provícion de doze encomiendas: el qual fue edificado por el Rey 
Don Sancho, que llamaron el Deííeado. Efta Ciudad conpite con T o -
ledo acerca de la precedencia: por lo qual no pudiendo declararfe 
efta pretenfion en las Cortes, á caufa de la porfía de las partes, el Rey 
Don Fernando uítimameníe para dar Corte á fu contienda , man Jó 
que hablaíTe Burgos por sí , que el hablaría por Toledo. Su Üioccíi 
^outicue tiento, y ochenta Pueblos. No lexos della corre el R io Tor* 
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tu es, funto á cuyas aguas fe ve Salamanca con el mas celebre efhidíd' 
•de Eíptíía , que puede parangonizarfe cou ci mejor de la Curiíiian-. 
dad , fino I<» es. A fu Septencríoíi cica Medina del Campo rica , y de 
•grartde contratación, y defpues della Zamora, y Valiadolíd. Efte, es 
tenido por el mas herm.ofo Pueblo, no folo de Efpaña , pero, y aún • 
de Europa. Tiene fa áfsiento fobre*eI R.io Pifuerga , con un terreno 
fertilifsimo de pane?, carnes^ vinos,y frutas de toda fuerte. Es grande,. 
y bien'labrado, con anchas calles , grandes plazas 5 cafas magmíicas, ' 
palacios iluftres. Ay ene!, Oficiales de muchas' artes, y en particular 
muy celebres plateros. Creció,.y ennobiedoíe con la refi ienda, y 
Corte de los Reyes, corao aoraMidrid. Ai Levante de Salamanca fe 
•ve Avila, Segó vía, Sígnenla, y otras muchas Cfudades,y Pueblos que 
dexo de deícnvir por ncffer prolíxo, folo diré de Soria que fue por los 
Antiguos llamada Numancia, por no haver Ciudad en e!mundo, que 
por mas efpacio de tiempo,ni con menos gente, aya trabsjado,y rom-
pido los Exercitos Roraanos,ó hecho bolver las efpaldas á mayor nu-
mero dellos. Entre los RJos de Pifuerga, y Ezla , jazc Medina de Rio 
feco, plaza de grande trafago, y no L-xos della, Palencia, Saliendo ya 
de los confines-de Caíb'lla, fe nos reprefenta á la falda ele los montes • 
de Ailurias la Ciudad de Leon,cabezade un Re y no de fu mífmo nom-
bre, en quien aífentaron fu Corte los primeros Reyes de Efpaña def-
pues de la inundación de los Moros, defde donde haziendolos perpetua 
guerra, por efpacio cali de och > cientos años, los obligaron ultiman 
mente á bolverfe á Africa, en la qual ernprefa, fon cortos los términos 
de bien dezir para poder hazer alarde del inmortal valor que moftra, 
i on los Reyes, y la Nobleza de Efpañaj afsi fe hubieran procurado co-
ronillas con cuyas plumas nos quedará iluilradas fus azañofas proezas0 
GALICIA. ASTURIAS'. 
G alicia eftá metida entre el Rio Avía, y el Océano, cuya afperc-i za de ficío, y falca de aguas, le éftorvan fer muy poblado. Sus ma-
yores pueblos,, y ios mas celebres caen á la marina, donde pefeando, 
y contratando, facan fus moradores la mayor parte del fuítento. Pii-
nio eferive que Galicia, Portugal, y Aílurias, rentavan á ios Roma-
nos por cada año veynte mil Horas de oro , que fon mas de dos mî  
liones de ducados, y oy ( quiza por no atender á ello ) á penas fe tie-
©e aodeia algüaa de q̂ e aya miaas ds imporcaacia, Su, mayor rique, 
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xa es e! tan celebrado vino de la Ciudad de Oren fe , y la caza , y 
pefcado, Hazele famofo ia Ciudad de Compoftela;, áonde es reveren-
ciado con fuma religión el cuerpo del gloriofo Apoftol SAN -T IAGO 
tan fíngular protector de Efpaña , como fe ha vifto en muchas oca-
íiones, y Batallas vencidas por los Efpañoles con f u favor. Don Alon^ 
fo I X . aviendo müagrofamente vencido en- una terribilifsíma Bata-
l la á Miramamolin , inltituyo l a Orden Militar de los Cavailefos de 
San-Tiago , que es ía mas ijullre de toda Efpaña. Tiene elle Eleyno 
un muy buen Puerto que ií a m a n Ferrol i y la Ciudad de l a Coruiía^ 
feñilada por Garlos V . para el trato de la efpecicría , aunque no 
tuvo efe do eíte deíigoio. Aquí recide el Governador defte Rey no 
con íli Audiencia, y aquí es donde con canto valor fue el año 1588. 
rebatida la Armada In^lefa. Njes bien dexar entre ring iones a Bayov 
na 5 Pontevedra, y Rjbadeo poblaciones maritiraas, A l Poniente 
defte R.eyno fe ve el Promontorio Cél t ico , y el Artabro j llamados 
hoy Finís térra , y Turiban. 
E l Ivcyno de AÚurias es de las mifmas calidades que Galicia, aun-
que mas afpero^ fragofo, y menos habitado ? eftiendefe defde el Rio 
Riba leo á San Ander donde ay u n puerto excelente , fu Metrópoli es 
Ovsedoj donde en la inundación de los Alárabes fe falcaron los pocos 
Godos que avian quedado,y muchas Reliquias de Santos con ellos, y 
alsi tienea origen de aquí ios mejores idalgos de Efpaña. Es también 
fuya la Villa de Santillana, ala, gafe mucho efte Reyno hazla Septen-; 
Crion con fu promontorio Seythico, llamado hoy cabo de Fyro,, 
VISCAYA. GUIPUSGUA, 
A L A V A , . 
SOn tilas tres Provincias de unas mifmas calidades, ricas de hier-ro, y madera, y de muchos, y muy valeroíos moradores, y todos 
tan cfeiitos de quakfquicr impoliciones3 y pechos, y que confervan fu 
franqueza con tanta libertad, que íi el Rey ( llamado tan folamenüe 
Señor de Vizcaya) quiere entrar en fus tierras , ha de fer con uo piq 
defcalzo. No'dfe coge vino fino muy poco, y en algunos lugares^ 
particuiarraeBte á San Adrián, en lugar de viñas, plantan manzana-
res, de cuyo fruto hazen cierta bebida que ellos llaman zerbeza, d< 
diiicií digeílion, aunque no mala para quien la tiene ufada, Ay gran» 
Ski b9%;€s ds ígafa íasaa niadera para hbm Uifamos Ndyios ^ 
fus naturales fon íníignes para cofas marítimas , afsi para foldadfoS 
como marineros,. Los Pueblos principales de Vizcaya fon San Ander5 
con uapuerto capaz para qualquier Armada, pueílo en una enfenada 
del Océano que cafí toda ella es un puerto, aunque lo alíegura me|or 
un buen muelle que tiene, cogefe por todo infinito pefeado. Laredo 
es también arto buen Pueblo, oí le falta fu puerto : y nada menos 
Portogalete, Su Metrópoli es Bilbao , aííentada en un buen llano, á 
dos millas del Mar, baíhrcida de todas viiuailas, y particularmente 
de pan, y carnes efeogidifsimas, es de grande trato en particular de 
lanas, que £e cargan aquí para todo el. Septentrión. La tierra adentro 
apenas fe ve pueblo de cuenta , lino algunas alquerías bien apartadas 
unas de otras, porque fu afpereza no da lugar aun ni para medianas 
poblaciones» Las de Guípufcua fon De^ia, O tria, y San SebaíHan, que 
es la Metrópoli con un muy buen puerto á ia boca de un Rio. Fuen» 
í e rab ia , es plaza muy fuerte en ía frontera de Francia, y el PaíTage 
buen puerto: y en los Mediterráneos, eíU entre las dos dichas. Tolo-
fe ta, fobre un Rio riquifsimo de falmoncs, y truchas , labranfe aquí 
jnuy buenas efpadas, como también en Bayona, y Bilbao. Ella Pro», 
yincia confina con la de Alava , harto buena, y abundofa de panes, 
y cevadas, tiene de ancho diez y ocho , y de largo ¿8 . mil las , f^ 
mejor población es Ja Ciudad de Viétona. 
NAVARRA. 
CAE entre el Rio Ebro, y los Pirineos , tubo ya proprío Rey , f fiendolo un cierto Don Juan , fue dcfpojado de l , por el Papa 
Julio I I . á ocafion de que avía hecho liga con Luis X I I , Rey de Fran-
cia que eftava defcomulgado, y no folo efto, pero privólo del dere-
cho que tenia I fus eftados, por lo qual el Rey Don Fernando de 
Aragón le conqnlftó luego á Navarra, avierido ya fus predeceífores 
ocupado á L o g r o ñ o , y Calahorra, y otras tierras. Su Metrópoli es 
Pamplona: á 20. millas de quien ella Eílella, y luego Tudela. Tiene 
dos paífo$ para Bearne que fon Ronfefuallcs, y el Efpinar j lo que 1c 
quedó al Principe de Bearne, ferá como la fexta parte del Reyno, cw 
la qual eftá San Pelayo donde ay Parlamento : y San Juan en el co-
gollo de un monte, que tiene 12. millas de fubida, aunque quebrado' 
por todas partes de mi l arroyos , y fuentes, con un efpaciofo llanta 
m lo mas alto j fiempre 4 f M i á s ^eíy» yiftídf2 < • 
P O R T U G A L . 
R A z o n f e r á , pues avernos dácio una entera biielta á todo loque pertenece á la Corona de Aragón , y Cartilla, que bolviendo 
el paíío atrás , demos una villa á Portugal. Box a todo elle Reyno 
(cuyos confines avernos ya fenyalado arriba) 875) millas , ó fegun 
algunos quieren, 850. Las 470. fon de cofta de mar, es de figura lar-
ga, y angolla , y íimado por la mayor parte fobre el Océano , tiene 
de largo 3 zo. y de ancho ^0. millas , dividefe en dos iieynos, el uno 
retiene el nombre del todo , y el otro fe llama Algarbe , termino 
Arábigo que quiere dezir , Parte occidental. Bividefe el uno del 
otro con una linea imaginaria tirada defde Alcoiin á Odexara : luga-
res pueftos , aquel fobre el Océano occidental, y efte fobre el K i o 
Guadiana. Queda el Algarve á medio día, y Portugal á tramontana, 
goza un ayre muy fano, y lo refrefea fumamente los fluxos 3 y reflu-
xos de aguas, que en toda aquella coila ion grandifsimos, por fer 
llena de fenos del mar» Su fitio es por la mayor parte montuofo, par-
ticularmente en el Algarbe. Los frutos que la tierra produce, fon cora 
la mayor perfección que fe hallen en toda Europa , abunda en vinos, 
azeyee, y miel, pero eftá falto de trigo , y afsi lo provee de Francia, 
y otras tierras Septentrionales. No le faltan minas de o r o , plata, 
alumbre , marmoles blancos ni jafpes , parte blancos con fus venas 
rojas , y parte mezclados de todos colores. Labrafe en el excelen» 
tifsima fe da, y particularmente en tierras de Berganza , tiene fal 
para s i , y para otros , n i le faltan notables pefeas , en particular, 
de atunes , y mas en la cofta del Algarbe. Azedia, es un pefee feme^ 
fante al Lenguado , que 00 fe halla en otra parte del Océano. Rie , 
gan efte Reyno muchos RÍOS de fama , Tafo, Guadiana , Mondego, 
Duero, y Miña , que por la mayor parte llevan arenas de oro. Gua« 
diana corre 7. leguas por e l , Tajo 28. y Duero 28. el qual lo divide 
de Caítilla. El Algarbe tiene quatro Ciudades baxo de un Obifpo, 
que fon Tayira, Lagos, Se lúes, y Faro : las dos primeras tienen har-
to buenos puertos, tras los quales paífado el cabo de San Vicente, lla« 
«nado por los antiguos , (facrum promontorium ) es no malo , el de 
Vil la Nueva, allende de oíros mas pequeños, y varias playas no poco 
apacibles» Ponugai cíeae iíes ArzobiTpados, Braga^ Lisboa, y Evoras 
fel los 
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los quales fin el ¿d Algarbe , tienen nueve Obífpacfos por fu fraga,* 
neos. Tiene tres. Puertos notables j el primero Secuba! a t o . mtitas 
de Lisboa hazia.-raedio día 5- en una cnfcnada dejo, millas de largo3 
y tres de. ancho , el otro el que haze Duero eo ía Ciudad de Opor-
to.; pero el mas iníigne, y mayor es el de Tajo eo Lisboa,, por quiera 
fe navega ía tierra adentro hafta quinze, ó 20, millas con Navios' 
grandíísiraos, y de muy alto bordo. Es Lisboa á voto umverfal de 
.iodos, el pueblo mas inllgne^ y populofo de toda la Chríftiandad,. 
faivo París, Eíiá fobre cinco colla.dos5 entre los guales fe eíh'ende un 
grande ijano halla el Rio , tendrá como veypte mil cafas/divididas 
m veynte y cinco Parrroquias. Sobre el n m alto coliado , fe defcu-. 
bre un Caftiíío antiquifsimo , cuya mayor fortaleza es el litio 5 no 
tiene preíidio v y íírve de cárcel de Nobles j al defembocar del Ta-
lo 5 tiene á la mifma parte de la Ciudad el fuerte de San Gian, obrs 
moderna, hecha con defino de guardar la entrada dei Ríos vale ca-
l i íola ella Ciudad lo que todo el relio del Reyno , por tener infini-
tos moradores , y íer uníverfal Alraazen de toda la contratación^ 
y mercaduría de la India , de la Etiopia , del Braíil , de la Made-
r a , y de las otras Islas 5 y de todo el Septentrión. En ella fe pro» 
veen las flotas, fe abaílefen las Armadas, y finalmente della fe 
faca todo el menefter para la provilion del Reyno, A la boca del 
¡Taío cfta Cafcaes , donde las Naves aguardan ia marea para fubir a 
Eisboa ? ó el viento para hazcrfe á la vela. Las otras Ciudades del 
Reyno fon Coymbra 5 con una buena Univeríidad fundada por el 
Rey Don Juan el tercero , ( ay otra en Evora 5 fundada por el Car», 
«denal Don Enrique , que defpues fue Rey ) Lamego, Vifeo, Porto, 
Miranda, Portalegre, la Guardia 5 Leyra , y Eluas. Bcrganza , l i 
bien no tiene Catredal, goza con todo cfto privilegio de Ciudad, 
«s Señor della un Duque tan poderofo, y rico, qiíe parefee monílruo-
fidad 5 aver allende del Rey , en Reyno tan pequeño , un Principe 
«an grande , y tan poderofo, que fegun fe dize , el tercio del Key-
ano fon fus Va fallos. Sin é l , ay dos Duques, un Marques , diez y 
ocho Condes j un Vizconde 5 y un Barón. Ay otrofi allende de las 
Ciudades, en Portugal, entre Caftillos , y Lugares murados , mas 
de 470. Pueblos , por la mayor parte pueftos entre el Tajo , y M ú 
fto. Porque la parte del Reyno , que cae entre el Tajo , y Gua« 
diana tiene pocas poblaciones, y con muy poca gente, por fer al-
to mofituofa, x cafi d?i íodQfíIsiila La guc caĵ e «jatíe el Duero^ 
t 
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y Miño. 5 tiene innumerable gemio, pero pobre , y que fimbolizs 
mas con los Gallegos con quice confinan , que con los PortuguefeSc 
Fue rodo efte Reyno mucho mas poblado , que lo es ahora , de lo 
que han íido la caufa las muchas, grandes , y lexifsimas-empfefas „ 
que ios Portuguefes han abarcado , del Braf i l , Etiopia, Indias, Ms« 
laca , Maluco , y de otras infinitas Islas , en las quaks, entre ida% 
bueltas, peleas, y negocios , fe pierden todos los años tanta mu- . 
chedumbre ds. Portuguefes , y fin e l lo , fe quedan en los, fufodichos 
lugares tantos, á vivir de afsiento , que fe queda fu.patria débil 5 y 
caí! fin fuerzas, Pucdefe efto echar.de ver bien claramente, e'n que el 
Rey Don Juan pafsó á la emprefa de Africa, con mas de 40. mi l Sol-
dados , la qual profiguió con menos poder Don Alonfo , el quintOj, 
que fue por efto llamado el Africano. Pero defpues del defeubrimicn-
to de Indias, el mas poderofo Exercito , que el Rey Don Emanuel 
pudo ajuntar , para la jornada de Azamor , fue de folos 20. mi l I n -
fantes, y 2700. Cavallos. Aun efte poder á ido fu poco , á poco meo* 
guando , á ocafion de las fufodichas navegaciones , y emprefas : de 
tal fuerte, que el Rey Don Juan el tercero perdió á cabo de Agüero^ 
defamparo a Safin, Azamor, y Arzilla : y por el año 1578. querien-
do el Rey Don Sebaftian , ir en perfona á la conquifta del Imperio 
de Marruecos, apenas pudo ayuntar deze mil Portuguefes. Lo mif-
mo le ha fucedido á Caíli l la, pues por las muchas, y alexadas empre-
fas, que lleva juntamente entre manos , fe va apocando de gente, y 
enflaqueciendo de tal fuerte , que á penas le quedan finó mugeres en 
las Ciudades, y pueblos. Porque faliendo todos los años dciia, mu-
chos millares de Soldados, en la flor de la juventud , y no bolviendo 
el diezmo dellos á fus cafas, y cíTos pocos, eftropcados, y viejos: que-
da la Provincia defraudada no folo dellos , pero , y aun de los hijos 
que pudieran aver engendrado , y afsi fe me figura un banco, que de-
íembolfa dinero de continuo, fin requerir íntcrc/Tc alguno. Ah fegui» 
do los Portuguefes, y Caftelianos una razón de eftado , totalmente 
contraria á la de que procedió la grandeza , y potencia Romana. 
Porque, eftos echando de ver, era la multitud de gente, lo mas ne-
ccífario, para las emprefas grandes, y de importancia , ponían todo 
fu cuidado , no folo en propagar fe á si mifmos , y muhiplicarfe con 
matrimonios, con colonias, y con otros medios 5 qual eftos : pero* 
y aun concedian los privilegios de fu Ciudad y é immunidades della, 
.»»ít* I los proprÍQS en«»igo$ s Uttto %m t^l f i | m miímo día 
k 
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fe víeron^Pueblos enteros con las Armas en las manos Óóntra ios 
Romanos, y participantes de la gloria de fu mífma Roma. Comu-
nicavan las immimidades de Roma á Ciudades 5 y aun á Provincias 
enteras, y coa ellos , y otros femejantes medios fubieron á la celci-
tud de fu Imperio: llegando el numero dé los Romanos á tanto, 
que fe opufo no folo con el valor, pero , y aun con ía muchedum-
bre , a todo el relio del Mundo , por lo que fue ímpofsible, perder-
fe Roma, con otras, que con fus proprias fuerzas. Pero ios Portugüe-
fes, y Caftellanos en fus emprefas ,( con que la immeniidad de las 
Conquirtas que an emprendido , y el fer tan alexadas, piden gran-
difsimo número de gentes) no fe yalcn fino de si mifmos3 con no fer 
Ja Nación mas nuraerofa de Europa j y afsi van de continuo faltando, 
con fer verdad, quedos Caftelianos tienen á los Miianefcs , Napoli-
tanos, Sicilianos, y Sardos , todos íiiclifsímos á fu Corona j y. que 
íegun el rancho tiempo que viven baxo el Imperio de los Efpañolcs, 
y la obediencia, fidelidad, y quietud con que íiempre han férvido al 
Rey Ca tó l i co , merecen fer tenidos no en cuenta de conquiftados, 
fino como VaíTallos naturales: y el hazer confianza dellos en las 
lufodichas emprefas, es de tanta mayor fegundad , quaato las Pro-
vincias fon mas remotas. Verdad es que á los Portuguefes no les ha 
fido pofsible valerfe de ios Vafallos que digo , por no averíos íeni-
4 o , pero huvieraio fi lo el ayudarfe con gente aífelariada como fue-
ran Católicos , y de partes no fofpechofas, afsi por fer vezinos de 
quienes lo fuellen , como por particulares.preteníiones , ó por otros 
xefpe&os femejantes/Eiia falca de gente ha fídocaufa , que afsi los 
unos como ios otros , ayan ávido de dexar muchas emprefas de 
importancia, y que pro ligan con fioxedad las qüe llevan entre ma-
nos, en particular procede de a q u í , que aquellos apenas pueden de-
fenderlas Islas , y marinas del nuevo Mundo j y eílos las Plazas del 
Brafíl, Cabo verde, y otras s, y que apenas los unos , y los otros pue-
den refiíHr 3 no foío á los coíTafios Inglefes, pero ni aun á los Ne-. 
| ¡ ro s , que cada momento fe les revelan en la Efpañola, Santo Tho-
jilas , y otras partes , y es muy fabído que á pocos días perdieroá 
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ASSADOS los Pirineos fe íigue luego Francia dividida en 
Aquitania, Céltica, y Bélgicas ia Aquitania cae entre Ios-
montes Pirineos, y el Rio Garona la Célt ica, entre- los 
Rios Garona, y Senna: y ia Bélgica, entre Seno a, y ScsK. 
da. La Aquitania fe llamó antiguamente Gailia ,Lugdi|ra 
nenfe, por fu Ciudad,Metrópoli. A eftas tres partes de Francia dividid 
das aísi por ios antiguos, añaden ios modernos otras dos , que fon, ía. 
Narbonenfe, y los Aliobrogos. Dan nombre de Gallía Narbonenfe, á 
la que caye fobre el Mar Mediterráneo, cuya Metrópoli es Narbonas 
y diyidefe de Italia con el Río Varo., y los montes Alpes. Los Al io -
brogos ilamavan á Ib que oy Saboya^y Delfinado. La Francia, pues 
hablando univerfalracnte, merece fer'tenida por una de las mas abun» 
dofas, y felices Provincias de ia Europa , afsi por ia faiubridad del 
ayre, como por ia fertilidad del terreno. La Narbonenfe ( abraza i$ 
parte marít ima del Lengadoc,y toda la Pro venza) por cftar al media 
día, y fer por ei confíguiente caluroía, allende de otros frutos, produ« 
ze azeyte, y higos con abundancia. Lo demás de Francia, no faltan* 
¿ole otro que azeyte, higos, y otras frutas femejantes , goza una i n -
creíble riqueza de panes, y ganados. No tengo para que celebrar fus 
vinos, pues fe fabe fon fus collados, y todo fu terreno tan natural para 
vides, y viñas que apenas ay palmo de tierra , donde no fe có|a vino» 
excelentifsimo, fino es en las Provincias , que miran al Océano B r i - • 
tánico,como fon Bretaña,Normandia, y parte,de la Picardía: donde 
I falca de calor no pueden las ubas llegar á fu devída perlicipns 
pero en el refto del Reyno íe coge con tanta cantidad, que no folo 
bafta con fus obras á tener baftantemente proveídas las fufodíchas 
Provincias, pero,y aun fe* faca muchifsimo, para Flandes, Inglaterra, 
y otras partes. Entre unos años, y otros, renta la Francia quinze m i -
llones de efeudosj de los quales lleva la Igkíia ios feys j uno y media 
i l & e y i y los dfmás ÍQR de ios particulares que i k n m parte en ella 
ff<pnu. 
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renta» Tiene treynta m'ú pobUcíoncs , catorze ArzobiTpidoJ, mas á t 
cien Obi ípados , y trcynta y ícis mil feudos , el ayre que lo baña es 
falubrc, y por ia mayor parte templado, y harto menos Frío de l o que 
muchos pienfan. Porque ios montes cargados de nieve eítán muy le» 
Xos, y como en lo falobre del mar Te templa el ayre, prevalece, y ven-
ce al frió de los vientos de los Alpes, y a f t i fucede hartas vezeSj que le^ 
vantaadofe en medio del mayor rigor del Invierno u n viento de mar^ 
.lo api tea j y abonanza todo, de tal fuerte que lo da trocado a l parecer 
t n muy regalada primavera. Pues ¿ hablado de ios montes, no dexare 
de decir, es l a Francia univerfalmente llana , aunque no le faltan fus 
collados , y montezuelos g.racioíifsiraos, y© de-adm'rable amenidad.,. 
Tiene dos Montañas , que dividen la Narbaríenfe, de las otras Provin-
cias : á la una lia marón los Latinos /ura , y los Modernos Moate de 
San Claudioj y á la otra l lamó Cchr^Gebenna, Straboa Cemeno; y los 
Modernos , Montes de Albernia. E n lo de las aguas, n o ay parte de 
Europa mas rica dellasi porque de la fuerte, que por el cuerpo huma-
no eítan fembradas venas grandes, y menores, afsi acá los Rjos gran* 
•des, y pequeños, atravieíTen todo el Keyno, y lo riegan de mil mane-
«jras, y llevan con tanta comodidad las riquezas, y Frutos de fus Provin-
cias, d é un lugar á otro, que fe puede decir con verdad, fon las cofas 
^particulares de una, comunes á todo e l , y como corren, de ordinaria 
por l a llanura de aquellas immenfas c a m p a ñ a s , fon muy á propo-
tito para navegación, y poco peligrofos de inundaciones, 6 hacer da-
Ao con fus ciguas: y aun ay algunos de tan tranquilla, y apacible cor-
tiente, que con dificultad pueden los ojos refoiverfe , en juzgar hazia 
que parte la llevan , la Garona, Charant , y Lígeri-, defaguan en el 
"Océano Occidental: la Se ana, y Sonna con fus. allegados, en el O oca-
no Británico: y el R ó d a n o , y Auda, en el mar Mediterráneo. E l mas 
«audalofo , es el Ligerii el R ó d a n o , es el mas rapidoj ia Seona el mas 
tico; y el mas apacible, la Sonría, Sola B c u ñ a es pobre de Rios, pe-
to el mar fe le engolfa, y entraña por cantas partes, y de tantas raaae«. 
tas, que necefsita poco deilos, para ia navegación : y todo fu país es 
fanfrefeo, que n o ay otro mas abundofo de paitos eo toda Francia. 
Otro íi, eílán los R í o s difpueítios de tal fuerte, que. con fuma facilidad 
fe puede llevar por tilos, qualqaier m-n-caduria de un mar á otro, por 
l a pequeña di íUacia , que ay de ia Sonna, á la Mjfa , de la mifma 
Sonría, á la M i m a , y Sen ia , y del Ródano al Ligeri. Julio VcterOj 
paf a fagüicac «i CQins^ci^ dei mar iVJ^iccjfííjago 8. ^ $1 Océano^.. 
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Intento juntar á Son na, con el Mofe lia emprefa verdaderamente he-
roica, fi la inhídía de Aelio Grácil no la impidiera. No tiene lagunas 
de cuentaj pero íi tantos eftanqueSj y tsn ricos de pefeado, que no ay 
Señor de calidad, que no tenga uno, junto á fu Caíb'llo; de los anales 
ay muchos, que giran mas de diez millas llenos de eícogidifsímos pe» 
ees. A cerca del trato de fus moradores, digo, que los que confinan 
con Italia, y Efpaña , participan también de fus coftumbres, y qualL 
dades^ y afsi polfeen mas firmeza de animo, y de juizio j pero los de-
más • ( qual mas, y qual menos) fon un i ver fal mente prontos de inge-
nio, curiofos, crédulos , inquietos , amigos de novedades , facundo^ 
mas que eloquentes, renzil loíbs, iñtereííales, y tan enemigos de quie-
tud, y de paz , que íi les falta fuera de fu cafa con quien pelear, lo 
bufean dentro las paredes deila: fon dados a paíTaticmpos, y delcyres: 
en los primeros movimientos, vehementes, y lentos, en la profecucion 
delios: fon devotos, y Religiofos , como lo ateftígua la fumptuofa 
magnificencia de ios Templos, y la riqueza del Clero. L a gente noble 
es liberal, magnánima, y guerrera; pero los plebeyos, avarientos, co-
bardes, é inabiles para las armas fino es en los pueblos, que alindan 
con Efpaña, y Flandes. Las fuerzas del Reyno confiften eo q u a t r ó m i l 
hombres de armas, y feys mil Archeros bien pagados, y en el mucho 
dinero, conque los Reyes paífados folian coduzir infanteria foraílera 
particularmente de Suizos. Aora, las hrregias de Cal vino le an defeo^ 
certado, y defunido los ánimos, y fuerzas, de tal fuerte, que es mas 
digno de que fe le tenga Jaftima,que imbidia. Con la religión á falta-
do la obediencia de los VaíTallos, y fubditos para con fus Principes; y 
fus bandos, parcialidades, y humores, nunca fe vieron tan turbios, n i 
en mas míferable eftado: y afsi echando de ver los labradores, que á 
cania .de t a n perpetua, y porfiada guerra 5 no pueden fer feñores de 
cofa alguna, dexan de arar, fembrar, y cultivar los campos 5 los ne-
gociantes, y mercaderes alzan mano de fus comercios, y tratos j e l 
Clero padece unaeftrema rniferia-, y la Nobitfa fe confume baxo el 
pefo de' las armas ; con io que fe defierta la tierra, y fe arruina todo 
el Reyno j y defta fuerte cogen los raiferablcs Francefes el Agofto de 
la fcmilla , que les fembró el deteílable Ca l vino, y fus fequazes: j 
fus Guerras Civiles de ahora , fon el fruto de las infames Ligas, que 
hizicron con jos Turcos, y Hereges, . ' 
_ L a Francia eftá íicuada en la Zona templada, es de los Reynos mas 
fieps^y hcnn9f9sde£uropa<> fe dilata dcfde dgcad041.de Ucicud ha l t» 
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el y i . y cíe longitud de J 5. harta zp., que fon de largo, y anclio ^7 |V 
millas Italianas. Sus confines, á medio día los Pirineos, y Efpaña: á ie-
yante los Alpes, e l tal íaT y á Septentrión los Paifcs Baxos, y Alemania. 
Se compone la Francia de 1 2. Goviernos Generales , que pertene-
cen al Rey Chriíb'anifsimo Luis X V , tiene fu re íi lene i a en Paris. 
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TpAíTados pues los Pirineos fe entra en la Aquitania , que contiene 
JL oy dos ricas Provincias, Guienna, ó Gafcuña, y Lenguadoc j di-
vididas en varios Señoríos , y Principados. Pero antes que paíTemos 
adelante , es bien advirtamos, que los Pirineos, Montes altifsimos, y 
divididos en muchos, y muy grandes ramos, contienen valles efpa-
ciofifsímas, llenas de provifíones, y gente. Crian fieras de toda quali-
da.J, y en fus bofques fe hazs rezina , trementina, pez, y corcho j de 
h falda deUos brotan a cada jpaíTg; fuegtes t apoyos, la^os, r í o s , -
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aguas azufradas, y de alumbre, ay minas perfediís imas de hierro , ^ 
no lo es menos íu temple, particularmente en el Condado de Fox» 
/ B E A R N E. 
T Uego á la falda de los Pirineos eftán de poniente á levante el Pnn« 
X_-i cipado de Bearne, y los Condados de Bigorra , y de Comenge. 
Divídefe Bearne, en alto, y baxo, aquel eftá todo en los montes, cuya 
Metrópol i es Oleron, Ciudad razonabki y efte por la mayor párte ea 
los valles, de cuyo d i í t r ido es Lefcar, ciudad , y Pau, tierra con Par-
lamento , Nay, Oríes, Morías, PontaC, Coderec, y Navarrin , Plaza 
fortificada en nueílros di as, por el Principe de Bearne. Son defte Prin* 
cipado las populoíifsimas valles de Salto, y Afpa. Sus riquezas con-* 
filien en mijos, y cabras, y deílas ay infinitas, porque fin ningún gaf-, 
to las entretienen por aquellos derrumbaderos. Los Bearnefes fon na-
turalmente alegres, de buena difpoficion, amigos de libertad, promp-
tos á las armas, y que fe precian con demaíiado eftremo. Celebran 
quatro Pueblos fuyos défta fuerte. Quien á vilio á Oleron , á vifto á 
todo el Mundo. Quien á Orces, dirá que es hermofo de veras. Quien 
á villo á Pau, no verá otro mejor 5 y quien á Lefcar, no verá fu par-
B I G O RR A, 
MU y femejante al fufodicho, es el País de B¡gorra , aunque fus Moradores fon algo mas fálvajes,y mas intratables. Su Metron 
poli es T a iba, fobre el Rio Adurro, repartida en quatro Barrios, cada 
uno dividido de los otros con fu riachuelo , puente, puerta, y cercas 
en lo que mueftra aver í ido edificada en diverfas vez es. Los otros Pue^ 
bios mas notables fon Lorda, Plaza de increyble fortaleza 5 cofa coi; 
mun á la mayor parte de las Poblaciones de B¡gorra, y de ios Paífcs 
de fu vez inda d, á caufa de la afpereza de los íicios relevados, y tam-
bién por las guerras, que largo tiempo tuvieron entre sí los- Inglefes,' 
y Francefes, Itís Albigenfes, y Catól icos , y los Condes de Tolofa, coi» 
los otros Principes : y finalmente por la rabia, y furor de los Ugono-
tes. Bañares, es también Pueblo notable , dicho afsi por ios Famufos*. 
baños, quejiene de agua caliente. Entre las otras partes defte.Conda-
do, tiene dos valles, junto á la Auba la una, y la otra junto al Adur* 
|t>i de las uiai fexdies M toda Aquitaaia j en vinos, panes, frutos, ^ 
paitos. 
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paííos. Ay por todo eñe País una fuerte de Hombres todos pobres, y 
iniicrabks, llamados Capotes, que no firven fino de leñadores, y cu-
beros. Deídeñanfe todos de tratar con -eilos, y arsí no moran en las 
Ciudades, fino en los Arravales, y apartados de ios demás, de la fuer-
te que los Gitanos en Efpaña, y ctlos, y los Judíos en Italia, y creefe 
£ue fon reliquias de ios Aibigenfes. 
y ^ O m e n g e es gran Condado , dividido en alto, y baxo. E l alto es 
todo montuofo , y tiene por cabeza las Ciudades de S. Bertrán-
do, y CofTerans^ de las quales la primera eftá aíTentada en un collado 
ceí i ido de fecundas valles, y montes de muchos paitos, y afsi ios mas 
fon ganaderos. Tiene un Templo hermofo, y rico. Los otros lugares 
notables fon S. Beato, S. F rege o ( pueüo en un eminentifsimo monte5 
vellido de v iñas ) Calferesj Monregeo, y Salier. E l baxo , tiene por 
Ciudad principal, la moderna de Lombres, que aunque pequeña, eftá 
en un muy buen í i t io , por la abundancia de panes, y vinos. ^También 
tocan á elta parte Samaran , tierra fort í f s ima, dividida en Caftillo, 
Burgo, y mercado: y Muret, cuyas campañas igualan á las mas férti-
les, y ricas que fe pueden ver. Los Comengefes fon de fu natural fim-
ples, laboriofos, de pocas palabras, y fáciles de contentar. Coi fina 
con ellos la Isla Jordano, fobre el RJo Savo: y ios Condados de G a u -
ra, donde eftá G í m o n t , y de Eftrac, donde eílá Mai manda. No lexos 
de aquí eftá la tiena de CaiTcrcs harto buena, y Kieves Ciudad. 
F O X . 
Sigue fe luego el iluftre Condado de F o x : donde eftá Pamt'er ( aquí rtfide el Obifpo j y Fox con fu Jufticia , y govierno. E l Países 
afpero, y pedregofo, aunque fe allana algún tanto hazia Sayerdon, ^ 
M*feres. L a gente es tan afpera, y material como él. 
BAYONA. 
PE r o ya es tiempo, que bol vamos al Mar , donde fobre el poftret promontorio de los Piriittos fe ve Bayona , Plaza importante, 
pueiU eucte dos K.ios, y tabeia 4e aquella parte de Vifcaya, que per-a 
teuco. 
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íénéíe k Francia. L a cofta del Mar, defde aqui á Bórdeos es poco ha« 
hitada, á caufa de la eftcrilidad, y no tener puertos, ni playas de con-
fideracicn. Con todo eí lo , á mano derecha fe deítubre Dax , Ciudad 
de figura quadrada, fuerte de muros, torreones, y folios: con fuentes 
dentro de agua caliente, y una fuera de falada , y con minas de hier-
ro, y betún. Siguefc Bazas, buena Ciudad, de la qual fe va al cabo de 
Santa María j donde el País, por fer baxo, y cftar hundido, eftá muy, 
fugeto u inundaciones , y por efto lleno de lagunas, y pantanos. 
BORDEUS. 
¡,E aqui, paífado Lafpar , fe llega á Bordcus, cabeza de Gafen ña, 
' y una de las bien firuadas Ciudades no folo del Reyno , pero, y 
aun de toda Europa. Baña Carona la mayor parte de fus muros, y ea. 
los plenilunios fube la marea hafta entrar dentro.delia. Efte Rjo fa-
ino fo, crece, y mengua con el mar, y eftendtendofe delante la Ciudad 
en figura de media Luna, hace un puerto de los mas hermofes, y mas 
feguros de Francia , y capaz de quaíefquier Navios. Es Ciudad Bor-
de us , fortífsima de muros, baftiones, terraplenos, foífos, y cadillos; 
y no menos que todo efto, de fitio j porque al Mediodía , y Leva te, 
^iene las Langas, País dí ííerto : á Occidente las lagunas, y las tierras 
llamadas Medoc, todas pantanofas j de donde le viene tener el ayrc 
húmedo, grueflo : y no folo mal fano, pero que inficiona. Veenfe en 
ella diverías antigüedades, particularmente en los Palacios que fe l la-
man Tutela , y Galien : efte, al parecer de muchos, fue At.fiteacro» 
Aqui refide el Parlamento, á quien tiene fu recurfo toda Guienna: ay 
también üaivevfí lad. Las Laudas, ó Langas de que ahora hizimos 
mención, es un País inculto, y erteril, que tiene efparddas las cafas, 
acá, y acullá. La riquefa de fus moradores ( que fon todos por la ma-
yor parte pequeños, pero induftriofos ) confifte en alcornoques, pez, 
y ganado. Aqui eftá el celebre Ducado de Albret, Pero haz ta el Sep-
tentrión tiene Burdeus las campañas fenílifsimas de panes , y fítios 
admirables para vino , del qual provee muchas partes, como también 
de paftcl de tintorts ( defte tiene grande abundancia Tolofa , y toda 
fu comarca ) y de las demás riquezas de Aquitania, Boiviendo algo 
atrás fe ve Nerac, y luego Condón, y Leftor donde^raienza el Con-
dado de Arrau ñac, el qual fe cftíende de Leftpr, hafta Nogarol, y de 
2440^^ halta Bigona. £1 qual <juamo isas ff aceic» á las Langas d^ 
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Bonieus, tanto mas pierde de fu fecundidad, hada llegar fííialmente I 
fer Un para.oao3 cali del todo inútil . Leílor eftá fituada fobre un collado, 
con tres ciaras de muro, y una fuente copioíifsima dentro, con mas dé 
ochenta pozos. No kxos del la fe ve fobre una peña viva, bañada del 
Rjo Hers, la Ciudad de Aux, cuyo Arzobifpado vale de renta mas.de 
cien mil francos,y provee cerca de ocho cientas curas. Y aunque cor-
re fpond a poco á eíiá riqueza la grandeza de la Ciudad , con t o d o e í l o , 
es harto poblada, particularmente en la parre que eftá fobre ío mas 
aleo de la peñaj y tiene una Cathedral de las mas ricas, y mas hermoj 
fas de FÍancla. 
T O L O S A. 
ENtrando en el Lenguadoc , fe ra razón dar una vifta por Tolofa,-como cabeza del. Es efta Ciudad de las antiguas de Francia, y/ 
defpues de Paris, excede á ías demás en vezinos, riquezas, y reputa-
c ión . Tiene fu Parlamento , Eíhidio floridíGimo de Leyes, y magní^ 
ficentjTsimos Templos, entre los quales, ay en San Saturnino , un fa-
ino fo fotano, lleno de Santas Reliquias, y cuerpos de Santos. Son tam^ 
bien fabikas fíngulares, el Convento de S. Domingo , y el cimiterio 
de ia Daurada. E l B a fado es un lugar, donde ay ios mejores Molinos 
de todo el Reyno. Sus moradores fon de firme , y conílante ingenio, 
y que con increíble cuidado , y folicitud , y aun con igual animo, y 
valor, defienden fus Privilegios, que por fer tantos, gozan caíi una ef. 
pecie de libertad ^ y de República. Tienen natural gravedad en fu, 
proceder, y feveridad en el c a (ligar. Pero dexada Tolofa, íi bien efta-
alios ya fuera de Aquitania, por a ver paííado la Carona, ferá bien re^ 
matemos deíta vez con el Lenguadoc. Veefe pues A l b i , de quien to-
maron nombre los Albigenfes, Ooi ípado de mas de íeííenta mil fran-
cos j Callac, Vanr, R ó d e z , Manda, Caftres^Caílelnao, Mirappis; y 
fobre el R i o Anda, á CarcaíTbna, dividida por el mifmo R io , en al» 
ta, y baxaj y mas abaxo á Narbona. Fue efta Ciudad mayor, y de mu-
chos mas vezjnos, que a ora, que es mas fuerte, que grande : y la pri-
mera Colonia, que fuera de Italia fundaron los Romanos en Europa. 
Siguefe tras ella Adde, Beziers, buena Ciudad j Monpeiler tierra fa-
mofa por fu grandeza, amenidad del P a í s , delicadeza de ayre, y por 
ci eftudio de Medrcinaj Aguas muertas plaza importante 5 Nimes, fue 
también mucho mayor , como lo ateftiguan los veftigios de fus müu 
l^s,y f^vca m§Iíagragd^^ei^uias dg aatigusdad^ anficeacro,puen,;' 
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Eé, p á * í m é n t O S a lo Mofaycojarcos fo te r raneos , fepulcroSj infcrfpcio-
n e s , c í U t u a s , y medallas. Sigue fe fobre el R í o Gardon, Bclcaro, Uzcz , 
Ales : y fobre el.Rodano, la puente de Sant Spirítus, t i e r r a de impor-
tancia , que toma la denominación de un puente de d i e z , y ocho Ar-
cos, de obra íijigularj y mas arriba Viviers, cabeza de un p a í s . Mas no 
se, como fe me ha olvidado la Noble Ciudad de Lodeva, que nos que-
da atrás: donde los Heregcs ü g o n o t e s e l año de 1 5 6 3 . defenterraron 
el Cuerpo de San Fulcrano , y lo deshizieron en pequeños pedazos: 
á d o no menos horrendo, que i m p í o . 
QUE R SI. 
ENtre el R i o Tarno , y la Dordona, fobre la cuefta de un monte, en figura de un Teatro ova!, fe ve Caors, Ciudad hermofa, gran-
de, rica, y Cabeza de Querfí, que es un País rico de ganados, y pefea-
do de agua dulce, y que halla el carbón lleva naturalmente ; es ame-
nifsimo por la variedad del íicio alto, baxo, y llano. Es de fu diftríe-
lo , allende de otros diferentes Caftilíos , la Ciudad de Montalvan, 
fituada en el repecho de un alto collado , que tiene á los pies el R i o 
Tarno , y fobre fu cabeza una fuente abundofifsima, llamada Grifón? 
es fu territorio rico de todo bien, y de quanto fe puede defear, ni ay 
y i í la que fe iguale á la de fu v iñedo . 
A AGEN. 
f A Agen es Ciudad importante , y Cabeza de un País . Su comarca 
J L J L es abundantifsima, y de no menos comercio, por eílar puefta en 
medio de Tolofa , y Bordsus , fobre la Carona. De aquí dexando a 
San Macario, fe va á Liborno, donde fe entra en el Pais llamado: E n -
tre dos Mares: por razón de que el Mar alargandofe haíia aquí, hazc 
dos brazos, 6 enfenadas, con la una de las quales fu be haf ta Liborno 
a recibir la Dordona, y con la otra á la Carona , haf ta Bordeas 5 ha-
biendo una peuiafola, cuya punta es un lugar llamado Carboneres, 
PERIGORT. 
EL Perígort fe divide del Aagenes con la Dordona. E s País pedre-gofo, afpero, montuoíb , y mas rico de caftañas que de pan. L i e -
«ig^n poco de m o ^ pero-flaco, y afpero. Su« msreancias confiaeci 
en 
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.en hierro , y tocinos, AtravieíTanlo feis Rios5 y afsi tiene abunclancía' 
,de pcícado. Goza el ayre fútil, delicado, y fano j Hombres de buena 
.dffpolicfon , y larga vida. Ailende de los Cad i l l o s , tiene i Pcn'gus, 
que es fu M e t r ó p o l i , y á la-Ciudad de Sariat. Perigus eftá en medio 
.del País en un hermofo l lano, cercado de Montes, y regado del RJos 
. l i a : dividefe en Ciudad, y Villa, y ambas llenas de edif ídos, y de ve-
r b o s , no es de mucho trato, afsi por la afpereza del íicio , como por, 
la falta de aguas navegables, hallanfe por todo aquel llano cimientos 
4e ediíkiosySoterrai ieos, Arcos, y Cavas. 
S A N T O N CIA. } 
SAntongia es Provincia de increíble fertilidad. Su Metrópol i es Sentes, donde fe ven veíb'gios de un anfiteatro, y de aquedudos, 
y un Arco triumfal fobre el puente de la Xaranta. Los otros Pueblos 
de cuenta fon , Marans, Burgo, Blaya , San Juan Dangcl. Pons tiene 
fu fítio fobre la Xaranta, y cambien Angoiema, Ciudad puefta, parte 
fobre una p . ñ a entre dos R í o s , y parte en un valle, donde antes ubo 
una aldea, tiene las calles fia orden, y las cafas mal labradas, pero el 
territorio rico ; en el qual eilán Caftelnovo, y Coñac. Tras ello fe ye 
la Rochela; cuyo d.iitriélo fe eftiende de San Juan Dangel, halla Por-; 
tamarant. Es Pueblo fortifsimo de edificios, y fítio, porque de la una 
parte lo cerca el Mar, y de la otra grandes pantanos, y lagunas , y el 
refto es de muy fuerte muro, foífos, y torres, hechas con tanto cuyda-
d o , que merece fer tenida por una de las plazas fuertes de Francia* 
aunque no creo fea m uy ant icua.- Sus vez i/;os, á caufa de los muchos 
Privilegios, alcanzados en diferentes vezes de ios Reyes , fe an hecho 
por el tiempo totalmente liares. Y como es proprio de la libertadj 
•enfobervecer los ánimos , y cobrar de fácil nuevas alas en las ocalio-
ríes , de aquí es, que an bu-leo últ imamente las efpaldas no fulo al 
.̂ Rey : pero, y aun á la Iglcfia finta, y al mifmo Dios , hollando con 
fumo defprecio todo lo que es piedad-, y Rel ig ión. Tiene un muy e C 
cogido puerto, del qual fê  valen mucho fus Ciudadanos. 
F U E T U. '/ 
lUetu es un País no folo fér t i l , pero abundofo, y rico. Tiene ín4 
a eybig comodidad de cazas; y i\o ay parle ds, ̂ í ««c ia donde 
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hallen mas aves. Contiene míi3y dos ciemas Parroqulasrco tres Obif-
pados, que fon Poiiíers, Luzoiij y Malezes, Poitícrs ( que es ia Metró-
poli ) íi fe mira el cerco dei muro, es la mayor población del Iveyno, 
defpues dé Parisj pero m las cafas, ni los véz iaos corrcfpoaden de mu-
cho ai circuito de k cerca > y aun ello á menofeabado harto de las 
Guerras civiles acá. 
LIMO SIN. • 
LA.Cíudad deLimoges, da el nombre á eíía Proviiicia3 dividida en Limoí in alto, y baxo. Del alto, es ella la cabeza, fituada parte en 
val le , y parte en el repecho de unos montcztllos largos , y angoftos. 
Tiene cerca al R i o Vienna, y cali fobre la cabeza una copiofa fuente, 
que la provee de aguas. Y fi bien eftá apartada del mar , y carefee de 
ríos navegables, es con todo efto de mucho comercio , á caufa de la 
induftria, y paríiraonia de los vezíaos, como enemigos de toda floxe- • 
dad, y ocio. Es pobre de pao, y afsi fe fufterítan, por la mayor parte, . 
de centeno, cevada, panizo, y caílañas. Dtzen, que en Francia ay tres 
Ciudades en ios montes, ricas } efto es, Limoges, Puy, y Ciaramontc 
de Alvernta. E l L í s i o a n baxo, contiene la Ciudad de Tul la 3 y las 
tierras de Uxerca, y Briva. 
. B E R R I , 
• Errí.es un Pais fertüifsimo de pan, y de paitos, y por el "configuf-í 
> ente de gsnado.s, y lanas* y afsi tiene notable trato de paños. íúe -
gaaio cerca de dozc riacliuelos. Sú Metrópoli es Burger , 'Ciudad iluf-
tre, y antigua , con fíete puertas, fíete Arráyales , fíete Igkí ias colle-' 
giadas, diez, y fíete Parroquias, dos Abadías, mi fumptuofo Hofpitaf, 
y una noble Uaivcrfidad. Mueítra veftigíos de antigüedad , particn-
.íarraente de un Anfiteatro, y un torreón, defmefurado de grande. Las 
tierras principales de fu jnrifdícion fon lífodun, con fu Cafh'llo, y un 
grande burgo, C a í l e l r o x o , Argenton, Batra, Sanchera, Mehum j, A i -
jñan i y finaimsate, entre todo tiene treinta y tres muradas. 
AL VER NI A. 
T A Alvernia fe divide en aira , y baxa j de la alta es cabeza San 
JLÍ Floro, y de la baxa Clararaonte. Aquella, es toda montuofa , y, 
jki ig im$ ganado, y ím* de icche> que panes, ó graáQS; y eíla, lleva 
B1 
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de codo lo quf puede producir no Pais de aquel cliíms, granos 3 vmos 
-azafrán;, peícado.de río, de lagos, y de cftanoues, miel, cera, bétun,.. 
que 110 le falt'áiiinüy buenos bofques. íiñk íletíade ir¡firiúosGaílíllos3 
y de immmcrabíes íbbrcs de cafas 'nobles. Cíararaont'e eíiá aiTentada 
en un monte de Fácil íubida, ceñida de cueítas, y collados, vertidos de 
Víí i3sry preñados de fuentesj es fuerte de muros,, y hermofa de.ediii" • 
cios. Paífa no íexos della ei Rio Tiretepo , con un puente de treinta • 
brapá de largo, ocho de ancho5y feis de grueílb, hecho de la agua da 
Una fuente que fe cuaja, y fe empiedra. Lasoti'as tierras de Airernia 
la baxa fon treze entre todas , y las principales fon Ivion, llíucra, y 
Monfenrante. Cabeza de la. alta es S, Floro, fituada fobre un relevado 
p.efiafcojy eortado-.á nivel, de fuerce que el penfar tomarla por fuerza 
feria difparate. Tiene baxo de si á Ofdlac5y BrcíTa, arto buenas tierras. 
VILLAY, FOREST. 
B O M B O N E S . 
T J S t t s tres .provincias cftan al Septenírion, la una de la otra. De V í -
X l i ilay, es cabeza la Ciudad de Puy , celebre por la devoción de la 
Virgen facratxfsima. De Foreft, lo es Mombrifon, tierra harto buena. 
Su territorio es rico de leña, de carbón natura!, y de hierro» De panes, 
y vino lleva pocoj pero mucho ganado, y fruía de leche. Tiene el ayre 
frió j como lo ateíHguan las feivas de alamos , y maleza. L a gente 
plebeya es í imple, de pocas palabras, recatada, y muy dada á grange-
j-ias. Las otras tierras fon S. Germán, Feurs, Koana, y S. Ranberto, E l 
Borbones, que toma, el nombre de un Gallillo, tiene por cabeza á Mo-
lins, buena tierra, y rica, jruefta fobre el Rio Alicrj frequentada hafta 
¿e ios Principes, por la comodidad de fu í l t io , y excelencia de fus ba-
"'SALON A. TUREN A. 
Siguiendo la corriente del Rio Ltger i , paliados los términos del Berry, fe defeubre Saloña, País pequeño, arenofo, y eüéril i cora 
Jas tierras de Gergea , Sulii, Ferte, C l e r i , y San Lorenzo. Luego fe 
Cntra en la Tucena, junto al L í g e r i , que fe eftiende defde Bles, hada 
Saumar, fin mucho enfandiárfe. E s una comarca , que por la abun-
dancia de frutos, apazibiiidad de í i t i o , temperie de ayre , y muche-
d.HmbíS 45 »Ŝ »S i csm^meftUjkmada, ?1 Jardia de F ^ n c i a , 
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Tiene por Metrópoli á Turs, Ciudad buena. Saiiraar es ni:3:s, fortifica., 
do, que ninguno de los Pueblos circimvezinos. BkSj tísne eíterntono 
de increible^delicadeza. A cuya caufaLuisXÍ. fe retlrava muy de bue« 
gia gana en el, por alargarfe la vida. E.n efcdo es tierra que en bondad 
de ayre, belleza de fuentesj varieJac! de íltio.. y. comodidad de ca2as^ 
excede en mucho á todo el reíto de Flanda: á ja asnenídad del logar 
correfponden fus moradores cñn la gZ-ntileza de columbres, y primor 
de vida regalada. Entre piras reliquias de la Romana grandeza , ay 
aquí ciertos aquedu<5los en bóveda , tan grandes que tres hombres a 
caballo pueden yr por ellos Í paíían un grande efpacio de tierra, por 
medio de unos montes> y defpeñaderos afperifsimos. En una efquina 
de la Ciudad (la quaí ella licuada parte fobre una peña , parteen un 
collado, y parte en llano ) fe levanta fpbre orla foca tajada, un Pala-
cio en forma de fortaleza, donde Enrique ÍIÍ. Rey de Francia mando» 
quitar la vida, en la dieta de los eftados, á Enrique Duque de Gaifa, y 
á Luis,, Cardenal de Remsj fu hermano, el año i j'SS. por cuyo excef-
fo, nacieron en Francia increíbles alteraciones, ?n medio de las qua» 
les, fue muerto cambien el Rey Enrique , por manos de un Fray le de 
Santo Domingo, llamado Jayme Clemente. Y ni aun ahora fe ve luz5 
ni medio alguno para foffeĝ ar las guerras , y fanar las-llagas de uii 
Rey no tan florido en otro tiempo. Ambofa fímbolfza harto con Bies, 
en la temperie del ayre, y hermofura de fício. En efte Pueblo comfiú 
• zaron, co i una conjuración contra Fraocifco I I . Rey de Francia^ ios 
alborotos, y nombre,de Ügonotes el año 1551. 
B R E T A Ñ A : 
I p Aífado pues el Ltgeri, entremos en la Bretaña, que tiene por Mm 
J . des ai mifmo río, al Océano, Genon, y Anjou. Es Provincia rí» 
ca de ganado ,̂ mantecas, quefos, laiaas, peleado, y lino : divídefe cnt 
alta, y baxa. 'Aquella eüa mas cerca del Ligeri, y cita del canal de 
Inglaterra. Tiene nueve Ciudades , y en ellas fe hallan tres lenguajes^ 
Porquéerl'Comualia, San Pablo, y Treguxér'es, 'hablan Bretón BJC-
Sonante, que es un idioma antiquifsimo. En Rens^Dol, y S. Malo ufan 
la Franccfa. Y enNmtes, Vannes, y S. Brio, la una, y la otra. Las Ciu-
dades principales fon Nantes, y Rens: aquella es mas rica de comer-
cío, como furaamente favorecida de la comodidad del íirio, que lo 
Ikae caíj á la b^ca del Ligeri, y fe aprovecha del, y dei mar .* y cfta, 
F z es 
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es mas iíüílre por la reliciencia del Parlamemo. Les Puertos- mas ira« 
portantes fon Breft, y San Malo j a q u e í eítá fobre un pequeño golfoj» 
; y eitc fobre un, peñafeo, merido.en ei Mar5 cuc con fu refluxo le bate • 
los muros , los Navios fe acercan, iiarto comociaBiente , á . la . Ciudad, 
de la qual fe p a í í a á tierra firme , porun c a m i n o hecho á mano. E l 
Puebloviaas araeoo es Diñan 5 { recreación que fue de los Duques ) 
bañado de la Raufa. Danfe ios Bretones mefor á l a Agricultura» que 
k orró'quaiquíer exercicíoj y vaienfe no poco de l a navegación. PaíTan 
á los Bacallaos, de doade í a c a n cantidad ineíltmable de pefeado feco, 
Son celebrados los cavallos, y lebreles de Bretaña. 
NORM AN DI A. 
ESta es la par te mas coptofa, y mas rica de t o d a Francia 5 porqué ton la vezindad de I n g l a t e r r a , y París, acompañada de la co« 
snodidad del Mar, y de la Seana, goza infinitas uiiiidades que fe facan 
de la entrada de mercadurías eílrangeras, y falida de las proprías. Yj 
1 íiendo fus moradores de futii íngcoio , fabép bien advertir fus venta-
jasj y valerfe dellas. Eíliendefe por*la cofta.de m a r , defde el Rio Ce-
non que nace en Fugeres, halla la Epta, y divídela la Senna en dos 
partes. Pallado ei Cenon , fe entra en un País, llamado Conftantinj 
por i¿r Ciudad Conftances, hermofa , y bies íitnada , y fe aprovecha 
*áe aguas agenas, por arcadezes. La Ciudad principal es AuranceSj 
pueíta en lo alto de un monte, azotado de las olas de l mar : de figura 
redonda, b i en murada , y arravalcs mayores que ella. Levantafe en 
jnedio del Mar, San Miguel, con fu monte, feraejante a una pirámide, 
coa un fuerte en la cima, y fu Pueblo en .la falda , cercado de aguas» 
Sigue fe Bamfa, donde ay uno de los mas herraofo? Templos, de 10 J» 
la Provincia. No lexos le pallan dos r íos , que cu jumaadofe, fe vaa 
íumiendo baxo tierra3 y luego paitada una milla refacitan, y en lle-
gando ai mar, hazen un m u y feguro puerto. Falefa c$ tierra pueíla ea 
lo Hondo de u n valle, cercado de montes: es como una nave? á quleii 
f i r ve de popa el CafHIIo puefto fobre un peñafeo 3 a cavallero de la 
tierra, ceñido de foífos, y dos lagunas. Su torre redonda, es tenida por 
la mas hermofa de Francia : tiene el territorio lleno de fuentes. Arnés 
es una aldea, no lexos de Falefa j donde por los poros de la tierra, ib-
¡brefaien á vézes de tai fuerte las aguas del mar , ( con eílár mas de 
ocho leguas lesos) que vieaen á ioumsQQsm m c í lauque, que 1% 
«las 
rrac tnucKífsíino pcfcauo. L a plaza fiias impói-tante cfefía parte de 
Normandia, es Gaen , tierra puerta fobre ei R i o O r n o , que cafi U 
abra^aj^y cii"ie j y finefte le paíía también cerca otro rio s pero el 
Orno, á caufa del fluxo, le fu be del mar hartos grueííos NaviV.^. T ie^ 
me un fuerte que la íeñorca, juzgado por uno dedos mejores de! R.ey« 
« o , y por e í lo no le fuekn encomendar , fino á los mayores Principes 
de Francia. Ay en ei una torre quadrada de increíble alteza, y no me-
jno%grueíra 5 guardadas fus efquínas de quatro torreones grueíTos, coa 
hondífsimos folfos: en medio del fuerte ay una plaza capaz de dcoo» 
iiombres pueílos en ordenanza. Aunque la Normandia, comunmem* 
te no lleve vino, con todo e í l o , en Gaen fe hace algún tanto j pero.* 
tres leguas, en Argences, mucho, y muy bueno.' Las otras Ciudades dé 
importancia , fon Alanzon, Lifius, Eureus, y Manta. Algunos dan k 
Normandia el Pais llamado Perqué, habitado de los Unclios. Contie^ 
ne diverfas tierras bañadas de la Huina, Comeoca, y Lanbea. La mc« 
tropoli de Normandia es Roan, edificada fobre la Scnna á 18. leguas 
de laHaura, con un puente de los mas a! tos, y largos del Rey no. Tie« 
ne Parlamento fundado por Luis 'XÍÍ . Baxo Roan eftá Caus, Pais de 
gente feroz, donde el primogénito lo hereda todo : como también ea, 
Bearn. Veefe defpues á la marina Aurade Gracia , fortaleza fundad» 
por Francifco I . y acabada por Enrique 11. fuerte por arte, pero 
mas por naturaleza, á caufa de la corriente Hel rio , fluxo, y refiuxo 
del mar, y por las lagunas, que tiene al lado. Sigue fe Fecan, Abadía 
faraofa, Diepe, puerto muy bien fortificado , y San Valer i. Auge es 
un País entre la Senna, y el mar, demafíado húmedo, lodofo , y d^ 
poco provecho-
AN JO U. 
T l i 01 viendo algo atrás , fe ve en los confines de Bretaña ía alta , el 
JO fa mofo Ducado de Anjou, uno de los mejores Pal fes de Francia, 
repartido en collados, valles, llanos, *y landas , abunda fobremanera 
de aguas, porque lo riegan cerca de quarenta Ríos , de toda qualidada 
J-os principales, fon Jo ir, la Sercra, y la Mena : ellas aguas lo tienen 
rico de pefeadó, heno, hierba, frutas; ganados de toda fuerte, y fieras* 
es fu vino blanco, muy celebrado, tiene mina de ciertas piedras, que 
jfe afierran c()mo tablas,y las ufan por todo el Rcyno en lugar de tejas. 
Su metrópoli es Angieres, Ciudad bomfsima, con un Cadillo , fobre 
un alto, con caforze torreones. Tiene muy buen «ftudío, fundado po^ 
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MAYNE. BEOSSA;. 
EL Pais de Mayne es cegado de tres Ríos , y con todo efto tiene mas de bofjues, y langas, que de otro , y afsi tiene harta abun-
dancia de caza, y ganado ^los vezinos fe valen mucho de fu ingenio, 
c induttria , tiene por cabeza á Mans , Ciudad grande, aunque poco 
fuerte, Siguefe traspella ía íluftre tierra de Vandoraa; defde la quM fe 
paila á la BeoíTa , cuya cabeza es Chartec , buena Ciudad , en cuya 
Catredal, ay fe cent a, y dos Canónigos . Confina con ella Chareodun, 
cuyos moradores ( contra el ordinario ufo de Francefes) hablan con 
notable brevedad, entienden con pocas razones lo que fe les dize, y fe 
declaran con menos: afsi fe tiene por refrán. Tiene e í lo notable en fu 
terntong, que hazla la Narmandia, fenecen en ei las vides, en pallar 
de aquí ordinariamente medran poco. Pero bol viendo a la BcoíFa,- di-
go que es un País pueila del todo igualmente en una cordillera de 
montes , carece de r í o s , y aun por, ei verano .fe le jecan ios pozos» 
Sus Pueblos fon pequeños , y de poco momento > pero en fertilidad, 
y panes^ na reconocen ventaja á Pulla, ni á Sicilia» 
O R L E ANS-
Tiene a la dieiba ia inligue Ciudad de O leans : infígne digo 5 ^ por la belleza del fino, y por la grandeza de fus cafas, tiene cer« 
ca de tres millas de circuitu , y grandffsimos arrabales fuera dclla ^ y 
con efto, eí i :áqaaÍ3da de gente indufti ioí ifsima, y á csufa de la como¿ 
didad del rio, inclinada a tratos, y mercancías. Su comarca es de las 
anas ricas de toda Francia, por la abundancia de panes, y vinos efeo* 
gidos. Aeoitumbravan darla , con titulo de Duque , al hijo fegundo» 
del Rey Chi iftiamfsirao: pero Carlos I X conocido fu valor (porque 
lio ay otra mas apta para mantener guerra, y poner en trabajo á todo 
t i Reyno ) ía unió á la Corona , y le labró una fortaleza. Siguiendo 
Ha dieftradd rio fe ve Gian, buena tierra, la Charite, paíTo importan-! 
te, y Nevers^ Ciudad razonable, puefta fobre el Ligeri, con un puen-í 
te de veinte Arcos ^ fu territorio es mas copiofo de bofques, y pallo y, 
que de pan, ni v í n o s no le faltan minas de hierro, y de efeogida pie-
«Ira para ios edificios, Eí puente de Neyers, de que ahora dezia , rae 
Obliga, á c[ue adyiejtg j ay; fob^e d mifiDo jxo santp^ puentes, y de tai 
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grandeza, en Gran, Orlcans, B k s , Turs , Saumur, Pont de Seí, y Naa-
í e s , que dudo aya otro rio en toda la Europa que tenga tantos, y tan 
her mofós. Bol viendo atrás , fe ve el Gatfncs, fobre Gian , comarca 
femejante á la Salona, cuya cabeza es Mil i i . Los otros Pueblos fon 
Fonteiiaibcoj Ncmurs, Moret, y Fcrte. \ 
ISiA DE FRANCIA. 
r A L medio día de Roan , eftá la Provincia, que,fe llama ,xIsla de 
jf"lL Francia, cuya Metrópoli es Paris, Es de las partes mas pobla-
das, no folo de Francia, pero , y aun de toda Europa. Pues fin París, 
( que tiene vezinos para todo un Reyno ) ay en fu contorno tantas 
ííerras^CaílilloSj Ví i ías , aldeas^ y graneas, que fegun fama , llegan á 
doze m i l , en efpacio de folas diez leguas.,Paris es la mayor Ciudad 
de Europa, falvo Contiantínobla. Las caufas de cuya grandeza, fon^ 
la Corte de un potemifsimo R e y , un Parlamento con infinita juridi-
cion, y una Uaíverfidad la mayor de que fe tenga noticia. E í lo junto 
con la fertilidad del País , y comodidad de ríos navegables , atrahe 
tantagente, que en diez, y ocho mil cafas , tiene cerca de quinientas 
mil perfonas, aunque Julio Se a ligero da .12. mil cafas á la Ciudad , y 
pocas menos á los burgos deila. L a üniverfídad tiene 6z. Colegios. 
Divídefe en Ciudad, Univeríidad, V i l l a , y arráyales. La:Cjudad eftá 
aífentada en una Isla que haze el rio, en la qual ay dos fabricas dé ad, 
mirable grandeza, que fon la Igleíia de Nueí lra Señora, con dos alt iC 
fimos torreones en las efquinas de la portada, y el Palacio dei Paria» 
m e n t ó , donde ay Una fala la mayor de Europa, con tantas tiendas en 
el contorno, que no reprefentan fino un perpetuo mercado , lleno de 
galas, y riquezas. L a Vifconte de Paris (es nombre de juridicion ) 
poíTee ;pof una parte á Pontuofa, Puefsi, y San G e r m á n ; y de 'otra á 
Corbel ío , y San Dionis , con otras muchas tierras, y una infinidad de 
aldeas'. Sobre Corbelio eftá el graciofoPueblo de Melü% y tal que fe 
puede llamar un pequeño retrato de la gran París. También pertene* 
cen á Francia, la Ciudad de Senlis, y Bcawves ( otros la meten en P í -
cardia ) cuyo Obifpoes üno de los P ares del Reyno, eftá puefta en un 
hermoi i í s imo litio, con montes, y collados muy apacibles á la una 
párte, y á la otra prados,y dehefas de fumma amenidad, es una de Jas 
plazas mas fuertes del R e y n o , y bien poblada de hombres guerreros. 
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P I C A R D I A ' . • 
EN faliando de los confines de la Isla 5 fe entra por una parte eií Picardía, y por otra en Campaña , grandes Provincias, y por l a , 
mayor parte divididas entre sí con el Río Ayno. Tiene la Picardía 
treinta, y do^ entre Ciudades, y Pueblos grandes y y entre las otras 
Sueífonsj Coríipieñe, Noion, y Laon plaza fortifsíma, afsi cié fui o, por 
«liar fobre una peña tajada, como de edificioj la Fera, y Guifaj y def-
pues della el País de los Vcromindos, donde eftá San Quintín", y Pe» 
i on* ( algunos le dan también á Noion. ) De aquí paííada Gorbia, fe 
4efcubre Anaícns, Metrópoli la Picardía , una de las mejores Cíu- -
dades de Francia , puerta fobre el Rio Soma, que por llegar las forct-
í icaciones que le an hecho, á todo lo pofsible, eftá figura de qualquícr 
poden Siguef¿ el Condado de Ponciu , por quien ha ávido tan largas 
f ue reas entre Ingle fes, y Francefes, Líamafe Pontiu por la muche-umbre de puentes, fin jos quales, pór fer el Paislleno de lagos, bal-
das, y pantanos , no fe podía dar un pallo. Contiene Abe vil la , y las 
«tras tierras, pueílas por aquella corta del Océano , hafta al R í o Can-
c h a , donde comienza el Condado de Boloña , lleno de Pueblos , y 
'Aldeas. Dividefe erta Ciudad en alta, y baxa : efta, la bate el m a r , y 
es cofa poca: y la otra eftá puerta en un alto, y maravillofamente for, 
tiíicada por el Rey Enrique l í . : habrá entre la una, y ta otra, como 
¡cien paifos. L a ocafion de fortalecerla ha fido la vczindád de Ingla-
terra , que le eftá no mas de 40. millas lexoSyEl R'c^ Ingles Enrique 
. V I O . la expugnó con increíbles gaftos, y la poíTeyó algunos años : y 
Eduardo, fu hijo la vendió defpues por 400. mil e feudos. Sigue fe el 
Condado de-Oía, que contiene á Guiñes , Andrés, Ha mes, B l a r n a s , / 
Cales. Efta ultima, con aver fido tenida un tiempo por la mejor for-
taleza de Europa, la gano Francifco, Duque ds Gaifa , en pocos días 
á los Inglefes. Es de figura quadrada, y ceñida ^afi por todas partes de 
lagunas, y del mar , con un puerto mas figuro, que grande, con un 
fuerce á la entrada, que fe llama Risbam Los territorios de Cales , y 
B a l o ñ a valen poco, por la'muchedumbre 4e 1°? hofques, y lugares 
arenólos junto a l a marina. Los Picarios, á caufa de las guerras coa 
los Flamencos, tienen fama de animofos, y valientes : y verdaderas 
mente an dado cabales mueftras de fu esfuerzo, y valor en mas de una 
QÍAÜQH, y m l6> a/ada poco pata €Íloa veíís cncíe tamas f s íUi t í zas , 
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^ Untas plazas, inexpugnables, que los aíTeguran de los enemigos,, 
BRIA. CAMPANA. 
I-i A Campaña (baxo cuyo nombre comprehenderaos también á Bria) es igual á la Picardía en la abundancia de pan , y la excede en 
viho-j y paftos. L a Bría es copioíirsima de heno , y ganado. Es fu ca-
beza la Ciudad de Meaus, puerta íbbre un eííento, y relevado monte, 
por cuyas raizes le paíTa el R io Marna : un arroyo la divide en vi l la , 
y Mercado, aquella tiene un Caftillo , que feñorea á efte. Contiene 
Bria otroíi á Xateoterri, y Provins, pueblo grande , donde nacen ro-
fas coloradas, las mas hermofas del R.eyno, y fe hacen confervas muy; 
eftimadasen otras tierras. Campaña tiene muchas, y grandes CiudaJ 
des, Rens Arzobifpado , Chalón , plaza importanti ís ima de guerra, 
con un territorio muy rico de pan: Troya ,una de las grandesCiuda-
des de Francia, y de las mas fuertesj Sans, Arzobifpado antiquifsimo, 
agentada en el repecho ¿e un collado, que tiene una laguna encima, 
de donde baxa una fuente, que refrefca, y riega á toda la Ciudad , y, 
íu comarca, goza un excelente territorio dividido en campaña, para 
granos, pagos de viñas, prados de fiagular amenidad , con V i l l a s , y 
aldeas fin numero. Jaze fobre el R i o Senna, como también Auferra, 
llamada por los antiguos, Antifiodorum. Alinda efta Provincia coa 
%\ País de Bafsiñi, cuya Metrópoli , y cabeza es Chaumoiu. 
L O R E N A. 
LOs Hiftoriadores Francefes llaman Auftrafia, al Pais que. cae ena tre el R j n , y la Mofa, como también Neullria, al que eftá entre 
la Mofa , y la Senna. A la Auftrafia mudóle nombre el Emperador 
Lothar io , por lo que fe llama harta oy Locharingía aquella parte de 
Aurtraíia, que pertenece á la cafa de Lorena. Los lindes defta, fon caíi 
la Saca, y la Mofa, aunque paila á ambos ríos: á la Sara de muy pocoy 
pero á la Mofa (íi fe cuenta el ertado de Barledük , que es del m í f m o 
Duque) de mucho; confina conLuzemburgo, Tre veris. Al fada , Bor-
g o ñ a , y Campaña. Eftiendefe defde Artene , que eftá fobre la Mofa,1 
Baila Darne , por efpacio de largas quatro jornadas j y de Barledük 
haí la Biha, tres. Tiene tres Obifpados, Metz, yerdun, y Tuíde , de los 
guales jos dos pollreíos tienen oy prcfidiq í-oxeAO^ Mstx es del bando. 
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contrario. Los Pueblos grandes fon N a n c i , cabeza del D u e a á o dé 
Lorena : Barieduk, cabeza de otro eftado San Nicolo, Efpinal, Lene-
vi l la , PontamuíTon, y otras varias Poblaciones de toda cjualidad, las 
quales hazen cuerpo de un eí lado, que fe ha mantenido 5 y raantiene 
lionrofamente entre enemigos, y vezínos poderofifsímos , no menos 
con las armas, que con fu confejo, y buen regimiento* Abunda de gra-
fios, vinos, carnes, fal. R.enta joo. mil efeudos de entrada á fu fe ñor , 
de los quales ios zoo. mil fe facan de feís falinas importantes, y ei 
yefto, de los bofques, aguas, granos, prados, minas de plata , y otras 
cofas femejames fin agraviar en cofa alguna á los va lía II os. E n Nanci 
tienen los Daqües^ fu Corte ,1a quai fortificaron , y engrandecieron 
ínuchifs imo cí año de 1587. Porque recelandofe aquel Principe, que 
los Alemanes ( vientlo que con efpantoíb poder paííavan á Francia ) 
no le arruinaíTen el Pais, y el eftadoj muró las arrabales, y enfanchó la 
cerca de N a n c i , a fin de poder recoger, y falvar en ella , lo mas que 
pudieíTe Barleduk, cabeza de otro Ducado, fe divide en alta , y baxa 
vil la^ (hablando á lo Francés) en medio de las quales ay un buen 
•Caftillo. _ 
B O R G O N A, 
ENtremos ya en la Borgoña, Provincia celebre por la puxanza dé los antigos Duques. Excede á la Campaña en vinos, y ie reco-
iioce ventaja en granos. L a Sonnay la divide en dos partes. L a Orienta! 
le llama Condado, y la Occidental Ducado j la una, y la otra era de 
los Duques, pero defpues de la muerte de Carlos, el atrevido Luis X I . 
o cupó el Ducado. E i qual comienza á los confines de Langres, C i u -
dad puefta fobre un collado, en la eftremídad del monte Vogefo, y 
cftiendefe hatta el Lionés. Veefe fobre la Sonna un efquadron de C i u -
dades, y Fortalezas. Aufonna, San Juan de L a n a , Macón , y Cha lón , 
«[uedan á la dieftra mano Digion, y Autun, de las quales, fi fe coní í -
dera la antigüedad, Autun ( ella es Auguflodunum) lleva la preceden-
cia, y íi la autoridad préfente, Digion. Aquella ella aííentada al píe 
de los Montes Ceñios , tiene grande cerca,aunque pocas cafas,y por la 
jnayor parte pobladas del Clero, y Digion en un ameno liano, cerca-
do de apacibles collados, los quales creciendo de uno, en otro, l iegáa 
fcaíla Provenza; fue un tiempo afsiento de los Duques, y afsi la her-
mofearon por eftremo, y defpues en tiempos de Luis X I I . el aííedfp 
4§ ios Suizai^z fué mQtivo paraxjuc k fguiücaíísa c^n la per fie fo^' 
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que oy fe ve 5 como afsíento que es del Parlamento de la Provincia. 
Cerca della ay dos mentezuelos, y en uno dellos, el Caftillo, y Aldea 
de Fomenes, Patria de San Bernardoj y en el otro eílá el maravillofo 
Fuerte de Taíanc. Es también plaza importante Beona 5 á quien un 
vezino lago, y dos grueíTas fuentes tienen proveída baítantemente de 
agua, para los fbííbs, y vezindado. No es menos fuerte Semur, cabe-
za de una comarca, dividida en Burgo, Donion, y Caftillo, y baile 
lo dicho á cerca del Ducado. E l Condado, no es gran País, porque no 
tiene de largo fino noventa, y de ancho feíTenta millas, con todo efto, 
I caufa de la increíble fertilidad de granos, vinos, carnes, y qualquier 
otra cofa ( ay también fuentes de fal, y razas de cavallos) fe le deve 
sombre de epílogo de toda Francia, tiene ocho cientas Poblaciones, 
abitadas de gente magnanima,y guerrera. Dividefe en tres partes, cu-
yas cabezas fon las tierras de Gray, Dola, y Salines. Befanzon es cafi 
tenida en cuenta de Ciudad Imperial, y el Conde de Borgoña es mas 
Capitán, que fe ñor della , es fortifsima por naturaleza, y por Arte^ 
Dnla, es tierra grande, con Parlamento, y eftudio, ni menos fuerte por 
Arte, y naturaleza que la dicha, afsi es tenida por llave princip il de 
la Provincia s como también Gray, Plaza importante, y la Jonuela» 
BRESSA. SAB' 
Ort el fufodicho Condado confinan BreíTa, y la Saboya ,,aquelís 
de fitio llano, efta raontuofo j aquella fe divide de la Borgoña? 
con la Sonna, y efta de la BreíTa, con el Ródano j aquella abunda de 
panes, cañamos, pefeados, rios, y lagunas, efta de panes en las valles, 
y cpüados de palios, y hiervas en los Montes, y de muy buenos vinos 
en a'lgunas partes, como fon Momiilan, y Moriena, Cabeza de la Brefts 
es Borgo, buena población, con un fuerte labrado por el Duque Era a» 
nuel, y de Saboya , Chamberí, tierra puerta cafi en medio de altos 
Montes, harto rica de edificios, y haziendas, donde en un iluftre Pa-
lacio f )lian morar los Duques. Las'Ciudades fon Bele, Mutier, cabe-« 
zz de Tarantefa; San Juan, cabeza de Morienna, y Niza, donde tranf-
¿ir i o fu filia el Obifpo de Genéva. Momiilan es un lugarejo , pocas 
millas lexos de Chamberí, harto bueno , con un Caftillo puefto fobre 
nn^ viva peña , donde hazen cabo q[uatro caminos reales. Dinoy es 
cabeza del Fofsrí¡o. Tiene la Savoya algunos llanos fertilifsimos , y 
^«¿ies mu/ apacibles i y "cas, hafta en i$ mas a iu cima de algunos 
S t v ' ' ' Mona 
Monte?, que nadie lo creería, halla el ganado muy buenós partos, ntf 
le faltan algunos lagos, entre ios qualcs los de Niza , BiiTgeío,y GeneVa, 
fon los mas celebres, contiene Montes immenfos , y de tan diferentes 
figaras, que quien anda por ella, deícubre fiempre cofas nuevas, porqué, 
los paíTos, á caufa de los Montes, aqui fe cnfanchan,y aiii fe angoftan, 
y a iuben, ya baxan, ya os llevan adelante, ya os buelvcn acras } aqui 
os mecen en un llano, y allí os cierran en un hondo valle. L a S a boya, 
junto con las otras tierras de fu dominio , tendrá cerca de 8000. al~ 
mas , y entre ellos, fíete mil Cavalleros , con jurifdicion. Mas no es 
bien olvidarnos de León, parte de la qual jaze en la Saboya. Fue cfta 
Ciudad fundada en un alto, por Planeo, y ahora fe ve en lo llano. L a 
Sonna la atrayieíTa por medio, y el R ó d a n o le paíía al laeio, y fe |un-í 
tan ambos, poco mas abaxo della,y afsi el uno como ci otro, la hazen, 
muy fuerte, y difícil para cercarla, y batirla, harta en tal í i t ío , que fe 
puede llamar centro de los comercios, y tratos de Europa , y no zfj 
¡Ciudad en toda ella, donde fe hallen mas bancos abiertos, 
DELEJNADO. 
Jvidefe el Delfinado en baxo, y alto, aquel confina con León , y 
el R ó d a n o , y elle con S a voy a, y Provenza. Si fe atiende á la ju-
rifdicion efpiíitual, es la cabeza de aquel, Vienna, Arzobifpado no-
bilifsimo, y fi la temporal,Granoble,/fciIa del Parlamento. Veenfe en 
cfta Ciudad varios yeí l ig ios de antigüedades , y particularmente un 
Puente fobre la Ifara, de los mas artificíofos de Francia, tiene el ter-
ritorio ameno,y por la comodidad de ios collados, fe coge muy rega.» 
lados vinos. Las otras" tierras fon Romans, Brianzon, San Valero , ' la 
Corta, el Monaí lerio , Cartel Delfino, y otros, en cuyo alarde, mere-
ce notable affiento la Gran Cartuxa vezina de Graooble. Del alto es 
la cabeza, Ambrun, y le dan también á Valencia, Dia ( ambas fiíge-
las á un Obifpo) Gap, y San Pojo. Ambrun eftá puerta fobre una re-
levada peña, en medio de una amena valíe , por la qual paíTa la D u -
renza, parte deila eftá murada por la mifma peña, cortada afilo por 
la naturaleza mifma , por efpacio de mil varas, con cerca de fefents 
de alto , y parte cercada de muy buen muro. Eftá bien provehída^do, 
agua de fuente , y tiene algunas fabricas , que huelen á no menoi 
grandeza, que antigüedad, con todo efto es poca cofa, cercanía mon^ 
tes ftuéiifcios^ donde aafee el Agaricq, y f̂  coge m^im*» 
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PRO VENZA. V 
• A L píe de los Alpes, y Delfinado, efta la Provenza, que fe eftícná 
X J L de del R ó d a n o al Varo , contiene trcze Obifpados , parte del 
Papa, y parte del Rey : del Papa, es A v i ñ o n , y el Condado Venit í s i -
no, cuyas fon las Ciudades de Carpentrás, Cayallon, y Vcfon, baña-
das del R ó d a n o , y de la Durenza , y de la Sorga , fin otros ochenta 
Pueblos murados. Clemente V I . comp o á Aviñon , de la Reyna 
D o ñ a Juana , hija de Roberto, Rey de Napoks, año 13 Pero el 
Condado ( á voto de algunos) fue confifcado por las heregias cié 
Raymundo Conde de Tolofa. L a dicha Ciudad de Aviñon (de cuya 
fundación no fe fabe cofa cierta ) tiene caíi todas fus cafas en nume-
ro feptenario, Parrochias, Hofpítaies , Conventos de Frayles, Monaf-
tersos de Monjas, Collegios de Eftudiantes, y Puertas. Alcanzo fura* 
grandeza, y nombre , por la reíideníia de fetenta , y mas años , qut 
hizieron en ella los Sumos Pontífices, defde Clemente V . hafta Gregow 
rio X I . lo reftante de la Provenza efta fugeto a la Corona. E l Govier . 
n ó , y Parlamento reíide en Aix, ííl la Archicpifcopal. Verdad es, quft 
Arles, y Marfella , fe rige cada qual de por si. L a comarca de Arles» 
puefta entre dos brazos del R ó d a n o , por efpacio de mas de veinte mi-
llas, es de ineftimable fertilidad.. Marfella es ra mofa, por fu puerto^ 
tiene cerca de tres millas de cerco j á poco mas de 25. años, , "que cc>¿ 
menzaron á labrar lanas, de loque , junto con el comercio de Levan» 
te, vive dos tercios, de fus vezinos. L a labor de la feda , no prueba 
bien por falta de aguas. T a m b i é n ay puerto en T o l ó n , aunque ra a» 
grande, que figuro. Las otras Ciudades, y pueblos de cuenta fon T a . 
rafeon, Cyfteron, San Maximino, Bruñóla, R í o s , Draguíñan , Eres* 
Freius, Antibo, Venza, y Graifa , pueftas parte en lugares fértiles , y 
parte en eftenles, porque lós territorios, que fe llegan al R ó d a n o , 6 
al Mar, fon uniyerfalmente abundofos de qualquier genero de fruto* 
que lleve la Europa, granos, azeytunas, higos, miel, ?zafran , pa í le l 
de imtores, arroz, y palmas. L o demás ocupan íefpaciofas langas, vcC 
tidos de romeros, mirtos, arrayanos, y henebros, tos mas efpaciofos 
llanos, fon los de Freius, de Peñano, de Bruñóla, y de Aix, pero los 
troxes mas principales, fon las comarcas de Arles, y Freius. No quie-
r o detenerme, en dezir de fus falinas, pues fe fabe quan copiofas foR 
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A S S A D O el Varo, fe entra en lóssépnfincs de Italia. Pro« 
víncia que pues ha fido di l igent í ís ímámente defcrita po: 
otros, folo daremos aquí una como fomhra deiíaj quan. 
to, y mas que no ay alguna en ei Mundo mas conocida^ 
U x s z s z s s s s ^ n. mas tratada de eítrangesos. Eftá ceñida de ios Alpes, y 
4el Mar Tirreno, y Adriát ico j tiene de ancho del Varo , á la Aríia$ 
poco mas de 400. millas, aunque fíempre fe va angoftando, y de fuer-
le que de la boca dei í l i o Pefcára, á la parte opueíla , no fe cuentan, 
anas de 130. y del golfo de S. Eufemia, al de Efqui l lachi , folas '¿2* 
mi l l a s , y efe a fas: es larga dende Augufta Pretoria , a la Ciudad d^ 
Heggio, La Ciudad de Ríe te , fe dize efta en el medio della, fu pofturs 
es de tramontana á medio dia ; como es tan larga, participa de todos 
Sos. frutos, y bienes, que eftán efparcidos en ias Provincias Septentrío» 
aales, y Meridionales de Europa , y por atraveííarla el Apenníno de 
laigo, á largo, goza por todas partes de los del monte , y del llano* 
Bs de fítio fuerte, por eftár ceñida de los Alpes, y del mar, y no tener 
SBuchos puerros} pero como es tan larga, y angofta, no puede valer^ 
fs facilmeote de todas fus fuerzas para defenderfe. Por fer tan angof* 
l a , como digo, uo tiene río de importancia, fuera de Lombardia, don<* 
4e fe enfancha: y el Apenníno, que la atravieíTa la impide fummamen* 
te la comunicación de una parte á otra. Su templanza de ayre, fe pue-
de echar de ver en que en ambas ellrcmidadcs produce delicados v i , 
í ios , azeytunas, cidros, naranjas, y otros femejantes: los quales l leva 
sio folo en Calabria, que eftá expuefta ai medio dia, fino también en 
L o m b a r d í a f e f t o es fobre el Lago Mayor, y de Como, y de Garda, y 
én muchas partes del Piamonte. L o que cae entre el Apenn íno , y los 
Alpes, abunda en vinos, panes, y paftos, y por confequencia, en ga«. 
¡pados.» carnes, mantecas, y quefos, porque á c a ufa del reparo de los 
montes, qiie^ía ciñen, y abundancia de rios, y lagunas, es fobre ma» 
r.era frefquifsima. L a Pulla es, de verano, el granero de I t a l i a , y de 
ia¥Íerno eftá llena de ganados, de-toda fuerte, que erí liegando la pri« 
l»»yera paíím á AbruzOjL* tie^a ¿Um^a c i^Labo^g j tenida po? 
Igualmente cara a Ceres, y á Baco. Pero quanto ía Italia produce, p3r 
rece epilogado en la Calabria , haíla los dátiles., a l g o d ó n , cañas de 
azúcar, manna, almaciga (que fe coge junto a Alto monte) y mi-
nas inexauílas de fal. Aquí fe hallan vinos de qualquier fuerte, y to-
dos nobles, frutas perftclifsimas, y de todas maneras. Aquí cava líos 
de excelente raza. Aqui perfeótifsima feda , y en tanta abundancia, 
que provee á Ñ a p ó l e s , Genova , y á la Tofcana. Finalmente no ay 
cofa de quantas Ital ia lleva , que no prueve felicemente en Calabria. 
Quanto á ios Pueblos, digo que los que viven entre el Apcnnino , y 
los Alpes, fon de ingenio, y coíhimbres mas templados, y quietosj y 
los que miran á medio día , mas fútiles , y mas vehementes 5 como 
fe Ies puede echar de ver , en el color del roftro. Porque en aquellos 
es blanco, y colorado, y en cftos tanto mas moreno, y atezado, quan-
to mas fe alexan de los Alpes. Univerfalmente fon todas las Ciudades 
de Italia hermofas, haí la Ñapóles . Porque en el Reyno , tienen mu-, 
cho menos de architedura, comodidad, y policia j las mejores eí lán 
fobre el mar de ía Pulla. L a Italia eftá fugeta á muchos Principes, 
y Repúblicas. Entre los Principes , todos reconocen ventaja , en lo 
que es autoridad, al Pontífice Romano ; y en potencia , al R e y C a -
tho l í co . Entre las Repúblicas , tiene fin dificultad ei primer lugar 
yenecia j y el fegundo Genova. 
L a Bella Italia, eílá íituada en medio de las tres partes Meridiona-
les de Europa : la circunda el Mar Mediterráneo á Poniente, y medio 
día 5 á Levante, y Septentrión el Jonio, y Adriát ico , y los Alpes le 
hazen limites con Francia, y Alemania. Eíl iendefe defde el grado 3^ 
de latitud, hafta el 4^. que fon 750.millas italianas, y defde 36. gra-
dos de longitud, halla el 45. que fon otras 75 ©.millas. DominalaCarlos 
de Borbon, como Rey de Ñapóles , y varios Principes, y Repúblicas. 
V Dívidefc en quatro partes principales que fon : 
Lombardia Al ta , y Baxa. ; 
Eftados de la Iglefía, y Tofcana, 
Reyno de Ñapóles . 
Islas adjacentes. 
L a Lorobardia alta comprende 
Ciudades. 
P. Piamonte. T u r i n . 
D . Eftado de Milán, Milán» 
M. Final. . Final. 
Rep. Rivera de Genova. Genova. 
S. Lunegiana. Pontremol í . 
E n la Lombardia Baxa , eftan 
los Eftados de la República de 
Venccia que fon. 
E l Ducado de Yenecia» 
; , ... • Ber-




Bergamo. ] Feltro. 
Brefa. I Beluno. 
Crema. l .Cadorino 
Verona, jSne iFr iu l i . 
Vicenza. | Udine, 
Padua. ! Aquileia. 
l í lr ia . Rovigo. 
Trev i só . 
E l D . de Parma. 
í - l D . de Plafencia. 
Eft. de Palavecino. Burgo S. Doní 
Plafencia. 
Eft . de Landi. t 
E i D . de Modena. 
Corregió. 
Oarnenana. 
E l D . de Mantua. 
E l D . deGuaftala. 
E l D . de Bozolo. 





Guaí lala . 
Bozolo, 
Sabioneta. 
JEi D . de Mirandula. Mirandula. 
E n los eftados de la Iglefia ef-
t á n los Ducados , y Señoríos íi-
guientes azia el Adriát ico . 
D . de Ferrara. 
S. de Bolonia. 
E í i . de Ravena. 
D . de Urbino. 
E a Marca de Ancona. 
!A ía parte del Mediterráneo pof-
fee» 
E l D . Citt^ de Caí ie l lo . 
E l Eft . de Perugia. Perugía. 
X a Ombría . • 1 Spoleto. 
3E1 Patrimonio de , 
L a Campaña de R,ofna., R.o.m<i; 
L a República de S. Martin. 
L a Tofcana contiene : 
E l D . de Florencia. Fiorencíar 
E l de Siena. Siena. 
E i de Pifa. Pifa. 
L a Rep. de Luca. L u c a . 
E i Eftado de Mafia, MaíTa. 
E l Reyno de Ñapóles contíe^ 
ne i z . Provincias, que foaj 






Tierra de Ocranto.. 
Tierra de Barí. 
Pulla. 
Capitaniata. 
Condado de Moljfsir., 
Abruzo, Ci tra , y Ultra» 
Las Islas adjacentes contienen 
Ciudades. 
R. Sicilia. Palermo» 
fe divide en tres Valles. 
V . Deraona. Mefína. 
V / d e Noto. Siracufa, . 
V . de Mafara. Mafara." " 
L a Isla de Liparí, y otras peque-: 
ñas. / 
La Isla de Córcega. Isla de Capr.f, 
Isla de Elba. B^ftia. 
Isla de Ichús PortolongonÉ 
• L I G U R I A ; 
LA Liguria fe eftiende entre el Apennino, y el Mar, y del Varo,' á ia Macra: es upiverfalmente afpera, por eftar arrimada cafi á 
una perpetua falda del Apennino , fin jamas perder de la vifta al mar» 
Con todo eílo tiene muchas valles, y algún llano de fertilidad. Su 
fuftento depende principalmente de la fruta de agrio , frutos de toda 
fuerte , y vinos excelentes (aunque no muchos) en particular d^ 
Tabia, y Cinco tierras. Lleva azeyte en todas partes, particularmen-
te en Onella, Marro, Diano , y en las quatro valles de Veintemilíar». 
S.Remo produce hermoíifsimas palmas. Tiene pocos granos, y pocas 
carnes, pero efías pocas de fuma perfección. L a gente es induítriofif-
fima, de galano ingenio, avifada para fus negocios, aventajada en fus 
tratos: y que vale infinito para emprefas maritiraas. Los Pueblos 
de cuenta, fon Niza, con un Cadillo de gran reputación: Villafranca9 
con un puerto harto grande, pero poco feguro : Monaco, fortaleza 
notable, y Veintemillas buena Ciudad, Arbenga, poíTee un llano muy 
fértil, pero el ayre que le corre es peftilencial, tiene baxo de sí trecien-
. tos, cinquenta Curas. Final, Marquefado iluftre, llamado afsi por la 
fineza del ayre. Noli, con un puerto razonable. Mejor lo tenia Saoaa3 
fi la imbidiade los Genovefes no fe lo cegara. Junto á Saóna comien-
za el Apennino á levantarfe , y difeurriendo no lexos del mar, háfta 
la Ciudad de Bobbio , comienza aquí á retirarfe hazia tramontanag 
va hendiendo por medio á toda Italia, hafta Afcoli de Pulla j donde 
fe divide en dos cuernos, el uno fe remata con el monte Gargáno, y, 
el otro en llegando junto á Venofa, haze dos ramos, embiando el uno 
á tierra de Barri, y el otro á Calabria: y dividiendofe efte en dos, v» 
con el uno al cabo de las armas^ con el otro al de las columnas. Pero 
bolvamos á la marina, y hallaremos á Genova, cabeza de la Liguriaj 
a caufa de la oportunidad de fu íitio , ha fido fiempre tenida por una 
de las puertas de Italia. Fue un tiempo de gran poder en las cofas ma-, 
rítiraas, y no foío afombro como tal de los Pifános, en la jornada de 
Maloraj pero, y aun afligió, y reduxo á términos dudofos á los Ve -
necianos, en la emprefa de Quioggia. Aora ya en parte paffo folia, a 
caufa de fus difeordias inteíb'rías, y también porque aviendo fus ciu^ 
dadanos, dexaio la mercancia real, y el cuydado del bien comuna 
rwa gatíegado á IQÍ caa^aips, y á ciertas maa^ías de gaaaacías, qut 
H , ! " funqug 
aunqiie de utilidad para io^ particulares j fon de ninguna para !á 
Repúbl ica . Por lo que 5 no valiendo para con las proprias fuerzas, 
defender fe de fus vezinos, les ha fido forzofo ponei fe baxo el ampa-
ro, ya de ios Reyes de Francia, y ya de los Duques de Milán. F ina l -
mente con el valor de Andrea Doria fe falieron de las manos del 
Francés, el año 1528. Chupan tantas riquezas, y teforos de Efpana^ 
que no ay ciudad en Ital ia, mas rica en los particulares. Muchos an 
facado por paga, y por la feguridad de fus crédi tos , citados de 
importancia en Efpaña, y en el Reyno. L a Ciudad tiene de circuí tu 
cinco millas j pero por el efpacio de poco mas de treze , fe ven por 
aquellas riberas del mar, tantas, y tan efpefas Vil las, con Palacios, y 
edificios tan admirables; que no fe puede ver en toda I t a l i a , cofa 
mas grandiofa, ni mas iluftre. L a cortedad del í í t io los fuerza á la-
brar las cafas muy altas , para tomar todo lo pofsible del ayre, ya 
que de la tierra no pueden fino poco. A y en ella Ciudad una com-
pañía digna de que agamos memoria della. Llamafe de San Jorge, 
y tiene juridicitm , y eftado independente de la Ciudad : cofa verda-
deramente r a r a , y quizá única. Pues hallandofe el c o m ú n , por los 
gaftos hechos en la guerra contra Venecianos, deudor de grande 
quantídad á los mercaderes, les dio en pago las rentas de la aduana, 
con un Palacio, que eftá cerca della, para que pudieífen hazer cuerpo 
quando íá necefsidad lo pidíeíTe : formaron un con fe) o de ciento, y 
un Magiftrado, de ocho : fobre quien defeargaron todos los negocios 
de fu compañía . L a qual fue poco á poco haciendo créditos de mu-
chos intereíTes, al c o m ú n , alcanzo primero en prendas , y-defpues á 
toda paliada, algunas tierras del E í tado j y por fus paíTos, una muy 
buena parte del Domin io , manteniendofe ííempre franca, libre, y en 
cftabil ídad, y firmeza, entre tanta inftabilidad , y mudanzas de la 
Repúbl ica , Son los Genovefes de ingenio agudo, v ivos , y de animo 
altivo, alzados de cuerpo^ de hermofa eliatura. Labran edificios á lo 
iluftre $ yiven en fus cafas con mucha parfimonia , aunque magnífi-
camente fuera dellas. E n la ribera que llaman de Levante , fe iialla 
luego Cabo de monte, Puertofino , y poco defpues Rappallo^ con fu 
golfo: mas adelante á Clavarí , Seftri, y Levanto 5 buenos PueMos, 
y las Cinco tierras. Sigue fe un pequeño golfo , que es todo Puerto, 
coa las tierras de Portovenere, de la Efpecie, y mas adelante Letichí . 
,Todas las riqueza^ y bienes de la ribera de Genova , efián como en 
wn joiel| recogidos un puebiecstp 3 vcsii^ áe la Ciudad, llamada 
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M e r v í : porque en belleza, y bondad de ayre, compite con las T e m -
pas i en variedad de ñores con Pefto Í en frutos % con la conca de oro 
<je Palermo > y eii amenidad con Salo j í in conocer otro tiempo del 
a ñ o , que ei de Primavera, y Ocoñ^, que nunca fe aiexan de), 
LA TOSCANA. PATRI-
. M O N I O D E S A N P E D U O , 
IT A Tofcana cae entre el Apennino, y el Mar, defde ía Magra haf. 
JL4 ta el Tiber , por efpácÍQ de mas de dozientas, y fe tema millas» 
Tiene mucho mayores llanos, que la Liguria; porque en ella fe alex^ 
€l Apennino mas del mar, y da lugar á las campañas. Contiene mu-
chas , y grandes valles, bien pobladas, y llenas de todo bien, Pero 
porque digamos algo de fus Pueblos en particular, paflada la Magra3 
nos fale al encuentro Serzana % Ciudad de que eítán los Genovefes 
muy ceiofos, por fer tan vezina del gran Duque ; y mas arriba Pon^ 
tremol i 3 caftillo del Rey Catól ico ; y no lexos^ del M a r , MaíTa, y\ 
Carrára, tierras de fama por los Marmoles blancos, que en ellas fe 
Cortan j y por los muchos caftillejos, efparcidos por aquel jmonte^ 
que hazen el pais llamado Luníjana, Siguenfe luego. Piedra fanta, y 
Seraveya, celebres 5 aquella por la fortaleza, y por e) azeyte, y cít^ 
por las minas de o r o , y plata, Veefe poco defpues fobre el R i o Ser» 
quio, á Leva, y fobre el Arno, á Pifa, y mas allá á Florencia, A cuyo 
cftado pertenecen, Piftoya, Voiterra, Montepuliciano, Arezo, y C o r -
tona, Defiende Luca con fuma vigilancia fu libertad ? tiene mas de 
do? millas de cerco, es fQríifsíma de fítio, y muros, y bien provehí% 
da de art i l ler ía , y municiones, Haziá ei Septentrión confina con la 
C a r f a ñ a n a , buen valle , y lleno de gente armígera , y prompta a las 
ipanos. E n lo redante, la cerca por todas partes el gran Duque, Pifas 
fue un tiempo tan poderofa, que con grueflas Armadas pudo coiítraf. 
tar á los Venecianos, y á los Genovefes, Creció con los daños que los 
Sarracenos hizíeron á Genova, el año del Señor, nueve cientos trein* 
ta, y tres. Perdió fe en un e^ho de armas con Genovefes, junto á la 
Isla del Egí l lo . Del quaí quedaron tan flacos, que nunca jamas pu* 
dieron levantar cabeza; y no folo efto, pero fe vieron forjados á hu= 
millar U fervíz al jugo de los Florentmes, de los qualcs aviendofe 
rebelado en la venida del Rey de Francia Carlos V I H , y de nuevo, 
i f ñ í í o «P años foluzgados por ellos, vino h Ciudad eag k de^oblar, 
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fe ihl todo. Porque no pachendo fus ciudadanos líévar én paciencia 
el dominio Flofentino, fueronfe muchos á vivir á Sardeña, Sicilia, y 
otras partes. D e í l a fuerte, faltándole á d í a los vezinos, y al terríto-
rio los labradores, í íendo el País de fício baxo^. quedó anegado de la 
Humedad, que no vale fino para apeftarfe el ayrc. Procuro el Duque 
Cofme, poblarla ; favoreciendo el eftudio , y labrando un hermofo 
alcázar, para la refidencía de los Cavalleros de San Efteyan , y con-; 
cediendo varías exempdones á ios vezinos. Florencia es tenida por 
la mas herraofa Ciudad de Ital ia, por no dezir, de toda la Chriñian-¡ 
dad. Tiene de circuitu mas de feis millas: y cerca de ochenta mil 
vezinos, en 24. Parrochias, y z i , oficios, cuyos principales fon 
eftos fíete j Mercaderes, Cambiadores, Oficiales de lana, de feda, Ba-
tioja, ó Baruíilleros, Efpecíeros, y Pellejeros. Contiene 66. Monafte-
rios, y 37. Hofpitales. C o m p r ó la libertad ( fegun algunos) por feis 
- efeudos al Emperador Rodulfo , como Luca la fuya , por diez 
mi l . Entonces , y defpues floreció grandemente 5 porque la Ciudad 
armava á un menefter treinta mil hombres, y la comarca fetenta 
mi l . Es fortifsima de muros, y terraplenos, principaímenre á la par-
te del Septentrión, porque de la otra, eftá algo fujeta á unos collados, 
que la fcñorean: inconveniente , que fe ha remediado con la fortifi-
cac ión de algunos pueftos. Tiene un fuerte edificado por el Duque 
Alexandro, y defpues ampliado por el Duque Cofme. Sus calles fon 
derechas, anchas, y fobre todo, limpias , y hermofas. Finalmente fe 
ven en ella las mas curiofas, y mejores fabricas afsi publicas, como 
particulares, de toda Europa 5 y afsi folia dezir deiia Carlos, Archi-í 
duque de Auftria, que no fe devia dexar ver, fino en las fieftas folemu 
nes. Eftá puefta en un fitio l lano, ceñido de Montes, y dividido de 
collados 5 y no ay tierra cultivada con mas-cuydado, y primor j poc. 
lo que en poco efpacio della, cogen vino, azeyte, granos, legumbres,1 
y frutas: y las Vil las eftán tan efpelías en e l , que no parecen, fine» 
que las ayan fembrado. Con todo efto, no alcanzan provifiones para 
un tercio del año , y afsi no fin caufa, gaí laron dos millones de efeu-
dos por recobrar á Pifa. Las calidades de ios To fe anos , fe ven con 
ventaja en los Florentines , como fon futileza de ingenio, parf ímo-
nia , avifo, y prudencia, diligencia, induftria, aptitud á las artes, afsi 
de paz, como de guerra j una puntualidad en fu modo de proceder, 
faber reconocer, y valerfe de qual-iuier ventaja, y un advertirlo todo, 
y no dcfcuidaíf? de c^fa alguna. Han dtfsndídg fg libertad hafta e i 
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poftfer eílremo, y por la mucha futileza de ingenio, an vivido en per-
petuas difeordias, que los an arruinado ; que en fin , es verdad la 
que dixo Tucidides, que los hombres denotan feliz ingenio , rigen 
mejor una República. También fe perdió Piftoya con las difeordias^ 
y llevó tras si á Florencia , y cafi con ella á toda Tofcána. Fue la 
ocafion, que aviendo venido á palabras, y con ellas á las manos dos 
mancebos del linage délos Cancelleres, llevó el uno dellos un golpe^ 
aunque de poca importancia. E l padre del que lo avia herido, poc. 
atajar el fuego, que defto podia encenderfe , embió á fu hijo á pedir 
perdón, y hazer pazes con el otro. Peró fu cedí ó muy al revés el efec-
to defta diligencia 5 porque el Padre del herido, mandó á fus criados 
prendieífen al que venía de paz, y fobre un pefebre de la cavalleriza 
le hizo cortar la mano, y le dixo: id, y dezid á vueftro Padre , qué 
las heridas no fe curan con palabras, fino con hierro. Nació de aquí 
entreeftas dos cafas ( la una de las quales fe llamó Blanca , y la otra 
Negra) una tan cruel guerra, que fe llevaron con ella tras si todo el 
jrefto de la Ciudad, que fe vió mas de una vez con eftos bandos teñí-' 
da en fangre. Los Florentines en lugar de caftigar á las cabezas del 
bando , los traxeron como defterrados á fu ciudad. Donde aviendo 
los Donatos tomado la voz de los Negros, y los Quercos de los Blanw 
eos, dividiofe toda Florencia en Negros, y Blancos, que la trabaja^ 
ron por largos años. Efta Piftoya á la falda del Apennino , y tiene 
á caufa defto, el territorio montuofo 5 jgero con muchas dehefas , y, 
efeogídas. Volterra eftá fobre un afpero monte , fegun la coftumbr^ 
de los Antiguos j que por eftár mas fcg'uros, y gozar de ayres mas fa-; 
nos, bufeavan lugares altos, y fitios eminentes para edificar. De 1«! 
mas alto del monte baxah cinco caminos, que abriendo las efpaldaf 
del , llegan á lo llano , reprefentando la palma de la mano con los 
dedos abiertos? divididos el uno del otro, Con unos derrumbaderos, y" 
valles, llenas de muchos arboles. Tiene el territorio mas rico de mu; 
ñas, que de frutos. Porque aqui fe hallarán venas de Alabaftro, Car-
denillo, Caparofa, y de otros minerales. No le faltan fuentes de agua 
falada. Arrezo, viéndofe con prolixas diífenfíones, cafi del todo per-, 
dido , como las demás Ciudades de Tofcana > fue vendida por Luis 
primero de Anj'ou, por 40. mil flo/tnes de oro, á los Florentinesj co-
mo también les vendió el Rey Ladislao á Cortona , pocos años def-; 
mies. Corre por el territorio de ellas dos Ciudades la Cana, Rio pan-
'fai^foj y î mamgftts dañólo h í í l ^ i n g f ; . yeldad que de cad% 
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dia fe le van facando los pantanos, y divirtiendo las aguas. A los pie* 
del Apenníno efta ei País de Mugeiio , atraveííado de Ja Síeve, muy 
^meno, y frugí fero ? y entre ei Arno5 y Aretíno, el de Cafentino, r ú 
co 4c vino, granos, y ganado. Entre los Pueblos de cuenta, del efta-
do de Flo'rencía 5 no es bien dexemos á Prado, Pefcía , San Mín ia to , 
É m p o l i , San Gcminjano, Fiquene, Píetra Santa, Barga; á la marina, 
Líornaj eaftilío por fu fortaleza ? y por el comercio, importante 5 y 
TOas adelante Piombino, nacido de las ruynas de Popuionia, que qftl 
i tres millas,. Con el eftado de Florencia, aliada el de Sena, Ciudad 
fortifsima 4e ficío, aunque con la libertad ha perdido muchifsimo de 
l a antigua fama, y gloría. Tiene cinco tu «lías de cerco, y veinte mi l 
^Vezinos, Eftá 333. millas 4e Florencia, y ay tanta diferencia de tra^. 
?o 3 y coftumbres entre unos, y otros , que no puede aver mas. Son 
Aquellos parcos, y retiradosj yeitos largos, y de mucha hofpitalidad: 
aquellos tenaces, y próvidos para lo venidero 1 y cftos fáciles, y libe, 
yales' aquellos codiciofos, y cuydadofos de fus cofas $ y eftos fenzi-
l í o s , y con el corazón en la frente j aquellos dados á mercanc ías , y 
ganancias, y eftos contentos de fus hazicudas ? y de Jos frutos de la 
'.Aldea, Tiene Sena un muy glande, y fértil Eftado , con Jas Ciudades 
«de Pienza? Montalcino, Cufi, Soana, Maífa, y GroíTero, íin otras 2(íe 
tierras muradas, aunque de muy pocos vezinos. L a marina comien-
z a a Campilla , y fe alarga hafta el riachuelo Flor $ és to^a de muy 
propí ia-terrenb, para panes j pero el ayre, peftilencial. Tiene Italia 
«rita falca ^ que caíi todo lo que ay á Ja marina , del RJo M a c r a , á 
.!Terracína3 es inabitable, por la malignidad del ayre, Y fia cfto, eft* 
snTofcaoa , la Ghíenaj y en el Lat ió , las lagunas Pontinasj que mueí -
i r a n bien a ios vezinos, la peítilencía de lus aguas. Bien fabidó es, 
«arro fí , quan i^al fana es Cervía, Ravenna, Gomaquio, y Aquilea* 
& b r e la marma is veScarlinO} Caftellon,TeIamon3Orbitello, S,Efte« 
fvan, Porth^rcules, y el monte Argentáro, Jugar celebre por el dífcutv 
|(>5 que hizo CJIaudio Toiomeo de la excelencia de fu ficío, para fabrl* 
mr una magnifica Ciudad, Y verdaderamente ( valga efto lo que va» 
liere) me parece,que la naturaleza quizo recoger en ejte monte, como 
« n un compendio, todas las perfecciones de ayre, aguas, puertos, ter« 
jienos,frutos, y fiuo, que avjaefparcido^or todo el refto de Tofcana. 
.. gn efta Provincia comienza el Patrimonio de San Pedro, dexado 
i la Iglefia Romana, por la CondeíTa M i t í l d e , en tiempos del Sumo 
toiíilcg Pafcaüd) por i^s asQs <k JÍOO. Eiiien4sfe defde la Pefcía, 
, : ^ ' ' i m 
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(que éntra en el mar, no Jexos del. monte Argemaro) y de San Q u i -
rico hafta Ceperáno. Pero proíiguiendo la comenzada dcfcripcion de 
Tofcana, veefe entre la Chiana, y ei Tiber (allende de Arezo,y Cor-
tona el amenifsimo lago T r a í i m e n o , y mas allá á Peruí ia , fa mofa 
Ciudad, y entre los 11 i os Flor, y Tiber, á Pitiilano, Aquapendente, 
y Orvieto, celebre por fu fítio, pozo, y Catedral j Boíséna con fu la -
go; Monteflafcon, Bañarca, Caí lro , Ncpe, y Viterbo , íluftre por la 
larga refidencia, que hizíeron en ella los Summos Pontí f ices , mien-
tras fueron trabajados por los Senadores de Roma : O r t a , Gallefe^ 
Ciudad caftellana j y ha-zia la marina á Corneto, Tofcanella, C i u i -
tavcchia , Porte , y Brachiano fobre el lago Sabbatino, Ronciilon^ 
Sutri, y Matriniano donde fue la Ciudad de Vei* 
U M B R I A . 
i p A í f a d p el Tiber , fe entra en la U m b r í a , que oy entra en el D u o u 
X do de Spoleto: eftá por la mayor parte á lo fombrio del A p e n n ú 
no , de lo que t o m ó el nombre de Umbría . Sus Pueblos fon de los 
mas guerreros de Ital ia, y fu tierra de las mejor pobladas della : á la 
que ayuda nO poco la variedad del fítio , que y a fe eftiende en fért i l 
les campañas, ya fe levanta en fragofos montes, y ya fe baxa en fru« 
tiferos collados. Sus Ciudades fon Burgo, S. Sepulcro, Ciudad de C a f , 
tellon, Augubio, y T o d i , pueftas fobre el Tiber ; T e r n i , EfpoletOjg 
Norcia, F o l i ñ o , Afsís, Noccra, Camerino, y Amelia . 
SABINA. 
LA Sabiaa, es ua Pais cerrado por todas'partes, de los collados del Apennino: es angofto, aunque corre defdel Tiber á Lamentana, 
Otros la dan por lindes la Negra, y el Apennino, el Tiber, y el T ibe -
ron, que divide los Sabinos, de los Equicolos. Sus Pueblos principa^ 
les, fon R í e t e , Narni , O r t i i o c o l í , Mal l í ano , Farfa , y Palumbara. 
Iu TT I O# 
EL L a t i ó , es h patria dé los Latinos. Dividefe en a n t í g o , y nuevo» Aquel fe eftiende de la boca del T i b e r , hafta Monte Circe lio, 
por efp acio de |o. niUks? y eftf dfi Montg CiíceUo|hafta ?¡ Gari l ia^ 
ílOí 
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no : tiene la parte de la marina mal fana, y de ayre cafí peftilencía!. 
Fue país otro tiempo pobladifsimoj y lleno de grandes, e infignes 
Ciudades: perdieron fu grandeza, por la vezindad de R.oma , y pol-
los aíTaltos, y avenidas de Barbaros. Roma , que es cabeza de todo 
el Mundo, fe divide parte en Tofcana, y parte en Latió . Es de aque-
l la el Burgo, y Traftiber j y lo reftante , defta. No fue tan gloriofa 
cfta Ciudad por la grandeza de fu Imperio, conque fe eftendia de las 
columnas de Erct iks , al R i o Eufrates , y de Inglaterra , al Atlantej 
<quanto lo es oy, por la fuma autoridad, del Vicario de Jefu-Chrifto. 
L o s otros Pueblos fon O ñ i a , Ardea, Neptuno , nacido de las ruinas 
de Anzo, Terrachina, y Gaeta : y en los Mediterráneos Preneftína, 
(Ticcoli, Anagnia, Frefolon, Veruli , Alaíri , Baucó , y Seña. Hoy fe 
divide elle Pais en L a t i ó , Campaña de R o m a , y Marina. E l efiado 
de la Igleí ia fenece á Terrachina : delante quien eftá Gaeta , llave 
del Reyno de Ñapóles i afsi por el puerto, como por la fortaleza de 
4u admirable fitio, hazenla parte de tierra de Labor. 
REYNO DE ÑAPOLES. 
YA pues avernos llegado á los confines del Reyno de Ñ a p ó l e s , ferá bien dezir primero dos palabras del en general, antes de 
paííar á la deferiptioa de fus partes integi antes. Tiene pues efte Rey-
no de circuitu, poro menos de i 500. millas: confina al Poniente con 
•M\ eítado Eciefiaftic^o, por efpacio de 150, millasj y por las otras par-
fes lo cercan el mar Tirreno , Jonio , y Adriático. Tiene de largo 
450. millas, y de ancho, por donde mas lo es, 150. Alfonfo P r i m í r o 
<de Aragón lo d i v i d i ó en feis Provincias, efto es Tierra de Labor , 
principado, Bafíiicata, Calabria, Pulla, y Abruzo. Pero defpues hizo 
ares partes de la Pulla, efto es Tierra de O ramo. Tierra de B a r r i , y 
Capitanado, Don Femando , Rey de Efpaña , y Luís X I I . Rey de 
Francia , lo dividieron en partes iguales, delta fuerte , que á Efpaña 
« o c o Calabria, y Pulla i y á Francia, Tierra de Labor, con la Ciudad 
4c Ñapóles , y Abruzo. Hoy fe divide comunmente en 12. partes, que 
i o n Tierra de Labor, Abruzo , Gitra, y Ultra, Pulla, L lana , Capita-, 
í i ado , Principado Citra , y ü i t r a , B^filicata, Calabria inferior , y fu-
perior , Tierra de Barri , y de Otranto. Contiene Z700. Pueblos, de 
los quales los 20. fon Arzobifpadosj 1^7. Obifpados} y IQOO. y 400* 
fflLld^si tsairá poeqt m§| (X$ ÍQ% ini4i¿ags de v^iiaos, *£atfe l o o r d í ^ 
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inarid ) fénta al Rey algo masnie dos millones de efcudos. Tiene 13, 5 
Principes. 24. Duques, z¿. Marqaefes, 510. Condes, y cerca de 8oow 
Barones-, obligados á acudir perfonalmente á la defenfa del Reyno, 
fíempre que ay necefsidad. E l Duque de Alba 3 en la guerra que 1© 
m o v i ó Paulo I V . tuvo veinte mil Infantes, 700. hombres de armas, 
y lyoo. cavallos ligeros. Tiene ahora el Rey en el 1400. hombres dê  
armas ^ dos mil cavallos ligeros 5 y una milicia de veinte, y quatro 
mi l infantes, treinta Galerasj y*i?. preíidios.: Las principales fortale-
zas, fon Ñapóles , con fus tres Ga{li í íosvla Mantíaj Crotoni Taranto^ 
Galiopoli, Ótranto , Brindez , con la fortaleza de S. Andrés, Mono-
poli, Barí, Traní , Barleta, Manfredónía, Monte de S. Angelo, Gaeta: 
y en los Mediterráneos, Catanzaro, Confenza, y A q u ü a , No.ay par-
te de Italia, que lleve tantas diferencias de frutos : porque en el ter-
ritorio de í teg^ío , fe cogen hafta d á t i l e s , y en machos Pííebíos da 
la Calabria, cañas de azúcar. No ay R.eyno en él mundo, que faques 
tantas provífiones proprias, para e f trañás , pues d'efpacha almendras, 
avellanas, y anís para Berbería, y Alexandria , azafrán para muchas 
partesj fedas, para Genova, y Tofcanaj azeite, para Venecia, y otros 
Pueblos 5 vino, para Romaj cavallos, corderos, y carneros, para pro-; 
ireer á muchos lugares. Finalmente no ay R e y n o , que tenga meno| 
íiecefsidad de n a ^ e , que e l . 
TIERRA DE LABOR. 
COfteando pues el m a r , nos fale al camilao Tierra de L a b o r , ó" ( l l amémos la afsi Campaña Felice j «pues no fe le puede averi-
guar, íi es mejor por la bondad de ios vinos, ó por la abundancia de 
• pan : ó fi.cs mas amena por la belleza del fido terreftre, ó por» las 
Islas, y enfenadas del mar. Fue Capua, antiguamente cabeza de efta 
Provincia , donde las fobras de deleites , echaron á perder á Aníbal,-
con todo fu exercito. Efcrive C i c e r ó n , <jue los Romanos tuvieron 
á tres Ciudades, por capaces de la grandeza de fii Imperio : e í l o es £ 
'Caitago, Gorinto, y Capua : á las dos primera8 , ellos m í f m o s las 
arruinaron, porque eíiavan lexos de R o m a , y á cerca de Ctpua, tuw 
vieron largas confultas, y finalmente, porque no parecieíTen crueleía 
aífolando una nobilifsima Ciudad de I t a l i a , afsiguraronfe ddlaa 
^orififcandol'a ei territorio, y privándola de toda forma de república» 
^gxaíon Í9SedificiQ? eji pie, paraquefiivislfea d§ acogida, para lo? 
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agrícuitoréí 3 pero quitáronla el Magiftrado , y el Confejo pübllcd,-
para que no fe pudíeíTen levantar.^ Ahora no ib lo cabeza de Campa-
ña , pero, y aun como Ciudad verdaderamente Real, lo es de todo el 
Reyno v U Ñapóles. Tiene fíete millas de circuitu j y i crecido 
grandemente en nueftros días, y fin duda creciera mucho mas, fino 
prohibiera el Rey Catholico el poder ptoíTeguirla con edificios. 
Moviéndole á eílo, parte las quexas de los Barones, cuyos VaíTallos^ 
por gozar de las exempeiones, concedidas á los Napolitanos 3 dexa-
van fus proprias tierras^ y parte por el peligro de ¡as alteraciones 5 de 
los populares, que fon difíciles de reprimir, en una ciudad can gran? 
de. Es fortifsima de muro, y de tres CaíHllos : el principal es Caftel-
tioyo , labrado por Car Los de Anjou. No ay Ciudad de tanto con» 
curfo de feñores , y Barones , ni donde fe haga tanta profeísion de 
cavalleria, y gentileza. Los Nobles, para paííar el tiempo en exerci-
cios de honor, fe retiran á cinco plazas, que fe llaman Segge tiene 
pumo, ni muy grande, ni muy figuro ̂  pero todo eíTo fnple con un 
snuelle : 'no le falta fu Tárazanal, donde continuamente le labrara 
iVaxeles de guerra, tendrá mas de dozientos mil vezinos. Entre fus 
lugares Píos , que fon muchos , y bien dotados,.es el monte de la 
Piedad, donde entré lo cierto, y limofnas, fe gallan mas de 5o. mil 
efeúdos al ano , con los quales, entre otras obras chriftianas , tiene 
«dados á criar en poder de amas, al píe de dos mil*niños, efparcidos 
por el Rey no j tiene un hermofifsímo golfo, con playa, fenos, Islas, 
y promontorios.de increíble amenidad. Aquí eftá Puzoi, con tantas 
maravillas, que no parece , fino que ¡a naturaleza procuró epilogar 
eo él todas fus bellezas, Veenfe por fu comarca, muchos manantías 
íes de aguas falutiferas, y baños ,' para diferentes efedos. Veefe ura 
campo, lleno de piedra azufre, cercado de altas peñas , que arden de-
continuo, donde facan, y cuezen el alumbre. Yeefe el monte Aítm-
sio, con una cueva, que teniendo en lo alto tres millas de boca, fe va 
poco i poco angoííando, quanto mas fe acerca á lo hondo á mane» 
xa de ua Anfiteatro, por medio .del qual corre un claro arroyo. A qui 
es el Lago Añano, y los Baños de fudor, y una abertura, donde nadk 
puede aílomarfe, fía grande ricfgo de caer Albita mente muerto» 
No menores maravillas fe ven junto á B tía , de los baños SilvanoS| 
Tridóli, Sudatoríi, del lago Averno, y de otras fuentes de aguas ca-
lientes, y de baños falutiferos. Danfe á efta Provincia tres Ciudades 
Metropolkaaif,.; filo es, Ñapóles^ Capua, y Sgmmoi y otf»s z%* 
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Ciudades, éntre Jas quaks, las que tienen mas nombre^ fofí Gaeta, 
SeíTa, CeanOj Calut, Venafro, Lafcrta, Ñola , y Averfa: tras eftas, 
los CaftiJlos • y Pueblos murados, fon cÍ€atoa feíTenta, y feys 3 y los 
. cafaies ciento, y fe.tenta, 
P R I N C I P A D O C I T E -
Y U L T E R I O R . B A S I L I C A T A . 
EL Principado Cíteri or, fe eftiende defde SalernOj haíla Polícaftro,-y de San Severino, haíla la Paluda j y lo atravieíTa cafi de poj 
medio el Rio Silaro. Contiene los Arzobifpados deSalerno, y Ama!-, 
fi 3 y otras quinze Ciudades, y 213. entre Caftillq^, y tierrasr murad as* 
Entre las quales es Evoii , con fu bofque, Eiano con fu valle de ao« 
millas de largo, y 4. de ancho, ceñida de frugíferos collados, y bien 
poblados. E l Ulterior, corre defde Nufco , á Confa , y a Cedoña: 
tiene á eftas, y otras ocho Ciudades , efto es 5 Anellino , Arrianój 
Bifaccia, Montemarano, Moníe verde, S. Agueda, San Angelo, Vico, 
y otros 5*3. entre Pueblos, y Caftillos. La Bafilicata contiene la Lu-. 
cania, y parte de Pulla , y las Ciudades de Melfi, Venofa, Potenza^ 
Cerenza, Tricario, Lavello, Montcpelofoj Maríico, Rapolla i y 5?^ 
futie caftiilos, y tierras. 
C A L A B R I A * . 
PAíTemos ya^á ía Calabria , cuyos lindes fon el Rio Lavo, e! mar Tirreno , y el Jonio, con mas de |oo. millas de "circunferencia s 
dividefe en dos partes j la que cae fobre el mar Tirreno, donde anti-
guamente.hizieron fu afsiento los Brutios , fe llama propriamente 
Calabria : la otra, que mira al mar jonio , fe llama Magna Grecia 2, 
dividefe eíta, en fuperior, e inferior» De aquella, es cabeza Cofenzaj 
y defta Catanzaro i aquella tiene diez Ciudades, y cfta, diez, y feis, 
laj dos tienen ^82. entre Pueblos, y Caftillo^. Veenfe á la manna^ 
S- Eufemia, que da nombre á fu golfo, y Torpia , llamada afsí, poi-
que la corriente del Faro de Meísina, en llegando aqui ,, buelve ei 
paífo atrás, hafta'Tauromína. Ay en eftas playas almadravas de. 
atunes Í donde junto con el pece efpada , los pefcan loá Caiabrefes: 
con no menos entretenimiento, que utilidad. É>e aquí en paífando el 
fg liama cola de zorra, y tris elj al del cabo de las 
íiritíaSj fe Ile^a 4 Leucoparta j donde ea un momento, fe Ies trllSía 5 
los marineros él viento, y afsi lo llaman cabo de Spartivento. Palla-
do luego el cabo Borñino , veefe en un fitio reievack) á Geracke^ 
puefta cafi en la frente de Italia, gozando tan templado ayre , que fe 
dize nunca avcr llegado pefte á ella. Aquí habitaron los Locres , fa-
mofos en las Hiftorías antiguas. Dexando tras efto á Cabo e í l i í o , 
donde fe labran muchas minas de hierro , fe navega el golfo de E f -
quelachij famofo por fus tenipeíUiofas borrafcas : y nqjesos fe ve 
Be k a Uro, que quieren algunos fea Petilia , aunque otros dan aquefte 
honor á Eílrongoli.* Entre el cabo de las Coíunas , y cabo de AJice, 
fe ve Cotron j tierra de benignifsimo ayre. Aquí el año 155 i . echó 
la Armada del Tur^o mucha gente en tierra , y fe entretuvo algunos 
días : de loque tomo ocafíon el Emperador Carlos quinto , para 
mandar fortificar la Ciudad. Es cofa digna de coní iderac ion , ver 
quanto mas pobladas fueron antiguamente eüas tierras 5 de lo qu« 
ahora lo fon. Pues fe fabe pufo eíta Ciudad mas gente en campo, 
contra los Locros 5 que podria oy todo el Réyno de Ñapóles : pues 
llegaron á ciento , y treinta mil. Algo mas arriba moraron los Sa-
barites , los quales en alguna ocaí ion armaron trecientos mil hom-
' hres» t ... lif ' 
TIERRA DE OTRANTO 
CE r c a de Taranto comienza la tierra de Otranto, llamada por los antígos Japígia, y abraza toda la Peninfula, que eíiá entre T a -
ranto , y Brindcz. ,Efcnve Eílrabon , que antiguamente tenia treze 
Ciudades grandes , y que ya en fu tiempo fe avian reducido á folas 
dos, efto es Taranto, y Brindlz. Goza el ayre muy fanoj y con todo 
efto reyna en ella mucho la lepra, y creo , que á caufa del ufo 
del tocino , y higos fecos, que fon el ordinario alimento del vul-
go. E l terreno mueftra la fupeiíicie afpera , pero abierto con el ara-
do, defeubre muy buenos terrones, y aunque fea falto de aguas, pro-
vee á los animales de muy regalados paftos : produce trigo, hordio, 
avena, azeytunaí, cidros, melones efcogüi fs imos , bueyes, afnds, y 
mulos muy buenos. Los moradores fon de mucha fencillez en fu tra-
to, y mas abonados que todos fus vezinos. E n efta comarca nace la 
Taranrola, cuyo veneno fe cura con canto, y mufíca-: lo que eferive 
también Gellio con autoridad de Teoffafto, de ajgunos otros ani« 
4Í • male^ 
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'íiiaies. NaCfn también aquí los Cher í id ios , y no ty parte de Italia . 
mas infdlada de langoftas ? que no dexan cofa verde por qualquierai 
parte que pallen , y en una noche talan las campañas ya fazonadas, 
Tero^parece 3 que la naturaleza los ha provehído para remedio-deíla 
pefte, de ciertas aves, llamadas Gavias, grandes perfeguidoras dellas. 
Bftá también fugeta fumamente efta tierra á tempeftad de granizo, ' 
que apenas ay año , que no los alcanze algún defaftre por efto i |r 
truena terriblemente de invierno, y de verano , como en tierra de 
labor. Taranto efta puefto entre dos mares j el Uno de los'quales fe 
llama pequeño , y el otro grande : en el pequeño ( tiene de circuin* 
18. millas) entran muchas fuentes, y el Rio Galefo , á cuya cay^a, 
y por fer tan abonanzado , y tranquilo , acuden á el innuraerablec 
peces, y no menos, que en el maride ,Conftantinopla. L a Ciudad eft« 
•aftentada en una Isla, muy fe me jante ¿1 una naye, de la qual fe paíí» 
a tierra^firme, con puentes: el íluxo 5 y el refluxo del mar es aqui r a -
pidifsímo. De la otra parte 5 Con un foíTc; hecho a manos, fe apuntan 
el mar pequeño, con el grande: entran Galeras en'efte foíío. Donde 
al)ora es la Ciudad (tenida por una dé las mas fuertes plazas del 
Reyno ) eftava antes el caftillo. De fu comarca no fe,, que de2ir mas 
de lo que y a díxo Horacio della: Ule termrum mihiprater omnes an-i 
gulus ridet. De aquí, cofteando la marina, fe ve Cefaiea, lugar arrui-'. 
nado por los de Galliopoli , con el mar baxo, y lleno de muy ^acas 
acogidas, páralos peces. Galliopoli efta en una legua"de =tienia;, mú)r; 
femejante á una farten, en cuyo eí lremo efta la Ciudad , . fortifsima 
de í it io ( por el reparo que la«hazen afperifsimas peñas) muros, y día; 
caftillo fuerte. Por lo que, en la guerra, entre Aragonefes, y France-c 
fes, fe mantuvo con fumo loor, en la devoción de aquellos. E n paf-< 
fando Agento, y el cabo de S. Maria, fe defculrre Caí lros mirado , y 
. refptftado por las ruinas, que ha padecido de losTureos., Sigue fe QX 
cabo, y la Ciudad de'Otranto : que toma nombre de la abundanciaj,, 
¡de jíguas , que por todo fu contorno manan , en tanta abundancia» 
TierKTgrande puerto, pero poco figuro de tramontana : goza iin cl̂ w 
lo tcmpladifsirno, como fe puede echar de ver en los laureles, arraya^ 
nes^ ol ivos, y cidros efeogidifsimos, que lleva : las peñas que la es-, 
ñen por la parte de la mar, fon tan flacas, que en menos de cien años,» 
fe an-comido las aguas, mas de ochenta palios dellas, Brindez que 
fue un tiempo de' las mayores Ciudades de Ital ia ( p<5r fer efcala,, 
donde azia cabo toda la navegación de Levante.) o y , por fus dif« 
cordias 
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mordías eílá rtiedío defierta. A caufa defto , es fu ayre" tnalifsímo i 
€o0i: fucedida á lodas las ciudades grandes, que an parado en lo 
que ella, Porque , afsi, como no ay alguna , que meiore , 
apure roas el ayre, que la frequenesa de íos vezinos ( porque 
«lios cultivando la tierra , deíTecan los lugares pantanofos, def-
ínontan los bofques deraafíado ef^eííos, con el fuego purgan el 
^yre malo , y con los edificios levantados hallan el apurado, y 
bueno) afsi por el cóntrario, no ay coía peor, que iá foledaá 
«de Jas grandes Ciudades, Porque 110 folo quedan privadas, de 
lo$: fufodichos medios, de fu bien , pero, y aun las raifmas 
cá-fes, y los edificios arruinados, fon nidos de corrupción , y 
pefte, í omo fe puede .ver en Aquileas! Roma, Ravennr, Ale-
mandria de EgyptO i y aun en B^gdet, á lo que entiendo. Por 
fftoylos Griegos no enfane îavan mucho fus Ciudades. Platón* 
sio qileria tuvielTe- la fuya, mas de cinco mil fuegos. Arillotii 
quieres., que todos los oe fu Puebló, puedan oyr juntamente 1& 
voz del pregonero. E l puerto de Brindez , es femejante á la ca-
beza de uñ ciervo, cuyos cuernos ciñen á la Ciudad , el inte-
rior ("porque.fe divide en dos) fe cierra con una cadena: y él 
exterior ella defendido de dos peñafeos, que faleh del mar, yí 
otras Islas. L a entrada de aquel y era hondifsíma ; pero en la 
guerra entre el Rey Don Alonfo, y los Venecianos, fue íiua*. 
«iida a;Ui una nave , que lo ha llenado de fuerte, que apenas 
|HVeden entrar las galeras. De aqui, dos valles hechas artificio-
lamente, reciben, y llevan el mar 4 los dos lados de la Ciu-
dad, de tal fuerte, que cafí la hacen peninfula. Tiene dos fuer* 
«es; el iirtí) , entre los dos cuernos , labrado por Federique, f o i 
brino de Barbaroxa, de piedras quadradas, y de herm#fifsima 
iFabfica : y el o t r p , en la Isla de San Andrés , á la boca del 
puerto exterior, edificado por el Rey Don 'Alonfo. Entre Brin-
dez , y Otranto todo es olivares; pero de Brindez á Oftano % 
i efpacio de 24. millas) donde no 'ay , fino cefpedes, y malezas. 
Bridez difta de Roma 350, millas ; y de DuraZo i z o , - E n jos 
Mediterráneos fe vee Lecci , donde refide el govierno, y IaWo¿ 
bíeza de la Provincia, que la ha iluftrado en edificios, calles* 
y coítefania^ de tal fuerte, que es tenida por una pequeña Ñapóles, 
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ESaendefe de los confines de Brindez , al Rio Fortor. Divídela el R ía Lofanto, en tjerra de Barí , llamada por los Latinos, Peu-
fetia i y en Pulla, Lana, dicha por los mifmos Daunia: Gomprcndcfc 
en efta fegunHa, el Capítanado, que abraza al monte Gargáno, coa 
fus contornos, y entre todos, treze Ciudades, y po. entre aldeas , y 
caftillos. Las Ciudades , fon San Angelo , Monfredonia, Siponto, 
Salpe, Leíina, Vjefte, A feo I i. Bovino, Firenzuola, Volturana, Tre-
mole, y Troya. En el monte Gargáno ( que entrando como brazo 
del Apennino , en el Mar Adriático , tiene de círcuitu 120. millas ) 
parecen epilogadas todas las riquezas de Pulla 5 con abundancia de 
aguas. Dioptédcs, lo quifo hazer Isla, por tener fu Iftmo no mas de 
dos millas de ancho. Los Sarracines, conocida la oportunidad de 
fu fitio, fe hizieron fuertes , y fe defendieron en el mucho tiempo.-
Porque á la verdad, no ay puefto mas á propoíito para feñorear, traw 
bajar el Rey no, y el Mar Adriático. Tierra de Barí, contiene' j í . en-
tre Caftillos, y Pueblos, fín 1^. Ciudades. Entre las quales, fon las 
snejores, Barí, y Trañi, y defpües dellas, Monopolí, Pólíñano, Gr*-. 
vina, y B¡tonto. L a Pulla, puefto, que tenga el terreno arenifeo , y . 
ligero , y que por efto lleva pocí hierva, y corta , es con todo efto» 
Vían fecunda, que provee de infinitas carnes á Ñapóles , Sclavohía, 
\Venecia, y Tofcana. 
Abryfo , es lo mas frío de todo el Reyno : termina por liri cili© 
^on ei Fortor, y por otro, con el Trento : divídelo el Rio Peícára en 
citerior, y ulterior. Aquel contiene 1'̂ o. entre tierras, y Caftillos, / 
cinco Ciudades, que fon, Benévento, ¿anciano , Ciudad de Quietos, 
Ciudad Bureta, y Sulmona : y efte, 284. entre Puéblos, y Caftillo% 
fin quatro Ciudades^ que fon Aquila, Atii, Ciudad drPenna5'y Tef,-
ramo. Enrique I V . dio Benévento á ía Iglefia ^ en cambio de ci&m 
fributo-, que Le.on IX..avia dexado á la Iglefia de Bamberga , fu'^a-, • 
tria: el qual recobro la Iglefia, por mano de los NormaoSo^r. Aquiw 
la, fue edificada por el Emperador Fedcriquell. que Ja íraup-feRue-
blos de Amíternó, y de Forco/iio. En L&ncisno fe guarda una hoñi* 
confagrada, que fe convirtió en faogre,eft8ndola un Judio dando de 
puñaladas. Con el Abruzo , fe comprehende el Condado de Molili^ 
-que-tiene ciento, y quatro Pueblos morados, Halas qustro Ciudade^ 
Ntre el Apennino, y el mar 3 defdel Pronto, á la Folia , eftá ía 
E i Marca 3e Ancona : toda repartida en collados, llaoós3 y valles, 
ricas de azeyte, granos, y vinos , con muchas , .y grueíías poblacio-
nes (entre fas quales, es Fabriano famoí i fs ima) y caíl i l los, y 11, en-
tre Arzobifpados , y Obifpados, L a de mayor comercio , entre las 
.Ciudades, es Ancona : la mas poderofa, Fermo ; la mas fuerte , la 
Roca } la mas hermofa, Afcoii j la mas fértil, Jeíi j la mas antigua, 
(Ofmo, la mas favorecida, Maceíata (porque en ella reíide el Gover-
nador de la Provincia, la Rota, y a^ eitudio) y la rtias fanta, Loreto, 
i o s Moradores defta Provincia, fon de animo fiero, y por efto, muy 
aptos para la milicia : en fu trato , y coftumbres, to/pas: entrega-
dos á la Agricultura , fin mucho cuydar de tratos, ni mercanc ías , y 
^ u i z á es la caufa, no aver en toda ella río navegable, grandes llanos, 
n i otro puerto, que el de Ancona, que (i bien es muy nombrado , no 
igualaui bondad á la fama •. porque eftá cafi cegado, y lleno, y coa 
« í t o , poco figuro : afsi todo el comercio del golfo, fe reduce necefta-
riamente á Venecia. Entra en la Marca, parte "del eftado de Urbino, 
Smigualla, Foftbmbron, Pefaro, y Fano, todas buenas , y razonables 
.Ciudades. ; • \ 
ROMANIA. 
«'^"VEfde la Folla haita ?1 Penaró, y del Apennino al P o , (e tñ icndú 
>M^J' :h R o m a n í a , en ayre, y fertilidades muy femé jante á la Marca? 
con las Ciudades de R í m i n i , Ceséna, Faenza, Ravenna, F o r l r , Imo-
Ja^ Sarfína, Gervia, y Bertiijóro , donde fe trasladó la fillá Epifcopal 
<de ForlimpopoÜ*: á feis millas de Faenza, eftá Bnfighela, cabeza del 
•valle Camón , que tiene de largo diez millas, y de ancho feis , cosh 
^iezyy feis mil vezinos. L a mas íluftre de todas, es Ravenna, donde 
hicieron fu refidencía algunos Emperadores: y defpues los Exarco% 
é c í imperio Coní lant inopol i tano. .Y porque el nombre de Exarcado, 
,€sdWrlb Celebre en las Hi l lor ias , quiero dezir aquí fu origen , pro-
g r e í f ó , y fin." Defpues que Narsc tes , .Capi tán de Jartiniano , y 3el 
Emperador Juftíno, a lanzó de Italia á los Godos: comenzó el Exar-
caio- E l primer Exarco (que es dezír , fupremo Magíf trado) fu© 
laQiigÍQOa el ̂ ual tejsflá^ dfiUúCQ ^^ayen í i aa cgnioío teniaii 
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©s Reyes'Godos, quitó d acoí lumbrado modo de governar, por Pro , 
vixícias: poniendo un Duque en todos los Pueblos de importancia; 
lo mifmo hizo en R o m a , aviendole quitado el Senado, y los Confu-
les» De fuerte, que era grandifsima la jurifdidon del Exarcado: pero 
quando los Longobardos aífolaron el Imperio , también el efpii ó0 
-Quando P i pino alanzado á Aí lo l fo , lo invifl ió á la Iglcíia, contenía 
€l Exarcado áJVavenna, Sarfina, CláíTe, F o r l i , y Forl ímpopol i , las 
quaies Ciudades formavan un eftsdo, que fe llamava Pentapoli: y l ia 
días á Boloña , Reggio, Modena, Parma, y Piafencia, con las demás 
püéftas entre el Apennino, y el Po. Acabóle el año del Señor 751. en 
el qual, Aftolfo, Rey de los Longobardos t o m ó áRavenna : de fuerte 
que duró 183.31105. Y no es indigno de coníideracion , ver , que los 
Emperadores Romanos, particularmente Honorio, los Reyes Godos, 
y los Exarcos, eílimaíTen á Ravenna, entre todas las Ciudades de I ta -
l ia , por digna de fu fílla, y Corte. Lo que^ eftoy perfuadido, caufava 
entre otros refpedos, ver que á fu abundofífsimo territorio (que def-
pues en parte lo an anegado las aguas) fe le ayunta va la oportunidad 
de fu puerto, que ahora eítá cegado. L a infolenciá, con que los E x a r -
cos, fe traravan con el Pontífice Romano , fue motivo, para que el 
Arzobifpo de Ravenna, en tiempos de Smeraldo, negafie la obedien-
cia al Papa. La quai rebelión duró h á l l a l o s tiempos del Pontífice 
Donno, ó fegun otros, de Agatonj quando Teodoro Arzobifpo, v í en-
dofe maltratado de fu Clero, fugeto fu Iglefia al Pontífice Romano. 
Eí la Provincia de que hablamos, fe l lamó primero Fla'mínias y C a r -
Jos Magno, por borrar del todo el nombre del Exarcado, y por aficio^ 
nar el mundo, á las cofas de Roma, la l l a m ó R o m a n í a . 
LOMEAR DI A MARCA1 
T R I V I G I A N A. 
LA Lombardía, Ja quai abraza laGal ia Cífpadana, y Trafpadanaj eftiendefe del Penaro, halla la Scfía 5 entre el Apennino , y Jos 
Alpes: y la Marca T r i vigían a , llamada por ios amigos. Provincia 
Véneta , cae entre el Menzo, y el Po. Verdad es, que ambas eílas Pro* 
vincias, paífan comunmente baxo nombre de Lonibardia , por ayer 
hecho aquí fu afsiento, los Reyes de los Longobardosjy porque aquí 
|e apareaufonj y aqu iáaa lmente florcci^Qa tóa$a ^ue en otra partf 
K alguna: 
alguna 5 y las qualidades del terreno, del ayrer>y de ÍQS PuebíoS/foíl 
ían conformes, que no es razón dividirlas. E l la es ia parte mas rica, 
y mas politica de toda Italia. Como fe ve bien 5 en la magní ikenc ia 
de las Ciudades^ cuya grandeza nace, parte de la fertilidad dei terre-
no , y parte , de la comodidad del acarreo de la hazienda , facilita-
do , ya de los Rios navegables, T e í i n , Adda, Ol l io , Manzo, Adíge , 
y fobre todos, del Poj ya de las acequias, facadas de eílos, y de otros 
JÍOS Í ya de anchifsimos lagos, como lo fon, el de Vertano, Lario , y 
Benacoj y ya , de los grandes llanos, acomodadifsimos para los car-
ros, requas, y otras beílias dé carga. A ayudado íambien, no poco á 
la grandeza de las Ciudades, la potencia de los Señores, de la L o m -
bardia j los quales fe an preciado, todos de magnificar , y engrande-
cer fus tierras. Entre las Ciudades,-de las fuífódichas Provincias ( de-
seando á Venecia, entre las Islas) tiene el primer lugar, quanto á la 
grandeza, Milán, pues, tendrá dozicntos mil vezinos , y una comar-
ca pobíadífsima. Eítá en litio tan aventajado, que con mucha razón, 
la efeogieron para fu Corte , ya los Reyes de Francia, ya algunos de 
los Emperadores , y ya no pocos Reyes de los Longobardos : í inai-
merite baxo fus Vizcondes fubio a grandeza,, tremenda a toda Italia» 
E s admirable en Milán, el Cadi l lo , la ígleí ia Catredal, y el Hofpital, 
por fu magnificencia. Su territorio excede á Jos demás de Italia , en 
abundancia de arroz, á caufa de la comodidad de aguas.. Pues, allen-
de del Te í in , Adda, Lambo, y muchos lagos, que le refrefean j tiene 
dos acequias navegables, facadas d e l T e í i n , y de ia Adda, con las qua-
les riegan, y fecundan los prados, y los campos, de | a propria fuer-
te, que en Egipto* L a fegunda Ciudad de Lombardia, es Brefza , no 
por mayor cerca, ni mas vezinos (pues apenas llega á cinquenta 
mil ) fino por la grande jurifdicion, con que abraza muchos, y gran-
des Pueblos , y valles importantes, y bien pobladas. Entre las tierras 
a ella fugetasj fon las principales, Afola, y Salo fobre el lago de Gar-
da 5 y entre las valles, la de Valcamonica, de ^o. millas de largo, 
pobladifsima de vezinos, y llena de minas de hierro. Perteneccnle 
los Lagos de Ifeo, también, y el tan famofo de Idri . Bo loúa { que 
sbs ha parecido ponerla en la Lombardia) y Verona, fon cafi igua-
les en gente , pues fe acercan ambas á ochenta mil vezinos : verdad 
es, que Veróna es mayor, y mas hermofa, y fu fortaleza nobilifsima; 
pero Boloña , es mas profperada, y mas rica. Entre Veróna, y Padua 
ay poca dífereods. • «quantQ a la circunferencia de1 los muros s pera • 
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éü aquella, ay gentej parados Paduas : por Jo que , íos Venecianos^ 
para ayudar á eí la, favorecen lo pofsible al eftudio,y a Jos eftudianv 
tes, como ío Iiacen también oíros Principes 5 ambas fon muy fueríes« 
Veróna tiene dos GaftilloSj en medio , el uno encima dei o t ro , fu 
comarca, es en muchas partes eftcril , y afsi mngun año coge abun-
dancia de pan. Tiene , como dos llaves de fii territorio , á Leñana 
fobre el Adíge, y á Pefquera, fohre ei Mcnzo. E,s feñora del nobilif^ 
fimo Lago de Garda, Ferrara, Mantua, Cremona , y Plafencia 5 íbrs 
caíi jguales en vezinos vy haziendas; aunque, las dos primeras exce-
den, íin eomparacion, á las otras,' en fortalezas, afsi de finio , coma 
de mano, y no menos en nobleza, y luílre , a caufa de aver fído mo^ 
radas, de fus Duques. P a r m a , es también Ciudad hermofifsima, y 
noble j pero en vezinos, reconoce ventaja á las fufodichas 5 porqué, 
fus Señores, no an morado tan de propofito, y con gana cn elía , co« 
jno los de Ferrara,.y Mantua, Entre Modena , Bergamo , -Vicenza, 
Crema, y T r e v í g i , ay poca diferencia, quanto á la multitud de fus 
moradores; pero Modena, y Vicenza tienen grande territoiio, y bue. 
no. Crema, bueno, pero pequeño 5 Bergamo, grande , pero no tan 
abundofo de pan 5 el de Trevígi es mas ameno, y hermofojy baftan« 
temente abundofo, y rico. E n el Bergamafco , ay dos valles princi-
pales, laBrembana,y ia Seriana (llamadas afsi por e l nombre de dos 
r í o s ) eftcriies, y pobresj pero fus moradores, fe valen no poco, coa 
fu induílria, y con las artes del hierro, lanas, y ganado ; y llevando 
con fu trabajo la tierra á ciertas partes 5 plantan alíi vides ^ 4e qu© 
cojen muy buenos vinos. Las Ciudades, que fe conjuraron , contra 
Fedrique primero de común confederación, edificaron á Álexandria, 
y en un año Ja cercarQn de muro, y foíTos, y avezindaron quinze m i l 
hombres en ella. Nanea á podido levantarfe, á mas de lo que fue fa 
principio. Novara, eiU aífentada fobre un collado, en medio de una 
ffpaciofa, y frugífera comarca, fembrada toda de flores*, y caftilloss 
entre los quaies, fon ios mejores Olegio, y Varallo, Han falido del 
Novares dos Papas, el uno fue Alexandro V , nacido en Cruffíliano^ 
aunque tenido por Candiota, a caufa de la larga a b í t a c i o n , que hizo 
*cn aquella Isla , y el otro Inocencio IX!» nacido en Bo íoña 3 pero d® 
padre, y madre, de la tierra de Graveña, Pavía, fi fe atiende á lo que 
fs la Ciudad, ni es herraofa, ni poblada, á caufa dé los muchos cercos^ 
y facos, que ha padecido, pero fu territorio es grandifsimo, y ame« 
gifsimn s g^r ÍQ ^UC \%% Keyes de los Longoba£d9S 3 f? ia cfcogiero¿^ 
por Corte. A y en efta Gíüdad dos ínfignes Colegios, fundaJos eí nn&i 
por Carlos Borromeo, Cardenal de S. Práxedis, no menos bien infti-
tuido, quanco á las reglas, y difciplina, conque rigen á los eftudtan-
tes, que magnifico, quinto á la fabrica, pues es una de las mas gallar* 
das de Lombardia : el otro por el Sumo Pontífice, Pió V . de gloriofa 
memoria, el qual aunque no tan fumptuofo de fabrica , es muy aco-
modado de apofentos ¡ y regido con grande orden , baxo la fombra 
del Señor Cardenal Alexandrino. L o d i , ni es grande , ni hcrmofa 
Ciudad, pero es fu territorio, de los mejores de Italia : y afsi le renta 
ai Rey, mas de cíen mil efeudos, el "año. L a Ciudad de C o m o , aun-
que tiene el territorio algo afpero, ^yudafe mucho, para el comercio 
de la comodidad de fu lago, de quatro millas de ancho, y feíTenta, y 
leys de largo. Regio ( fegun el Arifto ) es Ciudad álegre, pero, es lo 
mucho mas, y mas delcytofo fu territorio. Tor tóna , mantiene repu-
tación de Ciudad, por fer de tan gran jurifdicion, que domina algu-
nos Pueblos^ poco menores, que ella > pero fu territorio es pedregofo, 
y afpero. Baxo nombre de Lombardia , fe comprende también el 
Monferrado, llamado afsi por fu ferocidad. | U elte, el mas iiuftre de 
aquellos fíete Klarquefados de fama, que fon eí Ceva, Ponzoño , BoC 
co, Saluzo, Saona, y Final . Tiene tres Ciudades, Cafal , donde refide 
«l goyierno, fuerte de muros, y de cadillo j Alba, es mayor, que C a -
fa!, pero de ayre mal fanoj Ai que, infigne por fus falutiferos baños. 
... Baxo la Marca Trivigiana, fe contienen también. Peltre, y Cividad 
'de Bellun, puefta no lexqs de la Piave : y Ccveda, y Oderzo, pueftas 
entre la Piave, y la L i yenza. No es bien, olvidarme de Ser aval le, que 
por el grande concurfo de.gente, á enfancliado por tres vezes los 
muros. Aqui, por b.cnetuio de las aguas de la Mefola, fe forjan muy 
buenas armas j y ay notable comercio. y trato de paños , y granos. 
Añadefe á la grandeza de las Ciudades de Lombardia , la muche-
dumbre'de fuertes, que la hazen inexpugnable. Las otras Provincias 
tienen fus fortalezas ,, en las eftremidades, con que defienden el me-
dio , pero en eí la, quanto mas fe acerca al medio , tanto mayor difi-
cultad fe halla. Rematare' efta coníideracion, con dezir, que le fu ce-
de cali lo mifmo , que á los Paífes baxos. Porque de la fuerte , que 
allá el mar y afsi acá, las aguas de los rios, y otras, que corren la tier-
ra , por fer muy baxa, la ocupan los eftremos, haziá la mar , ocafio-
nando diferentes valles indilfecables. Retiranfe las aguas faladas, 
como fe ve ea Padua3 y F^avenn» ? que antes e í lavao cerca, y ahqr» 
lexos 
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kxos del mar? p&ro las dulces fe elliendcn , y alargan % de lo que lia-
zcn muy buena fee, los territorios de Cervia , Ravenna, Comacquioj 
Adria , y parte del de Padua; lossQuales quanto mas kxos del mar, • 
eftan tan oprimidos de aguas, que fin embargo de ios galios ? que fe 
hazen en cnxugarlos, ni fe pueden cultivar, ni habitar. L a caufa prin.-
cipal de (la abundancia de aguas , es el Po , que dividiendofc aqui, 
en muchos ramos, que infinitas vezes falen de madre, haze al P o k f í n 
de Ferrara , y al de Royigo. Y el R e n o , que junto á Ferrara entra 
en el Po, no es la menor ocafion de fus inundaciones ,' á caufa de 1» 
mucha lama con que ha cegado la madre de aquella parte d d Po^ 
que corre baxo Ferrara , de fuerte, que ya de oy adelante, no fe pue-
de mas navegar. E n ellas coilas de m a r , fe haze abundancia de fala 
en Cervia, y Comachio. 
PIAMONTE; FRIÜLI. 
LAs dos Provincias del Piamontc, y Friuíí , fon como arravales, aquella de Lombardia 5 y eí la, de la Marca Trivigíana. E l Pia« 
monte ( doy efte nombre á todo lo que eíla fugeto al Duque de Sa-
boya ) xfe eitiende de la Scfía, hada el Delfinado, entre el Apennino, 
y los Alpes : atravieíTanlo el Po 5 la Eílura , el T a ñ a r a , ' y la D o r i a , 
con otros rios. Eíla repartido en campañas copiofífsimas de granos, 
y collados favorecidos, de Baco, por e í i remo, fin faltarle valles ame» 
nifsimas, llenas de muy efeogídas yervas,y muy buenos palios. Entra 
en los Alpes con diverfas, y grandes valles , de las quales , las mas 
celebres , fon la de O l l a , E í lura , Sufa, Perofa, Lucerna, y Angroña. 
Tiene fíete Ciudadesj Vercellis, A í l i , O í l a , Jurea, T u r i n , Mondovi» 
y FolTano. Las mayores, y mas nobles, de edificios, aunque mal po-
bladas, fon Vercellis, y Aí l i . Mondoyi es la mas populofa, pues paf. 
fa de Veinte mil vezinos. T u r i n ( que tendrá cerca de diez , y líete 
jnil ) es oy filia, de los Serenifsimos Duque^ de Saboya , los quales, 
la an iluftrado con el ei ludió , y fortificado con el Caí l i l lo . Eí la en 
un importante fitio , para las cofas de Ital ia, por lo que fue Colonia 
de R o m a n o s , y defpues afsiento de un Duque, de los Lombardos, 
Fue mucho mayoi;, pero los Francefes, por reducirla á fortaleza , la 
quitaron los arráyales. Sin las dichas Ciudades , ay en el Piamonte 
V50. Pueblos murados : entre los quales, ay muchos , que no reco-
.iMícen ventajas en cofa , a muy buenas Ciudades, como fon Cler i , 
Bieliaj, ^ 
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BiellavCunij Savillanoy P'eñarolo, Cariñano, ü n í g o , Rafcongi , Su« 
fa, Avi l lana, RÍCOU 3 Cavalemor, Momalicr, Clerafco , Bufca ? Pue« 
« f i n , y Ceva, Muchos ay de notable fortaleza , como Tur in , Jurea, 
Foffano, Peñaroloj Saví l lano, Givaí ío , VíHanovay y Bene. L a Ciudad 
4e Saluzo , puefta en un apacible ladera de ios Alpes, es cabeza de 
un iluftre Marquefado, ceñido por todas partes ( Gno por la de Fram? 
cía ) del Piamonte. Entra en los Alpes, con algunas valles, aunque 
llena? de hereges Ugonotes j como fon Va l de Grana, de Veraita, de 
Gilbe 5 y de Efalca, Sus Pueblos principales , fon Saluzo ciudad. 
Carmañola , tierra grandej Centai , y l lavel , caftillos fuertes. 
E l Friuli , fe eftiende entre la Livenza, la l í lr ia , los Alpes,,y el goi» 
fode Venecía. Comienza con los Alpes, losquales van aquí degra-
dandofe poco á poco, hafta rematarfe en hermofífsimas campañas. 
E l País es atravefl'ado de muchos rios j que por la vezindad de ios 
Alpes, de donde caen al mar, no tienen tiempo, para alentar fu rapi, 
didad. Los principales, fon la Livenfa , fobre cuyo margen eftán los 
gallardos, y famofos Caí l i l los , de Coneano, Sacile, y la Motta : el 
X e m o n , fobre quien eftá aíTentada la Concordia, ciudad arruynada, 
y el puerto Gruaro : el Tal lamento , con los pueblos de L'atifana, 
Bfpilimbergo, y no lexos San Daniel , y Ofoppó, El le es un Ca í l i l l o , 
jpuefto en lo alto de una peña , cortinado por la naturaleza , y hecho 
inexpugnable por eí arte, con una cifterna, capaz de tres mil tone^ 
Jadas de agua, Siguefe el R i o Natifon, fobre quien afta Civadal de 
^uf tr íá (tierra noble, y rica ) y defpues en Lifonzo, con las tierras 
«de Qradifca j y Goricia > fugetas á los Principes de Auftria, Veefe 
4efpücs, ía boca del R i o T i m a v o , y algo mas al lá la Ciudad de Trief-
te, que da nombre al vezino golfo. Cabeza del Friuli fue Aquileyas 
ciudad grandifsima , como lo mueftran bien las reliquias, que halla 
^hora han quedado. Fundáronla aqui los Romanos, para guarda del 
paífo de los Alpes (los quales mas a q u i , que en otra parte, facilitan 
í u aípereza ) contra los Barbaros, enemigos de ia quietud, de Italia., 
A t t ü a la alfolq, y afsi quitado ya elle reparo , p alfa ron libremente 
«defpues, tan á cofta de los pobres I ta l ianos , los Herulo?, Unnos , . y 
Xongobardos: y aun , no macho antes, de nueftfa era, ífos Turcos» 
O / Aquileya, parece mas aldea3 que ciudad. Tiene el territorio fer-* 
í i l 3 pero el ayre peftifero. Las cafas fe le ven cubiertas de yedra s y 
las calles de grama, y no le faltan cañaverales. Sus vezinos, parecen 
l i coiQr mas mue||os3 %\%: Y|V9sÍ Í̂ A gar4€aQs4 m^iientes 3 y m a l 
tóndic íonaáos. Tiene la Iglcíia Patriarcal i lu í l ré , por ía fnemori» 
del Ev angel i í ia S. Marcos,y por Ja potencia de los amigos Patriarcas.. 
E l Sumo Pontífice Pelagío 3 traslado fu filia á Ja Iglcfia de Grado, 
por las muchas incurfiones de los Barbaros. Pero muchos años dcf-
pucs, como obíuvieí íen los Venecianos Obifpojia dignidad, y titulo 
Patriarcal fue últ imamente transferido , de la Jglcfia de Grado, á la 
de Veneda , en tiempos de Nicolao VVquedandofe Aquileya , con 
Tolo fu titulo, y dignidad, Y porque, el ayre de Ja Ciudad es tan mal 
fano ( como ahora dezia) el govierno de Friul i , y la fumraa de los 
negocios, fe ha mudado del todo á Udene, Ciudad , que tiene cinco 
millas de cerco, y diez, y feys mil vezinós. Ahora ya que avernos def-
crico las Provincias del Piamonte, y Friul i , digamos dos palabras 
deílos, en que firabolizan, ó no. Ambas eílán pueilas, a la parte poíle^ 
xior de los Alpes, diíh'nétas, de campañas , y collados, y bañadas de 
muchos, y rápidos ríos. Pero el Piamoate, haze notoria ventaja 5 al 
F r m l i i e n l i riqueza de Jas provifíones. porque , aquel abunda de 
trigo, vino, carne, y f r u t d e leche? pero eftc, aunque lleve muchos,, 
y muy buenos vinos , es pobre de pan, y de lo d tmas. De donde cs^ 
que los Pi^montefes fon amigos de paíTatieropos , guftan de la ocio» 
íidad, y mas de la Agricultura, que de otros quaiefquiera exercicios, 
de abbnado ingenio, de án imos puros, y pacíficos; por el contrarioj-
los del F i iuH, vehementes, aótivos, fol icítos, é induftriofos. Son oca, 
í i on , defta diverfidad de ánimos , y de ingenios 5 primeramente, la 
fertilidad del Piamonte, y la-efterilidad del Fr iu l i , y junto con efto$ 
la diverfidad del fitio, de ambas. Porque, el Piamonte eftá cafi echa-
do en un valle, entre los Alpes, y el Moiiferradt)j y de aquí es 5 que 
el ayre, que le baña^ no es tan libre, abierto, vario, y mudable , co-
mo eJ del F r i u l i , que por eftar entre eJ mar, y los Alpes , eftá tam» 
bien abierto, para variedad de ayres, y de vientos^ de que procede la 
yiveza, y la fmiieza de los ingenios» Los Lombardos , fundaron eii 
Italiadlos Ducados'del Friulíj Spoleco, Turí i i j y Benaveute. 
Omienza la l í l r ía , al R i o Ri fanó , 6 FormÍQn3 y ttega tiaíia Sari 
Vitoj cS fegun otros, haíta la Arfia , por efpacio de zoo. mil'aSí. 
E s 4c litio mGiicisofo^ perortio afpcro r . copió lo de: viñas ^ olivare^ 
triso 
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tiigoa,y paílos, Eiitre los otros monrcs, el Monte mayor ( l íamaásj 
BÍsi) tiene una abundofifsim i fuente, en lo mas alto, con tan perfec-
tos í imples, en las lader ÍS , que. lo acuden á viíitar por e í l o . Jos Mé-
dicos, de muy remotas tierras. Las mejores Ciudades de-fta Penin. 
íula^ por eílár fobre Is l i tas , las avernos puefto entre hs Islas, Jinti-
aiopoii, Hola, y R o v i ñ o . Las'otras fon Piran, Umago, Ciudad nue-
va, Párenlo , y Pola, que ea tiempos de Strabón , era iínd? de Italia; 
tiene no buenos ayfcs, y es mal poblada , como también la mayor 
parte de l í lr ia . Los Venecianos por poblarla , conceden á los que 
van á labrar cafis en ella , cierta cantidad de t ierra , con muchas 
exenciones, y franquezas, E n los Medicerraneos , no áy lugar , n i 
-caía de importancia, allende de los frudos de la tierra. Sus coftas de 
mar abundan de fal , que es la mayor mercaduría de l i l r i a : y no 
menos de pefeado , á ca ifa de la muchedumbre de islitas ,'• y fenos. 
I,os vezinos, ni fon de vida, ni de animo muy grande : y los ayuda 
216 poco a empobrecer la vc-zindad de Venecia, la qual á caufa de la 
mucha cantidad de fus moradores , atrahe á si para proprios i fos, 
iodos los frutos de los circumvezinos : no fin mucho interdfe de 
algunos, que fe hazen caudillos del comercio. # 
SCRIPCION 
D E LOS PAISES BAXOS* 
A Gaíl ia B é l g i c a , á quien dimos por termino , ía Schel-' 
da, ilegava, fegun Ce.far , háí la el R j n , y afsi abrazava 
cafi todos e í los paifes , que fe llaman Alemana baxa , 
porque fimboliza 1 en lenguage , collumbres , y leyes, 
con ios Tudefcos j y por fer baxos, por j a parte del 
. O c é a n o , de quíe 1 fon á las vezez anegados. Llamanfe tambieu 
Flandes, por la parte mas in í igne , y mas iluítre. Tienen de circuitu 
cerca de mil mili is 5 y fe comprehenden todos, defde la mitad del 
íept imo clima; ai oétavo ; y del cinquenta á los cinquenta , y qua-
t ro grados. E n el qual efpacio , entran, diez , y fíete Provincias; 
' fe ieá ías ," y Qchgt t i e s a s muradas | cicnsio/X ciac^usAtaj que páiTai* 
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| i o í tales | y mas de feís mil3 y trezierica^ aldeas, con campaiiariOg 
fin las otras0 E l ayre es generalmcme húmedo , y grueí ío , pero faiio3 
y fecuíido 5 y ais i venios, que las ovejas llevan tres, 6 quatro crias, 
de una vez, y dos novillos las vacas muchas vezes j y con efto tanta 
leche, que fe haría increíble á quien no lo huvielíe vi fio. E l verano es 
abonanzado, y apaziblcj y el invierno, largo, vencofo , y con vehe-
mente friOj o lluvia. Oyenfe pocos t r u é a o s , veenfe pocos rayos , y, 
fientenre rarlfsimos terremotos. E l ccrreno eftá por la mayor p a r t ^ 
dcfplegado, en eípaciofos llanos. A y pocos collados, y menos mon-4 
tes , fuera de Heuáo , Namür , y Luzemburgo. Pueilo, que el terre-
no en algo de Flaudes, y Brabante , fea arentfco, es empero muy 
bueno, y fértil de granos, y paitos.- No ufan mijos , ni panizo , n i 
otras legumbres , que habas, y arbej a s , á caufa de los vienros, que 
por fer tan rezios , las arrancarían. Siembran boccor ( que es cier-
ta efpecie de trigo Sarracino ) para dar á las beftias, y para criac, 
pollos. Llevan muy buenas peras , y muchas diferencias de manza-
nas : pero la demás fruta, es muy deílabrida. Los higos, almendras^ 
y femejantes, no maduran, fino con mucho trabajo. Y de la propria 
fuerte las ubas, fino es junto á Lova ína , N a m ú r , Luzembiirgo , y 
Liege, donie fe haze vfnoí aunque poco, verde, y afpero. No llev£íii' 
pinos, ni abecés j pocos laureles, y menos cjprezes. Tienen ganados 
aomefticos, de toda fuerte, fino fon Búfalos. E n F r i f i a , y Olanda, 
crecen los buyes dcfraefuradamente (ay algunos de mil y feys cien-
tas libras, de diez, y feys onzas la libra : y ha ávido alguno de dos 
mil , quinientas, y veinte, y ocho libras) cuya carne , no reconoce 
Ventaja en fabor 5 y bondad , fino en los de Inglaterra. F l a u d e s / 
Gueidres, F r i f a , y Olanda , crían muchifsimos cavallos, gruelfos, 
gallardos, y bellos j aunque algo pefados, particularmente de cabe« 
za. Los mas ágiles, y ligeros, Ion los de Flandes, donde los forafte-
tos, fe mejoran. A y muchos, y ricos bofques, en quien fe crian ínfi-; 
n í tos a límales de caza , y de quiens fe faca grandifsíma cantidad de 
leña. No ay en todo el Paisfá!, alumbre , afufre , n i otros metales> 
que hierro, ó plomo , con harto poco de-azófar: pero lleva muchsi 
rubia, y cáñamo. Las lanas fon algo afperas, y grolíeras. A y aves da 
todas fuertes, y alleade de las nueftras, lleva la Olanda, infinitas de 
aguas. Del pefcado, afsi de agua dulce, como falada, diré por ahorrar 
palabras, que Luís Guichíardino, que con fuma CuriofidaJ defcribiG 
' 3 9 ^ . 5 % ^Wftcias^icxo firmada de fii valeu k s Malvas^ 
6 ,5iu§ 
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<]ue Ce Tacan "cínquema mil tfcudos j los Salmones, Veinte m í l j i i 
los Arenques, un mi l lón , y 470. mil efcudos el a ñ o : de lo ĉ uc , fe 
puede juzgarlo demás. Tienen pocas fuentes j de los R i o s , fon los 
anas famofos, el R i n , la Mofa, Erchelda, y Ems. E l R i n { convie^ 
dezir aquí algo de i , y de la Mofa, para la inteligencia de los Pue-
blos ) nace al monte de San Gotardo, defde donde corre entero, y 
por una madre, hafta Lobic , tierra de Gueldres, donde fe divide ei\ 
dos ramos. E l derecho en llegando a A r ien , dcfpide una parte de 
fus aguas, por el fe í fo , que cavó Drufo N e r ó n , en el I f c l : y con lo 
redante corría un tiempo (fegun fe dize) por ía Giudad de Verec3 
y Leyden al mar j pero de algunos centenares de años á efta parte, 
aviendó el mar, con fus borraícofas olas, amontonado arena 5 ímpi» 
didole la Calida, y cerrado la puerta, bolviofe al R i o Lee, t o m á n d o -
le el nombre, entra junto á la Aldea de Crimpen, eo el Meriuue. EH 
linieftro ramo, en el mifmo Lobíc , toma nombre de Ubal j y á He« 
yuenden fe junta con la Mofa, donde fin tomarla fu nombre, fe defa, 
c o m p a ñ a n j y en acabar de formar la Isla de Bommekruvcrt , fs 
bueiven á juntar en Loneftin , y baxo de G o r i c u m , toman nombre 
de Meruue. Donde defpues de un rápido cuifo , echa la Islita y a de 
Ifelmont, recobra la Mofa fu nombre, y entra en el mar , con tal 
furia , que conferva ia corriente, y la dulzura de fus aguas, por 
jnuy grande cfpacio. Los vezinos deftos Paifes , fon grandes d§ 
cuerpo , particularmente en Olanda , y Frífía j y ay opin'on, 
de que en otro tiempo lo fueron mas j lo que Gtfar atribuye I 
| a libertad, conque fe crían, , 
. , . Pero !.a gordura de los cavallos, y bueyes de Olanda, 
// ^ e - m y Frifia> me tíeiie perfuadido, es la caufa dtfto , la del 
jjullo W1,10? ayre, y de los alimentos, que fue mas, en los tiempos 
*Utefuefaffi ant!5os> que ahora. Son naturalmente mcluiados & 
ní!, * . 3 mufica, beben ímmoderadamentc : imitan con faci l í -mhit otnninú ? » \ • r • , ^ , dad, quanto veen: vaicn mnmto en las Arces manua-
•• ^ ¿¿r' . Ies? Como Jo mueitran bien, las tantas diferencias OÍ? 
' tapiceras, panos, anafeotes, telas,y mercadurías ae tp-
da fui rte. El los han íjdo los inventores del pintar al olio, coxer los 
colores en vidrio, y de otras cofas famoías . El los han dado ios nom-
fcr s á los viunos, que pe r todo el nmodo ufan ios Marineros : y em 
h% cofas mar íumas , ay pocas naciones, que les hagan vemai^. Haftíi 
Us niügtrcs^ iíenyngr-*ndifsima imcUg.acia d: t n e ^ v ^ ^ ^ yt*** 
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tos , por lo que ay pocas, que no fepaií leer, e f c d v í r , y que no ha -
blen, ó entiendan muchas lenguas. A caufa de la frialdad, y hume-
dad de fu complex ión , los domina poco , la lafcivia, ni la imbíd ia , 
ni la airibicion : pero i r , y muchifsimo, la borrachez, la codicia de 
íi^zicndaj la loquacídad, y la altivez, y en ocafionesde íbfpecha, ha-
zen della, con obftmacion. Olvidanfe facilmemede los beneficios,y 
de los agravios, y afsi, ni aborrecen, ni aman con firmeza. Creen de 
ligero, y á caufa defto , fon fáciles para fer induzidos, y llevados á 
que quiera : de donde le han veiiido á fu Pais tantos defordems, tra-
bajos^ ruinas, en eílos ú l t imos años ,que cafi lo an del todo deftruy-i 
do, y aífolado. L a gente, que fue un tiempo tan reiigiofa, y devota, 
( como lo ateftiguan las tantas, y tan ricas Abadias, Conventos, y 
Monaí l er ios ; tantos, y tan magníf icos Templos) fe á manchado, y, 
afeado con infinitas he regias, y con la Fe Catholica á perdido jun-i 
lamente la c i v i l , y con lá reverencia para con el Pontifice Remano, 
la obediencia devida á fu natural Señor : trocando miferablemeni 
te á la fímplicidad, en maliciofa doblez, y á la conftmcia , en 
obftinacion. L a paz , por quien autes florecieron eftas Provincias, 
con mas particular luílre , que todas las de Europa , eítá tau 
defterrada dellas, que fu buelta , y cobro , es mas fácil dej 
deífeai: 5 que efperar. 
De las die^-, y flete Provincias de los Paifes Baxos, 
ESte País pudiera entrar en la Defcripcion de Alemania, pero poC fer tan vafto, hermofo^y poblada, ha menefter fer explicado I' 
parte. A Levante tiene por confín la Franc ia , á medio día , y po^ 
l i íente, el mar Océano , y a Septentrión, Alemania, y Dinamarca. 
Dividefe en quatro Ducados , fíete Condados, un Marqucfado , f 
tinco Señoríos . 
E l D . de Bravante. 
Ciudades. 
Brufelas. 
E l D . de Limburg, Ltmburg. 
E l D . de Luxeburw-o^Luxeburíro. 
E l a de Gueldres, 
E l C . de f landes. 
E l C . de Artoís . 
E l G. de Hunaut . 
E l G. de Namur} 







E l . G. de Zutphen. 
E l M. del Imperio. 
E l S. de Ü rech. 
E l S. de Overiífel. 







E l S. de Gfoninguen. Gronínguc*.: 
E l S. de Malines., Malines. 
A y dos fétidos Imperiales, que fon. 
E l Qjifpado de Eiege. 
E l ' A r ^ b í f p a d o de C^mbray.^ 
&d í > E ^ e je/pe/o 
A R T U E S. 
Viniendo ya á ia particular defcripcioa deftas Provincias; nos fá-; le al camino A mies, junto á la Picardía 5 con quieu confina. 
Es País ríquifsimo de t r í gOj que imbia á Flandes, y Brabante , que 
fon tierras) que por no ilevarioj de ordinario comea pan de centeno. 
Su Metrópoli es Arráz, de donde toman nombre ios paños de raz, y 
tapicerías. Sinefta, tiene por cuerna doze Pueblos murados; y 8$o. 
Aldeas* Los Pueblos murados fon todos fuertes , á caufa de la vezin-. 
dad de Francia, y en particular S. Homero, Betuna, Bapalraa, Edíno^ 
Renti, y Liilers. Mas bolviendo á Arráz, digo, que es Ciudad gran-
difsima, dividida por fus muros, en dos partes. La una pertenece at 
Obiípo,y fe llama Ciudad; y la otra al Principe, y fe llama Villa. L a 
Ciudad es pequeña, pero hermefa , y fuerte. Aquí efta el nobilifsi» 
mo Templo de nueftra Señora, en quien fe guarda de aquel manna^ 
«que en figura de copos de lana, llovió en tiempos de San Gerónimo^ 
como el lo refiere en fus Cartas: y una vela, que dízen Ies baxó anti-
guamente del Cielo. La Villa, es mucho mayor, y efta fortificada, 
allende del fitio, de muy buen muro, y valuartes, con anchifsimosj 
y hondífsímos folios; y aunque falta de agua, pueden los enemigos 
m i r a r l a , una, y muchas vezes, pero no quedar con tfpcranzas de con« 
¡quiftaría por fuerza. Tiene las calles muy hermofas; la plaza del 
mercado, de extraordinaria grandeza ; y la Abadía de San Ved a fio. 
Con mas de 20. mil ducados de renta. No ay cafa, que le falte fu bo-
dega de bobeda baxo tierra, hechas para poder|b en un cerco cerrar 
a ellas, libres del recelo de artillería , y otros finieftros de guerra» 
E ta bien poblada, y llena de mercaderes, y oficiales. E l oficio mas 
famofo, Ciitre ellos , es el de texer telas, y anafeotes, tan conocidos 
ca Europa. San Homer fe denomina de San Audómaro, el qual por 
aver vivido en eftc lugar, fue caufa de fa fundación, y buen íucelío 2 
tanta es la fuerza de la virtud , y fantidad. Aquí fe ve la Avadia de 
fian Bertin, con un Templo, y convento admirable, y con tanta ren-
ta , que es una de las mejores de Flandes. A voto de la mayor parte 
de los tferiptores, fue el pumo Iccio, en San Homer: y por las D í -
fiiies, y reparos, de que efta ceñida la tierra, fe echa claro de ver, qué 
11 gtva hafta qui el mar. Junto a eftc Pueblo, ay un lágo 5 dignó de 
mwinoria, porqu? comieas cicitas UlitaH Uoias de jr^rira, y arbo^ 
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píquenoSj qué amarrandcias una maroma , las llevan áonde quíeraj^ 
|untamente con el ganado, que pace encima : cofa no menos verda^ 
dera ? que admirable, , 
C A M B R A Y . 
CO n la fufodicha Provincia 5 confina la importante Ciudad dé Cambray; con fu diftrido, llamado Cambrej.fe. Algunos quie-
ren, quefsa Samorabrina. Es Señor dclla, e l O b i í p o , Principe d e l l m ¿ 
perio. Enrique V . la dio en protecíon á Roberto , Gerofomilitano, 
Conde de Flandes; á cuyos f.cceífores fue defpues confirmada, por el 
Emperador Fedcrique, año de 1164. Con todo efto, los Francefcs la 
han fíempre procurado trabajar : baxo Cuyo poder , aviendo eftado 
algunos años, facudíó finalmente de fu cerviz el jugo de Luís X I . por 
c u j a gente era muy maltratada, y fe pufo baxo la fombra de Maxi-
jniliano de Auftria , Rey de Romanos: por quien fue dexada en fu 
libertad. Defta fuerte, fe confervo largo tiempo, neutral en las gucr* 
ras, entre la cafa de Francia, y de Borgoña , halla que Carlos V . re-
cela nd.. fe de ciertas platicas , que entendió caminavan á cencerrof 
arapados, maridó labrar en ella, un famefi^uerte, que defpues á da-
do grandes travajos, al Rey Don Phelipe, fu hijo, y a todo el País, 
porque^enla rebelión de los Paífes bajos, contra fu Principe natu* 
r a l , el Caíiel íano de eífa fortaleza , la dio á trayeion , al Duque de 
AlanZon , quardo le vino con focorro, en el cerco , que Alexandro» 
Principe de Parma, le avia pueílro. Alanzan l a dexó á fu madre : y, 
ahora i a tiene, Mor.liur de Balan i : y fu pobre ObiTpo, anda por unas 
partes, y otras,peregrinando, como deserrado de fulglcf ía . Es C a m -
bra y. Ciudad grande, hermofi, y magnifica, afsi por los edificios pu-
jal eos, y particulares, como por los muchos vezinos que tiene. E s fuer-
te de fitio, y de arte : Como lo moftro bien, quando tuvo encima i 
X.üis»BabarOj Emperador, y á Eduardo, tercero Rey de Inglaterrao 
H E N A O , 
HEnáo ( morada anttgua.dc ios Nervios, pueblos bdl ícoí í fs ínios^ ocupa una región de veynreFcguas 4elargo, y diez , y feis de 
ancho i de ayre, y terreno felic fsimo. Bañarle diverfos R í o s , y no 
< i« faUao lagost $ eftan^ucs, por io que abunda de dehtfas s y pafto^ 
. , y, . 
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y por confequencja, de ganados. Tiene dos iníigncs ñoreftas: la dtf 
Mormaut, donde fe haze grandirsima cantidad de carbón ( comien, 
za á Qaefnoy , y fe e hiende, hazia á Francia) y la de San Amanr, 
muy amena. Sobre todo, produce efta Provincia, grande abundancia 
de muy buen trigo , y allende defto , tiene muchas, y muy famofas 
aminas, de hierro, y de plomo, y de hermofifsimas piedras , para la -
brar edificios; y otras negras, para hazer fuego, femé jantes á ias que 
fe facanen Liege. Tiene 24. Pueblos murados, entre ios qnales, fon 
ios mas infignes , Mons, y Valencicnas. Mons, eftá firuado fobre ui* 
pequeño monte , hazenlo fuerte, el fitio, muros, y tres anchos foí fos , 
y fegun fe díze, puede inchir de agua, y anegar todos fas contornos^ 
porque ningún poder enemigo, fe le pueda acercar : e í l i rico de her* 
mofos edificios, de fuentes de agua viva , y lo atravieífa el T r u l l a , 
pequeño rio. A la fertilidad del territorio, fe le añade la induftaa de 
los moradores , dados a la mercaacia ? y" otros empleos femejantcs,, 
Bntre las otras cofas notables, ay una orden, ó Cabildo de C a n o n ú 
gas, de gran conííderacion. Fundólo Valdruda, Duqueifa de Lotarin^-
g í a , y lo d o t ó de fu patrimonio, que era grandifsimo. Eftas (no pue-
aáen fer admitidas á efta Orden , fino hijas de Señores , ó Cavalleros 
princípal i fs imos) viven todas junto al Templo, á cuyo fei vicio atien-f 
mn. Por la mañana viften habito de lieligiofas, y palfado medio 
¿dia, el de feglárasj y pueden cafar á fu alvedrío. Prefí lelas una Aba-
>¿eÜa. Ocro Cabildo, qual efte , .aunque mas rico, ay en NiveUe 5 Yi 
«Dtro en Mabulla. Valencienas ( á lo que fe dizc) fue fundada por 
e i Emperador Valentiniano, en una amenifsima Valle j dentro de i» 
«qual entra la EfquClda, Ronelio, rio pequeño , que hazen varias Is lé-
¡gas j y un arroyo , que paífa baxo las cafas , el qual no folo , es ds 
provecho para ios particulares, pero, y aun vale para fortalecer toda 
l a Ciudad, porque foltandole , puede anegar en un momento , parte 
fsLzl territorio, y muchos barrios dd mifmo Pueblo. Tiene anchos^ 
y profundos folios, y bailones , muy bien pueftos: ni es pófsibls; 
,con menos de dos campos formados cercarla. Tiene dos raagniíi-
centifsimos Templos , el de la Virgen María , nueftra Señora , que 
muy antigo , y el de San Juan } un famofo Palacio , llamado U 
5a'Ía del Conde : ia Cafa de la V i l l a , de inguiar belleza : un i n í i g n é 
SfeeloTC, que allende de las horas, mueftra el curfo de la L u n a , y dê  
toiio¿ ios-iPlaaetas, con fusmefes, y mandones. Rige fe eíla Ciudad^., 
faB|U poUciá| y coi\ u n hsrmoías ¿eyes^ <ĵ s instes % imbidi»^ 
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¿la 5 de la República mas bien formada de Europa. Msns, ¡es cabeza 
de la Provincia : pero Valencienas, tiene particular regimientOe 
Los otros Pueblos mas notables 3 fon Quefnoy, Landrcfi , Avenes, 
Morimborgo , y Filippovilla (eftas dos fon modernas} por fucrte$| 
y Beouraont^y Bins3 por amenidad. 
NAMUR. 
LA Ciudad de N a m u r , cabeza de un iluílre Condado, eftá fobré la íinieltra de la Mofa , entre dos montes: palíale por dentroj 
la Sambra, que fe ayunta con la Mofa. No es muy grande, pero bue-
na, y muy bella : y con un Caibi lo fuerte, donde fe fálvó Don Juan 
de Auftria) en la rebellion de los Paifesbaxos. Tiene el Pueblo, armí« 
gero, y fiel á fu Princpe, Noble, C i v i l , y menos dado á la mercan, 
cía , y artes, que fus vecinos. Es fcñora de tres tierras muradas , la 
mayor &?. l is quales, es Bovines, la mas fuerte. Carlemont, y la pof» 
trera es Valencur 5 fin ciento, y ochenta, y dos Aldeas. Aqui eftá el 
bofque de Marlenga , lleno de fieras, y de aves. Las campanas fon 
fértilifsiraas de granos: los ríos, y las otras aguas de pefeado, y los 
montes de minas de hierro,y algún plomo: y entre otras, muy bue-
nas, y hermofas piedras, producen marmoles negros, jafpe roxo, y de 
otros varios colores: y cambien aquella fuerte de piedra, de que fe 
enciende la lumbre , como íi fuera c a r b ó n , y fe facá fin lo dicho^ 
cantidad de falitre. Por los quales, tantos bienes, que de cada día fe 
van defeubriendo en eftos montes Namurefes, no reconocerán vervs 
laja en utilidad, á las mas fértiles campañas de toda fu vezindad» 
T^Uefto , que Ltege fue defmembrado de los Paífes baxos , cíla tatt 
J T vezino dellos, que por facilitar fu noticia, é inteligencia, nos há 
parecido bien inxerirlo aqui» Confina con N a m u r , Limburgo , L u -
cemburgo, y Brabante. Goza por todo, un muy dulze, y templada 
^yre. Es fértil de grano, y de frutos, Produze vino , aunque no mu-
cho : carnes domeillcas, y de monte, efeogidifiimas, y muchas: tie-
ne minas de hierro, de algún plomo, de vaiios Marmoles , de aiufrej, 
y tanta infinidad de piedras , de fuego , facadas baxo la madre del 
E.ío Mo,.Í3^ que -lilsadc, de las que im ms&ékm » para - la prcv i í í o^ 
del 
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•del País,Tacan a vender, por centenares de millares de efcudos0 
•efta piedra, de tal naturaleza, que con agua fe enciende , y fe mata 
con el azeyte. Xiege, reconoce por fuperior efpirítual, y temporal aí 
Obifpo, que fin ella, tiene baxo de sí á la metad de Maftric , veynte, 
y quatro tierras muradas, quarenta, y dos Abadia% buenas, y 1700. 
Aldeas con campanario. Es en efedo , País de tanta amenidad , y 
jiqueza, que lo llaman proverbialmente, Paraífo de Ecleíiafticos, 
por fer Señores del. Sus moradores dizen , como por refrán , que 
comen un pan, mejor que pan j tienen un hierro mas duro, que hier-
ro 5 y un fuego, mas caliente , que el fuego: para con efte termino 
declarar la excelencia de fus granos, minas, y carbón de piedra. Pero 
digamos ya, dos palabras fi quiera, de la Ciudad de Liege. Jaze ella 
«ntre montes, y collados, fobre la Mofá , que entra dentro dividida 
en dos ramos, formando vacias, é íluftres Islas, y codas pobladas; 
entran también, fin la Mofa^ quatro riachuelos, que la hazen amena, 
y fumaraente rica de muy efeogido pefeado. Nacen las gallardas, y 
frefeasfuentes, caufándo notable adorno á la Ciudad , y provecho 
a los particulares. Dentro de los muros , tiene de circuitu, quatro 
imillas, pero á caufa de los Valles, y montes, que abraza, es mucho 
-mayor, de lo que fuera , eftandp en fício llano» Tiene muchos edifi-
cios importantes j el principal, es el Palacio del Obifpo : ocho Igle-
jias Coliegiadas: quatro famofas Abadías de Hombres, y tres de 
JMugeres : treinta, y dos Parroquias, y entre todo, mas de cien Tem-
plos, y un Clero tan rico, y honrado, que ninguno lo es mas en to-
ida Alemana, ni Francia. En ía Catredal, fe ve una famofa Imagen 
de San Jorge, á cavallo, todo de finifsimo oro, puro , hecho por el 
Duque Carlos, en recompenfa de las crueldades, que uso en ía expug-
nación de la Ciudad. Ay treinta , y dos oficios, que tienen gran.* 
difsima autoridad en la República. Sus Ciudadanos, dan mueftras 
de ingenio, y promptitud grande, para qualquiera cofa , ferocidad 
«n las armas, y magnificencia en las cofas Civiles , fon alegres, apa-
iibles, y facilesj pero demafiado entregados al ocio, y deleytes: y 
fon poco concordes entre si. De las tierras fugetas. Bollón (fue ven* 
dido, por el grande Gofredo, á Efperto Obifpo, con harta mayor 
gloria del vendedor, que del comprador) da titulo de Duque al Obif-
po, y Frencimonte de Marques. Tongren ( es la Ciudad de los Ton* 
grios, celebre entre los amigos ) mueílra con fus antiguallas lo qú« 
fue.4 SntíS. «s bi«Q ckzijj de m caaiiao 9 que por laj^cliquíai 
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que han quedado, Í£ echa de ver, aver íúio folado de lofas, y corti-
nado de muro, á una parte, y, á otra , y va derecho haí ía París j .por 
efpacio de ¿oo . millas j que por fer tan grande , fuele dezir el vulgo, 
que ei Diablo lo labro, en tres días, con fus noches. Dinant, eftá í b -
brc el dieilro margen de ía Mofa : fue un tiempo de gran nombre^ y 
commercio, mas deftruyola el Duque Carlos, y maltratóla de nuevo 
Enrique I I . Rey de Francia , pero por fer el terreno tan efcogido, 
( tiene muchos Marmoles negros, y minas de hierro ) fe va reparan-
do lo mejor, que fe puede. San Truden es buen Pueblo, y muy her-
mofo, y toma el nombre de una iluftrc, y rica Abadía. Efpa, es una 
Aldea, puefta en medio de un bofque, á quien hazen famofa, muchas 
aguas medicinales: entre las quales, es la mas principal , Savcniel, 
admirable-contraías calenturas, terciana^ jaqueca, etica, hidropefia, 
y ciática. Sabe aJgun tanto á hierro%, y pueíla en el fuego , príraeio é 
íe enturbia, y luego aclarada, fe buelve como roxa. 
LUCIMBURGO. 
PEro yares tiempo, que entremos en ei antiguo Ducado de Lucim-; burgo, el quai contiene veinte, y tres Pueblos murados, y cerca 
de mil, y dozíentas Aldeas. L a mayor parte del, eftá en la Selva A r -
deña, que poco á poco fe ha ido abriendo, y cultivando. T o m a nom-
bre de la M e t r ó p o l i , Ciudad grande , pero no muy poblada, por los 
defaíbes, que á el la , y á toda la Provincia le han fobrevenido en las 
guerras paííadas, entre las cafas de Auílr ia , y Francia , E n las quales, 
fue efta Ciudad prefa, y faqueada, el a ñ o i ^42. y defpues recobrada, 
y de nuevo pueft t á fico por los Francefes, Cafi la miima fuerte, azar, 
corrieroin todas las otras tierras fuyas de importaacia, Arlon, T u m « 
billa, Momendi, Danví l lers , y Juois , todas tenidas antes por plazas 
inexpugnables. Los de Lucimburgo, fon no poco armígeros j y es la 
caufa, no aver Provincia , que proporc íona lmcnte , tenga mayor na-
anero de Cavalleros: Los quales, tienen-á fus VaíTallos tan fu ge tos, 
que no fe atreven á cafar, ó hazer cofa, que importe, fin comunicarla 
Con fu Señor. E n lo reftante, «áaa mueftras de grandeza, y cortefia, y 
no ay gente, que fe aya moftrado mas coní lantc , y fiel con fu Pr in-
cipe. Pues fe fabe, que en la rebelión de los Paifes baxos, contra ej R e y 
Cató l i co , fe retiró, y fe rehízo aquí Don Juan de Auílria , con cuya 
^ y % 7 el 4eNamar3 i qm? animo, par* h a z e í IVMSÍ * los enemigos. 
,4 
' F L ANDE S. 
EL mayor condado de Europa, es Fiandes, cuyos lindes, fon el Océano , la Hala, Scarpa, la Teñera, y la Skeida : con treinta, 
y tres leguas de largo, y pocas menos de ancho. Goza bonifsimo ay-
r e , y en particular , hazia la parte de medio día , con un terreno 
razonable, y aun fe mejora hacia la mar, y Francia., llevando mu-
chifsirao ganado, y hermofífsirnos cavallos. Conticñe veinte, y qua-
tro tierras muradas;' treinta, privilegiadas : mi l , ciento, y cinquenta 
Aldeas j quarenta, y ocho Abadías : y finalmente eftá también po-
blado, que no parece todo entero, íino un folo Pueblo. Dividefe en 
tres partes, en Fiandes, Flame)ante, Galligaote , c Imperia l : á la 
Fiamejante, le cupo un terreno tan flaco , quevale mas para centén 
nos, paftos, linos, y cañamos , que para trigo. Tiene las tres Ciuda-
des, Gante, Brujas, y Ipre. Gante es la Metrópoli de los PueSlos C o r -
dunos, famofos en los comentarios de Cefar. E í U aíTentada fobre tres 
Rios , Skdda, L i fa , y Liv ía , fin otras muchas aguas, traídas allí , par-
te por la naturaleza, y parte por arte ( porque entre otras cofas, tie-
ne una acequiado c a ñ a l , quedefagua en el O c é a n o , á quatro leguas 
del ia , de no menos provecho, que grandeza ) Su circuicu intericr, 
ss de mas de fíete, millas , y el exterior , de mas de diez. Contiene 
Islétas, hechas por los Rios , y Canales j 98. grandes puentes, por 
cuyos ojos, pa(ían grandes barcos : y. ricas Abadías : 7. Paríoquia% 
muy grandes, ŷ  muy pobladas: lugares fagrados, y pios j y 5^ 
oficios, y artes.JDan mueftras los Gantefes, en fus acciones, de gran, 
deza, y vehemencia : y de no menos valor, en armas, que induílrifc 
en artificios. Brujas, eftá alíentada en un defplegado l lano, á tres le-
gaas de la mar: no tiene rio, fino un antigo Canal} en lugar del qual 
l-por 110 feries de mucho provecho ) comenzaron eftos años atrás, á 
abrir otro mayor: fu circuku interior, es de algo mas de quatro mi-
llas Í excede en magnificencia de edificios, y en anchura de calles, 
a todas las otras Ciudades de Fiandes: de la plaza del mercado,, 
falen derechas feys calles famofas, para las f ys puertas prijicipa-í 
Jes ; tiene 60. Iglefias oficiadas. E n la de San B a f i l í o , fe guafrda Ja 
iiiroroparable reliquia de la faiigre de nueftro S ñor J c f ü C h f i í l o ¿ 
que recogió Jufepe de arimatia, traída por Ttodorico Elfatíoj Con-, 
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«le de Flandes, bolviendo de la Santa Guerra de Jeíiifaler^ el año 4e 
1148. E n la cafa que llaman del Agua , fe ve un inílru m e n t ó lleno 
de pequeños cubos, á modo de anoria, que dándole bueltas un r o c í n , 
provee de tanta agua, á un arcaduz foterraneo de plomo , que baila 
para proveer á todo el lugar. Antes que Anverez fe hízicí le tan po-. 
derofa, florecía eíla Ciudad mucho mas, que ahora : porque era co=. 
mo centro de ios tratos, y mercadurías, que ahora hazen cabo acullá» 
Tiene el Pueblo cibil , i n d u í H o f o , y mas fobrío, y templado , que 
los otros. Refide aquí el Franco , que es un Mag i í l rado , concedido 
por los Condes, á los Labradores, eftando mal fatisfechos de la Juíli-, 
cía de la Ciudad : que fe quedó con fola la admini i trac íon de los 
muros á dentro. Ipre, es Ciudad fuerte de fítioj es fu plaza muy ce-
lebrada $ y fe dize, que eítá folada de plomo , por la muchedumbre 
de areaduzes de agua. Su comarca, es de las mas fértiles de Flandes. 
Pertenecen á Flandes Flamejante, Grave l íngas , frontera importante, 
y los puertos de Dunkerke, Ncoporto, Oftende, y Efclufa. L a Flan-, 
des Gall ícante , contiene las buenas , y ricas tierras de L i l a , D u a í , 
Grcics , y T o r n a y , pueílas todas en uo País abundofo de trigo, 
rubia3 y ganados. £1 Conde Baíduino Barbáto, Fundó á L i l l a , por el 
año mil , y fíete: y la cercó de muros el de rnil, diez, y feys. Es her-
Í íofo Pueblo, y de mucho trato : .y por efto, y por las Artes 5 es te-
idda por la tercera , entre las mejores Ciudades dé ios Paífes baxos. 
B u a i , es cabeza de los Catuaces j y Tornay, de los Nervas: efta, es 
hermofírsima, y forcifsima, y tiene un importante Caíl i l lo} ha pade-
cido hartas alteraciones : porqufe en diferentes tiempos , fe ha vifto 
baxo Flamencos, Inglefes, y Francefes, y ahora de nuevo, ha buelto 
á fer de Flamencos. Con todo efto, no fe comprende en el Condado 
de Flandes, fino que haze eftado de poríi . L a Flandes Imperial, fe l l a -
ma afsi, por los muchos años, que eftuvO ímmedía tamente fugeta a 
los Emperadores : cae entre los famofos R í o s Skelda , y la T e ñ e r a , 
«uya cabeza es Aloft : y afsi fe llama también el Condado de Aloft* 
Pertencccnk otras tierras de no mucha coníideracion. 
BRABANTE. 
HAzia Tramontana , tiene Brabante por lindes , al Océano ; i Levante, la Mofa : á medio día 5 confina con el Obifpado de 
Liege? y coa |1 C^adad^ de N a m ú r : á ponkaie 3 es fu poftrer Pu€« 
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bio, Nivella. E s /uya aquella Provincia, en que pone Cefar los 
Aduaticos, y Ambivarites : de veynte , y dos leguas de largo, 
veynce de ancho , y ochenta de circuitu. Goza el ayre fano , y un 
País por la mayor parte 5 eftendido en fruftíferos llanos. Sola la 
Campaña es naturalmente eílerii : pero hazenla fecunda con ei tra-
bajo, é índuftria. Tiene veynte, y feys tierras muradas, diez, y ocho 
privilegiadas, y fíete cicutas Aldeas. Las Ciudades principales, fon 
Lovayna , Brufelas , Amveres, y Bolduc. Lovayna, eftá en un her-
mofíísimo afsíenio , y goza un ayre tan favorable, y propicio, 
que alcanzan las ubas perfeda fazon. Su circuitu interior, paífa 
de quatro millas.: pero contiene prados, viñas y y ) irdines efpacio-
ios , á quien acarrea belleza , y gracia (ingular el litio , diftindo 
enmontes , y valles. Florece en mucho fu Univerfidad , fundada 
el a ñ o 1426'. por Don Juan , quarto Duque de Brabante 5 pero en-
riquecida de falarios , y Catredas, por el Rey Catól ico Don Fe l i -
pe I I . Bfufeias, ( cuyo cerco es poco diferente de el de Lovayna ) 
eftá fítuada parte en llano , y parte en monte , en un P a í s , en que 
Compite la amenidad, con 1& abundancia de todas las cofas : báñala 
el pequeño R i o , Sinne , y la enriquece un gr-ande Canal , de cinco 
leguas de largo , por cuyo beneficio los Navios , paífando por la 
R u p e l l a , y Ske lda , llegan hafta la mar. Aquí en el Templo de 
-San Gudula , fe ven dentro de una rica cuftodia de oro , tres Oí l i a s 
confagradas, con aquerínfigne milagro, del Santifsimo Sacramen-
t o , que fucedió ei año'13 ¿Tp. defta fuerte, Jonatás Judio , mer-
c ó facrilegamente una cuftodia de Oftías confagradas , de un tal 
Juan , Cura de Santa Caterina : la qual defpues de aver muerto el 
dicho J o n a t á s , por mano de fus enemigos, quedó en las de Abram 
fu hijo. E í l e , junto con otros de fu A l j a m a , facando un día da)\ 
yiernes fanto , el Santifsimo Sacramento , le dieron de puñaladas: 
del qua l , como luego manalfe milagrofamente mucha fangre, con-
viitiofe al punto, en verlo , la Madre de Abram, y defeubrió todo 
el cafo á Pedro^ Cura de San Gudula. Por lo que, Vencislao, 
Duque de Brabante, y Juana fu Muger, hecha primero la diligente 
inquificioh , que un tan grave cafo pidia, condenaron á Abram, 
y fus c ó m p l i c e s , á fer quemados vivos: y con una devotifsima 
procefsíon , pufieron aquellas Oftias confagradas , afsi fangrien-
tas , en una magnifica Capil la 4ei fufodicho Templo. L a Ciudad^ 
eftá llena de muy buenas cafas, y muchos Palacios, entre los 
qua2 
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quales , el Alcázar Real , tiene un amenífsí ino Parco , 6 foto. A y 
en ella., cinquenta , y dos Oficios 5 entre los quales, es imponaiu 
tifsimo el de los Armeros : pero ríquifsimo el de los tapiceros. 
Anveres, es cofa tan ix.figne, que feria mejor callar , que dezir 
poco. E n grandeza es como Liege , pero en fortaleza , no recono-
ce ventaja a ninguna Ciudad de Europa. Tiene un hermofifsímo 
muro , muy bien terraplenado, con diez Baluartes Reales , y un 
Caí l i l í o impo^tantifsimo. E i U eílentada á la dieftra de la Skelda, 
la qual 1c fubc defdel mar (con clHr á diez , y fíete leguas) las 
Naves cargadas de toda mercancía j y la defeargan en el muelle, 
con fuma facilidad. Contiene muchas fabricas ínfígnes j pero las 
mas principales , fon la Iglefia de la Virgen María nueftra Señora, 
la Borfa , el Palacio de Jos Señores , y el de los O í h r l í n e s . Antes 
de Jas revoluciones de los Paifes baxos, era ciudad de tan gran 
trato , y de tanta importancia, que fe defpachavan mas mcrcádu-
nas en ella en un mes ? que en Venecia en dos años. Ahora , citan-
do privada del comercio del mar 5 y teniendo los e n e m i g ó xafi á 
las puertas , ha llegado á eftrema míferia. Bolduc ( que conferva el 
nombre de un notable Bofque, que allí huvo ) eftá fobre el riachuelo 
Deefe , á dos leguas de la Mofa. Es Pueblo grañde , hermofo , rico, 
fuerte ^ Heno de muchifsíma gente guerrera, y brava j y con todo 
efto, , de fuma induOria , y trafego. L'abranfe cuchillos, y alfileres 
innumerables, y de-muy buen temple j y telas, entre la ciudad, y fu 
comarca, por mas de dozientos mil efeudos. Malines, puefto que fe 
govíerna por sí mifma, con todo efto , á caufa del fuio , fe cuenta, 
entre las Ciudades de Brabante : cita fobre la ribera del Dele , R í o 
grueíío, por si, y p o i ^ creciente del mar, que fube haí la aquí, y una 
legua mas arriba j el qual divídiendofe en varios ramos, haze mu-
chas I si i tas , hermofeando , y enriqueciendo á la ciudad por e í ire-
mo. Aquí fe guarda grandifsima cantidad de Artiijeiia, pólvora , y 
de qfualquier otras municiones, para el fervicío de la guerra. E l aña 
IÍ46. hiriendo el rayo en una torre , donde avia dos mil barrites 
de pólvora , hizo tan horrendo deftrozb, que creían, era llegada y a 
la fin del Mundo : entre otros prodigios, feco la Jiama por mas de 
^oo. paífos de largo , el folfo-de la Ciudad , con fer notablemente 
fcondo, y ancho. Ay en Malines diez, y fíete Oficios;, que entrañen 
Jas deliberaciones publicas, fin otros muchos de menos autor id ad. 
ycefe fuera de la Ciudad, un memoxablc Monafterio ? en que v^tti 
mas 
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mas de raíl, y quinientas Religiofas, ó por mejor d e z ú , Donzellai 
feglares , que pueden cafarfe , fíempre que la ocafion fe les ofrezca. 
Maftric 5 eftá dividido por la Mofa , en dos partes, con un infigne 
puente, Reconoce por Señores, al Duque de Brabante, y al Obifpo de 
I . icgc , fin notable div i í ion de confines. Siguefe folo el fuero de la 
madre , reconociendofe ios hijos por Vaífal los, de folo aquel , que 
fu madre , reconoce por Señor : y los foraíteros,, tienen obl igac ión 
l a primera noche , que llegan, declarar, baxo qual Señorío quieren 
vivir. Verdad es, que folo ei Duque bate moneda j y la vez primer3s 
que entra , perdona á todos los defterrados, que afsidos á la cola de 
Cu cavallo , o á un cordel atado del la , entran con el, en la Ciudad, 
Entre las otras tierras de importancia, merece nombre Nivella , ce-
lebre por aquel Capitulo, ó Cabildo de C a n ó n i g a s , cuya Abadeífa, 
í e llama-iiempre. Madama de Nivella. Paífada la Mofa, ay algunos 
Eftados, que pertenecen al Brabante, como es el Ducado de L i m -
burgo , rico de hierro, plomo, y piedra Cadmía j y Valkemborgo^ 
I3>aiemj R<?dei y Carpen, tierras todas, con feñoria, y jurifdicioíu 
OLANDA. 
SAlidos ya , de la deferípeion del Brabante , ferá neceífarío bolva* ímo« atrás y y dexando á la íinieftra las Islas de Zelanda, que en-
tremos en la Glanda. Contiene efta Provincia, tina muy buena par-
te, de j a ántigua Battavia, la qual ocupava , todo lo que ay entre los 
«dos cuernos, del R i % y el Océano . Olanda, fe interpreta Pais huecoj, 
© vacuo, pdr lo que fe vé maníí ieítamente, que tiembla, y refuena el 
íbe lo ^n muchas partes, baxo los carros, y ôs pies de los cavallosi 
y junto á Ariem fucedió un cafo, q;ue haze/manifiefta fe defto: y es, 
4¡m cayendo vina vaca, por la boca de una endrija , ó abertura de la 
í\errai af cabo de tres días , la hallaron muerta en el mar : y fin e ü o 
es cierto, que una parte de Olanda , fe llama Uvaterlanda , efto es^ 
Fais de agua. Olanda eftá hendida de varias enfenadas, ó brazos de 
mar, y dividida de muchas lagunas, eftanques, y de varios canales, 
acequias, facadas artifíciofamente, de los fufodichos ríos, y del mar. 
Y fi bien en los ligios paífados,¿dá mueftras, que fue llena de felvas, 
y^floreftas j. ahora eftá pobrífsima de arboles, y caíi necefsitada de 
ficurós , á caufa de ia demaíiada humedad. Dizefe , que abrá ocho 
sicntQs mgs 3 t í Q s s ^ o k negó 2 'jr^ue poco 4- poco fe ha^ ida 
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retiranao. Su riqueza coníi í le en los paftos, con que fuftentan una 
IneíHraable cantidad de cavallos, bueyes, y vacas grandifsirnas, con 
tanta leche , que fegun fe dize , facan del quefo, y manteca , mas 
¿e un mi l lón de oro , cada año : y facan, una grande fuma ( fin í o 
que fe galla en la Provincia) para Jas tierras comarcanas, y aun 
haíta Alemana, Inglaterra, y Efpana. Sacafe también , grande pro-
vecho de la rubia , y infinito de la pefca ( de. que avernos ya di-
cho en otra parte ) y navegación , artes proprias de los Oiandefesj 
y afsi íe dize , ay 'en fola Olanda, mas de ocho cientas Naves gruef-
fas, de tres , haíla cinco gavios i fin feys cientas otras , de ciento, 
y dcfeientas toneladas. Con efto , aunque fin vino , leña , lino , y 
con poquifsimos fembrados, abunda la Olanda increiblemecte de 
vino , teia^, navios, y trigo. Tiene fefientalleguas de circuitu., den-
tro Jas quales contiene treynta tierras muradas , y otras que no lo 
fon , fin mas de quatro cientas Aldeas. Entre los pu.eblos de m a í 
importancia, fon los principales} DordrCck , puefta como I s l a , 
en medio del Meruye, Ciudad grande , y populofa : Haerlem > 
Ciudad grandifsima ( aquí truxeron el año 1403. una muger mari -
na, defnudaj y muda., aviendola pefcado en una kguna de la Pro- ' 
vincia i, do la avian arrojado las olas del Océano : y no ha muchos 
^ños, que en el mar de Frifia , prendieron un hombre marino , con 
barbas, cabellos, y pelos, como los demás hombres, y que fe hizo 
| comer pin , y otras cofas: y por el de 1-531. no lexos de la Ciuw 
4ad de El ipok „ en Ñ o r vega,' prendieron un moní iruo marino , fe-
mejante á un Obifpo , en el habito , y trage j y cafi por el mifmo 
tiempo, pefcaron á otro como efte en el mar de Genova ( cuyo re-
trato yo he vifto. ) Dclf, es Ciudad magnifica de edificios-y de muy 
licrmofas calles 5 cuyo terriíorio eílá lleno de Cigüeñas , y los edifi-
cios de fus nidos., Por el a ñ o de 153^. aviendofe. encendiMo en el 
Pueblo 5 un defapoderado fuego , fe vieron las Cigüeñas , hazer Jo 
pofsíble por librar fus hijos , facarlos de Ja l l a m a , adargarlos, y 
repararlos con fus alas , y quedarfe con ello? en medio de lo mas r i * 
gurofo del incendio. Lciden , es también pueblo principal, puefto 
m un l lano, verde, y ameno. Tiene en fu contorno, cincuenta Islas, 
* y folas las quinze, coa puentes, las otras fe navegan por todo fu der-
redor} ay Ciento, y quarenta, y cinco puentes, ios ciento, y quatro 
de-piedra. Goza e> mas dulce^ y regalado ayre , que todo el relio de 
OJUnda. Fue natural de/Delfj uo David Jorge , gue de pintor, que 
ayia 
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avía fidos fe hizo adorar por Mefsias, y por Dios, de fus fequaces; y 
m m i á ulrimamcnte , rabiando de dolor , en-Baíílea, el año i > $6» 
¡Wámhiiñ fue natural de Leidén, aquel Juan, Calcetero, Anabat i í la , , 
que fe hizo Rey en Muniltcro, Ciudad de Vuesfalia. Amfterdam,'ef-
tá íituada fobre un ferio de mar, llamado T i c ; donde varios caí iaks , 
o acequias de agua , entran en ía Ciudad ; entre las quales, es her-
moí i í s ima la de en medio.» Efta fundada fobre grandes montones de 
l eños ( como Venecia ) hincados , en lo mas hondo de la agua , á 
fuerza de maquinas , y artificios» Los mas d í a s , la acuden navios, 
cafrde todas partes, y particularmente de las Provincias Oftadínas> 
y en tanto numero , que alguna vez fe le an contado , junto i los 
Jnuros , y p̂or el canal grande , mas de 300. naves grueíTas. Es fbr-
,tifsiiiia de muros, y fino $ por la facilidad, que ay., para rompiendo 
las acequias , anegar toda la campaña. A dado mutfti as , en eftas 
poftreras revoluciones, de fuma fidelidad, con fu Principe^ pues á 
i ido la poftrera ciiidad'dc Olanda , que defpues de un proíixo cerco j 
«áefefperada de todo focorro, cayo en manos de Guillermo deNáí fau , 
^Entre las tierras de menos cuenta, no fe de ve olvidar Goricon , de 
«:uyo campanario , fe defeubren veinte, y dos Pueblos murados; á í 
Roterdam, tierra fuerte, hermofa, y bien poblada : ni entre las Ai-? 
deas, la H a y a , por fer la mayor , ó de las mayores de Europa3 pufes 
tiene mas de dos mil caías , por lo que, nunca fus moradores la han 
'«qiuerido ceñir de muros. Tiene-un fumptuoí i f i imo Paíació^a mi i i erá 
«de caftillo, donde refide el confefo de la Provincia. No lexos de aqu í , 
e í láe l fepuicro de la Cóndeíla Margarita, en un Monafterío de Mon-
das de San Bernardo5 la qual el áño iZ /6 . parió 3^4creaturas , las 
guales todas fueron bautizadas con nombres de Juanes, e Ifabelas 5 
Como fe ve por el Epitafio, que eftá entallado fobre la íepuítura. Acon-
t e c i ó efte prodigio^ por razón de que llegando una pobre muger,, con 
-dos hijos, nacidos de un parto, á pedir limo fuá a la Condefa > eftaj, 
«n lugar de favorecerla, la dio en roftro, diziendo, no era poGible, 
engendrar dos hiíos de un parto , fino que fueffen de dos padres: de 
3o que, afrentada la pobre muger, fuplicó á D i o s , puefta de rodi-
l l a s , que para manifeftación de fu honeftidad, permicicíTe , que la 
Condeifa, citando á la fazon preñada, parieíTe tantos hijos , quantos 
atas tiene el a ñ o . Efcriye Martin Croméro en fu Crónica , que e l 
a ñ o i?.6p. otra Margarita, muger del Conde Vírbos lao , parió treyn-» 
taí >' ̂ cys W 0 h ^ c o v i a * K§mai6AB0$g C á a ^ C i i r j que ^unto \ 
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Cauvíkel año 15^0, y defpues el a ñ o 1 $ $%. y/i$6z, avíentioíe retí-
radoj notablemente el m a r , fe defcubrió una foberbia fortaleza, coa 
un puertcf artificial, junto á ella, de figura quadrada, y de nueve cien-
tos, y fclíeara pies Romanos, por quadro. Los moradores 5 facaron 
della muchas piedras, pardas, adobes, o ladrillos enteros, y vafos 
fanos de metal, y varias medallas* Parece, que fea el F a r o , fabrica-
do por Caio Calígula , y defpues ahogado del Océano , y R i n : en 
cuya boca (del ramo que palla va por Utrek ) fue edificado. L o s 
hombres de Clanda , en grandeza, y las mugercs en hermofura, exce-
den á todas las otras naciones de Europa 3 fin reconocer ventajas a 
nadie, en pol ic ía , cortefania , y riquezas. Confervan oy aquella fe-; 
rocidad, y braveza antigua. Y como gente, que polTce un Pais abun^ 
d o f í f s i m o , y fortifsimo , y que de continuo contrata con el 1x13%' 
iá?ne en poco3 á qualquier poder, y qualefquiera fuerzas. 
u U T R E pTrek, es cabeza de un Hilado pequeño, pero importante, puefhs entre la Olanda, y Gucldrcs. Fue un tiempo fugeta , abfoluta* 
mente al Obifpo , pero teniendo el Obifpo Don Enrique de Baviera^ 
guerra con Carlos, Duque de Gueldres, y viendofe íin efto, tan m a l -
quifto de los Valía l íos, que fe atrevieron á echarlo de la ciudad 3 f<» 
refolvió en dar todo el derecho, que tenia en Utrek , y en la feñorfaí 
de O . m i í í e l , al Emperador Carlos V . como lo pufo por execucioi* 
el año de 1527. Es Utrek, Ciudad^grande , y gallarda, con hermo^ 
fos, y magníficos edificios, y admirables sótanos . Tiene cinco Iglc-i 
fias Collegiales, un infigne Convento de Cavalleros de Mal ta , y otro 
de Teutón icos , fin muchas Abad ías , dentro , y fuera de los muros.-
Eftán baxo de fu Jurifdicion , Amersforr, fobre el R i o E h e m , Uvika 
y Renen3 fob&e el L e k , y Monforr3 fobre el I f d . 
GUELDRES. 
Fü e Gueldres antiguamente habitada de los BatavoSjy Mcnapíosi* Es de forma extravagante , puerta entre la F r i f a , y la Mofa, el 
Ducado de Guiliers, y de Cleves, y el R i n 1 de País llano , y de terw 
reno apto, para qualquier cultura, fértil de granos, y fecundo de 
ganados. HaíU de D a a ; a l k trahen los bueyes, para engordarlos^. 
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de los quales y fe vio uno en Anveres 3 el ano 15^0. qué pefavs tres 
mi ] , y treynta libras. Contiene veynte, y dos tiei ras muradas, algu-
nas privilegiadas , y mas de 300. Aldeas con campanario.® Las tier-
ras mas principales, fon Nimega, Ruermonda, Zutfen, y Amén . Eftá 
Nime'ga aífentada fobre el Vaghal j es tierra fuerte, y llena de gen» 
te , y de riquezas. Tratafe como ciudad Imper ia l , y haze raonedaj 
íiempre que quiere, como tierra franca. Tiene un Caft 'llo muy antú 
go, pueílo fobre un peñafeo , fabricado por Julio Cefar. Y á la ver-
dad, las muchas fepulturas, medallas, piedras efeogrd* , con epita-
fios de Capitanes, y varones in l ígnes , que haíla oy fe ven por fu co« 
marca, dan mueftras, de que efta ciudad es muy antigua. Ruermoíi« 
da, tiene el afsiento, donde el Ruei" entra en la Mofa , en un País fer« 
l í l i f s í m o , y abundoíifsimo de todo bien. Tiene cerca , á Ja hermofa 
Aldea K e f e l , de quien toma nombre , un pequeño P a í s , que Je eíH, 
fugeto. Arnen, llamado por T á c i t o Jrenacum j jaze fobre la dieftra 
del R i n ; tiene baxo de fu dominio al País d? Veluve, con hermolif^ 
í imas praderías, y paftqs devanado, Zutfen, eftá fobre ía dieft a del 
Jiícl | y la paífa por dentro ? el Berí^el, Los habitantes de Gueldres 
ion bt l ícofos , y valientes, no.menos á pie , que gcavallo? como lo. 
pioftrarpn| baxp el Imperip del Duque Carias, 
O VERIS SE L. 
P 5te Pai's, por eftár allende el líTd , fe llama en Latin, Trancefsi« 
Uaná j jaze entre el Condado de Zutfen, y Ja YvesfaJia, y el fe-
no de mar 5 llamado Zuiderzee? tíividefe en tres eftados; Illellanr^ 
iprent, y Tuent, iJenos de riachuelos, llanuras f é r t i l e s , de muy buen 
&S0>:yfo vaiiqs'bofquezillos. Contiene ocho íigrras muradas, diez 
|rivii€gi?idas r y mas de cien Aldeas. Las muradas principales, foii 
Deventer, y Campen. Deverjter eílá fobre la dieftra del UTelj es tier« 
ya efpaciofa, ^ bien poblada, pero fobr? todo fuerte, y bien cercada,, 
C a m p e n , efta fobre la fínieítia del mifmo r i o , es ciudad grande, 
hermofa, y de mucha importancia. Y afsi efta, como Deventer, Con 
4e la compañia de la Anza , que np fera .fuera de proppíito , decla-
mar ^ V i i , lo que e§ efto. Llamafe puesr Anza , una compañia de mu-
chas ciudades, y tierras, unidas entre sí, por yario^ beneficios, que.fe 
lian hecho, y recibido unas de otras : y para la feguridad de los tra^ 
WU; Y, Cfiinte-C£# i .:SftÍ. dQt.a4a de mips Bíjviiegios ? concedido^. 
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por los Reyes de Inglaterra, Francia, y Dama $ y por los T^rmcipes 
de Flandcs, y de Mofcovia : con lo que á mas de 400, a ñ o s , que fe 
conferva en un mifmo fer. Tiene quatro Ferias, una en Brujas, tranf-
ferida dcfpues en Anvéres , donde poflee una cafa famoíírsima j otra 
en OI and a , y la tercera en Novogardia, Ciudad de la Hufsía 5 y 1* 
quarta en Berge , Ciudad de Noruega, Entran e n - e í h compañía fe-
ten ta ciudades, que fe llaman de la Anza , cuya cabeza es Lubek, 
do fe ayuntan fus Diputados 3 para la expedición de IQS negocios, 
d^l bien publico» 
TRas efto fe fígue la Friíla 5 la qual fola entre todas ellas Provine cías, conferva el amiga nombre ; divídela e l X i o Ens , en O c c ú 
dei.cal, y O.ientdl. Es de Pais l lano, y cenagofo. Sus riquezas con^ 
lí íten, ea praden'as s donde fe mantiene grandif>ima cantidad de ga« 
oados j y en terrenos de Turbas, los, quales terrenos fe llaman Vehe«; 
ñ m , Sicmbrafc poco g/ano y porque el campo es tan baxo, particu-
jarmeiue hazia la m a r , que defdel principio del O t o ñ o , haftá U 
Primavera, eílá lleno de agua, que no parece, fino un feno de mars 
a cuya cauf* fe ven las tierras, y las Aldeas puertas en fítios altos, y 
relevados , y ccñ'dos, de. vallados, y reparos admirables; y con ló^ 
paitos, y Turbas, fe proveen de pan, vino, y madera, de otras partes^ 
1 urbas, (para que fe entienda lo que ahorá deziamos) es una efpe-, 
« e de tierra, que fe cria ea lugares pantanofos, y grucífos , tan cozfw 
« 3 , y templada del Sol, que es aptifsima para recibir, y conferyar e| 
íuego , Ay de muchas maneras, fegim la gordura, y calidad del país., 
Algunas flacas, como lo fon las que fe hallan en Dieft, y m el termi^ 
no de Anveres j otras algo mejores, como las de Campiña j pero las 
snas e feog ídas , fon las que fe facan en Gucldres, y Frifia, donde las 
cayan en profundidad, de doze , hafta veynte, y cinco, y treyta pies. 
Córranla en cefpedcs, como medio ladrillos , y los dexan muchos 
dias al Sol, y al viento, para fecarlos, y reducirlos á fu perdición, EÍ% 
fer tales, reciben en un i n í b n t e el fuego, y fin foplarlos, van por sf 
mifmos confumiendofe del todo, De íp iden un fing í-lar calor , y fû  
carbón es m jor , y mas durable que el de la leña. E l año 1 $67, a i 
t i P tis^ie Ua* h , prendió el fuego en una tfpaciofa camp ñ i d e 
¡E.W£bas, y cyii k iiaina^ y humo dcn% y h f foble 3 Q c a n d i ó 
fuerte, qué parecía una boca dpi infierno. Llegaron á matado una 
grande infinidad de hombres , haziendolc muchos reparos , y folios 
de agua. Vaienfe otroí i , en la Fríf ia, para cí fuego del eftíercoi feco 
de los bueyes : que fon aquí graiidif imos, y de los mejores de E u -
ropa , y en grande cantidad, y no meríos c ivalios. Dividenla eo tres 
Bí la j los , 6 k ñor i as , de Oftergoia, de Veftergoia, y de Siete ftl vas. 
A y treze Ciudades, entre muradas, y privilegiadas , y 490 Aldeas. 
Lcvarden, es cabeza de el tos tres citados, y afsi reíide en ella eí Con-, 
lejo, y la Canchilleria: es ciudad grande, y buena. Las otras de mas 
cuenta, fon Doceum, y Frakiner. A la Frífia, le pertenece Groninga> 
con fu Eftado , Ciudad hermofa, y c i v i l , que baxo ia fupenorídad 
del Rey, fe rige por sí mtfma , á fuer de República. A fu Poniente, 
fe ven Siete feivas, poco diítantes la una de la otra, con muchos luga-
lejps , y Aldeas ricas de paftos, y ganados. Los de Fr i f ia , fon ru-
anamente zelofos de fu libertad , aborrecen por eftremo al adul-
terio , fueron tenidos por f e l i c i f s ímos , pero en nueftros tiempos, 
fe han dado mucho á la n a v e g a c i ó n , y trafago. Y no ay entre ellos 
¡Barones, ó Nobles, con jurifdicion. 
FRISIA ORIENTAL, 
T p O n d r e m o s aqui á la Frifia Oriental , por fer Provincia, que 
'JL fimboliza infinito con la antecedente. Fue abitada de los C a n -
i a s menores, pueftos por Plinio , entre el R i o Amifio, y el Vifurgoj 
Cprno á los mayores, entre el Vifurgo , y el Aibrs. Eftá rica de ca. 
vallos j de toda fuerte de ganado domeftico, y de infinita caza , gra-
nos, legumbres, y fal. Tiene dos Pueblos notables , E n d e m , y ATe-
Jijiga, que otros llaman Aurik, puertos fobre el Amafio. Eítá E n J e m 
íobre la boca d e l , con un muy grande puerto, y tan acomodado, 
que las naves a velas llenas, fe entran por las calles adentro. A creci-
do infinito efta Ciudad, con las alteraciones de los Paifes Baxos, por-
que el negocio, que antiguamente fe hacia en Amberes, fe ha tranf-
ferído, por la mayor parte, aqui: por lo que va fiempre, de día, en 
«lia, creciendo en edificios, y gente. Verdad es , que los mercaderes 
Inglefes, que avian hecho cabo d e l la , fe han paífado, á Amborgo, 
Cutzefe aqui la fal, con grande ganancia de los Ciudadanos. Afeliiu 
ga es habitada de Nobles, por la comodidad, que á caufa de íos vez í -
gos b9fquesau?fle d | cazas, E i P a í s un feiíib|ad^ d | Aldeas, o 
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tafemsj que cafi tocan las unas^ á las otras: y algunas fon tan ga-
llardas, que no reconocerán ventaja, á muchas ciudades : dan muef. 
tras fus v e z í n o s , afsi en el vertir, como en lo demás , de mucha 
cortefania , y primor. E l Rey de Efpaña tiene en ella Provincia á 
L i h g e n , tierra pequeña , pero con un fuerte de importancia, con 
í u Eitado , y territorio. - . , 
DESCRIPC 
D E L A G E R M A N I A. 
A M O S nombre de Germania á toda la tierra, que ufa íá 
lengua Alemana, la qual fe eftiende defde la Mofa, halla 
1.a Vilt'ula, y de los Alpes, al Océano j País grandifsimo, 
de figura cafi quadrangular, largo, y ancho , por qual-
quiera lienzo, cafi feys cientas, y cinquenta mijlasj lleno 
de poderoíifsimos Principados, de ciudades grandifsimas. Pueblos, y 
provi í iones infinitas. Y puerto qué , con los términos, y l indes, que 
aquí le damos, abraza la mayor parte de los P ai fes Baxos , con todo 
efto, nos ha parecido deferí virios á parte, por fu nobleza, y por tener 
^diferente govíerno, que los demás. Efta Provincia pues, con que, en 
tiempos de T á c i t o (fegun el lo eferive) eftava ocupada de bofques> 
y lagunas , cftá oy muy bien poblada, y cultivada, lo que deve ella, 
por la mayor parte , á la translación del Imperio. Contiene mas de 
'̂o. Ciudades grandes , y pueblos innumerables, llenos de iníignes 
Oficiales mecánicos. Las ciudades puertas cerca de ios ríos , tienen 
la fabrica, por la mayor parre de piedra 5 y las otras, parte defto, y 
parte de madera, aunque por la calidad de las cafas, parecen todas 
muy bien , y hazen una muy hermofa vifta. Las cafas del Común* 
las de los Principes , y fobre todo las Iglefias, fon grandifsimas, las 
calles derechas, anchas, foladas de iofas, y muy limpias. Eftrabon 
fiferibe, que los Romanos excedieron á los Griegos, en la limpieza 
dé las ciudades, á caufa de los albañares: pero ahora, llevan los T u -
defeos eíTa ventaja j y aun mayor á los Romanos. Las ciudades fon 
por la mayor p^xte francas ? áviendo ükmzzág fu libertad / ó po^ 
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íervicioSj hechos al Imperio , con dinero, ó por fuerza^ como sthotú 
uhimamcnre Branzuik, Ciudad famofa, que fe ha falido del dominio 
de los Duques, E l govierno es Popular j pero con gran variedad de 
Confejos, y Magiftrados, L a S a x o n í a , y Dinamarca ufan leyes pro, 
prias j las ocrás , fe fii ven de las comunes, donde faltan las m u n k í # 
pales. E n lo criminal, ufan tormentos afperifsimos, y eftraños modos 
<ie dar muerte j indicio bien claro, de la ferocidad , de los morado-
res. Son dados por eftremo á Jatleftemplauza, en el comer, y beber ; 
de lo que fe fígue, que con dificultad fe hallará prudencia, y fahidui 
j i a , entre ellos i pues no ay cofa que mas ofufque el entendimien-
to, y beftialíze los ánimos , que la gula, y beode'z. Por efto han abra-
cado, y admitido, con increyble facilidad , tantas, y tan dcteftables 
fie regias, todas valedoras de la ca^ne, y fenfualidad. Son fumamentc 
c e l o í o s de fu libertad. Viven de ordinario hafla ^o, a ñ o s , aunqu© 
en algunas partes, y particularmente en Suevia> llegan á los 8o., y 
^o, L a deftemplanza en el comer, y beber, los tieiie fugetós, i enfer-
aiíedades frías, de e í loraago, y de iateftinos, y á calenturas, y .gora.» 
Son infígnes para cofas m e c á n i c a s , y af i han fido inventores de la 
Imprenta 5 Artiileria , y ü e l o x de ruedas j que fon cofas de tanta 
primor , como todos ven. E n la guerra fon de algún provecho , en 
campaña , por la eftabilídad de fu ordenanza j pero de paco, o nin-
guno , en las e ícaramuzas , por fer tan lentos, y pefidos de cuerpo $ 
como de grandes hueíTos^carnofos, y membrudos s y de pocojen ía 
defei fa de ctudades> aífaltos 3 y otras femelantes emprifas, que p i -
^en prompEitud de ingenio 5 y agilidad de cuerpo ; valen meros k 
cavallo, que a pie, pero mas con la pica, y efpada , que con el arca-
buz, E o efeéto fe ha vifto3 que ia mfanteria Tudefca á fido de pro* 
vecho en algunas batallas j particularmente con capitán E f p a ñ o l , é 
Italiano^ pero la cahallena, caíi Jiempre ha fido de gafio, y embara-
zo , mas que de provecho, ó utilidad alguna. L a caufa defto , es que 
lacan los cavaliosde la labranza , y a los hombres de la cavalleriza, 
y frmc|an'tes exercicios. Porque los Nobles, que toman la emp efai 
4e hazer gente, ponen á CaváUo todos fus criados, y lacayos, apro-
vechandofe de la mayor parte de fu fueldo. L a menos mala cava-
Hería, es ia de Gleves, y Franconía, E l l a toda la Germania bien pro-
ve ída de ríos, lagunas, y qftanques. L o s ríos mas famofos, fon el Da« 
nubio>átenido por el mayor de Europa : e lRJn , celebrado por íegun^ 
úg ga M í U l i a i f l Albis3 h Qd^a3 Myfa^ Mofsilaj Neccaro, M:qoa 
lía 
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Molta, Eos, Vífurgo, y o tí os, todos adornados de muchas, grueíías, 
y ricas Ciudades, y de gran commercio. Caíl todos entran en ti RínJ 
Vifurgo, Albis, Odera, y Danubio : y todos defaguan en el Océano 
G e r m á n i c o , fino es el Danubio, que defpucs de un larguifsimo cur-
io , en que recibe cerca de feííenta rios navegables , entra por fíete 
bocas, en el Mar Mayor. Tiene muchos lagos , y Jos mas fa.mofos, 
fon el de Eluecía, Leraano, Ncoborghefe, Lucerna, Z'urik , y Conf-
íancía. Donde no alcanzan lagos , tienen grandes e í U n q u e s , abun-
doíifsimos de pefees. E l la fembrada por todo de grandes feívas 5 las 
jnas notables, fon la Negra , junto á* las fuentes del Danubio 5 la 
Uronica, en la Franconia 5 y la E r c i n i a , que cifíc toda Boemia , y 
fe eib'ende harta los ú l t imos términos de la Mofcovia. Abunda de 
cavallos , de que fe firycn para cultivar la tierra , y 110 menos de 
ganados de toda fuerte , y animales, a é r e o s , aquanles', y terref-
tres. Cogefe harto trigo. L a Alfacia , la ribera del Ncccaro , y la 
del R . i n , halla Colonia , la Auftría , y algunas otras partes, llevan 
mno* No fe hazen fedas , ay pocas lanas, y eíías grolíeras, no pro-
duze azeyte , abunda en minas de hierro , plomo, a z ó f a r , ef taño, 
y azéro y y las de p r o , y plata , fe díze , que hazen de renca , mas 
de un mi l lón de efeudos el año. Tiene minas de azufre, faiitre , y 
alumbre , y no le faltan falinas, Pero porque una de las cofas, que 
Bias iluftran á Alemana , es el Imperio , no fe ra fuera de propofito, 
dezir aqui dos palabras de fu origen , y qualidades. Fue pues afsi : 
que coríi,le raudo el Sumo Pontífice Gregorio V , natural de Saxoniay 
los trabajos en que fe avia virto la Chriiliandad , por las difeordias, 
que uvo entre los Francefes , Italianos , y Tudefcos acerca del I m -
peno , queriéndolo cada qual para fu n a c i ó n , eftablecio por ley, 
f iaño,$íp5? que fola la Germania eligieííá al Emperador, el qual 
m í isndo eiefto , tuvieííc titulo de Cefar , y Rey de Romanos : y 
que en recibiendo la Corona , de manos del Pont í f ice , fe imirulaífe 
Emperador Augufto : de do ha nacido la coí lumbre de venirle a 
íoronar á R o m a . Dio la autoridad de efta elección á fíete Principes 
que fon los Arzobifpos, de Maguncia , de Treveris, y de Colonia' 
por el Eftado Eclcfíaítico : y el Duque de Saxonia , el Marques de 
Brandebur^ , y el Conde Palatino, por el Eftado feglar: el feptimo, 
es el R êy de Boemia , el qual no tiene votó , fino en cafo^que tres 
de los fufodichos., ehgteííen a uno, y otros tres á otro. Ouando el 
enta de-
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laiue , Maguncia á la derecha , Colonia á la izquierda , .el Rey de 
Bocmia á la dieftra de Maguncia , y el Palatino, á fu lado : Saxp« 
nia , á la fmíeílra de C o l o n i a , y luego el de Brandebuik. E n las 
procefsiones folenes , Trevcris va delante el Emperador, Maguncia, 
y Colonia , lo llevan en medio , el Rey de Boemia le va detrás , y 
junto del los otros Ehelores. Pero íi fe halla en efto el Rey de Ro* 
manos , tiene fu afsiento junto al Emperador , aunque algo atrás. 
La obl igación , que los Principes de Alemana tienen ai Emperador, 
es honrarlo como fu cabeza , y obedecerlo en la execucion de las 
cofas decretadas, para fervicio deí Imperio. A las Dietas (que fon 
lo que acá llamamos Cortes ) acuden más de 45'o. perfonas, ó por 
SÍ mifmas, ó por Síndicos , uno de los quales ílrve muchas vezes, 
por muchos. E l Emperador, en ellas , defpues de aver hablado bien 
pocas palabras , manda leer la propoficion , y luego fe retira. E n -
tonces los Ele&ores, fe recogen en un apofento cercano? los otros 
Señores , afsi Efpirituaíes , como Temporales, á otro : y los Sin-; 
cieos d é l a s tierras francas ( los jqu a íes no tienen mas de un voto ) 
í e ayuntan también en otro lugar. Si á cafo no fe conciertan en 
los pareceres, prevalece la o p i n i ó n , que el Emperador confirma. 
X a s deliberaciones hechas, no fe pueden revocar , fino por otra 
D i e t a : aunque el Emperador las puede diferir á fu alvediio , y¡ 
tiene plenaria autoridad , para lo que toca á fu execucion. L a for-
m a , que fe guarda en la creación del Cefar , fegun la Ccfnftítucion, 
«le Gregorio V , y la Bulla áurea, que comprende la fufodicha Conf. 
xirucion,y otras ordinaciones, Añadidas por el Emperador Carlos IV, 
el año de 13 $6. es efta. Siempre que en la Dioce í i de Maguncia , fe 
entiende de cierto la muerte del Emperador , toca al Arzobifpo 
d c l l a , notificarlo á ios demás Electores, dentro de un mes , int i -
mándoles , que acudan dentro tres mefes en Frankfort , ó perfonaU 
mente , ó por fus Síndicos. Y íi á cafo fucede la muerte del Empe-
xadór , en vacante defte Arzobifpado, pueden los demás Ek&ores 
tiazer la elección. E l que dentro del tiempo feñalado , ni acude, n i 
irabia Sindico , queda para aquella vez , privado de voz., Hazefe e l 
ayuntamiento de los Eledore^, en la Igiefia de San B a r t o l o m é , 
de la fufodicha Ciudad : donde dicha la Miífa > juran , el Arzobif-
po de Maguncia el primero , y luego todos los demás , de no hazer, 
en aquella elección cofa, alguna 5 por conciertos , intereífes, ó por 
ouos quakf^uier indigaos cefpeftqs. Si difieíe^ la eieccion , mas 
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i c trcynta d í a s , no pueden comer, fino folo pan , y Igua s haí la 
averia concluidcr. E l Ccfar , en fiendo creado 3 ante todas cofas, 
jura v y confirma priraeramente , todos, y c|iia!efquiera Privi lc-
gips de los Eledores , y feñaia el día , en que quiere Coronarfe en 
Aquifgran : por aver lido ftñalada eíla Ciudad por Garlo Magno^ 
para la Corona de hierro v como Milán > para la Corona de plata, 
y R o m a , para l a Corona de oro. Llegando á Aquifgran, vafe acom-
panado de los E lcdores , á la Iglefia de nueftra Señora 5 la Virgen 
María , á hazer oración. Buelve á ella el figuiente día , y poftrado 
en tierra , baxo una Corona de bronze dorada, colgada del ayrea 
4ize ei Arzobifpo de Colonia ciertas oraciones, levamefe luego y y 
acompañado de Maguncia, y Treveris , buelve á poftrarfe de nuevo» 
cerca del Altar Mayor , y rematadas ciertas ceremonias, lo afsien, 
tan á la Silla imperial. . E l Arzobifpo de Colonia , en efto Comen-ü 
2ando a celebrar la MiíTa:, fe buelve para é l , y le pregunta: S i 
quiere mantener la Fe C a t ó l i c a , .defender la Iglefia, adminiftrac 
Juft icia, reftraurar el Imperio ^ y dar fu divido honor al Romana. 
Pontífice } lo qual en proraetiendolo , lo llevan de nuevo al Altar , 
paraque jure folemnemente efta promefa j y luego buelve á fu Sil la. 
.Tras lo que hechas algunas otras ceremonias , Colonia le unge, 
con oleo facro, los pechos , la cabeza , las palmas de las manos,-
^ ^axo dejos brazos. De a q u i , Maguncia., y Trever i s , IQ entran 
á la Sacríftia , donde reyeíl ido, como D i á c o n o , lo facan , y afsien^ 
san en fu Silla. Luego llega Colonia , y le da efpada defnuda en l a / 
« a n o , encomendándole la República Chriftiana : tras efto, énbay* 
nada la efpada , le pone una fortija en el dedo, le vifte la ropa Im-, 
yer ia l , le da el Cqptro, y el Globo j y al punto los tres Arzobifpos* 
funtamente^ le ponen la Corona en la cabeza, y lo acompañan a l 
Altary donde le comulgan, y jura de nüevo , tratarfe como buen Prin^ 
cipe* Acabado efto, y aífemado en otra Silla mas alca arma algu^ 
?ios CavaUeroíi T r a s lo que, el Arzobi ípo de Maguncia aclamando, 
le falud,y felicidad, le encomienda á si mifmo, y á fus compañeros . 
L a s tierras francas, le rentan al Emperador veynte mil florines, para 
efpada, hielrao, y cofas feraejantes. Fueron otro tiempo feífenta 
^nail fobre ciertos tributos del R i n 5 pero Carlos I V . los concedió pa-
ra ílempre a ios E l e d o r c s , que fueron de fu parte 5 y por revalidar; 
cí la d o n a c i ó n , Ja hacen confirmar los Electores, al nuevo E m ^ e r a , 
^ s r , Saa^do af^Úe pqrf^aaimcnte á la g ^ a ^ $\ Impsug le pagŝ  
¿ k z míf Infantes, y ios mil cavallos: y para los gaftoJ párticu!afesr 
le da fcflTcnta mil florines : y quando viene á Roma , para Coronar. 
fe , le da veynte mil infantes, y ocho mil cavallos , pagados para 
feys raefes: que llaman focorro Romano: y las tierras francas k 
fiazen la coila íin efto, fiempre que fe halla en alguna dellas. 
L a Alemana es una Región vafta, muy poblada, fértil, y abun* 
¿ante , licuada en el centro de Europa : eftá entre los grados 
liada el ^4. de latitud, y entre los 28. hai la4f . de longitud } que 
fon de largo, y ancho poco mas 6?$ millas Italianas , á medio día. 
Jos Alpes fon los confines de Ital ia, á Poniente con la Francia, á 
Septentrión con Dinamarca, Suecia, y Polonia, y á Levante con 
Ja Üngria. 
Dividefe la Alemana, en Alta, 
y Baxa. 
L a Alta, contiene quatro Pro-
¡irmcias, azía el Occidente. 
Proyincias. 
L a Alemaña 
Ciuáaáes, 
Baia , tiene 4* 
iProtinciat, Ciudades, 
!A (facía. Argentina. 
E l Palati. del Reno. Herdelberga. 
Franconia. VVirzbourg. 
latvia. Ausbourg. 
Azis e! Occidcnre cftln. 
E l T í rol. Infpruché 
(Babiera. Munich. 
I Palati. de Bavlera. Amberg, 




£ 1 Archiducado de Auftria, 
comprende. 
LaAufíría. Víena. 
3La Carintia. . Clagenfurí. 
1.a Carniola. Laubach. 
t a £!Uíi% . Qmb 
Provincias azia el Occidente. 
Los Arzobiípados, ( Maguncia, 
y Eki^oreí dé | Tr^vcris. 
I Colonia. 
Los Hilados dé 
Juliers, y Celve^ 
L a VVesfalia. 




Tiene otras 4. azla el Oneñi 
Efiados de 
Saxonia. 




Í Turíngía. Esforr. Mifnia; Drefde» 
Eledora!. ( Lufacia. Bauzen^ 
{ Bittenberg. 
Brandemburg. Berlín. 
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GOmeniando ya la defcripcíon particular de las Províneías de: Germánia, nos falcn al camino, los Ducados de CJeves, y Julia, 
entre los quales fe interpone el deGueldres. Toman la denominación 
de dos ciudades principales. Clívia tiene íbbre fus efpaldas un monte^ 
en cuya mas alt^cima, ay un fuerte de fabrica antigua. Los otros Pue* 
blos notables, fon Uvefíalia, tierra fuerte, bien poblada , y de mucha 
inercancia^ Calcaría, y Disburgo. Junto á efta poílrera fe ve entre el 
Kin , y la Rura, una felva, atreveírada de altifsimos montes, y regad® 
4c arroyos ámenos, con tanta abundancia 4e animales de toda fuerte 
( entre los qualcs fe hallan cavallos felvages) qut no a y , quien leí 
crea. Los puercos apacentados de fus bellotasj bailan no folo para la» 
jprovíííon del País , pero, y aun de toda la vezindad. En el Ducadoi 
de Julia, fin la Ciudad Metrópoli, íé ve la de Dura , famofa, por la 
©pugnacion de Carlos V . y de fu deftruGcion. Pue% tras una baten 
na de quarenta piezas de Campaáa, que duró un dia entero, le fue dî j 
do el a (falto , y entrada á faco, con la muerte de todos fus vezínos. 
$on fuyas también, Hanmona, Bielveldia, Embrica^y D rotein, E i 
Duque, fe intitula juntamente, Conde de Momes. Su país abunda dq' 
fíituaUas, panes, paftos, y ganados, y fobre todo, 4e muy buenos ca?! 
tallos, y puercos. Moftró fu poder, y fuerzas, baxo el Duque Carlos^ 
el qual por muchos añas (aunque era también, Duque de GueldresJÍ 
travajó con perpetuas guerras, á los Potentados, fus vezinos, y mane^ 
|o las armas valerofamente contra Alberto, Duque de Saxonia , L u ^ 
gar tiníente del Emperador Maximiliano 5 y de Filippo, fu hijo, ea 
iinaf arte de ios Palfes baxos: y con los Capitanes, y Goycrnador€ís9 
4̂ 1 Emperador Carlos V . Concertaronfe el año i | z 8 . y x j i S , cúm 
condición, que tuvitífe en feudo, del Duque de Brabante, y del Conn 
#e de Oíanda, el Ducado de Gueidresj y el Condadode Zutfen, para si9' 
j para fus legítimos hijos. Tiene el Duque $00. mil florines de renta^ 
COLONIA. VVESFALIAi 
DE aquí , junto al Rin , fe ve Nuis , y poco dcfpues CoIoníaS' Ciudad de las mayores de Alemana. Nació en ella Agnpína9 
W Í Í S N e í o n , §1 qual, por ayer trahido aquí cel^nía » d« 
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íb ldados viejos, la dio efte nombre : eftá ceñida de dos foífos, y dá¿ 
pilcado muro , con ochenta, y quatro torres. Tiene diez , y nueve 
Parroquias, diez Igleiias Colegiadas 5 quinze Conventos de Frayless 
y ochenta , y nueye Monaftcríos de mugeres. Su govierno , es coa 
tales Magiftrados, y Leyes , que reprefentan la antigüedad Romana, 
Entre las Fabricas de importancia , es infígne el Templo de San Pe-
dro ( que aunque no es aun acabado, excede á todos los de Alemas 
ñ a ) y e4 Palacio de los Señores, con una torre admirable. E l A r z o -
bifpo dclla , es también Duque de Vvesfalia , Provincia puerta entre 
el l i i n , y el Vveeííer , mas rica de beiíotas, y herbajes, para beíl ías, 
oue de pan , ó frutos, para los hombres: produzc abundancia de 
manzanas, y nuezes, e infinidad de puercos , y afsi los preízutos, 6 
pemiles de Vvesfalia , fonef t imádos entre todos los de fu comarca. 
L a s Ciudades pr inc ipa le s fon Paderbona, Ofnaburk, y Monafterio8 
Ef ta poftrera t o m ó nombre de un Monaílerio , que fue ocaí ion de fu 
grandeza : eftá fobre un pequeño r i o , con un territorio rico de Pra-
durias , y fugeta en lo Temporal, y Efpir i tual , al Obifpo. Aquí el 
a ñ o de 1533. defpues de un cerco dé muchos mefes, fue prefo Juan 
Xe iden , Rey de los Anabatiftas, el qual (alanzados ios Ciudadanos) 
fe avia feñoreado della.' Son, otro fí, buenas tierras, H a m , y Lippa, 
fobre un R i o : y Sufto, á la qual dan muchos el primer lugar , def-
pues de Monafterio, -Efta en un fértil l lano , ceñida de doble muro^ 
ton fus treynta Torres: fue un tiempo cabeza del Ducado de Anga-
r ia , ó Angrivaria : ahora eftá fugeta al Duque de Clevcs. Danfele a 
Ja Vvesfalia, otro fi, Míndras y Brema, Ciudad grueíTa, y muy poblar 
da, puefta fobre el R i o Vveeííer: donde éntrelas otras cofas notables, 
a y una grandifsima rueda, la qual dándola bueltas, como á azuda, o 
n o r i a , arroja abundante copia de aguas, para la Ciudad. Ay en la 
(Vvesfalia veynte, y claco Condados. El mas celebre es el de Berga^ 
0 de los Monteí l , perteneciente ai Duque de Glcves). Los moradores 
tfefta Provincta, fon genéralmente grandes de eftatura, hermofos de 
a fpeéto , y de buena prueva, en la milicia : como lo raoftraron con« 
«ra los Romanos 5 porque, feguu es fama en eftos Paifes , junto a l 
Pueblo de Horna, en una Selva, llamada Teutobeik, hizi^ron pieza% 
1 iaf tres iegiones de Quimi l io Vár^^^ 
.3 
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Olviendo al R j n , fe ve paíTada Colonia, la tierra de Bona, lugar 
importante j y mas ábajo Andernacco , y donde la Mofella en-
tra en el R i n , á Confluencia , hcrmoíifs ima tierra. Pero , dexando 
al Rinpor ahora, veefe fobre la Mofella la Ciudad de Tre ir , 6 Treve-
ris, cuyo Arzobifpo es urio de los Ekótores : y no ay ciudad en ellos 
Paífes, de cjue fe naga mas hbnrofa memoria en las Hiftonas Roma* 
ñ a s : ahora ni es muy grande, ni muy hermofa. Defde aquí , entre l& 
Mofella, y el R i n , fe eítiende la Alfacia , una de las mejores Provin* 
cías de Aleraaña : porque repartíendorc en collados, y l lanos, abun-
da grandemente 5 de panes, y vinos. Su Metrópoli es Ertrasburk^ 
Ciudad de lás mas r icas , y fin duda de las mas fuertes de Alemanas 
fortificanla el R í n , y otros ríos menores: entre otras cofas notables, 
tiene una Xorre , ó campanario , tenido por el odavo milagro del 
M u n d o , de quinientos, y fetema quatro pies Geométr icos de alto. 
Su territorio abunda de pan, en tanto grado , que los Suizaros tienen 
I Eílitasbuxk 5 por fu granero. 
HELUEGIA; 
T ) O R la parte del medio d í a , confina con la Alfac ia , la Heluecíaj 
X pue'la entre los Alpes, y ciertos lagos, y ríos que la b a ñ á n : 
tiene por lo largo de GeneVa á Conftancía , dozientas, y quarenta 
millas j y de ancho, ciento, y feífenta : contiene muchas valles , y 
Montes Í aquellas fercilifsimas, y e í t o s , puefto que afperifsimos, de 
fubida , en la mas alta cima compiten en verdor, y amenidad, con 
las mas regaladas campañas : y afsi apacientan en ellos infinito ga-
nado^ abunda fu mámente de carnes domefticas, y de monte, mante-
cas , quefos , y qualquier fruta de leche. Recibe grande amenidad, 
y no menos provecho, de muchos, y grandes lagos, que la dividen. 
L o s principales, fon los de Conftancía, Zun'k, Luceroa", y Genéva . 
Efta Proviacía, es á voto de algunos, la mas alta de E u r o p a , porque 
nacen en ella, caudaloíifsimos R í o s , y de muy larga corriente, co-
mo fon el R i n , R ó d a n o , y Danubio. Sus moradores confervan a l -
go, del ant ígo"va lor , en la guerra , aunque envilefee no poco fa 
amlicia j ftf fiempre mercenaria, kti&mid*,:ta'ktyicioageito*. 
• [J J ~ • ' Fue-
Fueron un tiempo fugetos á los Condes de Aufpurg, de quien def, 
tienden los Archiduques de Auftria : pero, por algunas infolencias 
de fus miniftros, fe rebelaron, y pufieron en libertad : tuvo origea 
f̂ta rebelión, el año 131 de los moradores de Suícia, tierra puefta 
«ntre el lago de Zurik, y de Lucerna: de donde fe dize, tuba 
principio el nombre de Suizaros. Toda la Helvecia fe divide, en 
ireze Cantones; que aunque en las cofas particulares, fe rige cada 
iqual, de por í i , pero en lo que toca á las de eftado, y libertad, fe 
rigen por Dietas generales, como pueblos confederados. Defde tieni* 
pos de Luis undécimo, tubieron Liga con Francia , la qual quebró 
Francifco Primero : y fácavan de cada Cantón , tres mil clcudos, 
«1 año, baxo diverfos títulos. Ahora viendo , que las cofas de aquel 
Reyno , yan tan á m a l , y con pocas efperanzas de paz, y quietud^ 
Üete Cantones, que fon Católicos, han hecho Liga con el Rey de 
Efpaña, en la qual intereífaa no menos, que muchifsimo, por razqn 
de las tan continuas mercedes , y feñaladifsimos beneficios, que re* 
«iben, y por las vituallas, que á caufa defto, pueden facar del ¿ftado 
'ét Milán, Los Cantones * pues, fon Zurik , Berna, Lucerna, Vrfj, 
SuiíFe, Underual, Zuk, Bafiléa, Friburgo, Clavis, Soluvre, Efcafufaa 
| que fe llama también Ciudad del Carnero) y Apenzej. Zurik,tie^ 
ne la prerogativa del honor , y fu Diputado convócalas Dietas, y, 
prefide en ellas, recibe los Embaxadores de los Principes, y los def* 
|>ide, Berna, excede á los otros en grandeza, y poder; y Suiífc , ca 
antigüedad, como avernos dicho. A eftos treze , fe les han allegada 
Algunos otros, como acceíTorios^jefto es Mol ufa, Rotuvil, y Aldorfoa 
De fuerte, que todos los Pueblos confederados, hazen veyníe, y dos 
Repúblicas, comprehendiendo al Abad de San Galo, que es Principa 
«áei lmperio. Ahora , diciendo algo en particular, de los mas nota« 
bles lugares , el primer Cantón , que le nos ©frece es de Bafiléa, que 
«de Ciudad Imperial, fe ha hecho Cantón de Suizaros,: es tierra her« 
mofifsima, dividida en dos partes, por el Rín, La mayor eftá i la 
llieftra del, y la menor á la fínieftra: aquella, pudta entre dos 
montes, en una valle, que desboca fobre el R i n , y la riega otro Rio9 
ílamado Briféca : y eftá en un llano, con herdioíífsimas fuentes, y 
rios. Su territorio, puefto que fembrado de afperos montes, y efpefc 
fos bofques, eftá cultivado, y poblado del todo, y por todo. Alga-» 
nos pretenden, que efta es l& Angttfict RauTacomm. Pero mas proba* 
blep^fiCeali.f^tliJi| Aldea £ÍU w'ilXtt 41 Kio ^ llamada Aij^ 
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güfta j por las muchas ruinas de edificios amigos, que fe ven en ella. 
Efcafufa , efti al levante de Bafílca , con tres puentes fobre el Rin^ 
y rica de muy hermofas fuentes. Dcve fu incremento , y felicidad 
a un Monaftcrio de San Benito. Ella no lexos, la tierra de Badén, 
celebre por fus baños, y aguas medicinales. Surik tiene fu afsiento 
fobre un lago, á quien dá nombres dividefe en grande, y pe-
queña, afsidas con un grandifsirao puente. Su territorio lleva mu-
cho vmo, pan, y pefeado, como también 2 u k , puefta fobre otro 
lago : y mas adelante Solvure, tierra antigua, en un llano bien cul-
tivado ; aunque no lleva muy buen vino. Ay muchos Texos, qué 
fon arboles efeogídifsimos, para hazer arcos, porque de la una parte 
fon blancos, y ilegibles, y de la otra roxos, y duros: y afsi efta, 
dá la fuerza, y aquella la flegibilidad. En fu territorio efd la fuente 
de Enkefte, que folo mana defde los primeros de Junio, haíla los úl-
timos de Agoíto por la mañana, y tarde , quedando todo el relio 
del día, feca. A lu mediodía eftá Berna , que fi bien, no es Ciudad 
muy antigua, es muy civil, y rica: fue un tiempo del Obifpo, Prin¿ 
cipe Soberano, contra quien fe rebelo, y fe govierna como Repú-
blica, ha crecido muchífsímo, con los Hitados , que ha ufurpado al 
Duque de Saboya , de quien tiene, haíla oy , Lofanna , y rauchor 
©tros Pueblos, pueílos fobre aquel lago. L a ciudad á caufa del Rio 
A a r , que la ciñe por todas partes, queda como is la , repartida era 
tres barrios: tiehe el territorio lleno de granos, y paftos , y can r i -
co, que fuelen dezir, ^ue Berna, y el Berne's a vale por Milán, y fií 
Milanos. Friburgo, jaze parte en monte, y parte en valle, aunque 
cercada por todo de montes, que parece , le caen enzima : no fe 
puede andar por las calles , fino fubiendo, ó baxandp. Siguefe L u -
cerna, con fu Lago , y mas abaxo Aldorfo, Suiífe, Cía vis , y mas 
adelante Vri , en un fitio fortifsimo, puefta tras el monte Ciifpai-, 
4 © , y el de Sa î Gotardo. 
V A L L E S E S. 
LOS Vallefes fe dividen, en fuperiores, c i n f e r i o r e s e ñ o í i fwo-ran en Ciables, junto á San Mauricio, y aquellos en una valle, 
que principia, en el monte de la Horca , la quaí atraveífada del 
Ródano , que corre, por medio della , tiene de levante á ponien-
lf $ ttsf largas lofoidas^ baila | i a M $ i M Í a ^ | c^a muchas otras 
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valles menofes, h entrambos lados: apríetanla por ellos, por cfpaw 
c í o de cinco, ó feis m i i í a s , montes muy altos, y la a n g o ñ a n de 
fuerte, que en algunas partes, apenas da lugar á la corriente del 
R ó d a n o : como fe ve á San Mauricio , donde los montes eflán tan 
jcerca , que no ay o t ro paíío, q̂ ue el de una puente, de gn folo ojo, 
donde eíla la guarda de la valle. De fuerte , que toda e l a , es como 
un^ ciudad cercada , naturalmente por todas partes , con algunas 
pocas puertas, y pequeñas. Blanquean todos los montes en la cima, 
y en las faldas, por razón de la inf ini ta nieve , que los cubre, é i m -
«icnfos hielos, qíie los yiften, pero fon muy verdes, y amenos en los 
Eies, y en las valles : y de fuerte , que producen feiicifsimamenté^ afta granadas, higos, y naranjas, y abundan en granos, vino, aza-
fi an, y frutas de leche. E n los montes nacen muchas fieras, y entre 
«otras, el capricorno, animal femejante al ciervo , c\i lagrandeza , a 
| a cabra en los pies, y al cabrón en los cuernos, que le crecen cada 
a ñ o , en un ñudo > fube donde quiera, que pueda travar las u ñ a s : y 
Jaita, de un baranco en otro , Con admirable ligereza : habita en í® 
ánas al to de los montes, donde ê  hielo eílá mas duro, y en faltándo-
le ei fr ió , le falta la vi'fta. A y entre ellos montes, algunas honduras, 
llenas d.a ínfi iico hielo,, y de tantos a ñ o s , y tan endurecido , que 
apenas fe diftingue del c r i í l a l , y tan profundo , que en algunas par-
tes , con xneílimables ruinas, líaze grietas , y aberturas, de mas 
4e trecientos palmos de hondo : donde los cazadores cuelgan los 
«jüartos de las fieras , que an muerto , paraque el intenfífsimo frío. 
Jas conferve incorruptas. No faltan entre aquellos defpcñaderos ve-
sias de plata , y algunas de plomo, azófar, cri l lal , y agárico. E n el 
^ i í l r i d o de Sion , defeubrieron el a ñ a 44. tina fuente de fa^ A y 
©tras de agua caliente , de muchas maneras, particularmente junto 
a L u k -j y baños no menos fallibles, que regalados. Los Vallefsianos, 
fe dividen en libres, y fabdi tósj los libres fe parten en fiete coma-
ni lades, que fon Sion, Siero, Lecua, Baroaia , Vefpach , Briga , y; 
y Gomcfía : y los Subditos fe parten en las dos Bayiias de San Man-,-
ricio , y Monte Olon. Divide á eftos de aquellos, el R.io JVJ jrga,, 
S ion, M-Cropoli de los Vallefes^jaze fobre dos collados, y afsi es de 
galiardifsimo ficio. E l R ó d a n o , que le paila al lado , nace á la raiz 
del monte de la H o r c a , contiguo al de San Gotardo , corre por la 
dicha valle , haíla entrar en el Lago Lemanno Í el qual fe e í l íenáe , 
foMs CiabieSj! feafta Gftneya , pot^fpayiü ds ocho leguas Tudefcas ^ 
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eftá adornado de dos muy buenas Ciudades 5 la una es Lofanna^ 
muy fcmejantc en íit io á Sion, y la otra es Geneva. Con C i a b k s c o n , 
fina el País de Jos Fof s iños , encerrado dentro altífsimos montes, poi; 
e í p a d o de tres muy buenas millas Tudefcas, cuya cabeza es Dinoi , 
c m SONES. 
LOS Grifones, eftan al medio día de los Su izaros, entre el R í o L a -garó, y la Adda, el Condado áe T i r o l , y el Ticino. Dividenfc 
en tres Ligas, ó fadones, Ja una de Jas quaies, fe llama Grifa , 1* 
otra, De la cafa de Dios, y la tercera, De Jas ocho Dru<5turas ( afsí 
llaman ) efto es, Communidades. L a Grifa , abrafa la valle Mefow 
lema, y la Calanca , y las tierras de Rogoreto, y de Mufocco , con 
otras fíete valles tranfalpinas , por quien corren, el R i n , y elGlener* 
L a cafa de Dios, poífee á Coira , y á los Páízes vezinos, fugetos antes 
al Obifpo, y Iglciia de Coira ( defto t o m ó efta Liga , nombre de cafai 
dtelDiOis) y á la valle Agnedina, alta, y baxa , y á l aBrega l l ia , quQ 
tiene cérea de veynte, y cinco comunes libertifsimos. L a tercera L i -
ga alinda con T i r o ! , y tiene el Pais mas eftcrií , y afpero , que las 
otras. Baxo de los Grifones eílá la Valteiina, que fi bien liablan len-
gua Italiana, nos ha parecido ponerla aquí. Es Valtei ina, una de las; 
mejores valles de Europa „ llena de grano, gimados, y excelentifsíraa 
vind, Ca í t i l l o s , y Pueblos grandes , con cerca de cien mil vez ínos . 
Los Pueblos mas famofos della, fon Bormío , Sondrio, Totano, Pof-; 
, clavio, y Morbeño . Confina con Valteiina la valle de Clavena, cuya 
«s iat ierfá de Puir. Fueron ambas ufurpadas por los Grifones , á los 
Vifcondes , y Duques de Milán : como también por los Suízaros^ 
otras muchas valles , con las tierras de Brilfago, Locarno, Belinzo-
na, y Luñal io . Los Grisones fe goviernan 'popularmente , házen d$ 
dos en dos años fus Dietas ea Coira , donde crean oficiales 3 y pro^ 
xauJgan fus leyes. 
TIROL. 
T ^ L nobilifsirad Condado de Trro l , que tiene á los Grisones pot 
, ' J C i poniente , confina por tramontana con Baviera , y por medio 
día con Italia. Contiene montes de eftupenda alteza, vellidos de fel-
Vas, y cubiertos de nieve, y llenos de carnuzas , y otras fierasí Sus 
piiacipales riquezas> confiuten en Us minas de plat^ (particular^ 
?! lucnt^ 
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mente junto | Efcuatz, á cinco leguas de Infprukjy de efcogido ax©a' 
far, y de fal j que fe cueze en tierras de Hala. Sus principales Ciuda.; 
des, fon la dicha Hala j Brifina , Bblzano , celebre por las ficras3 
Infpruk por la Cámara , y Parlamento. Es efta ultima de muy bue-
nos edificios, con las cafas dé piedra v i / a : donde entre otras cofas 
notables, fe ve un Palacio^ edificado por Maximiliano Cefar, en gran 
parte dorado 5 y cubierto de grueífas planchas de plata. Su territo-
rio , es rico de pan , y He vino, con valles llenas de paftos, y mon-
tes de mucha caza» Entre los otros montes, es notable el de Namf-
bcrgo 5 que con no tener de largo, mas de doze millas , y de anchof 
iblas tres , contiene trezicntas, y cínquenta Parroquias, y treyntas 
y dos cadillos. E n el riñon del Condado , yaze la Ciudad de Brífsi* 
na, con el territorio, ceñ ido por todas partes de aícifsimos montes, 
que llevan vinos blancos, y tintos, efcogidfsimos. Finalmentej 
es efte Condado tan rico de renta ( l'ega de ordinario á 5OG. rail'flo-
rines) y tan Heno de gene , que cali i pae p . ^ om coa un 
Reyno. E n los últ imos coi fineN^zia U 1 tic - 1 " ^ 1 * 1 i 
to"; ceñida de montes inácefsiblcs, coa el ayre de Ver .-sao spa'i -bk.. de 
Invierno1 intolerable 5 y ai Sol dé L e ó n , a idcat i í s ia io . Su t c u í t o r i a 
no lleva mucho trigo, pero fí mucho, y muy bpen v ino . L a ciudad es 
de muy. buenos edificios, y no ay tierra de fu t a m í n o , que la exceda^ 
€n comodidad de cafas, y Palacios. E l Obifpo tiene baxo de fu jur iC 
dicion Temporal, cerca de feíTema mil Valfallos j y baxo de la Efpi -
yitual, docientos mil felígrefes. Reconoce al Conde por fuperior, co-
n o también el de Brifsina. Confinan con Trento, la amenifiima va.-
| ie Anagnia? y la •Veriofta> al cabo de la qual nace el Adige. 
BABIERA. 
jTvidefe Babiera 3 en fuperior, c inferior. L a fuperior 3 confint 
[ con los Alpes, de los quales manan muchos c í tanques , lagos^ 
y Rios, que la bañan. Abunda de Oí íós , Java l i s , y qualcfquier fie-
yasj y fobre todo de ciervos. Es po|?re de trigo , pero rica de frutos, 
¡Tiene treynta, y quatro tierras, que fe pueden llamar Ciudades. Las 
principales fon Monakio, fobre el í f ero ,que es tenida por la mas her^ 
jnofa de Alemana : Ingolftad, que es de las mas fuertes 5 con un 
Caftillo admirable, fabricado por el Duque Jorge : Fnf inga, C i u -
fe4 Ctttfdal| p.HSft» |i|iií9[ 4«o4s c | M^ftgQ s&yp §a;ei Ifero. L a ÍQ-
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feríor, excede á la ftipcrior, en fertilidad, y en Poblaciones ^ porque 
entre otras cofas, lleva mucho vino , fobre ¡as riberas del Danubio, 
¿el Ifero, y del Lavaro. Y tiene cerca de treynta, y quatro Ciudades^ 
quarenta, y feys tierras muradas j y fetenta, y dos Monafterios ^ fía 
wuchifs imás Aldeas, caferias, y alquerías ilulircs. Las'Ciudades prin-
cipaíes , fon Rátísbona, donde entran en el Danubio, el Lavaro , eí 
Nab, y el Rigen s Eílraubinga, fobre la ribera del Danubio i PaíTa. 
v í a , donde e í R i o E n o , fe mete en el Danubio j tiene efta Ciudad 
dos millas de largo , pero es muy angofta j fu tenltorio es ameno2 
por la variedad de montes, valles, felvas, y no menos acomodado9 
para el comercio^ y trafego.'; Lanfuto, Ciudad famofa, fobre el Ife« 
ro : Salzbufkj Ciudad Arzob:fpal? fobre el R i o Salza, cuyo territo* 
fio ^ abunda fobre todos ios de A1( ni ¡ña , de infinitos metales , y, 
minerales^ ;dc oro , placa, azófar, 'bjerfo, caparofa, a'zufre, alumbres 
aíitímoaio „ y maímoies . Es Señor abfo'uío del ia, el Arzobifpo8 
Principe de los mas ricos de Alemana , el qual compite en la pre«5 
cedencía r y primado, con ¿i de Madebu? k. Rige ahora eí ia Igleíias 
y eliado, Monfcñor Volfango Theodorico , t i qual con zc ío , verda^ 
ñeramente digno de aquella billa, á deílerrado á todos los Hereges9 
fia reparar en el notable dañ », que de í lo viene á fu renta. E l térrico^ 
l io de Salzburk, es mas abundofo de ganados, y fieras, que de panesa 
y frutos 5 por e í laí;muy ocupados de enanques, y montes» Pero las 
¡minas, no 1c dexan padecer necefsidad de cofa alguna, 
SU E VI A. 
BOlviendo ya algo atrás, azia el Occidente, entraremos en la Sucw via, puefta entre el R í o Lecco, y el R i n , eí lago de Coní lanc ia , 
y la Franconia. Tiene el Pais, dividido en llanos, y montes j vellida 
en muchas partes de felvas, y variado de lagos 5 lleva mucho trigo, 
y ganados 5 y no le faltan minas de hierro , y de plata. Efíá fugetaa 
parte á la Cafa de Auftria, y parte á ios Duques de Baviera 5 aunque; 
, snuy buena parte , fe lleva el'de Vitemberga, Las Ciudades roa? fo-, 
mofas, que fon Ulma, y Augufta, fe rigen libremente. U lma 3 que 
cftá aífentada fobre el Danubio 5 no es muy grande, pero rica, y dt 
mucha mercancía 5 y que fe govierna con muy buenas leyes : aquí 
es donde el Danubio , crecido con la Eleva, y el Hi ler , comienza 4 
. £ey Bavegabl?. Auguí la cilá entre la V i a d a } y ^ L^cco , es Ciudad 
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grande, y hermofa, y no folo rica, pero opulenta > aunque carece efe 
' territorio. Tiene ciudadanos , que por vía de, trafego, y mercancía, 
han alcanzado Eftados importantes, y de las mayores riquezas de 
E u r o p a : es también muy rico el Coraun. Merece fumo loor , por 
la buena acogida, que los pobres hi l lan en ella. L a tercera Ciudad 
de Suevia, es Norlinga , pueíla en un limpio, y efpacíofo llano , de 
treynta millas de cerco , ceñido de algunos montezillos, y Heno de 
C a í l i l l o s , y Aldeas , abundofas, y ricas. No es bien , olvidemos a 
Coní lanc ia , puerta fobre el lago, que toma un nombre della , de in-
creyble amenidad, largo dos cíentas mil las, y ancho quinze , por 
¿ o n d e mas lo es j dividido cafi en dos fenos, el uno de los qualcs, 
fe llama Véneto , y el otro Acronicoj por medio le paila el Rin . T i e -
ne el agua clarífsima , y muy limpia ( aunque con pocos peces ) y 
arabos margenes, vertidos de Caít i l los , y Aldeas. E n el Acronico, 
fe ve la Isla de Lindano, conjunta á la tierra, con un puente de pie-
dra, de noventa paíTos. L a ciudad no es muy grande , pero dé nota-
ble belleza 5 con fusvezinos, divididos en Cayalleros, y B urge (Tes j y 
. el territorio copiofo de pan , vino , frutos, y partos. Su Diocefi , es 
^uizá la mayor de la Ghtiftiandadj porque en tiempo del Emperador 
Sigifrnundo , contaron, que tenia 17^0. Parroquias , 3)-o. Monarte-
l ios, y diez , y fiete mil Sacerdotes. Miembro importante de la Sue-
via , es el Ducado de Vittemberga , dividido <iei Necaro , caíi por 
medio ; lleno de felvas , y montes, pero muy fértil, y rico j y aun 
'abundofo de vino, donde el fufodicho r i o , dexandofe atrás las afpe-
jrezas de los montes, ertiende fu curfo por el llano. Tiene las Pobla-
ciones pequeñas, y claras, pero ja gente , es arto po l í t i ca , y civil . 
X.as tierras de mas nombre, fon Tubinga , celebre por el Eftudió : 
(Ertugarda, por la refidencía del Principe , que la ha hermofeada por 
jcrtremo? ambas fobre el Necaro. Vittemberga, de quien toma nom-
bre el Eftado , no es tierra de importancia 5 fino una torre, como 
atalaya, puerta fobre un monte, 
NORIMBERGA. FRAN-
C O N I A . 
f A Los confines de Suevia, Baviera, y Franconía, yaze Norimber-
X J L ga , en un fitio arenofo, y erteril j cuyos moradores , fon tan 
induítriofgsj y 4$ i m g r ^ trato ? que aa hecfeo ^ Pacri^ una de las 
" / * • ' ' ~ ' mas • 
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jnas ricas cirdades de Europa. Atravieífala el Río Pegníts, fobre el 
qual, fe ven fcíícnta 5 y ocho molinos. Su govierno es Ariftocratíco, 
por veynte, y quatro faftiilias antiguas, de las quales efcogen veynte» 
y feys perfonas, que hazen el Senado , de quien facan trczc , para el 
Confejo fccreto. Los mercaderes, y plebeyos, no tienen parte alguna 
en la República 5 ni ios letrados, fon admitidos al Magíílrado. 'Fue 
antes Republic'a popular , y á caufa de cierta fedicion , fe reduxo 
en la forma que oy eftá, en tiempo de Carlos I V . Tiene ocho 
millas de circuitu , y dos cintas de muros , con ciento', y ochenta 
Torres/ A los confines de Norimberga (cuyo País llaman'Norgoia) 
entra la Franconía, repartida enmontes, no muy afperos , y en, 
llanos poco fecundos , á caufa de la flaqueza del terreno , por la 
mayor parte arenofo : en los collados fe coge vino, harto bueno. E l 
Obífpo de Erbipoli, fe intitula Duque de Franconía y aunque muy 
buena parte della, fe lleva él Arzobifpo de Maguncia , , el Obífpo de 
Bambcrgi, y el Conde Palatino. Pero de qualquiera fuerce, tiene 
por Metrópoli, á Erbipoli , ciudad puefta en uh l lano, cercado de 
verdes collados, cubiertos de v iñas , tenida por la mas limpia ciu-
<Jad de Alemana , á caufa de las aceñas foterraneas de las calles» 
por donde purga toda la fuziedad. Junto á ella, pafia el Neno 3 Rio 
famofo , fobre quien tiene una foberbia puente. Bamberga , es tam» 
bien Ciudad Catredal, con no pequeña jurifdicion. Entre Bamberga» 
y Norimberga , eftá el montfi Fikelberg , de feys leguas de circuitu» 
rico de varios metales, y padre de quatro R í o s , eílo es Neno, Vabo, 
Sala, y Ega. No fe deve olvidar Halla , rica de una fuente de'agua 
falada, de quien toma el nombre. El Conde Palatino, que tiene no-
table feñorio en ella Provincia , reíide en Hidelberk , tierra puefta 
fobre el Río Neccaro. El año 1525. en un furor de villanos, aííola^ 
ron ella Provincia , en dos cíentas noventa , y dos cafas, de la No-
blefa de Franconía. Ya que avernos llegado a q u í , podemos dar una 
vifta por las Ciudades, que eftan fobre el Rín. Efpíra, es famofa por 
3a Cámara Imperial , la qual trasladó Carlos V. ( porque antes iva 
tras la Corte del Emperador ) de Vormacia, que es iníigne, por las 
Dietas, que fe an tenido en ellas: como Maguncia por el Eleclorato. 
Es efta Ciudad, fuerte de fitio ( por eftár fobre el Rin , y el Meno) 
V de muros, y vezinos. Su territorio, produze efco^idífsimo vino, y 
fe ven por todo el , bien claros veíHgíos , de la amíguedad Romana. 
La Silla Árchiepifcopal 3, eftuvo primero Voimíifia ? pero trasla, 
\ dola 
doia Gregorio'ÍIX porque G e m i l í o ArxobiTpo, avía eóntra la Fé^ 
quitado la v ida , al que avía muerto á fu padre. De aquí echando a 
la dieftra mano, fe defcubre Frankfort^ fobreel Meno, que la divide 
en partes defiguales. Eligefe aquí el Emperador 5 y fe celebran fe* 
l i a s , á que acuden caíi de toda Europa, 
E 
HASSIA. 
NtrC la Franconia, y la Wesfal ia, fe eHiende la Hafsta , que por 
la Tramontana confina con el Ducado de Branzusk. Abunda en 
pan, ganados, y lanas; pero no lleva vino, fino junto al R i n . Su Prin-
cipe le intifula Lanzgrave. Fue anrígnamenre cabeza dê 'la Pmvínciaj 
Pranfcoborgo j ahora tiene dos tien es famofas, la-una es C-áíÍJ., don,' 
<de refide el Lanzgrave, bañada de tres R í o s , la Ana , Te ululo, y 
Fulda j y la otra, Marpurgo, fobre él R i o Lopo, con uní Academiao 
ü e c o n o c e n poca ventaja á las dichas, Busbac, y Asfclda, tierras gran, 
«íiesj y Zefeena, Gorbcia, y Crolcnemburg. Danle de ordinario á eft» 
Frovincia quatro Condados ; el mas celebre de Jos quaks , es el de 
Yaldeecia , fértil de vino, pao, minas de oro, azófar, hierro, plomo, 
íál , alumbre, y azoguej, principalmente junto á Itemburgo, y Vildun* 
f a« Algunos meten también en la Hafs ia , al Ponientev el Condado quien toman el nombre los Principes de Orangc. 
• BUCGAVIA. 
p A " L levante de la Hafsia,, eftá la Buccavia, reglón p e q u e ñ a , ccñiw 
. C X da de feivas de enzinas, y hayas, por todas partes. Fué antes to« 
dai un hofque, pero una antigua Abadía del Orden de San Benito, con 
l a ígleí la de San Salvador (que ahora es Cabeza del P a í s ) fue caufa 
que fe poblaííe. E s tierra fértil , diftinda de felvas, montes, R í o s , y 
¥aíÍQslit ios. Obedece ai Abad, que es Principe del Imperio. A l Scp, 
tcntrion de la Hafsia % eftá fobreel R i o Veííer la Ciudad de Minden, 
la qual ponen algunos en la Vuesfalia j cuyo Obifpo tiene grande 
liirifdicion? y fobreel R í o O n a c r o , fe defcubre Brunzuik, dividida en 
éos partes, afstdas con un puente. E s Ciudad fortifsima, con dupli-
cado foíTo, entre los quaies , fe levanta una l o m a , llena de arboles. 
Fue de los Duques» pero de pocos años á efta partej fe ha falida de fu 
«fbtdteacU. Uq ¡ m * % B f w u i ú k , .$ñk Aaaitos CQñ útu io de P r í ^ 
cipa- -
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cípadoj y entí'e los R í o s Aller, y Albis, la Ciudad de Luneburgo, de 
mas de una milla de largo , y poco menos anchaj donde fe cueze la 
ia í , que fe faca de ciertas fuentes faladas, y fe imbia por todo el con* 
tomo j en lo que eftriba la mayor parte de la riqueza de los veziaps, 
Ellas falinas, fueron defcubíertas el año de 1169. 
TURINGIA. 
BOIvieiido algo haziá Medipdia, demos una v i f taá la Turingta, y Mifníá. L a Turingia, yaze entre los Rios Sala, y Vuerra, es País 
muy rico, en particular de panesj y afsí Jorge A g r í c o l a , le l l a m ó la 
gordura de Germaniaj hazen no poca fe defto la grandeza, y multi-
tud de fus Pueblos. Pues con tío tener más de doze millas Tudefcas de 
largo , contiene doze Condados, 140. tierras muradas, oíros tantos 
Calli l los, dos mil Aldeas, 1 $0. cafas nobles, y 12. Abadías. L a Metró-
poli es E r f o r d i t , una de las mayores tierras de Alemana. Corre el 
f iarhuelo Gera, por las mas principales calles ^ | cuya caufa es m u ^ 
limpia. Es también Ciudad notable .Veíraar , donde reíiden los D u -
qiies de Saxoniayaze en una amemfsima valle , por medio de ln 
«|ual, corre el Rio Sala. De la otra parte, hazia poniente, fe YeGotta , 
fierra donde huvo un Caftillo. inexpugnable.- del qual aviendofe apo-
derado Guillermo Grompac, hombre fediciofo , con Fcder ic^II . de 
Saxonia,fu.fautor, con preténfion de craftornar , y mudar el ordeia 
del Imperio 5 defpues de un largo cerco, fue prefo, y a í l o l a d o , Gus -
Ik rmo muerto , y Federico echado en prifion , caíi en. los primeros 
años del Emperador Maximiliano ÍL Mas abajo eílá Ifnacco coa 
lina Academia, fobre el R i o Niífa. Entre otras cofas, nace en la T u , 
ringia una tierra muy efeogída para teñir p a ñ o s , llamada Vuela, 
MISN1A. 
LA Mifnía ( que toma nombre de fu M e t r ó p o l i , pacHa fobre c í Albf con un Caftiílo fuerte ) yaze aí Levante de la Turingia, 
entre los R í o s Sala, y Muldao. Ninguna ventaja reconoce á la T u * 
nngia , en fertilidad, y abundancia de trigo, y ganados. Contiene 
muy buenas Ciudades: y entre las otras, Lipf ía , famofa por la A c á -
<atmia, que t o m ó fuerzas, con la ruina del eftudio de Praga: donde 
a s a g i a d o |§$ Hu£sas i í m k m fe H ^ c g i a , pafsófe á Lipfía m, 
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Catre<Iat?co dclla, con ccrc^ de mi l eftudiantcs. Torga es celebre por 
la exelencía de la cerveza; y Drefda 5 por el tarazanal, proveidífsíw 
mo de piezas cié Amilena , y nmníciones. Aquí ,fe ve fobre el A I - ' 
bis (r io tan caudaiofo como el Rin ) tin puentCj de longitud , y be, 
llcza jfingular, y un Caftillo magnificencifsimo. 
SAXONIA. MASFELT.' 
M A D E B U R K. 
T T N a de las cofas muy dificiles^es emprender dar términos precifos 
: v J , dé Proviíicias3 no feñalados por la naturaleza, con Riosy frlvas, 
' .mares, ü otras cofas fe me jantes, y confundidas con varios í lñorios 
ele Principes! Lo,que fe ve en Alemana, y en particular de la Saxo-
nía, que la mayor parte de Efcriptores, confunden con la Mífniaj dan-
do ciudades á ella, que otros atribuyen á aquella, Pero por dezir lo 
en que mas todos concuerdan. La Saxonia ( baxo efte nombre paífaw 
¡ya antes, todo lo que yaze entre el Vefer, y la Odcra, el Océano , y 
ici ívleno) fe divide en fuperior, é inferior. La fuperlor, tiene por 
Metrópoli á Vvitcmberga , Ciudad fortifsima, y famoíifsimaj á la 
qual dan algunos L i pila ? aunque nofotros, íiguiendo la mas comuri 
opinión, avernos puefto á Torga, y Lipfla en la Mifnia. Vvitemberga, 
;«s del Eledorato. A los fucceííores de Juan Federico, los quedan al-
agunas tierras de Turingia. Al Poniente de Alia , fe defeubre Masfelt, 
cabeza de un iluftre Condado , por la abundancia de Metales. A lgu -
nos dizen, que ay aqui un lago, cuyos peces, ranas, y otros animaleí^ 
cftán naturalmente impreííos en las piedras. A tramontana d¿ Saxo» 
aaia, fobre el Alo?, ella Madebuik > Ciudad fuerte de íitio, muros , y 
foiíos j dividida entres partes , cuyo Arzobifpo, prefume de Priman 
4p de Alemaña; puéíio, que ni los Eleiftores, ni el de Salzburk, le rew 
conocen en nada. Elle potentifsimo Arzobifpado, fe ufurpó la cafa 
«le Brandeburk , defpues de la Hercgia Luterana. Aquí los Hereges 
han compuefto fus centurias, llenas de toda dcfverguenza, y locura» 
MARCA ANTIGUA, 
E 
Y N U E V A . 
Ntrambas Marcas, eílán al Levante de las fufodichas Provincias. 
L$ aiuigua es aí^velTaia dei Rio £fpre? fobre quien yaz > B aiu 
" ' ' ~ " , deburg.. 
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deburg, fu Metrópoli: *y la nueva divide caíí por medio la Vnarta* 
cuya Ciudad principal es Franlsforr, pucfta fobre la Odera, Río cu-
yas aguas proveen á toda la comarca de muy buen pefcado 5'como 
fus margenes de efeogido vino. Ambas reconocen vaífallaje al Mar. 
ques de Brandeburk, uno de los mas poderofos, y ricos Principes de 
Alemañai porque fin efto tiene algunas tierras de Lufacia5 el Duca-
do de Cofsio, en la Sileíi i j fin algunos otros Condados^ á la Ciudad 
Efterneberk, fobre la Odera: y finalmente, puede caminar mas de 
feíTentá leguas, por fu propría cierra j en el qual efpacío, fe cuentan 
cinquenta Ciudades , y fe lienta, y quatro Pueblos. E l Marques A l -
berto v que fue por mal nombre llamado Oflfo 3 inuoduXQ las vides, 
fn el tcnitorio de Brandeburk. 
L U S A G I A 
A Lufacia, fe eftícnde entre el AIbi, y la Odera^ y éntre las dos 
Marcas, y la Boemia. Fue un tiempp parte dela Mifníaj pero 
defpuesj la unieron á da Boemía , á cuya Corona pertenece. Su Méw 
íropoli, es Gorliza , á quien reconoce poca ventaja Sitta. Eíla Pro-j 
vincia, firaboliza mucho en calidad de terreno, y coftumbres de mQ2 
jadores con la Eslefiaj de quion hablaremos dcfpues. 
B 
A M B U R G O . 
Olviendo algo atrás, es neceífarío paíTar el Albi, fobre cuya r í f c 
ra , haze mueftra de fus riquezas, Amburg, Ciudad fuerte des 
tiao ( por la vezindad del rio, que la pafTa al lado ) de foífos, y .de 
muros, con un puerto de grande comercio, donde fe ha retirado una 
muy buena parte de los trafegos de Anveresj y han transferido fus 
hazíéndas los mercaderes Inglefes, que antes hazían negocio en ella» 
Sus Ciudadanos navegan, y tienen grande trato en el Septentrión, y, 
en Efpaña. 
JÎ L. JÜ̂T I Ĵ ÍL # 
]m fe entra 
de 
1̂  â 01* í  t  en la Danía, Peninfula, que tiene de largo, defv 
de el Albi, hafta Efcagen, ochenta millas, y veynte de anchos 
famofa por el nombre de ios Cimbros fus moradores 5 y dividida en 
nauchas par tes. Poique enwe los IUOS Biie ur j y í iecver, yaze U 
S P i tma^ 
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Ditmarfia, expuefta al Poniente: Ja qual no tiene ciudad grande, fino 
jnuthos Pueblos, y Aldeas. Tiene de largo fíete millas Tudefcas, y 
poco ftienos de ancho : cuyo Pueblo principal, es Mcldropo. Eftos 
Pueblos, aviendo gozado mucho tiempo de fu libertad , y defendú 
dola contra Juan Rey de Dania ( cuyo exercito ellos desbarataronj 
el año de i J oo.) finalmente, por el año de 1^59. fueron fu jetados, 
por Adolfo , hijo del Key Federico. De la otra parte , al Levante, 
cftá la Olfacia, ceñida de quatro rios , y caíi atraveííada por medio 
del Heevcr. E l Rey de Dania, fe intitula Duque deUa, cuyo Impe« 
rio reconoce. Toma la denominación de la infinidad de bofques, de 
que eftá llena. Aquí fue Oldemburg, Ciudad poderofa, y rica, péra 
el mar, cegafidola el puerto, la ha tranisformado Aldea j y afsi, el 
Obifpo deüa, pafsó la Catredal á Lubeka. Sobre la Olfacia i 1̂  ma-
rina , fe ve Eslevíik, cabeza de un Ducado, con un puerto de nego-
ciación) y mas adelante, Flefemburg j y al poniente de eftas ciuda-
des, Frece fa, comarca abundofifsima de pan, íi las inundaciones del 
Océano, no la alfaltaíTen, de fuerte, que jrompíendo todos los repa-
yos, fe lleva, no folo los fembrados, y los panes, pero, y aun á vezes, 
las cafas cpn fus moradores. L a poftrera parte della Pen;nfula, fe 
llama Juthía, j a qual, luego al principio, fe va enfanchando, y poco 
defpues fe angofta , hafta caíi rematarfe en una punta. No fe puede 
Creer la abundancia de fupefeado, particularmente haz i a Limuik; 
donde engolfandofe el mar, trae coníigo tanta infinidad de peces, 
que no fe tiene en menos , el alimento, que facan los Pueblos del 
mar, que el que los contribuye la tierra. Toda efta Penínfula es bof-
cofa, y de mucha hierva, y por cfto í íem de caza, parcicularmente 
de cíeryos, aunque pequeños j y de animales domefticos5 en particu-
lar cavallos, y bueyes, de ios quales facan grande camidaj para las 
tierras comarcanas. Y es muy averiguado, que algunos a ñ o s , fe 
facan para Alemana, cerca de cinquenta mil bueyes, el derecho de 
Jos quaies fe paga en Gottorpia. 
P O M E R A N I A . L U B E C K 
M E K E L B U R G . 
LA Pomerania , yaze fobre la ribera del mar de los confínes 4e Dania, afta lá ViftuIa: y Pomerania, no figníficaotro en lengu» 
gíclav^naa fmg úeíxa raaíítíma.Tien^cela n&ifaa mispmo repara 
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hecho por la naturaleza, caíi para afsigurarla del ímpetu, é inunda-
ciones del mar: abraca varías ciudades, y tierras, parte libres, y 
parte fugetas á di ve ríos Príncipes. La OJera, ía divide en citerior,/ 
ulterior. En la citerior, es Lubck, ciudad de tanta importancia, poc 
la muchedumbre de negocios, y rrafegos marítimos, que con facili-
dad, puede ayuntar grueíías armadas, conque contrapefa las fuerzas 
de los Reyes vezinos. eílá aíTentada en un regalado pendiente , que 
va á dar en dos rios, que la tienen limpiifsima. Tiene dos cofas ad-
mirables , la una es un grande ingenio, con el qual, tomando el 
agua del Rio Traba , la fu be a una alta torre, de la qual, por fendas 
foterraneas, va eafi á todas las cafas j y afsi parece llena de fuentes: 
la otra, es un relox , de tanto artificio , que allende de la armonía, 
que fe fíente antes qué den las horas, fe ve en é l , cafi todo lo que 
pertenece á la apariencia celeíte. Efta ciudad) por privilegio de Fe-
derico I I I . Emperador, es cabeza de la compañía, que diximos arri-
ba, de la Anza. De aquí fe entra en el Ducado de Mekelburg, Ciu^ 
dad grueíTa, de forma larga, y por efto poco fuerte, a la qual llaman 
muchos ( bolviendo el termino Tudefco , parte en Latino, y parte 
en Griego) Magnanapoli. Fue mucho, mayor, que ahora , porque 
fu grandeza, fe ha transferido en Vuifmar , tierra marítima , y de 
mucho concurfo , como también lo fon, Roftok , y Sunda, tierras, 
que fe han hecho ricas, y grandes, defpues de la defofucion de 
v iñeta , y de Volin ( Emporios, otro tiempo celebres, y ahora 
lugares de ninguna cuenta ) y fe goviernan poco menos, que l i -
bremente. Caíi en el centro de Pomerania, fe ve Eftctino, fobre la 
OJera , afsiento de los Duques. En la ulterior , refide otro Duque 
en Eftolpin, que reconoce fuperioridad á la Corona de Polonia, 
á caufa de BTchobía , Lemburg , y otj-os lugares. Ay en la Pomera-
nia , quarenta tierras , ceñidas de foífo, y muro : entre las quales, 
alleníde de las dichas, fon las mas famofas, Eftrafuldo, Grípfífval-
da, Colverga, Anglanía, y Aremindia. Dantifeo , ó Danzica ( lia-* 
menla como quizieren ) eftá á cinco millas del mar , y del río.r 
pero mediante un ancho foífo , fe íirve infígnemente del uno, y del 
©tro , con tanto concurfo de ríquifsimos mercaderes , que defca)f-: 
gan aquí las riquezas de Efpaña, Portugal, Francia, Flandes, e Iñ-
glaterra ; y cargan de centenos, trigo , ámbar , cera , y las demás 
cofas, de que Polonia ubunda: que no ay quien lo crea. Govier^ 
safe coa iK^cha iíbwtad. AJ Rey le toca a ci feñofio del mar, 
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pefca del ámbar ^ ŷ es Señor foberano. Poífee el Rey ác Poíonía^ 
íin lo dicho, en eílas partes, muchas tierras , governadas en fu iiom. 
fare, por un Palatino, que fe llama de Pomeranía; como es Eftergada, 
y Naraburk : el País de las quales, llaman los Polacos CaíTub, y los 
Tudefcos Pomeralia : habitado de gente, muyfemejante por cierra^ 
i los Alarbes, y por mar l los Cilicios, ó Nafamones. 
P R U S S I A . 
LOS términos de la Prufsía, fon la Viftula, la Dervancía, la OíTa, el Nemene, y las Selvas, que la divideii de ia Mafovia, y de La 
Lituania : tiene de largo cinquenta, y ocho leguas Pelonas 3 y cin-
cuenta de ancho. Ninguna Provincia, de las fugetas al Rey de Po-
lonia, tiene mas ricas, ni mas grandes ciudades, ni tierras: favoré-
cela fumamente el mar, que hazc en ella varios fenos, puertos, y al-
guna Isla. En los Mediterráneos, fe efliende ya en fértiles campañas, 
ya fe levanta regaladamente en fruétiferos collados, ya os rcpre-
lenta pefcofos eftanques, ya efpefos bofques, y ya efpaciofos íagos: 
i^ntré los quales el Abo, que fe llama nuevo mar , tiene d̂  circuitu, 
ínas de cien millas. Fue toda la Prufsia de ios CavallerosTeutoni-
tos, que edificaron'en ella feífenta, y dos Caftilios, con cítras tantas 
Ciudades, y tenian un gran Maeftre: pero como no pudieron reílftic* 
á la fuerza de los Polacos, fe hizieron feudatarios del Rey Caíimíro. 
Finalmente., aviendo el gran Maeftrazgo , dado en manos de Alber-
to, de la cafa dé Brandebug , enducido á ello, por Jorge, fu herma-
no, fe hizo Luterano 5 y de gran Maeftre, Duque de Prufsia. Divi-
dió fe entonces la Provincia en dos partes, efto es en Regia, y Ducal. 
ÍRegia, fe llama la que quedó immediata, bajo la Corona, y Ducal, 
la que fue dada en feudo á Alberto ^ y á fus fucceíTóres. En aquella, 
entra Mariemburg, plaza de belleza , y fortaleza Angular : confta 
de tres tierras, con un Caftíllo excelente. Turonia, confia de dos 
tierras, y es quizá la mejor Ciudad de la Provincia. Culma, Obifpa-
<do, que fue de mucha mas autoridad, que ahora. Los Cávalleros 
[Teutpnicps, la apocaron harto, y por eftar en los últimos confines, 
xecibió" infinitos daños en las guerras, entregos Polacos, y los Cava-i 
lleros. Goza ahora de quietud, y florece á la fombra de Monfeñor, 
Pedro Cofcá, Prelado de Do&rina, eloquencia, y humanidad íingular. 
É^ínSai ^ ycwa 119 muy graiidc, perg dg gtio, £focma graciofa. 
^Oinjuil puerto mas acomodado, que capaz. An hecho aquí fu nido, 
uná gran multitud de Inglefes, i caufa del trafegb: de fuerte , que 
fe puede llamar oy, Colonia dellos. Varmia, es también de la Pruf-
fia Regiaj pero el Obifpo, es caíí abfoluto Señor della. De la Ducal, 
es cabeza Monteregío (los Tudefcos la llaman Cunisberg ) hermo-
fífsima tierra. Los hombres de Prufsia (particularmente los Nobles) 
como defeien^en de íangre Alemana , confervan mucho de la natu-
raleza ? y calidades de fus progenitores. Labrártelos edificios, con 
mas magnificencia, que los Polacos, y fus ciudades, tierr-^ y caftu 
líos, fe goyiernan con leyes , y ufanzas, mucho mas eftábks, y fir-
mesj y fe halla en ellos, mas induftria, arte, y policia : porque , ver-, 
daderamente los Alemanes, hazen notoria ventaja á todas las otras 
paciones Septentrionales, en la futileza de ios artificios, y en el 
modo de la adminiftracion de las ciudades, y afsi han fundado mu-» 
chifsimas Colonias de importancia , en Pcrmerania, en Prufsia , y 
en Livonia, y han introducido las artes mecánicas , y la Policia, en 
la mayor parte de las Ciudades de Ungria, Tranfilvania, Polonxa¿ 
y de los Paifes yezinos á eftas Provincias. Dividefe la Prufsia en dow 
¿e Ducados, en uno de los qualcs llamado Halindia, hayiendo mul-
tiplicado tanto los moradores, (cofa verdaderamente íingular, y) 
muy notable) que no le baftava la tierra, ordenaron por decreto, 
que por dos años, refervando los hijos varones, mataííen a todas las 
mugeres, en naciendo. Pero bafta lo dicho, que nos havemos en-
tretenido , y alargado quizá demafiado , en efta parte 5 y afsi fera 
yazon , que bolviendo algo atrás, demos una buelta, por el ReynQ. 
SÍe Boemia , y fus circunyezinos. 
B O E M I A . 
ESta Provincia es de figura O vali, ceñida en contorno , por la naturaleza, de unaefpecifsima felva, tiene ciento, y veynte 
millas de largo ^ y pocas menos de artcho : creefe , qufe es de fitio 
altifsimo , porque ningún Rio entra en ella 5 y faien muchos. Los 
mas principales fon el Albi , y la Molta, abundofifsimos de pefca-
do: particularmente el A l b i , que lleva hafta Salmones, en el qual 
entran , todos los otros Rios de Boemia. Ay en ella fin los Ríos in-entran , toaos JOS otros ixios uc jutcmia. x\y cu cua nn ios ivio 
numerables lagos., eftanques, y pefqucras, fobremanera copi 
áe pefcadQ cu que confiíle U mayog riqueza dgí País. E l ayre, qt 
ofas 
que la 
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baña, es frío , pero con todo efto, es el terreno muy bueno para 
ganados, panes, y azafrán 5 el vino no llega i fu devida fazon, 
tiene minas de toda fuerte, fino de oro. La riqueza de las vituallas, 
es caufa, que eftc Reyno fea pobladifsimo 5 porque fegun fe dize, ay 
en el , mas de treinta mil Aldeas , y poco menos, de ocho ciernas, 
(éntré tierras, y Caftillos. De las ciudades ( de las quales fueron alan-
zados los Obifpos , por los Hufsitas ) poífee el Rey , las diez ; y los 
Ireudatarios, die/ , y ocho. La Metrópoli es Praga , dividida en 
tres partes: yazen todas en un ameno , y efpaciofo valle , y fe lla-
man, Praga pequeña, vieja, y nueya. La Moita , divide á la peque-
íia de la vieja, aunque las ayunta un fuperbifsimo puente, de veyntc 
y quatro Arcos. En la pequeña , eftá la Iglefi^ Catredal , y un Iluf-
ire caftíllo, fobre un collado. L a vieja, ella eiinoblefcida de muchas 
fabricas, magníficas, y grandes, entre las quales, ay un Relox, en 
«1 qual fe puede ver, la revolución de todo el año, el curfo del Sol, 
y de la Luna , el numero de mefes, y dias v el Kalendario de las 
fíeftas , los Solfticios, la cantidad de los dias,y noches, ylasopo» 
liciones , llenos, y qüartos de la Luna. Los Judíos, tienen en efta 
parte , fu Judieria, poco menor que una Ciudad. Diyídefe la nueva, 
de la Vieja, con un foífo , antes profundifsimo, pero aora , cega-
do , y allanado , y lleno de Jardines. Dizefe , que todas eftas tres 
partes , juntas tienen no menos de circuitu , que lo poblado de Ro-
ma. No hago alarde de las otras Ciudades , por la afpe reza de fus 
nombres, Egra ^ Ciudad pueíla fobre un rio de fu nombre , parte 
i.ti valle, y parte en collado , fue fugeta al Imperio , pero aora es 
de la Corona de Boemia : es tierra fuerte <> con dos muros, muy 
buenos arravales , y un tarazanal bien provéido. Tiene doze Cafti-
llos bajo de fi. Los Boemios en medio de Alemaña, ufan lengua 
Efclavona. Nunca fe canfan de bever, y banquetear. Sonde con, 
tüeion, ambiciofos, pompofos, y fuperfluos j en la guerra , die-
íon un tiempo mueílras de algua valor, pero oy, pareceme, fon te-
nidos por mejores gaftadores , que foldados : afsi hombres, como 
mugeres, fon alzados de cuerpo , y de tan hermofo áfpedo, cpmo 
los de qualquier otra nación. En Boemia , ay tres eftados, Nobles, 
Barones, y Ciudadanos: porque el Clero, defde el tiempo de 
Jüan Hus, que fué oprimido, nunca a fido reftituido en fu honor. 
Pertenecen á efta Corona, fin la Lufaeía (de qae ya hayeraos, ha, 
Mado ) la Eskfia , y la Mor avia, 
' J- E S L E -
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E S L E S Í A. 
LA Eslefia , fue patria de los Quados; efta puefta entre Boemiaj, y Polonia , y caíi atraveííada por medio de la Odera. Fue fu-
geta á los Polacos, pero diofe ul cima mente á Juan, Rey de Boemia, 
hijo del Emperador Henrique V I L tiene de largo , feí íema millas 
Tudefcas , y de ancho veynte , de muy buen P a í s , y cultivado $ 
porque hafta los Nobles fe dan mucho á ía Agricultura , y al trato 
de fushaziendas. L a gente es rubia , bien difpuefta , que confaci lL 
dad fe cmboracha, y Te es de fummo deleite, el banquetear. Las tier-
ras principales fon harto hermofas, como Lignicio, Glogovia, L u -
oena j y fobre todo ürat is lavia , que es la Metrópoli , no reconoce 
ventaja , en belleza de calles , y de fabricas , en policia, y trato 
á las mejores Ciudades de Alemana: tiene fu filio, donde la Olova^ 
entra en la Odera. Ufan en efta Provincia un fuplicío defta fuerte. 
Tienen un Buey de bronze , en que fuben el reo á cavaiio j y lueg© 
dando, fuego al c a r b ó n , de que efta llevio , fale el ardor por ciertas 
endríjas , y defta fuerte lo llevan , con unas ruedas por toda la 
ciudad. Tienen paítores aífalariados del común r que á fon de cuer-
no , convocan toda fuerte de animales á la plaza , y de aquí los lle-
v a n , y buelven de apafcentar , como en las adulas de Efpaña. L a 
Eslefia contiene catorze Ducados, dos de los quales, fon del Obif-
po , quatro , de particulares Señores , y ocho del Rey. Hará a un 
3meneíler veynte f̂ nil Infantes, y feys mil caballos. 
M O R A V í A. 
L A Movavia , en la qual , á voto de algunos vivieron los Mar-cómannos , fe diyide de la Ungria , B c e m í a , y Eslefia , con 
montes, felvas, y rios. E s País cafi quadrado, de diez , y feys millas 
Tudefcas , por cada lado, repartido en collados, montes, felvas,y 
liartos llanos j fin faltarle lagos , y rios. E l mas principal Rio , 68 
ífi Mora (de quien toma la Provincia el nombre) fobre cuya ribera, 
yaze Olmus, Ciudad Metropolij defpues de la qual, podemos dar liti-
gar á B r u n a , ü p a v i a , Sana, Znoia, I g l í n a , y otras muchas tierfas^ 
mas civiles, qu® grandes, con hs cafas de madera, y tapias de t ierral 
|£ciíncgadas df cal, ̂ a lgez; «ft^n tgdas pmftasca vallas, por huir del 
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fr ió , y vientos. E l terreno produze centenos, y trigo. Báñale cí R í o 
IHÍava , tan favorable para los campos, que los mercaderes de panes. 
Je han pueíto nombre, l a teta de Moravia. E l vino ( porque nace eiit 
tierras de algezares) engelidra piedra , y gota , en los dedos d é l a s 
jnanos, y de los pies: y tulle a ios-que le beben, particularmente á los 
xegaiones, y ricos. Nace en efta Provincia l a Odera,rio famofo. A y 
^jna fuente de agua, junto á l a frontera de Ungría , que perpetuamen-
te hierve : ha l l a fe también incienfo, y mirra foterrajiea : y no ha 
atiiuchps a ñ o s , que un Barón , mandando cavar üno de fus campos^ 
l ia l ió uu cuerpo de Mirra, femejante á un hombre. 
AUSTRIA. 
fW A Auftria, llamada por los antígos , Pannonia fuperior, tiene a l 
.JL-Í Septentrión el R io T e i a , & medio dia ía Efl ir ia ,^al Oriente cí 
Sl io Leita, y a i Poniente Baviera. Los Tudefcos, porque eftá al Or ien-
te de Alemana, la llaman Ofterik, que quiere dezir Oriental. Diole 
leí titulo de Archiducado, el Emperador Federico I I I . Tiene el terreno-
fért i l , y de fácil cultura, porque con un folo cavaüo fe ara facilmcn-
5te. Rieganla muchos rios iluftres, el Onafo, Traulo , T e i a , y el D a -
aiubio, que la paíTa por medio : tiene muchas, y muy buenas tierras^ 
aao muy grandes , pero civiles, y bien pobladas : y ton t a n t a s q u e 
jeafi es increíble el numero de fus ViÜas, Aldeas, y Caftiiíos, y fu po-
•licia. Dividela el R i o Onafo, en fuperior, e inferior. Las tierras mas 
¡notables, fon E m p s , San Leopoldo, Esleirá, Neuftat, San Pedro 
3-ens , I p s , C r e r a s , y V i e n a , cabeza de la Provineia: la qual por 
l a multitud 4c Vezinos , concurfo de eftrangeros, magnificencia de 
jedificios , y por la refídencia de los Archiduques y de los Principes; 
«de la cafa de Auftria , merece fer tenida por una de las mefor pobla. 
«das, y mas hermofás ciudades de* Alemana: boxa dentro dedos mu* 
TOS dos millas , abunda fobremánera en vituallas, entre otras, poC 
lee tamo peleado ( y fe vende vivo ) que tiene poco , que imbidiac 
^ efto', á muchas ciudades marít imas. Pero , por ío que es fuerte, 
anerece fer tenida , por uno de los mas importantes propugnáculos % 
4e taCfariftiandad. C o m e n z o í c á fortificar', defpuesV que tan co 
iVano, aunque con terribiiifsimos afaltos, fue o^ugn^da, y tánteada 
'por So l imán, Rey de T u r c o s , Y íi bien fue I los Principios, fu* for^ 
^ i í s ^ i q n ' j ' n ^ bien, CQteadida k j ¥&$M$z*> Y 
tx-i 
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tküd de baluartes , U profundidad , y anchura de foíTos > llenos de 
agua, y la vezindad del Danubio, que le bcía los muros , la hazea 
fortifsima. Eftá íageta á peftc : porque las cafas no tienen fecretas, 
n i la ciudad albañares i de donde es, que el ayrc , por el hedor íc 
corrompe, y apefta muy amena Jo. Entre las fabricas, caufan admi-
ración á quien las ve, las Iglefias de Nueítra Señora, y de San Efte-
van, y fobre todo un campanario altifsimo , defde quien fe defeubre 
buena parte de Auftria, con eílatuas, entalles3 y labores de ineftimaw 
ble-valor. HaZe el Danubio delante la ciudad, una Islita de grande: 
entretenimiento, para los moradores-de Viena, y para los Principes 
de Auftria. No fe ra razón olvidar á Neuftat, Ciudad puefta en unila-{, 
no, ceñido de montes de razonable grandeza, y de figura quadrada^ 
con quatro puertas, que fe ven todas defde la Plaza, y cada puerta, t ie -
ne fu Burgo. La ciudad eftá ceñida de muy buenas murallas, con tres-
foííos llenos de agua. Los Burgos tienen también fus folfos, murados, 
de una parte, y otra, con tanta agua, que parecen pcfquéras. 
ESTIRIA. 
i A Lgunos quieren que fea efta la provincia Valeria : dividehla ea' 
J L J L inferior, y fuperior. Aquella yaze entre el Muer , y el Muertz, , 
y efta, entre el Eno , y el iCluer j á la parre Oriental es harto llana* 
pero en lo demás, cali toda montuofa. La Metrópoli es Grats, püefta 
fobre el Muer, tierra harto grande. El País ^buivia en minas de pía-; 
ta, y hierro : las de hierro, inficionando las aguas, las buciven fcr« 
ruginofas; de lo que nace,.que no fulo los hombres , y las muge res 
( y mas ellas, que ellos) pero, y aun los bueyes, padecen de papos^ 
y ahogamicntos de garganta. 
CARINTIA. • ̂  
G O R I C I A . C R O A C I A. 
LA Garintia, habí tala un tiempo de los Japtdos, confina alLevánrs te, y Septentrión con la E l l i r i a ; al Poniente , y medio días 
con los Alpes, y el Friuli. Contiene muchos coliados, y valles, f e r tú 
les de trigo: efta llena de la'gos, y de l l ios, y entre eítos es el mas fa-
atioío lá Drava. Las tierras principales , fon Villaco^, Ciangeforc, y 
So Vito^Msiropolide la Provincia, aunque otros quieren lo fea Agras,, 
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Entre la Carínt ía5y la Iftría , yaze ia Carnia , donde nace ía Savâ  
País infecundo, y íeco, fino es, quando íe acerca á la lítria. Los mo* 
ladoresdelj fupJen la eíieriíidad de la tierra, con el trabajo, c induf-
tría : andan de una parte en otra, bufeando fu ventura. La Metrópo-
l i es Lubiaria, ó Lubaco, llámenla como quízieren. No es razón de-
xar en el tintero al lago Cernik, que ya lleno de agua, y ya vaciado 
del todo, por ciertos defaguaderos : íirve de lago, campo , y boíque, 
donde fe pefea, fiembra, y caza. Paífados los A.'pes , fe entra en el 
Prír|CÍpado de Goricia, donde quieren algunos, que ñie/nlium CarnU 
cumy y otros Norei'a. Éfta pueftajbbre ei Rio Vípacco, fobre el qual,. 
yaze también Gradifca. Croacia eftá por la mayor parte , entre la 
Culpa, y la Una. Aqui eftá Segna, Obroazo, GoftanÍEa, Jp,sfígna,Bík5 
Pe trina, y Silfeg, Lugares, que an adquirfdo fama, y nombre por las 
guerras de ahora, entre los Principes de Auftria, y los Othomanos. 
DESCRÍPCÍON 
D E L A U N O R I A . 
ERO tiempo es ya, que entremos en la Ungría , la qual 
tiene al Septentrión los Montes Carpacios, que la dividen 
de Polonia, y Moldavia: al Medio día, la Sava : ai p e c í -
dente, ia AuÁrria^y Eftiría: y al Levaríte, el Rio de A l ve-
ta: en el qual tfpacio fe comprehende también la Tran-
íllvanía, de la qual hablaremos luego. Dividefe.en citerior, y ulte-
, r ior , á rcfpedo del Danubio, que le paila por medio. Ambas fon de 
País llano, excepto donde la ulterior fe acerca á los montes Carpacios: 
y ambas de increible fertilidad, de vino, pan, ganado, y pefeado : y 
no menos en minas de Plata , y oro excelentifsimo. A y aguas, que 
transforman el hierro en punfsimo azófar. La citerior, es atraveifa-
da de la Drava, Rio real, contiene dos infígnes lagos 5 el Balaton, de 
treze millas de largo, y el Fertoo, que aunque no lo es tanto, es mas 
ancho, que el. Las Ciudades de mas"cuenta , fon Eftrigonia, Alb4 
Real, Buda, Belgrado, todas de Turcos : y Javarino, Vtfprino, Cín-
ico Igleíiasj y Zagabna. La ü ^ n o ^ es atraveifada de| Tibi fco, n V 
: , ' ' *• i-' " ' * ' : " ' ' de 
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degrantle perca. Contiene á PoíTonía, Tirnavia, Coloííla, CaíTovia 5 
Agria, F ikk , Atuan: y pallado el Tíbifco, á Varadino , Dcbricino, 
Lippa, cabeza de un País, rc^adp del Merifco , que defpues entra en, 
el Danubio:Scgcdinojy Temefuar, fobre el Ternes^ tierra importan-
te. Eftas^ y las otras tierras de Ungria, fon mas grandes, y hermofas 
de fítio, que por arte: poique fuera de Buda, y PoíTonia, no ay cofa 
que ver en los edificios. La cai fa es, que los moradores, íieado natu-
íalmente aüíleros,y de cofttimbres duros,y mas aptos, para la guerra, 
que para la paz, dcfprccian las comodidades, y no moran en poblado^ 
fino muy Como fordftero$,y con animo de falir prefto del. Los Seño-
res, ponen todo fu deleyte, en los jardines, y baños: fin curar de otra 
cofa, en las fabricas, fino que fean tfpaciofas,y anchas. La otrageiiie 
mora en chozas, y cabanas , y en cafas pequeñas, y mal hechas. ND 
duermpn en camas, hafta que fe cafan, fino fobre tapetes, ó heno: cofa 
muy ordinaria á la mayor parte, de las gentes orcunvezínas. Viftea 
ropas largas, y pompoíamente. Solos los varones, heredan, y en fal« 
tando eftos , fon las haciendas del Fifco. No dan mas de i^n veílida 
nuevo, en adote á las mugeres. Son de robufta CGmpkccion,y de aniw 
sno fiero, inftable,avaro, y vengativo: no guftan mucho darfe á las 
Artes mecánicas, ni á trafagos:y afsi el exercicio, de todas eftas c6fass 
eílan en mano de los Alemanes,que moran en los póbÍados.Mas,poT, 
que digamos alguna cofa en particular, de las ciudades principales i 
Buda, eftafobre las efpaldas de un collado ( en lo mas alto del , eñl ' 
el Caíliílo) haziendo una Hermofifsima proípediva, tiene de la una 
parre, una ladera de montezillos, cubiertos de viñas, y de la otra, e l 
Danubio, que le corre de'bajo. Dcfde aqui fe defeubre Pef tó , grande 
Pueblo, puefto en unas campañas tan grandes, que no las alcanza la 
vifta:fue adornado de magníficos Palacios,fabricados por lós Unga* 
ros, al tiempo que la poífeyeron: los quales aora, parte cílan ya por, 
el fuelo, y parte, cayendofe del todo, Eftrigónia, efta en un llano, fe-
ñoreada de un vezino collado, con un Gaííillo fobre el Danubio,^ en 
ím puefto levantado, y fragofo. Su A rzobífpo, que quando el Reyno 
florecía, tenia mas de cien mi l ef udos de renta,es primado del Rey-, 
no. Aiba, e!U en medio de un lago, en un admirable fítio, para aííe«: 
gurarla de encmtgosj pero muy mal fano, en particuiar de Verano a 
porque en menguando las aguasi f? inficiona el ayre. De la Gindad á 
la orí lia del lago, ay grandes Burgos, encima de tres baluartes , muy 
. ^ c l i o ^ y ígfevadQS. La Ciudad (que es de %ufa redonda) eftá ceñi-
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da de muy buenos muros , y rodeados de foíTos muy hondos, an* 
ches, y llenos de agua. Los Burgos, ó arravales e í lan bien feguros y. 
parte por la profundidad del lago, que los ciñe de todos lados , y 
pVrtc de grueíTos Baluartes, que tienen delante fus puertas. Eftrigo-
nia , Buda, y Alba, hazen un triangulo, que abraza cíen millas. Bel; 
grado, puefta donde la Sava entra en el Danubio, es de fabrica anti-
gua , ceñida de doble muro, y muchas Torres, bañada por dos partes 
de ios fufodichos ríos, y en la tercera tiene un Cadi l lo , en un í i t ío 
eminente, compucio de muchos torreones , fabiicados de piedras 
quadradas. Tiene grandes,arravales, grequentados de Turcos , Grie¿ 
gos, Judíos, Ungaios, y Efciavones. Pretendióla de balde, y envano^ 
Amurates primero,y ^'Iahometes,dcfpues del: pero finalmente fe r in-
d i ó al poder de Sol imán, el áño de i i . cpn grandTsimo daño de l a 
Chríft iandad, cuyo propugnáculo , y reparo havía íido por largos 
años . E n lugar de Belgrado fortificaron los Principes de Auíl ia , á 
Javarmo , y á una Isla del Danubio , donde, éñtra la Vaga ed el , 
l lamada Comor.» . 
L a Uugria es uno de los Reynos mas fér t i l e s , y hfcrmofos de la 
Europa , fe ha hecho ereditario en la cafa de Aufb i a , por havcrla 
con la Efpada librada de la Tiranía del Turcoj es oy fu legitima Se-
ñora la Emperatriz Reyna de Ungria , y Boemía M^iia Thcrefa de 
Auflrria.^ Eftá íituada entre Ios-grados 4 ; . y 49. de latitud , que fon 
^40. millas Italianas de ancho , y entre los grados de longitud 38. 
Y 4 / ' 4ue fe 4io- millas. Se divide en ^4. Condados. 
Diez f ob í c el Danubio al 
Septentr ión. 
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LA Provincia , que los antiguos llamaron Dacia, abraca oy a la Traníilvania, Tranfalpina, y Moldavia. La Traníi lvania, fe d i -
vide de Ungria 5 con una cordillera de monee?, que la cercan por to . 
das partes, tiene por largo, y ancho, quatro Jornadas, abunda en oro, 
plata, metales, fal de mina, cavallosexcelentes, ganados, y panes. 
Los r íos , traben oro puro, en pedazos , y á las vez es, del tamaño de 
un dedo , y con todo cfto, no poüen mucha diligencia en bufcarlo. 
E n los bofques fe cazan Uros, bueyes, y cavallos falvages. Las aguas 
fon malas, por lo mucho, que tienen de alumbre, y azogue: y afsfbca« 
íjonau faciimeate cól icas , y efeiaticas ? y por la miíma razón, lo$ 
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.vinos engendran mal de piedra,'y en .'.as junturas de lós p íes ,y de las 
manos, gota cruel. A cauía de las muchas minas,y del aZoge, no es el 
Prils muy fano, particularmente , que los moradores fon defordena, 
d i í s imos cn'cl comer, y be ver: y aGi lá pefte fueie hazer en ellos, cf-
tragos míferablcs. Junto á las fuentes, dei í l i o Mariíxo, moran los S i , 
cu ios, gente tan ficraj y cruel, que no reconoce diferencia de paren. 
t e í c o , y fangre: fon tenidos por reliquias de los Hunnos; Los T r a n í i k 
.vanos hablan caii lengua ü.r«gara: pero de la fuerte, que en Ungria > 
afs! ea 1 ranfilvania^ viven en las ciudades muchos Alemanes, y eri 
particular Saxones, los quales ufan diferente lengua. De fuerte , qu? 
ay eres nianeras de moraejoresj Siculos, Vaíakos,y Saxones, craípiie^V 
tos allí por Cario Magno, fegun el parecer de muchos. E l Principe át 
fTígii i i ivaaía, puede ponér en campaña, diez mil Infantesjy quarentá 
mil ¿availos: y como-trecientos mil efeudos de renta. Las Ciudades 
de mas nombre, fon, AlbajJul íajClaudiopol i , Brifticia, Cibinio,Cen-
«ocoíi i : y alknds del R i o Alüta , Fogaras, y Eí lcfanopol i . Ciblnio,es 
lamas fasrte3Bnííicja3Í4 mas he r mofa, y Ciaudiopoli, la mas poblada» 
IL S C I A.» 
E Ntre el R i o Termes, y el Danubio, eftan los R a c i a n o s , gente : dada al vino, torpe, y de mucho trabajo: rica de panes, y gana, 
« l o s , pero pobres 46 Fe. Viven por la mayor parte en Altieas. L o s 
Pueblos mas famofos, fon Efmiderovia, no lexos de Belgrado: Z a r -
aovia, Cruíovckia, Convino, Novobardo, Severino, Ca lambe í , C o , 
lorabofta, y B o d ó n . Eftiendefe hazia la Drava , dtfde Samandria,aC. 
ta Poírega.' Es de fu diftrito, también una Isla grande , que haze e l 
Danubio, llamada Coffin. Tuvieron antes un proprio Defpota3 el 
qua) fué defpojado de t^do, por Amura 'es, R e y de Turcos. 
IVALAKIA. TRANSAL-
P I N A . M O L D A V I A . 
EM Caliendo de la Tranfí lvania, á los confines cíe la tierra, de Se-verino, ( donde fe ven oy, Veftígios del puente de Trajano , ) fe 
enera en la Válakia, llamada por los Turcos, Carabogdana, por r a , 
zon, de que lleva el trigo aegro. De aqui fe alarga halla el Nwftsr,^ 
el Mac Negroá Div idc íe ea ¿uayor, y mquefi £ita¿ fe Uama T r a a ^ 
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íalpína, y la otra Moldavia^ de quien es parce la Be í íarav ia /obree í 
Mar, donde eftá Moncaftro) aquella, eftá iunio, al Danubio , y efta 
cerca del mar negrp,ocu^ando toda la ribera, que eílá defde la boca 
del Danubio, afta la del Neften aquella es algo afpcra, y efta llana> 
y fértil, pero mal poíícida, porque cadaqual, loma lo que quiercjpau 
ra cultivar, como ya , otro no lo aya tomado-antesjíai i ía es la abun-
dancia del terreno,y tan pocos los moradores,y eftos no poco dados. 
4 la ocíoí idad. Ay,penuria de arboles, y ais i queman re í^roxos, y ef^ 
tiercol de bueyes, que los ay allí grandifsimos, y tantos, que baftao. 
para proveer á los Pueblos comarcanos. Sus ríos, llevan oro, y no le 
faltan muy buenas minas del, y de plata, aunque a c a ufa de ios Turf-
eos, no fe curan de labrarlas. L a Moldavia , toma el nombre de un 
rio, que la atravieifa, afta entrar en la Aluta,y difeurre hafta el Nef-
ter, junto al mar. Tiene quinze t i ems , en las quales como también 
en las Villas, moran Saxones, y Ungaros, y mas de aquellos, que de 
eftos. E l Principe,faca cien mil e fcudos,de fe lo el diezmo de la cera, 
y de la miclj mercaduria , que fegun fe dize llega á dos millones el 
año . L a tranfalpina, no tiene otras tierras, fino Ternov ízza , donde 
reíide el Va ívoda , y BTai la, y Trefcorto. L o demás fon Vil las, y A l -
deas. R e y n ó en la Tranfalpina, Dracolas, varón excelente en las ar« 
mas, que fe doFendió largo tiempo, de Amurate^, Rey de Turcosseo, 
las qualesguerrasjle cautivo tanta gente,que caíi quedó el País hier-
mo. No lexos de Trefcorto, mana una fuerte de betum negro, que 
huele á cera, y házen muy buenas velas del. Pero la Moldavia tiene 
snuchas tierras, como fon Varna , Moncaftro, Ocazzonia j y en los. 
Mediterráneos, Barlavia, Cutinari , Cocina, y Zocavia, donde reíide 
fu Vaivoda. E n la Valakia^ay una mina de ral, tan rezia, como mar» 
t molj y caíi de color pardo: la qual molida, y mojada , fe haze muy 
blanca. Los vezinos, fon de animo inftabüj y dcfdeñofo, amigos de 
bodegones, y ocioíidadj moran,como,muy pobres,por la mayor par* 
te, en caferías. Sus cafas fon de leños, y paja, con una capa de lodo „ 
por encima, y cubiertas de cañas,de que tienen harta provsííon. T o -
Áo el negocio, y mercancía, ( particularmente en Moldavia, ) eftá en 
amaños de Armenios, Judios, Saxones, Ungaros, y Raguífcosjy lo mas 
coníifte en granos, y vinos, que traben de Prufsia, y PoloJiiaj cueros 
de yacas, efclavinas, cera, miel, fr^f|:«s de raiz de texo^preciados por 
la.hermofura, de las venas; canie cecina de buey, legumbres,y mante-
cas3para Coaftantinobla. Entrale por v;a de Polonia, ypor Áleraañas 
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el vino mpfcatei, ó malva fia de Can Ha, del derecho del qual, faca el 
Principe, graneles interelles. El principal exercicio de los nacuraies, 
esci carretear. En el leaguage muefifanjCiue decienden de los Roma-
nos, porque confervan el idioma latino, aunque mas eílragadó, que 
ios Italianos; y afsi ai cava lio, llaman callo; á la agua, apa; y al pan, 
pa. Ene! culto divinó, ufan lengua Serviana, que es cafi Toícana,en-
tre los Efclavones. El gran Turco,provee á los Tranfalpínos, de Vay, 
•voda, efto ciGovernador, que de ordinario dura poco ; porque, ios 
privan del cargo muchas vezes, por quien ofrece mas dinero :, y lino 
es efto, muchas vezes les quitan las vidas, por vengar fe de los excefsi-
vos cargos, que Ies imponen. Paga al Turco fet'enta mil ducados ei 
año; aunque no á faltado quien por alcanzar el Govierno, á hávido 
a ñ o , que h i pagado trecientos mil ; allende de lo que fe prefenta a! 
Baxá, y á los otros miuíílros del Tiu'co, que les chupan hafta la fan-
gre. Él Vaívoda de Moldavia no efta tan fugeto al Turco ., pero con 
todo eftojie paga tributo,y iq acompaña á la guerra,con un buennu-
anero de cavalios,de que abunda tod i Valakia;y fon de fucr2as,y ani. 
jno incanfable. Ei Moidavojpuede hazer tres mil arcabuzeros.y veyn-
te,y cinco mil cavallos:y el Valako,mil Iafantes,y diez mil cavallos. 
OS NIA SERVIA 
B U L G A R I A . 
EStas tres Provincias eftán entre ei Danubio, y el monte Emo , que las divide de la Efclavonia, Macedonia, y Tracia. La Bof-
nia (que toma el nombre de un rio) yaze entre eíTe rio,y la Efclavo-
nia. Es País afpero, y lleno de montes, en los quales, fe toman muy 
cícogidos halcones, y fe faca abundancia de plata: por lo dicho , es 
fuerteds l i t io . Entre las otras fortalezas , es Jaiza , fu Metropol', 
puefta en el cogollo de un monte, que efta entre dos r ios, con un 
Caftilio, ínaccefsible. Eftefano (-fu ultimo Principe) fué defpojado 
deila, por el gran Turco Amurates; que haviendolo tomado vivo, lo 
mandó atar aun palo , por blanco de los flecheros; zaherieniole , 
que ha vi a querido perder el eftado , por confervar el teforo. En la= 
Bofnia, entran también, Cozzaka, y Cliíía. Dcfde aqui, fe va algún 
tanto defplegando el País, en la Servia: la qnai, de Saraandria, Ciu-
dad puefta fobre el Danubio, fe eftiende hafta NilTa,clonde, comiea-
zz h Bulgaria. LosPusbiosmas uotables de Seí:via? (ba í^ftoiriberga-
- &- do -
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¿ o fu M e t r ó p o l i , Prisdcna, donde n a d ó el Emperador JaíHniano : 
Novomonter, plaza inexpugnable, y Montenegro , donde el Turco 
tiene riquifsimas minas díor'o 3 y plata. Quando los Turcos fojuz-
garon la Bofnia , llevaronfe tantos millares de Bofnezes , para la 
milicia de los Genizaros, que desde entonces, la lengua ordinaria 
dellos, es Efclavona. De a q u í , mejorandofe a lgún tanto, en fer-
tilidad , fe entra junto á las fuentes del rio Ciabro, en la Bulgaria, 
ó Vo lgar ia , porque fus moradores vinieron de la Voiga , y la Ocu-
paron el año de 666. havíendo rompido antes, en un grande hecho 
de armas , al Emperador C o n í l a m i n o I V . y contraftaron defpues, 
por mucho tiempo , á los que fucedieronen el Imperio. Su M e t r ó -
poli es Soffia ( otroá quiere a fea Nicopoli) donde , por la comodi-
dad del filio, refíde el Belarbeio de Europa. Yaze caíi juftamente 
entre Ragufsia, y Conftant íoopla . Ocupan los Búlgaros , las ef-
paldas del monte E m o , declinando , ya hazia la R o m a n í a , y ya 
hazia el Danubio. Y afsi , lo mas afpero de la Provincia, es el me-
dio della. Los lugares mas bajos , íi bien alcanzan algunos llanos, 
y valles, eftan , por la mayor parte, ocupados de efpeíías felvas, 
o folitarios hiermos: lo que confumió del todo, el exercito de La^ 
jdisiao K e y de Polonia, 
M A C E D O N I A. 
ENtre el monte Argentaro , y el Cecearo , y el E í t r a t o , yaze Macedonia : la qual fe eftiende del mar Jonío , ( donde tie-
ne la Ciudad de Durazzo ) hafta el Egeo, donde tiene á Salonike* 
T u v o un tiempo ciento, yí finquenta Pueblos , peroaora, bajo 1̂ , 
fervidurabre Turquefca , á llegado á tanta miferia , que apenas fe 
le hallarán algunos pocos veftigios, de las cofas antiguas ? y fe. 
precian en vano, de Filipo , y de la grandeza de Alcxandro , fus 
Reyes . E s fortifsima de fício, por eftar por todas partes ceñ ida ,y ca^ 
íí murada, por manos de la naturaleza, con afpen'fsimos montes,den^ 
tro de los quales abraca muchos lagos, rios, y llanos famofos, aun-
que por la mayor parte defíenosj fino es, junt^ á los caminos rea-; 
l e s , donde fe hall i i i algunas Caferías. Los Pueblos eftan tan 
oprimidos, y maltratados de los T u r c o s , que ff les alzan coa 
quanto tienen 5 que por cfta , dexan las pofcfs'Mnes , y labran-; 
*as?, .95uP5íi¿9fS feA^611^» cu paar m;fones ^ y ventas^ 
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con que recobran de manos ele los T y r e o s , toda fu hacienda. L a -
bran las cafas de madera , y greda , como fe ufa caíi por todas las 
tierras del Turca . Efcribe Eftrabon, que defde Durazo hafta el Rio 
Hebro, avia un camino de quinientas treinta y finco millas de iari^o, 
niojonada cada milla con una columnajcofa que nos ha parecido dig, 
na de fer notada,y propuefta á nueftros Principes^paraque la i rá i teH, 
C L A V O N I 
D A L M A C I A. 
T ^ U e s havemos bailante mente deferito, las Provincias Medíterra-
JT neas deí la parte de E u r o p a , ferá nece í far io , demos una buel-
í a por aquella parte de tierra 5 bañada con el díeftro lado del mar 
'Adriático. Los ántigos^ que la dieron anchifsimos confines, la l ia . 
Siiaron Dlirico; y fe dividía en Liburnia , y Da lmac ía . L a Liburnia, 
fe llama oy Croacia , de que ya hablamos arriba: y la Dalmacía ^ 
llamamos oy Efclavonia , á caufa de los muchos éfclavos 5 que en 
tiempos del Emperador Juftiniano primero , venidos de Sarmacia , 
paflaron el Danubio 3 dando parte delíos fobre Macedonia , y otras 
ibbre Tracia . Los quales, en tiempos del Emperadór Mauricio, que 
m u r i ó el año 601. y de Focas , fu fücceííor , fe enfeñorearon de la 
D a l m a c í a , y la dieron el nombre. Verdades , que el de Efclavoniaj 
fe eftiende oy dende ía Arfa, halla la Bayona. Es Pais bien prove-ido 
por la naturaleza, de muy buenos, y anchurofos puertosj afsi como, 
la parte de Italia Qp,üeíla , eítá pobrifsiraa dellos. Su terreno^ es en 
swuchas partes afpero , pero cali todo muy fértil de azeyte, vino, y 
frutos, y el mar abundohfsimo de psfeado. Las beftias fon pequeñas, 
pero los hombres, y mugeres grandes, y para mucho trabajo. Su len-
gua fe habla desdel mar Adriático, afta el O c é a n o Septentrional, de 
Boemsos, Bofnefes, y fus vezinos, de Po lonés , Lituanos, PruteiioSs 
B.offos, y Búlgaros. Sus tierras principales, fon Zara, una de las me-
|ores fuerzas, que tengan los Venecianos, con im excelente Puerto* 
Dende Zara, afta Segna, por la orilla del mar , , fe eftiende un monte 
llamado Aiorlaka, S t a ben i co3y E fp a 1 a tro vfo n Ciudades pobres,y raat 
pobladas,á caufa de las aíTonadas de los Turcos, que les han quitado 
la mayor parte de fus confines. L a mejor Ciudad de todas, es R.aguf-
lia , que fe conferva eo fu libertad, con pagar catorze rail zequiesa! 
J iUCo: y .gaíU 9110% umQ$z r.n prefsnte^ j en tioja? Tarcos i osro9 
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fus Ciudadanos fon eflentos de qualefquíer aleábales , y pechos 5 poc 
todo el Imperio Ochomano. Tienen corto territorio en tierra firme, 
pero fon Señores de algunas Islítas, pueílas entre Curzola^y el Golfo 
ds Cattaro. Y pucftoj que fu territorio fea naturalmente eílerilj a l ú -
danlo tanto, con la induí lna , que facan azeytCj vino 3 y otros exce-, 
lentes frutos del. A y una cierta valle , donde fe recogen en Invierno 
tantas aguas , que hazen un buen íago v donde fe crían pezes de i n , 
creíble gordura^ pues fin azeytCj con fola ella fe frien, y cuezen: íue«; 
go por la primavera fe le fecan las aguas 5 y la fíembran de trigo, 
que prueva felicifsimamentej de fuerte , que en ün mifrao a ñ o , los 
provee un mifmo í i t io de pefeado, y trigo; También en el mar, ufan 
varias induílfías 5 y entre otras una, con que h&zen 5 que los arbole?: 
lleven Oílreas, ó Oí l ias , ( pefeado real) por fruto: y t i que incí inaii 
los ramos dellos, con grandes pefos de piedras, afta hundirlos baxo 
del agua: á los quales, dentro dos a ñ o s / e apegan tantas Oftreas, que 
es cofa admirable, y al tercer año , eftan cali fazonadas, y aptas para 
comen L o mefmo es, atufando manajos, o faxos de rama. Sobre la 
lengua del mar, e íH la Gravofa, Pueblo amenifsimo,y lleno de )ar«. 
diaes de naranjos, limones, y granados perfedifsímos. Los RaguiTeos 
y fus convezinos, fe dexan crecer el cabello , de medía cabeza atrás $ 
llevando todo lo redante rapado, los Ungaros al contrario , llevan 
aquella parte rafa, y eíla con fus cabellos : las mugeres no fe dexaa 
crecer el cabello, y procuran , á fuerza de azeytes , bolvcrle segro,. 
Las Donzellas no fe cafan antes de los veynte , y cinco a ñ o s , y afsl 
engendran los hijos robüftos , y grandes. Valen los EfcJavones har^ 
to en las cofas m a r í t i m a s , y no ay mejor gente para un remo. L o s 
Ilaguííeos fobre todo fe dan á la mercancía , tienen muchas, y muy 
buenasjiaves , con las quaíes navegan, y contratan con grandifsL 
jnos privilegios. Sigutfe el Golfo que toma el nombre de Cattaro a 
Ciudad foríiísima , la qual padece falta de vituallas por la vezmdad. 
dé los Turcos. Sobre la boca del G o l f o , fe ve Caite! novo, famo-. 
fo por j a expugnación de Barbaroxa, Capitán del gran So l imán COÍI 
la muerte de qaatro mil Efpañoles; Budua , Aut ivar í , y Dulcido9 
fpn p e q u e ñ a s , y mal pobladas. Siguefe la boca de la Bocana, r i a 
qus nafce del lago de Efcuíar i * 
t̂" ' ífr ' ^ ' 's^-/ ' * 
*** * 
A L B A N I A 
LA Albania es parte de la Mace don ia , y toma el nombre feguri algunos de los Albanos, Pueblos Afiacicos, que ilegaro.i aquí 
hechados de fus caías por ios Tártaros. Yaze entre el lUo Bafaia , Y 
la Cimera , el m a r , y los montes Camolos, y Hílateos. Es Provin-
cia grande, hermofa, y fértil por la parte Septentrional, donde es 
arto mas Uaná, y apacible. Los Pueblos mueftkn en fus coftumbres>( 
y trato, que defeienden de los Efcitas. Valen niucho en la guerra , y 
en particular á cavallo. Nunca fe canfan, ni dexan repofar al enemi-
go; Todo lo faquean, y por robar, han caufado muchas vezes gran, 
des defordenes en los Exercitos 5 y en las )ornadas. Moí lraron fu va-
lor baxo Efcandcrbek. Blafonan, que pueden hazer treinta mil ca-
vallos para pelear contra el Turco , fi tubieiíen cabeza, que los guiaf. 
f e , y favor para proíTeguír. Ufan lengua propria, diferente de la 
Bfclavona, y Griega. Las tierras mas fa mol as, fon A lexb, DuraiTo, 
iVelona, y en los Mediterráneos, Efcutari^y Croya, Pl^as importan-
te sj Esfetígrado, Dibra, y Baño. L a Velona, haze much'fsimo vino, 
del qual los moradores fon por cRremo amigos. Tiene mucha fal 
de peña , y es fu mayor mercaduría. E s habitada en gran parte de 
los J u d í o s , que fe retiraron aquí, de Ancona, y otros Lugares de la 
Marca, en tiempo de Paulo I V . Baxo nombre de Albania, paífa tam-
bién el Epiro , que fe eíliende defde la Velona hafta el Golfo de A m -
bracio , llamado aora de Lartaj en el qual efpacio moraron anti-
guamente los Chaones, y Tdprotios. Huvo en elle Pais fetenta C i u -
dades j las quaies mando a lio lar en un mifmo día Paulo E m i l i o ; 
cautivando á los vezinos deilas, que llegaron á ciento , y í inquema 
j n i l . Aora eftá cafi fin ciudad, ni pulíeia. E n entrando por el, fe def-
cubren los montes Ceraunios , que llaman oy de la K i m e r a , muy 
celebrados d é l o s Poetas, por lo que, á caufa de fu afíeza eftan fuge-
xos á los rayos del Cieloi y por fus terribles tempeftades ¿áíTombran 
a los Marineros. Tienen empero varios refugios, y puertos, como 
fon, Pavorno, Santiquaranta, CaíTopo, y Butrinto. Los Cimeríotes j 
fon gente , que por la mayor parte viven de robar , y quitar vidas, 
Alabanfe, de que pueden levantar catorze m ü combatientes. E n U 
guerra, que So l imán m o v i ó á C o r f ú , fe conjuraron algunos deí los , 
d? raatade e s medÍQ de, fu E x ^ c i t o ; pQr 9̂ qué fi^ero^ dcfpues per. 
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feguido^ y malíratados. Tienen fu origen deftos 5 los Aídones, U C 
cokos, MarceioífoSj y Morlakos, villanos acoftumbrados a robar en 
las fclvas, y en los montes de Albania, Efclavonia, y Bofnia , daros 
veloces , é indómitos en ios trabajos, y necefsiáades,, y ligeros , y 
prontos para cualquiera facción militar. Andan cafi d t íca l ios , y co-
mo ciervos, cor, en por los barrancos, y defpeñídcros de los montess 
con una feguridad increíble. Para de lexos, ufan faecas, y mandroni 
y para de cerca partefanas , y ciertas hachas de hierro pequeñas, y 
con dos puntas. Baxo de Butrínto, Ciudad de quien fe denomina un 
pequeño Golfo, fobre el qual eftá eílentada ¿ fe ve Comeniz®, puer, 
to copiofifsimo de aguas. El Jovio, quiere fe ilamaífe antes-, Fuente 
real. Toda aquella cofta es de terreno no menos fér t i l , que rica de 
puertos, aunque defíertos, y mal pobladados , como fon Poganía, 
Anna, y defpues el Golfo de Toron, y Gibota. Aquí defemboca Ake« 
ronte con tanta agua, que buelve dulce á la del puerco , y afsi lo lla4 
ma Eftrabon, Puerto dulce. Sigucfc Palga, y luego el Golfo de Am« 
bracia ó Larra, con la boca de media milla de ancho. A fu lado Oc^ 
cidcnral, eftá Nicopol i , llamada de los modernos Prebefa , Ciudad 
fabricada por Augufto, en memoria de la viótoria , que alcanzó e i i 
aquel mar Marco Antonio. De Ju otra parte eftá el Promontorio 
Á r t i c o , oy FigalvO. 
DESCRIPCION 
D E L A G R E C I A . 
I N echarlo de ver, avernos entrado ya en la Grecia, Prow 
vincia de tanta fama, y nombre entre los Anti^os, y ver-
daderamente , coníiderado fu íitio , es no folo de las 
mas templadas partes de Europa, pero, y aun de las mas 
amenas. Pues la bañan tantos Rios, y el mar, como ena-
morado della fe le entraña por tantas partes; que no a y alguna n i 
mas fértil de panes, paftos, granos, y ganados; ni más apta para co-
municar fus riquezas, y recibir las agenas. Como lo mueftran á los 
ojos fia echar QĈS paiqba^ tantos feuQS % mar que fe le engolfan^ 
\ . taaus; 
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tantas Penínfulas^ f tantas Islas, quejromo a fu Kcyna la cercan3 y 
le ha zea eftado. El temple del ayre, y la benignidad de! Cido; e m ú 
qnecen a ios moradores de la alteza de ingenio , de que han dado ca, 
bales mueilras en tantas ocaíiones. Pues no folo iluítraron las feicn-
cias5 y la Pintura, Efculptura, y Architeétura 5 pero, y aun fueron 
Maeílros del Arte Mili tar , del governar los Pueblps, y enfanchar el 
Imperio : y entre los otros modos (cofa muy notable) inventaron 
para dfo la muchedumbre de Colonias, que derramaron por todo el 
Mar Mediterráneo. Y es cierto , que toda la coila de Afia, y Tracia, 
fue poblada de Griegos?y caíi todas las Islas del Mar de Italia, y Ef-
paña, y que muchas Ciudades de Francia, y entre otros Hiza, y Mar-
lella, y muchas de Efpaña, tuvieron origen de los Griegos. Otro íi, 
ávido gente donde mas floreciere el eftudio , y la gloria de la 
libertad : y afsi aunque llena de Repúblicas, y Ciudades libres, fue 
también llena de policia, y celebridad. Porque no ubo Pueblo, que 
aio trabajaíTe lo pofsible^cn fobrepujar , ó por menos igualar con fu 
vezino, en magnificencia de fabricas, y otras cofas femejantes. Y co-
srao á efta pretencion acompañiva futileza de ingenio , y facundia 
en el hablar, y eferivir, afsi en verfo como en proía , no avia en to-
«da la Grecia, ni monte, ni valle, ni río, ni aun arroyo, ni bofque, y 
slun eftoy por dezir , ni piedra , ni tronco , fin hombre, Pero como 
por el tiempo, nacielfen turbulentifsimas difeordias , y guerras entre 
«líos, fueron primero foguzgados de ios Macedonios , y defpues de 
Jos Romanos. Poíleyeron tras efto por algunos ííglos ellmperio de 
Oiieotej pero como del poder, y faber, que Dios les avia comunica* 
<dô  fe armaron contra la Iglefía fanta, y tras efto fe encenegaron en, 
e l lodazar de mil deleytes, y lafcívas j caftigolos primero por mano 
de los Godos, y Búlgaros 5 llegaron tras efto los Sarracenos, que los . 
robaron , y maltrataron 5 y últimamente los Turcos, que los lie-
van entre pies, y los han reducido á un tan infelice eftado, que no ay 
gente en el mundo, ni masmifera, ni mas miferable. Con efta tan 
dura fervidumbre, ha caftigado, y caftiga Dios fus rebeliones, y Cif , 
inas contra ía Igleíia Romana. Defdeñayanfe de obedecer al Vica-
rio de Jefu. Chrifto , y en pena defto ha permitido el mifmo Ciírifto, 
llegaífin á fer efclavos del Califa de Mahoma. Sin efto , la Grecia, 
que fe dividía antes, en famofas Provincias , adornada de ftoridifsi-
snas Ciudades , feñora de grandes eftados , caftigadora de Tiranos^ 
y perfeguídora. deSarb^s j yazg ahora privada 4c toda dignidad^ 
f 
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y ornamfnto , baxo los píes de gente barbarifsfms , qué tiene por 
proprio oficio , arruinar Ciudades 5 aperrear los fubdicos 3 concul-
car qualcfquiera Leyes} detciiar qualquier Dodrina , y finalmente 
no hazer cofa, fino ó por fuerzas, ó por interefle. Dividen á Ja Gre-
cia por medio , algunos montes, que comenzando á San Maura 
corren halla el Archipielago.Tienen en e! medio ciertos palios angof-
tifsimos, que por las fuentes de agua caliente que ay en ellos , fe l ia- ' 
man Tcrmopile. Pero bolviendo á do falirnos , en el lado Oriental 
del feno Ambracio, eftá la Acarnania 5 y paffacó el J i i o .Akeloo , fe 
entra en la Etolia, dexando á los Aoñío-kos á la íinieftra. La mas ce-
lebre Ciudad de la Etol ia , es oy Lepanto. Sobre los Anfilokos, fe 
Jevanta el monte Otr i 5 de allá del qual eftá ía Tefalia , que aunque 
ceñida de montes, es de terreno, y ayre felicifsimo : cuya amenidad^ 
y cavallos fon muy celebrados. Pero bolviendo á ia Maiina , nos fái 
lena! pafTo los Dardanelos, fobre un eftrecho de mar , dentro del 
qual fe ven dos Golfosj el uno haziael Septentrión , llamado de Le* 
panto , y el otro hazia el Oriente, llamado Cbrindaeo. Sobre la R i -
bera Occidental de aquel, yaze los Paífes de ios Ozolos^, y Locrosi 
y fobre la Oriental, parte de la Focide, con la tierra de Delfos, cele» 
bre por el Oráculo de Apolo. A la Dieftra , queda el Peloponnefbj 
oy llamado Morca , una de las mas nobles Peninfuias del mundo» 
Ayuntafe á la Acaya, con una lengua ó iftmo, de cinco millas de an< 
cho, poco mas ó menos, y como nunca le han podido romper, eftá ad< 
mitido en proverbio , entre las cofas imporsíbíes. Boxa el Pelopon* 
nefo , poco menos de.feys cientas millas5 y por fer de figura orbicu* 
lar,es capaz de mucho mas,que nadie creeria:y afsi aun oy es la parte 
mejor poblada de toda Grecia. Tiene por el derredor fenos, y puer-
tos, caufados de las puntas,y promontorios, que fe entran por el mar» 
Eftá repartida en coJlados^y llanos frudiferos.Lo mas afpero del la es 
la Arcadia, puefta caíi en el ombligo de la Provincia. Tiene muchif-
íimos Ríos, mas famofos, que grandes, Peneo, Alfeo, Panifo, Tifoo^ 
Eurota, Inaco, y Afopo. No lexos del í í lmo , fe vee Corinto, empo-
r io , que fué nobtliEirao, por la excelencia de fu fitio, puefto entre el 
mar Jonio, y el Egioj y entre el puerto Lekeo y Eskeno. De aquí 
bolviendo al Poniente, fe dexa sanano izquierda; Sicíon, llamada oy 
Baíiiica. Luego fe coftea la Acaya^ llamada propria, á diferencia de 
otra , que abraca la mayor parte de la Grecia, yaze entre el monte 
EíUafaio, y el k m Conuiiacg. Vscafc Eras eíÍ9 ftafdanelos, M . 
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los quales al Septentrional, llamaban Molicrco 5 y al Meridional 
l ib io . E í l : cftrccho, es cien paíTos menos ancho,que el Elefponto. S ú 
gucfe Patraiío, D i me, y el Promontorio Attioj donde fs entra en la 
S.líde, llamada oy Belueder, entre el Peneo, y el Alfeo, con las C i u , 
¿ades , Elide Olimpia, y Pifa , puedas en frente del fe no Kelonata. 
Meífenia , con las tierras de Novarrino^vlodon, y Coronj Meifenikía, 
que da nombi'C aun ferio, que fenece en el cabo de Maína , el qual 
pertenece á la Laconia, cuya Metrópoli fe llama oy Mifciira. E l ca-
bo de Maina, cftá poblado de gente fierajtorpe, e indómita , y que no 
poííee otras haziendas, que el Arco, y Arcabuz, conque defienden fu 
libertad. Entre el dicho cabo 5 y la Malea, corre el ferio Laconio, 
«donde defagua la Eurota , R i o de admirable apazibilidad. A l cabo 
Mal io , comienza e! feno Argolico, á la puerta del qual eftá Malva-
l i a , a {Tentada fobre una punta: y lo mas intimo del Golfo, Ñapóles , 
Ciudades muy fuertes 5 y en ios Mediterráneos, Argos, y Micenas.. 
Argos conferva aun fu nombre j y Micenas, ya antes de los tiempos 
«le Eftrabón, fue aííolada. Mas adentro eftá Megalopoli, oy L o n d a -
r i o , pero paliando el Promontorio Efc i i leo , fe de fe ubre el fenoSaro-
aiico, que oy fe llama de E n g i a , donde eftá el fuerte de Generes, y e! 
puerto de Eskeno. La Morca defpide para otras tierras, feda, gra-
nos , tr igo, cera, y cordovanes. 
L a Grecia dicha antiguamente Hellade, de un hijo de Deucaleon 
JEpirra ,y defpucs Grecia, de Greco fu Rey, tiene fus términos por la 
parte Oriental en el mar Egco,por la Occidental en el mar Jonio,poc 
l a Septentrión en la Mifsia fuperíor, dicha Serviaj Mifia inferiorj d i -
cha Bulgaria, ó Dac ía , y en la Traciaj por el Mediodía el MeditcrUa-
jieo.Comprehendefe la Grecia en 7. grados, 8. minutos de latitud,to-
b a n d o de los 3 (. grados, y 8, minutos en los términos de la Morea,y 
acabando á los 42 . grados,y id.minutos en los de Mecedoníajque ha-
2en 124. leguas Efpañolas, y en 7. grados, y 20. minutos de longi-
tud. Contando de los 38. grados en los confines del Golfo de Vene-
c í a , halla los 45'. grados, y 20 minutos en los del mar Egeo , que es 
trecho de 88. leguas, y en fu circunferencia tiene 6©o. 
^ C A I A j 
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LA Acaía fe eftíende entre el R io Ccfifo , y el feno Cor ín t íaco^ demro cuyo efpaGÍo abraca diverzas regiones. L a primera es 
Mígaridc. Sfguefe tras ella Artica , que quiere dezir Litoral 5 por^ 
que yaze cafi toda fobre la Marina^ fu Metrópoli es Atenas oy Setk; 
ne j que conferva poco mas que la fama de fus antiguas proezas: a 
cuya ñníeftra efta Portoleon , donde fue Piroo. Su Pais es feco , y 
cfterilj pero la deiígencia, y arte fnplia eftos defedos de naturaleza j 
E l ayre es íempladifs imojy perfeéHfsiraojy afsí lleva vezíuos de .exeew 
lente ingenio. £1 Varchi parangona el ayre de Florencia , -con el d< 
Atenas y los ingenios de la una con los de la otra. Sobre Atenasa 
eftá Maraiona y famofa por la v i l o r t a de Milcíades. Remata fe las 
Attica en dos cabos ^ el uno fe liamava Sanio , y el otro Cinofura s 
oy Cabo de las columnas, y Cabo Sídro. Aqu í paliando d R í o 
Afopofe , entra en la Beotia , Provincia de terreno húmedo , y pan-
tanofo , aunque gralfo, y fecundo. Yaze entre montes, de los quale* 
nacen muchos ríos lagas> y* eftanques, que engrueíTan-el ayre : por, 
lo que íiempre los naturales della han íido tenidos, por muy mate^ 
ríales, y torpes. Con todo efto nacieron en ella Epaminondas, y Pe-í 
lopida , perfoaages rarifsimos en paz, "y en guerra : y Pindaro Rejfj 
de los Poetas Líricos. Su Metrópoli fue Tebas, oy E(libes. Paliado ' 
el Ifmeno , vemos la pequeña región de los Oponcios, y tras ella el 
Golfo de Ziton , llamado de los antiguos Maliaco : y el de A r miro 
( afsi llaman oy Demetriades,) que fue ya Pelafgico. Dcmetriades 
Negropomo, y el Caftillo de^Coriítto > afsi por fuertes, como por M 
oportunidad de litios , fueron tenidas por llaves de .Grecia. Siguefe 
el cabo de San Jorge \ Magnefta ) donde comienza el feno Thermai^ 
e co , que oy toma el nambre de la Ciudad de S donike. Defaguatr en; 
el Peneo , Al iaemon, y Axio , Ríos famofos. Salonike , que fue 
fundada por el R e y Caírandro , y ampliada defpues por el R e y Pht4 
lipo : retkne oy buena parte de fu antigua grandeza. Eífá llena dtí 
oficiales mecánicos, y de Mercaderes, todo elnegocio eftá cafí pueftea 
en. mano de Judío? ^ qye alanzados, de, Eípaña & acogieron á ella s; 
ios quales le han introduzido el Arte de labrar la lana , y feda. Sfe 
guefe el promontorio Canaftreo, y defpues el feao Teuronico, ñaü 
|5 gaiaamgi Sslfo d§ Aiqmm^y mas adelaut^el Singuico, que 
toma nombre del monte fanro ( Athos) Elle monte que tiene de cír-
cuiru ciento, y í inquenta millas, es can alto, que llega fu fombra afta 
la Isla de Lerahos. Eílá por ia mayor parce poblado de Monges de 
San Baíi l io, los quale.s tienen veynce, y quatro Monafterios en e l , ef-
parzidos por unas partes, y otras. De aquí fe entra en el Seno que los 
antigos llamaron Eftrimon, por ilamarfe afvi un R i o , que defagua en 
jpjj y los modernos, Contefa, que es nombre de cierto Pueblo cercano, 
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f A t R i o Eftrimon (oy Renásno ) fenece la Maccdonia, y coraH 
X J L cnz-i la T r a c i a , que los modernos llaman R o m a n í a : porque 
Bifancio, que es fu Metrópol i , fac llamada Conílant inopla, y nuevá 
Roma* Eí ia Provincia que ocupa lo que ay del R i o Eftrimon al mar 
Negro, por efpacio de caíi veyme jornadas j y íé enfancha entre ios 
montes de Bulgarosj y el canal de Conftantihopls , por poco menos 
de íiete Jornadas : es por la mayor parte llana , y copiófa fobrema-
nera de granos % y panes en abundancia.. Gorre fobre la Marina con 
fciertos collados, que iievan muy efeogido vino 5 y quanto mas fe 
¡acerca ni ipar tanto mas mejora de ayre, y terreno 5 porque en ale-
xandofe del, la aflige el f r í o , y es poco apta para Ceres, y menos pa-. 
t aBaco . Paífado pues el Ef t r imon , fe defeubren de mano en mano 
las bocas del Mefo^ Ebro 5 y Meia j y en frente dellos , los Golfos 
'Afprofa, Moriza, y Carídia: y i a tierra adentro las Ciudades de F i l i p -
| )o l í , y Adnanopoii- Aquella conferva el ijombré del Padre de Ale* 
x a n í r o Magno, que la pobló de las hezes, y perdularios de todos fus 
jeftados: es aun oy harto buena ciudad affentada fobre las éfpaldas de 
^in coíiadd. Adwánopol i j es mucho mayor aunque fin muros, y mas 
femejante a una grandifsima Aldea, que á una buena Ciudad , ay en 
i l l a una infinidad increíble de Taverneros, y Carreteros. E l territorio 
^roduze frutos baftanteiiiente, que ordinariamente ios fecan5y llevan 
a vender á otras partes. Ay fín efto grande trafego de cecinas de.racáj 
y de a lgodón , aunque el País tiene muchos collados muy aptos pira 
. jalantar viñas, ay muy pocas, por fer mas poblado de Turcos, que de 
jbhriftianos. Eftos facan grandífsíma cantidad de aguardiente, con la 
iqual ganan muchos fu-refeate, y los otros fe mantieneh, y fuí lentanj 
t^ndieZ, y feys afperos, poco mas 6 menos que fube la ganancia dé 
^ 4 § d i § 3 ¡9 íSMbjiB gft laí gtiM t M í i * ^ Turco. 
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YA eí lamos en el Gherfonefo , que los modernos'llaman brazo de • San Jorge. Es una Peninfula^ ^ue por fer tan angoí lo Tu l í l m o , 
pretendió Melcíades fortificarla , tirando im muto .dei un Mar a l 
orroj pero Lif ímaco Rey de Macedonía 5 fe aííegüró delia , edifi, 
candóla una grande Ciudad á la boca ^ llamada dé fu nombre - L i f , 
Hiakia : ía quai aífoló mucho defpues un terremoto. Tiene al PCH 
niente el Golfo de C a r i d i a y al Levante el canal de Conftantinop^ 
ia : en- la parte mas angofta del ¡qual, (llamafe propíiamente E1ilef« 
pqnto , y no paila de quatro eítadios ) eftan los Dardayelos , tê " 
nidos por llave del Imperio Turquefco , aunque mas fuertes de ía^ 
ma 5 que de fido ni arciEcio ? porque la fabrica es antigua, fin ayii«í 
da de terraplenos, ni baluartes. E l de Afsia v eftá en lo llano de l a 
dberaj de forma quadrada: y el de Europa, eftá fugetp á un monte, 
que lo domina, y defeubre del todo, ni los Turcos fe curan de forti-í 
licarlos mejor, porque toda la razón • de defender fu eftado cplocani 
en la multitud dé la cavalleria 5 y en el valor de los Genizaros , yi 
no ^n las fortalezas i y afsi no hazen cafo de los Dardanelos, fínpi 
para impidir alguna armada que pretendíeííe pallar á Conñant inop^ 
Ja. Mas arriba fe vé G a l í i p o l i , que es la Ciudad pr imera , que los 
¡Turcos ocuparon en la Europa : y fué por el a ñ o de i quan^ 
do Amuratcs primero- con dos naves Genovefes, una interiana, ^ 
otraEfquarcíafica , pa^O el eftrecho con feíTenta mil combatientes^ 
Aquí fe enfancha el m a r , hazíendo la que llaman Propontide a' 
con varios fenos, aunque mas en la parte de Afsia , que en la de, 
Europa. Pero cofteando la E u r o p a , las mejores poblaciones, que! 
ay fon E r a c l e a , R o d o í l o , y S i l iurea , cuyos puertos á cegado e l 
Mar. Antes de llegar a. R o d o í l o , fe halla por efpacio de una 
snilla , un camino enlofado, y muy bien puefto, a coila de Ruílen., 
Baxa con jardines á una parte, y otra , y heredades fruéh'feras , y • 
bien cultivadas. Siliurea, es pequeño lugar: junto al qual ay unaf 
Aldea llamada Ponte5 á caufa de un puente hecho fobre Un raw 
mo de la mar ina , de un buen quárto de milla de ancho , tod® 
de piedra viva^ con quatro Arcos gráQíilJj qi^gíc div iden, cáa 
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A Kgojlandofe de nuevo el Canal , por donde navegamos, haze el 
J j L . ^Bosforo Tracio , ;de ciento, y veynte elladios de largo , que 
tanto fe cuenta defde Cu principio al mar Negro: y por lo mas anchó 
no paíTa de doze eftadíos, fino es donde fe eítiende en algunos íenos; 
aunque fe aprieta, y eftrecha de tal fuerte en la entrada, y en otras 
tres partes y que no paila de cinco eliadíos: en una de las quales, á 
cinco millas, y media de Conftantinopla, Darío Rey de los Per fas 
hizo un puente^ por quien pafso fu Exercito contra ios Efcitas, don-
l̂e oy ay una Torre , que fe llama N ü o c a i h o . £1 Bosforo. Tracio,tie-
« e treynta puertos muy buenos,parte en A fia,y parte en Europajaun-
ique mas en efta, que en aquella, muda la corriente, ( que es muy ra-, 
pida ) en fíete lugares notables, donde el mar encontrandofe con a l -
gunos promontorios e íU muy alterado:y afsi no fe puede Jiavegar en 
algunos paltos hazia el Mar Negro, fino tirando los Vaxeles con fus 
gum^'ias, defde la playa, ó rodeando el viage de uo lugar en otrojef-
ta ceñido por todas partes de valles, y collados, dónde jtjntamente fe 
florean;, y retozan Gercs, Baco, Pomona , y Flora. Eftaya todo efto 
antiguamente lleno de jardines,y Palacios de mucho deleite. E n tiem-
^os'dei Emperador C o p í o n i o , todo el Bosforo , y no pequeña parte 
¿ e l Mar mayor, fe heló de fuerte , que llegava el hielo.á veynte,, y 
cinco codos de grueílb: fobre el qual como cayeiTe grandifsima can-
tidad de Nieve, creció el hielo fobre la fuperíicie dei mar^otros veyn-
te codos: y afsi fe andaya libreraente por e^y los hombres,y los anik 
inales, y los carros cargados paíTavan de Aí iaá-Europa, y de Europa 
á Alia, y de Conftandnoplt, alta las bocas del Danubio , como por 
tierra firme. Por el Febrero defpues, aviendo rompidofe el hielo en 
grandifsimos pedazos, como íí fueran collados ó I s las , con muchos 
animales encima parte vivos, y parte muertos, fué á dar lo mas del , 
hazia Conftantinopla, donde aflfolo algunas fabricas de importancia, 
que eftavan á la Marina. No ay parte en todo el Mar Mediterráneo, 
y anas rica de pefeado , que el Bosforo : por quien paífan infinitos a l 
principio del Invierno,hazia lá Propontide,y buelven á paífarde nuc-. 
YO por la Primayera, hazia el Mfat Negro, y es la caufa que cpmp en 
s % ma^ds^swa ca^daioüí^iiios Ríos ^ pos $1 l u y i ^ a o fu. agua 
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jnas fríaj qué en otra parte: y también como es baxifs ímo, las bor-
ra fe as lo alteran afta en lo mas hondo , y afsi el pefeado huyendo el 
frió, y j a furia de losvientos, muda de pueílo, y fe retira por el I n . 
vierno en la Propontide* Pero en bolviendo la Primavera buelve el 
también al Mar Negro, por la dulzura de fus aguas, que allende de 
los ríos, que c o m o é dicho dcfenbocan en e l , no es tan íalado como • 
otros mares. Y afsi por eftos tiempos en que ellos van, y buelven, no 
fe puede dezir la infinidad de peces que fe t o m a n é n lospaííbs angof, 
tos del Bosforo : y en particular en Conftántinopla , conde afta las ' 
mugeres quando no tienen que hazer, peícan defde las puertas^) ven-
tanas de fus cafas:pero la principal riqueza es la de los atunes-nuevos, 
que llaman los Griegos Peloraides. Pero digamos ya dos palabras de 
ConftandnopIajObeza de la Tracia,pnmera Silla de los Emperado-
res Romanos, y ( defpues 4e dividido el Imperio) de los Emperado-
r a Griegos: y al prefente del gran Turco. E l la en la Europa pero no 
mas de quatro eftadios lexos de Afía.Fuedeftruida por el Emperador 
Severo , pero buelta en fu punto , y íobremanera engran iecida por 
Conftantirío, y mejojada por Theodofio el menor , y otros. Sus ar-
ravales" llega van por una parte al Mar Negro, y por otra alia Scliu* 
í ca ,por efpacio de mas de í inquenta millas. Tenia feys Cientos T e m -
plos, y fegun Sozomcno, tuvo innumerables vezinos, -y fobre pujó * 
R o m a en riquezas. Refiere Cunaprio,que .Conftsn(:ino por engrande* 
cer, y poblar á Coníl-aminopía, defnudo las otras ciudades de mora-
dores. E l Emperador Anaftafio, por aííegurar fu felize territorio, de 
las avenidas de los Barbaros, t iró una muralla defde el mar Negro % 
afta Seliurea, que corría dos ciemos ochenta eftadios lexos de la ciu-
dad. Arora tiene Conftantinopla,dc circuitu treze millas, con cerca de 
íiete cientos rail vezinos^e los quales las tres partes fon Turcosjas 
dos Chriftianos, y el refto Judíos. T o m ó l a Mahomero 11. el año 
14^- con ruina de la mayor parce de fus antiguas grandeza?. D e l - " 
de entonces acá á affemado fu Corte en ella el gran Señor : con lo 
que fe á hecho la Ciudad cali centro de las navegaciones, trafeo-ds, y " 
negocios del Imperio , y fe á aumentado , enriquecido , y poblado 
por eftremo. Báñala el mar , por tres partes: y tiene fíete collados 
como Roma. A Ja finieftra della efta aííemada en un pequeño Pro-
montorio (l lamado por los Griegos Krifocera: fi bien dan otros e l -
te nombre al brazo del m a r , que la baila ) Pero j entre la qual , y 
fe^^í^opiaj q ^ a a d o í s d i^ar por ú^^a^ha^ un escclentiaimo 
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puerto. Tiene efla, mas de qgacro millas de circuitu: con el mar ve. 
zino, lleno de puertos,y regaladas playasjia qual va creciendo eo'n la 
felicidad de Con ft a i n i n op 1 a. E ft á poblada por la mayor parte de Chrif. 
tianos, con fus Iglefias, y Monafierios, ay en ella algunas diez, y lie, 
í e familias Latinas,que aa quedado defdela prefa de Conílantinopla. 
É n el fufo dicho puerto entran el KJo Cidaro, y BarbiiFaj de ios-qua-
Jcs e í l e , uo corre mas de quinze millas, con todo e í l o es tan cauda-
lofo, que ni por verano.fe permite vadear, «las diez millas las anda 
igualmente ancho, por un llano, y verdofo valle, con ápafsibilidad , 
igual á la Sonna. E l Cidaro anda mástierra3pero no es tan caudalofo* 
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COfteañdo la l i b e r a fínieílra del M.ir Negro, fe defeubre Mef. fembria , donde fenefee el Monte Hemo. Siguefe Varna, puef-
í a á la entrada de una valle, que haze el dicho monte, amena y muy, 
«icledable. Yaze en un feno no muy hondo entre dos promontorios: 
mi eí uno de los quales eftá Macropol i , y en el otro Galatá. Paífá^ 
das las bocas del Danubio, que ocupan quarenta millas, fe entra en 
aquella parte de Moldavia, llamada por lós Turcos, Beífaravía donw 
.«de eftá Moncaftro. De la boca del R i o Niefter, halla la del Boriílc-; 
mes cuentan ochenta millas, y en elle efpacio comienzan los Eliados 
Hel Rey de Polonia, que el Nie í l er divide de la Valakia , el prime, 
j o de los quales es la Podolia, provincia llana, y de tanta fertilidad^' 
;que. bafta fembrar una vez en dos años , porque de las reliquias del 
primero , nace buena cogida para el fegundo. Abunda de fal proveL 
da de un L a g o , de cavalles domefticos, y fieros^ y de miel, y cera. 
Mas por fer por todas partes abierta , es provincia fumamente fuge-
t a á los Tártaros Precopitas , que como vandas de Jangoílas, dan fo« 
bre los vezinos quando mas defcuydados eí lan , y fe llevan las ha-; 
hiendas, y á ellos: por lo que han quedado defiertas mas de íeífen» 
ta leguas del País. E s de fu dií lriólo, con todo e í lo , Camenez, cí i í-
dad^puefta fobre un peñafeo , con muros , y foííos , cafí naturales, 
tenida por inexpugnable. Las otras tierras fon Ke lminec , y ICiovia. 
Entre él R i o Hierraíío, y la T i r a , caye una pequeña Provnicia lla^ 
inada Pocutia, de las mifmas calidades de la Podolia j y a poiíeid&, 
á l M Q ^ I O ? , y j * 4 e Polaco? : ewy^Mstppoi i | | goliina;51" ; : j 
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EL Nombre de Rudbsjaquien otros llaman RutenGs,y otrós Rof-folanos: abraca todos losÉftados fugúeosá la Corona de Polo-. 
n ía , que ííguen en todo ó en parte el rítu "Griego: j allende defto las 
gentes fugeras al gran Duque de Mofeo viaje 1 qual fe intitula Empe-
rador de la Kufsia. Pero particularmente fe atribuye eíte nombre á 
aquella Provincia que yaze ai Poniente de Podolia , y fe l lamaRuf-
fia roxa: como aquella que efta fugeta al--Mofeo vi ta, Rufsia blanca» 
L a Roxa, confina con la Polonia, y Ungria por una parte, y con la 
Vol iniá ,y . Podolia por otra: abunda fumamente de panes,y ganados. 
Aqui los Nobles, y los Ciudadanas, obedecen por la mayor parte , á 
la Igleíia Romana, y los plebeyos, y villanos el ritu Griego, tienen 
diferentes Obifpos. Fue'Metrópoli de Rufsia^Ksovia, ciudad grande, 
y magnifica como lo atelliguan fus ruinas . l f ídoro/u Metropolitano, 
eftuvo en el Concilio Floremino,y ayudó arto á ia unión de los Gr ie -
gos, Proveyéronlo de un Capelo de Cardenal,y bolvió á fu Iglefia con 
grande animo,y Zelo de reduzir fus Pueblos á la verdad:pero fué def-
pojado , y defpues muerto por los Mofcovitas. L a Metrópoli de la 
Rufsia ( de que hablamos ) es Leopoli, Ciudad de muros, f o í f o s , 5̂  
Caftillós (tiene dos ) fortifsima, y no menos frequentada de Merca-, 
deres de toda fuerte, particularmente Armenios. Las otras Ciudades, 
y tierras notables fon Hal ic ia , Belza, Kelma, y Premisiia. 
• D E L A P O L O N I A / 
O L O N I A fe divide en m a y o r , y menor: á efta, la atra. 
vielía caíi por medio, la Vi í lo ia , quando falfendo de los 
montes de Ungria, corre hazia Levante. Su Metrópol i es 
_ .Cracovia^ Ciudad grandifsima: con tres Ai ra vales juntoá 
él ía^que otros los llaman Ciudades.Tiene un iníigneCafti l lo : y flo* 
lece sa§iU wx» Ifeftíi ü a i ^ í i d a d . £ a fu te^it^rio | m ü o á Bpcena^ 
^ ' • • . ha». 
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hallaron el año de m i l , y doziemos, ímquenta y dos, muy bnenaé-
íaliaiSjComo no mucho defpues también ea Velífca: cuya fa!, es par-
te dé 'mina,y parte' de agua Calada..Las otras tierras notables fon Sen» 
domiría,y jiroslavia: y Dubiiaia,cercada de grandifsimos- eílanquesw' 
La mayor Polonia, es atravclfada caíi por m:dio de la Varta; y ter-
minada fe,puede dezir, al Poniente de la O de ra , y al Levante de la. 
iViiiala; I I ama fe mayor porque'Leccojprimer iJluftrador,-y Principe 
de los Polacos , aííento en ella fu corte , y fabricó á'Genefha fu 
Met rópol i , cuyo Arzobifpo, eo los interregnos es de fuprema auto--
3 i dad, A el k toca intimar ia dieta-, y proclamar el nuevo* Rey. Las.' 
; otras Ciudades, y, tierras notables fon Pofaania, una de las mejores, 
del Reyoo.; Cal i fia, Siradia, Vladíslavia, B'cftia, R.ava,y Dobfiniaj 
'4. la Polonia pertenecen los ducado?, de Ofvietia y Zacor, miembros. 
Sileíiaj y el de Opolio , que lo es de üi igria. 
El í ieyno de Polonia , coa el gran Ducado de Lituania, y Rüfia^ 
lodos fuñios forman un gran Reyno,que fe eíiiende deíHe los grados 
4H. de latitud, haftael $7* que fon 775'. millas Italianas de largo ̂  
y de longitudj defde el 3 8. halla el 61, que fon de ancho 10:0. m i -
i í a n confina al Oriente.Jy Septentrión con la Mofcovia, á Medio" día 
con la Uñgria, y Tranfilvania, al Occidente con Alemania,y fil Mac 
Báltico. Dividefe todo elle Reynado en 10. Regiones. 
'Regiones, , Ciudades Capitales. 


























Tiene también y c , . 
en la Mofcovia, ( ^ o l e n s k o . 
ios Ducados de CN0¥OSi:odesfe 
MASOVIA. SAMO' 
G I T I A, C U R L A N D I A . 
E aquí dexando los PruflTos , a la íinieftra , fe defc.ubre Mafo-
viá llena de bofqucscpor los quales van vagando los Uros, que 
Coa cafi Toros filveílfes ¿ cu^as pides foa niuy preciadas por. feg 
D 
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tan negras: y los cuernos, por los vafos 5 que del íos hazen. Sus. 
moradores fon de alta eftacura , y de iluftrc prcfencia. Son amío-os 
de nuevos tragcs en el vertir 5 y fe precian mucho de fu nobleza. L a 
tierra principal es V a r f o v í a , que por eftar caíi en el centro de los 
Eftados del lley , fuelc fer filia de las dietas. Samogitia , yazc 
mas allá del rio Hiemíeno , llena de bofques , y barbaria , porque 
aun no efta del todo arrancada la idolatría dellaj particularmente 
acerca de las fierpes j que los villanos las p a fe en , y veneran con 
gran fuperfticion. Moran en cafas largas hechas de l eños , y cubier-
tas de paja. Harán la tierra aunque rebelde , y fuerte , con arados 
de madera , como también los Moícovitas . Abundan de blan« 
quifsima miel, y con muy poca cera. Confinan con ellos los Curian-
dos, cuyo Duque ( que es también Señor de la Seni^alia ) íeconocgj 
y preíla homenages, al Rey de Polonia. 
L I V O N I A. 
TpAÍTafe de aquí á la L i v o n í a , provincia nobilifsima , tanto por 
X la abundancia de pan , ganados, y jfieras, como por el mucho 
trato, que ay en fus Ciudades anaritimas. Fue de los Cavalleros 
T e u t ó n i c o s , que tenían en ella un gran Maeñre particular: los qua-
les por haverfe tornado hereges, fueron dcfpojados de la mayor partq 
del Eftado , por el gran Duque de Mofcovia por el año I3-80. poc* 
lo que acudieron al fabor de Sjgífmundo Rey de Polonia, aunque, 
no fué por el libertada la Provincia, í ino por el Rey Eftefano. Ef-\ 
íiendefe por quatro cicutas millas de largo , y con quarenta por l a 
menos de ancho. Tiene bofques , Ríos, y muchos lagos. Baibas, la* 
go , de quien nace el R io N a r v a , tiene quarenta, y cinco millas 
Jargo. Hcrmofeala mucho el mar 5 y á caufa de las muchas Islas % 
que le eftan delante , y los muchos promontorios con que fe mete 
por el agua , haZc varios , y herraofos fenos. Tiene tres nobilifsi^ 
mas Ciudades: R i g a , donde fe carga grande abundancia de cera y 
pez, y centeno : Riyal ia , con un iníigne puerto , y de mucho tra-
fego 5 y en los Mediterráneos Derpto , colocada fobre un R i o , cnw 
tre dos lagos. No ferá bien olvidarnos de Vende , Ciudad noble, af-
íi por fer cafi el centro déla L i v o n í a , como por aver fído lilla de los 
Gran Maeílros, Sobre el R io Narva, á treynta millas de fu boca, ay^* 
d^s tiqras > llamadas ambas 3 Narvas. L a cúcnoi; de L í v o n j ^ C 
pci-o baxo de! Rey de Suedia, ( á quien eftá fugcta también R iva lía 
buena Ciudad , con muchos Caíti l los ,) , y la uiterior es de liufsia , 
fugeta al Mofcovíta. Las tierras marít imas de Lívonia , eftan iafi, 
ciciisclas de la impiedad de Lutero , y Caí vine : Las Mediterráneas, 
y fus contornos , de ignorancia, y en muchas partes de Idolatría, y 
íupcfíl icioiics. Pueblan las tres Naciones . diferentes de coftumbres, 
y lenguas 5 los Ciu'ones , los Eftones, y los Léeos. Pero en los 
Pueblos grandes, por haver fído Colonias de los Alemanes , la lea*. 
gua Tudefca prevalece mucho á todas las demás. 
L I T U A N I A. 
Tk C U c h o mayores la L í t u a n i a , que la Polonia, pero no también 
JLVt poblada. Dizcfe que puede hr¿tr fetenta mil cavallos, aun-
que p e q u e ñ o s , y de pocas fuerzas. Vino á la Corona de Polonia el 
a ñ o de 138^. quando Jagelloii fu gran Duque cafando con la Rey-
aiaEdigi fue hecho Rey de Polonia. Entonces prometió tres cofas, 
«qüí f u s i ó n , házerfe Chriftiano , i n d u c i r á lo mifmo á fus VaíTa» 
líos5 y unir fu Eftado con la C o r o n a , á que fué aífunto. Pufoea 
jgfedo i^s dos primeras , pero ñ o la tercera, y aun fus fucceífo-
jres difirieron e l cumplimiento della , por no privarfe de un Señorío 
tieréditai i o , que unido con Polonia , fe hay ta de proveer por elcc. 
jcion s efcufaníiofe con la dificutlad movida de fus ValTallos, que no 
querían coa la unión , perder á caufa de la precedencia de los Po-
lacos , fu digíiidaá , y lugar. Pero el temor de los Mofcovítas , les 
& obligado á Ccndeceiider con la un ton , en naeftros días. L a Pro-, 
j i n c i á ella llena de bofques, y lagos , por la muldtud de los qua. 
les > y de las aguas , que de Verano lo iochen todo , pelean ..por I n . 
cierno fobre el hielo Í el qual fe arezía , y fe condenfa de fuerte s 
que los Exercitos con todas fus municiones, paíían fcgarimente 
fobre los lagos , y los Ríos . Su Metrópoli es Vilna , fobre el R i o 
Nieme , con las cafas de oiadera, baxas, torpes, é indiftiíiélasj por« 
q ¿ e el miuno lugar ílrve de Cozina, Eftablo, y Apofento para dor-
t ñ h \ Smo es eu algasias .pocas cafas de piedra, y dos Palacios Reales, 
14o ufan chimeneas, y afsi el humo los trabe medios ciegos. Pocos al-
.Canzan.noticia , de ca^as, ni fiíLisj comen un pan muy nsgr.?,y fa 
comida ordinaria fon ajos. Los Piabeyosfoñ de natura muy fbrvil, fin 
j n i igtras 1 y pueft9 que ¿a Iqs KO'JÍ§S Í9íuaa ;¿9s en cuenta 
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ae efe lavo 5 j con todo ello los aman infiníco. Ea les Arnvales viven 
íiiuchos Tártaros 5 que íirvcii de palanquines, gana panes 5 y Car. 
reteros á ios Mercaderes. De loque ha vemos dicho de la Metrópoli, 
fe puede hechar de ver lo que es T r o k i 3 Grodna 3 Ersilía 5 y lss 
otras tierras de menos nombre. 
V O L I N N I A. 
LA VoJmma, es atraycííada del Rio Eíb'ro^caíi por m e d í o ^ y y i i ze entre la Ditúanta, y la Polipia. Contiene muchas Selvaŝ  y, 
eilaaquesj y es de terreno fobre manera abundante de panes, paftos J 
y miel. L a Ciudad principal es Luíca ? que tendrá como mi l cafast 
£1 Rey Eílefano cí silo de 155^ bolv.ió á unir el efiado de Polofco, 
á cíla Praviacia, aviendo íida ocupado por Juan de B'ííiiio gran Dn-, 
que de Mofcoviaa eí año de i$6z^ Aora ya que h ave mes deícn:o \'¿s 
Eftsdos, digamos dos palabras de la naturali za de los Polacos» Soa 
ue gallarda d^paíkíanj y prdencia, de coütimbres apaXsbksj y e ra-
tos, aprenden con facilidad agenas lenguas, transfórmame luego ere 
hábitos, j tragas eftrangerosjgaílan la mayor parte de fus hazfendas 
y tiempo, en ia meíTa, y afsíel demaf 
cofas muy eítimadas entre ellos j víí le 
lores 5 hazen grande eft i moción de f i , 
tan mucho de iifongeros, y fon largos eh dar» E l govierno es^caíf d^ 
"Ilepubiíca, porque los Nobles^ que tienen graodifsima autoridad ?n 
k& Dictas , y en los Con fe jos , eligen Rey, y le dan el poder, que fe 
les. antoja i de donde es, que. k s Prcgmatiess^ y vandos Reales,^ 
Qbfervan poco, -y ( como ellos, di sen ) no doran mas de tres. días. E i i 
la elección dsl Rey, no fe ha tañido, halla oy forma cierta, ni por e C 
•Cfi'tura, ni por tradfcscnj cüfa verdaderamente notable^ folo feTab^ 
que el ArzqüifpQ. de Gnefna, ii;ene la autoridad, que hemos dicho, ea 
•ios iiitcrregnosj. y .«que el, y el Arzobifpo. de .LeopoJf,con fas. Sufraga» 
lieos, que fon trezej y los Palatinos, que fon veynte y ochojy los caCj' 
teltanos mayores,, que fon trcyntaj con algunos, o í r o s poces, entran; 
en la Elección: y eftai-mífmoAhazen et conife|a-Reaí. Aunque li.bíá.n 
es verdad , que la. Corona, pende-de la ••EJeccío.a • {¡'fudicha,. nur^a 
fe fabe ayan privado ai línage Rea l , , de ia fuerefs-on, lino una f r ía 
^ez f quando deponiendo, á Ladislao , ( que defpucv Solvieron a.red 
' Sgfei.̂  ̂ « ^ i ^ f t i y£iic^sía9 Socmo. Las fuerzas dcUle / ; .o c ü i . í í ^ n 
Y % " ' e® 
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cu el numero de cavallos , que fegun fe dize llegan á ciento y cín-
queñta mil. L a caufa de que haya tantos, es parce porque las armas 
citan en manos de los Nobles , parte por la abundancia de paftos, y 
parte por la d í fpoí idon del P a í s , que es cali todo llano. Como la 
Mil icia eftá toda en mano de los Nobles , no folo el Reyno ella fal-
to de fuerzas de á pie ( puefto , que al meneíler llaman infantería 
foraftera ) pero, y aun eftá privado de las marítimas. L o que vemos 
á íüced ido también por ia mífma razón á ios F ranee fes, y Perííanos, 
«que nunca han valido mucho en Mar. Los Cavalieros Polacos , fon 
ele mediana vida, y mas ág i l e s , que los Tudefcos: pero los Lituanas, 
valen muy poco. L a renta de la Corona, llega á cerca de feys cientos 
mi l efeudos el añoj mas como la Nobleza fifve á fu coila, y fin fueU 
do y han hecho emprefas de importancia. Allende de que al menef-
terfe cargan alcabalas, y tributos, los quales pagan los Plebeyos 
fobre fus heredades, y fobre la bebida de la cerveza. 
DESCRIPCION 
D E L A E S C A N D I A . 
S neceífario aora bolver atrás á reconocer aquella Pcnini 
fula Septentrional, que al Poniente, y Tramontana tiene 
el Océano , y al Medio día , y Levante el Mar Báltico» 
Contiene ella en íi tantas Naciones, y tan varias, que fe 
puede llamar un Nuevo Mando. Es opinión de fabios,quc 
fea eíla la famofa Thule 5 cuyos fundamentos, y razones fon eftas. 
Mela, pone á Thule, en frente de la Germania inferior. Tholomco 
l a afsienta á fe lienta y tres grados de latitud, y veynte y feys de lon-
gitud. Procopio eferive que es habitada de treze Naciones, y feñorea-
<la de otros tantos Rcyesj y que es diez vezes mayor, que la Bretaña, 
JLftefano, la llama grande, y pone en ella los Pueblos Efcrihtanos , 
que fe llaman oy Efcrifinios. E l interprete de Licofronio afirma, que 
iThule, eftá al Levante de la Bretaña. Todas las quales cofas convie-
nen á la Efcandia , y á fola ella. Añadefe á lo dicho , que una paree 
¿I E í cand ia / s Uama auq oy Thulemaíea , gi Mar Uútko9 q m l i ba-
. • ' ' ' ü a 
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fia no padece fluxo ni refluxo, pero es muy borracofo , y pelígrofo* 
Quando la corriente , arrebatada de los vientos , viene del Septen-
tr ión, tiene el agua tanto de dulce, que los Marineros fe firven della 
para guifar la comida j lo qual procede de la muchedumbre de Rios^ 
y lagos, que defaguan en el> lo contrario es, quando viene del P o -
niente. Hielafe por invierno tan excefsivamente, que fe anda por en-
cima con ciertas carretas, que los vezinos Maman Esleiten, y aun i ' 
yez^s los Exercitos enteros paíTan á pie de ía tierra firme á las Islas. 
JDe las Efcandias. 
E n la Peninfula de Efcandia , 6 Efcandinavia fe comprenden los 
dos pobladifsimos Reynos de Dinamarca,)' Suecia, y en ellos la Nor-
vegaj fe eHiende fu latitud defde el grado $6. afta el 72. que fon mas 
de izoo. millas Italianas de largo 5 y dé longitud del 16, afta el 5 3-
que fon de ancho, comprendiendo el Mar Botmco i6%o. millas:e ftl. 
circundad 1 efta P(flinfula por e l Poniente , y Septentrión del Mar 
Occeano Septentrional, á Medio dia , y Levante el Mar Bált ico. 
videla en dos parces una Cordillera de Montañas , una fobre el Ba l -
tico 3 y otra al Occeano, e!¿a es de Dinamarca, y la otra ds Suecia^ 
Del Reyno de Dinamarca* : 
L a primera parte de íaEfcandia,coníifte en el Reyno de Dinamarv; 
ta,que contiene unefpacio de tierra en PeninfuIa3pobladojrico,y abun-
dante, 11 ama fe también el Cherfoncfo Cimbr ico ,ó Peninfula de Juth-
land. Éílá circundada á Poniente del Mar G e r m á n i c o , á Levante del 
Báltico , al Septrion del Mar d-e Norvega, y Suecia; y á medio dia la 
Holtacia. Comprende dos Islas principales de Zelanda, y Fionia , y 
otras pequeñas adjacentes. Su longitud entre ios grados 2 y 251. que 
fon 2^0. millas Italianas, y entre los ^4. y 5 8. grados de latitud qu^ 
potro tanto. 
Dívidefe en quatro Regiones. 
La Peninfula de 
Jutland,quehace 
quatro Dioccfis. 








E l Ducado de 
Holftein. 
Las Islas de 
Zelanda, 
de Fiomaí 





l H la Smctá* 
L a otra parte deia ECcandia confute?, en el floridTsímo, y poblada 
R e y uo de Suecia , que fe divide en fíete grandes Regiones. 
Megímes* 
X-a Cot ia , 




(Ca lmar . 
{GoihqbQUrg. 
( E0:ro Kolmo. 
( Upfak 
(Torn9 
( V i n a , 
(Abo. 
KegiQnssi 
L a Ingría. 
L a Livonía» 









* D é l a N'orve'i?'. 
•La ultLtta parte de Efcantua es la Nowega, 
D lv iáe fe en cinco Gobiernos» I • ( Bergem» 
Bahus.. Maftíand. iBergehus. (Stafanger. 
( Opfoío , • j Trenthcíin. 
( Fidericílat», '| YYardhus, 
E S C A N I A. 
Trentlieínií 
YV-ardhus* 
t% parte de ia Pcninfuia , que confína con eleflrecho, liaíla !m 
tierra de C a l m a r , junto á la ribera del Mar , e í U fugeta á l 
K e y da D a n i a , y fe llama , Efcania» Es de País ameno, y de ay-
le la lubre , fértil de minas de plata > de ganados, y panes,, biem-
poblada , y ¿« mucho, trafego , • copiofiísimo de pefeado., en parti-
cular de Arenques , que fe pefean aquí en cadtidad increíble. L a 
Provincia es de quatro jomadas de largo , y .poco menos de ancha» 
Confiiia can la Gotia % pero, el paífo para ella es de inexplicable di-
ficultad. L a * Ciudades taejores. fon Londcii ? y Elfenhurk , y trat 
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Ñ O R V E G A . 
LA Norvega ( que citfdel año de 1400. acá eirá fugeta al D m o ) fe eftjende del Océano á los Montes Dotrines que la dividen 
de la Suedía. Es muy pobre de panes. Su fuítento principal cauíiíle 
en los ganados, y pefcado (eco , que lo facan para ios Paifes cir-
cunvezinos. Secanio al viento frío , por lo que el que fe toma paf-
faJo-Enero , no es de provecho á caufa defto. Sacafc también de 
Korvega , cantidad notable*de madera 5 que la llevan á los Paifes 
baxos j allende de las picks de animales. En los montes mas Septen-
trionales della 5 fe cría infinita cantidad de aves de r ap iña , águi-
las, azores, torzuelos, gavilanes, y efme rejones 5 y en particular 
halcones, y algunos girifaltes, aunque no muchos. Acuden allá del-
de Flandespor el mes de Julio muchos cazadores, que toman lof 
pequeñuelos coa redes , y con añagaza de palomos. La 
te de los animales fon cafi blancos, lobos, zorras, o í íos , y lie-
bres. Contiene muchos >\y efpaciofos lagosj muchos brazos de ir.3r 
llenos de pezes , felvas ínmesfas , y montes inaccefsibles. La Ciu-
dad Metrópoli fuéNidrofia , puefta en una hermofífsima eníenad-i, 
de mar , en feífenta y cinco grados. Contenia veynte y tres 'Parren 
quias, y una Cathedral hermofífsima, por grandeza, y por artej Ja 
qual era Me ero poli de todas las Igleíias de Norbega, íslandia, Groa» 
landia , y délas Idas adjacentes: pero aora tiene mas de Aldea que 
de Ciudad: ye! trato principal , fe haze en Btrga, tierra pueftacaíl 
en el eftremo de un feno de mar, que fe mete dentro tierra con., 
muchos ramos. Fue aquí inílituido el mercado, y el emporio para, 
proveer el Reyno de pan , y otras proviíiones neceifarias, Y afsilos. 
Mercaderes foraílems go?-an aquí de muchos Privilegios,5 y á true-
que de trigo toman^mcreible cantidad de pefcado fecoj que lo fa-
can para todas partes. En Berga, el día mas largo es de veynte horas, 
y el mas corto de quarro. Dizefe que por ellos Mares aparecen al-
gunos pefea-dos con figura humana, que jGgnifican tempeíl's'.des, y 
amenazan horrendos naufragios; por lo que, los Marineros fe re-
giran con tiempo en lugares fegiiros, ./particularmente al peñafeo 
del Monge , donde fiemprc el mar eftá tranquilo. En alo-unos mon-
s tes aparecen también á vezes unos terribles Monftruos, corao L** 
'mm 1 ios quak^ k s ífo^braa ds y?r sfpe^o hyir^iiO ^ y de oy^ 
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ladrar perros. "Eti el Lago Moos, fe dize aparece muchas vezes una 
íierpe disforme de grande, prefagio íierapre de algún fíuieího, Jun. 
to al Océano fe figue Fiminarchia, de las proprias calidades que la 
Nbrve^.ijllamaüe aísi por fu amenidad de Primaverajporque como el 
Sol la va dando bueltas por todas partes, efcondefele muy pocos dias. 
Dividefe de laNorvega con un lago que la íirve de termino, y lindes» 
Olviendo atrás h a z i a Cofmar, fe entra en la Goth ía , que quiere 
dezir buena tierra : y verdaderamente es tenida poruña de las 
mejores Septentrionales. Abunda de panes, paílos, ganados, cavallos, 
pefcado de mar, y de a g u a d u í z e j plomo, hierro, y plata. E l lago 
iVucnerla divide en Orienta l , y Occidental. L a Suedia, que es caíi 
de las mifmas.calidades , aunque mas rica de metales, que la Go-. 
sthia , tiene por Metrópoli á Upfala j pero el Rey reíide en EftocoU 
ano. Ciudad pucüa fobre un lago, de la fuerte que Venecia , y fun-
dada fobre maderos: y el marfe le engolfa, y entraña con dos brazos 
tan grandes, que las naves entran por ella á velas llenas. Eftá en cin-
cuenta y nueve grados. Su mas larga noche es de diez y ocho horas» 
¿En la parte mas Septentrional yaze Angormania ( es titulo de Duca-
«do) toda llena de bofquesj donde fe toman Uros, y Bifontes, feraejan-
tes a ios Afnos felvages , taa altos como un hombre. Toda efta Pro-
vincia eftá llena de muchos, y grandes lagos, y fobre manera pro-
.Vechofos , y de mucho pefcado: entre los quales el Melcr, eftá ador-
nado de muy buenas Ciudades , y tierras , y no menos el Lagen. 
E n eílos Paifcs algunos pobres quando el año es caro, hazen pan pa-
ra fu fuflento de cortezas de pino , y de ave te (e l le es mas ca l ido , / 
3iie|or para el eftomago , ) y bíven fanos , y gallardos. 
L A P P I A . 
LOs Alemanes llaman Lappones á los í i m p í e s , y bovos/; de don-de fe deriva el nombre de Lappia , o Lapponia, Provincia, qu« 
fe cftiende de los confines de Suedia , afta el Océano Septentrional, 
donde alinda con laNorvega. Aquí yaze el lago L u l a , de trecien-
tas millas de largo. Los moradores fon pequeños de cuerpo, pero 
jmuy <ii#ws. M^iao ^ ejj¡cglencia gl AÍCQÍ y HQ íe |§ permita 
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al niño el almuerzo > fi primero no da en el blanco con la Taeta; 
Ufan el veftido angofto , vi lien en Invierno píeles enteras de bueyes 
maridoSj ú oííos5 y fe las rebuelven de fuerte por la cabeza, que no 
dexan mas abertura , de la que es menefter para tener la vifta de-
fembarazada : délo que an tomado motivo muchos para dezir 5 y¡ 
eferívir del losque fon cerdofos como anímales. No tienen caías, 
fino tiendas como los Tártaros. Son por eftremo dados á caza , y¡ 
no menos á pefea , con que fe fuftentan , y les queda pefeado para 
repartir con los vezinos. No atan las tablas de los Navios con cía.? 
vos, fino con nervios, y con eftacas de palo. Ufan lengua propria,1 
d.ííiciÍ!fs¡ma para los eftrangeros 5 por lo que en los negocios, paíTan̂  
fus contratos fia hablarfe. Antenido grandes guerras conNorvega^ 
cuyos VaíFaílos fon ahora en alguna manera j pagándoles tributo dê  
pieles preciofas. En lugar de cavallos , la naturaleza les ha proveída 
del Rangífero , animal del tamaño de una muía , de pelo de afnojf 
con los cuernos como de ciervo , fino que fon mas pequeños, y coa 
los ramos mas ciaros: no He va carga, pero tira los carros, con tan-ü 
ta prefteza, que andará en un día, y noche, ciento, y dnquenta mi-i 
Has : á lo que llaman ellos, mudar tres vezes de orízonte. Tienen' 
también grandifsimos Olíos, y blanquífsimos Armiños, con cuyas; 
pieles, y las de otros animales atrahen las riquezas foraffeeras. Sa^ 
ben mucho de encantos, llaman á los vientos, nubes, y tempeftades^ 
y hazen otras cofas efpantofas. En el Solfticio invernal tienen unâ  
noche de tres mefes, con un poco de luz , que no dura muchas ho-,-
ras: i cuya caufa quando el Sol buelvc hazen grandifsima fiefta^ 
Sobre la Lappia, yaze la Efcnfinia de Pais aun mas íelvage , y mas 
amifero. No ha muchos años que ios Inglefes primero, y defpues los? 
Efcotos, y Francefes han intentado paíTar el Eftrecho , que eftá en-s 
#tre Norvega, y Gronlandta : y pallando el Caftillo de VardhuSjj 
tratan , y trafegan, los unos en Colmografo,y los otros en Kiikene3 
no lexos del cabo de San Ni olas j donde á trueque de las mercada^ 
rías de fu tierra , fe llevan febo, cera, miel , y lino. Los Berghefesjf 
paífando por el Caftillo de Vardhus, hazen cabo á ©híldiao j y. i 
M#I«19SÍ donde contratan con los Rufíos. 
^1 
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BOTHNIA FINLANDIA 
BUeltos ai medio día damos en la Bothnia 5 dividida m Septen-trional, y Auf tra l , ambas mas ricas de píeles prcciofas , y de 
pcfcado, que de otras cofas. Hazen grandifsimo trato de Salmones 
cxcelentifsimos, en la tierra de T o r n a , donde acuden los Lappones, 
y los Carelos fus vezinos^ Eftos hazen pan de cierto arbolj y tela de 
l a corteza de otro llamado Linden. Encima dellos cílá la ¿aiensla,, 
y laBíarmia , Pajfes míferables por fu fequedad, como heridos perpe-
tuamente de la Tramontana : Su poftrera tierra es Corpus ChriíH, 
donde comienza el feno Graduieo j á la fin del qual fe ve Sal ioskí , 
tierra harto mercantil. Los Biarmos, viven como jos Lappones, ado« 
ran al fuego, fon dados a la Magia , y con encantos ofulcan el ayres 
levantan tempeí lades , buelven immobiles á los hombres, venden el 
oriento a los Pilotos, firvenfe de los Demonios á precio, y dizen cofas 
acaefcidas en tierras muy íexosj lo que hazen también los Lappones: 
obedecen á diverfos Principes , que reconocen al R.ey de Suevia por 
fuperior. Mas como nos aviamos olvidado de Filandia, queda nom-
bre al feno opuefto al Mar Bothnico ? Finlandia , quiere dezír tierra 
fina por fu bondadj cuya Metrópoli es Abo, puefta á la entrada del fe-
no: d propugnáculo es V i b ü r k , e n el eftrerao del mifmo feno, puefto 
aquí en frontera de los Mofeo vitas. Confirma con las fufodichas Pro* 
yincias el Lago blanco, ^ con fu grandeza, reprefenta un pequeño Mar. 
P E L A M O S C O V I A . 
U E S avernos llagado ya á los confines del gran Duque de 
Mofcovia, deferiviremos brevemente todos los Efiados, 
que poífee en nueftra Europa 5 dexando los que tiene en 
Aíla», para íu lugar: y para mavor ciaredad, [y di í l incion, 
comenzaremos de fu centro, E i gran Pucado pues de 
Mofcovia, abraza otros muchos Eftados, L a Ciudad Metrópoli fe lla^ 
I S á ^ f c a í T Q d Q si P p ifi^e Duqueaa a u f | de Igs muchos nos3 
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que lo atravielían , lagunas, que lo ocupan, y felvas, que lo cubren, 
es huraidifsimo: porque el Verano, (que es calurofífsírao) derritien-
dofe las nieves, y hielos, todo fe hinche de lodos , y aguas, y a á i es 
de increíble trabajo yr caminos en tal tiempo. Por ello andan , y 
negocian ( como diximos de los Lituanos) por Invierno 5 el qual 
dura nueve mefes poco mas ó menos. Con todo efto el País abunda 
de graiít/s, arroz, y partos, y por concequencia, de infinita carne fel-. 
vage, y domeftica. No lleva otros frutos, que manzanas, nuezes, 
y avellanas. Prove^fe de vino de otras partes, y el Principe lo repar-» 
te á los Obifpos para celebrar la Miíía. Pero no les faltan fus ciertas 
confecciones para bever de agua m i e l , y trigo : conque fe enbor-
rachan nada menos,que otros con vino. No ay venas de oro, ni plata, 
lino de hierro , p lomo, y azófar. L a s mercadurías principales, que 
fe facan déftoseftados, fon cera, m i e l , pez, febo, y pieles preciofas 
de marcas, zebellinas, y otros animales. Es la Mofcovid, madre de 
muchos R í o s Reales , como fon la Duina, B orí llenes, y Volga , los 
quales todos nacen del lago Voloppo. L a D u i n a , entra en el mar 
Balt ico. E l Boriíleñes difeurriendo por efpaciofifsimas campañas , 
defenboca finalmente en el Mar mayor, camino baña á Efmo-
loenco, y recibe el R i o Defna, llamado por los Antiguos Hipanispero 
de tal fuerte, que fíendo fus aguas clarifsimas, y las de la Dcfna, por. 
cftremo turbias, no es parte la fuciedad defta para cnturbiarfelas. L a 
33oiga, es de infinita corneóte; porque naciendo en los confines de 
L i t u a n í a , y dando bueltas á unas partes, y otras, para ú l t i m a m e n t e , 
funto a Ja Ciudad de Aftracam, con fetenta y ocho bocas, en el mac. 
Cafpío ; y con la comodidad de la navegación enriquece la Mofeo-, 
v í a , de oro , plata, paños de feda, y tap icer ías , que fe las trahen 
adrede, para Tacar en trueque, píeles preciofas. Nacen también en l a 
Mofcovia, la Onega, que entra en el mar Septentrional, y eí T a n a í s , 
( cuya fuente fue no menos ignota á los antigos, que la del Nilo,) que, 
entra en la Laguna Meotis , y con fu corriente divide la Europa, de 
la Aíía. Todas las Selvas de la Mofcovia , fon brazos de Ja Ercinia 
que fe derrama, y eftíendc por todo el Septentrión, aunque mas en 
«fta Provincia, que en otras. A y arboles í n t a d o s , y de iramenfa gran-
cleza > bofques tan efpeí fos , que a penas dan entrada á los rayos del 
S o l ; muchedumbre, c infinita de fieras de toda fuerte. Aqui fe haz$ 
increíble cantidad de pez, y de refina; y aqui las abejas, fin ninguna 
în§5aa haljai colmenas en las CQtts2a$j y entrañas de lo i 
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arboles, donde labran fus panales con ineftimable cantidad de cera ^ 
y miel. No es la Mofcovia, País muy poblado: tiene las tierras muy 
apartadas unas de otras , lo que e í loy perfuadido , nace 5 parte del1 
frío , que dura mucho tiempo Í y parte, de la demaíiada humedad, 
que por traher al calor oprimido , no es apta para la generac ión , 
A nade fe á e í t o , la dificultad 5 que^ay en paííac las haziendas^ traf-
portarlas de un lugar á otro , por lo que no pueden muchos junta, 
mente fuftentarfe: y es fuerza, que muchas cofas neceirarias, ó útiles 
para la vida humana, falten en qualquier poblacionj porque nacien-
uo eílas en varias partes, y no pudiendo con facilidad llevarfe de 
unas á otras, de fuerza fe á de padecer mucha falta, y necefsidad. 
Sin lo dicho han defpoblado , y defpuebian generalmente eftos Paí-
fes, los Tártaros con fus avenidas, porque fe llevan mucha gente , 
que defpues venden á los Turcos, y a otras naciones. Y el año 1^70. 
pegaron fuego, y abrazaron la mifma Ciudad de Mofea. Eícrive e l 
íOneyíno 5 que las partes mas pobladas fon las mas Septentrionales, 
porque gozan ayre mas falubre , y no llegan allá los Tártaros. Pero 
cligamos ya dos palabras de fus Ciudades principales. L a Metrópol i 
)es Mofea , que toma el nombre del R i o Mofcd , el qual nace á no-
venta millas del la , y es de navegación d i f íc i l , y tarda, por las mu-
chas bueltas 5 que da, particularmente entre Mofea , y Colona. L a 
.Ciudad antes de la defgracia que, aora dezia , tenia mas de ocho mi-
llas de circuitu j pero aofa no es tan grande. Aunque parece mucho 
snayor de lo que es, porque las cafas , que todas fon de madera , 
jeftan muy claras, y también porque los Mofcovitas, que fon por 
)cftrerao amigos de hazer grande oftentacion á los foraílcros , hazeh 
icón grande artificio, ycuydado , porapofa mueftra de fu gente en 
l a venida de los Embaxadores. No tiene muros ni foíTos: y es tan 
lodofa, que por las partes mas principalesvfe va fobre puentes. T iene 
jun CalHllo de ladrillos, entre el R io Mofeo , y el Hcglima tan 
grande , que reprefenta una grande tierra. Ay en la Ciudad ¿ieZ y 
feis Ig l e í ia s , las tres de piedra , y las otras de madera. E l Paíacio 
«del Principe eftá fabricado á l o E f p a ñ o l . E l ayre es tan fano , que 
310 fe tiene noticia de que aya ávido pefte. Con todo ello , los fem-
bradps maduran poco , y los animales fon pequeños , y la tierra fe 
hiettde por el f r í o , como entre nofotros por el calor del Verano, 
Su terreno es arenifeo, por lo que afsi la fequedad, como la abun-
dancia de aguas a caníUmen faeíiraeme los paags; y ei caler del V e -
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rano es tan íntenfo á vezes, que el año 1527- abrazo los fembrados, 
y ias feivas como lo refiere Sígifmundo Libero. Las otras Ciudades 
fon Mofaííco , baxo de Mofea j Volodcmcria , fobre el R io Defuaj 
Efmolenco, fobre el Boriftenesj Piefcovia, fobre la Vclifca, celebre 
por el cerco , que fobre ella tuvo Eítefano Rey de Polonia^ T u e r i a , 
fobre la Volga j Novoguardia , Ciudad famofa , y muy grande, y 
no falta quien afirme lo es tanto , ornas , que Roma. Aunque en 
eftas comparaciones es razón advertir , que los edificios de aquel 
País fon muy baxos, y afsi no de tanta capacidad de mucho como 
los.nueílros , que de ordinario fon levantados en alto,, y de muchos 
fuelos.^ Tiene efta Ciudad el Polo á fe lienta , y. quatro grados; y en 
el folfticio padece vehementifsimo calor , á caufa de ferlos días tan 
largos. Defde Mofea afta ella, fe cuentan quinientas millas. Volog-
da , Ciudad de mucho trafego , eftá fobre un R í o del mifmo nom-
bre j tras la qual fe fígue Sugana } Uiliud , y Cargapolía , fobre la 
Onega : y otras muchas, que fon cabezas de Eftados, y Señoríos de 
importancia. Mas adelante eftá Mefcora, Provincia atraveíTada de 1» 
Onega ; y á mano dieftra Duina , Pais á quien da nombre un R io y 
que la baña , el qual á la que los hielos fe le derriten crece á cier-
tos tiempos, y faliendo de madre como el N i lo , fertiliza los cara-
pos admirablemente: y entonces entra en el Mar , junto á San N i -
c o l á s , tan caudalofo que ño parece R í o , fino un brazo, ó por rae-
l o r d e z i r . Golfo de Mar. E s País pobre, y fe íuftenta 'con pefea-
d o , y carne. Tiene á la Ciudad de Duina , y al Caftillo Co lmo-
gora. Es también fercilif&ima Uf t íuga , y también Vologda , donde 
apenas fe fabe, que cofa es pan. San N i c o l á s , es puerto de arto 
comercio 5 donde acudenlos Inglefes á mercadear. Y por la grande 
utiiidad que facavan del , hizíeron eftos años atrás los de Londres * 
« n a grueíía Compañía , para embeverfe con buen termino , todo 
el trato de Molcovia 5 pero defpues de uno ó dos viages, havíendo-
les el gran Duque quebrado los pactos , y hecholes no fe , que ao-ra-
v ios , dexaron del todo la eraprefa. Siguenfe hazia'Levante ^ l a s 
Provincias de Condora , Obdora , y Permía , llenas de miferia 
y defventura. Pero rematemos ya efta parte, con dezir dos palabras 
de la naturaleza de los Mofcovitas. Los quales fon gente de poco 
valor afsi en paz , como en guerra j y efto procede de la frialdad, 
y humedad del ayre , fí lo echamos á las caufas naturales 5 porque 
fi fe auend?. á fu difcipl,íüa j y SQvierao i echa^mo^ dg ver procede, 
1% 
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de la vlk2a5 y férvido rabre en que los tiene fu Príncipe ; pues es 
cierto ios trata como Efe la vos fía permitirle a n ingún fubdito, que 
íalga de fus erados: de donde es , que como no conocen otro 
Mundo que á Mofcovia, y no creen que aya otra tierra , que me-
rezca fer poblada, y habitada, ni otro Principe que pueda a l -
go , fino el fuyo, fon gente de intolerable altivez, y de faufto, 
y fobervia increíble , de fuerte , que como ignorantes de todas 
las cofas del Mundo, fin experiencia , y fin Arte j fon mas ap-
tos para militar con la paciencia , y í u f r í m i e n t o , que no con la 
braveza , ni esfuerzo. No obedecen como Val la l los , fino que 
lirven como Efclavos , ni refpetan , fino que adoran caíi á fu 
Fí inc ipe . Los Plebeyos víften , y viven miferamente : pero los 
<jue tienen hacienda , y figuen la Gorte , todo fe lo cargan 
jsncimaí y mudan muchos veíl idos cada día , pavonsandofe por 
icftremO. "Con todo ello , ni tienen M é d i c o s , ni Boticarios, n i 
jchimirieas en las cafas. Las fuerzas del gran D u q u e , coníifteu 
« n un grande numero de cavallos ( dizen, que puede allegar do-
cientos m i l ) aunque de poco valor , como fe vio ellos años atrás 
« n las guerras, que le m o v i ó Eftcfano Rey de Polonia. Dize-
fe , que tiene también algún teforo, guardado en cierta forta-
leza , que efta en el Lago blanco. Pero las principales fuerzas 
<ie fu eftado , fon los lagos, eftanques, R í o s , fe Ivas , y vaílif-
liraas foledades, y de í i er tos , que lo hazen en gran parte ina-
fefsíble á los enemigos. 
De la Mofroyiai 
E l gran Ducado de Mofcovia , es uno de los mayores eílados de 
la Europa , pues eftá entre ios grados ¿ z , y 6$0 que fon 7?o millas 
Italianas de ancho, y de longitud, entre los $$,y 110. que fon 3300» 
millas de largo. Se divide en 40. Provincias, unas con titulo de 
E.eynos, y otras de Ducado. 
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5 vivieron los Alanos ; los quales en tiempos del fempe,. 
pafíano 5 aviendoles el Rey de los Hircanos , abierto el paíío de la$ 
puertas Cafpias, talaron , y deftruyeron la Media , y la Armeniaj 
y en los tiempos defpues aífentando á fueido , y a férvido de lo$ 
Romanos, ganaron g.rande créd i to , y fama de fu valor. Aora entre 
el Borií lenes, y el Tañá i s , viven unos Tártaros llamados Cumanos* 
que con perpetuas correrías, y cavalgadas trabajan ? y afligen á fus 
vezinos. 
T A U R I C A C H E 
S O N E S O , 
• p E r o dexado cfto : la Táurica Cherfonefo, y el País c ircunvezínoi 
JL fe llama Gazaria, y los Pueblos Gazaros, E s efta una Penínfula» 
que defgajandofe con un muy pequeño Iftmo^el contjnente,y tierra 
firme , fe eftiende por el Mar Mayor , cien millas en largo , y cin-
quenta en ancho. Dividefe en otras dos Peninfulas , que hazen un 
feno , al cabo del qual yaze Caifa , ertiporio importante. E l l í t m o 
fufodicho tiene veynte, y quatro millas de l|rgQ5 y quínze de ancho; 
al qual llamaron los Antiguos Dromo, que es dezir carrera de Achi-
ies. Los T á r t a r o s , que habitavan junto á |a Y o l g a , en tiempo de 
nueftros agüelos , ocuparon toda efta tierra acaudillándolos fu Pni i« 
cipe Mingarefio , con ochenta mil cavallos; y por poder vivir, cu 
plU nías fegurosj echaba ua fQÍfg con muy buenas reparoŝ  defde e| 
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eí lrecho de la Laguna b a ñ a el Mar. Tiene eí País fem'Hfsimo dé 
trigos, y de paitos, íacan también grandes intereíTes de la Meotis,por 
la muchedumbre del pefcado. D e í d e aquí íe llevan muchas vituallas 
á Couííraiuinopia, particularmente trigos, mantecas, cueros, guevos 
de peces en adobo ( hazefe de cflo grande mercaduría) que es con-
fecc ión llamada Caviaro , y pefcado falado de toda fuerte» Hazefe 
también grande cantidad de fal. Las Ciudades principales fon Solda-
dia, y Caifa. Efta fue Colonia de Geaovefes, y afsi a q u í , como en 
los Lugares vez i nos an quedado Conventos de Fray les, y muchas fa-
milias de origen Latina ó Franca: y entre aquellos Tártaros ay algu-
nos Pueblos de Chriftianos, que decienden de Genovefcs , y viven á 
l a Romana , aunque no fin mefcla de errores, y fuperíliciones por 
falta de Miniftros. E l Principe de los Tártaros tiene fu Corte enPre-j 
copi, tierra de quien toman nombre los Tártaros , que fe llaman Pre-, 
copitas. Los otros viven en la campaña baxo tiendas de pieles de aníw 
anales, fin noticia alguna de pol ic ía ni arte; pero llevan increíblemen-
te bien los trabajos , y falta de cofas neceifarias. E l Precopo, que 
¡ellos llaman Z a r , que quiere dezir Cefar , puede poner en campaña 
anas de trcyníta mil cavallos, aunque flacos, y macilentos, pero para 
anucho trabajo , y de mucha pena; con que inquieta los confinés de 
iCufsia, y Mofcovia, robándolo todo, y llevandofe millares de hom-
ibres para dcfpues venderlos á los Turcos. Cada uno dePos, ca.fi fíií 
el cavallo en que anda, lleva otro de dieftro : y firvíendofe á lo tro-
cado, ya dél uno, ya del otro, hazen grandifsimo camino , y vadean 
caudaloí i fs imos Ríos . Sus proprías armas fon el Arco, y Flechas, y 
tienen en poco á la muerte. E n la jornada, que Selim primero, hizo 
con Tomumbeio junto á Mattarea, lOs Tártaros deíle P a í s , que He-; 
"vava configo, paliaron el Ni lo á vado, y fueron en grande parte cau-i 
í a de la vitoria. E l eí lrecho de Mar, que eftá entre la Europa , y ía 
^ f ia de quatro millas de ancho , fe llama Bosforo Cimmerío : por 
el qual fe entra en la Meotis, ó Mar de las Zabakas. Tiene efte Mar 
4e circuítu mi l mi l las , pero por fer tan b«xo no fe puede navegar 
con Vaxeles grandes. Su agua por la perpetua corriente del T a ñ á i s , 
y de otros Rjos, que defaguan en el, es mas dulce, que falobre, y afsí 
Je hiela fumamente por Invierno, pero de Verano, á caufa de ía in-: 
mimerable mi i i t i tüdde peces, que bufeando el agua dulce acuden a 
e\y es de no menos deleite, que utilidad para los vezinos. No lexos 
M i * ^ l í & M i l * M J^Mh y^rca H^cha cgAí ia tac ion po^ 
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razón de los guevos de peces efcavechados, ó cayíarOj y otras mer-
cadurías, que fe facan della, y de fus contornos. Eftos años a t rás in-
tentaron los Turcos5abrir una acequia defdel Tañáis á la Volga (era-; 
prefa , que aunque por la vecindad de aquellos R í o s , es arto fácil % 
me parece , que íbbrepuja, y excede al ingenio de los ^Turcos,) pa-, 
ra poder llevar Armadas ai Mar Cafpio : pero forzaroales los Mo% 
covitas á dcxarla , haziendo piezas á muchos millares delios» 
B e l Imperio del G r m Turco en Europa, 
E l Gran Turco de R e l i g i ó n Mahometano , tiene fu vallo Titipe4 
rio dividido en Afía , Africa , y Europa , y aun que en ella ultima 
goza la menor parte. Su refidencia la haze en ella , y es de donde 
faca fus mayores fuerzas, y riquezas 5 los Eftados, que tiene en 
Europa citan entre los grados 35. y 4)'. de latitud, que fon doo. mi -
llas Italianas de ancho^ y entre los 40. y $6. de longitud , que fqn, 
^ o . millas de Urgo , en efte efpacio de tierra fe queman los 
L a Bofnia. 
L a Servia. 
L a Bulgaria. 
Parte de la 
Podolia. 










Reynosy Provincias, y Ciudades Capitales* 


















(Candia, y otraá 
del Archipelago» 
Le fon Tributarios en Europa 
al Gran Turco las 
Provincias* Ciudades, 
L a del Can de la Tartaria. CafóM 
L a Moldavia. Efoczon. 
L a V a l a k i a . Tergoviy, 
L a Tranñlvania.Hermanftaf,, 
L a República de Ragufa, j 
F I N D E L A E U R O P A . 
L I B R O S E G U N D O 
D E L A 
DESCRIPCION 
D E T O D O E L M U N D O . 
D E L A A S I A . 
S la Afia, la mayor , y la mas noble parte del üníveffch. 
L a mayar, porque f o í o fu contiacatej excede de mucho 
á la Africajy Europary folas fus Islas hazen mayor cuer-» 
po, que tod« Europa,. Procede defta fu grandeza la i m -
menfidad de Montes, Ja multitüd de caudalofos R í o s , y 
da magnií icencia de fus Ciudades. L a mas nobIe,porquc Dios planto 
aquí el Paraifoíerreftre^ f o r m ó al primer hombre, iníHcuyó la Cír -
)£ünciíion,dió la L e y , y o b r ó tanta infinidad de otrasraaravillas^Aq^i 
es la tierra de Pr.oraifsionj aquí nació Chrí f to ,Vivió ,Muríó , Re fue i -
íó,Píed!CÓ fu.Eyangelio, é hizo fhfipitos M í k g r o s . D e aqui tuvieron 
©rigeñ las primeras Ciudades^ y 'de aqui falieron los primeros, que 
poblaron la Tierr^jy.el Mar.. Áqui fuié ej principio de la Aftfologia, 
y de las otras fcienciasjque los Griegos, aprendieron de los Hebreos, 
Fenices, Magos,y Bra^manes.Aqui florecieron aquellas famoías M o -
juarquias de los Afsirios, Medos^ Perfas, Parthós: y oy cobran grande 
nombre las 4e los Turcos, Perüanqs , Mogolesj Cataines ̂  y Chinos. 
K i es de tener en poco ver que fola eftaparte lle^a M i r r a , Incienfo, 
canela, pimienta,dayos dé glrpfle^nJiez mofeada^reubarbaro, alcan-
for, y las joyas mas eftimadas ^ y de mayor precio fin otras muchas 
" M^9sfZ ^ f e íms* kvimígos U disten p o í l u i i & ^ l Tañái s , 
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^uc la divide de la Europa; y el Nilo, de Africa. Mas eomo ellos, n a 
tubierou noticia délas fueRtes de eftos RÍQs^qued.a fuera de los fufQ^ 
dichos términos un grande País, Nofotrós para mas clar idad C0nienn 
zaremos fa Defcripcion de la Tartaria , que ¡mda, y en parte cita fn-j 
ge ta al gran Duque de Mofcovia, de donde aor a faUaníos. 
A la parte Oriental de Europay cftá el A í i a , fegundk; p2:rte d^ | a 
T ierra , es la mas excelente, poblada, r i c a , férti l de las, demás. 
ella an tenido principio todas las Religiaoes, y principales, mifteríos 
de la Ley vieja, y nueva. L a mayor parte de ía$ Monárquias, como 
fon los Afsinos, Medos, Partos, Macedones, Tuicos, Perfianos, MOM 
goles ^ y Chincfes. Se eftiende dcfde Levante á Poniente del grada 
f^. hafta el i So. que comprende i^f . grados > que fon '7500^ millas 
jEalianas de largo Í De medio dia á S e p t e n í n o n CÔ  de la Equt» 
nocciaí hafta el grado 72. que fon millas y ̂ QQ.. de largo 3 y cito fin 
incluir las Islas , que le pertenecen. 
E l Aíia fe divide en Tierra firme , é Islas, fiis partes ion. 
" Se pueden contar entre l a s T í e r ^ 
ras ó Islas del A fia la T u r r a de 
Paptousy la Carpmtanay ta N m » m 
O tanda y la T k p r a ie Dkmmsy l& 
N m v ú Zelanda y y Tit'tra de lef* 
fo y pero no fe puede pondr mas 
d e c l a r a c i ó n , por no eílar del 
iodo defeubiertasr. 
(Chipre. 
E n eí Medí térra, 
neo. las Islas de 
(l 'urquiadeAfía» 
A Poniemte la ( Georgia. 
(Arabia» 
( Perfía. 
A Medio día la ( Indias. 
Imperio delMogol 
Penihfuía intra Gangem. 
Peninfüla extra Gangem. 
A Levante. L a China. 
A Septentrión. L a Tartaria. 
L a s Islas priacípales dei Aí ia fon» 










( R o das. 
(Parte de 
| del Archi» 
i pelago> 
l>e í a TmqMia m Ajjta, 
E l Gran-Turco pplfee ea. ¡t i 
Aí ia grande» Provintcías 5 
L a Aitat.oUa y qu,e cojitíelie: 
Ciiiídaaes, d̂ -
Borft» Angura» 
A m a i a . S-atalim», 
Moful. 
Bagdet. 
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Jcr úfale m. 
L a Soria. 
Damafco. 
Said. 
E n la Provincia ác Curgíltan* 
Corí . 
E n las Provincias de la Zuiria. 
Chipicha. Eftranu. 
hzArabia^a. manda eIScrifo dé la 
Meca, que es Tributario del gran 








Todas ellas Provincias las reparte 
el Gran Señor en 21. GoviemoSj, 
que llaman Bellerbayatos. 
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DESCRIPCION 
E n Armenia, 3; Turcomania* 
Erzerum. Cars. 
(Van. Tekildir. 
L a Georgia tiene fus Reguíos 5 
'que fon Tributarios • al Gran 
Señor. 
1.a Mongriila, ^ayatopoli. 
ra l lo . 
D E L A T A R T A R I A . 
Laraavafe e í b , primero Efe i tilias pero de trecientos años 
a c á , los Tártaros, (gentes acaudilladas del gran Kingi x 
y falidas de un cantón de la A f i a , dicho en fu lengua 
Mongai,) que an alzadofe con el Señoriojle han también 
mudado el nomb^baxo del qual fe contiene (dexando los 
¡Tártaros Preocopitas 5 de los quaies havemos dicho ya en fu lugar ) 
poco menos de la metad de la tierra firme de la A fia: porque fe cí l ien-
¿ e defde ía Volga , afta los confines de la China, y de la India: y del 
;Oceano Efcitico, afta la laguna Meotis 5 y el Mar Hircano. Divide-
fe en quatrp partes 1 la una contiene las Ordas: la otra el Zagatayo , 
y los otros Pueblos que eftán al y í íbnte 5 y al deíierto Loppo : la 
tercera el Catayo , con todo lo que cae entre el fufodicho de í ier to , 
y la China : y la ultima contiene los PaifgJ H*? p%ÍQ conocidos, del 
D E L A T l & T A R I ' A . j7>y 
L a Tartaria es el mayor Imperio de toda la Afía , eílíendefe de 
Poniente, á Levante dcfde los Rios Obi i, y Volga, que la dividen de 
Europa, y corre afta el eftrecho del JeíTo, que la lepara de la Ameri-
ca. De Medio día á Septentrión tiene todos los Reynos del A fia, haf-
ta el Occeano elado. Su longitud es de 5?o. grados, que fon 5400* 
millas, y de latitud defde 3 5. hafta 72. que fon 4200. millas-. 
E l Imperio del Gran Kan es Hereditario , y defpotico de la vida, 
y hacienda de todos : .llaman á fu Rey, Hijo , Alma , y fombra de 
Dios 5 íiempre le hablan de rodillas con un genero de adoración , fin 
atreverfe á mirarle aunque fean Embaxadorcs, que fe valen de inter-
pretes. Tiene mucíios Reyes, y Principes tributarios. EÍIas Tártaros 
fon Idolatras , o Mahometanos, y creen la tranfraigracioa de Pita-
goras. Dividcfe toda la Tartaria en cinco partes principales, que fon 
Tartaria defierta. 
E l Usbech. ó Zagatai. 
E l Turqueftan. 
E l Katay. 
L a verdadera Tartaria. 
L a Tartaria defierta no tiene 
Ciudades fixas, pues los Pueblos 
los llevan confígo en forma de 
Aduares. 
E l Vshech^.-jbZagataymas po. 
blado, y tiene muchas Ciudades, 
fu Corte es Samarkand. 
Patria del granTamberl í t . j^WíZj 
<es celebreporferpatria deAvicena 
E l Turqueftan fe divide en qua-
tro Reynos de Cafcar, ó Hircan. 
Cotan. 
Cialis, ó Turphsn. 
[Thibet. 
E l Kathay , eüá en la parte 
Oriental de la Tartaria , y en 






L a verdadera Tartaria cíla en la 
parte Septentrional , fus Reynos. 

















I^AS OR D A S . 
I A Quella parte de la Efcithia donde habitan los T á r t a r o s , dividí-
X Í L dos en Ordaj , como en un tiempo ios Hebreos en Tribus, éftá 
fugeta parte ai M ^ y i t a , parte al | w K | n ? y p^t? I Señores par* 
• • ' ' ticuia*» 
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í ícuíares. BaXQ del Mofcovtta eítá la Orda de Cafan , Ciudad ptáb^-
fobre la Voiga ; donde el gran Duque Juan hizo paííar muchos L u 
vones. Eítán rugetos á efta Cíadad los Vachinos, y Ceremeííos, gen. 
t« dada por eítremo á encantosi: con los qualcs fegun muchos rcfie, 
í e n , Uamau las nubeSj y lluvias j deípiertan ios vientos, y comuem 
ven los truenos. De Cafan á ta Ciudad de Aftracan , que tambíeá 
es, del Mofcoyita, fe anda poco menos de un mes 5 por lugares tan 
defiéreos , y defacomodados, que ( fegun el P. PoíTevino efcrive| 
no fe hallan pofadas fino muy pocas t m pan fino lo llevan t y yo é 
fabido de perfona dignade fé , que un Tártaro PreCopita, que a n ^ 
duvapor aquellos, Paifes,, fe fuftento algunos dias, y primero con lk 
fangre de fu cavallo , y derpues no ofando deírangraría mas¡5 fe íe co« 
m i ó las orejas* Yaze Aftracau fobre la Voiga , y a una jornada c a § 
de fu boca : es rica de falinas, y de trafego ; porque le acuden Mer-
caderes de MofcoviajTurquía , Armenia, y Perfia : donde truecan fus 
j íqüezas. Fue deftruida por el gran Taraorían :: y en nuefíros tiem-
pos la han enpobrecído notablemente las largas guerras que á áv ido 
entre Turcos , y Períianos,. Entre la Volgaj y el R ib Sur (que entra 
en el Lago Chi t ta i ) moran los Nagayos, repartidos en tres Ordas* 
Tienen proprio.Kan» que haze tributo al gran Buque de cavallosB 
y fieltros, que labran allí de lanas bíanquifsímas. Verdades , que 
iñuchas vezes fe rebelan i y últ imamente fue menefter, que el gran 
Duque á fuerza de prefentes » los htzieífe defíftir de una latida, que 
querían hazer en laMofcovia. Su Principe reíide en Saraik, tierra 
puefta fobre el R i o Aik. Sobre el Naga i , fe ven los Bas&irdos, y í á 
O r d a de Tumen : y pairado ef R i o Sur, los Cafakos 5 Pueblos muy; 
guerreros : y mas al levante los Kirgefes , gente Idolatra, y barba* 
fífsima. Cueíganlos muertos, d é l o s arboles , debaxo; de los quaíe^ 
predican fus Sacerdotesdcrramandaibbre el auditorio, una mixr« 
íura de fangre, lodo, eftiercol, y tierra, que ellos tienen por fu Dibsa 
Pero bólviendo hazia el Mar Cafpio ^ nos. aguarda la Orda de los 
^íbieraos poblada de un País: por la mayor parte lleno, de mon-
tes, y bofques : y los Kefelinos, Efciambayos^ y Urgentes. N o es r a -
z ó n olvidarnos a q u i , que á la finieílra del Rio S u r , fe ven cns una 
uampatta diverfas eítacuas de camelios v caivallos % y hombres t cu 
quien, crec^ fueron trasformados por fus pecados, una g i á n mul l í* 
lud de Tártaros,. Efto^ uníverfalmente pelean a cavado ?; tienen en 
afsídos de las colas de fus cavallos, o eacíqja de faxos de ramas, o 
cofas femejantes^ Los que viven cerca de la Volga, y el mar Cafpkv 
tienen algunas Ciudades, como es Cafan, Aftracan, Saladnia , y R i -
fan : y lo méfmo fe ha de entender , dé los que moran fobre el lago 
K i t a i , donde efta la Ciudad, que da c í nombre al lago 5 y la tierra 
de Craftiaa , harto frequentada de Mercaderes Tártaros, y Mofeo-
vitas. Pero Jos que viven lexos de ios R í o s , y aguas, paífan la vida 
bajo riendas en la campaña,como ios Alarbes: y es la caufa, que las 
aguas harén d̂os efeoos importantes para la vida civil j el uno es, 
que fertilizan, y refrezcanci terreno, y le hazen habundante , y co-
f iofo de todo lo neceífario 5 de donde es , que los vezinos afsigura-
dos de fu iuftento, liazen aqm fu afsiento de buena gana 9 iabran ca« 
fas para perpetuarle eilaS) Caftillos, tierras, y Ciudades: y el otro 
«feét® esdque las aguas caudalofas facilitan el acarreo de las hazíeniat 
4e una parte i otra, y la comümcacion de los Pueblos, que es caufa 
im|ortantifsima de iagrandeza de las Ciudades. Pero las tierras que 
«ftan apartadas dell ios, y Mar 5 n i llevan tantas vituallas , que pue-
dan con clla^fudemar mucha gente, jr lo poco , que producen no í© 
puede comunicar con facilidad j y afsi los vezinos, quando no pue-i 
4en traher las proviííones donde ellos moran, vaniasá bufear donde 
ellas naceni y por ocagon defto mudan muchas vezes de puefto v fíit 
cftar mas de afsiento en una parte 3 de quanto dura la comodidad 
della : epiloganíodafuliazienda «nganados , de cuya leche viven, 
cuya lana vi'ftcn , y de quien finalmente facan todas las proviiiones 
para íu meneílerj porque (ola efta fiazienda fia coítar nada el l le -
varla,4 fe puede tra-rportar.de una parte á otra, y ella es U vida., que 
llevan los Alarbes, j Tár ta ros . Aunque los Alarbes ihazen í up rov í -
líon de camellos, y ios Tártaros de ganados de toda fuerte : y es la 
caufa defto , que ios camellos fufren la fed increiblemente, y fe 
contentan con poco , que fon cofas muy neceíTarias para la Arabia, 
•que «s toda arenofa, y eíleril 5 pero ía Tartaria, como es mas frefea, 
puede GOnfacílidad fuftentar ganados de toda fuerte- De las fufodi-
chas razones, naze que los T á r t a r o s , que viven cerca de ios Ríos , 
lagos, y del Mar, fe emplean en cultivar la tierra , y en algún com-, 
ajlercip í pero Eos que no, hazen yida deganadsros, y paftores. 
^ , ZAGA® 
i7S D É S C R I P C Í Ü N 
Z A C A T A L 
LOs del Z'^gatai toraaron elcc nombre de un Principe hcrmaíi© del gran Kan : y l lamaníe oy Hicfclbas , e í lo es cabo verdes5 . 
como los Per fíanos , cabo roxos j y los del Catayo, cabo negros del 
color de fus turbantes. Tienen guerra con los Perfas 5 por pretender 
«1 Rey no de Pérfía , que ya dominaron largo tiempo , y tambieí* 
porque (iguen Ja fefta de los Turcos abominada de los Perfas. A mi-, 
guamenté vivisroii en efte País los MiíTagetas, gentes, que fueron 
j ie grande valor , y de grandes emprefas 5 y oy lo fon de no raeno* 
res: porque fu Imperio fe á eafanchado muchi ís imo en nueílros dias 
por la parte de la india, donde an caíl ocupado todo lo que yaze en-
tre el Indo, y el Gange, y en particular los riquifsimos Reynos á& 
Carabaiajy de Bengala, L a Ciudad Metrópo l i fue mucho tiempo Sa«i 
inarcandiajpatria del gran Taraorlanjel qua! con un Exercito cali in« 
finito, arruino toda la Afia,y cautivo a Baiazetes primero R e y de los 
Turcos, de quien fe fe 1 vía de eftribo,todaslías vezes que fubia á cava-j 
31o. Los lindes del Zagatai fon el Rio Chcfcl, el mar Cafpfo, el mon-
te Tmavo, y el deíierto Loppo:dentro del qual efpado ay dos Princi-. 
p'es de gran poder, que fon el K a n de Samarcandia, y el de Boceara^ 
£ft-e tiene guerras con el Sofi en el Carrazan, y á fido caufa, que en 
ellas poftreras guerras aya el Sofi recibido tantos daños del Turco» 
E n los confines del Zagataijáuna parte,y otra,dominaii algunos Prin« 
cipes particulares. Las Ciudades de CafcarjGhiarcíanjy el Turcheí lanj 
fon univerfalmente Pueblos arto civiles dados á las ciencias3 apnas^ y; 
comercio. 
J L - i 
CZ] Ĵ k. Ĵf* jÎ , '^Í. O * 
L Catayo es País fortifsirao^ porque por una parte eflá Ceñido 
de los altifsimos defpeñaderos del Imavo , y por la otra tiene 
el defierto Loppo, que no fe atravieíía defde la Ciudad de Loppo al 
Catayo^ en menos de un mes ( halla fe alguna poca de agua, pero los 
Mercaderes por la mayor parte fe comen en el 5 fus ainos , cavalíos^ 
y mulos) y las mqntanyas, y fortalezas de los Chinos, y la tierra d$ 
Arfaret, No á mucho que los Tártaros ía han fubyugado , y en po-
cos íiglos fe a buelto tan poüt ico , y civil , y fe á tan ií ichido de Ciu-í 
dades a Aitifkes j d« ciafegos j y de toda policía > qu^ m le haze; 
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ventaja, la Europa : excepto el País <ie Carrazan, cuyos vezinos fon 
fio policía, y fiii letras, moradores de cuevas, y 110 ib lo carrafque-
ííóSj fino falyages. La eftatura de los del Catay o es mediana , ojos 
pequeños, y pocas barbas. Viíten ropas largas, y ufan muchas zebe-
ilinas 5 y otras pieles de animales regaladas, y fino es algunos Ma-
hometanos , adoran Idolos 5 el terreno es abundofo de aguas, á c a u -
fa de los muchos lagos, y Ríos, es fértil de arroz, mijo, panizo, fruta: 
de leche , metales, cavallos, pero pequeños , feda, almifque ( en 
particular junto Erginul) Reubarbaro ( principalmente en Succuir ) 
y Heno de gente , y de grandes Ciudades , y fuertes. Tienen grande 
comercio con la China 1 y los Mercaderes van en Caravanas hafta 
Campion , y Succuir, tierras pueílas á las puertas del Imperio. Suc-
• cuir, es grande, y de buena fabrica, c a í i á lo Efpañol. Eftá aílentad» 
€n u n llano donde íe juntan infinitas aguas, que hazen el territo-
rio fértil de todo bien, fino es de vino, por fer algo frío. Baxo i i o m ^ 
Ibre de Catayo , paitan oy las Provincias de Tangat , Camui, Erg i -
nul , Car afán , Caiudu, Tebet, Tainfu, y Tenduc, afsi por eílar f u , 
gecas al mifmo Principe, como por íímbolizarfe en todo entre sí . , 
Tebet, tiene el País momuofo lleno de bofques con muchos caña^ 
Vera Ies, y muchas fieras : copiofo de almifque; y que fe íirveo de CO-J 
ra! en lugar de moneda. En Tenduc rey nava (no ha muchos años ) 
u n Principe Chriíliano de la feda Neíloriaaa ( aun ay oy muchos' 
Pueblos del i a ) que fe llama Preíte Juan: el qual tenia ambas jurifdí-,' 
dones por todas eílas Provincias , aunque fugeto al gran Kan,: pero 
finalmente fue vencido de los Tártaros , y privado de toda Ja auto-; 
ndad , y del Rey no. Verdad es , que algunos quieren, que el Prefte-
Juan no rcynuva cu Tenduc , fino en Argón. Fue dtfpues , por er-
ror , dado elle nombre ai gran Negó de la. Abbafsía. La. grandeza 
d e l trato , y de Jas Ciudades deítos PaTes, procede de los muchos 
Lagos , y caudalofos Rios, que los bañan. Ella aquí el lago de Cata, 
cora , el de Xaiuiu ( de quien toma origen el Rio Curat) de Dauw 
gu (de quien fale el gran Poliftugo) de Guían padre del Rio Cara-j 
moran, y del Mccon Principe de los Rios, que entran en aquel Océa-
no 5 el lago Caymay (del qual nace el Rio caudalofo Menan ) y e l ' 
de Caindu, de agua falada , que fe navega coa velas futilífsimas lie» 
chas de cortezas de arboles. La Metrópoli de efte Imperio, es Cam-; 
balu , Ciudad tan grande , que fe dize tiene veinte , y ocho millas 
de circuiíu > de fumraa po l i t i a , y de in4e¿ibie trafego, Eftá puefta 
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fobre el R í o Polifango , muy celebre por fu caudaíofo raiu!al5 y lar-
ga corriente j pues naciendo en eí centro del Galayo 5 de faga a en el 
Golfo donde eílá la gran Ciudad de Quinzai. Refíde aquí el gran 
K a n del Catayo , con tanta grandeza , y mage í lad , quanta qua!. 
<juier otro Principe del Un i ver fo. 
ULTIMA PARTE DE 
L A T A R T A R I A. 
ESta poftrcra parte abraca e! promontorio Efcitico y y al que PH. nio llama Tabin 5 Paifes poco conocidos. E n el primero mo-
ran los K i e í a n o s j Ufezucanos, Gíremiííos 3 Danites , Ncfcaütos $ 
(Turbos, Mecrites, y Bergefes, Siguefc Tabor, cuyo Principe vinien-
do primero en demanda del Rey Francifcojy defpues del Emperador 
Carlos V . para íblícitarlos al Judaifmo , fus por mandado del Ce-
lar , quemado en la Ciudad de Mantua 5 el año de 15"40. Dizefe s 
que las fuíbdichas Naciones decienden de la Tr ibu de Ifrael, avien-
do fido llevadas por el Rey Salmanafar á la Siria , y defpues t ra id as 
acá , no fe de que fuerte. Con todo efto no tiene del Judaifmo fino 
Ib la la Circuncifion , y el nombre de Judíos. Tras lo dicho fe entra 
^n la Ghiorfa 5 y de aquí en el defierto Caracorano 5 atraveíTado 
del gran monte Altai. E n el fegundo promontorio fon notables las 
Provincias de Belgian 5 Arfaret s Argón , y Ania , de Jas quales 
le fabe poco mas de los nombres , como fucede cafi de todos ios ef-
tremos de la tierra , por falta ds comercio, y contratación. Porque 
dos maneras de gente han íluftrado las cofas pertenecientes á la Cof-
jnografia , que fon Principes , y Mercaderes. Entre los Principes , 
Alejandro Magno dio mucha noticia de las Provincias de Levante 
afta el Ganges : los Cartaginefes de las Meridionales: los R o m a -
nos de las Septentrionales: los Efpañoles, parte con las armas, y par* 
te con el trato, aunque mas con aquellas, que con efte , han defeu-
bierto el Nuevo Mundo j y jes Porfuguefss también con las armas, 
y contratación, pero mas con efta , que con aquellas, han defcubkr-
tp toda la coila de Africa, y Afia, del eftrecho de Gibraitar, afta los 
liltimos términos de h China3conlas infinitas Islas ds aquellos mare^ 
I79 
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J ^ ^ ^ g j l A C h i n a , tiene por términos Orientales al O c é a n o E o o , 
fi^S|| por Meridionales á Cochinchina , y por las otras partes 
W R ^ l 'll*ll£̂ a c?n cl Cát370 ? y con Anía . Su menor latitud es 
l l ^ ^ ^ l de trecientas leguas, la mediana de quatro cientas , y la 
'*&í»<&m*¡*l®s mayor de quimentas: la longitud es de poco mas de feys 
cientas. Ocupa de Tramontana á Medio día 3 y. grados5efto es de los 
• i j , á los 5 2. y de Levante A Poniente, zz . oy es eíhi la mas famofa 
Provincia del mundo todo. A llegado á mis manos un entero retrato 
della, que no parece á quien lo mira, fino un amenifsimo jardín: por., 
que caíl por todas parces la atravieflan R í o s navegables , y en una , 
donde eitos fauan3ay un lago fáraofifsimo. Por la parte, que confina 
con los Tártaros, entre los grados 43 , y 4^. tiene un reparo, parte de 
aitífsimas peñas, y jparte de muy fuerte muro, que comenzando de 
la Ciudad de Ochioi , pueíla entre dos muy altos, y fragoííos montes^ 
corre feĵ s cientas millas í iaz iae l Oriente, afta que fe encuentra cor* 
otro monte que fe remata en el Océano. Dividcie en quinze Pro^ 
vincias, las feys Marít imas, y las nueve Mediterráneas. Las MarítH 
mas fon Cantón , Foquien, Chiquean , Xanto ia , Nanquii, Quincii „ 
y las Mediterráneas, Quich íu ,Tuana ,Quanc i i , Suivan,Fuquan, Can^ 
fii, X i a n x i i , Honam , 7 Sanciíj en las quales ay dos cientas qua-
jrenta , y cinco Ciudades Iluílres, jfiin otras muchas tierras, Caftillos 
Vilias , y Aldeas infinitas. Las Ciudades mas principales , fon Nac-
hin , y Pacquin, que fignifican, Regia A u í l r a l , y Septentrional: a 
las quales eftan fugetas , fíete Provincias á aquella, y á eí la ocho-
Por cada una delias, fe anda una jornada á cavallo de la una puerta 
á la otrarcuya grandeza procede de la reudencia,y Corte,que el R e y 
tiene aora en Pacquin , y tuvo antes en Nadi in. D e la Mageí lad ¿ 
theforos , y gran potencia del Rey fe dizen, y íe creen , cofas insfw 
t imabíes . L a multitud de los que moran no menos en tierra, que en 
las aguas ^ «ia.yeiW?5Psí,9. las relaciones > «jue m han llegada 
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á las maños , é faCadopor cuenta , <]ue Uegan á fetenta millones Je 
v e z ü i o S ) que apenas quiza los tseuc la Europa, Procede efta ímmeriíV 
multitud, de muchas caufas. L a una 5 de la fertilidad del terreno 5 
regado p o r todas partes de Ríos , y acequias 3 para las quaíes han 
abierto paíTo los Reyes por. medio de montes afperífsinios. Otra es ia 
benignidad del ayrc, p o r quien las plantas, y muchas fuertes de gra-
ÜOSJ y legumbres , fazona n fus f ru tos dos ó tres ve zes el año . Otra, 
¿es la induftiia raaravillofa, que ufan afsi en la Agricultura, como en 
el exercicio de las Artes ^ no permitiendo vagamundos 5 ni ociofos j.x 
fino que todos trabajen con las manos ? coa los pies, ó con los ojosj 
y afsí n o fe pierde un palmó de t i erra , ni tina adarme de materia 
apta para hazer algo : y 110 es de poca importancia n o f . r k á nadie 
licito el falir del i ieyno E n licencia;, la q u a i no fe da í ino para tiem* 
po limitado i y para aífegurarfe del plazo 5 no m d a n para falir fí« 
310 navegando, y con Vaxeles de ciento , y cinquenra toneladas , 
porque con mayores Navios fofpechan, que quieran alexarfe mucho. 
Fue efta ley promulgada 5 defpues que dexaron la emprefa de ia I n -
dia : porque los'Chinos fueron Señores de ia tierra, é Islas de aquel 
O c é a n o , de ia Somarra , Zeüan , Coromandcl, y Malabar, como 
parece por ejértos veftigios de edificios, letreros , y epitafios» Pero 
viendo, que las nuevas conquiílas les confumian ia gente, la hazien-
da 3 y las fuerzas j y que ellos fe poíTchian tantas riquezas natura» 
Jes 3 y artificiales, que Íes fobravan aun para repartir con o t ro s ; de-
terminaron retirarfe cu fus confines , mandando fo pena de la vida 
que nadie navegaífe mas por aquellas partes. Con todo cito fe les 
permite la navegación con las condiciones fufodichas, y permiten a 
los e íhangeros algún comercio á la Marina por vender, y defpachar 
las obras 3 y labores 3 que hazen. No ay gente en el mundo mas in . 
duilriofa 3 y fútil e n las cofas manuales. A mas de m i l a n o s , que 
tienen Imprenta; pero de la Artillería 110 l o afirmo. Efcrive el Bar-
jos , que en los llanos u f an carretas a vela, cofa que en Efpaña á fi-
do intentada por algunos. Ninguna nación atiende con cuydado ma-
yor a fu govierno; ni tiene mejor ordenadas las diftribuciones de pre» 
inios, y caftjgos. A las mugeres publicas no les es licito habitar den-
tro los muros de las Ciudades, porque no edraguen la lioaeftidad de 
las buenas.. No fe Íes permite á ios forafteros entrar en el R,eynOj ü -
no fon Ernbaxadores. Los Mercaderes, que contratan por tierra, 
í a y i m t a u f e m u c h o s de c o m p a ñ í a , y eligen á uno por cabeza 5 k 
quien 
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a quien ^an t i t u lo de Embaxador, y con efta cautela entran. Por la 
Mar yar'conucntcn á los e í l r ange ros que puedan furgir en fus Islas; y 
á los naturales, que lleguen á vender, y comprar cellos. Adoran I d o -
Jos, pero tí 'cnenlos en muy poco. A n c ípa rc ído fu l l e l i g i o n , y í e m - . 
bracio cali por todo Levante fus cofturabres ; porque hafta en Zcilan^ 
y Coromandel, fe ufa una lengua , que ellos dexaron. Y aim en las 
cartas de los Padres de la C o m p a ñ í a fe dize de cierto Pueblo de' la 
Isla cié San Lorenzo , de gente blanca,, que fe t ienen por deccru 
dientes de los Chinos. De todo lo que infieren muchos , fue fu I m -
perio mayor que el de Alexandro Magno , y el de los Ra m a nos. 
Las Ciudades de que los Mercaderes tienen mas; no t ic ia , fon Ciaron, , 
Zai tan , L iampo , y Quixiíii. C a n t ó n , yaze fobre un cauda íofo Rio-,, 
de quien toma el nombre» Tiene fíete calles principales 5 y las dos 
delías hermolifslmas, cortadas en GruZj que toman todas las qua ti: o 
partes de !a Ciudad. Las cafas no fon m u y altas, n i tienen ventanas 
( efeóto de zelos , y muy c o m ú n á las otras Ciudades ) á la caaes 
í ino á las cfpaldas, fobre los corrales. Entre otras cofas notables fe 
dize , ay quauo m i l ciegos , empleados en moler t r i go , y arroz. 
Renta cita Ciudad al Rey, ciento, y ochenta m i l cfeudos de ío lo el 
t r ibu to de la fal j á cuyo propofito , no dexarc de dezir , qnc fegua 
ranchos eferiyen , tiene el Rey de la China mas de cien millones^ de 
efeudos de renta cada a ñ o . Zaican , yaze á ía marina en la boca de 
Qtro R i p en t reynta grados^ y un tercio. Haz de en ella grande t r a -
í e g o de porcelanas, fedas , y azúca r . Mas adelante eftá el i n í i g n e 
p romontor io de L iampo , con una Ciudad del mi fmo nombre : hafta 
la qual han llegado los Portugucfcs. Verdad es , que la cofta de la 
China ^ corre hafta cinquenta, y dos grados , con las Provincias de 
N a n q u i , C a n t ó n , y Qu in f i i . Pelean con los T á r t a r o s por tierra , y 
con los Japones por Mar , Mas como no fe curan de couquiftar, n i 
acrecentar fu Imper io , tratan mas de defenderfe , que de ofender s 
f por efto fortifican muy bien fus Ciudades , y c ieñen en elias gran-
e l í s i m o s prefidios. Si quifíefte fe ña lar a q u í el numero de I n f a n í e r i a , 
Y Cavalleria entretenida de continuo por efte Rey 3 d i n a cofas 
incre íb les . 
Efte grande, y antiguo Imper io , es uno de los mas fe n i í e s , r icos, 
poblados, y pol í t icos de rodo el Orbe , fuponen , que fu M o n a r q u í a 
era pez a fe ¿p/ tf . años ames de la venida de C lu i f to , le dan t i tu lo I 
| k Rey de S t ñ o r del M u n d o 9 y es de R e l i g i ó n Idp la t ra» 
. ^ 
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Se dilata eíla t ierra dcfde el grado diez, y ocho , h a í l a el qnareiu 
ta , y tres de l a t i tud , que fon mí l j y quinientas millas de ancho , y 
curre los grados ciento quarentaj y fíete , halla el ciento , fefenía^ 
y (.eis, que íou , m ü c te a to , y qua renta millas. 
' Se forma eílc induftriofo Reyno , de diez, y feis Provincias , que 
contienen orras menores. Sus t é r m i n o s fon al Oriente , y Med iod ia 
t i Mar Occ i ano , y algunas Islas. A l S e p t e n í r i o o tienen una c o r d ú 
l le ra de Montes de r 500. mi l las , y en donde ay valles fuple la mura-
l l a de fabrica, que cierra la invacion de los T á r t a r o s , y íe coní idera 
cié quatro cientas leguas de largo, qua renta, y cinco pies de alto , y 
jiias de diez, y ocho de ancho, o graefo , al Occidente tiene Montes, 
y deíicrcos halla el Mar,que la feparan de las Indias...Las Provincias^ 
m mayor parte toman el nombre de las Ciudades Capitales^ 
Div ídefe en China Septei i í r ional3 y Mer id iona l ^ l a pr imera t i e a i 
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C A M P A » 
ENtremos ya en un caos de Pal Fes, y de Pueblos innumcrab!e% diferentes entre si de colores, c o í í u m b r e s , y f i iperl l icíones i n -
finitas, pueftos cali todos fobre el O c é a n o . Toda la coft 1 afsi de la 
China, como del redante , halla Bengala , c í H ceñ ida como de un 
muro de innumerables efcollos, Islicas, y bancos, ó fe cas, que hazen 
la n a v e g a c i ó n peligrofifsima : y en ninguna parte mas 5 que en la 
cofta defte Rey no, donde de quatro naves fe pierden las dos , y aun 
muchas vezes las tres 3 pero con todo ello íi una efe apa, con foia ella 
le haze el d u e ñ o r i co . T o m a el nombre de la Ciudad pr inc ipa l ; y e í U 
rica de oro , piara, aloe, porcelanas, feda, y paños . Los vezinos fon gen* 
£!les, para poco en las cofas m a r í t i m a s , aunque valerofos por tierra^ 
y en particular á cav i l l o . Signefe Campa , Ciudad de grande comer-
c io , particularmente de l e ñ o aloe, que nace en fus montes. E l quai es 
l lamado por los Arabes calambuco, y por otros palo de A g u i l a , es 
eftimaJo de caíi todos aquellos Puebles Orientales, ó pefo de plata. 
Ufanlo en los baños , y en las cb í equ í a s de grandes Principes. E l que 
nos traben por a c á , no es nada e í l i m a d o entre ellos. Nace por l a 
mayor parte en lo mas al to de afperifsimas monta ñ a s . 
s 
SIAM. MALACCA. 
l a m toma el nombre del R i o , que fe l lama t a m b i é n Menan* 
Eftiendefe defde Cocli inchina en los Med i t e r r áneos , ; y de C a m -
pa? por la cofta del O c é a n o , hal la la Ciudad de Tabay efpacio de 
quinientas leguas de m a r i n a : aunque los Moros fe han apoderado de 
mas de doscientas con las Ciudades de Pa t án , Paan, Jor , Malacca3 
( que defpues fe la qui taron los P o r t u g u e í e s ) y Para. De Medio-
d ía á T r a m o n t a n a , fe eí t iende de Malacca , pueí la en pueí ta en dos grados, 
med io , h a í l a los Goeones, que e í b n en veyute , y nueve grados» 
s t a m b i é n Cuyo ei Lago de Chiaraai , y los Reynos de Chencran, 
( pueito mas alia de ia ribera Occidental ) de A v a , el de Caipumo, 
y Brema : y á la mar ina , Cambaia, Como, y M u a t a i , donde cita, 
P 4 i a i coa lo que fe ab í sga teda aqueils c o í k l i a íU Siccapura , con 
" " " las 
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las Ciuvlack* de Pangofay, Lugo, Patane, Ca la tan ,Ta l íngan ( l lama-
da por otros Tal ing mor ) y Paam. A la Tramontana de los Muan, 
taes, cae el Rey no ds Caurnua , y con ambos eftos iicyaos 9 
confinan los Pueblos de L a y , que fe eftienden baila la China , divi , 
didos en tres R e y nos. E l primero es Jaugorna , el fegundo Cañera!, 
y el tercero Lancaam , junto á Cochnichina. .Reconocen todos vaf, 
fallage al Rey de Siam , por miedo de los Gueones , que eftán á 
Tramontan i, pobladores de afperifsimos montes , de los quales ba-
xando á los llanos de L a y , por codicia de carne humana , hazen 
anifsrables eftragos , y horrendas carnicerías de ellos. Marco ( fino 
me engaño ) Polo , ¡lama ai País de los Gueones, Cangigu. Los de 
X-ay, obedecen al Rey de Siara, para fer focorridos del contra eilosj 
pero rebelanfe con mucha facilidad. De todos ellos Reynos , folo 
Muantay, y Caumua , fon de fubditos naturales j a cuya caufa el 
R e y , no fe ílrve en las guerras fino de 11 os. E l País es rico de vitua-
J las , elefantes, cavallos, pimienta, benjuy (que es goma de ua 
árbol odorífero ) oro , y ella ño. E n l a p a r t e Oriental tiene felvas 
inmenfas llenas de Tigres , Leones, O (Tos ( animales roxos de pelo^ 
:>con manchas negras, y tan grandes como Leones) y Man'cas, 
«que fon animales con roftro de donzella , y cola de efeorpion. L» 
•Ciudad principal es C a m b a y a , puefta fobre el Me icón , R i o que 
"viene de la China , y recibe de camino tantos R í o s , y tantas aguas; 
irompe, y corta la tierra con tantos ramos, y bocas, que es cofa ad-
mirable: y al defenbocar haze un lago de mas de fe tema leguas» 
.Los vezinos fon gentiles (aunque en la marina ay artos Arabes ) 
grandes Marineros , y Mercaderes , pero de columbres beíl iales, 
porque creen que ellos, y los animales brutos fon de una mifma na . 
/curaleza, y que efperao una mifma gloria, y pena defpues de muer-
tos. Siguefe Siam , de quien fe denomina el Rey n o , Ciudad gran-
/difs ímaj y de admirable trafego : como fe puede echar de ver de lo 
-que un Padre de la Compañía eferive, que íín los naturales, ay treyn-
¡ta mil fuegos de Arabes. O y día es Ciudad mayor aunque Siam, 
f|)uesíe dize del la , que haze quatro cientos mil vezinos ; que por 
"̂u R i o navegan dos cientos mil baxelesj y que al meneíler pone 
«mquenta mil conbatienres en armas, y fe anda en ella por agua, 
y por tierra como en Venecía . Sincapura es en el promontorio 
mas Auftral de toda la Affa , en altura de medio grado: y quizá 
el prQmQiUQjia graud« d j TqiQmoo % áoaáe ú poae la Ciudad 
de Zaba. A fido tierra de gran t r a t o a n t e s 5 que fe navcgafle 
aquel eftrecho 5 porque ahora, el concurib de los Mercaderes fe ha; 
bueito á Malacca, Ciudad que fue de Síam 3 y ahora es de Portiu 
gueííes , que la quitaron con-grande valor á un Rey Moro , que la 
aVia tiranizado : la qual por la eomodidad de fu íitio es calí centro 
de las mereaduriasj y comercio de Oriente , y cabeza de un Rey no, 
que fe eílfende doscientas;, y feíTeiita rnil ías, defde Sincapura á Pu-
lo Cambilan. Verdad fea , que como es País pantanofo , y el ayre 
por la vcziiidad de la Eqoiiiocciat es^calieníe , y húmedo , y por ef-
10 mal fsno i no ay población de importancia' fino Malaca. L o feD 
tante, fon algunos puerros, y cabanas de pefeadores, y en ¡o inte» 
rior algunas pocas Aldeas , donde los vezinos duermen fobre lo^ 
arboles por mieio de Tigres , que los aiíaltan de altura de oche» • 
bracos > y ay tantos, que hafta las Ciudades acometen. Malaca tiene 
un. R ia .y que la atravieífa por medio j y eüiendefe por un grande 
llano , mas de tres millas 5 pero á caufa de las guerras, que 1& ha: 
inoyido) y mueve de continuo el Rey de Acen, y el de Jor> fe ha.re-: 
duzido á foríaleza , con no mas de una milla de cerco; cuyas cafas 
fon de madera ( cofa ordinaria á todo el Oriente ) cubiertas de ra-, 
rna ; donde pagan todos tributo 5 aánque no defearguen* Di í ta d<̂  
Sincapura veynte, y cinco leguas ; de Goá , cerca de £ete cientas^ 
©tras tantas del Japón 5 y de Ja Equinoccial , ,un folo grado láe altti4 
ra. Síguefe Quedoa, llamada por otros Quedam, donde nace la. mQ¿ 
|or pimienta de aquella cdíia : Tcrnafíeri, dónde las mugeres fe ar* 
ro|an voluntariamente al fuiego en ia muerte de fus. mar idos. L ^ s 
Pueblos de Siam, tienen infinitos í d o l o s : y entre otras cofas adoran( 
ios quatrb Elementos 3 y afsi á la hora de la muerte fe mandan que^ 
mar , ahogar , enterrar, ó ahorcar de un palo donde las fieras los 
coman, fegun el Elemento á que tuvieron dcvOvion. Tienen Efcue-^ 
las donde la ley , y ia rel igión, fe enfeñan en lengua vulgar j y jas-
ciencias,, en pira lengua diferente j precia ufe de Nol les; hazeri 
profefion de honor j engolfanfe por eftremo en los dcleytcs 5 guñat i 
de vcilir bien, afremanfe de emplearfe en oficios m e c á n i c o s , a cuy» 
caufa tienen muchos efclavos; entretienenfe con la Agr icu l íora , á 
lo que los convida . fer el País llano , ceñido de montes por todas 
partes , y el R io Menan, que las cirve como de un N ¡ lo j no c íH¿ 
man las artes, guftan de^muíicias , amores, banquetes , y borrachea 
l a s . y comen cualquiera fudedad, é inmundicia.. E i R e y , aunque 
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tributarlo del de la China ( al qnal imbía cada año fus Embajado-
res ) tratafe muy como grande, con feys mil hombres de guarda , y 
¿os cientos Elefantes por grandeza j de los qualcs tiene treinta mil s 
y deftinauos ios tres m i l para la guerra^ fale fol ís dos vszes el año de 
í h cafa j es Señor del terreno de todo fu P a í s , y af&i lo da á los L a -
bradores por un tanto , o á los Señores , para fu entretenimiento , 6 
a cierto tiempo , ó de por vida j pero nunca con razón hereditaria. 
Poí leen también los S e ñ o r e s , algunas Ciudades, y tierras 3 con 
furifdicion, á tiempo , ó quando mucho de por vida í y efto con 
obl igac ión de fervir en la guerra con tantos Infantes, cavalloSjO E l e . 
fantes. Todos los Reyes en tomando la pocefsion de ia Corona, co-
Tnienzan luego á edificar algún Templov adornándolo con altifsímas 
piramidas, Idolos infinitos. E n la Ciudad de Sococay r ay uno da 
metal , de ochenta palmos de alto. Señorearon cfte Reyno , y lo 
cOnquiftaronlosdePegu, p o r e l a ñ o i f ^ / . cuyo R.ey fe m a t ó con 
veneno, quedando los hijos por cfclavos. 
PEGU. 
T j l g u toma el nombre de la Citídad principal pueíl* fobre un R ío , 
J L que fe llama de la propria manera. Eftiendcfe de la Ciudad de 
.Tavai hafta ¿1 cabo de Nigracs, por efpació de trecientas millas. 
E s como media L u n a , entre los montes habitados de los Bramos, 
J a n g ó m e s , y del Mar. Sus riquezas confíften en el R i o , que á cier-
tos tiempos fe cftiende afta treynta leguas de tierra , y riega, y fer-
t i l iza fus cfpaciofos campos , que los fiembran íaego fin mas culti-
varlos j y produzen ímmenfa cantidad de trigos, legumbres, frutos, 
ganados, cavallos, y Elefantes. Abunda también de porcelanas, ben* 
| u y , y lacea , que fegun algunos es goma de arboles, y fegun otros 
cierto fruto que fe recoge fobre las ojas, á manera de Manná. Salen 
>de fus puertos ( Martaban es el mejor) mas de quarenta naves de ar-
í o z para la Somatra.EI R i o nace del lago Chiamay, puefto en trein-
ta grados, que fegun fedize tiene quatro cientas millas de circuitu;' 
del qual falen también el Menan , C a í p u m u , Ava, y Catigan. Pre-
tenden algunos J u d í o s , que las minas de Ophir, celebradas en la Sa« 
grada Efcriptura, eftavan en la Soraatra^ y otros que eñ efte Reyno , 
y <|ue 19$ Peg^jynosj 4?ci|2\dsn ¿9 unes jfa4*o$> que Sa^mQii inbió i 
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cfta tierra. Aunque el parecer mas común de los de Pegu, es que tu-
vieron fu origen de un perro , y de una nluger China , que quedaron 
a l l í , poravér dado una nave al través. Son muy dados á dele/cesj y 
paíTatierapos. Tienen fuperfticiones defuariadifsimas. Creen que e l 
Mundo mucre , y nace con fus Diofes 3 y que las almas buelvcn á v i , 
v í r una, y muchas vezes, afta tanto3 que fe aniquilan 5 en lo quei 
ponen ellos lo furarao de la felicidad , y tienen por pecado nefando 
efeuchar qualquier otra Dotrina. Cerca de feífenta años ha, que uti 
VaíTallo del Rey de Pegu , y Lugar Tin íente fuyo en el Reyno d« 
Tangu , y de Ips Brames, fe le rebeló , y le quitó el Reyno 5 y l a 
vida á todos los naturales del j y fin ello fe alzo con los Reynos 
P r o m , Mel i tay, C a l a m , B a c a m , Miranda, y A y a , que fon to^ 
dos de los Brames, los quales fe eftienden por la parte de Tramon^ 
tana , junto al R i o que viene de Chiaraay. Intentó también, tomar, 
al Reyno de Siam , y l legó hada en v i ñ a de Udja , que fe d e f e n d i ó 
muy bien. Tuvo enrefla emprefa (fegun eferive Fernando Méndez ) 
trecientos mil hombres. Ocupó tresmefesen romper p e ñ a s , allana^ 
montes, y defmontar bofques, para abpir <^mino a fu exercito. 
Perd ió ciento , y veynte mil foidados 5 pero cautivó dozientos m i l 
de Siam. Los Pueblos principales fon Pegu, Ciudad R e a l , y fobr$ 
«1 M a r , T a v a y , Manaban , efeaia de gran trafego j y Gofmin. 
A V A. V E R M A. 
SObre el R io de Pegu, efta hazia Tramontana , aíTentada Ava 5 cabeza de un Reyno de los Brames : donde ay rico trato de ru« 
bies , efpinslas , ya lmifque , el qual fi no fe falfea, ( y hazefe de 
muchas maneras ) es tan agudo , y de tanta fuerza, que puefto c « 
las narizes , las haze rebentar en fangre. Confína con Verma , Rey-; 
no pequeño. Quedan á Tramontana M e i n , Comotay 5 C a o r , ^ 
otraj tierras , de que no fot ros tenemos poca noticia» 
BENGALA. ARACAN. 
BEngala y que á lo que fe cree fué patria de los Gangaridos, es Reyno de increíble fertilidadÍ produce azúcar, clavo, gengi-
bre, y a lgodón del qual hazen infinitos paños prenfados, de muchos 
SQiQr̂  ! camir^ veftidos^ y colchas^ abuada en ganados; Elefaiia 
Aa & tfsa • 
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tes, y cavallos. E s poblado de gente blanca, bien proporcíónadaj 
pompofa, y regalona , ais.i en el vivir, corno cu el veilir. Los natu, 
rales fon gentiles , pero los Moros , an ocupada el dominio , de la 
mayor parte dé la marina. L a Metrópoli es Ciudad bei moíifsíma , 
y magnií icentifsima , y la da famofo nombre, y luftre el R i o G a u -
ge , que corre por medio della. Efte R i o , que es de los mas famo, 
los del mundo , nace en el Ufonte, y con fu largo curio viene á fec 
tan caudalofo , quefe díze llega á tener treze millas de ancho. Su 
agua es perfedifsima , y los que viven en fui riberas , tienen por 
fe , que tiene virtud no folo para lavar los cuerpos , fino también 
las almas : y afsi acuden fuperfticiofamente á lavarfe en e l , pero no 
fin pagar tributo , que alia e í lo llega la Avaricia , y futileza de fus 
Principes. Los grandes Señores ediíicaji fus famofas Sepulturas, y las 
Msfquitas , fobre fus riberas, las quales e ñ a n vellidas de Mofas , 
arboles que llevan mi*fruto tan fuave, y delicado, que los Hebreos, 
y Moros creen es e l , que hizo pecar á A d á n ; ay fia efto tan gruef. 
las cañas , que apenas^uede un hombre abrazarlas j y íirven de to-
neles , y barriles , y femejarues vafos. E l Gangf, entra por muchas 
bocas en el O c é a n o , aunque las principales fon dos, con dos empo-
rios Satigam , y Satigan , diftantes la una de la otra cien leguas, 
E l gran Golfo donde defagua, fe l lamó Gangetico, y aora fe dize de 
Bengala5donde navegan de todo el Onente:el qual tiene muclíos mas 
puertos en el lado Occidental , que en el Of iental j y por donde es 
mas ancho, palla de ocho cientas-millas. Pocos años ha que fue efte 
Reyno de un Rey Moro, que lo eligieron los efdavos Abifsinosj co, 
jno también al gran Soldán del C a y r o , los CircaíTos: pero de quin, 
ze años á efta parte fe ha alzado el gran-Mogol , con el. Tiene á 
iTramontana el Reyno de Ara can muy poderofo de dineros, gente, 
y vituallas, pero de poca contratación. Su Rey vive con faufto , y 
regalos extraordinarios: y fue otro tiempo fugeto al de Bengala.'. 
L a Ciudad.Metrópoli eftá á treynra y cinco leguas de Cat igan , y a 
q u i a ^ 4 e l mar puefta fobre un R í o Navegable. 
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| Afta aquí,nos avernos entretenido en la Indía,que cftá dé 
allá del Gange: aora entramos en la Iadía de acá del 
Gange , llamada por los naturales Indoftaii j cuyos lin~ 
des fon el Gange , el Indo j el Caucaíío > y el Oceanóí 
y dividela cafi por medio el gran monte de Gatas , que 
partiendofe del CaucaíTo, corre afta el cabo de Comorúi , por efpacio 
cíe caíi ocho cientas millas, con efcdos tan diferentes, que en la mif-
ana diftancia de Sol, y en un rnifmo tiempo, de acaxienen Verano,^ 
de allá Invierno. El le monee con fu afpereza, y coa los pocos paí íos , 
que tiene, linda, y aíTcgura los Reynosj y á no fer efto fuera fácil re-
duzirfe todos baxo deun ra i fni o Rey . Proceden del muchos Rios, de 
los quales algunos (los mas pequeños J defenbocan hazia ci Orientes 
y los de Occidente, fon caudaiofos con la marea , y hazen muy bue-
nos puertos: aunque por el InvierTiO, (que es aíli defde Mayo afta Se-
tíembre ) fe les hinchen las bocas de arena, echada de las oías del maC 
en tanta cantidad, que quedan cafi del todo ciegos, 
ORISSA. N A R S I N G A . 
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LA parce Oriental del Indoftan eftá fugeta á dos Reyes : el un0 es de O n l í a , y el otro el deNarflnga. E l de OrílTa^ofteatrezi-
exitas, y cinquenta mil las , que es lo que ay del cabo de Legor» 
< donde linda con Bengala) al de Guadavarin, ( donde confina co n 
N a r í i n g a ) pero es pobre de puertos, y de comercio. Atravkfale el 
R i o Ganga , que pairando baxo Ramana Ciudad Real fe ayunta al 
defenbocar, con ¿! Gange. Es Rio fuperfticiofo , y los Principes 
Moros facan gran dinero , de los que fe quieren lavar en fus s<>-ua$. 
iTiene el Rey arta gente de | pie. E l Rey de Narfinga es de los^mas 
Po^esgfQS de Aila. Pólice por efta parce dos cientas keuas de coiU , 
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donde viven cinco Naciones *le lenguas diferentes , y la otra y 
buenos Lugares. Sus Ciudades Reales fon , Naríinga 3 y Bifnagar. 
L a rema, que tiene , dtzen llega a doze millones de efeudos, de 
los qaales aorra los dos 5 y medio j y que puede meter en campaña 
quarenta mil Nayros , que fon como Cavalleros deftínados para la 
guerra, y pagados en todo tiempo > y veynte mil cavallos , que 
faca con fu dinero de los Mercaderes, que fe ios trahen de Arab ia , 
y Perfia. Efcrive Juan de Barros , que en la eraprefa de R a c i a l , el 
Kenario Rey de Nar í inga pufo en campaña contra el I ldacan, fietc 
cientos, mi l infantes, quarenta mil cavallos, y fíete cientos Elefan-. 
tes armadosr tras los quales (allende de la innumerable multi-
tud de bueyes, y búfalos de carga , Mercaderes, proveedores de 
viandas , y hombres d« fervieio ) marchavan doze mi l azacanes 5 y 
agaadores, por no dezir cofas de las muge res publicas. Valefe mu-
cho de tos Bramanes , por fer.de fu feda. Tratafe con grande cere-
monia ? y grandeza, y no con menos deleyte, y regalos fus Vaí ía -
llos. Nico lás Conde , efcrive ,, qu? Bifnagar, tiene de circuitu fef-
fenta millas 5 el Bartemma fíete j y el Oforio quatro j lo qual he 
querido advertir aqui , para que fe heche de ver quan larga licencia 
áan para mentir las tierras tan diftantes, y apartadas. E n efta cofta 
no ferá razón ; entre otras Ciudades, olvidarnos de Malipur , cele-
bre por la predicación, muerte, y fepultura de San Thomas: eftáva 
«Ha doze leguas del Mar , y aora lo tiene á un tiro de piedra. A fido 
Ciudad grandifsima 5 y entre otras cofas tenia tres mil , y trecien-
tas Mcfquítas de varias Naciones, que alli concurrían , cuyas rui -
nas aun oy fe ven. Aqra es como Colonia de P o r t u g u e í e s , donde 
fe retiran defpues de largos trabajos, como á puerto, y la van ador-»1 
nando de edificios, y afsi en cafas, Jardines, Templos, y calles, es de 
las mas hermofas de la India. Pero no poífeen alli , fino folas fus ca-
ías j las quales para mayor íeguridád labran juntas unas con otras 9 
con pequeños poftigos, y fus baftiones para cada una. Siguefc Coro-, 
mandel , que es País abundofo, pero fí acaefe no llover algún a ñ o , 
llegan á tanta raifería , que fe venden los hijos por un real: y e í l o de 
venderlos, fus propríos Padres , por tan vil precio , es muy c o m ú n 
en toda la Indiaj y aun muchos fe venden afsi mifmos para banque-
tearfe con el precio. Prectanfe mucho los Principes de tener efclavo$ 
* Nobles , los quales no pocas vezes fe les cafan con las hi jas , y he-
cedaafus ^ftad^. Sigugfc C ^ l plaz* i m ^ u u c g d î Re^no de C o a -
l a » * . 
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jan , en frente de quien eftá la Islita Man'tr. Comienza aquí la Pef-
earia, que llega afta Comorin, por efpacio de cinquenta millas. Pue-
blan aquella cofta los Paraves gente fimplcj naturalmente quietos, y 
todos ChníHanos . Pefcanfe las Perlas ya en una parte de aquel mar , 
y ya en otra, deíla fuerte. Acarcandofe el tiempo, que es por Marzo 
o Abril , iiazea entrar muchos á vado baxo de las aguas, para defeu-
brir donde ay mas Oftiones; y v i í lo efto levantan allí cerca una gran 
ranchería de chozas, y los Por tugue fes arman algunos Vaxeíes, para 
mas fegurídad: lo qual hecho, entran en fus barcas, y echan muchas 
maromas en el mar, con piedras atadas en ellas. E l que ha de pefeair 
fe aprieta con unas tenazuelas las narizes, y fe las unta juntamente con 
las orejas, con azeyte, y manteca; y con una ceí la echada al cuello 6 
metida en el brazo, fe zabulle por una de las maromas a io hondo 
( allí el mar no tiene mas de diez, y ocho paíTos de alto) donde con la 
prefteza pofíblc menea las manos,y inchafucefto de Oftiones; loqual 
hecho facudc la maroma, y a efta feñal los compañeros de fu barco^ ti-
ran luego de lia, y juntamente al pefcadonydefta fuerte entran otros 
afta que los barcos cftan llenos: á la noche cada ¿amarada acude a fu / 
choza ó rancho donde haze fu montón de Oftias, y las dexan allí af-
ta que la peíca fea acabada; entonces cada camarada abre las fuyas , 
que eftán ya floxas, y haze fu montón de perlas, qual mayor, y qual 
í menor. Acabado efto, llegan los apreciadores, y dan el precio á las 
Perlas fegun fu bondad,y con quatro zarandas de arambre,ha2en otras 
tantas cernidas. Las redondas, que fon las mejores, las compran Por-
tuguefe?; las fegundas fe venden para BengaJa; las terceras, para C a -
nara; y la ultima fuefte, que es de las más menudas, para Cambaya: 
y en un momento fe defpiden todas. 
MALABAR. CAÑARA; 
D E C A N . 
LA coila Occidental del Indoftan , fe divide en quatro Proyín-J c í a s , Malabar, Cañara, Decan, y Guzarate. E l Malabar fe eC 
tiende del cabo de Comonn, hafta el R í o Cangíerecor por efpacio de 
trecientas millas poco menos. Caiiarajes Provincia pequeña,y fe pue-
¿e dezir. parte del Decan, que fe eftiende de la boca de la Aliga (Rio» 
que dífagua en el mar baxo Siritacora ) afta el B a t e ^ que deienboca 
baxQ Cami/pox €fpaci§ drdos eiegtárfínquéntá millas, E l Guzarate 
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.contiene lo que queda cU. Ia India, afta la boca del Indo: Bolbiendo 
pnes al Malabar , digo que es una Provincia: quc fe dfípiicga entre 
el Gatas, y ei OJCCÜÍO por íeys O diez leguas de " lárgoj cortada pér 
todas partes de lUos, brazos de mar, y lagunas. Tienen fus vezinos 
por cierto, que antiguamente Uegava el mar afta la falda del monte* 
y que por tiempo fe á terraplenado toda aquella diílancia j dé lo que 
:,hazen no poca fe muchas/cofas m.armas,que hallaa baxo tierra.,Eílu. 
vo todo eíte Pais iugeto á un folo Rey, pero abrá como íiete cientos 
años, que Perimal Rey del Malabar, fe hiz.p Mahometano}y querien. -
..do yr á acabar fus dias en la cafa de Meca, repartió los E'íados entre 
fus mas cercanos deudos: y entre otras cofas quizo, que en Colam re-i 
Iklieííe el Supremo en. las cofis Efpirituaics, y que ella Ciudad fue/Te 
Silla de la Religión de los B.-anmianes, la qual fue defpues transfe« 
lida á Cochinj y que la grandeza Temporal, la poíTeyeíle el Rey de 
Calicur, coa titulo de Camorm, que quiere dezir Emperador. Aora 
ios Rey nos m que de prefente efta dividida la Pi ovincí-a , fon efios», • 
Trava.icor, cuyo Rey es VaiTallo del de Na ríinga. Colan, que fe ef-
tiende por e'fpacio de veynte leguas., Cochin, quarema. Grangatior,' 
á t pequeño efíada. Calicut de veynte, y cinco leguas,, y le es ValíaTo 
Tanor. E l ultimo es. Cananor, que poífee veynte leguas de cofta. Tra-
'•vancor , que es el primero, es pobre de provifiones, y de trafego : y; 
con todo eiiofü traca el Rey con mucha Magefbd.. C o l a n e s teñid» 
por uña'de las mas aiuiguas Ciudades de la ludia, y por. madre de 
Calicut, y de las otras. E l País de Cochm, particularmente por la 
yarte de Septentrión,fe divide en muchas islas hechas pQreljgiar, que 
le hazen fuertej porque no Ce puede pallar de la una a la otra,ni á píe*, 
por la profundidad de las aguas:; ni con naves por fer todo vaxios, y 
lecas. Su Rey, que era antes de pocas Fuerzas5oy es uno de los mas tu. 
m eos de ia India, por la amiílad de Ips Portuguefcs iaviolablemente 
1 guardada por el. Ciongán.qrjyaze fobfe un rio,que dando muchas buei« 
"tas, haze fu territorio de fu ramo trato. Viven en la Ciudad, y en fus; 
contamos fetcnta mil Chriftiaaos de los que quedaron del íienip6 de 
San Thóm as. Calicut, ella fobre la ribera del mar, de cerca de tres; " 
jnillas de cerco, pero con las cafas raras, y no muy bueaas, porque el ' 
ordinario precio dellas, fon diez, quínze,,o veynte efeudosj cofa mu^ 
cómun de todos los edificios de la India, donde los Acabes, no ha» 
püefto las manos. Cananor, eflá en un fitio, que por ia multitud d& 
ice^uiasj y;ag^as navegables ^arc;ce kbxado £or ia aaíuíaleza, par .̂ 
la fomódídad de los Mercaderes: y creo verdaderamenté no ay par-
te en el Mundo, donde en efpacio taín pequeño , fe encierren tantas 
fuerzas,y riquezas. Sígutfe una pequeña Provincia, llamada Cañara, 
ó Concano, donde e íU Mangalor, Baticala, Onor , y algunas otras 
tierras, que pertenecen al Rey de Narfinga. Verdad es, que los Por-
tuguefes an tomado á O n o r , y llevan tributo de las demás. Sígueíe 
€l Reyno de Decán , dividido en dos grandiTsíraos Principados: y fue 
que llevando el Rey una vida ociofífs ima, dos de fus Capitanes fe an 
repartido el Imperio entre fí, el uno llamado por los Portuguefes 
Idalcan,y el otro Nizamaíuco: aquel confina con Canara,y con N a r -
finga, y efte con Cambaya,y con Oriflfa. E l IIda lean, refíde en Vifa-i 
pora, y el N i z a m a í u c o en Danaget. L a Ciudad Metrópol i del IXecan 
es Biderj y pertenecen á efte Reyno las tierras maritiroas de Síntaco- i 
ra , Goa, y Gauí: aunque los Portuguefes lesan tomado eftas dos pof. 
treras. (3oa (porque digamos algo de ella )cs Ciudad importante a 
puefta en ía Isla Tizuarín de nueve millas de largo, y tres de ancho 5 
en el País de Cañara anlo Islado dos lagos de agua faladá, donde enw 
tran algunos R í o s , que la dividen del continente. É í íos lagos ef ían 
llenos de/Cócodrí l los , nacidos al l í , o trahidos de otra partcj los qua« 
Jes eí lorvan la kuida á los efclayos. L a Isla ellá llena de umbmfos 
i>ofque2Íllos3 y de arboles, que llevan frutos fobre manera fuaves^y e í . 
cogidos; ay collados, valles, y llanos fertilifsimos: porque teniendo 
como competencia entre fi, ía abundancia de las aguas con ía apazi-
bilidad del ayre,y la fertilidad del terreno con la benignidad del Ciev 
lo, nacen en ella tanta abundancia,y variedad de animales,granos,y; 
frutos,que es cofa CÍJÍÍ tncj;eible. L a Ciudad eftava antes al medio día. 
de la Is la , y aora e í la al Septentrión. Prefide en ella el Arzob i ípo , y 
el Virrey de la India: y tiene aqui el R e y de Portugal, fu tara zana, y 
un grande numero de Vaxeles de Guerra, con los quaíes fe conferva 
Señor de ía navegación, y de la contratación del Océano Indico. L a 
potencia del Dccan fe puede echar de ver en que por el año de 157214 
fe pufo en campo el Idalcan fobre G o a , con fetentamil infantes tre» 
ynta^ y cinco mil cavallos, dos mil ElefarteSjy do2Íentas,y ciaquea-
ta piezas de Artilieriaty el N izamaíuco a íRdio á Caul , con poco me» 
ñor poder j infeftando al Duque de los Venazaros , geiire.,vqiíe vi* 
ve de robos,, y latrocinios j como los Belemos al Reyno de I>fil)?| 
ios Resbutos % al de Carabaya j. y los MoiiUgcs, y Nautacjues, a los 
Carmania ? y PefE^ 
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L Reyno de Guzaratí?, que también fe llama Cambaya^iene quí , 
niemas millas de cofta de mar, porque fe cftiende del RioBatOj 
afta el Círcaníy por la otra parte confina con los í i e y n o s de Qulcin-
da, y de Mandao. PaíTale por medio el Indo , R i o f a m o f i f s í m o , e l 
qual; naciendo muy junco al Gange,4efemboca nueve cíentas millas 
lexos de^con muchas bocas naycgables.Tiene Cobre el Mar á Bazayn, 
y á doze leguas lexos del á Tanaa5fobre un R i o , donde fe veen vefti-
gios de una Ciudad immenfa: aunoy fe cuentan en ella ( allende de 
©tros oficios m e c á n i c o s ] cinco mÜ telares de terciopelo. S í g u e f e D a -
man. Cúrate, y Ravelí y en los Mediterráneos, Campanei, donde re* 
lide el Reyjy Cambaya, de quien toma nombre el Reyno. Luego bol-
viendo al mar, fe vec Diu,plaza fuerte; la qual, y la de Daman, cier-
xan en medio, el Golfo de Cambaya, donde fe navega con navios de 
cuero, y fin brearlos. E l refluxo, y fluxo, ocupa dos, y tres leguas. E l 
Invierno comienza por Abri l . Eferiven de efta Provincia , que tiene 
íel lenta mil Pqeblos, entre jos quales C a m b a y a , que da nonibre *al 
R e y n o , tiene ciento ? y treynía mil fuegos. 
D E LOS R E I N O S M E D I T E R R A N E O S . 
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E X A M D O la marina , y entrándonos algún tanto hazíá 
Septentrión, y el Monte CaucaíTo, hallamos por ía tier-
ra adentro, los Reynos de Dely 5 y á la dieftra, Mando, 
Pider , y Cofpetir , y á la finieftra Moltant , y C icor , 
Dely, toma el nombre de la Ciudad Real j confina con 
Íó$ Reynos de Decan , Narí ínga , y Oriíía , y con unos montes 
•̂'119. É la Cambaba ^ abunda d§ cavias j Elefantes, 
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y dromedarios, no ha macho que tenían un proprío R e y , pe-
ro en nueftros tiempos han caydo baxo el dominio de Jos Mo-
ros Mahometanos: y reíícle aqui fu Emperador , que fe ha en-; 
feñoreado también de los Reynos circunvtzinos. No, fe deve dexar 
el Rey no de Sanga , cuya cabeza es Citor > Ciudad que tiene co-
mo doze millas de c í r c u i t u , fituada en un alto. Eftá tan ador-
nada de edificios, afsi públicos como particulares, y de muros , 
y baftiones tan infignes 5 que por fu magef tád^ y belleza 5 la daa 
nombre de Epiloga del mundo. D o m i n ó eftc País en nucííros tiem-. 
pos , Cremcnt ina, mugerno menos valerofa que hcrmofa 5 la qual 
haviendofe rebelado contra el Rey Baldurrio , á quien antes folia 
pagar tributo j . fue dífpojada de la Ciudad de Citor , donde ellai 
fe avia echo fuerte con treynta mil infantes, y dos mil cavaílos. 
A o ra ya que ha vemos dcfcriio e l Pais , ferá bien digamos 
dos palabras de fus caüdadeSj y moradores» E l fuftento princi-
pal de los Indianos, depende del arroz , y de las palmas.. E l arroz 
es de. muchas maneras , y muchos los provechos de las. palmas,; 
Pero la riqueza canfi í le en el gengíbre , y pimienta ,; y princu 
pálmente en e í la que fe faca infinita cantidad de C o l a n , y Ca-* 
nahor , y aun mas de C a l i c u t , y C a c h í n . Los edificios muy a n -
tiguos, llegan grandes ventajas á ios de los Romanos, j ay u a 
Templo dedicado al Dios de las X i m í a s ó Monas,, con un por.* 
tico de fíete cientas columnas de Marmol > tan buenas en toa 
do. j como las que eftan en la Rotunda de Roma,, los 
contornas de Bazayn , ay otro Templo con muchas cafas par^ 
ticulares, calles, barrios, y hafta cien ci í lernas todas cavadas 
en fa piedra viva. U n Templo- del Elefante ay también de pie-
dra viva»» adornado de muchos Simulacros 5 y en particular a y 
dos Coíolíos,. con tres cabezasj tres pies,, y tres manos* Pero las fa^ 
bricas modernas de líos gentiles, fon como y a avernos diehoj. de nin«. 
gima eftíma^ Entre ios unos,y los otros,, tienen cí medio,, ios edificios 
de ios. Arabes, y Portugucfes» Los Idolos, y foperíHciones de las tíer« 
ras, ni tienen numero,, ni ñnt adosran haíta las beflías, monas,EÍefan-ü 
t€%y Bueyes;, porque creen que en eftospaíían las almas de fus áif$ün¿ 
tos,masque en otros anímales.Preíiden á las cofas íagradías fes B.ram¿ 
manes, taac elebres ent re los Efcr itores an tiguos.- y entre: e fto% ios mas 
eftimados fe. ti aman Jogues,los quales hazen vid a folrtaría en lascue^ 
VáSj.y ha%a,es3,.dQiide padecen, ine íbmables trabajos; £or c¿WE^ í * e ^ 
po : paitado el qual fon Abdutos 5 con el qual Kombre tienen cafí 
licencia de cngolfarfe en quakrquiera dcfoneftidades , y fuziedades. 
Andan otro (i, divagando por ei Mundo como Peregrinos , y predi-
cando fu necia Docrína. Los Brammanes pueden mucho con los 
Reyes de Narílngaj y del Malabar j pero los Jogues, florecen mas en 
ci Reyno de Dely. L a milicia cftá en manos de ios Nayros , que fon 
como Cavalleros, que defde la mocedad haifta acabar la vida fe exer-
citan en las Armas j las quales en tiempos paíTados eran bailas , fac-
í a s , efpadas, y broqueles, pero acra tienen arcabuzes , y mejor pó l -
vora que noíbtros . Pelean defnudos íin corazas, ni morriones, y coa 
maraviilofa prefteza aflTalcan al enemigo , y le hurtan el lado. L o s 
plebeyos fe emplean en cultivar la tierra , y en las Artes manua-
les, fia efperanza alguna de alcanzar Noblezas, ni f .lir del oficio en 
c¡ue le han criado } ni fe arreven á cercaife á los Nayros , que los 
inaltratarian fí tal inteataíTen. Toda la mercancía eftá en manos de 
los Arabes, Indios, y Portuguefes. Los Nobles viven fuera de la C i u -
dad CH cáfas ceñidas de foí io , y de muro, o de valladares , y fe me-
lantes reparosj y ios oficiales, y mercaderes, dentro della. Los Arabes 
gozan Privilegio de Nobles, y fe aparentan con los Mayros, Los que 
l ian nacido de padre M o r o , y madre G e n t i l , fe ilauiau Neiteanos. 
Gozan también privilegio de nobleza , los Períianos , y Guzarates, 
Mercaderes riquifsimos. E n el Malabar no pelean á cavallo, porque 
el í i t io no lo permite , y los Nayros no lo ufan 5 aunque (i , en ci 
redo de la India. E n la herencia, no fuceden los hijos, fino los fobri-
nos de parte de hermanas, indicio manifierto de fu incontinencia. 
CABUL. SABLESTA.N. 
e A a A S S A N . I S T I G I A S. 
f A ^ a Tramontana de Cambaya eftan los figuientes Paifes. A r a -
cofia , que oy fe llama Reyno de C a b u l , por fu Ciudad Me-
trópol i ( fin la qual eílá Sim, Bal íam, y Sapurgaa ) cftá fugeta á un 
Principe Moro , y tiene grande commcrcio con la India , conque 
confina» Sableftan es P a í s , al quai h ize muralla aquella parte del 
Caucaíro, que los Griegos llamaron Paropamiíío , cuya Metrópol i 
Cs Candaar. CaraíTaíi, es la antigua Badriana, Reyno de Zoroaí tro , 
. que toma el nombre de los CaraíTancs, Pueblos de la Tartaria , que 
tte §>í^^9a aJ?B aígua9$ í ig ly j . Es i m h ^ m M Í 9 k & K i o Oitoj 
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abundofa de panes ; pero lexos del , padece penuria dé codo, bno 
es de polvo, y arena , que arrebatada del viento lo inche todo, y 
levanta borrafeas, y cempeílades , no menores que el mar en la pla-
ya , ó en el Golfo mas pelígrofo. Produze grandifsimos camellos, 
como la Arabia velocifsimos. Iftigias es parte de la Badriana , l l a -
mada afsi por fu Ciudad Metrópol i , que es tenida por una de las mas 
amenas de Levante. E l Caraílan , por eílar en medio entre los 
{Tártaro^ y el ¿sofi, eftá fugeto á los rebatos de ambos Principes. , 
J E S E L B AS . 
SIgucfe ( andando hazia el Mar Cafpio ) Jefelbas, que es J a amiw gua Margiana 5 donde entre los defiéreos arenofos, y del todo 
elleriies, yaze una pequeña Provincia , de tanta amenidad , y tan 
edcIeytofa , que Aniioco Sdtero , maravillado de la nuturaleza de 
aquel lugar, tan regalado, tan agradable, y deleytofo, lo mandó ce-* 
ñ i r todo al rededor de un muro , que tiene de circuítu , mil , y qui-
nientos Eí ladios : y edifico allí una Ciudad , que por fu nombre la 
Jlamó Antioquia, la q ial quieren algunos que fea la que oy fe liara» 
I n d í o n . Sigue fe Saras, de grande c o m m e r c í o , y Turí i s , y Maro coa 
fu lago , que fe l l a m ó Palus Oxiana* 
ERISIGEST AN GIRG AN 
Axando hazia M e d i o d í a , fe entra en la Provincia A r i a , que oy 
por fu Metrópol i fe llama E r i , efteril, y aren i fe a, fino es donde 
algún R í o la favorece. E n £ r i , ay tanta abundancia de rofas, y tan 
efeogídas, que los P'erfianos la llaman en fu lengua , Ciudad de las 
rofas. E l Bárbaro, díze que tiene treze millas de circuítu i pero m é -
tela en el Zagacay, e íH ceñida por la mayor parte de un pefeofo la -
go, rica de inexauftas minas de Turquefas^ regada de grandes acequias 
de agua, que la traxo el Tamorian, el qual la engrandeció mas de lo 
que antes era, y la mejoró mucho. Eftá en eíla Provincia la laguna 
Aria , llamada ahora lago Burgiano. Paliando tras efto el Monte 
Coibocaran fe entra en el Sigeílan ; País ceñido por todas partes de 
montes, por medio de los quales fale el R io IImentó, S'guefe e r C i r -
can donde eftuvo la antigua Gedrofia , con las Ciudades de Canafid 
Siíiaflj M ^ l t ^ } Racaüip^ Timocaíia, y Afiaia. 
B 
B É S Ü R I F C I Q N 
CARMANIA. O R M ü Z i 
BOlviendouos hazía la Mar, haUaremos la. CarmaAÍa > Provincia que fe eftknde á la M a r i n a , por mas de dozientas leguas de 
cofta pelígí'ofa, por la falta que ay de puertos > y multitud de arre*' 
cifes, y vaxios. Dividefe en dos partes j la una llamada Dolcinda,, 
comienza en los confines de Cambaya , y fenece ai R i o Bafin , en 
4?1 qual cfpacio eftán los Reynos de Macran, Ercaian, y Guadel 5 de 
tierra cfteril, y mal poblada: pero la parte que cae al Occidente, y¡ 
(Tramontana % es harto acomodada de puertos, y R i o s , y por efta 
llena de Pueblos, y de gente j la qual toma el nombré de fu Metró -
poli j que fe llama Chirman , pueíla fobre el R i o Baíiri. Labrafe 
aquí grande cantidad de paños de oro > y plata finifsimos í y mu» 
dhas cimitaras de incomparable temple * qüe de un golpe cortan las 
celadas j, y hierros, de lanza de la ra i fni a fineza, que de un bote bar-
xenan nueftros petos. De aquí fe entra en el Reyno de O r m u z , que 
abraza una muy buena parte de la Arabia Felice ^ y las mejores I f -
|as del Mar Períico , con aquella parte de la coita de Perfía que ba-
« a el R i o Tabo, Tifindo , y Druto., Es. cabeza del Reyno, la Isla de 
Q r m u z , ficuada en la boca del feno % á treynta millas de la Arabia^ 
y nueve de la Perfía >. tiene nueve millas, de circuítu ; y dos puertos, 
divididos con una lengua de tierra , uno á Levante, y el. otro, á Po-
jiicnte, tiene un collado, que de la una parte es todo azufre, y de la. 
o:ra'faU No tiene agua, fino de ¡tolos tres pozos > y es en e f e á o cfte^ 
j i l , y de qualquier otra cofa : y con todo eíto , por la oportunidad 
4el fítio , ubunda no fold de lo necesario, fino y aun de quaíefquíc*' 
ía. regalos 3, porque acuden aqui las-riquezas,, p o r u ñ a parte de A r a -
bia, y Perfía^y por otra las de Cambaya, é India j de tal fuerte, que 
Cuelen dezir los Moros.,, que Ci el Mundo fueífe una fortija feria Oc-: 
W Z fu diamante.. Contratan en ella Mercaderes de todas naciones^ 
X*os naturales, fon parte Arabes., y parte Per fíanos: ( aquellos de 
color de bronze,. y ellos blancos ) de hermoíb afpedo ,, y muy d a -
4os a Mttfíca , pol ic ía % Aoticiade Hiftorias,, y a oti os femejantes. 
empleos, y curiofos eíludios.. E l R e y q u e es Mahometanot i ene 
de renta de la Ciudad de Ormuz.,, ciento,, y quarenta rail ferafes^ 
( un ferafo, vale ocho reales > fe la Arabia, veynte, y ocho mil j, de l 
Mo^of t^ . j ^ S l g i k f e P i í ^ ^ i Q Z j y í i c t e m i l ^ y delBat>are% 
m. ios limos IQIWJTIITJÑWS. 
í levava quarenta mi l : y aun tuviera al doble mas de renta, fino fue 
ra por las exempciones, concedidas á los Reyes de Per í ia , á otros 
Señores, y a los Portuguefes, por las mercadurías que entran en fu 
nombre. Pagan también al R e y de Portugal , que tiene allí un muy 
buen fuerte, veinte mil ferafes cada a ñ o . 
D E L A P E R S I A , 
A Pcrfia, «s propríamente laque en fu íengua fe I l a m t 
Farfi, ó Farfiftan, cuyos lindes fon H R i o Sirco, y el lef-
dro ; y fe eíHende de los confines de Carmania , que oy 
íc llama Kirman , hafta los de Media , que fe dize oy 
Servan, E l J o v í o efcrive, que la antigua Carmania, €s el 
Reyno de Narfinga, y no fe porque razón ; pues Eftrabon dize bien 
claramente, que la Carmania fe eíHende defde la boca del Indo* 
hafta paífado el feno Perí ico, y que eftá al medio dia de la Períia. E l 
Pais de lós Petfas, es en la parte maritima muy calido , y ventofo, 
como fe ve en Ormuz , y en fus playas vezinas, donde por verano 
apenas fe puede vivir : -y es muy cierto, que en Ormuz fe meten los 
hombres dentro del agua, hafta la garganta , para refluir al calor. 
E s también poco fercíl de otro, ¿jue de palmas 5 aunque por la tier-
r a adentro ay campañas harto frutiferas, y abundofas de paftos 
para el mantenimiento de todo genero de ganados. L a parte mas 
Septentrional tiene muchos montes. L a Metrópoli de la Perfia es 
Síras, fobre el R i o Brindimiro , la qual fe llamo antiguamente fe-
gun algunos Pcfepoli, y fue quemada por Alexandro Magno, I 
inftanciá de una Correfana ; y aun defpues fíie aíTolada por ios T á r -
taros, ó Sarracenos- Lós Períianos para íigníficar fu antigua orande-' 
za , y nobleza, dízen, que quaudo Siras, era Siras, el Cayro era fu A l -
dea* Efcrive Jofepho Bárbaro ^ que es tan famela de grande efta 
iíuftre Ciudad , qué ella Con los Arravales¿ tiene de circuitu vcyhte 
millas, y que puede hazer dozientos mil hombres, y que ay ^rañdc 
concurfo de tóerc4dUtías?-que pairan deiZagatay á la india , y de i a 
India 
India al Zagatáy. Afinan e l a z é r o c o n ciertos zumos de íifer^tf,^» tafw 
ta excelencia, que las armas, que labran d e l , exceden á qualefquieEr 
otros, en bondad,y fineza. Del R io Brindimíro, falen por ciertas4acc-, 
quías antiqutfsimas, infinidad de aguas, para el rieg® de los campos^ 
y de los Jardines. Pertenecen al Faifican los Eftados de L a r , y Sa*/asft 
que le citan ai m e d í q d i a , entre los Ríos Jefdri , y fírto» E s tambietl 
parte de la Perfia, aquella Provincia, que fe i í a m a Kufiftan (antigua-
mente Sufiana) cuya Metrópoli es Suítra, fobre el R i o Tir i t iro , que 
fue la antigua Sufa: la qual como efcrive Eftrabon, tenia de circuito 
ciento, y Veynte eftadíos, y reíidian en ella los Reyes de Perfia.. 
E l gran Reyno de Perfia, eftá entre el Imperio del Turco , los T á r -
taros de Zagatay, e l Reyno de Cambaya, el Mar Cafpro , y el Sena 
Perfico. Contiene 38. grados de Levante á Poniente , que fon 188a* 
anillas Italianas de largo. D e latitud eftá entre los grados 23 , y 43* 
que fon 12 00 millas. 
L a Perfia fe compone cíe grandes Provincias , que en otro tiempo 
llamaron Media, Africa, Sufa, Mefopotamia, Perfia, Parthia, Arca -
nia, Marciana, B a d r i a , Parpamíiía, Aria , Drangiana, Gedrof ia , y 
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A R A K . 
SObre la Perfia, yaze la Parthia ( o y A r a k ) P r o r m c i a f a m o í i f ^ ma entre los antiguos. S a Metrópol i es Ifpaan,q,ue quieren algu-
nos Cea Ecacompiie^ «ílo eŝ  Ciudad de cien pucr tas3 dQjiide ios Reyes 
tfniam 
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tenían fu Corte, oy no es de mucho tan grande, pero eílá bien llena 
de gente Militar, y de telares infinitos de feda. E í h a b o n efcrivej que 
la Parthia era Provincia pequeña, y eíleríl-j pero que de mano en , 
mano fe fue enfauchando con el valor de los vczinos, y enriquecien-
do de fuerte , que peleó mucho tiempo coo igualdad con los R.oma~ 
nos. Oy fe labra por todo mucha feda, particularmente en Argiftan, 
C a l í a n , Con, Je lie r. Tiene cafi a la Tramontana i Gasbiii, Ciudad . 
grande, y rica, donde defpues de la perdida de Taur i s , ao affentadoi 
fu Corte ios Reyes de Peí fia. 
S T R A V A . M E D I A . 
S E R V A N . , 
[ Cercándonos al Mar Cafpio , fe ve primero la Strava, y defpues 
JTJL el Servan. L a Strava fue habitada de los Ircanos, y es Provin-
cia celebre por las feivas, y tigres. E l Jo vio eferive , que no es muy, 
fana , á caufa de los muchos lagos que engrueíTan , e inficionan el 
ayre. ^-n la Ciudad de Strava, de quien toma nombre el Reyno , fe 
haze grande trato de fedas, que fe defpiden para Tartaria^ y Mofcon 
vía . Por la playa, fe ven varías Isletas, por la mayor parte defpobla-; 
das, fino de pefeadores , donde fe retiraron de cfpantados, todos los 
de las tierras convezinas, quando el gran Tamorian, l legó á inquíe-i 
tarlosj y eftuvieron aqui de afsiento , hafta que aquella tempeftad 
pafsó : de lá fuerte que los Lombardos en las Lagunas de V e n e c í a , 
en tiempos de Attila. Siguefe la Media, que algunos llaman mayor» 
cuya Metrópoli es Tauris, defpues de la qual fon famofas C o i , Solta-; 
nia (con la mas hermofa Mcfquita de Levante) Casbin, y otras» 
Algunos quieren que Tauris fea Ecbatána , Corte de los antiguo^ 
Reyes de A4edia. Efta Ciudad efiá alJ pie de un monte, poco mas de, 
í ietejornadas lexos del Mar Cafpio 5 goza el ayre falubre, pero ven^ 
íofo , \y frió, con un terreno abundante de qualquier cofa j tiene des 
circuitu diez , y^feys millas (aunque otros la hazenmayor) coaV 
cerca de dozientos mil vezinos, fin fabricas^ ni edipcios de imporn 
lancia , porque los mas viven en apofentos foterraneos , hechos deí 
barro al ufo de Oriente : n ó le faltan fuentes, arroyos , y jardiiiesr 
era Silla de los Reyes de Perfia, pero Tammas la traitsfirió á Cabfins 
fue primero faqueada por Sclim, y defpues por Sol imán^ porque no 
lí^e-murysj y ulcúiuraiate prefa por Ofmaaa Genecal d.el gran T u r , 
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co Amurates, el tol edificó ea d í a un muy buen fuerte. Eíl a Pro-
vincia cohñiia. con ei lago de V a n , que Eítrabon c(cribe, es dcfpues 
de laMeotisj grandiG.'nrio y es de aguafaladaj y fegup algunos, tie-
ne trecientas millas de largo, y ciento Gnquema de ancho. A y en el 
juna isla que baxa dos millas, poblada de Armenios. E s abundofo de 
ciertos peces, que fe toman, por primavera, y fecos ai a y re fe defpklea 
por todas aquellas tierras. Nace en el, ei Rio Maído , navegable 
dtfde fu nacimiento. Van , es plaza importantes donde ei Turco tie-
ne un Baxá. Siguefe Servan , cuya Metrópoli es Sumakia, la qual 
yaze entre Eres, y Derbeac, que le fon llaves. Eres, labra grande co-
pia'de feda blanca muy dclicacU , á la qual los Mercaderes llaman 
Mamodeev Derbeot eítá fobre las puertas Cauca libas, en un eftrecho 
de éclbo millas de largo, entre dos inontafns, que es paíío forzofo, 
para y r , y bolver del Servan á Tartar ia : y por aquí paliaron los Tár -
taros acaudillados por H a l ó n , A baga, y Ta morían, á la Cappadocía. 
Eítá Derbent fobre el cogollo de un monte , y con dos muros , que 
llegan halla la Mar, abraca el arraval, y el puerro. Di í ta el un muro 
áe l otro tres cientos paííbs, con dos puertas dg hierro, y ea ca^a una 
fuxuerpo de guardia perpetuamente. Fecundan eíic País el AraiTo, y 
«1 C i r o , í l i o s famofos. E r a deiRey de Pcrfia, pero le an defpojado 
della Jos Turcos eneftas ultimas guerras. £1 Serian fe divide de la 
Cjiorgía, con el R i o Canac i y baxo deíle nombre palia oy toda i» 
M e d i a ¿ con pane de la mayor Armenia. ( 
MAR CASPIO. 
EL Mar Cafpio, de quien tantas vezes avernos hecho mención, no fue del todo conocido por los Antiguos , hafta tiempos de Aa* 
güftó Cefar , eftavan perfuadidos que fe ayuntava con el O c é a n o , 
porque no lo avian defeubierto del todo/ Los Arabes lo llaman en 
m lengua Mar encerrado } el qual tiene de largo ocho cientas mí-
j í a s , y de ancho feysdientas, éntra le caudalofifsimos R í o s , y con 
que ninguno íaie d e l , tieneias aguas amargas, y faladas, aunque 
jjo tanto como los otjros Mares. Algunos tienen por opinión , que 
por fecretas fendas entra ei Mar Euxino en el i por ver que con en-
erarle tactos Ríos no fe le endulcefcen las aguas: lo que á la verdad 
tiene poco fundamento. Porque del Mar Cafpio al Euxino ay qut-
¿ m m jaillasi á£*úq m $ k ü \ i i i a p a ^ quitar qual<j«% amargo^ 
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y fakdura de agua : pues fabercos que Is e je es fá laás j con harto 
poco, que corra por tierra j pierde elíc mal fabor ; que es la razón 
que fe puede dar , y no otra alguna , porque los R í o s , faliendo de! 
Mar, fon dulces. Otrofi 5 fi por ios Ríos que entran en el Cafpio, 
fe avian de bolver dulces fus aguas 5 lo mí fmo aviamos de dezír 
del Euxíno , pues defaguan en el grandifsimos RÍOS , el Tañáis; Bo-
riftertes, Danubio, 7 otros. Verdad es que afsi el agua del Cafpío 
como del Euxino , no es tan amarga como la de los otros mares^ 
Los principales R íos que entran cu eí le 5 fon ei Kefel 5 Gekon^ 
vTeufo, C o r o , y la Volga* 
GEORGIANOS. 
BOlviendo ya á la Defcrjpcion de la tierra, paíTada la Media, en . tre el Cafpío, y el E u s í n o , cñán los Georgianos, con Jos-Meru 
grtfiios á la fínicítra, y los CircaíTos á la dieftra 5 que afsi llaman oy 
á ios Iberos, Coicos, y Zigos. Los Georgianos, tienen efíe nombre 
( fegun algunos) por la d e v o c i ó n , que tienen á San Jorge fanto ce-
lebre , halla entre Turcos. Aunque yo hallo que Plinio pone á los 
Georgíos , entre los moradores del Mar Cafpio. Confinan al O c c i -
dente COH la Mengrelia , al Levante con ei Servan , al Septentrión 
con la Zuiria, y ai Auftro con la Armenia mayor. E l terreno es por 
la mayor parte afpero , y montuofo , aunque no le faltan apazibles 
llanos, y regalados valles. Los montes llevan muy buenos halcones, 
las feivas fieras, y los fotos, y campos frutos, y feda en abundancia. 
Bañanlo dos Ríos reales, que fon el AraíTo , y el C i r o : los quales 
ambos nacen en el Periardo , y dcfpues de aver corrido un pedaz» 
de t ierra , cada qual de por s í , fe ayuntan en uno 5 de nuevo fe 
dividen , y entra cada uno por fu cabo en el Mar Hircano. Verdad 
es, que el AraíTo, es mas de la Armenia , y del Servan , que def, 
ta Provincia de que hablamos. Los Georgianos fe han govtrnado 
íiafta nueftros tiempos baxo diverfos Señores naturales , que ya ha^ 
zian las partes del Turco , y y a del Períiano fegun los venia mas á 
cuenta (aunque mas las de cite, que las de aquel) pero en efta poC 
trera guerra han perdido harto buena parte de fu libertad 5 porque c í 
Turco á ocupado , y fortificado todos los lugares de importancia, 
como fon G o n , Clifca, L o r i , Tomauis, y Tcflis , que es caíi Métro , 
poli 45 1* ^ O f S ' a . £ $ Pais muy fuerte , porque *0 fe \p puede §1^ 
:' ;'!5': • • ^ trac 
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trar fino por paíTos e í l rech í f s imos , á caufa de los montes inaccef$í, 
bles de que eftá cercado i pero ninguna dificultad dellas ha dexado -
¿Q atropeiiar la potencia Turqucfca. Tienen proprio MetropolitanOj 
fuo-eto al Patriarca de Coní lant inopla . Los Ciengos llevan la Coro-
na quadrada 5 los vezinos han dado mueftras de valor en la guerras 
aúneme fon dados demafiado alvino. 
M A N G R E L I A . C m -
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LA Mangrelia , que ella fobre el Mar mayor, á los confines de la Trapifonda, tieiie tres Jornadas de ancho, afpera, falvage, llena 
de boxes, por lo,que la miel que allí labfan las abejas es amarga. Sus 
moradores fon Baibaros , y de tan poca humanidad, que los padres 
yenderi fus hijos á ios Turcosi de cuya potencia fe defienden mas coíi 
Ja afpereza del litio en que viven , y pobreza que padecen , que con 
©tras armas. Tienen proprio Principe por razón hereditaria, lambían 
a Coní lant inopla cera, fedaj efclavosj y boxes. Su fullenío es panizoi 
y las telas que viften fon por la mayor parte de ortigas. Su principal 
poblac ión es FaíT), á la boca delTUo Phaíis, celebre por el vellocino 
de oro , tan cantado de los Poetas. Las aguas defte Rio nadan por 
cuchas millás como azeyte por enciraa de las del Mar. De la otra 
parte fe entra en la Circafsia, poblada de los Zigas: la qual fe eí l íen-
de fobre la ribera de la Laguna Mcotis caíi quinientas millas, y fe en-
fancha por la tierra adentro mas de docientas, tiene Jos vezinos ga-
llardos., bellos, y bien difpueftos. Por la mayor parte eran defta calía 
los Mamalucos , porque Jos unos á Jos otros fe venden. Sus Pueblos 
principales, fon á la marinaLocoppa,y en los Mediterráneos Cromu-
c o j á la boca del Tañáis tiene el Turco, la fortaleza de Afof j viven 
por la mayor parte de latrocinios. Siguen el ritu Gr iego , pero no fe 
Bautizan antes de ios í iete a ñ o s , ni entran en la Iglcíia antes de los 
^uarenta, no permiten á los Plebeyos, que anden á cavallo. Y como 
310 fea el cavallo, ninguna cofa niegan , que fe les pida. Siguefe la 
Zuira ( afsi llaman la Albania) Provincia metida entre afperifsimos 
montes, cuya Metrópol i es Eftrano. C r i a halcones excelentes, y Fe-i 
locifsimos maftines. Mas pues havemos hecho menc ión de la Lagu-
na Nlsotis, la qual por efta parte termina las Provincias de Afia.j no 
Igíá fin propQÍIío2 dezii: aquí dos paladas á ü f a B^xa mil míifasj y, 
. '7 , « - . Si\t0 
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entre oíros R í o s entra en elia el T a ñ á i s , que divide la Europa de la 
Afía. No es muy onda, y afsi no fe puede navegar con vaxeles de ai» 
to bordo. E l agua dulce prevalece á la falada, por lo que de Invier-
no fe hiela con facilidad: y los pefcados amigos naturalmente de 
agua dulce, acuden á e l ia , en grande abundancia del Mar Euxino, 
particularmente en verano j y ptfcan cantidad meftimable , con no 
menor utilidad, que entretenimiento de los vezinos. O y la llaman 
Mar de Zabcas, por fer tan grande. 
TURCOMANOS. ANA-
D U L O S. C U R D O S . 
A Hora fera bien , que bolvaraos atrás para reconocer las Provia-
¿ J L cías, que aviamos dexado de los Turcomanos) Anadulos, y Cur -
dos. Los Turcomanos viven en la Armenia mayor, que tiene el E u -
frates al- Occidente, la Media al Oriente, y la Mefopotamia al Medio 
dia. Es País montuofo , fértil de panes , y ganados. Nace aquí el 
Amomo, y el Boloarnxeno, que es tierra amarilla, ó r o x a , buena con-
tra la peíte, y contra veneno. Entre fus Montes, fon celebres el Pa-
liedro, de quien nacen el Eufrates , y el Areííoi el Gordio (fobre fa 
mas alta cima fe aííentó el Arca de Noe ) de quien tiene fu o r n e n el 
T igr i s , y el Antitauro3.que fe llama ahora Monte.Negro, y fe eftien-
de por la Medias el Tauro, y el Ní fate , que div iden á la Mefopotamia, 
y Afsiria, de las Armenias; los montes Cafpios, que corren hazia la 
Media, y ei CaucaíTo , que corre hazia los Georgianos , fy la Zuiria. 
T o m a el nombre elta Provincia de los Turcomanos venidos de T a r -
taria. Eftos páííaii la vida , conforme fu natural columbre , baxo 
tiendas, detras de fus ganados: pero los naturales fe emplean en la 
agricultura , y oficios mecánicos. Entre otras cofas, labran de pelos 
de cabras, chamelotes, y tapetes de fuma fineza. Son harto difpuellos, 
nerviofos, de grandes ombros, y cafi de color bermejo. Su Metropo-
li es la Ciudad de Efek ia , que fegun fe creé , quedó como por reli-
quias de Artalíata. E i Anadulo, y el Pegian, que le eíH cerca, abra-
San .á la Armenia menor, que fe divide de la Turcomam'a d con la 
corriente del Eufrates5 y es de las mifraas qualidadés de la fufodicha 
Provincia. A l medio dia de la Turcomam'a viven los Curdos , Pue-
blos femejantcs á los Arabes, porque también por la mayor partcryi-
y§a deiatroemiosj y hUítQS. Obedecjn ai'Tuxcp, per© coii muefe 
p 
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libertad. Selim í í . mando venir eiios años atrás á muchos para la 
.Armada j pero no hiz íeron muy buena prusva. 
ARZERUM. DIARBEK. 
C A L D E A . 
A(íado el Tigris , fe entra en la Provincia de Arzernm, donde fue 
la Afsiria, fegun Tolo meo, que la pone entre la Media^ y Mefo-
potamia j aunque Lftrabon le da mucho mayores confines , porque 
«quiere, que abrace también á las Aldeas , y Provincias comarcanas r ' 
dixofe Afsiria, por Aífur hijo de Serií: aqui fon las Provincias de A r a -
pachices, A iiabene, Siracene, que fe llama oy Botan, Sarca, y R a b -
bia. A l Poniente, y Medio dia de la Afsir ia , yaze la Mefopotamia, 
que llaman oy Diarbeca , Provincia puefta entre el Eufrates , y el 
Tigris , Rios celebres en las Sagradas Letras, de terreno muy grueííb, 
y de increíble fertilidad. Verdad es, que en eílas ultimas guerras en-
tre los Turcos , y Periianos, á quedado cali arruynado j porque los 
Turcos,cuyos Exercitos han eftado harto de afsiento en eftas tierras, 
no hazen profefsion fino de guerrear, y por el confíguiente arruinar, 
y deftruir. Sus Ciudades principales fon Orfa ( afsi llaman a la fe-
gunda patria de Abraham ) celebre por la muerte de C r a í í o , que lo 
mataron aqui los Parthos : la qual tiene mas de fíete millas de cir-
cuitu. Caramit ( que efta en el Pais, llamado Alek ) el qual Sel 11% 
t o m ó á Ifmael, fe Hamo un tiempo Amida; y Caramír, quiere dezié 
Amida, aegra, por ferde e ñ e color las piedras de que eílán fabricado» 
Jos muros, ó el terreno como otros quieren. Sus campañas fon n c g r í £ 
l i m a s , y en el proprio grado fértiles. Tiene cerca de diez millas de 
«ircuitu. Ay aun oy algunas Iglefias de Chriftianos con fus campa-
narios , edificadas por Balduíno hermano de GofFredo. Veefe fobre 
•el Tigris , á Merdin, y mas abaxo á Mofal j aquella rica de a lgodón , 
y efta de paños de oro, y feda: en aquella reíidc un Patriarca de C a l -
- « e o s , y en efta otro de Ne í tor íanos , cuya autoridad fe eftícnde hafta 
el Catayo, y la India. Aqui e f táGez ira , Islada^ y Afarkif, encima de 
un monte, de una milla, y media de circuitu Í fuera del qual ay coa 
todo eíTo infinitas cafas. Mas abaxo, donde fe juntan el Eufrates con 
el Tigris , fe entra eíi la Caldea, cuya Metrópoli es Bagdet, Ciudfd 
edificada fobrejas riberas de Babilonia, por un Califa, de los Maho-
metaaosj BabÜQnia^ ^diíjcada por S e m í | a m i s ? í fa ia quairo cientosa 
; .> ' ©chenca 
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ochenta E l a d i o s de circuito, con los muros decinqucnta codos de an« 
dio, y docíentos de alto i y un puente íobre ei Eufrates, que la aíra-
vef<iva, de admirable, grandeza : finalmente era tan grande, que dio 
nombre á la Provincia. E l Eufrates del qual tantas vczes avernos he-
cho m e n c i ó n , es llamado por los Hebreos Pliarar, e ñ o es frudiiFero; 
tiene las aguas fecundas, y afsi no folo con fu curfo natural,;/con v a -
rias aceqi.ías hechas á mano, riega los campos, pero aun los Qngraffa, 
y en efcdo procede del la fertilidad de la Provincias navega fe por ef-
pacio de ra as de ocho cientas millas. E l T i g r i s , toma el nombre de 
fu rapididad. Entra en el Eufrates mas arriba de Bagdet , y ambos 
unidos correo hazi,a el Mar Períico, y entran en el ("obre la Balzera, 
donde ei Turco allende de un grueíío preíidio , tiene algunas galeras 
contra Portuguefesj aunque nunca han hecho ¿ofa de importancia» 
SCRIPC 
D E L A A R A B I A . 
O S Peninfulas nos quedan , para rematar la Deferípciam 
4e Afia, que fon la Arabia, y la Afía raenor. L a Arabia es 
Pais grandifimo , y fortifsimo , porque abraca todo lo 
que cae entre el Océano , el Mar Roxo , el Seno Perfico, 
Egipto, Jadea, Damafco , y el Eufrates. E l la por todas 
partes ceñido, ó de montes^ ó defiertos, ó de Mar falto de puertos} y 
por la tierra a dentro ay grandifsimos defiertos, montes inacefsibles, 
y careí l ia de aguas, caíi perpetua. Sus moradores decienden de Ifmaelf 
mas como efte fue hijo báftardo, llamanfe Sarracenos, por ayer fidp 
Sara muger legitima de Abraham : aunque otros ios l lama». Agare* 
nos , por la Madre de Ifraáei, que fue Agar. Defta cafta fue Maho-
sna, el qual en la Arabia , fembró primero fu malafemilla. E n fu$ 
acciones dan mucllras de ingenio, futileza, y fuperfecion. Moran na« 
turalmentc eñ la campaña baxo tiendas, y afsi aunque en la Arabia% 
ay muy buenas Ciudades, no fe llaman Árabes , finó los ^ue viven 
fuera delias; que á Jos,que np, los llaman Moros. Mudan las tiendas 
feift lugar á íe|¡un haUaalo; pafto?, Soa de color Jco«ado, £ 
cnxucoi 
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enxutos de cucrpoj cuya comida fon hogazas, hechas en el ra feo Id 05 
fus faynetes leche frefea , 6 agrian y fu mayor regalo, el azeyte. N6: 
conocen delicadeza, ni primores ele viandas, ni comodidad de fervi. 
cio^ cafa, ni de otro bien. Sus tdbros coníiítcn en camellos, en algún 
cava)lo, y en las armas, que fe dexan por herencia. Los cavallos fon 
enxutos, y de poco paito, pero para mucho trabajo, y velofifsimos en 
l a carrera. Nunca los hierran, ufan filias ligerifsimas , y lo mas que 
llevan para sí , es alguna camifa. Las armas fon lanzas iarguifsimas 
herradas en ambos cabos, como las que llamamos azagayas, y no las 
traben en riítre, fino al través. Duelan á los palios, con la ligereza, 
que los halcones, particularmente donde ay aguas ( que es donde 
íuelen de tener fe los Mercaderes) %no dexan cola por robar. Tienen 
grande opinión de fu nobleza 5 y eftan muy perfuadidos, que ( por 
averfe mantenido ílempre apartados de las demás gentes) fon fobre 
todos los demás, Nobilifsiraos. No obedecen á Señor , ni Principe, 
lino tan folamente á hombres Nobles, y de antiguo linage, y que tie-
nen fu decendencia de muchas familias. Algunos dellos tiran fu el do de! 
T u r c o , y eftán promovidos á alguna dignidad. N i fe olvidan jamas 
de las injurias, ni las perdonan j y afsi reynan entre ellos enemiítau 
des, y bandos inmortales} á cuya caufa han perdido no poco de fu 
pujanza porque no ha muchos figlos,que aviendo falidóde fus confia 
síes, ocuparon la Soria, Perfía, Egipto, Afr ica , y Efpaña : cercaron 
a Coi i í lant inopla, fugetaron á Sicilia, y Sardeña, y faquearon á G e -
nova, y gran parce de Italia. Y aun defpues vaííendofe de la comodi-
dad , que les ofrece el fitio de fu tierra ( que no eítá en menos buen 
pue í lo para hazer entradas.en el Océano , que el de Italia, en el Mar 
Mediterráneo ) parte por via de trato , y parte por fuerza de armas, 
entremetiendo fiempre en medio de los trafegos, y armas, la predica-
c i ó n de fu feéta, han ocupado grandifsimos Reynos, y Eftados en la 
cqí ta de Africa, y de Aña , y cafi en todas las Islas del Océano , han 
. feñorcado ia parte maritima. Y fi los Portuguefes primero, y defpues 
los Caí le l lanos, no los huvieran parte echados, y parte retirados^ fue-
jran oy Señores de todo. E n fus emprefas fe valen mas de la aílucia» 
eqúe de las fuerzas , -afsi en mar como en tierra : y mas de la multi-
t u d , que del orden j porque pelean defordenadifsimamente, y no tie-
Ben al huyr por afrenta. Alfaltan al enemigo por muchas partes, yj 
Tcnuevaa el impéíu , ya de una, y ya de otra, halla que hallan, y rom-i 
pea U mas fl|c| a j ^uandg, f | ygn a&iudosj fe dividen en muchas. 
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por fu ¿eílrcza , y ligereza valen harto en las efcaramuzas, ea iai 
«pales no pudíendo matar los hombres, matan los cavallos. 
E 
A R A B I A F E L I C E . 
L nombre de Arabía , fe atribuye á quatro grandes ProvinciaJ» 
La una confina con el Egipto, y el Mar Roxój y fe llama T r o . 
glodiiica, de la qual hablaremos en la Defcripcíon de Africa : la 
otra, confina cbn la Mefopotamiaj Soria, y Judea, y fe llama Deiier-
ta: U tercera, yaze entre ia Defierta, y los Montes Negros , que fe 
cítienden de Levante á Poniente, y fe llama Pctréa, por una Ciudad 
antiqnifsíma, que quieren algunos fea la ̂ Meca : la quarta cílá entres 
los fufodichos Montes Negros, y el Océano , con eí Mar Roxo a la 
dieftía.ycl Perfico a la íiaicílra,y fe llama Arabia Felice. Efta (por, 
que la deferivamos primero pues es la mejor ) tiene un gran País, 
con muchas, y grandes Ciudades, llenas de policía, y gente. Su feli-, 
cidad procede de los Ríos, que la tienen fertilifsíraa de arroz, y d« 
efeogidifsimos fruiosj entre los quales es la mirra, y el incienfo. Pro-j 
duce cambien cavallos de gran precio, de que fe haZe importante 
trato, par^ la India : y fe paga quarenta efeudos de tributo por cada 
uno ai Rey de Portugal, que fe ha hecho Señor de la contratación. 
Nunca llueve , pero caen grandísimos rocíos, y efearchas, Crianfes 
alcanas Monas, y Gatos maymones, Leones, y carneros fin cuernosa 
peíro con colas monílruofas de grandes. La parte que mira ai fenai 
Perfico, tiene una cordillera de montes junto a la Mar, que parece,-
que quiere impedir el comercio de les Pueblos Mediterráneos coa 
los maritímos , finó es por algunos eftrechos y el uno de los quakg 
es Catifa, y el otro de mas importancia, fe llama Calaíate. 
L A S S A . A D E N . 
EN frente de Catifa, la tierra á dentro, efta la Ciudad de LafTaá que con fu contorno, es la mas fjrtíl, y mas amena del Jamanj; 
que afsi llaman etla parte de la Arab a fetice, que mira hazia la Per-i 
fia, é India. Mas abaxo á la pane del Mediodía, en cienro, y ochen-j 
ta millas de Calaíate, fe entra en una Pr ovincia, que tiene de GÍrcuítut 
ciento, y veynte millas de increíble fecundidad, y contiene tresgraivr 
jdifsimas, ^ fofdfsimas C^dades, Manta, N ^ j r B a í U i coa los te -̂
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rítorios llenos de poblaciones, entre las anales ay alguna de diez mil 
fuegos, como es Zaquí, j Caftillos, y Villas fin fin. A y aquí muchos 
mas Dolores del Alcorán, que en todo el refto de la Arabiaj á todos 
los qualss prefide el I m a n o , y f- le da el Diezmo de todas las cofas, 
halla de las joyas, que el raatido da á la rauger, y aun de la ganancia 
de las mugeres perdidas. Moleftan ellas tierras al tiempo de las mi-
eífes los ^engebros, familia poierofifsima de Arabia , que domina 
mas de nueve cientas millas. Enere el cabo de Rofalgate , y el ílio. 
Prino, es todo vaíli ísinjos defiertos. De aquí á ía boca del Mar Ber-
mejo, eílán junto á la marina los Rey nos de Fatraque , y ^ a e l , de 
<ionde fe faca la mirra , é íncieofo. Siguefe el Reyno de Elac , cuya 
es la Ciudad de Aden, nobilifsima fobre todas las de la felice, pueíla 
a treynta leguas del Mar Roxo. Eílá fugeta al monte, que los Arabes 
Jlaman de Arziraj y Tolonleo, Babubarra, totalmente eíleriL Tiene 
«ios puertos, «1 uno ai lado , que fe llama üguflFo, poco ondo , y el 
otro enfrente, que es mejor, y lo aífegura una í s l i c a , llamada L i r a . 
Efta Ciudad ho tiene dentro fus muros otra agua , que de ciílernasi 
« i de fuera, le viene fin amucha defeomodídad , de un CaftíUo llama. 
<io Slobalca, que le eftá á dos leguas: donde ay diez , y feys pozos, 
4e los quales por vía de arcaduzes va el agua á un cftanqne, que ella 
á una legua della. Es de grandifsimo trato, y á crecido fumameme 
con la entrada de ios Porcuguefes en la India j porque fe lian buelco 
s c á Mercadei-es Arabes con fus mercancías^ ios quales no pudiendo 
libremente navegar en los tiempos ordinarios, paran en Aden, al en, 
t r a ^ y fallí del eítrecho , para ínformarfi de la feguridad del viage, 
o aguardar el viento. E l Turco , que de algunos años á e í l^ parte fe 
l ia feñotreado delía, le ha pueft J un grandifsimopreíi'dló'. Los Portu-
guefes le han dado algunos tieatos, peio en varío j. y á ¡a verdad no 
a y emprefa, de que mas necefsitca para aífegurar el e í lado de la India* 
Sus vezinos fon Moros, y algunos Judíos blancos 5 gente aífeminada, 
y viciofa;» paffan dos, ó tres años, que no llueve, fino con a lgún tur-
b ión de nubes. Dentro del EOrecho, eíH Zibit , cabeza de un Reyno 
arto copiofo, donde él Turco tiene un Baxá, con algunos millares de 
foldados. De aquí fin hallar otro lugar de importancia, fe va a Zi t i -
4en, Csuda4 pueíla en un ÍÍtio ;aréno.fo,y fugeto á grandifsimos víen* 
tos , de tai fuerte que n i fe ve hoja verde en ella. Tiene un puerto 
con la entrada ^ftcil, y penofi j porque fe anda por un C a n a l , que 
Ja mas feucka^ | u ? u^a fierpe j COR muchas r^w^ fecas, y arrecifes 
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a todos lados > donde acuden grande numera de Mercaderes de la. 
l u d í á , y del refta de Arabia.. 
ARABIA PETREA. 
SAlando cíe los. Lindes del Zibít 5 fe abre la Arabia Pétrea 3 en l t quai ay dos Pueblos notables para las fuperftiViones de los M a -
Bomecanos, que fon Meca, y Medinaj. ambos muy frequentados, por 
l a opinión que aquellos deíVenturados tienen , de que e í tá fc^ultadd 
en eilos fu engañador Mahoma. L a Meca, ferá de feys mil cafas,: y 
no. tiene- otra agua , '^uc- la de dos grandífsfmas ctílernas.. V i e n e n l é -
tres Caravanas de Pelegrinos cada a ñ o j la una que fe junta en Da«. 
mafcOi, la otra en el C a y r o , y la tercera de .la ludía» E n las dos p r ú 
meras fe hallarán á vezes mas; de veinte mil Camellos 5 y quarent* 
m i l perfonas. L a tercera ha menguado arto por la guerra de los Por-
tuguefes.. V a también alia algunas vezes;, otra Caravana de Arabes^' 
y Mahometanos, que viven por los deiiertos* de la L i b i a , y en t í err* 
de Negros. Medina Talnabi,, no es tan grande de mucho. Ve efe tras 
e í l o , junto, á la Mar^ el Torlugar de alguna p o l i c í a , por fer poblada 
de Chriftianos de,la cintura.. No falta quien quiere, que tea Eilenaj, 
de quien toma el nombre, el feno EUenaticoj y que por aquí, pallafíe 
Moyfen, el Mar, que no tiene mas de veinte millas de ancho.. D e l Kor, . 
al Monte Sínai , cuentan 5"4. millas. De la Arabía Dcilerta 3 no i% 
xn^ o&ece dezir mas de lo q[!ue he. tocado arriba». 
N Caliendo de JLa Arabia% fe eníra en la Idíimea r que comu 
L al lago Sirbon, y fe eftiende hazia L é v a m e hafta la Judea., C 
í e n z é 
on:,. 
tiene a Gaza. Ciudad, aiiiíquifsiraa, >, entre la qual, . y el Cayro. , éñm 
Cattia cuyos moradores fe. £ r v e n de palomas , para, dar avifo ali 
Cayro', concias cartas baxo las alas >, las quales no-paran , ni hazea. 
pie eii parce alguna,, haftaque llegan a l palomar dclCafti l lo, dond^-
tíallan fus compañeras,, por efpácio de feís jornadas todas,de;deiier-
t e - SJguefe •Oílr.aíriua,. Rihocoruray AXcaibna .y Azoto.. Los m o r ^ 
dores participan, de la naturaleza de los Arabes, fus. veZJnos.. El.tei;» 
aeno produce íiiuclias palmas, bien cajuaias de los Poitas,. 
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DESCRIPCION 
D E L A S I R I A . 
A Siria es grandífsima Provincíaj puefta entre el Eufra-
tes , la Cilicía j la Arab ia , y el Mar Mediterráneo. C o -
mienza en treynca y dos grados , y fenece en treynta y 
feis. Dividefe en cinco Provincias 3 que fon , Pale í l ina , 
F e n i c i a , Celefiria, Sur ia , y Comagena. 
P A L E S T I N A . 
A Palcftina eftá entre el Mar Mediterráneo, y la Arabia. Divide-
u la en dos partes el R i o Jordán. De allá del Rio,poblaron la T r i . 
DU de Rubén, y la metad de la T r i b u de ManaíTés: y de la otra parte, 
las otras Tribus. Efta Citerior fe fubdivide entres , delasquales la 
una fe llama propriamente Judea, otra Samada, y la tercera Gali lea. 
L a Judcaeftá entre el Mar Muerto, y el Mediterráneo, cuya Mdtropo-
l í es Jerufalem. No lexos de aqui eftá Jerico, en un amenifsimo va-
lle de poco menos de treynta millas de largo, y quinze de ancho. L a 
Samaría toma el hombre de la Ciudad principal, que oy fe llama 
Kaplos . L a Gali lea fe divide en inferior, y fuperior. Aquella co-
mienza en el Mar de Tibe rías, que tiene de ancho cinco millas, y de 
largo doze, en medio ¿e l qual eftá Názaret : y eftá en el lago Sama-
jconites, y fe eftíende hafta el Monte Líbano. E s la Jpaleftina de í i t ío 
«dividido en collados, y llanos muy fe me jante á la TofCana, fértil de 
todo bien, de pan, vino, azeyte, y palmas. Hacia también el balfamo 
icn ella; pero ahora no fe halla. No huvo Provincia , de fu t a m a ñ o 
tan poblada como efta quando florecía : pues con no tener mas de 
Ciento fefeata millas de largo, y fefenta de anchoj (los lindes de por 
lo largo, eran Dan, y Beríabee) en la Defcripcion, que mando hazer 
«1 Rey David , fe le hallaron un milion , y trecientos mil hombres, 
para poder llevar armas, fin los de l a Tr ibu de benjamín : y Sa lomón 
gn i * DedícaíiQii dti Tcmpioj fec^ificó en catQXZC días iao . mil ove-
l ' A S I R I A . s u j 
fas, y to. Mil bueyes. Aora eftá fugeta al Turco , 4efpo|a<la ele toda 
fu gloria, lino es de la belleza de los litios, bondad del terreno , falu, 
bridad del ayrc , y fantídad de los lugares, honrados , y fantificados 
con el Nacimíento5Muerre, mi.Ugros,y predicación de nueftfo Señor 
JESÜ C H R 1 S T O . L a Ciudad de Jerufaíein,en cuyo cerco murieron 
un mil lón, y cien mil hombres, y quedaron prifioncros mas de cien 
mi l , no palta ahora dé cinco mil vezinos; y fi la Santidad de los luga-
res, no confervaíTe un concurfó perpetuo de ChriíHaños de todas N a -
ciones, feria ya poco mas de nada. Efta Provincia es atraveflada de Ir 
Jordán, R í o de agua dulcífs íma, que naciendo al pie del Monte L í -
bano, de dos fuentes llamadas launa Jor, y la otra Dan; paila por dos 
lagos, el uno llamado Aqua Morón , y el de Tiberiás, que es el ma-
yor, y fe dize Mar de Galilea, y finalmente va á morir, y perderfe en 
el Mar Muerto, que los Griegos llaman Afphaltite, admirable por ei 
betum, que produze, llamado por algunos Stercus Dá>monum> y tam-
bién por muchas particularidades, q f l t tiene, como es, que ninguna 
cpfa viva fe hunde en e l ; que las Aves no le pueden volar cerca .} que. 
los arboles, y frutos, que le nacen por la ribera, tienen hermofífsima 
apariencia , pero dentro fon gallados, y podridos : las quales cofas 
todas, nos dizen quan deteftable fea á Óios el pecado de Sodoma, y 
de G o m o r r a , que fueron aqui hundidas. Qusnto al Govierno; el 
Reyno de Judea, que antes era uno, fue div idido en dos, por la bef-
tialidad de Roboam hijo de Salomón, dcfpues del qual , la Tribu de 
Judá, y de Benjamín ( á la qual pertenecí?, j a ufaiem ) quedaron en 
poder de Roboam, cuyos fuccelíores fe intitularon Reyes de Judá , ó 
de Jerufalemj y Jcroboam, y fus defeendientes, Reyes de Ifrael, y de 
Samaría, donde tuvieron fu Corte. 
F E N I C I A . 
LA Fenicia, cae toda fobre la marina, en frente de Judea. Sus ve-zinos fueron inventores de las letras, Maeírros de la navega-
c ión , y Señores de los comercios: cuyas Ciudades principies fuerpn 
Sidon, y T i r o , llamadas oy, Sait, y Sur, muy celebradas en ía Efcríp-
tura Sagrada, T i r o , era Isla , pero tan vezina al continente, que 
Alexandro Magno en el aííedio , que fobre ella tuvo , hinchiendo el 
Mar de tierra la ayuntó con el. De la grandeza^ magnificencia, y r i -
quezas deftaCiudadj habla el Propheta Ezcchiei. Fue S idon , poco 
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menos iinílre , y poderofa, que T i r o : ambas i n í i g n e s , por el tintg; 
de U purpurado granan llamada ds ios Poetas, ya T i r i a , y ya Sido, 
lúa. Ahora, á penas fe les ve algun pequeño. railfO de lo que fueron, 
qoiUQ también á | o ^ e , y 'Acrq,. 
S O R I A . 
TP- A Soria , que fsr efticnde; defde T i r o , ha^ta el Golfo, de,Laíaíoj»-
•M-J.Í en el qual eípacio efta B a r u t T r i p o l , Tórto fa ( de las quales,, 
g a f u t y Tripol Con ctalas importantes de mercaduría): y en los. 
M e d i t e r r á n e o s D a m a f c o , y Laodicía. . Damafco es. hermofi ís ima 
Ciudad , pueíla en una grande valic , pero en íit io llanoj con el ter» 
í;itorio,eíle;ril) aunque, beneficiado, con. las. aguas trabidas, artificio, 
lamente , abunda increíbiemente de toda fuerte de frutos. Sus cafas, 
fon mas hierniofas por dentr o., que por defuera, y las, calles, angof-
tas , y tuertas j aunque la hc^ofean mucjio las fuentes, y arroyos 
¿e agua , que vaiLdifcurriendo por las cafas , y riegan con arta co-
modidad; ios jardines.. Tiene un, iníigne, Gaí l i l io fabricado, por un, 
í lorení in íMiamaluco, que con favor fabio á poífeer fumas riquezas^ 
y obrener e l Covierno. defta Ciudad, que es, cabeza.de la»Soria.. 
p F T F S T "R ' T A 
I' A.Gelefiria,, es propriamente aquella Pro vin.cia, que yaze entré; un el Libano>;y Anteiibano,donde nace el K í o Oronte, oy Farfaro», 
Cobre cuyo margesí efta Aniíochiaj. famofa- por lareíidencia^que h u -
ZD en. cllaeli Apoftj3lSan Pedroj por. el. Patriarcado, que la fundo j y 
por e l nombre de Chriftianos, que fe. dio primero á los, fieles delía. 
Ahora, es mas una ruina, dfépuicro de sí. m fma, que otra cofa.. Con. 
todaeil.o-.haffl, quedada en-, pie las. murallas hermofíBímas con fu anda» 
m$Oy y- correábce.s. por elderredor, por í l o n i e pueden, ir-eres, hombres, 
lado» a lado j,y nmchas,torces..',Ay .tambiea un C a billo e a un collado.. 
M;ueftrafs la cafá en-que vivid S.Pedro, y una pila donde bautizo mu-, 
cjia gente., A. l a boca del Qronte, fe ve;Sele.u,GÍa Pienia. llamada o # 
Sol din.. E l Líbano, y Antelib ano, entre los.quales.yaze efta parte da 
l a Siria,, tienen grande nombre en la Sagrada Efcr ípruraj y partícu-
termeate,ei li.ibano, por la; notoria excelencia de fus ced ros., bondad, 
¿.el minisaa, ^ue le; llueve, perfe.ccÍQB. de vinos ? y amcaidad de fítío.. • 
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C Ó M O G E N A . 
A Como^eíiaj es aquella parte de la Siria , que ligue la cornéate 
dd Eut ; 'ítes j ha fea los co.ifiae's de la Arraenia. Ficiie por ca-
beza la rica Ciudad de AJepo 5 que es la tercera entre Las mas famo-
fas del Imperio Turquefco: yaze fobre el R i o Singa, y tiene un Cana l 
de agua foterraneo, qu? produce muchas fuentes comunes , y parti-
culares. Abraca quatro collados, fobre uno de los quales fe levanta 
vn gran Caftií lo j y tiene Arravales grandes. No fe ve en ella edifi» 
c i ó de importancia fuera de las Mefquitas} y las tiendas .para los •Mer-
caderes forafteros, que fon todas de canteria, y de bóveda , con fus 
fuentes en medio de los Zaguanes. Ay abundancia de trigo , de muy 
buenos vinos, or ta l í zas , y frutas} y con todo fe vende muy caro á 
caufa de los muchos comedores. Su trafego no lo creerá quien no lo 
aya vifto, porque folo el xabon, que fe haze en fu territorio , fube á 
dos cientos mil efcudOs cada año : y el trato de lafeda es irifinicóe 
Solian traherle defde Venecia, mercadurías por tres cientos íiíiqueii-
ta rail efeudos. Efíe tan grande comercio, es fumamente favorecid© 
de la vezindad del Mar Mediterráneo, y del Eufrates, porque no diftt 
mas de cinco |ornadas del 165. E l nunfero de fus vezinos fe puede col*, 
legir de que por el año de entre la Ciudad , y fus ArrabaleS| 
Jiiuneron en tres mefes, mas de ciento, y veynre mil perfonas. 
D R U S O S 
H Ntre los confines de Joppe,y de Damafco , habitan ios Drufos^ 
,̂ 1 .gente que fe quedó aili de la emprefa , quc.hizicron ios Latiu 
nos, de la tierra Santa, los quales; como arboles, incultos , an baftar^ 
deado } porque degenerando , á caufa de la comunica ion de los I n -
fieles, de la pureza de la Fe , llevan una y ida barbarirsímaí pues fg 
Circuncidan como Moros, beben vino como Ckrííb'anos, y fe ayun-
tan con fus proprias hijas como beftías-, Viven entre T u r c o s , baxo 
la obediencia de propriosPrincipes} fon bellicofas, atrevidos^ y obfti-
liados» Ufan en l a guerra, arcabuz, cimitarra, alguna pica, y faetas. 
Hablan una lengua muy femejante á la Valona, Combatiólos el añe» 
1585. Habraim, Capitaa del^gran TurcOj y les dgfnndo en ^ran p,ar-
' CJAPA-
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CAPADOCIA. 
SObre la Comogeaaj dexando la Armenia á la dieftra , fe entra en la Capadocia, que llega halla el Mar Mayor j fobre el qual tam-
bién eftiín la Paí lagonia, y la Bithinia , á las quales los Latinos lla-
man con un mifmo nombre, Ponto. L a Metrópoli de Capadocia, es 
Trabiíbnda, donde Ifaac Comneno, huyendo de Coní lant inopla fun-
dó el Imperio, que fe dixo de Trabi íbnda, deíiruido por Mahórnelo 
I I . á quien fe rindió David, que fue dcfpues muerto en Seres, tierra 
de Mdcedonia , la qual fe le avia feñalado para entretj|nimienro de 
por vida : tan poco como cfto fe puede fiar de la palabra de aquellos 
fcarbarosv Viven en Trabifonda muchos C h r i í l i a n o s , de lengua, yj 
ritu Griego. 
PAFLAGONIA. 
DE la Paílagonia, es cabeza Amafia,- de quien tomanombre oy tou da ella tierra j y rcíide en ella uno de los Berlebcyos del gran 
T u r c o . Yaze baxo de unos coliados, y la^atravielfa por medio el R i o 
Irisí de modo que la una parte eftá como en un teatro, expuefta a la 
otra, y el R i o á las dos. Giñenla por todas partes los fufodichos co-
llados de tal fuerte , que no *ay fino un camino por donde puedan 
paííar los carros, y beilias de carga. E n el collado mas alto ay un 
Caftiilo arto fuerte , con perpetuo prefídio de Turcos. Las cafas de 
Amafia fon de tapias, y hafta el techo es de greda, y afsi cae el agua 
de la lluvia fuzia, y lodofa. No es bien olvidarnos de Sinope, Ciudad 
antiquifsiraa, Colonia de los Milezips, yaze en un coliado de una Pe-
ninfula, con puertos,y defenbarcaderos por todas partes. E l vermelkm 
anas excelente toma nombre della , por el mucho que fu territorio 
produzej y tiene fin efto fértiles minas de azófar. N a c i ó aqui Trída-
tes , f a m o í b , no tanto por fu potencia, quanto por iá noticia, qu^ 
alcanzo de veynte dos lenguas. 
B I T H I N I A . 
LA Buhinía , que fe ehiende del R í o Halys, hafta el Mar de Cónf-tantinopía, tiene muy buenas Ciudades : y entre otras Buríía, 
baxo del Monte Ol impo , Ciudad grueífa de gente , y de riquezas, 
grovee dfi efcogidif$im| kmm C^tc del gca^ Turco r y i los 
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jnas prineípales de fus miníf t ios . Fue Silla de los OEhomanos defde 
que la t o m ó Orcanes, hafta que Mahometo I I . trasladó fu Corte a 
Conftancinopla. Aquí efta Nicca 3 célebre por el Concilio Prímeroi 
Calcedonia (aunque aíTolada ) por el Concilio Quinto, y Nicomc-
4ia, por la rcíidencía de algunosEmperadores, que quitaron las vidas 
en ella á infinitos Martyrcs, E l l a en un Golfo tan oportuno, y en un 
í l t ío ameno con bofques tan ricos de leña3 y materia N a v a l , que pa-
dece que las Galeras,y qualefquier Navios caen caíi ya echosren el Mars 
T R O A D É . A S I A . E O L I D E* 
PAffada laBithiniajentramos en la Troadeijque yaze enfrente del Monte Athos. Aqui fue T r o y a , el Monte IclajeíR-io Efcamandro,' 
y Simois 3 y los otros lugares celebrados por Homero , y Virgil io-
Sigue fe la Aíia3 Provincfa donde R e y n ó Attalo-, cuya Metrópol i fue 
Pergamo. Porque^l nombre de Afia, fe toma en tres maneras: eito 
cs5 que ñgnifica una de las tres partes de la t ierra, que los Antiguos 
conocieron 5 y defpues l lamándola Menor, abraca caii todo el País,, 
que cftá entre el Eufrates, y el Mar Egeo, dividido por los Türcos , t a 
quanto Belérbeyatos, de Nato l ía , Amafia, Caramania, y Andule , y, 
fc eftiende por diez jornadas entre los grados 3 <f. y 40. y finalmente 
fe angofta el nombre de Afia , á eílá partezílla. Con la qual confina 
ia Eolsde fobre la marina, entre el R i o Caico, y el E r m o , llamados 
oy Girmafti , y Sarabat. Su Metrópol i fue Foca , qué los mpdernos 
llaman Folla vieja, á diferencia de la nueva , por aver fído fabricada 
algo antes. Efcrive L í v i o , que tenia de drcuítu-una milla, y media, 
y dos puertos hechos de una lengua de t ierra, que fe entra por Mar. 
Coníina con la Eolide, al Levante, ía Lidiaj Provincia regaladifsímaft 
cuya Metrópoli fue Sardis. A fu mano dieftra eftá la Frigia Mayors 
y mas arriba, la Menor, de ias quales no tengo cofa enparticulara/quQ 
dezif, 
MAs bolv iendonosá la marina, bailaremos la Jonia, que por i iueá derecha tiene quarenta millas de largo; y por la cofta dofeicn-
las, y veynte, donde eftá la Ciudad de Ephefo , oy Figena , celebre 
por muchos Concilios: y Mileto, de donde faiieron mas de ochenta 
QiÍQaias.-&eft* Pmyiflcia tuvo origen la Fiiofofía Jónica. E n la u l t ú 
^ l i u u a & t ó i í i V^é%$máz fe ve ia Ciudad dc,G^id'o, oy cabo Chi o, 
C A R I A , 
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CARIA. TAURO. 
EL País que por !a tierra adentro confina con la Jon ia , y la Do-; ^ ride , es la Caria , cuya Metrópoli es HalicarnaíTo , oy Mefsi^ 
^Vqui R.eynó el R e y Maufolo , a cuyas cenizas levantó fu muger Ar* 
temií ia aquel fobervio fepulcro , llamado Maufeolo, y contado en« 
tre las fíete maravillas del mundo. T a b ú es una tierra noble, de Cari.^ 
d.e donde vienen los paños de fu nombre.. Junto á la Ciudad de H a -
licarnaíTó á la dieftra mano , comienza el monte Tauro , el mayor 
de toda la JVíia 5 el qual ya abaxandoj y ya levantandofe , y a he-
chaudo á la dieftra , y ya á la finíeftra, corre afta los ú l t imos ter-
rainosdelaEfcííhiaj y d e l a l n d i a , dividiendo la Afia en Aquilo-
nar , y Auftral , que los Griegos llaman interior, y exterior. No ay 
en todo e l , fino muy pocos paíTos por donde poder paíFade. E n el 
principio de la Cil ic ia , fe parte en dos ramos, de los quaies, el que 
oiv ídc la. Media de la Armenia , fe iíaman An.titauro > y el que á la 
Armenia mayor, 4e la Mefopotamia, confervael nombre de T a u -
jro. E l Antitauro, en llegando al Tur keftan, fe parte en dos jamos , 
de los quales el uno fe buelve á Trasmontana , y fe llama Altay , ó 
Jmavo i y el otro a Levante , y es el Caucaííbj el quai en diferentes 
partes tiene diííerentes nombres , de Naugracojo , Dalangaer , y 
pífente* Por remate d igo , que efte monte, es el padre de los mon-
tes de la Af ia , y de muchos*Kios de fama , como fon el Meandro, 
que entya en el m a r , entre Ephefo , y Mileto j e lHermo, quepaf-
fa por la Afia 5 el Sangario, que hiende la Kithínía i el H a l y s q u e 
divide la Paflagonía de la Capadocia 5 y el Iris , fu vezino, 
JL C I JAL# 1? -A. I 1*4 
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LA L y c í a , oy.Briít ia, efta muy metida en el mar, que I fu caufa fe llama Lyc io : tiene por Metrópoli á F í f c o , con un puerto 
muy bueno j aunque ant iguámenteJlcyó el honor de Metrópoli Pa-
jara j patria de San Islicolao M?gno, Las otras1 dos Provincias fe 
íomprehenden 0y * jbaxo el nombre de Caramania. L a Metrópoli de 
Panál ia fué A t t a l í a , oy Satal ia , celebre por los tapetes, que en ella 
í c l j b r a a ; I M^TO.oi i áfi Güicia^ f ^ e T a f É j patjia d d Agrado 
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Apoífol San Pablo. E n elpoftrer íeno Jefta Provincia eftava-Laííb, 
por quien el tenó fe'Jlamava Ifaíco, oy Golfo de Laiazoj defde donde 
afta el mar "Negro, cuentan dozientas millas. E l Rey de la Carama-
nia , tefidia en Laranda, . Ciudad muy fucFtc p.ucftaíabfe.d; monte 
Carteftam» Los Antiguos dividieron la Ci l ic ia en dos partesj. la mc«* 
ñ o r , llamada Trakea 5 abrácala coila de Mar ango í t i f s íma , por-
que el Tauro la ocupa en gran parte, y es efteríl, y mal poblada: l a 
mayor llamada Campeílre, comenzando defde Tarfo,, corre afta el 
Seno PfsicO) y al Septentrión fe ayunta por el lado del Tauro % con 
la Cappadocia. Fueron ios Carmanes. un tiempo fugetos a los Arme-: 
nios y y aísi aprendieron fu lengua,, y k t r a i j las quates an trocado 
oy en Arábigas 5 y hablan por la mayor parte en T u r quefco., A l a 
iTraraontanade la Ci l ic ia , yaze la Liicaonia, cuya Metrópoli fue Ico-i 
í i ium, oy Coñi . Confina con la G a l a c i a , donde eílán A n c y r a , y 
C o n t í e o ,, oy Cute» E n Ancyra fe labra grandifsima abundancia de 
Chamelotes, del pelo de ciertas.cabras, que fe erbejan baxo del mon-
te Olimpo i las quátes tienen el pelo recio , luftrofo, y largo afta el 
fuelo; y que l a facan los paftores> no trafquilando, fino peynando..Lic. 
vadas a otra tierra degeneran,,- y fu pelo pierde la fineza,, y bondad* 
E n e! mifmo l'ugar fe crian carneros con la. cola tan grande,y ian'pefa« 
da^que por aliviarlas.del pefo, fuclen los paftores ponerlas, debaxo uaai 
tablilla foftenida con fus, ruedas.. Hallafe también aquí la Hyenaa 
animal femejeinre al Lobo, , aunque nô  tan alto y pero de pélo mu* 
cho, mas afpero y mas r e c i o v a r i a d o de manchas, negras, arto 
grandes; fu cabeza eftá eontiauada con el efpinazo,, que es fin cpftii* 
l lasj por lo que quando quiere bblver la cabeza es.' forzafa^, qu^ 
h i ú ú i todo eli cuerpo^ 1 
Pfc la& Indias úrientaiis.. < • . 
C o n el nombre de Indias, fe deve emendar toda la parte Oriental 
tlcl Aí ia , , eflio. es- 'roda la tierra,, que ay de la otra parte del BJó. Indo 
afta la China.. Tiene de latitud ^.olgrados^que fon 2:400. millas Ita» 
lianas, y entre el j t o ^ y t4Q..de íongítud^que fon 2 IGC^ millas.. C o n -
finan azta el Oriente con la Chinaj a Septentrión CGJI la Tartar ia , & 
'Poniente con lia Períiajy a Mediodia con e l Océano Indico., Dividen-
fe'las Indias en muchifsimos, Reyjios^ y Reyes, que la dominan, fus 
partes fón wesi. L a primera,, el Imperib del Gran ítóbgol3, l a fcgunda 
la Peninfula í n t r á G a n g e m , y fus. Reynosj; y la terecsaca k Peninfu* 
h extra Gangem con fus i icynos coma fe filien* 
:;' x , Del 
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Del Imperio del Gran Mogol, • • 
Efte Imperio es uno de los mayorts del A í í a , pues contiene 3 5V 
Reynos , que á h ído fu Emperador uííirpando á los Regu íos j fe ef-
tiende fu Dominio de Medio día á Septentrión i / oo . roillas, y de 
Oriente d á Poniente, 1800. E l Gran Mogol al prefente fe ilam^ 
Aureng ^ebi de Re l ig ión Mahometano, y los fubditos la mayor par, . 
te fon Paganos ó Gentiles. 
Las Ciudades Metrópolis cafí todas toman el nombre de los Reyes, 
y, fon del Gran Mogol. 
JLos RcyFios,y Ciudades azia 
la Perfía, 
Cabul. Multan. 
Artock. / Buchor. 
Candaar* Tatta. 
Azakam. Soret» 
A l Norte azia los Montes de 
Tartaria» 
los Rey nos de 
Cafimora. Blankifch. 
Kakares, . Nangracut. 
Bcfta parte del Ganges tiene 
E^ynos de 
jamoa. 
el Mogpi los 
Batai;. 
SambalL 
De la otra parte del Ganges 




£ n la parte Meridional goza 
los Reynos de 
gufuzatcj o Cainbaya , donde | Robutos. 




E n los Reynos de Cambaya 
goza los Reynos de 
Chitor. . Gualoor. 
Maiavvay. N irvar . 
Berar. Bengala. 
Candi»ftí. 
E n el centro de fu País Í0$ 
Reynos de 




LaRefidcncía del Gran Mogol 
es en Agrá', v-en L abor o en Deilf. 
Le fon Tributarios quando no 
pueden menos ni tienen fuerzas 
¡os Reynos de 
Temeri. Serinigíai;» 
Calcen'» Camayo. 
Los Pueblos Vagabundos foi| 
Builoques. Agu vanes. 
Patxanes. Qujjybs. 
1%. 
: "Dff k Penin/ula dé las Indias intra •Gangem. 
l i l a gran Peninfula fe eftiende defde eí Imperio del Mogol afta el 
Mar de las Indias, que la baña por tres panes s y corren entre ei 
LTíndo 5 y e l G a n g e . 
las indias, y Golfo de Cambaya^ 
es de ancho 200. millas, y 4e lar . 
go 7.Í0. Dividefeen.tresReync% 
qüe fon 
L o s principales Reyilos defta 
tierra fon los de 
Decan. Narfinga é Bi/nagar, 
Golconde. Malabar, 
E l Rey d^Decari) es Mahome-
tanos era poderofo antes , que el 
Gran Mogol le ufurpaíTe algunos 
Reynos tiene otros dos Reynos 
baxo de fíj que fon 
Kunkam. 
Balaguate. 
.Y Goa , y Chaul es de los Por. 
tiiguefcSe 
£1 Rcyrio de Galconde eftá fo-
bre el Golfo de Bengala 5 es de 
tfoo. millas de largo, y 300. de 
ancho, tiene ^o. Fortalezas guar-
necídasj fu Metrópoli es Gokon-
de , fu R e y es rico por las minas 
de Diamantes j que tiene en fu 
| l t yno . 
E l Reyno de Natfmg^ ó Bif. 











Gueldres de Olandefes. 
E i Reyno de Malabar, o C a i u 
cur fu Rey es poderofo, y Maho-
metano de R e l i g i ó n , tiene 
(Cananor. 
( G ranga ñor de 
( ( Portugal, 
LasCiudadesde ( C o . h í m . 
( Caulam. 
(Calicut. 
( I s l a de Reye% 
P e 
De U Peninfuta dê  las Indias ¿xtra Gangejn. 
Tiene |JQr confines ella Peniafula al Oriente la China , y el Mar 
á Mediodía las Islas de la Sonda j al Occidente el Mogol , y Gol fa 
de Bengala 5 y á Septentrión la Tartaria. Contiene muchos Rey nos. ̂  
«jue cí lan comprendidos baxo de tres 5 que fon 
E l Reyno de Síam, y Malaca^ 




E t Pegu contiene los R e y n o s , 
2ue eftán fobre los Rios.} Calen el lago de Chiama j, fué ta® po-
«áerofo Reyno , que fu R e y hizo 
guerra al de Siam, con un m i l l ó n 
<de Infantes, y zoo, mi l cavalias, 
j ero el año i 66 t . le fue precifo 
e l ponerfe a la protecc ión del 
ü c y d e Atya fu tr ibutaria, por 
3a gran invaí ion, que h íz i cronen 
































cQmprehende,y le fOntrihutario& 






Malaca de ?or¿ 
Yhor7 {tügdL 
h&CüQhmchinai tiene un Re^; 
hereditario, que manda a ios Re« 
yes. dt Chiampa y y Thkmy y den* 





Él Reyno áe Tmqum, es tam» 
bien hereditario, l iamaíe Bualé 
fu Corte es C h í e c o , y fus Reynos 
los de 
Tunquím-, Beramar* 
Eochi íu Kedun. 
Reanft Kenan. ^ 
-Tinora,,. Sstay^ 
F TRRO TFRC^F 
D E L A 
DESCRIPC 
D E T O D O E L M U N D O . 
DE LA. A. F R I C A® 
j | Á Africa, fegun JofepKó, toma d nombre de Afer,uno de 
los defeendíentes de Abraham; otros quier^a fe llame afsi 
no por Afer, fino por efte termino Aprica, que quiere dc-
zirfugeta al Sol, por eftar cali í ituada dentro los Tropt . 
eos, á cuy^aufa , fue por la mayor parte incógnita a los 
Antiguos, que eftaván muy perfuadidos, de que las tierras pueftas en-
tre ellos, fueífen por el demaí iado calor, inabitables. Su figura fimboj 
l iza con el triangulo. A l Septentr ión , tiene por aledaños el Mar Me-
dite rraneoj al Poniente,y Mediodía , el Océano , al Levante le dieron 
Jos Antiguos por términos el Nilo j pero oy comunmente fe le da por 
confínes e l mar Roxo. A recibido grande luftre, de la gloria de los 
Egipcios en las feiencias, y edificios, y armas: de la potencia de los 
Cartaginefes, y del valor militar de Aníbal , MaCsimiFa, Jugurta, y de 
otros. Aora contiene los ricos E.eynos de Fez, de Marruecos? y en 4a 
Etiopia , el Imperio de los Abifsinos, del Monohemugi, y 'Monopo» 
tama? ó Monomotapa, y los í i eynos de Adel, Congo, y los demás 
que ñor fu orden hiremos deferiviendo. 
E l Africa, tercera parte de la tierra,es Penínfuk contenida del Iftíi¿ 
mo de Suez, y rodeada del Occeano, M e d i t e r r á n e o ^ Mar Roxo. E t 
ta toaáa debaxQ iaE^uia^cgal g | . g r a d 9 S A t ^ | § da |a una partero.» 
• D E S C R I P C I O N 
como de la otraj que fon 4^00; millas Italianas de anchoa y de lon^ 
gítud eííá entre losgrados, z . y Sj'. que fon IOOO. millas de largoj 
pero 110 es igual en todas partes) por fer de figura triangular; la parte 
Occidental no dene fino es Z400. millas de Midiodia 3 Septentrión» 
Dividefe fcgun los Modernos, en quatro partes, efto es en 
País de Blancos,, 
país de Negros. 
Etiopia. 
Y las Islas adjacentcs. 
E í País de Blancos comprehende 
la Barbería , que contiene los 
Reynos de 
Marruecos, Túnez . 
Fez. Tr ípo l i . 
Trcmezccn. Barca, 
Argel. 
%\ Biledulgerid, que compMhende 
los Reynos de . 
Suz. Zelo. 
P a r a . Büedulger id . 
Segelmefe. Defíerto de Barca. 
[Tegorarin. 
E l Egipto, que fe divide en 
Sahid, ó Err i f . 
\Bichria, ó Goñarde! . 
^Cayro. MarRoxo . 
Jíl Defiertfi, ó Z a a r a donde cf-





E l País de Alegras, ó Nigriciay 
que cóntiene los Reynos , y Po-
Macioaes de 





• L a Guinéa donde cftán los 
Reynos de 
^lelegueta Benin. 
Guinea. - • „ ' 
L a Etiopia fe divide en alta, ^ 
baxa , la alta, ó Egipto contiene 
Lu Nubia donde eítán ios Rey^ 









Nub ía . 
Dancala. 








L a Berbería, 6 Zanguebar dorii 




L a Cofla de Ayan donde eftau^ 











D E LJÍ 
M^gadaxo* Adel, 
L a cofta de Abex donde fe ha-
llan los Reynos de 
Arcjuico Suaquem, 
L a Etiopia baxa, ó interior con. 
tiene el R.eyno de Congo , donde 
ettan ios ICeynos, y Ciudades de 
Biafrá. Loanga. 
Anzíquains. 1 Angola., 
L a Cafreria, que comprehende 
los Reynos, y Ciudades de 
Malemba. Los Cafrts. 
Bengueia. Sofala. 
Mata man. 
E l Mommotapa, contiene los 
Reynos de 
Monomotapa. Los Giaques. 
Butua. Inhambane. 
Mono e mugí . 
Bfta dominada el Africa por 
diverfos Emperadores, Reyes 5 y 
Potentados: unos obfervan la Re-
l ig ión Chriftiana5 oíros la Maho-
metana, y los mas la Pagana. 
E l gran Turco , es Señor del 
Egipto , y le fon tributarios mu-
chos Reyes que fon el de Argel5 
T ú n e z , TripoÍí5 y Barca , en las 
coilas del .Mediterráneo, y man-
da también las del Mar Roxo. 
* E l X&lífe de Fez , y Marruecos 
M a c ó m e taño polTee ios Rey nos 
de 
, =, .,' ( F e z . 
fin Barbem (Marruecos* . 
, J ' _ ( Sus» ' , ' ' 
Farudame. 
j i F R í C -A" 
# . ( D a r á . 
E n Bídulgerid { Segelmefa* 
E l Gran NegU) llamado é Pre/ l 
te Juan Hijo de David es Chrift ia , 
no 5 y Señor de la Etiopia Aita 
donde eftán los Reynos de 






E l Rey de Tombut es el mas 
poderpfo en el Pais de los Negros, 
poííee los Reynos de Tombut , 
Galata, Cano, Gangara, Mclli , 
Mandinga, Segzeg, Zamfara. 
E l M a n i Rey del Congo , es 
Chriftiano, reíide en San Salva-
dor, tiene muchos Reynos tribu, 





^ E l Emperador de Monomotapa % 
tiene fu Corte en Madrogan, fué 
una vez Chriftiano , y aora M a -
hometano, tiene fugetos á fu i m -





^ E l Pais de Cafre ó Cafreria t U 
ta en la Coila Meridíoiiai de E u ^ 
V i í o p a . 
ropa y es tributaria al Menomo- } 
tapajy PórtugiicíeSjqüe tienen los 
Fuertes de Sena, Teta , y Cuama-
E i ZanguevafyCÍii fobre el mar 
Roxo, y e i Oc^cano de Etiopia , 
íp divide entres partes3las Coilas 
de Zm^ibaTy de Aym^y de Abexi 
en la de Zanltibar e í lanias Islas de 
Penda» Morifa, 
Zanzíbar. San Roque. 




Qüi loa , Pata. 
Las Coilas de Ayan, cont ícne i i la 
República de Braita^y los Reynos 
de Adea, Adely y Z e y U . 
Las Coilas de ^ ( ¿ ^ 4 compren» 
den ios Rey nos de 
Arquico^E/ciuaqmmyy la Isla del 
Ma^n-hOcos Reynoseftán m5da« 
dosjpor fusRegulos,pero la mayor 
parce tributarios del G r a n Turco» 
M A R R O X O . 
EL Mar R o x o , que otros llaman Arábico , tiene de largo mil y docientas mil las , y de ancho ciento, quando muclio. Dividefe 
en tres faxas, de ías qualcs la de en medio fe llama mar largo 5 y fé 
navega feguramente de dia , y de noche , porque es fu ondura de 
Yeyjate y cinco afta cinquenta brazas, particularmente de la Isla Ca« 
jnerano 5 afta el Suez ; las otras dos faxas, efto es la extremidad 
O r i e n t a l , y Occidental, eftán llenas de tantas Isiicas, róeas, y vaxi-
cs > ^uc no fe dexan navegar fino muy con Sol , y con Pilotos plati-
eos, que los toman en una Isla pequeña, que eílá puefta cafi al tra« 
ves de fu boca 5 Ja qual Jos antiguos Reyes de Egipto ( fi es verdad lo 
« u é Eftrabon eferive ) cerra van con una. cadena. Es pobre de pefea-
d o , y creo es la caufa no entrarle R í o s 3 que con lo dulze. de fus 
aguas atraygan, y den pallo á los peces. Sus playas eftan cafí per-
petuamente fin ojia verde» Sus puercos tienen por la mayor parte la 
entrada difícil, y peligróla, por las muchas bueltas, que fe han de^ar 
de fuerza para nuyr de las rocas, y efcollos. Al cabó deíle jrolfo ef-
tá Suez, que fue quizá la antigua Ciudad de ios Héroes , qur l l^ec io 
ínucho , en tiempo de los Tolomeos, y Romanos , á caufa de las mu-
chas, €Íníin¡ta$ñjercaduria$, que aqui trahian de la |ndia,y Arabia. 
Aora no es ni de mucho, de tanpo trato , porque la meca íe defvíav 
y le embeve muy buena parte, y también que ios Portuguefes fe le 
lia ^mámeme c^egnado. Tiens oy el Tjmo^ m Taraxanai en ella, 
con iwias pocas Galeras , por recelo de los Portagueíés 5 contra los 
quales fe defpidíeron deíde aquí dos Armadas, la ima Cobre ía empre-
fa del Diu , y ía otra de Ormuz. Mas como tod^ la tierra de el rede^ 
dor, es pobi i f i íma,y aun del todo fin madera, el armar en cllaaes de 
infinito gaftpjporque fe á de traer la materia defdc la Caramaníajpar-
te por mar, y parte fobre efpaUas de Camei íos;y aunen ei Suez miT» 
mo no ay agua, que la traen de feys millas lexos, con Camellos, y ¡ 
efla falobre, y amarga» E n la playa dieftra defte Mar viven los T r o -
f loditas, que e í l a n b a x o la obediencia del Gran Turcoj ei qual vien» o que las Armadas de los Portugucfes entraYan muchas vezes^oref^ 
y eran recibidas de los Miniilros del Prefte Juan5y que los favorecían, 
í o n t r a elj ios ha quitado muy buena parte de la Provincia de Berna»; 
gai íoj de: fuerte que el á n i m o f e atreviraíeato de los, P o r t ú g u e f e s , k 
esufado en cftas nerras3dos malos efedos^ E l iiiio.,que los Arabes am 
muy fortificado fus puertos, efiando antes abiertos, y fia fuerzas,: y. 
el otro, que el Turco , fe ha buelto contra ei Prefte., Que no es cordu-
ra intentar empreílas, con menos dé refolucion,, y fuerzas aptas, parái 
darlas proíperado fin: porque lo contrario es deíVeíar, y armar al ene-
migo. No quiero dexar de de2Ír, .queen cfte'marno^íe |u?de navegaE; 
con otras naves, que con las del G r a n Turco Q con licciicia fuya » 
pagándole muy buena parte de los riolitoso Para efte efefio tiene Á l « 
snazenes de madera 5, trahida^ parte del Golfo de SetaJia ?. parte de 
Nicomedia, y del Mar Negro, k Roíretto, 3̂  Akxandria ^ defiie dond^ 
Ce trafpona al Cayro a y de iqu i á Suez, 
A F R I C A . T R O » 
G r* o p I T I C A . 
f A Que í la parte de Africa .que cae caite el , Kilo- % f el Mar- J&QXO. ¿ 
J t l L , efteril y defierta j , arenofa^ h inculta a: fue.- .habirád^ de l o » 
iTrogjbditaSj^ente llamada, a ^ p o r l a s . cuevas « a que moravan* Juau» 
lo á la marina fe levania un% cominua cordillera d é Montes» á cuyú 
-caufa como los RJos no pueden meteríe en el; mar % correa hzzm l o 
interior de Ja s i e r r a 1 y entran en ei Nilo* Eftos; montes,,, y la p laya 
del Mar espo-Mada de Mahometai^os, parte A ^ b e s » y parté Turcos5 
los quales de, pacos- añosi a 'efía • psite ^ra-camci írada • a navegar, pot 
*ypiúMur y tomar- a í g n n o s Pueblos: CQíivezinos* 3LQS- naturales .Ibik 
|Oípe*íob&eiaaac |4 a ^ buharos, pobf eŝ  y mgadigpf * L o s PueMos 
ziS 3 E S Ó R i P t / O N 
nías notables fon Coronde l , puerto arto bueaoj Alcofler, lugar nd« 
tabie, porque los fufodichos montes-., fe abren a q u í , y dan paíTo a 
los frutos de la Abbafsia. Suaquem es tenido por el mejor puerto del 
eftrecho , el qual hazc una Isla j refide aquí el Baxa del GranTurco , 
que fe intitula de la Abbafsia, con tres rail foídados configo : Arquí, 
co es tierra del Prefte, en frente de la Islica Mczua, donde los mon-
tes dan otro pallo á las proviíiones que fe facan del País del Preíle. 
Defde aquí afta las puertas del MarRoxo , es la ribera impeditifsimaj 
defpoblada, y deíierta s y aun del Suaquem, aíla Mezua , es todo 
un bofque, aunque de arboles de poca eftima. Cafi á las puertas, eftá 
Vela con fu puerto , que es del R e y de D a n g a l i , Moro. E n toda 
efta ribera Occidental del Mar R o x o , como también en la opueí la 
Or ien ta l , la falta de aguas, es caufa , que los Pueblos fon pocos, yt 
p e q u e ñ o s , y los vezinos corren , y fe ayuntan donde defeubren 
gUn pozo, ó fuente. 
DESCRIPCION 
D E E G I P T O . 
O N los Trogloditas confina Eg ipto , Provincias mu)^ 
celebrada en las Hií íorias Sagradas, y profanas, por la 
increíble fertilidad de fu terreno, al qual el N i lo coa 
fus annuales inundaciones, firve de lluvia : por lo que 
Herodoto llama al Egipto , don , y ofrenda del Níiojy, 
«s muy gran verdad, no folo porque con fus aguas creciendo, le riev 
g a , y beneficia, pero , y aun porque fe cree que es e l , que a traiu 
do allí al mifmo terreno , y trahe de cada día. Señal defto es , que; 
Jo ondo del fue!o es por la mayor parte falado , y donde el R i o no 
llega , es cafi todo falitralesj por lo que no nace agua buena en to< 
do el, y afsi para recoger de la del R io (la qual no fe apura ni aclara5 
que no palTen muchos d ías ) fe ven por todas partes muchos pozos, y;, 
cifternas. Tiene Egiptp de largo, defde Afna, que fe Hf mo antígua-i 
mente Siene (como algunos quieren) afta el Mar Mediterráneo, qui-
memas millas? perq es muy angQÍlo t g n p a r ú c ^ * r J^ato ai c&yt0* 
"D É s a i p r o . 22> 
Porqué los níoiitcs de la Etiopia, entre los quales corre el Nilo 5 fí 
bien fe abren algutl tanto , caíi para hazer un canal fobre Siene , 
por e l quai el Rio baxa precipitado á lo llano , donde cómienz» 
Egipto 5 nunca con todo efto fe alexan del curfo del Nilo, mas de 
diez , y f iys millas i ni eí los montes, de aquellos , mas de treia« 
ta , y cinco i y de ordinario fe apartan menos de la ribera Orien-
tal , quede la Occidental: y llama fe Egipto , aquella parte del 
llano , que el R io riega quando fale de madrea porque lo reftan-
se fon deíiertos arenofos. Baxo del Cayro , ios fufodichos mon-
tes fe alargan toda via mas , afta que fe defazen : y deira/fuer-
te dan lugar á que efte R i o fe divide en dos ramos , con que 
fe haze el Delta. E l uno de los quales va á Rofeto, y el otro 
á Damiata j corriendo cerca de fetenta millas cada ,uno j y de 
Rofeto á Damiata , cuentan ciento, y quarenta : de fuerte que 
efta l s l a , que los antiguos llamaron Delta , por la femejanza de 
la quarta letra Gr iega , tiene de circuitu cerca de trecientas millay. 
Los Antiguos dezian que las bocas del Nilo eran üete , cinco natu-
rales , y dos artificiales j oy folas tres ay de confí Jeracion , efto es 
la de Rofeto , y la Bolbitina , que corre junto della j y la de D a - , 
miata. E l ramo , que fe llama de las Brullas , es . también famofo j 
no porque fe navegue , fino porque defgaiandore del de R( feto , no 
lexos de la marina , entra en un grande lago que haze la Mar , me-
tiendofe por tierra j y afsi con la mezcla de la agua duíze con la 
Calada, acuden tantas l i za s , y otros peces, que falandolos, cargan 
navios dellos. Sin aftas bocas , y ramos naturales ( por fer el agua 
del Nilo tan preciada, que de ella , y del Sol depende todo el bien 
de Egipto ) tiene infinitos artificiales. Entre los otros ay uno , que 
comenzando baxo Fuá, va á parar en los folios de Alexandriaj don-
de por ciertos arcaduzes de piedra, defaguaen el Mar.Junto a C a f -
lei víejo. Tiene de largo mas de quarenia mi l las , y fe « a v e g a en 
la creciente del N lo , que es defde el A g o í l o , afta la fin de 0 d u -
bre. Sus contornos fon muy bien cultivados , y para poder regar-i 
l o s , ufan ciertos artificios con que alzan el aguav Donde el terre-
« o no eftá cultivado, recogiendofe el agua en ciertos lagos, fe con» 
de^fa , y convierte en muy blanca fal. Vcefc en aquellos5 llanos el 
L a g o María , ó Mareotide, ó ( por dezir mejor) fu ficio j porque n i 
fe navega comí) antiguamehré , ni lleva uvas, ni tiene pueblos en 
fu contorno como cfcrive EftfabQng ni finaimeiue c» tenido en, 
a j o toÉSÓll P t Í Ú Ñ 
cuenta alguna. E s hecho de las aguas del Ni lo quando fobrefale j 
como Otros rau^hos , que ay por todo Egipto ; los quales hazen el 
ayre mal fano, como el le , y el de Alexaudria. Pero bolviendo a lo» 
ramos artificíales del N i l o , hechos para trafportar la hazienda, y 
^ituaUas de unas partes en otras , y para regar el terreno j^ ay una 
«que come usando cerca de la raetad de la corriente del de D á m i a -
ra j atravieiía cafi todo el Delta, y entra en el otro ramofobre R a , 
feto 5 con tanta agua , que fe navega por qualquier tiempo del año* 
JPara fccilitarel comercio del Mar R o x o , c o m e n z ó Scfoílres UÍI 
foffe , j j u e l legaíle afta e l , defde el Nilo; aunque Darlo Rey de los 
herías , temiendo que el M a r , no anegaífe a Egipto, dexó la obra 
imperfeta: la qual cavaron defpues los T o í o m e o s , á cíen codos 
ide ancho , y de bailante profundidad para quaiquiera carga ^ per© 
£ n f a t i d a p a r á l a Mar. E l Egipto tiene el fitío llano , y baxo > í l 
fcien es verdad que las crecientes del R i o lo van cont íauamente aU 
lando j y afsi donde ames baftavan ocho palmos de creciente, y^ 
£on snenefter al doble. Tiene el terreno negro , y <|uc excede cois 
ventajas á ^uantos fon, en produzir trigos, arroz, legumbres, azúcar^ 
Ixexvaies, l ino, a lgodón , cafsia , juncos olorofos, y animales de to« 
4a eípecie* P l i n i a c í c r i v e que la grandeza de los Romanos , fuera 
impAisibie fuftensarfe fin Egíptov Eftá falta de madera, y l e ñ a $ 
f wque no prai i ize cafi otro árbol grande, finóla palma. Sus cava* os fimbolizan mucho con los Ginetes de Efpaña » y en el Cayro fe 
grande exercício de cavallemi, cortan la cola , y c t í n e s , a los 
foilinos. potros., y creo lo hazen para, bolvcrios mas; fuertes. E l 
a / r e que le baña es caliente , y húmedo > y el calor excesivo. Cow 
mientan i Cegar ios panes por A b r i l , f los tienen ya recogidos 
« n fus alolys antes de la fin de Mayo» L a abundancia defte R e y n o » 
coofiifiíe en la de las aguas del Nilo , el qual fino crece mucho, de* 
Ita a l Egipto ambrieiico, y en extrema miíería. De lo dicho fe puc^ 
colegir la fortaleza de fu fírío 5 porque al Mediodía eftá fiiura4 
d a de afperiCsiinas montes, a l Poniente , y Le vanee , lo tercian moa* 
te§ , y defiertos i y al Septentr ión , la Mar con muy pocos puerto% 
y de di&cil entrada* Eftá acornadadífsíis^o para la coiitratacio% 
eftar entre los Mares, R o m , y Mediterráneo» Sus antiguos R c ^ 
^es fueron poáerofjfsimos» Sefoftt ís , llamado Sefaccó en l a Sagrada 
Ifcritura , paila viaoriofo afta los Mfngreies, y á la I n d i a , y aft* 
U ulúmo de U Aftica^ CQma sfc£iv§ Lucan^ T ^ v g í e i s cientos mü 
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infantes, veinte, y cinco mil cavallos, diez, y ocho míí carros ar-
mados , quatro cientas naves en ei Mar Roxo 5 y fue inventor de 
las Galeras. Moftraron fu potencia, no fo!o con las armas, ü a o y y 
con los edificios, y fabricas infinitas de increíble gallo,, Pira midas. 
Laberintos, Cafo todas de una piedra, obelifeos, y c í a t u a s de ad-
mirable grandeza. E l Rey Amab, hizo una Efigie de foia una pieza, 
que ( fegun eferive Plinio ) tenia ciento, y quarenta, y tres pies de 
largo , felícnta , y dos de alto del pecho arriba , y que folo la c a » 
beza baxava , ciento, y dos. Sefoftrís , t iró un muro defde Peludo 
a Hel iopol i , por efpacio de noventa, y quatro leguas. Que diremos 
del Lago Meride , que tenia quatro cíentas cinquenta millas de cer-
co, y cinquenta brazas de ondo, con fer hecho artificiofamenre jpara 
ei agua del Nilo l Q u é , del Laberinto , que abrajgav'a fíete Palacios 
Relies de Marmol, y mil cafas ? Sus rentas ordinarias eran grandif. 
l i m a s , porque dexando á parte lo que aquellos aníiquifs imos R e -
yes poüehian^, eferive Cicerón , que Tolomeo Auletes tenia de 
renta, doze mi l , y quinientos talentos : y aun Eí lrabon refiere, que 
¿áxo del Imperio R o m a n o , crecieron íumma^meiite ios commerw 
cios , y contratación de la India , y Arabia. Pero , no ay cofa que 
nos de mas cabales mueílras de la potencia , y grandeza de Egipto^ 
que el increíble numero de fus Ciudades j las quales fegün D i ó -
doro , fueron diez , y ocho mil j y fegun Pomponio M e í a , veinte^ 
mil . E r a n grandiís imas, El iopol i , Memphis, Sais, y Tauis i oy no es 
san poblado , ni de mucho , y fon muy pocas las'Cíudades de i m -
portancia, que tiene. De ellas pocas , eftan íbbre el Mar Mediten, 
raneo, Damiata, Rofeto , y Aíexandna. Bamiata , parece mas una' 
grande Aldea, que no Ciudad j con todo e í l o fe le ven en el puerto, 
Vaxeies de toda fuerte. Rofeto, llamada por los antiguos Skedia, 
yaze fobre la ribera, á cinco millas de la boc^del R10 5 y es efeab 
de todo el trafego , que paíía entre Alexandria, y el Cayro . Nave-
gando p̂or el Canal de Rofeto a Bulaco , fe ven mas de tres cientos 
Pueblos grandes, Alexandr ia ,e í lá fobre la ribera, del Mar Mediterra-
jieo, á quarenta millas del Ni lo j y fue una de las primeras Ciudades 
del Mundo. Herpdiaho eferive, que no reconocía ventaja en mul -
titud de v e z í n o s , fino á Roma. C o m e n z ó á faltar con la venida 
de los Mahometanos, y con todo e í l o , fe conferva con harta magni-
ficencia, y grandeza, por la parte de la Mar5 porque tiene a la 
4ieitf a un gcaade Cáí l i í lo fobfc ei Fáro j y otro menor á la fínieftra, 
encima 
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encima de un efcollo 5 llamado por Ellrabon Antirodo , é n t r e l o s 
dos fe abre el puerto , ancho en la entrada , cerca de d o z í e n t o s , y 
cinquenta palios, pero peltgrofo , por los muchos arrecifes, y efeo-
l l o s , que tiene por baxo, y encima del agua , por lo que no fe pue-
de lalir del, fino muy de día. Allende defto , ay otro hazia Ponien-
te , muy bueno , con fu fuerte , en el qual no pueden echar fondo,, 
fino folo los Mahometanos. Hazen lia lo dicho maravillofa prefpec-
tiva las murallas duplicadas , "almenadas, torreadas , y hechas de 
piedras libradas en quadro. Pero la Ciudad no correfponde de mu-
cho á fu fama, y nombre, porque no tiene fino folas dos calles, 
que algo valgan. Todas las cafas tienen baxo de tierra fus fifternas 
«le b ó v e d a , ó fobre grueíTas columnas. Es e fea la franca para qual-
Cjuier genero de gente 5 y contratan en ella, cafi todas, ó las mas 
Naciones, de quantas Provincias, y Reynos marí t imos ay en la 
- A f i a , Africa , y E u r o p a , particularmente Venecianos, France-
í e s , Inglefcs, y Cathalanes. E n las partes Mediterráneas del Del ta , 
Ce ve M i c a l , tierra grandifsima, y que fegun fe dize es poco menos, 
que la tan famofa Ciudad de el Cayro j y que fusvezinos, fin 
otras carnes, comen cada día cafi cerca de trezientos bueyes, que 
«s cofa muy notable. E s también grande población N í c a r ; a , que le, 
«ftá al Mediodía . Luego paífado el D e l t a , fe ve Bulaco , tierra 
<3efraantelada fin muros, ni f o í f o s , como todas las otras de Egiptoj 
^puerta fobre la ribera Oriental , con muy hermofas cafas, y jar» 
d i ñ e s , de figura lafga, #y angofta. Fue un tiempo como Vi l la de 
Circaí íos , y íirve de efcala á todos los Pueblos pueftos á T r a m o n -
tana del Cayro 5 y tiene muchos Almazenes para las mercadurías. 
' E n frente della azia el Poniente , eftá, en medio del defierto l a 
Jglefia de San Macario , férvida de los Hermitaños Cofitas, en ua 
•terreno, que convierte en piedra qualefquiera cofas 5 y en fu con-
torno fe ve gran cantidad de fal , en forma de piedra blanca j y; 
de falitre , que nace en lugares donde las aguas del 1kilo, quedan-
•do rebalzadas defpues de la creciente, con la fuerza del Sol fé 
condenfan. Efte Hyermo fe l l a m ó antiguamente erMonafterio ^ 
l^itria , y eftá á quarenta millas lexos de" Aíexandria. N o k x o s de 
^qui eftuvo Memphis , Ciudad aora totalmente aífrilada. Sigue'»! 
fe el Cayro , á poco menos de dos mi l las , de la ribera Orien-
t a l del R io . Eftá en figura de Arco , con las puntas grueljfas-i... 
tieae tre« íwilt4s 4? largo j y p o í qi medid t^na de ancho, aun. 
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^ue en los eftrcraos lo, es mucho mas 5 cada e ñ r e m o tiene tres ca-
bos , y cada cabo una puerta. Tiene áós calles principales, la una 
fe Hama el Bafaro 5 de figura corva , que la atravieíia de un cabo 
i otro 5 y la otra, que corta áe f ta , en cruz. PaíTa por la Ciudad 
un foiTo de agua ( q,ue le viene del Nilo por folo Ago l lo , y Setiem-
bre 5 y en lo feftante del año eftá feco) veftido de S icómoros 5 que 
tilos llaman Higos de Faraón , á cuya fombra , que es muy ef-
pefla, fe entretienen, y folazan. Fuera de l f Ciudad , afsi á la parte 
«ie Mediodiaj como de Tramontana 5 ay tantas Mefqu i tas, y tan-4 
jas fepulturas de C i r aíTos J oue reprefentan un nuevo Cayro. Tiene 
«1 Caí l i l lo entre el Levante7*y M e d i o d í a , en un í i t io relevado , a l 
pie dejos montes, que íeñorea á toda la Ciudad j con muy hermo-j 
i o s , y fobervios apofentos 5 baxo de l , ay dos lagos, y en una 
dejíos , agua los diez mofes del año > hafta la creciente del río 5 c a 
ci < ûal tiempo nunca le faltan aves de vaHas efpecies, que fon de 
fu rom o recreo á los que moran en muchos Palacios 5 que tipie a l 
derredor., de mucho artificio* E n fecandofe , lo fíembran de vüm 
rías i m i l l a s , l i aos , melones , y calabazas. £ 0 miTmo fe haZe em 
el o t ro , el qual fe eiixnga aun mas prefto, y fe llama Lebcl io* 
Fiiipe Pigafeta , que á eferito con curiofidad algunos viages fuyos^ 
de ios qiiales nos avernos ícrvido en ella obra , pretende que en e í 
ficip donde aora eftá el Cañsl lo del Cayro , fue Babilonia , edifica-! 
da por los Vandoleros de Afsiria j y que defpues hízo^aquí fu moraH 
da una Leg ión R o m a n a , pueita en preíidio , defta parte de Egipto-, 
E l cerco de toda efta Ciudad , con i^iteirraval, que tiene fuera d é 
la puerta Nazer , es de poco mas de ocho millas. A y en fella veynfc 
y quatro mil calles , que fe cierran d^fióche , y es como alondigas 
y Almazeu de todo Egipto. No es razo-i dexemos de dezir ^ que 
Jos polios fe engendran acá ( fin Huecas empollan los huevos J en los 
hornos templadamente calentados , ó baxo eíl iercol molido puefta 
al Sol j donde pondrán á las vezes veynte mil huevos. Siguefe e l 
Cayro viejo , dos millas lexos de la fufodicha Ciisdad , por la ma-
yor parte defpoblado : donde fe ven fíete alolis, <5 graneros fabrican 
dos por el Santo Joíéph , en los quak s fe recoge el grano para tfera* 
pos de careftía r cogen la fuma de un milíori 3 y mas de trezientas 
m i í hanegas j y tomanfelfe diez mil en cuenta al que los: guarda^ 
por k> que comen ^ que no ef t^ cubiertos ) las aves* A fcys m t , 
IU$ del C a y v i e j o p o í la parte del Ponieiite> e l l á a l a s Firamidaí¿. 
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Las mas principales fon tres , y la mayor tiene cerca de medía rnlWi 
de circuituen el p í e , y de alteza un eííaídio. Cerca dellas eftá lá Effi , 
g í e j con el roftro de muger, y las manos, y pies de León , tan grande 
como arriba e dicho. No muy lexos de aquí en un pozo cavado en 
3a peña viva, fe entra en una horrible caverna dividida en calles, COR 
apofentos grandes, y pequeños , donde ay infinitos cuerpos hu-
snanos, enbueltos con muchos dobles en faxas de tela de a lgodón, 
donde fe an confervado miliares de a i í o s , con la carne, y miembros 
enteros j y aun algunos con los dientes, y cabellos, á fuerza de be-
tun Judaico, (del qual aquellos antiguos folian hinchir los cuerpos 
muertos) ó de rezina de cedro: y efta es la Momia , que algunas ve-
zcs traben á Venccia, y á otras partes. Sígucfe el País de Saitk, cerra-
do por todas partes de montes h ó r r i d o s , y defiertos por los antiguos, 
llamado Teba ida , tan celebrada en las Hiftorías Chrift ianas, por 
l a grandífsima multitud de H e r m i t a ñ o s , que vivían por aquellas fus 
foledades. Su Metrópoli es Gige, Ciudad grande, junto á lá qual ay 
algunas cavernas cavadas en la peña , llenas de peces, cocodrí l los , 
aves) y otros animales muertos, confervados de la miftna fuerte, 
que ios cadáveres humanos de junto al C a y r o , que ahora dentamos,. 
Én los contornos defta Ciudad, y de T e m e n , que le e íU á T r a m o n -
tana , ay aun oy muchos Mdnafterios de Hermi años Cofitas, Si« 
guefe C a n a , que Eftrabon llama C o p t o , donde hazian efcila las 
cfpecies^trahidas por el M a r R o x o , que han mudado defpaes a c l 
Santos caminos. E l ultimo , y poí lrero Pueblo es Afna , que como 
avemos dicho , quieren algunos fea Síene , celebre entre lo§ Efcri^ 
^ fores 5 porque e 11 ando dire«9:amente baxo del T r ó p i c o de Cancro, 
ano ve ninguna fombra al m e d i o d í a , de fus días mayores r y haí la 
dentro de ios pozos fe ven los rayos del Sol. Es Ciudad hermofa, y 
«húndante de granos , y de anímales j y muy rica por el trafego, y, 
iComercio de la Nubia. Entre Afna, y el Suaken, viven los de Bugia, 
gente v i l , defnudos, y mendigos j fuftentanfe de l e c h é , y de car-
na de Camel los , y de fieras falvages. Eftán parte á la díeftra , y 
parte á la íinieftra del N ü o l de los quales do quiero (fezir mas, 
porque no tienen cofa notable , y también porque hallo , que los 
J a n los Efcritores, tan varios , y diferentes nombres, que antes 
caufaria confuíion en í o s X e t o r e s , que claridad ni diftincion alguna» 
JPues avernos deferito ya el Reyno , y Pueblos de Egipto , digamos 
á®$ paiabí# 4 | fes Ü9£a<taip9 y Y^IÍÜQS | 1<>S quai^s %cron ant i . 
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^uamente tenidos en grande figura, de d o d o s , y fabíos | como gen* 
te de quien la común opinión nos díze , fueron authores de. la G e o j 
metria > porque quedando coa las inuíidaciones del N í l o ^ confufós 
los términos de fus campos-, y heredades, uecefsitaron bafcar algu-
na iñduftría y conque furtentar los divididos , y poder diílinguirlos.» 
Fueron fin cílfiy íní ígnes A í l r o l o g o s , á ocafíon de la benignidad del 
*iyre , yfcrentdad del Cielo a que apenas nunca líueve s por loque 
fueron ellas los primeros ^ que obfervaron eí curfo del S o l , y traza»? 
ion el orden del año , Dierohfe también á las Arces Mágicas 3 com^ 
íc puede ver en ios prodigios conque fe opufíeron á los raiíagros; de 
M >yfcn. Hizieron fin lo dicho , grande profefsíon de cofas fagrada% 
como lo ateftíguan la authoridad de fus Sacerdotes, la Do&rina de; 
Mercurio Trimegiftro y y las peregrinaciones.t íe Pitagorasj de Pla-i 
ton , y de otros Ph i ío fo fos , á E g i p t o , por enriqueccife de fcíen^ 
cía j pero de mu-hos Siglos á efta parte han perdido toda l a a n u « 
gua gloria 5 cone i bai barifsimo i i i íreducido por los Mahometano^ 
Son de animo v i l , a í l u t o s , inftables , y gente que fin contralle £e 
acomodan a la Fortuna del vencedor % con lo que han caído baxoxl 
jpoder deunosi^ y otros eftrangerosj. Arabesj^ CircaíTos, y Tnrcosj 
padeciesnda ahora , fo aqueftos ii ltimos, eftreraa tiranía.. Y aísl 
viendo que no les, es Itcitó gozar eí fruto de füs trabajo sí, por Ids 
agravios que fe í e sházen , ttexan los campos , y heredades, y l h 
cultura' ddlos , fin curar de beneficiarlos, fino quando ta neccfsida<l 
los fuerza» Allende de los Mahometanos,, moran en Egipto tos O-N 
fitas, que como Chri íHanosfe Bautizan , y como Judíos fe circunci* 
dan , y £e llaman Chriftianos de ta cintura. Serán e í íos aquí unog 
finquenta mí l j. pero en Ethiopía fon tnfin itos. Obedecen al Patriar-
ca de Alexaodi ia, y tienen Iglefias en elía, en el Cayro, en MaFifalufn 
to , y en otras muchas Ciudades», Celebran la Miffa en íenguage Cal», 
deo, y leen el Evangelio primero en Caldco , y luego en Arábicos 
como t a m b i é n los Griegos, primero en Griego v y defpues en Árabin 
co. Quan.dadfSjen el P-axvahu ? va el mas mozo dellos tocando l a 
mano á rodo eí Pueblo que afsifte > y defpúes. de íarconfagradoisi 
di'¡r;buye pan , no configraJo , á ios circundantes, co ía que íe u0 | 
l^mbíen en Grecíay Francia, y muchas partes; de Eípaña* .' 
N I L O . _ 
FOrque avernos de hazer muchas vezes mención <!el N í l o j ítn la que ya avernos hecho , no fe ra fuera de propoííto cfczir aquí 
lo que fe me ofreciere acerca de fu origen, curfo y y naturaleza. E l 
K i l o ( pues ) R i o , el mas famofo de todos , no nace en cí Reyno 
del Pre íb Juan , como algunos quieren j ni como quiere Tolomeoj 
de dos lagos 5 que igualmente pueílos de Oriente á poniente , fe-/ 
« a l a , con diftancía de quatro cientas cinquenta millas entre sí 5 
porque en aquella alteza de Polo 3 no ay mas de un lago entre los 
Reynos de Angola, y Monomotapa , que tiene por diámetro, cien-
to , y cinquenta millas. Pero eá lugar de ios de Toiomeo fe tiene 
noticia de dos lagos, fítuados igualmente , de medio día á T r a -
montana , con diít^ncia de quatro cientas mi l las , del primero de 
los quales ( y eftá puefto en doze grados paliada la Equinoccial) 
nacee lNi lo . Efte lago eftá cercado de montes afpenfsimos, y de 
ineftimable alteza , unos de los quales fe llaman del Sal itre, otros 
de la Plata , y otros Gafates. Efta afpcreza de puefto , y dificultad 
de paíTos donde el Nilo üace , y por donde defpues corre , á dado 
licencia á muchos pará,que dixeííen , anda metido por baxo tierra, 
hafta que liega al fegundo lago , que tiene de ancho dozientas, y 
Veynte millas , y eftá baxo de la Equinoccial. De la verdad de lo 
'dicho 9 fe tiene certifsima información j porque los Anzicos (gen-
te , que contrata en C o n g o , y tienen trafego por aquéllas partes ) 
í iablan de e l ío como de cofa muy fabida de todosj y dizen , que en 
iaqucl Lago ay gentes, que navegan en grandes navios , ufan letras, 
n u m e r ó l e fo, medida, y fabrican de ca l , y canto. Saliendo e l Ni lo 
defte fegtmdo Lago , dobla a lgún tanto fu corriente hazia Levante, 
hada llegar á la Isla de Meroe , donde fe divide en dos ramos j y 
reunido (recibe ai rodear la Isla , ai Aftapo j y Aftabora ) defpues 
de un largo curfo, llega á las cataratas , junto á la Isla de Siene. 
Donde angoftandofe entre ciertos horribles peñafeos , cae precipi-
tado á los llanos de Eg ipto , que riega con el agua, y fecunda' con 
el cieno, que les trahe 3 a cuya caufa lo llama la Santa , y Sagrada 
•JLfcnptura, R i o turbio. Eftá rico de fardinas, carpas, lizas, y varios 
peces grandifsimos, que fon muy buenos quando el R io crece, por-
s cjVM&üq t i agua qfta basa fabsn á laíquifl j y foa mal fanos. 
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Pero entre qóantas cofas el produze , ninguna mas celebre , que 
los Cocodrí l los . Es efte un animal femejante al lagarto, de una bra* 
2a de alto, y mas de diez de largo s fola la cola, haze la metad de fu 
longitud. Qaando come folo mueve la quixada de arriba, porque la . 
de a baxo, eí?a contigua con el hueíío del pecho. Con la boca, devo-
r a , y traga un novillo j y fu pellejo es tan duro, que no teme un ar-
cabuz j tiene tanta fuerza particularmente en el agua, que rompe no 
fplo cuerdas, fino cadenas: y no ay remedio poderlo facar vivo deíla» 
Y o fupe de un foldado, que en las Fi l ipinas, fe echó de ver por cier-
tas feñales, que uno que tomaron , avia tragadofe mas de cien hom-
bres. No es animal proprio del Nilo, porque eí 'Niger de Africa los, 
produce también, y muchos de la Alia, e' infinitos del Nuevo Mundo. 
•Sobre todo lo del Nilo , lo que mas fat igó los ingenios de los anti-
guos Filofofos, fue fu annuai crecimiento: pero ya óy fe ha entrado 
tan á dentro de Africa, que fe ha vifto evidentemente la caufa defto* 
Porque es cierto, que junto á la Equinoccial jamás llueve en ios f 'is 
mefes de mieftro invierno, que en aquellas tierras fon veranoj y de la 
L u n a de Abrí l /haf ta fin de Agofto, llueve continuamente j y es la 
lluvia tan rezia, las gotas tan grucltas, que es cofa admirable : y afsí 
que la tierra eftá harta de agua, acude tanta á los cercanos RJos, que 
los haze faiir de madre , con lo que riegan felizmente los llanos de 
Etiopia, Congo, y Guinea j y el Nilo, ios de Egiptoj el qual comien-
z a crecer mediado Junio, y le dura ja creciente-quarenta. días. L o s 
Antiguos maravillanfe por c í l r e m o de las crecientes delNilo,no folo 
porque no alcanzavan la caufa,fítio porque no tenían noticia de otro. 
R i o , que tal hizíeífe. Pero ahora fe fabe, que en la Africa, crecen de* 
la propria fuerte el Nigcr, el Zayre, el del Spiritu Santo, y la Zuva-
ma : en la A fía, el Pegú, y el Menanj y en la Europa, la gran Duina. 
E n fíente del Cayro viejo ( fegun Juan León eferive) fe alza en me-
dio del R i o una Isiíta, que el llama Mikias, y otros Gifa : donde ay 
un foífo en quadro, diez, y ocho brazos ondo, con un aquadudo por 
quien le entra el agua del Nilo, con una colunna en medio, feñaiada 
y dividida en otras tantas brazas , quantas tiene el foííd de hondo! 
Creciendo el Ni lo , crece también el agua en el foífo, una, dos, ó mas 
brazas el diaj de lo que dan fubitamente avifo á todas las tierras co-
marcanas, con perfonas para efto deítinadas. Si la creciente llega í 
quinze brazas, el año ferá r iqu í s imo; fi paífa defto, corre peligro por 
h deraaftada agua, que á las vezes haze temblar IQS edificiosi fino llega 
á doze brazaŝ  ameniza fin duda careíliaj y de las doze á las quín2i€s 
es pronoftíco dé mediana cogida. Efta columna por el efcfto para 
que fervia, fue por los antiguos llamada NUofcopíO j efto es , Nilo 
Pcfcubridor. Ahora , ya que ávemos dado un» bueita por Egipto^ 
que es Provincia folitaria, yi detal fuerce apartada de las demás, que 
sio es aun bien averiguado á qual parte del Mundo pertenefcai entra-
í é m o s en ía Africa s cuyai partes principales fon la Ethiopia , la 
€afraria | el PaÍ5 de ios I^egros^ U Nubiá^ la Eibia3 y U Berbería» 
DESCRIPCION 
D E L A E T H I O P I A . 
Olomeo la divide en Ethiopia baxo Eg ípto ,y fobre Egíp« 
to $ pero no feñala lindes conque fe puede diftinguir la 
una de la otra. Con todo eíío, llama Ethiopia baxo Egip-
to, á la que confina con E g i p t o , y eftá fobre M eroe : y 
fobre Egipto , la que fe defplega hazia Poniente , y Me- " 
diodia» Hom¿rQ la divide en Ethiopia Oriental, y Occidentalj aque-
lla fe alarga hazia el Mar R o x o , y el Océano i y efta corre coa el 
BJQ Nigcra y fe eftiende hazia el Océano Atlántico* 
N Ü B I A . 
i p A r a defcrivír la E t h i o p i a , comenzáremos d é l a N u b í a , y dé 
JET mano en mano, iremos viendo las otras fus partes» Paífad^ 
pues la tierra de Sien , á la dieftra fe entra en laNubia , que tiene 
por lindes ai Poniente la Gaoga, al Levante el N i l o , á la T r a m o n -
tana Egipto^ y a Mediodía el Defierto de Garam Eftrabon llama k 
fiis moradores Nube j gente que (fegun Francifco Alvarcz efcrivé ) 
lievaa una vida del todo infelice s porque perdida la cinceridad^ 
y luz de la DoiSrina E v a n g é l i c a , an admitido hifinitos difparate* 
f̂el Judaifmo a y Mah9ai|£if«|9? A la ^ ©i dicho Aivarez eftav^ 
tn Ethiopta) vinieron ( como el refiere) de Nubia a fiTplícaí' al Prcíl 
te , que les embiafle^ Sacerdotes , y Perfonas , que los enfcñafen 
en la Fe , y les adminiftraiTen los Sacramentos: el quál fe efeufo ¡ ' 
por la falta grande , que tenia de Mini í lros , y de perfonas EccleílaíV 
ticas. Dezian cftos, que los Nubios 5 folian antes embiar á R o m » 
por Obifposi y que defpues como por las inundacioaes de los Moros^ 
y trabajos de la guerra , les faltaíTeeíle focorro 5 avian caydo á falta 
de Doótores ^ y Miniftros, en eftrema ignorancia de las cofas Sa^ra. 
das j y poco á poco jderribados por Ja impiedad de los ludiosj y Ma« 
hometanos. Algunos Portuguefes , que llegaron a q u í , vieron mu-
chos Templos deífoladospor manos de los Arabes, y algunas I m á -
genes de Santos, pintadas por las paredes, en algunas partes. Son 
regidos por mugeres , cuya Reyna fe llama Gava. L a Ciudad p r i n -
cipal es Dangala {decerca de diez mi l fuegos) de mucho tfafeo-o5á 
caufa de que efta cerca del Nilo , y de Egipto. Las otras poblacio-
ees fon caferías, y chozas j y ios edificios de greda , y cubiertos de 
paja. Sus riquezas ccmfiften en arroz , azúcar { aunque no muy apu-
rado jfandalos , Marfil (porque fe toman muchos Elefantes j arta 
algal ia , y mucho oro. E l terreno es por la mayor parte arenofoi pe-
ro con todo efto no le faltan algunos lagos, y bien grandes. coa 
quien,refrefean, y riegan una muy buena parte del* 
M E R O E . 
LA Meroe, fe llama oy Guengare^ Amara, y Noba: y es la mu y o r , y Ja mas hermofa I s l a , que haze el N i l o , la qual feguH 
Herodoto, es muy femejante á un efeudo, con tres mil eftadios de 
largo , y m ü de ancho. E s rica de o r o , plata, arambe, hierro, eva-
no, palma, y de las demás cofas, que l leva la Nubia. Algunos e f e r ú 
ven ay can is tan grueífas, que fe hazen barcos dellas , fal 4c mina % 
Leones , Elefantes, y Pardos, E í U poblada de Mahometano^ con-
federados con Jos Moros, contra el Prefte Juan, Refiere Eftrabon. 
que antiguamente en efta Isla , era tan grande la autoridad de los 
Sacerdotes , que con un fimple menfagero mandavan al Rey que 
le mata íre ,y fubftituhianotroen fu iugaivpero un Rey mandóles 
quitar las vidas a todos en un Templo, y con cito quitó efte abufo» 
Mientras el Ni lo , dividido en dos^amos corre al rededor defta ís la 
fscjbide lapafttde JLmnte ^ K i o Abiigni,y 'ds'k4f:P<>áicntéal Sa-
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raboto; enriquecido antes ya con otros R.'Oi.como í o apuntamos ar^ 
riba. Los Abiísinos eftaa muy perfuadidos, \\XQ la Reyna Sabá, fue 
Srñora delta Isla 5 en la qual pone el Jovio tres Reyes , un^ Gentil y 
un Moro , y un Ghríí l iano. , fubdito del Prelle. De Metoe á Sier^ 
cuentan quínze Jornadas por el agua. 
L 
A B A S I A . 
Os fubdkos del Prefte Juan , fe llaman Abifsino$! cuy© Impe¿ 
. r i o , íi aténdemos a los t ítulos de los Reynos , que ufa en fus 
provifíones , y letras, echaremos de ver, fue grandifsimo. Pues fe 
intitula Rey de Gioarne, que cft'i entre el N'lo, y el Zaire : de V a n . 
gue , l i eyno pueíto mas alia del Zaire : de Damut, que confina con 
los Anzik'es: y por la parte de M e d i o d í a , fe llama Rey,de Gafates^ ; 
y de Bagamidiri , Reynos puertos fobre el primer Lago. Pero oy el 
centro de fus eftados es ( como efarive Juan de Birro ) el Lago B a r -
cena : porque al Levante , fe eHiende del M i r Roxo afta Sa^qiienis 
cfpacjo de ciento veynte y ,das leguas; aunque entre la Mar , y fus 
.eftados corre ufia ladera de montes poblados de Moros,, que fon 
'Señores, también de la Marina , fino es del puerto Arcoco, que 
«s dd Prefte. A l Poniente tiene otra cordillera de m o m a ñ is junto a 
la corriente del Ni lo , riquifsimas de minas de oro 5 entré las qua-
Ics f jn las de Damut , y, S inafs íos , pobladas de Gentiles, que l e 
pagan tributo. A la Tramontana fe le han de dar los confines con 
u m l í n e a , tarada con la imaginación ,. def de S-uaquem hafta e l 
principio de la is la Meroe y que oy fe llama Noba; y tendrá la linea, 
de largo ciento veynte y cinco leguas. Acjuí fe ha de hazer un arco 
a-) muy c o r v o p o r la parte de qicdiodia , afta el Rcyno A d e » 
( e n cuyos- montes nace el R i o , que Tolomeo llama R a p t o , jf; 
".entra ea e l Mar baxo Melinde), e.fp'acio. de dacíencas finq.uenta. nue.» 
ve leguas, que alindan, con tierras de Gentiles Negros, y de cabe». 
l io crefpo : de aquí da la buelta , y fenece en el Reyno. de, Adel, cu.-
y a Metrópoli es Arar , en altai'a de nueve grados. De fuerte, que* 
liene de c i r c u í t u , todo efte Imperio íeís cientas fefecta dos leguas^ 
f oco mas ó menos. Rieganlo dos Ríos reales, qué entran en el Ni lo , amados por Tolomeo , Aftabora , y Aftapo ; y por los'naturales; 
^ b a ñ i , y Tagafsi^ aquel nace del lago Barcena , y efte del lago* 
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¿afí baxo la Equinocciaij aquel allende del Abañí, es padre ¿el Rio de 
Zeílaj y efte, allende del Tago, lo es también del Quilmano. Entre el 
Abano,y el Mar R.oxo, e^á Barnagaííojy entre el Abaño5y elTagaí^ 
lb,el Reyno de Aagote^y Fatigarjy llcgardo mas a^ia el Seno Barbar^ 
cOjelde Adea,y de Barft,y mas abaxojcl de Amarajy fobre la fíníeílra 
¿el TagaírojCl de Bileguan2e,y de Tigremahon.No tienen los Abifsü 
nos mucKa noticia del Ni lo, á caufa de los montes, que ay entrepuef* 
tos entre ellos, y el Rio j y afsi llaman al Abaño 5 padre de las 
aguas, Con todo efto tienen por opinión , que fobre el NiJo , mon 
san ciertos Hebreos fujétos á un muy poderofo Rey , y eftan al Po-í 
aiente 5 y mas ala Tramontana, ay unas mugcres guerreras, áe 
quien hablaremos en fu lugar. E n todos los eftados del Preftc na! 
ay Ciudad importante, por la multitud de vczinos, magnificenciai 
de edificios , ó pdr otros refpetos ; porque los mayores Pueblos no 
pallan de dos mil fuegos, con las cafas de tapia, y cubiertas de paw 
ja cofa nada nueva en eftos eftados, puesTolomeo nó'haze mena, 
cion fino de tres ó quatro Ciudades deüos Paifes, las quales el po« 
ne al media diade la Ish Meroe. Pero con todo efto en los contor -
nos de la Abafsia, nQ faltan algunos Pueblos bien edificados , y de 
notable comercio. Los Portuguefes tratando con los AbilTenos, han 
procurado darles á entender, quanto mejor les feria, para librarf^ 
dé los excefsivosdaños 5 que de los Gentiles , y Mahomtianos, re-» 
cibea de cada día , afsi en las haziendas , pues fe Jas faquean , y ro-.' 
ban , como en las perfonas, que las cautivan j que fu Príncipe les 
cdificaíTe Ciudades , y Pueblos con fus Caftillos, y los cíñeíTe de mu-
ros , y folfos. A lo que rcfponden , que la potencia de fu N e g ó , no 
confifte en los muros de piedra fino en los robuftos brazos de fus Vaf* 
fallos. De ordinario , no ufan piedra ni cal , fino en las fabricas deí 
las Iglefias ( diziendo que es razón hazerlo afsi , para que aya dí-y 
ferencia entre las cafas de los hombres, y las dedicadas á Dios) ŷ  
en los alcázares Reales, donde mora el Governador de la Provin* 
c í a , que haze jufticia. Eftas fiempre eftan abiertas , pero nadie enJ 
tra en ellas porque feria caftigadó como traydor. En la C íuda4 
de Axuma , que pretenden fue Corte de la Reyna Saba, fe ven oy; 
ciertas ruinas de edificios muy femejantes á las piramidas, lof 
quales fon de tal grandeza , que aun no á podido acabar el tienú 
po de coilfumirlos con el cúrfo de tantos años. Veenfc piedras en^ 
ITS dios | 4M admirable grandeza; una de feys brabas de ancho ¿ 
Wl Y: 
y fetcnta quatro de alto toda Mena de ventanas; otras de qiiarSaj¿, 
t a , y otras treynta. brazas, efeuipidas de caraékres ignotos > ay 
tres , que tienen doze brazas de ancho , y ochenta de airo. Los 
Abifsinos fubditos del Preíle , tienen por op ínfo t i , que fu Princk 
pe decícíide por linea reda , de un hijo de Sa lomón , y de la Rcy« 
na Sabá , Uan^ado Melilec Í y que ellos d«ec;eaden de los Oficiales, 
y criados con que Sa lomón acompañó á fu h jo quando lo embió 
á fu madre. Hazen argumento deí lo aun oy , algunas ceremonias 
Judaycasj que obfervan, como es la Cíicunci í ion, y el Sabadoj 
no comen tocino, y fe abftienen de las demás cofas qu e ellos Maman 
inmundas. E l Preíte , quitada la adminiftracion de los Sacramen-
?os , y la promoción de los Clérigos para el Sacerdocio, govíerna, 
yvrige abfolutamente. todo lo demás. D a , y quita beneficios á fu be-
jieplacico , y en el caftigar ninguna diferencia haze de clérigos á lew 
gos. L a adminiftracion de los Sacramentos, toca al Abuna. E l Rey 
es Señor de toda la t i erra , fino es de los diftrítos de las Iglcfías 
que fon infinitos 5 porque lo fon también los Monafterios de San-
A n t ó n ( que no ay de otra orden) y ios colegios de Canónigos^ y los 
Hermitaños con fus Hicrmos , y las Parroquias. Toca al Rey 
proveerlos á todos de renta , y ornamentos para el culto divino. 
A y doŝ  Invierrlos , y dos Veranos, los queles fe juzgan no por el 
f r í o , ó calor , fino por los días de lluvia ó ferenidad. Comienzan 
el año á veynte y feys de Agofto, y lo dividen en doze mefes , y en 
treyta dias cada uno: y los cinco dias mas que tienen los años comu-
nes , y feys el Bíxefío , llaman Pagomen , que es dezir , remate 
del año . Quando hazen caminos, fus ordinarias jornadas fon de do-
Ze miUas. Las rameras viven fuera de poblado , pagadas del erario 
c o n ü m , fin jamas poder entrar en Ciudad , ni veftir fino de color 
amarillo. E l terreno de la Abafsia es univerfalmeiite abúndofo de 
granos { aunque de poco trigo ) cevadas, legumbres, azúcar ( pero 
no lo faben afinar ) miel , y algodón. Los naranjos, cidros, y limo, 
nes, , nacen fin plantarlos. Su bevida fe haze de arroz, y mijoj ñ u 
Eazerfc vino de uvas fino es en cafa del Preíle , y del Abuna. No le 
faltan Elefantes , M u í a s , Leones, Tigres , O l io s , y aun Cier-
vos. Los cavallos fon p e q u e ñ o s , pero no le falcan caftas de cava-
I l o s d e A r a b í a , y^Egipto, los potros de los quales , crian con le. 
che de vacas , defpues de tres ó quatro dias que han nacido. A y 
grandes, y reroces j i m i o s , y A v a 4? inEaiías ..feems.5.perono^ 
•i -, í,-.¿ 'é ' ' I , _ ís.,'-.'' 
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fe fabe que tenga Cuclillos ni picazas. Tiene muy b uena s minas de 
metales, o r o , plata 5 hierro, y arambe j pero no. las faben be-
neficiar ni aprovecharfe: porque fon los naturales tan torpes., y 
inateriales que no alcanzan noticia, ni ufo de Dotrina j ó arte 
alguna: tanto, que á la arte del herrero tienen por diaból ica , 
y á los oficiales della , fe les priva poder entrar en la Iglefia, co-
mo infames. E n el Rey no de Bagamidrí , ay minas de muy buena 
plata , y no la faben facar fino con fuego dirriticndola en barras,, 
G i o y a m e , abunda de oro , no muy fino j en el Reyno de Damut s 
l ó facan ? y afinan algo mejor. No ay entre ellos peiayres, y afsl 
por la mayor parte vií len pieles de anímales j ni cazadores de ave^ 
y afsi eftan las carupañas llenas de perdizeS ;, anfarones, gallinas % 
y liebres i ni finalmente faben aprovecharfe de la fertilidad del ter» 
reno , y comodidad de las aguas. Siembran , particularmente mi» 
Jos , ya a q u í , ya a l l í , fégun y á donde e í a g u a de la lluvia les die« 
re ocafion. Finalmente en ninguna cofa dan mueftf as de ingenio, f. 
íu t i l ezas fino es en robar, y pelear, que fon cofas á que natural* 
mente fe inclinan. L o qual a mi parecer procede 3 de los continuos 
viages , y caminos que haze el Prefte j y del vivir en campaña , yii 
en un P a í s , y ya en otro fegun halla comodidad , y íazon: por qu^ 
e| yr íiempre caminos, y vivir en campaña fin cafa eftable, y firme¿ 
obliga cafi a los hombres á Valeríe en fus necefsidadcs, de lo que Jes 
Viene mas i mano , ora fea proprio, ora ageno.a !>To padecen tem* 
pefiades de truenos, y relámpagos , fino otro arto peor, que es ave- * 
mda de langoftas, que lo talan , y arruynan todo j porque defrru» 
yen las Provincias enteras fin dexar cofa en pie. No ufan moneda 
acuñada , fino pedazos de oro , y pelotillas de hierro , particular-
mente en Angote 5 y fál , y pimienta , que es la mayor riqueza que. 
fé puede alcanzar.; De don^e es que los tributos que el Principa 
l l eva , fon de lo que las tierras prodazen , f a l , o r o , plata, gra-
nos , pieles de a n í m a l e s , dientes de Elefantes, cuernos de RJnoccw 
i o n t e í , efclavos , y otras cofas femejantes. L a qual forma de tribu*, 
í o ( que es naturalsfsíma ) fe ufa también en otras partes de Africa» 
L a fal fe faca en lofas quadradas, de un grande monte de Balg-«da s 
donde quizá vivían los de Amanter , que fabricavan las cafai áe fa£ 
l a ma)o f , y mas grande p o b l a c i ó n , es la Corte del Prefte, Aon* 
<k quiera que fe h a l l e , baxo tiendas de algodón de varios colore., 
caau'diftincioii 4 | caHes s,. Barr ios , F k x a s , y Tribu^&I-s, 
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en un momento fabe fu alojamiento cada uno , y el lugar donde I 
de acudir para quanto huviere menéfter. Su grandeza fe puede echac 
de ver , en que, íín los Camellos, que trahen las tiendas, eferu 
ven algunos, que lo an vifto , que folos los mulos de acarreo , fon 
mas de finquenta mil. Sirvenfe deftos para cargufolo, y yr caminos, 
y de los cavallos para folo pelear. Los Mahometanos an reducido 
aora efte Principe ( como ya diximos arriba) á grande excremi-, 
dad} porque antes , quando florecia , tratavafc con tanta grande-
za , que no ablava fino por interprete, ni fe dexava ver fin» 
fohs las Pafquas. Moílrava por gran favor la punta del pie á los 
Embaxadorcs, y á los mayores privados: que era ufo muy an-
tiguo entre ellos , como lo pondero Eílrabon, Efta forma de ^o-
vierno tan arrogante, y vanagloriofa , envilecíaá lo^ fubdicos por 
eftremo ; porque el Principe ios tratava como cfclavos , y con el 
menor feñaí , abatía , y defnudava de toda fu grandeza , y digm-
dad á los mayores perfou||;es de fus eftados. Contiene la Abarsi» 
muy eftendidos llanos, y muy altos montes, todos aptos para 
Cer cultiVados. En algunasipartes fienten íntenfifsimos fríos, y hie-
los, pero no fe ve nieve , ni aun en los mas altos montes. Tiene el 
Preílc baxo de fu Imperio á muchos Moros, de los quales tiene e l 
mayor numero en Dobas, y fon tan honrados, que tienen por Ley 
de no poderfe cafar , que no prueven|M'imero, que an muerto doíe 
Chriftianos: y afs¡ los Mercaderes no ofanpaífar por aquí, fin mu/ 
buena guarda. 
B A R N Á G A S S O . 
ENtre las Provincias fujetas al Prefte, la mas conocida de noCom tros es Barnagalfo , por eftar tan cerca del Mar R.oxo: enfren-
te del qual, fe eftiende defde Suaquem , cafi afta las puertas del ef-
trecho. Pero no tiene fobre la Mar otro puerto , que el de Ercoco, 
?omo fe dixo arriba. Es País lleno de Villas, y Aldeas, y reo de 
Ríos, y de aguas,y por eílo fruduofífsimo. E l Viforcy, que cambien 
fe llama Barnagaífo, refide en ía Ciudad de Bcroa (por otro nombre 
Barua ) puefta fobre un ameno , y peícofo RÍO. Eftanle fugetas lar 
Prefcduras de Danfila, y Canilla, pueftas en los confines de Egipto, 
fcftos años atrás, trabajó fumaraentc el Turco á cfta Provincia, afío* 
M á f t i l l i ? |iSí£ls a X e^Htiva^dglg la gente s Analmente Ifaac, Bar, 
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ii^gaííb fe concertó con el Baxá ( que fe intitula de Abafsía, y reíidc 
en Suaquen) con pagarle mil onzas de oro. E n la parte mas occiden* 
cal deBarnagaí ío íe levanta un monte folitarío5 el qual comenzando 
Con un harto efpaciofo pie fe va poco á poco angoftando , y luego 
fiefpues fe buelve á enfanchar á manera de un hongo, con una milla 
dec í i cu i tu? donde ay Palacios Reales, Iglefia, y Monafterio 3 dos 
grandifsimas cíítcrnas, y tanto terreno, que bafta para fuftentar co-
fliodamente á quinientos hombres. No ay fino folo un paíTb para 
poder fubir, hafta cierta parte, de donde no ay fubir mas arriba, fino 
con ra i rom as, ó en ceftos. Finalmente es efte un lugar de tal condi-
c i ó n , que no puede fer prefo, ni por fuerza, por la alteza de fu fitioj 
n i por hambre, por las provífiones, que el mifrao fe lleva. Aqui tie-
nen en guarda, por evitar alteracrones, y fediciones los efeudos del 
N e g ó j y no falen defte puerto, hafta que la fuerte tos Ilamsr á la Co-
rona. Otros ponen efte monte entre el Reyno de Amara, y de Baga-
meri. Saliendo del BarnagaíTb, fe entra,entre Levante,y Mediodía , 
Con los montes de Maudafo, Ofala, y Grara , que dividen los Eftados 
del Prefte, del Reyno de Adcl. Mas al Levante , entreBalgada, j 
Adel , ^ftá el Reyno de Dancal t , poblado de Moros, inimiafsimof 
del N e g ó , y que en todas ocafiones le hazen guerra. 
F 
JL_i 
Ste Reyno de Adel , que corre de los fufodíchos montes al cab<* 
de Guardafu, es de Moros belicofifsimos. Su Metrópol i es Arar , 
treynta, y ocho leguas jexos de Zei ía , contra Suduefte. Pertenecenlc 
también las Ciudades de Zeiía, y Barbora, pueftas fobre el Mar, fue-
ra del eftrecho : en cuyOs puertos acuden muchos Mercaderes ( y 
mas al de Zeila ) por el comercio de oro, marfil, efdavos Abifs ínos , 
muy eftimados en la India, Perfia, y Arabia. ZeiJa eftá en un feno de 
Mar, fuera del eftrecho, en onze grados. Reprefenta un no se que de 
antiguidad en las fabricas de c a l , y canco. Su territorio abunda de 
carnes, granos, miel, y azeyte, no de azgytunas, fino de ciruelas, y 
azufaifas. Los Mahometanos tienen al Rey de Adel por Santo, por, 
^ue pelea de continuo contra el Prefte Juan. í m b i a ínfíuitos efclavos" 
a los Principes de Arabía, y a los Miniftros deí Turco j Jos quales en 
retorno deftO, le favorecen coo muchas armas, y gente. E l año 1541. 
^ l a d a á m e t j Rejr de aqueftc PajVdcfpue$ de ayer dado grandes tra, 
bajos 
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bajos á Claudio Rey de la Abafsiai viendofe roto por Críí loval G a m a 
Capitán del Rey Do.i Juan el 111. de Portugal j con las armas, y fot 
cprro de ¿ente , que le acudió del Xeque de Zcb i t , venció defpues á 
las Portuguefcs, y Abffsínosj tras lo que, como dada licencia á ios del 
focon o, que fe bolvietreii á fus cafas, fue muerto por el Rey Claudioj 
y fu Exercito roto , y defcchq. Pero como defpues de algunos años 
un íuceííor fuyo , en un echo de armas rom pie líe $ y desbarataíle al 
Prefte, triumfo del, Cavaliero fobre un afno; en feñal, que reconocia 
la vidoria de fola la mano del omnipotente Dios, y no por proprias 
fuerzas alcanzadajecho verdaderamente notable aunque de Barbaros, 
M 
L Imperio del Prefte, no llega al Océano j pero confina con íoá 
Eftados Marít imos, que nofotros iremos tocando. Los Señores 
deftos Eftados fon Arabcsj que ya ha algunos figlos fe enfeñorearo% 
primero con el comercio de las riquezas j y luego con'las armas, de 
los Dominios de toda la coila de Africa, hafta el cabo de las corrien-
tes. Las Ciudades Maritimas, antes que los Portuguefes defcubrieften 
la India , eran por la mayor parte abiertas por la parte de la Mar 
{ porque eran feñores de la navegación ) y por la de tierra muradas, 
por miedo de los Cafres fus enemigos, por cuya vezindad vívian en 
perpetuo recelo. Pero defpues que los Portuguefes dieron noticia-xic 
si? con la ruina de Magadazo , y de otras tierras, entendieron todos 
en fortiíicarfe. Veefe lo primero Afion, y luego Magadazo, L a m a , 
y Brava- Magadazo, es Ciudad de Arabes importante , puefts 
en tres grádos , bien edificada, y fuerte , de territorio fér t i l , y con 
nn puerto de mucho trato, donde acuden los Mercaderes de A d e i , y 
de Cambaya, con muchos, y varios pañosj facando en contra cambio 
«dellos, dientes de Elefantes, oro, efclavos, miel, y cera. Los vezinos 
fon de color atezado, y líegro como todos los convezinos. De W 
«¿ntura arriba, van defnudos* 
B R A V A . 
Rr.gva es una Ciudad, que fe govierna co mo Repubtlca, por fot 
1 defeendient^s de fíete hermanos , que vinieron a vivir en ella,, ¿í Ciudad de la Arabia ftíicé^^ f | Uama L a r a l ^ y es c l fa rar^ 
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€n Africa, por fer gente que eftima poco la libertad. Triftan de Acu» 
ñá l a tomo,} contra el qual puíiéron ellos fcys mi l hombres en cam-
paña ? que quiero advertir efto 5 y lo advertiré en cafos fcme/antes} 
porque de aqui fe piie4a echar de ver el poder, y grandeza deltas 
Ciudades, y de fus Principes. Siguefs Parte, Ciudad hermofa, y gran, 
de; y tras ella Melinde, muy amena, y regalada, rica de an oz, raijos, 
carnes, limones, cidros, y frutos de toda fuerte : pero el trigo ie vie-
ne de Cambaya. Los moradores fon parte paganos, y parce Arabes 
y fon curiofos afsi en el veftir, como en los edificios en que moran,' 
cuyo Xeque fe ha moftrado fiempre muy amigo de portuguef¿s, que 
lo han valido, y favorecido en cafos de importancia. De las mifmai 
calidades es Mombaza (tiene tres millas de circuitu,y parece mucho 
á Rodas ) excepto que fu Xeque á fido fiempre emulo del de Melin-
de , y enemigo de Chri í l ianos. Fue aííolada por Tomas Got iño , el 
m o i por aver fu Xeque hofpedado, y acogido á Alebec, Capi -
tán del Turco ; como Ampaza en aquella mifma coila , por A lo ufo 
Mello, el ano iy88. Confina con el MonoemOgo , del qual f eray i 
razón que digamos algo. 
E 
MONOEMUGO. 
Ste Principe ha fido defcubierto por los Portuguefes, no Ka mu-
chos años á ocafíon quiza de la guerra, que ellos aunque infel í-
cemente movieron al Monopotapa. Eftiendefe por la tierra á dentro, 
mas alia de los R.eynos de Mombaíra,y Quiloa. Por la parte de O c c i -
dente, confina con Mozambique, y con el R i o Coano , que nace en 
el primer Lago , y entra en el O c é a n o con dos ramos j de los quales 
el mas Oriental, recibiendo en sí la Baf ía ,de fcmboca á Quiloa. T i e -
ne el Nilo al Poniente , y el Prefte a Tramontana. Por la parte del 
Mar tiene paz con los Reyes de Mombaza, y de Quiloa ,, por caufa 
del trafegoj ay grandes minas de oro , particularmente en los confi-
nes del p/iraer L a g o ^ ' de los Pueblos Cafates. Sus vezinos de la cin-
ta á baxo, van vellidos de paños de feda, y de a l g o d ó n , trahidos por 
Mercaderes foxafteros , a trueque de oro , plata, a z ó f a r , y marfil. 
E n lugar de moneda ufan ciertas pelotillas , de uuz mixtura como 
Vidrio, de color que tira á roxo. Los Jacques, y Agabes, gente cruel, 
y aun beftial, le fon fabditos: viven á la fiaieílra del Ni lo , cafi hafta 
Mfcgundo Lago^d© color negro, y afpeao homblej porque ( allende 
- dq 
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4e que fon muy altos de cuerpo y fe feñalan con fuego , fe buelvea. 
los parpados hazia arriba, y comen carne humana defpoderadameiu 
te, moran en chozas á la campaña; y abra algunos años, que como 
tempeftad llegaron haíta Congo , donde defpues de a ver hecho UQ 
increíble eftrago, rompieron finalmente al Rey Alvaro, y lo forza-
ron á que fe retiraífe á una cierta Isla de un R i o , llamada Delcava-
lio, donde morieran infinitos de hambre, y miferia j y fueron cafi 
por nada vendidos una ineftiraable multitud. Paliado el Niio , baxo 
dctfegimdó Lago , eftá el Reyno de Goyame , que confina con los 
de Pangeíungos, y con el Reyno de Congo : luego paífado el ZayrCj 
OÍla el Reyno de Vangue y y mas arriba entre el Septentrión , y Po-
niente, el de Damutj yertos dos poílreros confinan con los Anziqucs, 
De los Rcyno$,que eftán entre el Monemugo, y el Prefte, apena* fa-
hemos los nombres , como fon, Gorova, Colta, Anzuga, Monculo, 
y Baduis. Entre los dos últimos) fe levantan hada las nubes a los 
montes de Aman» 
Q U I L O A . 
PErb bolvíendo a la Mar, nos fale al encuentro la Isla de Quíloai a la boca del Coavo , dividida con un pequeño eftrecho deí 
contineme., No es muy grande, pero por eflyemo amena, y muy Fer¿ 
t i l , y abundofa de quanto fe puede delfear aun para vivir con mu-
cho regalo. Participa mucho de las calidades .del Melinde« L a Ciu-
dad es grande, y muy bien edificada , á ufo de los Arabes , que fon 
feñores della : y defde efta Isla enfanchan fu Imperio , mas de nue-
ve ciernas millas j porque cafi tqda la cofta de Africa haM el cabo 
de las Corrientes , y las Islas derramadas por aquellos fenos, eran 
del Rey de Quiloa ; cuya potencia tenia origen del trafego de 
Cefalaj de quien quites que los Portugucfes la ocupafien, facavan tefo-
ros inmenfos. EÍRey fe hizo tributario de lar Corona de Portugal^ 
«n manos de pedro Cabral, de quinientos, y def^ües de mi l , y qui-
nientos pezos de oro» 
M O Z A M B I Q U E . 
ENtrc el Rio €oavo, y el Cu ama , ay algunos Reyaos de qnt fó signe p<K$ aguda* CQMI {q% ¡ S i o m b u * ) Mozímbs, Macuas, f¿ 
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Embeoe : en frente de los quales eftáel Promontorio Prafo, llamado 
oy de Mozambique j y toma el nombre de tres Islicas, que falen a la 
boca del R io Mnzfngate, en quinzegrados Auftrales. E n la principal,, 
que tiene puerto figuro, y capaz para qualquier Vaxel , ay una muy 
buena Fortaleza de PortugueíTes, y aunque por fer el ímojbaxo, y hii-! 
anedoj como lleno de pantanos, y lagunas, tenga el ayre ibal fano, y 
cafi peílilencíalj con todo cfto la oportunidad dd lugar, a c o m p a ñ a -
da de la abundancia de vituallas, la ha hecho una de las mas mercan-
tiles, y celebres efcalas de aquel Océano , con una p o b l a c i ó n , pueña 
en una punta , donde la coila de Africa comienza á doblarfe haz ía á 
Levante. Por lo que , las Flotas que defde Lisboa van á la I n d i a , fí 
temen de que no podrán concluir fu viage en el Verano , paiTan e l 
Invierno en Mozambique : pero los que buelven de la India á E u r o -
pa, de fucí?á han de tomar puerto en el, para proveerfe de lo neccíía-
rio. Los Moros navegan con Váxeles cozidos con cuero , y velas de 
hojas de palma, y en lugar de fevo, y pez para calafatar, ufan incien, 
í o fíiveftre- Defde Mozambique hafta el R io Cuama, yaze el Reyno 
de Aiigolfa, llamado afsi, por ciertas Islicas, pobladas, parte de G e n , 
tiles, y parte ele Mahometanos, que contratan con los de Cefala, 
MONOPOTAPA, 
DE l Lago de qukn diximos, tenia fu origen el Nilo, lo tiene tanu bien otro R i o , que dcfpucs de un largo curfo fe divide en dos-
cuernos, el uno de los quales entra en el Mar fetenta í inco mjl ías a! 
Levante de Cefala, y fe llama Cuama; y el ot^o baxo el Cabo de ías 
corrientes., y fe llama del Efpiritu Santo. L a cuama es caudaloíifsi-
ma, porque le entran feys Rios notables, Panami, Luangua , Arruíai, 
f^ng;.ono, Tnadire, y Ruina j y fe navega por mas de Sete cientas 
ini!:;as. Eííos dos ramos, con el Mar que tienen al Mediodía , hazen, 
lina ,Isfa, que tiene fíete cientas jfinquenta leguas de círcuitu ( otros le 
dan m I ) fe ñ oread a de un Principe, que fe llamaMonopotapa.La par-
te de ib. is la, que corre del R io Cuama al Cabo de las corrientes, tiene 
los Lugares Medíierraneos frefeos, fanos, y abundofos pero de la f 
Corrientes, al Efpiritu Santo, fe eftiende.en campañas llenas de aní-. 
males grandes, y pequeños j. pero frías, ppr el viento maritimo, qu^ 
las- baña\ que es cafi ne íado , y pobres de íeña, y afsí hazen fuego-coa-
$1 Gí-ligrcoi de los aiumaies t y vi í len 4? íuf ^ile^os. Cerca del K,io 
l i ' " - Cuá-. ' 
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Guama, tiene la Isla muchos monees cubiertos de arboles, collados, 
y, valles regadas de ríos, y finos gradofos , y bien poblados. Ay tan-
tos Elefantes, que (fegun facan px>r cuenta, con los dientes , que 
guardan) llegan cinco m i l , los que matan cada año. E s animal 
de nueve codos de alto , y cinco de ancho j con grandes, y anchas 
orejas, pequeños ojos, corta c o l a , y grande vientre, y fe tiene 
por cierto , que no lleva menos Elefantes la Eth iop ia , que la Euro-
pa bueyes. Los Pueblos , y tierras fon pocas, y los edificios de i^ia. 
dera, y paja : y folo á los grandes fe les concede tener puertas á Xu$ 
cafas. Las Ciudades principales fon, Zimbas, y Benamataza: acuella 
á quinze, y ella á veynte y una jornada 4c Cefala, hazia el Poniente. 
E l Principe fe haze fei vir de rodillas } el aíTentarfe en fu prefmcía , 
es como entre nofotros eí lar en pie",' y afsrcfto no fe concede fino á 
grandes perfonaj.s. Hazefele la fa lvaá 1̂  que come, y beve, no antes 
{como acá ) fino defpues, que á comido ó bevido. Sus armas fon 
una azada , y dos,dardos. No lleva otro tributo que algunos días de 
fervicio , y los prefentes, porque fin ellos nadie puede llegar á fu 
prefencia. L l e va doziencos Mallines por fidelísima guarda de fu per-
fona. Para eftar feguro de ios Principes fus Vaíí*Hos , tienefeles los 
liifos mayorazgos en la Corte. No ufan cárceles ni las tiene, porque 
al punto, que fe comete el deiido , fe dicide la caufa, ñ ay tc í l imo-
nios i y los que con mayor feveridad fe caftigan , fon hechizerias , 
hurtos , y adulterios. Los hombres fon de mediana cítktura, negros, 
y bien difpueftos. No tienen Idolos , mas creen en un folo Dios, al 
^ual llaman Mohirao. Viften ropas de a lgodón , labradas por ellos, 
ó traydas de otras partes : pero al [Ley le eftá prohibido vefHr ropas 
fora í leras , por recelo de veneno , ó coías femejames. Los mayores 
guerreros , que tiene efte Principe , fon mugeres, qüe viven como; 
Jas antiguas Amazona?, y valen arto con el Arco en la mano : em-
bian los hijos varones á fus Padres fuera de la Provincia, y retienen»1 
í e las hembras: moran hazia el Occidente, no lexos del N í l o , E l I m -
perio del Monopotapa , abraza toda la Isla fufodicha, y fin eño fe 
alarga muchífsimo hazia el Cabo de Buena Efperanza, donde eftan 
los Reynos de Budua, ó Toroa , que baxo Principes particulares, 
reconocen al Monopotapa por Soberano Señor. Ay por todos eí|:o$ 
Eftados infinitas minas de oro , en la tierra , en las piedras, y en los 
R í o s . Las que eftaa mas cérea de Cefala , fe llaman de tylanibá , en 
una eampaiñ* cs ícada dpt&ómiy, y ú\ la Provincia de Maruca', pob« 
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Jada de Borongos, pnefta entre la Equinoccial, y el Tropfco de Ca-
pricorno. Alexanfe de Ccfala, mil, y quinientas millas al Ponientej 
pero las de la Provincia de Borovy de Quiticuíjdc trez{enras> en feys 
tientas millas. Veenfe otras en Toroa, (por otro nombre Budua) con 
grandifsimos edificios de piedras de increíble grandeza, fin ítñal al-
guna de betura^cal, ó cofas ícmejantes. Ay un muro de vcynte y cin, 
co palmos de ancho; y tienen los vezinos por opinión, ^ue es fabri-
cado por el Demonio. Eíiá lexos de Cefala quinientas y diez millas 
f ot linea reda. Todas las otras cafas fon de madera { como avernos 
dicho ) y de paji. Y no quiero dexar de dezir acerca de efta materia, 
que en la Africa, v en la cofta de la India 5 las fabricas antiguas dan 
muéftras de tanta grandeza,y maravilja5que fe pueden poner a paran-
gón coalas Romanas5y aunla^ hazen ventajajy RO fe fabe quien fueron 
tus Autores: pero las modernas, todas an tenido origen de los Arabes. 
MONTES DE L A'LUNA. 
EN el Pais de Toroa, caufan fuma mafavilJa á quien lo confidera, la alteza, y afpereza de los Montes de la Luna, atraveífados cafi 
por medio del Trópico de Ca-pricornio j poblados de gente torpe é 
inofpital, que fe fuílenta de fruíbs,-y carnes. De los fufodichos Mon-
tes , ( llamados Tóroa , por fus moradores,) afta ti cabo de Buen 3 ^ - ^ . v - , j _ V . . 
Efperanza , ay Señoríos de diverfos Principes, de quien afta oy no 
fe tiene noticia alguna en particular. E l País es bañado del Rio B a -
de Bertéca j que corre afta el Bavagül. 
C A F A. L * 
ENtre la Cuama, y el Mañice , feeftiende un Reyno marítimo, llamado Caíala. Contiene algunos pocos Pueblos, ó por mejor 
dezir Caferías. Toma el nombre de una Isiica, puefta ala boca de un 
Rio, donde los Portuguefes tienen un importante fuerte, con el qual 
quedan Señores de un riquífsimo rrafego j porque cafi todo el oró 
( por no dezir cofa de infinito marfil ) que fe faca de las inexauftas 
yninasyíd^ los fufodichos Rey nos, llega á fus manos, por via del co, 
l i i mercío» 
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mercio, a trueque de las mercadurías de Gambayaj y de otraá páftéss 
y fe tiene por cierto, que liega el oro á dos millones el año. Eíta coh« 
tratación eftuvo primero en manos de los Mdros-de Magadazo1, y 
dcípues de los de Quiloá; Con nombre de marfil, fe dcfpidenen eftas 
partes, no folo los dientes de los Elefantes , fíno, y también de los 
cavallos marinos, y deftos ay muchos en todos los grandes RJos de 
Africa , Nilo", Zayre , Guama , Mañicc , y en otros. 
C A B O D E L A S C G 
; R I B E T E S . 
EN frente de la tierra firme de que hablamos, corre la Isla de S m Lorenzo, docienta^ leguas; y llegando delante Mofambique/elc . 
acerca notablemente; donde las aguas, que afta aqui avian tenido an^ 
chos fenps en que eXpaci|ffe,apretadaspor ambos lados fe en*t ueíTan, 
aprelTüran5 y fe aguí)ahMnas trasoirás con tamo ímpetu, qiie no ay 
rápida corriente déi fnas caudalofo KJo,que fe les iguale; lo que haze 
peligrofifiima la navegación de aquel Mar lleno de rocas, efcollos,y 
vaxios: y afsi ios Arabes^quc pagando fus confines, avian por muchos 
í ig los navegado, y goza-do ios frutos, y riquezas de aquel Mar, nunca 
fe atrevieron á paliar cíie cabo, que fe llama por eíto de las COÍTientes^ 
{donde las aguas hallando el Mar ab{erto,alientan infinito furapididad) 
creo, qiie por miedo, de quepaifandode allí, no podrían bolver atrás, 
AYAN. ' ZANGUEBAR. 
T l C A F £ S. • : : /Vih'o k] . T ¿ 
LOs Arabes llaman al País , que cílá entre las puertas del Mar R-ó-x o , y el R.io Quilimanco, Ayanj ppr la mayor parte poblado 
por ello|, particularmente á la marina. A l R io Quilimanco ( T o l o -
jnep lo llama , Rapto) comienza el Pais , que los mifmos ilám-an 
iZanguebar , y fe eitiénde afta el Cabo negro.; Defta parte tuvieron 
los Arabes noticia, y platicaron efta cofta , afta el Cabo de las cor-
rientes, y afsi tos que viven en Pueblos marít imos tienen nombre de 
Arabes; pero los que tratan mas la tierra adentro, fe llaman Badui-
aies: nombre , que aun oy fe ufa en la Arabia, y Egipto , y entien-
, den por el, i los Arabes , que viven en congregación , y c o m p a ñ i ^ 
punque los n»twíai?s dg ¿anguebar^ fg llaman Cafí€s.a (que e© 
1)E / Z A :ETH ¡ O P-I A. v s • 
'Arábigo , es lo proprío qué gente íin Ley ) y el País, Cafraría. Ver-! 
dad es, que efte nombre propriamerite fe atribuye los que moratt 
ieíácl R i o del Efpirítu Santo , afta el Cabo Negro, que ella mas allí',, 
del Promontorio de Buena £fperan23<££ tierra vípera., defaco moda-
da, y fus moradores i n c i v i l e s y barbaros. No tienen Pi c -'os , fino 
que derramados poriqs moníes? •yTelvas, • viven mas coúm -.beftías .̂ 
que como hombresj fon crueles,'.,-enemigos de todas las naciones , y 
dados á bruXerias, y auguriól: yíde la fuerte .que los Nsxamoftés en 
B,erberia5afsi cftos como av.es deiapiñaí corren.do«de•eiiti(endenV:qüe • 
alguna nave á dado ai través y fe enriquecen d é l a s mí ferias de? ios-
naufragan^esjcofa que iftyi probando los Ppr|ngüefes eo inÚMio^ mas, 
de una vez. "De £u.-;gentc,. f lugares, no fe tfeíie «nainoticia'.,.' 
e l ,3 hü'j 'r.: r . - r ^ j ^ S ^ E . R A H Z A. 
I^^aiqm , paíFáhfeia- puntande=Sáiit.a .María • y - defpües delía la, 
.riercaqde Natal,-], ..CoftaMcrccéia, y eLGabo • ¿.e ías • vacas, Te 
ilegaaTée.-Bue-oa Eíperaaza i, .puefto-'á'íreyríta j . y {finco eradios^del, 
polo .Antm'tiCo. Tiene.éí le Cabo.'-, • tres puntas j la unaTe l-la^sa<Ca«' 
jao.'.de'la aguj3>^ue;paíreee*.que:POiCta.;todo el: Promofifbrío del'.refto 
ta. A l q u i l le.dio. el|e nombrcicl R4y -Don. jua|i$1., Iltmandofe'sáte^. 
Habo Tormento fe , porque á c a ufa de la terribilidad de' las borraf-
eas , y tempeftades que ay de ordinario en e l , parece una nueva, 




pite con los mas regalados jardines de .Europa j donde en la mas 
alta cima , la madre naturaleza ,,queriendo"excedeife afsi m i í -
m a , á formado un grandifsiino llano , qué por amenidad de "fítío, 
Trefcura de berbajf s^ variedad de ñores , yrbelleza de^^rduras , y 
hortalizas} puede ponerfe á parangón con un Parayfo Tei'reílre, L o s 
Portuguefes, { con nombre , no nada torpe, ni improprio ) llamaa 
I efte ilaiiQj la Meía del Cabo* Y porque a un País dsieytpíb no 
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Je taltaíTe U Comodidad de poder gozarlojtienc debaxo un muy buea 
p.ucrtOj que fe liorna de Ja Concepción. Entre Cabo Falfo , y el de 
Buena Eíperanza, deíagua un caudalofo l ü o , Mainado SomiMa , q ĝ 
nace del Lago Gale puefto eatre Jos ñipares de la Luna. Los que na, 
-vegan por aquel parage, procuran aparcarfe del Cabo de Buena Erpe. 
fM\gz. por medio de .las- borrafc^srtan grandes , que de ordinario ay 
en el. Franeifco de Almeyda fe alexo cifento íeííenta cinco l e g u a s ^ 
fe pufo en qusrenta grados: Pedro de Aguaya , en quarenta cinco, 
y Vafeo Caravajai j, en quarenta íiete donde murieron de f r í o , poc 
ci mes de J u l i o , ocho perfonas* 
C A B O N E G R O . 
A N Q O f f ' | . : - , 
AlBwo el Cabo de Buent Efperanza j - fí biéñ p a recerque' tk Coi la 
por fu grandeza , corra derech'o hazia' Tramontana , con todo 
tilo fe dobla algún tanto hazia.P^níentej aíia el Cv^bo Negro , qáe 
fba diez y íiete grados--ile-diíii.nciai-y- al dar la buelta t o p e a t é a i i \ i n a 
cordillera de monees, (los Porttí^uefes lós ilaman Picos fra^airoi) de 
jnacceíibic altura, y afpereza iatra^ihie^ dcfnüdos, de fierros, y tan 
privados de todf? bien, que no f̂íRVen' fitto de campos para los viehto^ 
y terreno de tetopeftades. L o détóas de-la Co:fta>, que f̂c vií -ya mb¿* 
xandp>;y ya itfvaxuaado ^ ••ya-M€?tiendofe en bli-arMaT, • y-- *mirak-
do,.(e alí^ao tanto, contiene muchos ll^no^ colfados, valles, y lugares 
fruélífírbs, y frefeosj y algunos de tanta amenidad, que reprefentan 
una perp¿tíia-Primavera. Palfado-.e! Cabo Negro,- tfviendofe retira'dé 
la C o i l a algún tanto hazia Oriente, corre cafi derecha para Tramon-
tana, afta Jos, confines-de Angola, Efte es un Reyno , que folia ó b e -
decer -al de Congo, pero un Governador aviendofe revelado y con á u 
serías emprefas fe a echo m ü y póderofo , y rico.' E s pobladifsimo, y 
van i lá guerra a millones, porque apenas queda nadie en cafa; aun-
que á falta de provifíones', íes es fuerza dexar las emprefas á 'media 
camiao. Peleo con efte Rey , Pablo Diaz , Portiigues, y fue la 
pcaiion , que aviendo entrado fü gente,' por v ía de contratar, afta 
la Corte , -^u^ es CabafiP, á eierico finquenta millas lexos de la raa* 
lina > fueron el año que múrío Don Sebaftian , improvífo de í l 
po;3dos de fus hazíendas ^ y'parte de líos muertos, por orden del 
R e y , i a t u | Q % q u e f e le cjuenai^ alzar con el Reyno, Por efto fe 
• * " pufo. 
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pufp Pábío en armas, y coa dos Galeotas hizo Cofas infignes, en la 
una , y otra ribera de la Cjoanza. Finalmente aviendofe echo fuerte v 
eií una isla,, que ha2e el fufódicho R io junto con la Lucala , acom-
pañado de'ciento, y cinquenta Portugueses, y Con varios foLOrrós 
del Rey de Congo, y de algunos Pi incípts de Angola, fus confede-
rados , á roto muchas vezes aquel Rey. E l R io Coanza , de qukn 
poco -déziamos , nace del lago Aqueldnda, puefto al Poniente 
del lago que es padre- del N 'lo. En eílc Reyno cica o los montes Canu 
be ros, Henos de minas intaétas de efeogidí f i lma plata, por la quai sy 
perpetua guerra. Ay por, el Reyno abundancia de otros metales, y de 
beilias de todas maneras j verdad es que las carnes mas e •limadas fon 
las de los perros, y por efto crian, y engordan un grande rebaño de-
Jl'OS,|fara la-carnicería. Les Sacerdotes de Angola fe-lhman Gano-e^ 
y?fon tenidos en tanto crédito, y veneracion/que tiene ei Vulgo pdr 
fe , cílá en fus manos ia abundancia,)' lá careíh'a, la vida; y la muer, 
te: porque como a'canzaiPmucha noticia de hierbas mcdic ína ies , y 
de venenos, valcnfc de rodo en fu ocaí ion, y llevanlo con mucho fe-
creco: y en la familiaridad, que tienen con los Demonios , predízca 
algo alguna vez. 
G O N G O . 
EL Reyno de Congo comienza en eí Cabo de las vacas , quc eftl en tres grados, y medio del Polo Antartico? y fenece en el C a . 
bo de Caterina , pueíto en dos grados , y medio. Verdad es, que ia 
marina , que eftá junto al Cabo de las vacas , pertenece al Rey de 
Congo , y los Mediterráneos ai dVAngola. Corre defdei mar aíta el 
lago de Aquelunda , por efpacío de feys clentas millas i y divid'efc 
en (eys Provincias, que fon Pemba, que afta cafi.eh medio de! Reyn^ 
Batta 5 dóhde ios amigos ponen la AgTimba 5 Pango , que confina 
con Pangelungo j Sunde , que es la mas Septentrional* Songo, que 
comienza á la boca del Zayre; y Bamba, que es ia mas noble: donde 
eftá la Ciudad de San Salvador, en la qual reíide el Rey, á ciento fin* 
quenta millas lexos del Mar, puefta fobre un alto, y pedregofo mon-
té , pero con un llano en ia mas alta cima, abundofo de aguas, y de 
todo bien, donde viven cerca de cien mil vezinos. Tienen los Portu-
guefes en ella Ciudad fu Barrio, apartado de ios demás, de medía mi-
lia' de dícuuuj" o íro tatito léndiae i Alcázar dd Rey . Leí « f í a m e del 
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vulgo moran' por la mayor parte derramados por Aldeas. Toclaí: cfts 
tierra es ábundoíifsima naturalmente de aguas, frutos,y an ímaksá y . 
tendrá treynta mil Poblaciones, E l Rio principal es el Zayre, que vie-
ne del fegunáo lago del Nilo, y,es de los mas caudalofó's de%' África •i-
mo tuvieron los antiguos noskia alguna de el3 tiene la boca, de an-
cho, veynte, y ocho millas, haze en fu curfo muchas, y grandes Islasj 
defaguan en el entre otros RÍOS la Vambai, y la Barbela , que viene 
del Lago primero. Sin cPce tiene el Reyno otros varios Rios, que tie-
nen fu origen del Lago Aquelunda, y los principales fon, la Coanza, 
que confina cou el Reyno de CongQ,.y de Angala j la Lelunda , que 
cria Cocodrilios, Ippopotamos (de los quales toma nombre la Is la 
d? los Cavallos ) y el pefeado Puerco, gorJifsimo? y tan grande, que 
algunos peían mas de quinientas;líbrasj el íppopotamo , : es de Color 
leonado, y de poco pelo, íale ias noches en tierra á pacer , y por las 
jnañanas bueke al agua; de los quales crian los Africanos.aigLinos, y 
Jos buelven domeftícos, y fon de fuma velo,cida,dypero an de guardar-
•fe'de pallar epo dios agu^s de mucha hopdür», porque al punto fe 
zabullen, y aturan ca ellas. Eng^ndranfe.también" en. efkos Ríos de • 
Bthíopiá., bueyes, que viven algunos días en tierra. Efta abundancia., 
de agtiasyacüinpafiáda.del í;alor, que recibe por Î a vecindad deí Sol 5 
haze e\ Pais fertiiifsimo de plantas, hiervas, frutos, y granos: y lle-
•varia íin comparación muchifs ímo mas de todo cfto, fi la naturaleza 
Xe vielíe favorecida de ia fnduftria de los moradores. Allende de las 
cabrasj ovejas, ciervas, cabriolas, gamos, carneros, conejos-,'liebres J 
gatos de alga lia, y -abeíbuzes j ay muchos T igres , anímales' igual-
mente enemigos, de todos los demás. L a Zebra,- cs.anímai- tan grande-Í 
corno un mulo; pero de incomparable ligereza, p- efido de color ne-
gro, blanco, y leonado, con unos l i í lones de tres dedoside ancho, que ;, 
parecen muy bien. Los Búfalos, Afnos falyages, y pintes ( qLiyo cue-. 
ro es durifsimo por eftremo) van hechos efquadrones por los.b,of|ues5 
pero de los Elefantes ay infinitos, y tan grandes, que he .fabído ípor 
^erfonas dignas de fé, ay algunos, cuyos dientes pefan 'éopiMñádh. 
Í>ras7 de diez, y feys onzas cada una. Son mas veloces, que qualquiec 
£-a.vallo, por razón de los largos paifos, que d a n , aunque pierdea. 
tiempo en la dificultad, que al bolverfe,, tienen. Arranca los arboles 
con las efpaldas, o los tuerce con ios dientes, ó fe levanta fobre ¿os 
pies para comer Jas o jas. L a s hembras llevan el parto veynce, y qua^í 
tro mefe?. PCÍQ » o país¿ fino de fiete sn fiqi^ aaos ^ y dízsfe qjue-vH, 
; ~* r-™-******. . • • •• * • vea 
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Vín Ciento finquenta. E s animal benigno, y que confiado én fus fuer-
ftaS) no ofende fino á quien lo ofende: folo como por entretenimien-
to, levanta con fu probocide á los que ropa. Es amigo de aguas, y fe 
zabulle en ellas afta la metad de la cabeza, bañandofe Jas efpaldas, y 
lo demás con ía trompa. Tiene el cuero grueíío de quatro dedos: y af. 
fi c entendido, que aviendo tirado á un Elefante con una pedrera, no 
fue herido della aunque lo toco de pleno, mas por averio machucado, 
mur ió de allí á tres días. Ay en el, Liebres de quinze palmos de lar-
go, y cinco de grueí ío , que fe engullen un Ciervo. No le faltan gallos 
de la India , fayfanes, tordos, y infinitas aves de rapiña , de la tier-
ra , y de la Marj de las quales algunas nadan baxo las aguas s y ÍQ$ 
Portuguefes las llaman Pelicanos-
LOANDA. KEZEMA. 
EN frente deja parte mas Meridional del Reyno de Congo, don-de confina con Angola, eftá la Islíca L o a n d a , de veynte millas 
de largo , y una de ancho , por donde mas: entre la qual, y el C o n , 
tinente, eftá el mejor Puerco de aquel O c é a n o . A y por fu contorno 
infinitas Ballenas, y fe pefean ciertas conchas , ó caracoles, que paf^ 
fan por buena moneda en Congo, y errlas tierras convezinas. E l aguas 
áe fus pozos, quando el Mar fe abaxa es falobre, y quando crece á u U 
cifsima. Tienen los Portuguefes en efta Isla una Colonia, y afsi con . 
tratan en Congo, y Angola, de donde entre otras riquezas, facan ca^ 
da año cerca de cinco rail cfclavos, y la alcavala de lo que fe faca to-( 
capor conciertos antiguos, a l a Cprona de Portugal. Hazia el L a g o 
Aquelunda ay una R e g i ó n , que fe llama Kczema, cuyos moradores: 
fe tratan,y goyiernan á modo de Republica,mueftran voluntad á los* 
Portuguefes, y los firven en la guerra contra el Rey de Ango la . 
LOANGO. ANZIKE. 
PAATados los confines de Congo, fe entra en el Reyno de Loango'jj Heno de Elefantes, cuyos vezinos fe circuncidan. T r a s el, fe íi-i 
puen ios Anjsíkes pobladores de un grande Pais í porque llegan defde 
él Zayrc , afta los defiertos de la Nubia. Abundan en minas de azo^ 
f a r , enfandaloRoxo , y de pardo, que es el mejor , y noí f a t o 
guien preesnie es ^ gi verdadero palo del Aguila, p o r ^ cierto es 
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de admirable virtud. Tienen un Rey principal, y muchos Príncipes 
lo obedecen como Vai ía l los . Contratan en Congo, y llevanfe f a l , y 
caracolitaSjO conchas mayores, que las traen allí de la Isla de Santo 
¡Thomas, á trueque de telas de palma, de marfil, y ( l o que es mas) 
de efeiavos de fu n a c i ó n , y de Nubíaj y íirvenfe de las caracolítas 
por medallas muy preciadas. Ufan en la guerra adargas, de la piel de 
un animal, que los Tudefcos llaman Dante, y arcos pequeños, y fae-
tas cortas arrojadas contal preíleza , que tiran veinte dellas una 
tras otra , antes que la primera llegue al fuelo. Tienen carmeerias 
de carne humana, como nofotros de carnero, y vaca. Coraenfc 
los enemigos, que cautivan en la guerra, dan fus efe la vos al car-
nicero , para que los mate , y venda á quartos, o como mejor 
pudiere , fino pueden facar mayor precio por ellos j y algunos 
fe ofrecen i l a carniceria, por amor de fus Pr ínc ipes , y de fus 
dueños . Son tan leales 9 que no huyen en la muerte por f é r v i d o 
de fus Señores? y afsi ios Portugucfes de n ingún genero de ef-
eiavos fe fian tanto como dgftos, yfe íirven no poco deliospa^ 
j a la guerra. 
CABO PRIMERO. DE 
C A T A R I N A , P E O P E G O N Z A L E S . 
P E r o boiv íendonos á la mar ina , veremos que la tierra falien* do algo a fuera azia Poniente, forma tres ^abos , e í lo es, 
e l Cabo primero, el Cabo de C a t a r i n a , y ei dé Lope Gonza-
les , muy notable por fu preheminencia, puefto á un grado de 
a l t u r a , pallada la Linea Equinocc ia l : en frente del qual e í U n 
los Brames, gente de quien tenemos poca noticia. De aquí va 
corriendo la tierra cafí derecha hazia Tramontana , afta la pun-
ta Delgada, por efpacio de cinco grados, y dos tercios. Palia-
da efta punta fe defeubre el R i o de los Carneronss, lleno de 
pequeñas Islas j y por Ja tierra adentro, los Pueblos de Ambyj J , 
anas arr iba , á la mano dieftra , el País de Mcdefaj y a la í i -
nieftra > el de Biafar , gpyos yezinos foíi dados Tobrc manera 
I" sacamos j hechixerias, y a tqi% UÍ̂ CÍCÍQ Maxico» 
; BE3 
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BENIN. MELEGHETEI 
G U I N E A . 
D E aquí doblando azia el Poniente, eftá el Reyno de B e n í n , ' con una Población arto buena del m í f m o nombre 3 y el puer-¿ 
to Gurte. Sus vezmes fon Idolatras , muy torpes, y befliales^ aun-
que fu Príncipe quiere le firvan > y traten á lo grande, y no fe per-
mite ver fino con folenidad, y con muchas ceremonias. E l País lleva 
mucha pimienta larga (llamada por los Portuguefes, pimienta de co-» 
Ja ) arco mejor, que la de la Indiaj á cuya caufa los Reyes de Portu-í 
gal, no permiten el ufj de aquella}por no envilecer el de eftas aunque 
íin embargo de todo eíío 5 los Colíarios Inglefes y que corren toda 
efta coila , fe llevan dei la , mas de una vez. Siguenfe las tierras de? 
B a u m a , y de T e m í a n i y mas baxo hazla Mediodía , Mele^hete^ 
Provincia celebre por una femiila de color roxo v y de fabor vehe-
mentifsimo , y fogofo, llamada por los Boticarios Grana paradiE, 
Hazefe también xaboa de azeyte, y de ceniza de P a l m a , que haze 
doblado efeélo, que el nueltro; y por e í l o es prohibido a ios Portu^ 
guefes, los quales tienen aqui un fuerte, ó por mejor dezir Coló-.; 
n i a , pueíla c.tfi baxo de Ja Equinoccial , llamada San Jorge de l a 
Mina , con cuyo medio atrahea á fi , por vía de comercio, el oro, y; 
las riquezas de las tierras con /ezinas. Siguefe al Poniente la Guinea,-
País grandifiimo , poblado de gentes, que los antiguos l lamaron 
Autoíules f y Idiophagos > toma el nombre de Genni , que es fui 
M e t r ó p o l i , puefta fobre el R i o Senaga. Los que viven á la m a r i n » 
fe fuílenran de pefeado 5 los Mediterráneos de legartos, y f emé-
|antes favaadíjasj y en algunos lugares de mejor temple , de hiers 
y a s , y leche. Habitan por familias j pelean muchas vezes por e l 
intereífe del agua , y de los partos, y no alcanzan noticia alguna 
de letras, ni de artes. Quando e l S j í efta en los nueftros Sig^ 
nos Septentrionales j eftáa los Guineos ( cuyo dia es de doze ho<i 
r a s , y media ) retirados todo el dia á caufa del demafíado calor, y) 
l i a noche acuden a fus menefteres. L a tierra no produze arboL 
que lleve fruto, ni los hombres pelos , fino es algunos pacos, y¡ 
crefpos, en la cabeza 5 venden á fus h i jos , perfuadidos , que nca' 
pueden aunque fean efc.íavos tener peor vida ni trato. A efta mi-j 
% h a i t m i dql País 5 fe le añade ei eftrago, que le hazeu las 
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Langoftas , que fi bien es incíHmabic el d a ñ o , que hazen a toda: 
la Africa interior, no parece fino, que fu proprio campo es la G n u 
nea , la qual viíiran muchas vezes , y en tanta multitud, que primel 
rq , qual una grande , y dcncifsima nube quitan la luz del Sol 5 y 
Ja vilta del Cielo j y luego dexandofe caer íbbre la tierra, la cubren 
toda , y la talan , y confumen fin déxar cofa verde en ella j y co, 
nocen fu avenida dos 6 tres días antes , con la amarilles del Soí. Pew 
ro aquellos miferables fe vengan dellas , matándolas , y facandolas 
al Sol para comer j lo que ufan univerfalmenre en la Ethiopia , f-
Arabia j y aun los Por tugue fes , an hallado cinijas llenas dellas en 
la cofta de Cambaya, donde hazen no poco daño. Los que las an co-
mido ateftiguan , que fon de muy buen fabor , y que fu carne es 
tan blanca como la de los Gámbaros , y Lagoftines de Mar. He que. 
rido hazer efta digrecioncilia, por illuílrar la Vida del Sagrado 
Precurfor de J E S U - C H K J S T O San Juan Bauti í ía . 
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PO r la coila de M a r , de Meleghete, y Guinea , fe ven algunos arroyuelos de pocas aguas , y de corta corriente j que fon todo 
lo bueno , y mejor que efta tierra tiene. Que toda efta gente, acude 
donde m a n a , ó corre alguna agua , que los refrefquc el terreno, y 
les mate la fed, Veenfe también varios Promontorios , qUc fe me-
ten en la Mar: el Hermofo, el de las Tres puntas, el de las Palmas^ 
el de la Verga , y la Sierra Leona , que es un monte alnfsimo 5 y 
afsi fe defeubre de muchas millas lexos. Parece fer el que Annon , y 
iTolqmco , llaman carro de los Diofcs. Llamanlo Leona por fu ter-
yíbilidad , que tiene la cima continuamente cubierta de nubes , de 
quien falen efpantofos truenos , y horr ibles re lámpagos , y efta lle-
no fíe Monas , y X i m i o s , y de femé)antes animales. 
CABO VERDE. SANE-
G A . G A M B E A, 
SIguefe Cabo Verde , que Tolomeo llama Arfinario 5 uno de los mas notables Promontorios de toda la Africa 5 tiene á dos 
RÍOS por confines i el Meridional fe llama Gambea , y el Septen-, 
^ « « l i Sajiega; y; fe creej, q u ^ f e a b E ^ Q l ííst .Qirt o ^iNiguer^ 
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L a Gambea nace de las fuentes, que Tolomeo feñala al R i o N ú 
ger, { puefto por te dos los Antiguos en efte País ) y de la Laguna 
Lrbia ; es R i o mas caudalofo , y. mas hondo que el otro , y que en 
fu curio da mas bueltas que una fíerpe, con las quales abraca muchos 
otros RÍOS. A ciento , y ochenta leguas iexos de fu boca, tienen ios 
Portuguefes una í a d o r i a , que fe llama Refcace de Cantor 5 donde á 
trueque de otras mercadurias , facan el oro de aquella tierra. Caíi á 
medio camino ay una Isla que fe llama de los Elefantes, por la mul-
titud , que delios ay. L a Sanega , viene del Lago Kelonido, y for-
ma algunas Islas , que por fu afpereza no valen lino para fierpes , 
y otras favandijas ; y hazen el R io en muchas partes innavegable. 
Ciento , y finquenta leguas mas arriba de fu boca , defpeñafe con 
tanto ímpetu de ciertos peñafeos , que fe le puede paliar por debajo 
fin mojarfe; al qual lugar , llaman los Negros en fu lengua, Arco. 
Y o creo que lo mefmo es del Ni lo baxo de fus cataraélasjy Eí írabon 
eferive de ciertos Ríos de la Hircania, que caen de afperifsimos mon-
tes , con tanta furia , al Mar Cafpio , que podrían paitarles por de-
baxo 3 exercitos enteros fin mojarfe. Entra en efte R i o , (fin otros 
muchos, cuyos nombres ignoramos) uno, que porque paila por tierra, 
roxa , lo parecen también fus aguas j y el que antes que fe junten , 
beviere de las aguas del uno, y luego defpues de las del otroj le cau-
faranafeos, y vómitos . Junto á la Sanega viven los Jolofes, T u c u * 
r o ñ e s , Caragulones, y Baganes , naciones de gente barbara. F i n a l -
mente entra en el Mar por do.s bocas j la una de las quales tiene una 
milla de ancho : y es cofa admirable , que fobre fu ribera Mendio-
I n a l , fon los hombres negros, y bien formados, y el terreno fre feo, 
y grue í ío ; y fobre la Septentrional , foji de color pardo , y peque-
ñ o s , y el Pais flaco , y miferable. Ambos eftos R í o s , llevan varios 
peces, y animales aquatiles, Cocodril los, Cayalios marinos, fier-
pes á ladas aunque no muy grandes j y acuden á bever de fus aguas 
divernfsimas efpecies de animales. L a tierra que ella entre los dos, á 
caufa de fu inun lación ( porque crecen, y menguan de la fuerte que 
el Nilo j y'fu creciente comienza á quínze de Junio , dura quarenta 
dias., y otros tantos mengua ) abunda de todo lo que el clima per-
mite , como fon havas , jud ías , y mijo j porque el trigo, y los 
otros granos, centeno, cevada , y uvas, no llegan á fazon, á cau-
fa de la demafiada humedad j fino es algún poco de trigo , junto á 
te*d6%ít9s dpndeviven los Caragulpnes. Pcrg fu particular, j¿ 
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principal alimento es el Ziburro , el qual fiembran dcfpues de I» 
creciente de ios íUos , echándole por encima algún tanto de arena , 
para defenderlo del calor , que abraza execísivaraente la tierra. Be. 
venxierto xugo , que diü i la de no fe.que palmas pajadas para efte 
efecto , que ftno lo tiemplan , embeoda no con menos r igor , que 
el vino. No les faltan grandifsimas iierpes 3 Leones , leopardos, y 
Ülefantes > pero no tienen otros Cavallos domefticos, fino ios Bue-
yes 5 ( y pequeños ) y Cabras : y los Cavallos trahidos aíli por ios 
inereaderes 5 viven poco, Eí ayre á caufa de los muchos l?gos5 que 
- liaren las inundaciones de los Rjos , es húmedo , y grueíTo : y gro. 
í i fs imo el roc ío 5 que alli cae. Defde Oótubre , aüa por todo Julio, 
llueve á la hora dti Medio día , con muchos truenos, y relámpagos* 
Entre la Sagana , y Cabo Blanco , eftá la playa , y el País de A n -
terote , iodo cafi arenofo, efterii , baxo, y llano > d qual toma 
el nombre de una Aldea. Enefte efpacio ertáa el Puerto de D i o s , y 
el puerto, de refeate. T o d a la Tierra , que avernos deferito dcfdel C a -
bo de Buena Efperanza afta aqui , eftá poblada de gente negra. L o s 
i i í t imos fon los Gelofes , pueííos entre los dos fufodichos R í o s por 
efpacio de quinientas millas hazia Oriente. De fuerte , que la Sane, 
ga es el termino donde fe acaban los Negros; con todo efto, janto 
á fu ribera ay hombres blancos á caufa de las mugeres. 
Y a que nos avernos defpedido de los fufodichos RÍOS, y de lo que 
fe puede dezir en general de la qualidad de la T i e r r a , y de fus mo« 
radores j ferá bien digamos de algunas gentes , y pueblos parxicu-
larcs, Bolviendonos pues hazia Levanté , eílá en ios confines de la 
Nubia > B o r n ó , Provincia grande con un efpacioío Lago : a cuyo 
Príncipe le eftán fugetos varios Señores, y e i Anania eferive , que 
$n alguna ocaíion á peleado con cien mil foldados contra el R e y de 
C a b i : y Juan León , ateftigua , que tiene tres mil Cavallos forafte-
ros. No pone otra pecha á fus Valtal los , fino folo el diezmo de los 
frutos. Viven fin rel igión, con las raugeres en común. N a ufan nom-
bres proprios , fino que fe diferencian unos de otros con algún acci-
dente perfonal i diziendo el vizco , tuerto , coxo, y enano > coma 
lo ufaron tarrihien los Latinos, de donde nacieron los nombres d é l o s 
Flacos, Frontones, Nafones, Cocel í tos , Craífos, Crafsipedes, y otros. 
Confinan con el Reyno de Goram , donde ia gente , que vive a l 
s;otKorno de un grande Lago , es de co lor , y lengua, muy femejan-
t e á ^ s G i u ^ s * Sigu^ Z a a f ^ a ^ Tigrta mifer^bie a cuyos v e z í . 
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tíos fon Kes;r!fs?mos de color , de afpcdo muy femtjame á las m o « 
das , y de.coftumbres mas be (lia] es que torpes,' y a fu Tramontanaj 
Reyna el Rey de Guángara , de alguna coníideración 3 fi bien no 
tiene poblaciones ¿e importancia, fino es una que da nombre a todo 
el Pais.j. fu gente vive en caferias , y chozas. Dexando á Zanfara ^ 
fe entra en la Provincia de Mandinga, riquifsima de oro, y á fli caii« 
fa frequentada -de Mercaderes de Arabia , y de todas naciones, que 
con los medios pofsibles procuran farparle fus riquezas. Su Metrópo-
li es Songo , Ciudad riluftrifsima , la quai efta al Levante del Cabo 
de las Palmas por efpacío de quatro cientas veynte mil las: llaman a 
efta Provincia los Pórtuguefes Mandimanza,, nombre de un Rey de 
quien tuvieron alguna noticia en aquellos primeros tiempQS de fus 
defcubrimientos, A l Septentrión de Mandinga , efta Cano , cabeza 
de un Reyno R i c o de ganado , .arroz , y algodón; donde viven los 
Fulos , y Moñcós , que tienen rítus Chriftianos, y por la mayoc 
parte fe nombran con nombres dé los Apoftoíes. Salfendo át Man« 
dinga , defcübrimos á Caber' , T ierra arto poblad^ , aunque ea 
chozas, y poblaciones pequeñas : y tiene á fu Poniente un deíieríp 
arto grande ai cabo del qual yaze Gago , lugar merckntfii- por-
que acuden aqui infinitos negros, que trahen grande cantidad de oro, 
para ilevarfe en conlf á cambio d e l , cofa^ de Berbería , y de E u r o -
pa j y la que entre ellos mas precian es la faL Confina con !a tierra 
de los Mellos, que toma el nombre de fu M e t r ó p o l i , que tendrá 
fey$ mil fuegos. Su Príncipe es muy famofo entre aquellos barbaros* 
E l Pais abundaren Zaburro , carnes , y a lgodón j perq no tienen 
anímales quadrupedos, y de ciento que lleguen con las (Caravanas t 
mueren mas de los fetenta. Sus vezinos exceden en ppiicia, y trato 
á todos los demás Negror Proveen á Guinea , y Tombuto, de mu-
chas cofas. Padecen excefsivos calores , y por no perecer en ellos % 
beven todos los días fal desleyda , y defecha en agua. Su Rey tiene 
el Eftado, y Corte junto á Gambea t en frente de la qual reyna fo-, 
bre la Sanega , el de Tombuto, Reyno famofo en Ja Africa. T o m a 
el nombre de j a M e t r ó p o l i , que tendrá doze mil cafas, ó por mejoe 
;dezir chozas echas de greda , y paja. L a inundación del R i o los en-, 
ríquece de grandes palios 3 ganados , y frutas de leche 5 pero no 
lleva otro fruto ( como ni las Ticrfas convezinas) que el to /o , que 
es como la ca f taña , aunque de fabor algo amargo. A y Cavalios 
iuaque pegueíiQSj los büe¿cs les vienea de Bgíbepai £ n lugar de mo-
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neda ufan ciertas conchas marinas j quatro cientas de las quales va -
Jen un ducado. Acuden a efta tierra los Mercaderes del Cayro , Fez" 
Tunes, y Marruecos, por el oro de Mandinga, que tiene. A l Levan* 
¿Ce de Tombuto efta Cabra, Ciudad grande, y copiofa de animales. ^ 
L I B I A . S A R R A . 
E L nombre de L i b i a , fe apropría á aauella parte de A f r i c a , q u é por fer deíierca , la llaman los Arabes , Sar. Apartafc d é l o s 
confines de la Sanega, en partes, docienras millas, en otras, tres 
cientas azia Tramontana: y fe eftiende del Océano Atlántico afta los 
í t rminos de Egipto. Sus deíiertos fon de muchas maneras j porque 
unos eftán lienós de menuda arena , otros de guijarros fin ao-ua , en 
©tros fe halla algún pantano, y ei terreno produze algunos pequeños 
arboles, y plantas; y en efedo fe anda unívei fa lmente ocho jorna-
das por el, fia hallar agua , y fi alguna fe halla es de pozos profun-
difsimos, amarga , y falada j y aun algunas vtzes el polvo cubre 
los pozos, y en tal cafo los hombres, y beftias viandantes mueren 
funtamente de fcd. Los Mercaderes , que van del Reyno de Fez i 
Tombuto , ó de Tremtfcen á Agadas , ó al Cayro , allende de los 
Camellos cargados de fu mercaduría, llevan algunos otros cargados 
de agua > y en ver que les falta , matan los Camellos, y beyen de la 
que les hallan en los imeftinos j porque un Camello fceve de una 
para mas de doze días j y á no fer eftos animales, no fe podría 
•contratar por efta tierra. Juan L e ó n , eferive de un Mercader , que 
c o m p r ó un vafo de agua por diez mil efeudos, y que de ahi á poco 
t i que la vendió , y el que la compro , murieron ambos de fed. E n 
la tierra de Targa , folo ay algún poco de agua buena j y llueve ex-
celente Mann.>. Junto á Tegaz i ay falinas, cuya fal fe lleva á T o r a , 
buto, que efta á veynte jornadas. E n efta vaftidad de arenas fe pier-
den los RÍOS , que nacen del Atlante , ó hazen algunos lagos, que 
«s lo fumo de bien que pofTeen ; como el de G i r , y el de Gueogan. 
C o n todas eftas dificultades no faltan Mercaderes, que andan por 
cftos caminos. Las tierras pueftas en los extremos d é l o s deíiertos 
fon fus acogidas , y fus puertos, como es Haden , Jugar de gran 
paí ío , y de algún comercio por el concurfo de k)s Azenegos , L u -
« k / e * * l BatbafsiaQs. Escppiof^ d | m a £ de algunos datilcsj 
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también algunas cabras o vacas, aunque pequeñas. Por aquí paíTati 
Jas Caravanas, que de Tombuto , y del País de ios negros , trahen 
azúcar, piedra, y oro á Berbería, á trueque de nueílras cofas. Es tam-
bién de gran conctirfo Agades, Ciudad buena íbbre un R i o , que 
entra en laSanega, es bien edificada} y llueve en ella muy buen 
Marina. Efcriven algunos, que el Principe de Hoden , que fucedc 
por e l e c c i ó n , paga ciento fínqüenta mil efcudos cada a ñ o al Rey, 
de Tombuto. Los Libios fon Arabes por eftremo pobres, que vivera 
de robos, y cofas femejantes} fu ordinario alimento es leche de 
Camellos , ( que es fu vino ) y carnes cecinas: y los defiertos engen-; 
dran tortugas, abeftruzes, dubos, y guárales (afsi los llaman ) 
animales indómitos . Su cotidiana índuftria , es robar los Camello* 
ágenos. No hazen afsíeato en n ingún lugar, fino mientras ay hierw 
vas para los paltos; pero aunque van peregrinando por unas partesa 
y otras tienen en cada Pueblo una cabeza a quien obedecen á la qual 
pagan las caravanas de ÍQS Mercaderes, un pequeño tributo. Con t ó , 
do e í lo poíleen mucha falud , y no ay gente que mas fufra la ham^ 
bre , fed, y defeomodidad de cofas i cuyo numero es increiblc. Su-
jnai th , es cierta generación deftos y que mora en los de fíertos, que 
c á á n enfrente de T r i p o l , y abrá entre todos ochenta mil qa^ 
cmen efpada. 
GUALATA. AZANE-
G O S. G A O G A . 
f JÉ L Poniente de los deí íercos, paffado Hoden, cíH Gualata, ptfi 
, 0 ^ queño País , con tres grandes caferías, riquifsímas de oro , y;, 
nada pobre de tr igo : aunque fe confumen unos á otros con fus per-
petuas dífeordias. Confinan con los Azanegos , moradores, de un 
efterififsímo Pais. Los que viven ü la marina fe fufteiitan de pefcadq 
íeco fin fal. Con todo efto tienen algún focorro de la forcaleza de 
Argin. Eí alimento de los Mediterráneos es una cierta ferailla muy¡ 
femejante ai panizo , rayzes, hiervas, hojas , lagartos cozidps coa 
«i ardor del S o l , lagartijas, y otras feme|antes inmundicias; aun*, 
que iu principal alimento es leche de animales , que crian , que tes 
f^vf 4s comida, v ibeyida ^ .^or lo que, auiica matan ias hembras. 
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A y algunas Cabras , y Ciervas. Eivtre otros á n í m a í e s , Adímaí-
pes 3 que fon tan grandes como Afnos r aunque de lana, y cuernos 
jnuy femejantes á los Carneros, Gomo ei País es uniforme , fin díf-
í i n c í o a ni variedad de montes, collados 5 R í o s . , ó felvas j en fus 
Yaao-es fe rigen por las Ef tre l ías , vientos, Cuervos, o femtjan^. 
fes aves 5 que liguen las vailuras , y excremenros de las Tierras 
pobladas» Moran baxo tiendas. Víften pellejos de Animales , y 
Cu mayor induftria llega á fer aduleros de apacentar beftias, 
í í o tienen Rey fipo que viven por iinages o compañías . A n » . 
dan embozados afta medias narizes , fin defcubrir la boca fino 
p^ra comer.. E n el otro cabo de los defiéreos e í l a ' G a o g a , Rey-, 
iio grande de diftrito, y terreno, pero de gen ce incivil j torpe^ 
4cfcalza9 y defarropada. 
ISí U ~ b $ L I D I A« 
T r ? v E aquí entramos en la Africa'9 de que ya tenemos mejor no-% 
J L / tk ia j de la qual + lo que c a í al pie del Atlante |>or la; parte 
Meridional , fe llama.Numidia , y fe e í l iende del Océano At lánt i -
co 5 cafi afta los confines de Egipto , con poblaciones no folo pe-, 
quenas, fino pocas , y claras. Lleva muchos efeorpiones, y fer» 
pientes j que de vefano hazen mil daños. Apenas cría otro árbol 
f rug í fero , 5ue Palma. Tiene^pocos campos, que fe puedin fem« 
brar« L a parte mas poblada es D a r á , á caufa de un R í o , que de 
Invierno crece , y fe eAiende por las campañas vezínas , á cuya cau« 
fa tiene ambas las riberas llenas de caferías, C a f t i l í o s , y cara-
pos dé panes ; perójfí el R í o no crecé ai principio de Abril ^ toé® 
é l fembrado fe pierde. Es bueno otro fi, el País dé Sigelmes, puefto 
Cobre el R i o Zis 5 que tiene mas de trecientos Caftillos, fin ios - ca¿ 
fales, en e le fpac ió de tres cientas veinte millas, A y í e n ^ fido Si-, 
gelmes deftrüyda , los Vezinos c iñeron de muro ochenta millaS;^e 
arierra , 4onde mientras tuvieron paz gozaron de fu libertad , pe-
io como defpues nacieífen ciertas difeordias entre ello*', rompíc^ 
ton ios Muros , y v in ie íon a fer fojuzgados de-los* Arabes^ Son 
¿c' alguna confideración las comarcas de T o í í e t , y .de'2ciy, A «A 
ta parte de la Africa la llaman los Arabes , Bilediilgerid ^ -noro* 
' bre j qu^ wmbien 4e ua, Euefeio • 4ftllíL:. 9 ^ ' ^ 
divide cit tres princ-ipales Eftados, que fon Sígeímcs > Zeby y B i -
ledulgerid. No' quiero defcrivir mas en particular efta T i e r r a , j 
fus poblaciones, por ahorrar la pfefadumbre , y enfada q̂ ue dariaa 
los non*bre& á cauía de fu barbara eftrañeia. 
ATLANTE MAYOR. 
E L Monte Atí a ate , que" fe eítíende d é l o s confines del Ó ceano^ afta los defiertos de Egipto, comienza en la Provincia ¿Ó Hea. 
A fu póftrera punta Or ienta l , lalla?ma3 JuAn L c o í i , Meias, d:íchá 
por Eftrabdii y Afpis. Es a i t i í s i rno , y aíperifs imo, y afsi los R o m a -
nos rio lo paífaron fino muy raras vezes , baxo Paulino; aora lo paf-
fan cada a ñ o los Mercaderes de Fez , y de Marruecos , por yr a l a 
(Tierra de los Negros. N o es habkable , ni por la parte de Marrue-
cos , a caüfa de fu afpereza j n i poE la de Tefmena, a caufa de fu;eC>!. 
tremado frioj porque aqui, y eis otras partes manan fuentes tan d a * 
das , que no es pofsible, ni por un breve rato tenej la mano en cllas^. 
fin peligro dé perdería. E n las partes mas templadas , tiene el teíre». 
á o veftido de verde hyeiva ,, donde ios Paftorcs paíran en YeranoXn 
ganado , porque en Invie f i ío es ínabitable 5 1 1 0 folo por la md* 
chifsima nieve, qué defearga fobre el, y dura muclios mefes, pero^ 
f aun por la Tramontana , qu$ le hiere , tan f r í a , y penetrante ^ 
que mata a los hombres, y á las beftias. Hacen de aqueíle Monte ea* 
n todos los Rios de A f r i c a , de los qualés van urios á parar a l Qcea* 
n o , y al Mar Mediterráneo , y otros fe pierden en las arenas de l o é 
défiLertos de L ib ia , donde hazeii algunos L a g o s , como es el de Da«. 
i a , Z i s , G i r y y el de Guarguala Ciudad, muy bien edificada» ¿JoU» 
¿l de Megerada, parece que nace en tos deíiertos de L ib ia , y . a b m 
Camino por el A t í a m e , "afta dir en el Mar Mediterráneo , junto?'*, 
Jpuerto Fariña» Ay otro Atlante , llamado menor , puefto e e t r e ^ 
/f^iorSala , y laAíai i ia i;' aí qual J laMan/oy; laS:MorQS5/Hie^ ^ 
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DESCRIPCION 
D E L A B E R B E R Í A » 
E X A N D O aí Mediodía el AdantCsfe entra en ía Berbería2 
cuyá longitud es defde el Océano afta los confines de 
Egipto,^ ia latitudjdefde el Atlante al Mar Mediterráneo. 
Su longitud eftá hendida con una cordillera de montes, 
que fe apartan cien millas poco mas ó menos de nueftro 
Marjy entre ellos?y el Atlante,fe defplegan unos líanos amenifsimos, 
diftindos de no menos fértiles collados. E l l a Provincia fue antigua-, 
jnente poblada, por la parte de fu Poniente, de los Mauriciosjcomo a! 
Levante, de los Getuios, gentes populoíifsimas. Aora abraza las dos 
jMauritanias, al Reyno de T ú n e z , á la Africa inenor,^ la Cirenaícajy 
Marraarica. Fue fugeta á los Emperadores Griegos, á quien fe laqui-, 
t á r e n l o s V á n d a l o s , / áe l lo s los Sarracenos,/ Arabescosquales intro-
duxeron aquí fu lengua. Aora eftá fugeta del todo ai Xerife,y algran 
¡Turco, fino es algunas fortalezas importantes, que el Rey de Efpaña 
tiene en ella. Sus vezinos fe precian de lo que es pol icía, yxpundonori 
Como lo ateftigua la grandeza de las Ciudades, el arte de hazer mal á 
un cavallo, las efcuclas de las feiencias, y las fabricas de tan fingular 
Architedura. Son de las mifmas coftumbres que los Arabes,/de ma^ 
"policía, / mejor tratojaunque de animo inconftante, ingenío fofpecho-
fo^ftutos^nfíeles^anagloriofos^racundos^fobre manera zeIofos,agi-, 
les^y dieftros á cavallo,/ muy fufridos en fus trabajos,/ defeomodida» 
des. L a Mauritania tiene ya fu proprio Idioma, y lo ufajperd el de la 
'Africajes Arábigo corrompido. L a Berber ía eftá poblada de Arabes de 
îdos mancras*unos de los quales viven en las Ciudades, y Pueblos, y 
Otros por las campañas en Aduares. Es Aduar,una poblation echa de 
anas de c íen tiendas puertas en figura círcu!ar,con una plaza redonda 
en medíojdonde tienen fu ganadojlas tiendas fon de paño groírero,de 
lana, pelos de cabra, y telas de Palma, muy buenas para defenderlos 
del Sol,yfdel agua:y ponenlas tan juntas unas de otras,quc parecen un 
muro. Tiene cada Aduar folas' dos puertas,porlauna de las quales en-
j tra el ganado,y fale por la oEraicierxanias denoehe^ paraque los Leo» 
« t i m m m I w m í si g m i s * fó^ 
DESCRIPCION 
D E L A M A U R I T A N I A . 
A Mauritania toma e! nombre del color obfcuro de 
fus vezinos , a l qual los Griegos llaman Mauron , y 
aun nofotros lo llamamos Moreno. Dividefe en dos* 
L a una fe llama Tingitana por la jCiudad de Tingí , 
oy Tangen y la otra Cefarienfe, por Cafare a , oy T í -
guident, efto es Ciudad vieja. Aquella contiene los Reynos de 
Marruecos, y de F e z , . y efta los de Treme í f en , y Argel, 
M A R R U E C O S . 
E L Reyno de Marruecos yaze entre el Atlante , y el Océano Atw lantico , en un fício , que por la comodidad de las aguas, que 
de los vezinos montes nacen , y por la apazibiiídad del viento de ía 
M a r , abunda de toda fuerte de granos, azeyte, uvas, azúcar, miel , 
paftcl de tinto res, y ganado vacuno, y ovejuno. Hazen de pelo de 
cabras , paños tan delicados , que parecen de Teda : y de fus pieles, 
los Marroquínes , llamados afsi por Marruecos donde los Curten, y 
aderezan. Efte Reyno contiene fíete Provincias, que fonj Sus, cuya 
Metrópol i es Tagaoí l í j Hea , donde eftá la rica Ciudad de Tarudan-
se 5 Guzola, y Marruecos, con Ciudades Metrópolis de los propríos 
nombres, aunque Guzola no tiene ningún pueblo murado ; Ducca-
ia;, cuya cabeza fue un tiempo Tite, y defpues Azamor, ambas aora 
arruynadasj y finalmente, Escura, y Tedia, cuyas Ciudades principa-
les fon Elmedína, y Tebza. Ay en eftas Provincias muchas Ciudades 
grandes , y buenas ; ias quales han padecido mucho en las guerras» 
que huvo entre los Ponugucfes ,. y aquellos Barbaros : oy las mas 
principales fon Tarudame , y Marruecos. Tarudante , que fe á echo 
infigne en nueftros días, eftá entre los dcficnos, y el Mar , en una va-
He de digz y feys leguas de largo , y poco menos de ancho , r íca.dQ 
acucar, arroz, y dt todo bien. Aqui los Inglefcs, y Francefes t r u ^ 
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caá armas, y metales con azúcar r cofa de muy grande daño para 
los Chriftianos. Marruecos fue un tiempo la mayor Ciudad, que te-, 
pian los. Arabes en Poniente, cornp Bagdet en Levante : porque te, 
nian cerca de cíen raíl fuegos. EíU aíFenrada e*n un grandifsimo Ha™ 
no, á catorze millas del Atlantei con una comarca muy femejante á la 
áe Miíaíi: porque los R.íos, y arroyuelos, que baxan de los vézinos, 
montes, le comunican ño menos amenidad, que abundancia de quan-
to fe puede deírear. Con todo efto la parte mas fértil de la Maurita-
nia, es la Provincia de Sus, particularmente cerca del R.io, que le dá 
nombre , del qual facando por varias, acequias el agua , riegan con 
jriucha utilidad los prados, los jardines , y los campos de arroz , y 
cañamieles. De la propj-ia fuerte beneficia, á la Eícura, íu Tecevin«í 
Mo es razón fe dexe.'de advertir, que todá Berbería fe mete por éí 
l i íar , con muchos Promontorios, y Cabos famofos- E l que mas. 
Jo es en efte Rey no , es Cabo de Non , ^l'píe del Atlante, llama-
do afsi por los Marineros poco agudos, de aquellos antiguos Sigtosj,, 
porque tenían por perdido al que fe atrevía á paifar del j, fundados.' 
€n. que efta rodeado! de vaxios, y efcollos,. que lo hazian tan tre-
mendo, y de tanto alfombro á aquellos antiguos na. egantes, que 
no ofavan engolfarfe^enálta Mar: y en la propría opinión teníaa 
^1 Bayador, que le eftá delante, ^iguéfe el Cabo de Guer, el de Sons 
y el de Cantin- Fueron un tiempo los Portuguefes Señores de una 
buena parte defte Reyno,y tuvieron en.Cabo-de Guer, un importante 
fuértej que fe les quitó defpues el menor Xarife,con grande perjuicia 
dellos , por U.acogida que an tenido aquí, y tienen, oy los CóíTariQá, 
Ingkíesj y EíanccíesA Eft i en el grado trígcfi 
, . F E Z . ^ 
T ? L R.eyno de Fez , fe eftiende de Azamor , afta Tánger , y del 
JO. Océano Atlántico , afta la-Mulvia , en el qual tfpacio contie-
ne fíete Provincias , que fon Temecena, con la Ciudad de Anfaj itl,; 
Metrópoli, la qual:con todas las.demás eftá,defolada} Fez, cuya cas-
|)cza:£üe Xíulít , íbbre et monte Z^aroni efta aora por el íuelo del to^ 
arruynada, y le á fucedido la Ciudad de Fez en íli lugar j Algar ^ 
dónde efta Larac, y Alcacerquibirj Habar, con;las Ciudades de Tan», 
gerj. 'y pexj/'Erif, cuy a Metropol.i.es VeJez/de la Gomera^. G;ared,. don*... 
, el?, eftá M¿iília3 j Tgsgu^ 'Qgik cuŷ a, es Teiazj,,y Oubuda. A l g a r ^ 
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Provincia de ochenta millas de largo, y fefenta de ancho, toda llana, 
y de fumma fertilidad: rieganía los R í o s Beí , y Behet5que fe pierden 
«n unos lagos, , con ambos margenes íiempre verdes, y de muy bue« 
« o s p a í l o s i y por confcquencia abundán de carne , leche, manteca, 
y quefojy llevan infinito pcfcado. Ha^ar^ tiene dé longitud cien m i -
llas , y de latitud fefenta* Eri f , es Provincia toda montuofa , donde 
ay veynte, y finco montes, que fon ramos del Atlante, baftantemente 
poblados. Gared, es afpera, y feca, con pocas poblaciones, y muclios 
defíertüs, y montes. Entre los R í o s del Rey no , los mas prín: ipalei 
fon el Subü , y el Luco; aquel nace á los pies del Atlante, y fe hazc 
caudalofo, con las muchas aguas, que fe le allegan en el tan largo 
curfo, que hazej efte, no corre t*anto, ni tampoco es tan caudalofo. 
Efte Reyno tiene dô s Pueblos , que moleftan furaamente las Mari-
nas,y navegaciones de los Chri l l íanos , yfon,Larache íbbre el Océa-
no, y T é t u a n fobre el Mediterráneo. Los Portuguefes tienen aqui a 
Mazagan , y á las Ciudades Tánger , y Cruta. Mazagan tiene un 
no fe que de Puerto; T á n g e r , uno que pueden coger- en el doZg 
Yaxeles grandes;, • y veynte pequeños j y C e u t a , apenas hada» 
Mazagan , es celebre por el cerco , que le pufo Mulcy Abdalá en el 
a ñ o de i $6z, con dozieutos mil foldados, fufrido nobilifsimamen-
te por los Portuguefes. Tiene por la una parte al Mar , y por la otra 
un bien ancho.,, y onda fcí ío , que fe inche del agua dgl Mar. L o s 
Caftellanos tienen en eíle Reyno al Peñón de Velez, y á Meli i la , con: 
un lago al lado, donde pueden coger mil Galeras5defagua en el Mar , 
y fe haze muy buena fal en e l . E n fu comarca ay minas át hierro , 
en el Mar,.Perlas, Pero digamos ya dos palabras de la Ciudad de Fe% 
que es la mas hermofa, grande, .poblada, y R i c a , de todas las de Ber-
bería, Tiene fu afsieuto ( fino es el medio, que yaze en un l lano) éti 
collados, y montes, con un R i o , que la ,atravieffa,y ie es de admira., 
b k comodidad, D m ^ al Levante del' 
Ifcio, tendrá quatro mil fuegos, y fe llama B e k y d a j la^ otraí'cfta'ai. 
Poniente,'de fetenta m ü f u e g o s , y fe llama la ve ja FeX; y la ter-
cera es Fez ia nueva, de ocho mil Vezinos. Ay en ella fíete cientas 
Mezquitas, la mas príocipal de las quales es C a r m e n , qut.tiene una 
imilla ^ y media de círcutru , y treynta, y una puerta, Los Merca-
deres tienen un Banio ceñido de muro, con doze Puertas, ̂  y - quinZc 
Calles.^ Uvo.en ella un Colegio , entre otros muchos, cuy s Fabrica' 
lfi*coftó ai Rey-Abuheiion, quatro ciemos ochenta miLefcudos. Sa- • 
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Jen por la Ciudad mas de feys cientos caños de agua, y tiene fobre e! 
R i o tres cientos fefenta Molinos. E l fegundo lugar entre las Cíuda-í 
des deíle Reyno , tiene Msquinez , titulo del Principe j la qual ten-
drá ocho mil fuegos. Eítá aíTentada en un llano , no menos fértil de 
granos, y frutos, que, graciofo , y deleytofo por la amenidad d« 
Jos jardines, y de las aguas. 
M A U R1 T A N I A 
C E S A R I E N S E , 
EStá la Mauritania Cefaríenfe entre la Malvia , y el R i o mayor ̂  que dcfemboca en el Mar, baxo Bngia : ene! qual efpacio en-
tran los Reynos de Argel , y d e T r e r a i í í e n . No es tan bttena ncrrs 
como la Mauritania , porque íi bien la Marina es aigo llana,: y fer, 
<il, corrcfpondele poco la parte Mediterránea , como muy afpera, y, 
montuofa 5 ni tiene Rios de importancia. Eí Reyno de Tremifleít 
abraca quatro Provincias , que toman los nombres de fus Gmdade» 
principales, Tremifen , Tenez , B u g i i , y Argel: pero aora folo 1c 
- a n quedado Tenez , y Tremiíren. Es efte Reyno largo y y angoito^ 
porque de los confiués de Numidia alta el Mar , no tiene.quinze m i v 
Has de ancho; á cuya caufa fe defiende con dificultad de las cavalga-
«las de los Arabes. Tiene pocas Ciudades , y pocos Qaílj i los. T r e -
mi lTen, tuvo un tiempo cerca de diez , y íiete mil fuegos: pero l a 
mno, por las guerras de Jufepe Rey de Fez , que la tuvo fíete a ñ o s 
cercada, aviendo edificado él al iado un grande Pueblen y tam-
b i é n por las guerras entre Carlos V . que la t o m ó baxo fu protec-
c i ó n , y los Turcos , que úl t imamente fe le alzaron c©ii toda , y 
ion oy Señores del 5 y también por las guerras, que huvo entre e l 
^ C e r i á , y el Turco j á menguado mucho d é l o que fcr folia. E l : 
H e y de Efpaiia tiene en efte Reyno , á Mizalquevir , con un her-
mofifsimo, y muy buen puerto 5 y junco del , a.Oran , fortaleza 
^ e importancia , tomada por Pedro Navarro el ano de mil , y qin-
.jiientos, y nueve , y muy en vano cercada por los TurCos,el de mti 
'^uimentos, y fefenta tres : tendrá diez mil Vez ínos , por la m a y o r 
'parte E f p a ñ o l e s , nacidos o naturalizados.en el mifmo lugar. Argel» 
|£ue otro tiempo de TremiíFen, y por ver fe demaíiado agravado coa-
f | » p o f i c i o n e s , fe rebela , y fe dio al Rey de Bugia: d e f p u e s e í t u v j 
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ano3e m i l , y quinientos, y quínze. Y aora de Turcosj la qua l , 
con los robos de infinitos CGÍFaríos, que hazen cabo en ella, y por 
la refidencia de un Lugar t ímente del gran Turco , fe ahecho Iluf-
tre , y rica. Eftá aíTentada fobre las efpaldas de un Monte, tiene 
tres millas de círcuítu, ochenta mil Vezinos, falta de agua , y abun-
dancia de panj con dos puertas, una de Mar, y otra de T ierra , cuyas 
entradas, y Calidas de provifíones valen ( cofa verdaderamente muy, 
notable) cerca de un mi l lón de efeudos. Una pequeña Isla le haze 
puerto, aunque no muy grande, y fugeto á Tramontana. Fue cerca-.; 
da por Carlos V . pero en vano á caufa de una furiofa tempeftad, que 
le echó á fondo la mayor parte de la Armada. Defde entonces acá 
la han continuamente fortificado, con Baluartes, y Caftillos, de fuer-
te que puede fer tenida por Plaza cafi inexpugnable. Eftiendefe eftĉ  
Reyno afta Tercot, Ciudad de quatro mil fuegosj y hafta Guargua-
la, de feys mi l . E n la Provincia de Bugia eílá el monte Habez, 
poblado de gente fiera, y belicofa , baxo un Principe que continua3 
mente Pelea contra ios Turcos. 
T U N E Z . 
EL Reyno de Túnez abra9a á la antigua N u m í d i a , y á la Provine cia Cartaginenfe : que fi bien el nombre de N u m í d i a fe atri-
buye á aquella parte de A f r i c a , que cae entre la Lib ia , y el Atlantej 
con todo cfto fe coarta defpues á la <¡}ue tiene por lindes al R io M a . 
yor, y á la Megeradaj y contiene las Provincias de Mifsila, y de Conf-
táncia j aquella famoík por el nombre de los Cavallos Mifs í l ios , y 
ella por la refidencia del Rey Mafsiniíía. Conftancia fe l l a m ó otro 
tiempo, Circha, ceñida por la parte de Mediodía de altifsimas peñas , 
(y le firve de foífo un R i o con las Riberas muy barrancofas) y por la 
otra parte es muy bien murada. Tiene la entrada yerta, y difícil, n i 
k puede fubir á ella fino por dos fendas angoftifsimas fobre manera: 
floreció infinito en Riquezas, y Vezinos, baxo M i c í p f a , el qual por, 
engrandecerla, y ennoblecerla, hizo venir hafta Griegos para que l a 
poblaí íen j y la reduxo á tanta magnificencia, y pujanza , que á un 
inenefter echava en campaña veinte mil Infantes, y diez rail cava-, 
l í o s , oy tendrá cerca de ocho mil Fuegos. Veefe en efte Reyno la 
Ciudad de Bona, puefta fobre un lago navegable, celebre por la Glo-, 
le § M Aguftm que fue Obífpo della ? y por l a fe í t i l idad de fi| 
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territorio. Biferta, eílá también fobre la boca cíe un Lago , er>el qual 
entrandofe ei Mar en "fus ciertos refluxos , y mefclandcfe con las 
aguas dulzes del, atrahe infinito pefeado, y haze un Puerto capaz de 
Vaxeles de alto bordo, A la boca del Guabilbaro , eftá la pequeña 
Is la de Tabarca , donde los Genovefes pelean Coral blanco , y roxo? 
d d qual hallen también junto á Bona. 
PROVINCIA CARTA-
G I N E N S E , 
PAíTada la Megerada 5 fe entra luego en la Africa menor, ó Pro-vincia Cartaginenfe, cuyas Ciudades de mas nombre fon o y T u , 
nez5y Tripol . Fenece á los altares de Fileno, que oy es Puerto Sabia, 
ó fegun otros Licudia, ó Ernik . Pairado el R i o , veefe Puerto Fariña, 
Aqu í fue, üc ica , que tuvo el fegundo lugar en Africa , defpues de 
Cartago. Hazefe muchifsima fal muy blanca, y muy firme. No le^ 
Xos del Promontorio Apollonio, y de la Megerada, eftuvo Cartago, 
puefta en una Peninfuía ceñida de Muro , de trecientos, y fefema 
eftadiós de círcuitu: tenia en medio, el Caftiilo llamado Birfa, y de-
baxo a la Isliea C o t ó n , y al tarazanal, oy la Metrópoli defta Provin-
cia es Túnez de ocho mil fuegos, con el territorio veí l ido de olivos,/ 
linos. A la Tramontana de T ú n e z , regolfa un lago de diez millas de 
l a rgo , y poco menos de ssncho, en el qual entra por un canal, o ace* 
quia el agua de el Mar; de aqui fe va con vaxeles haila T ú n e z , aun-
que no fe puede y r , lino por el medio , por los lados como ay poca 
sgua, no fe puede navegar : á la boca de la dicha acequia ella la Go* 
leta. A l Levante de Túnez , con una punta afpera, y pedregofa , fale 
Cabo Bueno. Siguefc el Golfo de Adrumito, y las Reliquias, y vef-
tigios de Africa, afsolada por mandado de Carlos V , Mas baxo por 
la tierra á dentro, fe ve Aicarvano, Ciudad celebre por los eftudioSji 
y por las fuperíliciones de los Mahometanos; los quales, por Jas mu-
chas oraciones, que aqui rezan fus Cáziques, y el Califa , creen que 
los que aqui fe einierran, no pueden condenarfe : por lo que vienen 
á vifitar ella Ciudad á pie dcfcalzos, y entran en ella con gran reve-
rencia, Si^uefe Caps, en un País arenofo % y fin agua 5 donde el or-
dinario alimento de los moradores fon ciertas rayzes, de íaber de a l -
mendras, que fe llaman Haba^is, y fe comen cofsidas, y crudas* Era 
1 i Gplfo de Capsj enera ua R í o de agua calléate > que haze la E a g u , 
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a á Tritonia. PaíTado elle Golfo fe defcubre Tr ipo l 3 celebre por los 
males, que los ColTatios, que anidan en ella, haZen por las coilas del 
Mar Mediterráneo. Quirola Sinán Baxa á los Cavalleros de Malta, 
por el año de $ i , que fue quarenta años defpues, que Pedro N a « 
varro la avia tomado. A i Levante de T r i p o l , fe defpliega la gran 
campaña de T a i o r a , llena de Poblaciones, que fe furtcntan de las 
rayzes, que aora deziamos, y de dátiles , y otras vituallas 0 que les 
ofrece la comodidad del agua. 
GIREN AIC A • M AK^ 
M A 111 C A / , 
LA Cirenaica, eftava entre las aras de Fileno,y el Catab2tmo,don5 de ay muchos puertos, agua dulce, y muchas comarcas feitiless 
pero aora t o d a c í U tierra es de quien mas puede,porque los Arabes la 
faquean por la parte de la tierra, y los GoiTarios por la de el Mar, finí 
dexárle cofa fegura. T u v o un tiempo cinco Ciudades, y por efto fe 
llamava Pentapoli, qm eran Cirene, A pol lón i a, Tolomayde, A r í i n o e , 
y Berenice. Cirene fue ciudad grande, fertil de rofas, azafrán, vfdeSj, 
y cavallos, madre de muchos varones iluftres , y de tanta potencia* 
qvx tuvo guerra mucho tiempo con los Cartaginefes. Por la tierra 
a dentro, enfrente de la Cirenaica, habitaron los N a f a m o n c s , P ü l o ^ 
parte de los Getulos, y de los Garamantes. 
L a Marmarica fe cítiende dentro tierra, entre laCirenáíca, y Eg íp^ 
to : llamahla otros Ammoniaca , perquef el mas eclebíe lugar que 
tenia, era un Templo ^e Jove A m m o n , famofo por el Orácu lo , yj 
f or la vifíta que le hizo Alexandro Magno. D i í l a de Cirene quatro 
cientas millas. Defde Barca , de quien toma oy nombre la M a r m a . 
rica, hafta la Ciudad de Alexandria, cuentan m i l , y treynta millas 
de largo, y docientas de anchó : donde la arena, como ocupadora 
4e todo aquel delierto, ya encendida con los rayos del Sol , abrazti 
y ya llevada de furiofos vientos^ fepulta á los caminantes. Baxo del l« 
í? fcalla §a l A m moni acó , tan celebrado de ios Señores McdicoSa 
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DESCRIPCION 
D E T O D O E L M U N D O . 
D E L A A M E R I C A . 
U N Q U E antiguamente fe tuvo noticia de algunas Pro-i 
vincías puertas baxo de la Equinocciaij toda vía fue ad-
itiitida por común opinión entre los mas fabios, que no 
avia Antípodas j ni mas Mundo , que Europa , Alia , y 
Africa , dexando la Tórrida Zona por del todo inabita-
ble,ácaufa de fu demafiado calor. Razonjque de ver encallada en ella 
toda la fabiduria de Jos AnríguoSjno puede dexar de caufarno* mara-
vil la á los que en nueftros tiempos avernos vifto defeubierto un Nue^ 
yo Mundo, que vulgarmente llamamos America , ó Indias , y efie 
muy poblado , aunque puefto por l f mayor parte baxo la Torridaj 
pues para que echaran de ver como no era inabitable, les bailar» 
por argumento, la experiencia, que de nueftra Zona tenían. Porque 
í¡ bien el Sol univerfalmente con fu vecindad , y hiriéndonos de lie-
t\Oy calienta, y diífeca j y con la diílancíaj y obiíquidad de fus rayos 
da lugar al frió, y húmedo ( como fe ve en el dia , y en la noche, 
en el Verano, y en el Invierno ) con todo eílo, efta regla general I t 
vemos alterada4 de mil maneras por la diverfídaá de los fítios. Por-
que la Wrtud délas caufas uníverfalesen la producción de fus efeoos, 
es variada, y circunferípta, de la qualidad dé la materia y de donde 
es , que las predicciones de los Aítrologos falen faifas tantas vezes. 
í poÍ9M?siscles t o ^ s ¡QS días ^ gj î npetu d€ Jos vientos, eftá 
, .11 " ' anas 
snas reforzado en Jas valles, y mengua en lo% llanosí cUirdor del 
Sol , fe recoge, y multiplica en los efpejos c ó n c a v o s , y fe dilata , y 
enfancha en los planos. Y porque JJegueJIos á nueftro propofíto, el 
calor, y el fno del ayre de una tierra , recibe mil diferentes altera» 
ciones de la yariedad de los íitios altoso baxos í en llano, ó en mon« 
te ; bueltos á Tramontana , Me dio di a. Levante , ó Poniente j ve-
Einos, o apartados de el Mar , lagos, bofques% Rios j ventofos, o 
tranquilos. Quien duda que Inglaterra no efte mas lexos de la E q u ú 
iioccial, que Francia, y con todo eíto efcrive Cefar , que aquella es 
mas templada, que ella j y en la mifma proporción es Zelanda me-
nos fria que el Atlante ? Mas que digo ? No ay mayor efeao de la 
vezindad del Sol, que el Verano j ni del eftar apartado de nofotros, 
que el Invierno. Pues que diremos ahora , fi en una mifma diftan-
cia de la Equinoccial , y del curfo del S o l , hallamos que en un mif, 
mo tiempo, íe truecan los tiempos del a ñ o ? y en fia es ello afsi. 
Porque Gates es un monte , que defgajandofe del gran CaucaíTo* 
atravielía por lo largo a toda la Ind ia , hafta el faraofo Cabo de C o -
morin. Digo ahora , que en un mí fmo tiempo de acá del monte 
comienza el Invierno cerca de los primeros de A b r i l , y de Ja otra 
parte del monte , el Verano. E n la parte de acá , fe cahe el 
Cielo en grandifsimas lluvias, y corren vientos heladifsimos , y bor* 
rafcofos j y de la parte de allá, gozan muy fe renos, quietos, y apa-
cibles dias. E l Mar de la parte de acá es tan perverfo, y f u r i o í o , qué 
\ penas fe tienen por feguros los navegantes metidos en los puertosj 
de la parte de allá , fe navega con feguridad el golf© de Bengala, 
y fe contrata, y anda por todas partes. Finalmente en aquel paragc 
haze el Monte Gates mayores efedos , que la Equinoccial 5 pues en 
tan breve efpacio , muda invariablemente los t íemqos del año. Pues" 
fi en una mifma altura hallamos diferencia de Verano , y de Invier-
noj que mayor, y mas claro argumento bufeamos para moftrar, que 
los grados del calor, y del frio; de la fequedad, y humedad, no de-
penden abfolotamente de la vezindad, ó diftancia , derechura, o 
obliquidad de los rayos del Sol I Afsi que no repugna el frefeo c « n 
la vezindad del Sol, ni el húmedo con la derechura^de fus rayos: y 
por el coní iguíente era eíta razón de poca fuerz» para obikarle's á 
negar los Antipodas. -
_ Mucho mayor fuerza les h izo , confíderar la vaftidad grande del 
0cea¡io entr^ueílp, 2>fup?rabie á fu iukio} á U j fuerasa^ é induf. 
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cria humana 9 como verdaderamente le era. Porque como para fus 
navegaciones no tenían otra guía , que al Sol, Luna, las dos OíTas, r 
otras Eftrellas j quando las nubes les efeondian e f t o s A í l r o s , re'-
giai f; por foía la calidad de los vientos , y por las conjeturas 
de las navegaciones, que ya otras vezes avian hecho, que come 
eran cortas, y las avian andado muchas vezes, era fáci l atinarlas 
fin guia : pero no , fi el Cielo eftava ofeuro, y el mar alborotado 
con travefia de varios vientos. Que como en tal cafo, el Cielo, 
y. el Mar eran uniformes , no avia razón , que ios movieííe a 
<que cncaraíTen las proas más a una parte que á otra. Ahora Dios 
nueftro Señor para facilitar la predicación de fu Sanjp Evangelio 
á los Gentiles, y para reazer los daños que fu Iglefia avia de pade-
cer á caufa de las Heregias en Alemana , y en todo el Septentrión, 
¿efeubrió , cerca de los años , mil trecientos, a un cierto Flavio de 
la coila de Amal f i , el fecreto de la piedra I m á n , y las proprie^ 
dades de hazer , que el hierro tocado della, reciba virtud de m i -
j a r al Norte , y ftñalar la Tramontana j cofa verdaderamente 
sparavillofa. Pues con el beneficio della , defplicga el marinero 
fus velas por un immenfo piélago 5 y fe mete en la demanda 
de Nuevos Mundos, y con un frágil l eño fe atreve á oponer fe 
a l mifmo S o l , en la velocidad, y grandeza de fu viage , y 
curfo 5 moftrando , que le es muy f á c i l , lo que á los Antiguos 
fe les figuró tan impofsible. 
m AíTentadas ya eftas dificultades, tratemos d é l a s calidades 
de la Tórrida 5 pues baxo della , eftá por la mayor parte efte N u c 
vo Mundo , que llamamos Iftdias : j digamos , que efta Zona > 
es humid'fsima, y abundofifsima de aguas, de todas maneras, 
y en particular quando el Sol la hiere diré&amente , llueve en ella 
por eftremo todos los días. N i ay tierra de mayores R i o s , ni mas 
grandes lagos , ni de mas fuentes, que las Peninfülas Auftral, y Sep-
lentrionai del Nuevo Mundo : y aun no contenta la naturaleza de 
refrefcar la Tórrida con lluvias, y R í o s , produce particularmente 
en el Q u i t ó , y en las Molucas, ciertas cañas grandifsimas , donde 
J m e conferva de aguas. N i es de poca confideradon , ver que baxo 
la Tórr ida ay mucho mas Mar, que tierra , como por él contrario 
en nueftra Zona ay mas tierra , que Mar. Ocrofi , en la Tórrida 
crecen las aguas, y llueve mas, quat.to mas el Sol fe acerca á la ^qin< 
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r a hazla los T r ó p i c o s : y en e í lo fe echa de ver , lo qnc para $1 aii« 
xnento de las aguas puede la equalidad de las noches con los d ia^ 
pues afsi como en nueílra Zona , afsi en la Tórrida , crecen las l lu-
vias en los Equinoccios, Otrofi , que la Tórrida no foío es h ú m e -
da , pero, y aun templada quanto al calor j y en algunas partes 
es bien fria , como en Pafto, Collao , y Potofi , donde los montes 
fe ven cubiertos de nieve , y efmaltados de hielo. L • caufa general 
de aquefte temple , es fer las noches largas junto á la linea , donde 
íiempre fon iguales á los dias; pero quanto mas nos alexamos della9 
tanto crecen mas los dias de Verano 5 y fe acortan las noches. Por7 
lo que en Inglaterra , y en Irlanda , fon mas largos los dias de V e -
rano , que no en Efpaña. E l fer los días cortos, es caufa que e l 
Sol no puede producir tantos grados de calor baxo de la Equinoc-
cial ^ como apartado delia ; y afsi lo vemos en efeélo , que d V e -
rano es mas ardiente , y calorofo en Eftremadura, y en Pulla , que 
en el Quito, ni en Col lao; porque para perfección del efeélo, es de 
fumma importancia la continuación de la caufa eficiente en el ope* 
rar. Sinefto , el Nuevo Mundo efta fembrado por todas partes de 
altos montes , los quales refrefean el ayre , por fer tan altos { por-
que los lugares altos, y fublimes participan mas del frío , que ios 
bax®s , y hondos ) y con las nieves de que fiemprc eftán cubiertos^ 
y con los Lagos frigidifsimos , f muchos R í o s , que deílos proce-
den , y con fus aguas , que como fon derritidas de nieve , y hieió» 
fon f r í a s , y crudas j y con el ímpetu , y rapidez , conque baxau 
por los montes , y atravieífan los l lanos, refrefean el ayre , y el 
terreno por eftrerao ; y como eftos montes fon altifsimos, hazen 
grandes fombras, ya á unas partes, y ya á otras 5 las quales iunta,-
mente ^on la prolixidad de las noches , fon de mucha confídera-
cion para la temperie de la Tórr ida , Añadcfe a lo dicho, el freíco 
de los vientos, que de continuo la corren 5 porque en ei Mar es per-
petuo el Levante , que domina fin comrafte todo aquel O c é a n o ¡ y 
en ci Perú, y Braf i l , es ordinario en paflTaodo medio día , el viento^ 
Sur , que es de increíble frefeura j de la fuerte 5 que en el Bario* 
vento, las Brifas, 
m Averigüemos ya que igualdad^ o ventajas ay entre niieftrí» 
Mundo,, y el Nuevo, Y verdaderamente fi coníideramos al Nuevo 
en el eftacio en que fe hallava quando fue defsubíerto, podremos de-
fer, que le hazemos nofotros algunas veníala? quanto al C i e l o , y, 
ticxra. 
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tierra. Quanto al Cielo j porque nueílro Polo eftá mas rico de 
..EftreMas, y lumbreras, que el opueí lo : pues a tres grados , y un 
tercio del nueftro, tenemos la Eftrella , que llamarnos Tramontana 
cercada de otras muchas, que con fu refplandor , y belleza la acom-
pañan, y al parecer la í í r v e n , y la hazen Eftado, y Corte > pero el 
Polo Antartico , la Eftrella mas cercana, que tiene , que es el Cm-; 
zero, difta treinta grados enteros del. L a otra ventaja no menos im¿ 
portante e s , que el Sol comunica fu luz (como lo mueíiran los 
Equinoccios , y Solfticios) fíete diasdel año ( y quizá mas) azia 
el Tróp ico de C a n c r o , mas que azia el de Capricornio : prehemi-
néncia íingularífsima de la parte Artica del Mundo, fobre la Antar^ 
tica. Deftas dos razones, procede que el Nuevo Mundo fea mas 
fr ió j que el nueftro , porque goza menos de la luz, y rayos del Sol , 
y tiene menos Ertrellas. Quanto á la Tierra , le llevamos^ también 
nofotros otras dos ventajas: la una es que la nueftra fe eftiende mas 
de Poniente á Levante , y por el configuiente es mas apta parala 
vida humana, que la del Mundo Nuevo , la quaJ angoftandofe 
4e Poniente á Levante, fe enfancha demaíiado de Polo i Polo. Efta 
razón , eftriba, en que la Tierra corre de Poniente á Levante con mas 
«cqualidad, y difta físmpre igualmente del frió del Norte , y del ca-
lor del Sur , y los días , y las noches andan íiempre á un compás s 
pero caminando hazia el Polo , de fuerza fe ha de dar en noches de 
mefes enteros, y aun á la poftre de medio a ñ o . L a Segunda ventaja 
«s, que nueftra tierra es mas favorecida del Mar , el qual la haze de 
mas comercio, y mas apta para la comunicación 5 porque ( allende 
del Occeano, común á nofotros, y á los del Nuevo Mundo ) nofotros 
tenemos el Mar Mediterráneo , que baña la Europa, Alia, y Africa, 
y fe domeftica con ellas de mil maneras, como dezeofo de acomo-
darlas, contentarlas, favorecerlas, y férvidas , dividiendofe á cau-
fa defto en mil Golfos , y otros tantos fenos. Pues que diremos del 
.Mar Bált ico , y del Cafpío i aquel de immeñfa comodidad para E u -
jropa, y efte para Afía ? añadefe á lo dicho, que nueftra Tierra es 
anas igual, y mas llana , y por el configuiente de mayor comercio 
f i o r tierra , y por agua. Pues quanto á los frutos de la tierra > el 
* l^ñndo Nuevo reconocía claras ventajas al nueftro i en la perfec-
c i ó n de ios animales, pues ni tenia Perros, ni Afnos, ni Ovejas, n i 
Cabras, ni Puercos, ni Gatos , y lo que mas importa, ni Bueyes, n i 
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faltavanles Cidros, Naranjos, Limones, Granados, Higueras, y Mem-
brillos, y lo que es de mayor coafideracion, Vides, Olivos, y Caña-
míeíes . Verdad es , que la ventaja, que les-haziamos en los anima-
les, era mucho mayor , que no en los frutos; porque en aquellos 
les exeediamos en la bondad, y en la variedad, y en íbla bondad en 
cftos. Entre los granos, ni ellos tenían Trigos, ni otros feraejantes, 
fi foio Arroz , ni entre las gentilezas de ios Huertos, á los Melones^ 
E n lo que es Artes , e Induí l r ias , no ay comparación $ porque n i 
ellos fe feryian del hierro, materia de la mayor parte de las cofas 
neceíTarias , ó útiles á la vida humana : y fe valían poco del fuego, 
inftrumento univerfal de la Induftria. L a A r t i l l e r í a , la Imprenta, 
las Letras , y el Eíh id ío de las'Sciencias, eran cofas para ellos to-
talmente ignotas j ni la navegación excedía el curfo de loque defeu-
brían con los ojos j y aun hablo en todo efto de las gentes de mas 
Induftria, y pr imor, como eran los de México, y del Perú. Excede 
otroíi nueltro Mundo al Nuevo, en la multitud de vezinos, y mora^ 
dores 5 porque en efte, ay montes, bofques, lagos inmenfos, que lo 
hazen inavitable en muchas partes: y donde es habitable , no e í l l 
tan poblado de mucho como el nueftro j porque efte fue primero 
poblado , que el fuyo 5 y aun nucílro Mundo eftava y a lleno, quan-
do el Nuevo comenzó á pobíarfe, y en efc&o con las fobras defte fe 
pobló . Otrofi , en el nueftro fe han inventado las Artes para fuften^ 
tar la v ida , como es la Agricultura j para confervarla, como es l a 
Archiceáura j y para acomodarla, como es Ja mercancía. De fuer^ 
te, queaqui , la propagación , y la mul t ip l icac ión del l ínage hu-
mano, eftava ayudada de la naturaleza , y de la induftria; y clla^ 
de fola la naturaleza podemos dezir. Y afsi hafta o y e n la mayoi^ 
parte del Braf i l , viven como falvages ; y en la Nueva E f p a ñ a , 
ocupan muchifsima tierra los Chichimecos,. gente fin iey , fin ¿m 
perior , y fin cafas ^ que viven de cazas , y de la fruta , que ía t ier^ 
ra produze por fí mífma : y aun los de la Florida , y del F a r á g a / 
viven por la mayor parte de la mífma fuerte; y quando ios Efpa- , 
ñoles Uegaron al Perú , fi bien avia en el varias poblaciones,, apenas:' 
tenia ninguna deilas forma de Ciudad , fino folo el Cuzco. I ) e l a 
f«erte pu?á, que los anímales domeí l icos fon muchos mas , que los. 
falvages, y ios que andan en rábanos , y manadas fon mas q u e 
los que andan folos 5 afsi los hombres , que viven juntos, en Puen 
j i ; C i u d ^ É h cgn .poi ic is , y leyes 3 íoi^ í ia comparac ión 
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mas, que los que viven por los montes, y fe Ivas como fieras. 
Aunque oy es también menos poblado el Nuevo Mundo, que antes 
era 5 parte, á caufa de las guerras, que los Efpañoles tuvieron entre ü 
mifmos j ( dizefe que en las guerras civiles entre los Pizarros, y los 
Valedores de Almagro, y entre los mifmos Pizarros, y los del Vando 
del Rey , murieron un millón , y medio de naturales) y parte por 
el defconcierto de los mifmos Efpañoles en aquellos principios, no 
tanto porque trabajaífen inmoderadamente á los naturales, quanto 
porque perecieron infinitos tranfportandolos de una parte á otra, 
y facandolos de fu ayre natural : los ha íido también de muchifsi-
xno daño , y aun lo es oy , el ufo de los manjares trahidos de acá 
de nueftra Europa , porque ni comían tanta carne , ni tan gruelfay 
y fubftanciofa, ni tenían vino, de que ahora eftá el Perü muy abun-
dofoj y como fus Principes los Uevavan travajados 9 ocupándolos 
ya en fabricar Tambos, ya en aderezar caminos y^y en cofas fe me-
lantes, notenian tanto tiempo , ni comodidad p/ra banquetear , y 
borrachear como ahora , que abufando de la libertad, fe entregan 
al ocio 5 á la floxedad , á la lacívia, y au la borrachez, que los 
confume miferablemente. Ni han íído pocos, los que han muerto 
de algunas enfermedades generales, como viruelas, y fe cas en la 
Nueva Efpaña : y las mifmas viruelas hizieron un grandifsimo 
cftrago de N i ñ o s , y gente moza en el Perú el año de 1567. en 
que murieron mas hembras, que varones, y ninguno murió , que 
paíTafe de treyntaaños, ni aquexaron á nadie, que huvielfe na-
cido en Europa. Afsi que por las fufodichas razones , oy toda la 
parte maritima de la Nueva Efpaña eftá caí! deíierta , y a penas 
ha quedado femilla de los naturales en las Islas del Golfo Mexi-
cano 5 y menos; en la colla de Paria , ni 1̂  trigefsima parte, en 
los llanos del Perú. 
^ j " Con todo efto quiere Jufepe de Acofta, que el Mundo Nuevo 
'exceda al nueftro en fer mas templado , porque en muchas partes 
del , ni haze frió , ni calor que ofenda , ni de pefadúmbre : pero 
efto también es común á las partes de nueftro Mundo, que eftán 
debaxo, ó cerca de la Equinoccial, como es la Ethiopia, la India, 
y la Aurea Cherfonefo , y otras Provincias, y Keynos. Quiere 
©trofi 5 que le haga ventatja en abundancia de aguas, y paftos: y 
a la verdad , quanto á las aguas es cofa muy clara, que tiene mas 
«át Mar | y que ei KÍ9 de la Plata * y qi Mafañ^n, foa I9S mayores 
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Ríos del Univerfo. Dale fuperioridad también en grandeza de bof-
ques , y en variedad de Arboles j y rayzes , de qüe^fe fuftentan en 
muchas partes los de aquel Mundoj (como de Yucas en las Islas 
de Barlovento,y en el Braíil, y de Papas en el Cnllao ) lo que tiene 
mucha yeriíimilidad , á caufa déla conjunción del húmedo, y ca-
liente , que alli reyna de continuo. Da otreíi por muy cierto , y 
fuera de difputa , que alli ay mas minas de oro3 y plata , cofa que 
tiene no poca dificultad determinarla , alómenos á tanto por tanto*. 
Porque yo no se , fi el Perú tiene mas minas de oro, que la Etiopia, 
y el Monopotapa, Mandinga, Samatra, y Lequios j ni ü las minas 
del Potoíi, fon mas ricas , que las de Cambebes en Angola. Añade, 
que la Nueva Efpaña es dé las mejores tierras del Mundo 5 cofa 
que fin perjuicio alguno fe le puede confeder. Pero confiderando el 
Nuevo Mundo en el prefente eftado , yo tengo por muy cierto , que 
íobrepuja al nueftro, no en multitud ( porque no eftá también cul-
tivado ) Ííno en variedad de animales^ y frutos5 pues á los proprios 
fe les a añadido ahora cafi todos los nü^ftros j con efta otra ventaja 
también, que nucílras femillas pruevan mejor eníla America3 que 
las fuyas entre nofotros. 
% La mayor dificultad^ que ay acerca del Nuevo Mundo, es 
averiguar quien fueron los primeros , que lo poblaron. Y dejando 
a parte mil varias , y dífpamadas opiniones, que como Barbaros 
tuvieron ellos mifmos, á cerca defto j pues es cierto, que todos los 
hombres tuvieron origen de Adán, y Eva j y defpucs, de los que fe 
faivaron en el Arca de Noe j y por el configuíente, que los vezi» 
nos del Nuevo Mundo, defeienden de noforros: la dificultad es ave-* 
nguar porque parte paífaron á el$ no ay alguna cofa, que nos pu-
dieífedar mayor luz que la vezíndad xie los lugares , pero e í b no 
nos puede valer aquí, á caufa de |a poca noticia , que tenemos de las 
eftremidades de la tierra. Hazia Septentrión, quiere el Vopellio, 
que la Greolandia fea continente con el Eftotilante : y fi efto es afsi, 
es mu yyerifímil, que los vezínos de Cappia, y de Noryega , zomu ' 
nuando fu propagación, y población, fb entraron poco á poco hafta 
aiíá. De Jo que nazen alguna fee los moradores , y fus coftumbres, 
comunes á los Láppones, y Eílotilantes, Norvegos, y BaccaJlaos: 
pues todos ví^en por los campos, en cuevas, ó huecos de arboles; 
viften pieles de, bueyes marinos, o de fieras j fe fuftentan dé pefeado^ 
Y. i% ÍQS frutos, que la tierra por fi mifma produze j ni fem muy dta 
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ferentes en el color. Por la parce del Sur , fi ello es verdad ( eom& 
muchos pretenden) que la tierra opuefta al Eftrecho de Magallanes, 
es continente} abremos de dez ir , que por aquella parte paliaron 
muchos de los que poblaron la America : porque como aquel Eftre-
cho en alguna parte no tiene mas de una legua de ancho fue muy 
fácil paflarlo. De la eftremidad Orienta l , y Occidental, ao ay 
dificultad alguna: folo vemos, que el color de los vezinos del 
Nuevo Mundo, í lmbol iza mas cón las gentes Orientales , que con 
las Occidentales, porque fon de color toftado, ó mulato, conque 
entendemos las diferencias, ó grados, que entre no (otros tiene el 
color blanco j porque en algunas partes es mas obfeuro , como en 
el Perú , y en el Braíil j y en otros es mas claro > com© en Paría, 
y en el Nuevo Reyno» Aunque no faltan algunas partes donde todos 
ion negros, como en C a r e c a , tierra puefta entre Santa M a r t a , y 
Cartagena , los quales avernos de dezir , que llegaron acá defde 
Guinea, ó Ethiopia , arrojados de alguna tempeftad. De las partes 
de mas policía de Europa , no parece aya pallado gente , antes de 
Chriftoval Colon 5 porque no fe halla en todas aquellas tierras vef-
tigio alguno de letras , ni de otra cofa de Europa 5 allende de que . 
aun no ha dozíentos a ñ o s , que la mayor parte de las Islas pueítas 
¡entre nueítro continente, y aquel, eran defpbbladas j como las T e r -
ceras, la Madera, Cabo Verde, S. Thpmas, y las otras de aquel Mar. 
Concluyamos pues, que el nuevo Mundo fue primeramente poblado 
de gentes , que continuando las poblaciones de los Reynos de E u -
ropa, ŷ  de Ana ( porque la Africa', no parece pudo tensr parte en la 
poblac ión de efte Nuevo Mundo ) y bufeando de continuo mas aco-
modados, y feguros pueftos, han llegado, poco á poco.hafta allá j y 
también de algunos, que fueron arrojados allí por alguna tempeftad 
de Mar, como parece, que de fuerza lo avernos de Filofofar afs i , de 
los Negros de que ahora dezíamos. 
m En el delcubrimiento defte Mundo , defpues que Chiftoval 
C o l o n , lo defeubrió, para la Europa , nunca fe ha dexado de paflar 
adelante, con varias ocáfiones. Pero aunque en efto fe han empleado 
muchos perfonages de grande animo, y valor fingular, Caftellanos?i: 
Ingkfes, Italianos, Portuguefes, yFrancefes , fáltanos aun mucho 
para tener entera noticia d e í , y particularmente de las eftremidades 
azia Septemrion, Poniente, y Mediodía . Nofotros, íiguíendo á las 
lela^íoaesj que JIQ» hfn paj^eido m^s verdadejas, y á los Autoses 
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de mas autoridad, procuraremos dar la mas fiel cuenta del, que nos 
feri pofsible ví¡n canfar al Lctor, con demaíiada prolixidad 5 cofa 
que iiempre nos pareció propria de hombres , que ó no entienden 
lo que hablan , ó no faben hablar. La parte de la tierra pues , que fe 
llama Nuevo Mundo, ( hablo de los continentes) fe divide en Ame-
rica, y Mageílanica: La America, fe fubdivide también en dos gran-
dífsimas Peninfulas, afsidas, y travadas entre fi, con un Iftmo de 
líete leguas de ancho , entre el Nombre de Dios, y Panamá: porque 
Jas onze leguas mas, que de ordinario fe queman entre eftas tierras^ 
fon caufadas de lo mucho, que fe rodea por bufear mejor , y mas 
acomodado camino. Aqui llamaremos á la una de las fufo dichas 
Peninfulas , Septentrional, y á la otra Auílral. 
DESCRIPCION 
D E LA P E N I N S U L A 
S E P T E N T R I O N A L , 
STA Penínfula quieren muchos que tcng3,*díez y feys 
millas de circunferencia , y quatro mil de largo, de Po-
niente á Levante. Sus confines, y términos por la parte de 
Tramoncana,aunno fe faben. Defcubriola JaymeCartier, 
el año afta los cincuenta grados; GafparCortere al 
Portugués , afta los fefenta 5 Sebaftian Gaboto Italiano, afta los fe-
fenta^ y fíete , fin poder á caufa de los intenfífsimos fríos paíTar mas 
adelante. Finalmente Martín Porfíeíero, por orden de la Reyna Doña 
Ifabel de Inglaterra, hizo eftos años atrás, varias Navegaciones , y 
viages , para poder llegar por aquella parte al Catayo, y a las Mb-
lucas j mas parece que la naturaleza mífrna fe ha contrapuerta ádos 
Hereges, y á fus deíignios 5 porque allende de la afpcreza del frío, J 
rigor de los vientos, que por aquel parage corren , cae cierta efear-
cha tan penetrante , que como íi fuera azogue , confume, quanto 
tocaj quanto mas que el Mar no fe alarsra azía Levante, fino fiempre 
dPolo. Pox lo que , fi bien elForficierOj echó fama de que; 
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avia llegado hafta el eftrecho Artico , no llegó con todo efto á Ja 
fin de fu viage. Deícubríó con fus Navegaciones una tierra , que el 
llamó Verginia, y algunos otros Paifes defiertos, aunque frequenta-
dós á ciertos tiempos del año de gentes cftrangeras , que acuden 
alli á péfear. Por las otras partes alinda efta Peninfula con el Mar, 
que fe llama del Norte , y con el del Sur , que la bañan por uno, 
y otro lado , hafta Nombre de Dios , y Panamá. La parte que eftá 
¡hazla Levante contiene tres grandifsimas Provincias, que fon efto-
íilantej Tierra del Labrador, y Norumbega , que eftán caíi opueftas 
a Norvega, Inglaterra, Francia , y Efpaña- Eftotilante , es Ja mas 
Septentrional, que fe fabe, fue defeubierta mucho antes de Colon, 
por ciertos pefeadores de Freslandia j y defpues el año de 13^6. fue 
reconocida por orden de Zikimo Rey de 1 a mifma Freslandia, por lín 
Antón Zeno, Veneciano : los quáles refirieron, que era tierra feríils 
poblada de gente induftriofa , y 4e alguna platica en cofas mecáni-
cas. Sus riquezas, y hazienda, parece que confiften en pieles de fieras 
y de pefeado j de las quales ( como lo dixeron cambien los com-
pañeros del Forficiero) hazen fus camas, calzas , zapatos , veftido, 
hilo, velas, cafas, y barcos. Viven en chozas cubiertas de pieles de 
Ly alienas j fuftentanfe de caza, pefea, y de las hiervas., que la tierra 
fór si mifma produce por los campos. No parece, quf tengan otras 
aguas dulces, que las que fe derriten de la nieve, y hielo 5 y afsi es 
©rdihario tomar pedazos del, quando quieren beber. Tienen poca 
leña ^ cofa común á la mayor parte de las tierras Septentrionakss 
Efcofía, Orcades, Scetlandas, Irlanda, y Biarmia : pero no les falta 
mucha abundancia de Ciervos , Liebres , Lobos, Olios, y otros 
animales falvages. Ay ciertos Perros muy femejantes á los Lobos, 
de que fe firven para tirar fus carros fobre el hielo. Su mas ordina-
xio veftido es de pieles de Bueyes marinos Í y l̂ s armas, hondas, y 
arcos de madera , con faetas armadas con cafquetcs de gueíío. Fe«( 
nece efta Provincia de Eftotilante , al Rio Nevado, puefto en fe-
lenta grados de altura: y aqui comienza la Tierra del Labrador^ 
que fe eftiende hafta el Rio de San Lorenzo , llamado por otros, 
Eftrecho de tres Hermanos, y por otros, Rio de Canadá j nave-
gado contra corriente , quien dize quinientas , y quien mas millas. 
Áqui ponen los Francefes, Santa Maria, Cabo Marzo , los Caftillps* 
y Breft 5 a cuyo Levante eftá la Isla de los Demonios. E l País eftá 
pobkdo de gente dfi cftatura alta, y biea proporcigaada. Trahea 
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axorcas de plata, y de azófar. Viven por la mayor parte de pefcado, 
particularmente. Salmones, aunoue no les faltan panes, y legumbres. 
£ 1 R.io de S. Lorenzo, tiene treynta, y cinco millas de boca , y do* 
ciernas brazas de ondo en ellaj verdad es, que aqui mas merece nom-
bre de brazo de Mar, que no de Rio , tiene muchas Islas, y entre 
otras la de la Afcenfion. Ambas fus riberas eftan pobladas de gen-
te , que «dora al Demonio, y le ofrecen muchas vezes fu propria 
fangre en facrificio. Los F ranee fes ponen aqui la Nueva Francia, y 
Joi Pueblos, Canadá, Ochilaga, y S'anguine , fabricados de madtra . 
Francifco primero Rey de Francia, quifo aííentar aqui el pie , por 
medio de Jaime Berton j y Enrique 11. deípacho á Nicolás de Villa-
fion, con los mifmos intentos j pero ambos fe canfaron muy en va-
no. La mayor riqueza, que aquí fe ha hallado fon ciertos Diaman-. 
les, que ellos llaman de Canadá, de poco precio, á caufa de que 
fon frágiles, quebradizos, y poco fuertes. Dexando pues el Eítrecho 
de los tres Hermanos, fe entra en un golfo, que le llama Quadradp, 
de cerca de ocho cientas millas de largo , cercado de muchas Islas 
(el Vcrazano, y otros contaron treynta y fíete dellas ) por la parte 
de Levante. Éíle País fe llama Tierra de Bacallaos , por un peícado 
de que ay tanta abundancia que es cofa increible. Acuden á pefear-
lo los Bretones, lnglefes, Portugueft s, y Vifcaynos; fecafe al viea-
to, y fe conferva mucho tiempo , de la fuerte , que lo^ Eftocfis, y 
Arenques , que fon tres fuertes de pefcado , que por la ineftimable 
cantidad que toman, y por el mucho tiempo , que fe conferva ^ no 
es de meaos utilidad para los Norvegos , Holandefes, Bretones , y 
otras gentes Septentrionales, que los azucares á Sicilia, y al Reyfio 
de Granada j la variedad de vinos á Calabria * y Andaluzia 5 y el 
azeyte á la Pulla, y al Reyno de Sevilla. Por eftar las fufodíchas 
Islas tan cerca unas de otras, parece que el Mar efté dividido en va-
nos Ríos, y afsi ay muchos,, y muy feguros puertos. Tienen pocas Po-
blaciones, pero acuden ciertos tiempos á pefear algunos Pueblos Me-
diterráneos 5 cofa que arguye en ellos ingenio, é induftria 5 porque 
el valerfe de la tierra, y de lo que ella produze , da mueftras fín du-
da de juizio fuperíor á las cofas fufodíchas j pero con todo efto e$ 
argumento de mayor ingenio, facar el fuftenro del agua , y particu-
larmente del Mar j aunque' exceden á ios dichos , los que fe íirven 
del fuego, y con el purgan^ doblan, domeñan , y manejan los meta-
les de la fuerte que quieren, y les dan raii formas j como umbien ¿ 
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la tierra, y otras cofas Hcfta fuerte : pero los que alcanzan lo fumo 
del Imperio, que Dios nos ha dado fobre los Elementos , y las cofas 
Compueftas delios fon los Pilotos, y Marineros; pues a fuerza de 
ingenio, y con un animo admirable, regulan los vientos.,, y con fu 
auxilio, y medio fulcan el Mar, bolando caíi del uno ai otro Polo, 
y de Levante a Poniente. En lo quehazemos nofotros fuma vcntaia 
l í o s del Nuevo Mundo, y los Europeos a todas las otras Naciones, 
y los Portugueies á todo el reíto de Europa. 
De la America SeptentrionaL 
E l Nuevo Mundo, afsi llamado, quando le defcubrio Chríftoval 
Colon, año t^z,-y defpues America, por Americo Vefpucio, que el 
año 1497 fue defcubriendo^mayOrmente aquel gran Continente, que 
los Geógrafos, dixeron fer la quarta parte del Orbe Terraqueoj pero 
defpues por fu gran vaítidad, les ha obligado ádividiria en dos par-i 
üesycfto es en America Septentrional, y en America Meridionaí; aU 
gunos la feparan por la Equinocial, y los más por el Iftmo de Paná-
tó, q.ue eftá fituado en los grados 9. de latitud Septentrional, y eW 
los 2,^3. de longitud, y entre los Mares del Norte, y del Sur. 
L a America Septentrional, fe eftiende defde ios 8. grados de la-
titud boreal Kafta ios grados 5 i , y en longicnd entre los grados ^3 f * 
y 3 3'0. que fon 3 180. millas Italianas de^ncho, y f j p p . de largo, 
Dividefe la America Septentrioaal en •Mexicami y Canadina j ía 
Mexicana, o por otro nombre la Nueva Efpma, de las dos es la mar 
fértil, rica, y famofa parte, y lo mas de ella pertenece al Rey CatoV 
iico, que tíene inumerabics Colonias* 
\ L a Audiencia de Nueva Efpan 
% MmnMt Efpma^ 6 Mexk es 
ía mas noble parte del America 
Septentrional, fe divide en qua-
íro Audiencias , que fon. 
San Domingo. Guadaiajara» 
Nueva Efpaña, Guatimala. 
L a de Saa Domingo manda las 
'Idas del Golfo del México y MVe-
n é j e l a , la Mueva Andalucia , y 
Mo? del Hacha y que eítán. ea la 








Las Poblaciones principales 
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Las de la Provincia de Panuco 
fon. 
San E(levan del Puerto, ó Panuco 
Santiago de los Valles. 
San Luís de Tampico. 
. Las Ciudades principales de 
Mechoacan fon. (guel. 
Mechoacan, 6 Vaíladolid. S. Mi-




L a Concepción de Salaya. 
Las de TI afea la fon 
Tlafcala. Vera Cruz. 
Los Angeles. S. Juan de Ulva. 
Las de Guaxaca fon 
Antequera. Santiago. 
San lldefonfo. Efpíritu Santo. 
Las Ciudades principales de 
Tabaíco fon 
N . S. de la Vidoriajy Pontochan. 
L a Provincia de Jucatan es una 
Peninfula cafi de 400. leguas de 
circuito entre el Golfo de México, 
y las honduras, fus Ciudades fon 
Menda,ó Mayapan. Campeche. 
Vaíladolid. Salamanca. 
San Fraucifco. 
L a Audiencia de Guadalajara, 
p fea Nueva Qaíicia, es la parte 
mas Occidental de la Nueva Ef. 
paña,y contiene las Provincias, de 
Guadalajara. Nueva Bácaya. 
Xalifco. Qu ivirá. 
Los Zacatgca^ Aiíian3 
t8p 
Chiametlan. California.Cínaloa. 
L a de Guadalajara , tiene dos 
Ciudades principales, que fon 
Guadalajara. Nombre de Díos9; 
San Felipe. 
La de Xalifco las Ciudades de? 
Campoftela. L a Puriíi cacion*,' 
La Zacatecas tiene á 
Zacatecas. Xerez de la Frontera* 
Aviñon. Erena. 
Sombrarete- San Martin. 
Nombre deDíos. 
. Las demás Provincias de efta 
Audiencia no tienen Ciudades , 
pues viven en Chozas, y fon gen-
te barbara. 
L a CalifoYma t&l en duda fí 
fea ó no Peninfula, no tiene Ciu-
dades de Refidencia , eftiendefe 
defde 23. grados afta los 45', de 
latitud , que fon 1320, millas 
Italianas, y de anchó l o . 
L a Audiencia de Guatimalafc 





Las Ciudades principales de lí| 
Provincia de Guatimala fon 
Santiago de Guatimala. 
L a Trinidad. 
San Salvador. San Miguel. 
Xerez de la Frontera. 
L a de SoconufcOyúent áGueveríaíi 
L a de Chapa}ihm\Qh.a^2í3lyi 
Ciudad Reals 
La de Honduras > tiene las 
Ciudades de 
Valladoíid. De los Cavalleros. 
Gracias a Dios. Tru^UIo. 
San Pedro. S. Jorge de O lancho, 
Sao Juan de Puerto. 
L a de Ferafa^ tiene foiameíi-
te la Ciudad de Verapaz. 
L a Provincia de Nicaragua, ó 
Nuevo Reyno de Lepn tiene la« 
Ciudades de 
León. Segó vía. 
Granada. Realejo» 
Jaén, 
L a de Cofia ^/í.vz,tiene las Ciu-
dades de 
Cartagena. Nicoya.-
Aranjue?» Caftro de Auílria. 
L a de FetaguaS) tiene las Ciu-
dades de 
L a Concepción. Caries. 
L a Trinidad. Parita, 
Santa Fee. 
L a Nueva Francia, compren-
de algunas Provincias, que eftan 
contiguas á la Canadá , y todas 
jas tie rras, que ay defde el Rio 
de San Lorenzo, ó Canadá , con 
las Islas, que le eftan delante af. 
ta la Nueva Efpaáa , y en cfta 
diftancia eftan 
Laslslas deTerranova.La Acadía 
LaTierra delLabradpr.Seguenai. 
L a Canadá. Los trocejes. 
Los Hurones. Los Algénquines. 
Las Islas Terramva^ cilan 
R í P t r O N 
delante el Golfo de San Loren-
zo , en donde fe pefea el Abade-
jo 5 tiene feguros Puertos. 
La Tierra del Labrador-, ó E / l 
totiland, efta cerca del eftrecho 
' de Hudfon llamanle algunos 
Nueva Bretaña. 
L a Canadá toma el nombre 
del Rio ^ que aora fe j la ína de 
San Lorenzo, que es el mas de-
liciofo de la America Septentrio-
nal, fu curfo es de 1500. millas, 
y fu boca de 100, Las Colonias ^ 
que confervan los Francefes fon 
Todoufac. Mifcou. . 
Qucbec. Riclieliu. 
Las tres Riberas. Puerto Rea<I. 
Silleri-
Mandan también los Francefes 
E l Seguena^, Los Hurones, 
L a Acadia. Los Trocejes. 
La Loviíiana. LosAlgonquines. 
Al Mediodía de la Canadá eftá 
LaNuevalngalatcrraXaVirginia. 
£ í Nuevo País baxo. La Florida. 
La Nueva Ingalaterra, ó Neu-
vengland^como llaman los Ingle-
fes á quien eftá fugeta defde el 
año itfoy. fu Ciudad Capital es 
Bojian, los mas famofos Pueblos, 
que tienen fon los Ber/abeas > ó 
Mafachufetes* 
E l Nuevo Páis haxo y 6 Nueve 
lorhj eftá á las coftas del Mar en-
tre la Nueva Ingalaterra5y Virgi-
nia,fü Capital es el Nuevo Amf» 
terdan^pero defde que los Oían-
, defes 
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áefes la cedieron á los InglefeSj 
fe llama Nuevo lork., tiene tam 
bien la Ciudad de Orange. 
L a Virginia fiie defcubierta por 
los InglefeSj que la llamaron afsi 
por laReyna Elifabeta, que fe 
confervd fin cafarfe nunca, com-
prende la Virginia debaxo de fu 
Dominio, 
La Merilanda» Nueva Jork. 
L a Nueva Suecia. Y Mueva I n -
glaterra. 
Pe^o defpues fe han dividido en 
Govíernos, y Dominios fepara. 
dos j Ahora confina a Mediodia 
con la Carolina , y Al Oriente 
con la Nueva Suecia 5, y el Mar 
al Occidente> y al Septerttrion 
con la nueva Francia 5 fus Pue-





.Veaiioehs., •, , ' 
L a Merilania 9 que es lo mif 
sno que tierra de Maris * eít á en 
¡a parte Septentrionai de la Vir-
ginia y los Ingíefes la dividen en 
diez Condados» 





•JaliQU „S* Mafia*» 
S E T T E N T R I O N A L * a j í 
L a Ciudad Capital fe llama 
Iacomata} y ahora Santa María. 
La Ni::va Suecia , eftá al O r L 
zonte del Maríland3y al Occiden-
te del Nuevo Jork, primeramente 
.fue de Franctfes 5 y ahora de I n . 
glefes , que la han incorporado 
con el Nuevo Jork, fu Capital fe 
•\\%m3,:Gommlmrgü». 
L a F/or/dí2,que antes fe Ilamaw 
va faqua^a .fue' conquíftada pot 
Diego Sotó año y el á% 
l$i9- por Juaii Ribaüd Francés s 
'que fabrico el Fuerte de. Charles 
Fo.nyY defpues el Fuerte delaCa«; 
rolína j con el qual dié el noirsw 
bre á ima Provincia^ tienen aora 
los Efpañoles dos Colonias fuge« 
tas á la Audiencia de, Domingo^ 
ñíuadas en Im cefts Oriéntal 
la Penmfula de Tegí^í? 5 1^ 
guai'uiia, de otra> y cerca:-.-donde 
eftuvieron losFrancefescin; tlenspo. 
de Carlos IX.. llamaníc. 
San Aguftin. San Matheo^ 
Todo cftc vaíío País fe halla 
éntrelos grados^-3 5. y 3,0a. de 
loügitud^y 3,^ de k t i t e d SepteiW 
trionah; Confína-al Sk^tmeiGs^y 
Occidente cam la Nuev-a Francia 
a Oriemse con-el- M^r de la Vírgí^ 
nfa, y á Medfodí'a.cOri el,de Mcxí-t 
co y y tiene muy cerca de j e m 
millas de cafta de Mar» 
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N O R U 
Sigue fe Norumbega, Provincia llamada afsi por un Pueblo pueílo fobre el Maride ayre arco templado,}' de razonable fernIidad5co-
mo lo ateftiguan los Naranjos íilvcílrcs, y las vides, que en muchas 
parres tiene. E l mar que baña todas eftas nberas,es por l a mayor par-
te tan arenofo, y de tampoco fondo, que no fe puede navegar fin pe« 
ligrb, y ay caíl por todo una larguifsima efquina de arena, que firve 
de reparo á la tierra fií'me, y á las Islas. Los Francefes an pueílo aquí 
al Püerto del Refugio, Puerto Real, Paraifo, Flora, y Angolemaj pe« 
ro corao ni en eftajni en otras partes fe an concordado en la impoíi-
cion de los nombres particulares,no fe puede encarecerla grande con-
fuíionjque deílo á nacido. De aqui fe va la tierra retirando hazra Po-
niente por muchas leguas, hazfcndo una grandiísima playa llamada 
Apalken, de Pais cenagofo, y lleno de montes, y íelvas. Alvaro Nu-
il ez no halló en quinZejomadas,que anduvo por el, ni una cafaj aun-
que fi muchos Ciervos, Daínas, Liebres,, artos Conejos , y no pocos 
•TaJaquaces, animales, que baxo del vientre tienen una bolza, donde . 
en los peligros recogen fus hijos, y huyen. Los moradores fon muy 
álzsrdos de cuerpo^ enxutos, ligeros,andan cafí defnudos, y no tienen 
población de importancia, cuyas armas fon cl areo, y flechas5 cofa 
«̂ ue por fer común al Nievo Mundo , no pienzo repetirla otra vez* 
•R.ematafe efta Provincia en el Cabo de Santa Elena , donde el Re^ 
Catholico tiene una fortaleza. 
F L O R I D A. 
LA Florida fe íigue tras la dicha, y llaraofe afsi porque fué def-cubierta por Pafqua Florida, tiene de largo quatrocientas mi-
llas, y fe mete por el mar con una punta de ochenta , es fu cofta af« 
pera , y el Mar lleno de efcollos , y rocas, particularmente delante 
la dicha punta, donde eftan los Arrecifes, que llaman de los Marti-
nes, Ella en ej mífmo Paralello, que la Mauritania^ y tiene fu centro 
a ios treyhta, y cinco grados, con el terreno fértil de toda fuerte de 
granos fi los fiembra]i,y de qualefquierafruíos. Los Efpañoles i eai^ 
fa de ciertas defventuras, que les an acaecido, an cafidel todo porao-
j« abaldonado fu coaquifta^ aunque^qr la noticia^ ^ue dslJa tienc^ 
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conocen bien, parte de fus riquezas, particularmente de oro 3 plata % 
Perlas^Turqueías, y Efmeraldas. Carlos IX.-Rey de Francia procuró 
meterle en ella mediante Juan Ribaldo, que fue alia con fíete naves , 
y mzientos foldados , y labraron un fuerte fobre el Río Mayoj pero 
Pedro Melendes, Capitán del Rey Catholico, corrido de ver, que pre-
tendieííen coger el fruto de ios fudores ágenos, los facó de allí 5 con 
fummo eftrago de quantos avian quedado, y ruina de la fuerza, aifo-
landoía fin dexar ni raílro della. Bolvió con todo efto el ano 
figuiente el Capitán Gordo j pero viíVa la dificultad de la em-
prefa, dio la bueita para Francia, con arto poca fatísfacion de fí mif. 
mo. Los naturales de la Florida fon de color o b fe uro, y cali toftado* 
dícftros, agües, y bien difpueílosj lo que en eIIos,y en fus convezinos, 
procede del perpetuo exercicio de caza en que fe emplean, y también 
de los manjares, que por la mayor parte fon carnes montezinas. Ay, 
tres diferencias de Ciervosj y de la una delías, facan las mlfmas utili-
dades (porque fon doniefticos) de leche, y frutas della, que nofo-; 
tros del ganado vacuno, y ovejuno. Ay vacas, femejantes á ios Cava-
Jlos en las crines, y á los Camellos en la giba j arman las faetas con' 
efpmas de pefeado, y piedras de pedernal. Ufan conchas marinas por 
moneda, aunque aderezadas no fe de que fuerte á fu modo, lo qualno 
es licito fino á los grandes Señores3como entre nofotros el hazer mone-
da, Viíien Zebcliinas, ó Martas, particularmente los Nobles, porque 
Jos que no lo fon andan medio defnudos. De la Marina de Santa Ele-
na, afta la punta de la Florida, eftá Rio feco, Cabo de la Cruz,Caba 
de San Aguftin, y Cañaveral. Tiene el Rey en la Florida tres Prefi-
nios, efto es San Jayme, San Aguftin, ( efte fuerte fue aííolado por 
^ranciíco Drak, coífarío Ingles ) y SanPhelipe: y de aqui afta el Ca-
bo de Terranova, ó Francia Antartica, pueden correr las Armadas de 
Navios peQucños,y de remos porque el Mar es poco hondo. Muchos 
an íido de opimon, que por eílas tierras ay algún Eftrecho , por el 
qual ei Mar del Norte fe comunica con el del Sur: uno de íos qualeSí 
fue el Melendes, de que a. riba hizimos mención,y prúevalo primera-
mente porque en d Mar del Norte, fe an hallado pedazos de Navios 
Chinefesj y también porque en una playa, que fe mete trecientas le-
guas per la tierra adentro, venían á ciertos tiempos Vallenas ignotas* 
ai Mar de acá: y á fido opinión de algunos, que el Kendi, avia paífa4 
do por aquí, quando por el año de 13-87. tomó al Cabo de Califor-
n% wia Nive, que venia de las Filipinas. Eftcvan Gómez bufcandQ 
. ' " e ík 
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clíe paíTó navego muchas millas por el Rio de San Antón , que eíU 
en la Florida , y otros por el de San Lorenzo: pero todos fin fruto. 
GOLFO MEXICANO. 
E L Golfo Mexicano , que por otro nombre fe llama también ¿ Mar de Cortés, tiene como dos puertas 5 launa ella entre el 
Jucatan, y la Isla de Cuba , por donde entra fu marea con un ra-
pidifsimo curfo 5 y la otra , entre la punta de la Florida,y la de C m 
ba,^or donde fale con la mifraa rapidez. Baña poco menos de dos mil 
millas de coila entre la fufodicha Florida, y el Jucatan, la qual cofta 
es de la Nueva Efpaña. Es Mar muy tempeftuofo, y con pocos puer-
tos, y aun todos eífoSjfino es el de la Havana, fugetos al Septentrión. 
E l mas principal es el de San Juan de Lúa, á quatro leguas de la Vc-
ja Cruz, fortificado admirablemente de bien por los Efpañoles j por 
razón de que aquí paran las Flotas de Efpaña, y de México, á las ef-
paldas de una pequeña Isla de fola una legua de circunferencia. 
DESCRÍPCÍON 
B E LA N U E V A E S P A a A . 
BRAZA eñe nombre todalatierra^ue corre defde la Flo-
rida afta el Mar de Californiajy que confina al Mediodía 
con Guatímala, y el Jucatanj conquiftada por Fe. naadc 
Cortés ,61 año de £ p 8 . la quai aunque puefta dentro & 
Tórrida, goza partieularmentre cerca de Mcxico,, el ayre 
muy templado , fin fobras de calor , ni rigor de frió. Los mefes de 
Agofto, y Setiembre , llueve continuamente de medio día abaxo» 
E l terreno es fertilifsímó, y allende de los proprios, lleva con abua-
dancia cafi todos los frutos, y animales de Europa j fino fon vi» 
no , y azeyte, aunque no le faltan muchas parras, y muchosolívoss 
peio de ambas cofas k viene de Efpaña coa turna abundancia > y n® 
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isienos inte re fle de las rentas Reales. Eftá llena de tantas, y también 
regidas Ciudades , y de tanta policía , que no reconoce ventaja i 
Efpafia : y ios mifmoS Efpañoks han provado mejor aquí , que en 
otra parte. Verdad es, que íi bien ios naturales viven harto i trga vi-
da, ios Efpañoks (llamo ais i á ios que nacen de Efpañoles ) ay po-
cos, que paííen de fefenta años , y los que palian allá defde Efpaña, 
( cofa notable , y de grande confideracion ) íiendo y a de edad pro» 
veda viven mas, que los que palian muchachos. Los Indios con-
tribuyen al Rey , y á ios Feudatarios Tolos doze reales por cabeza, 
cada año. A los Conquiftadores, y á los Soldados benemérito^ 
dales el Rey, afsi aqui, como en el Perú, no el govierno de los natu« 
rales , íino'folo el vaíTallage , y el derecho del tributo, que á el fe 
le devia, en vida del Conquifiador, y de fu mayorazgo j y efto, con 
los cargos, que tocaran á fu Mageftad , íi tirara efta renta, que fon 
proveer, y fuftentar los Predicadores , ó Maeftros de la DOíftrína 
ChriíHana , y los Sacerdotes para el culto Divino, y tener las 
Igleíias proveydas. Pero la Jufticía , y el Govierno depende total^ 
mente de las Audiencias, y Miniftros Reales. 
G U A S T E C A . 
EN la conquifta del Nuevo Mundo, han tenido grande cuenta los Efpañoles , en no poblar ííno folo a la marina o riberas de 
los RÍOS, afta que defpues de averfe bíen fortificado, an enfancha 
do fu Dominio por la tierra á dentro. Corteando pues la Nueya 
Efpaña , hallamos la boca del Rio de las Palmas j á cuya conquif-
ta llevó Alvaro de Narvaez , el año de 2 527. feys cientos Efpaño-
les , y cien Cavjallos , Jos quales rodos fe perdieron íin hailarjo, y 
aun llegaron á comerfe unos á otros de hambre. Ciento , y veyn» 
te millas mas abaxo defte R i o , corre el de Panuco 5 donde Fran-
cifeo de Garai fue maltratado de gentes tan fieras, y crueles , que 
le mataron cerca de quatro cientos Soldados , facrificaron , y fe 
comieron algunos, y á otros deíTollaron , y colgaron las píeles era 
los Templos de fus Idolos.* pero defpues fueron conquiftados por 
los Capíta|¡es de Cortes. En efte País, llamado Guafteca , ó Río 
Panuco ( iodo es uno) eftá la Población de Zimatao, en cuyo ter-
ritorio nacen al pie de un monte dos fuentes , la una de pes negra, y 
la otra r^xa. No quiero dexat de daif á efte propofito, que en la 
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Isla de los Lobos junta á Lima ay una Fuenre dc cierto betum i que 
en ei Pernio llaman Copoy, y otra en la punta de Santa Eienay 
con el qual fe calafatan las naves muy bien. Abrá treynta , y nueve 
años, que por ellas partes fe movió cierta rebelión, declarada def, 
pues en guerra , con la qual quedaron caí! del todo deftertas. Si, 
guefe Cabo Roxo, el Rio de Alneria, y Vi l l a Rica la qual fe llama 
afsi, por fer efcala, donde acudia todo el comercio de las dos Efpa, 
ñas Nueva, y Vieja, defde la qual hafta México, fe hizo por orden 
•de Don Antonio de Mendoza un hermoíifsimb camino , para fací, 
l i tar el trafego , y acarreo de la mercaduría ; pero para mayor co^ 
anodidad , fe traslado defpues todo cfte trato á la Vera Cruz, qu^ 
eítá algo mas baxo enfrente de San Juan de Lúa. 
M E X I C O . 
ES la Provincia de México, la mas amena, y mas fértil del Nue-, • vo Mundo , y aun á Juicio de Jufepe Acofta , de las mejores 
que mira el Sol. Toma el nombre de fu Metrópol i , que difta cíen 
grados de las Canarias, y ocho horas de fol de la Ciudad de Toledo. 
Fue prefa por Fernando Cortes, el año de 15 2,1 á treze días de Agof, 
to ; en la qual emprefa tuvo baxo de fus Banderas, dozientos m i l 
Indios , nueve cientos Efpañoles , ochenta Cavallos , diez , y fíete 
Piezas de ArtíHeria , treze Bergantines, y feys mi l canoas. Yaze 
cfta i nfigne Ciudad en un efpaciofo llano (ceñido de altifsimos 
smontes, que fiempre eftan cubiertos de nieve) de fetenta leguas 
de circuitu , aunque dos lagos ocupan las treynta , y tres , el uno 
dulce, y el otro falado : de los quales el dulce entra en el falado, y 
como halla el fuelo falitrofo , fe haze falobre > en el dulze 5 nace 
jnuy buena hierva para los Cavallos, la qu^f íiegan todos los me-
fes, y no vale menos de dozientos m i l efeudos cada año. Del fa-
j ado , folian facar muchifsima cantidad de f a l , pero ya á faltado, 
y en fu lugar fe faca mucho falitre j y los Indios coziendo la tierra 
con eftiercol , hazen para fu fervicio una cierta fal artificial de pa^ 
co valor, cruzan por ambos lagos tantos barcos , y bateles, que fe* 
gun fe dizc llegan á íinquenta miU La Ciudad eftava en el Lago fa« 
lado 5 pero aífolola Fernando Cortes ^ y bolviola a edificar, no eis 
agua fíno en tierraj la qual tiene feys mil fuegos de Efpañoles 3 3̂  fe-i 
fmta mU de Iftdigs ga ÍQS MW^l i s* D á i i V d g MexicQ ! que tien§. 
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quatro cofas por eftremo hcrrnofas j efto es, mugeres, veñídos 
cavallos 5 y calles. Sobre las riberas de los lagos avia cerca de fin' 
quenta poblaciones grandes , entre las quales Tefcuco reconoce po. 
cas ventajas á México. Fue de increíble defgracia para efta Provincia 
la contagión de las viruelas 5 que tuvo principio de un Efclavo ne-
g r o , enfermo de Has 3 que Alvaro Narvaez traxó entre fu gente á la 
Nueva Eípaña j el qual inri ciono en Zempoallan a uno de los natu-* 
rales, por cuyo nieaio fe eftendieron de tal fuerte por todas partes 
que murieron infinitos con el rigor , = que dé pefte entre nofotros: y 
como tras aver muerto muchifsimos, quedaron muchos aturdidos 
otros paíma4os5 y otros impedidos de enfermedad tan nunca por 
ellos vifta, dexaron de fembrar fus granosj íbbrevino una careftia 6 
por mejor dezir una horrible hambre, y tal , que fi tuviera las manos 
en el govierno , otro que d Cortes, quedara quizá toda la Provin-, 
cía deííblada para íiempre. Pero fué e l , no menos iniigne en el re-< 
gir los, que vakrofo en conquiftarlos 5 ni menos único en paz , qu¿ 
fin fegundo en guerras : y afsi enriqueció la Nueva Efpaña de artes 
femillas, Cavallos, Afnos , ganados de toda fuerte, cañas de azú-
car , y morales, labró las mmas , aderezó los caminos, y porque 
los de aquellos Reynr s no fe eftragallen con los pleytos , alcanzó del 
Emperador Carlos Quinío el año-de mi l quinientos veynte y dos que 
los Letrados no pudieren fcr.admitidos en aquellos goviernos. Con 
cftas , y otras muy acertadas ordinadones alfentó los fundamentos 
de la felicidad , que poffeen oy los Rey nos, y Provincias de ta Nue-, 
va Efpaña, la qualni en magnificencia , ni en riquezas 5 n i en po-
l ic ía , n i en Nobleza, reconoce fuperioridad á las mas famofas Pro-
vincias de la Europa: y fi bien la reconoce al Perú en la abundancia 
y fineza de oro , y plata 5 excédele empero en riqueza de frutos y 
ganados , y en el progrejío de las artes. Poífee tanta abundancia de' 
pro vi (iones , que aunque tiene infinito dinero , (y no fe bate mo-
nada fino de oro , y plata) veynte y ocho libras de vaca np valen 
mas de medio real , un puerco dos reales, y quando mucho tres • y 
no ay tierra en el mundo cuyos vezinos fe fu fien tan con menos, ' A V 
ganaderos de mas de quarenta mil vacas 5 y otros de ciento , y cín 
quenta mi l ovejas. En la flota del año de 1 ^S/. defembarcat o» en Se" 
villa fefenta, y quatro mi l cueros de bueyes: y allende dtfta merca"5 
duria , ( que llega á ciento , y veynte mil efeudos cada año) viene de" 
alia gran4f caatidad de plata ? parte eh dinero , y pa^ts en barras 
pP. br|: 
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bralil , lanas, azúca r . Tedas, y cochinilla. Es la cochinilla cier-
to guzano j, que lo íiembran fobre las ojas de la higuera de IndiaSj 
donde nace cubierto de un vello muy delgado ; cogenío con diligen-
cia 5 y lo fecaa ai Sol , y feco lo imbian á Efpaña: y es mercaduría 
que llega á valer trecientos mi l efeudos cada año . La higuera fem-
brada defta femilla, no lleva en todo eflfe año otro fruto fino ellos 
guzanos. Tiene también la Nueva Efpaña contratación con íá China 
de donde faca linos, arambre, azófar , eftaño , cera blanca, ta-
fetán blanco , oropel, y varias curiofidades, que fe traben ai Pe«j 
yú á trueque de plata , que es la mas príncipai mercaduria , que de 
aqui fe carga para la China j tierra, que lleva mas oro que plata, pe-
l o no paíía de diez, y nueve quilates , aunque en México lo apuran 
afta veynte y dos. Defpide otroíi ia Nueva Efpaña para el Perú cer-
ca de un millón de paños , fedas , telas, y tablas. No fe á podido 
aun afta óy afinar el arte de hazer vidrio , n i de hazer papel, y qui-
zá mas a falta de artífices (particularmente la del vidrio) que de má« 
teria. El papel que hazen es de color muy ofeuro , y en efeélo falo 
sítalo para eferivir j y el vidrio ofeuro, y recio. En la Ciudad de 
México, que es cabeza déla Nueva Efpañajrefíde el Metropolitano, el 
Virrey , y el fupremo Tribunal : y eftá aqui la Imprenta , la feca, 
y una Academia flpridifsima. Ay en efta Provincia bíras Ciudades,/ 
Pueblos de importancia Tcfcuco de que ya haverabs hecho mención. 
L a Puebla de los Angeles, con un territorio de milagrofa fertilidad, 
dift indo en valles , llanos, y collados j donde fin los muchos pa-
nes, y frutos, que fe cogen , fe mantienen una increíble copia de 
íbda fuerte de ganados. De la otra parte eftá Trafcalá, ( que quierp 
dczir Ciudad ele pan) en el pequeño repecho de un monte , cercado 
de una felicifsima comarca de tierra llana , que tiene de circuitu fe-
letíta millas. Hizo un tiempo trezíentas m i l almas , pero aora ape-
nas llega á finquenta rail. Goviernafe como República baxo la fom-
bra 5 y protección del Rey , con un Alcalde Eípañol , y otro de los 
naturales. Sus Ciudadanos fon todos Idalgos, y an obtenido eílos, y 
otros Privilegios, por los ferv icios hechos á la cor oh a de Efpaña, en 
la emprefa de México. A cinco millas de Trafcalá ay dos montes, el 
unodeilos íiemprc cubíérto de nieve , y el otro efcup| fuego : a] re-
dedor de los quaies efta lo mejor de la Nueva Efpaña. Los otros Pue-
blos de cueñta , fon Tulla , Tulluca , y azia la marina , allende 
ia vert C r y i Zempoaiiam 5 con uiv temtori<? jico de aguasj Ta» 
'i-« ' baC-
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bafco 5 Ciudad grancíe 5 ( cuyd ObiTpo fe intitula también, de Ca-
pee ) que dizen cenia veyme 5 y cinco mil cafas labradas las mas de 
cal , y ladrillo , y otras de madera , cubiertas de paja, y de ciertas 
tejas de piedra, y parecia mucho mayor por razón de que las cafas 
por recelo de que no fe les pegaíTe fuego , eftavan derramadas acá , 
y acullá , fin tocarfe unas á otras. Corre por eftas comarcas ei R.io 
Alvarado , que defpues por tres bocas defagua en el Mar. Por la tier-
ra adentro eOá Ulatlan, grande pueblo, con un territorio fructí-
fero, y bien poblado j y con muchas minas de alumbre , y fiaíf-
limo azufre. No digo de los otros pueblos , á caufa de la diH-
cuitad de fus nombres . 
O C T O M I O S C H I -
C H I M E C O S. 
LA parte de la Kueva Efpaña, que cae entre Septentrión, y Lc« vante., eftá poblada de gente Barbara , aunque tenida por natii, 
ral de la mifma tierra : porque parte por fuerza , y parte con mañsj 
fueron arrinconados acá , por los Mexicanos, y Navatlacos , que 
repartidos en fíete Naciones , ó linages vinieron de las partes mas 
Septentrionales, abrá poco mas de ocho cientos a ñ o s , á poblar la 
mejor tierra de la Provincia j eftos de que aora hablamos eltan d i v i -
didos oy en dos generaciones 5 los uilos fe llaman Oétomfos , y los 
otros Chkhímecos. Los Odomios con la vezindad de los Mexicanos 
an aprendido algo de pol ic ía , porque íi bien viven cu mucha po-
breza, y miferia , y en tierras afperas, y defacomodadas, con to-
do efto trabajan un tanto , como los campos, y viven juntos con al-
guna policía , y tienen fus Pueblos, entre los quaies es el mejor fin 
duda alguna , Xilotopec, que diíia quarenta millas de la Ciudad de 
México. Hablan píopría lengua , diferente de la Mexicana. Pero los 
Chichi mecos, andan derramados por unas partes, y otras fin raftro 
alguno j no digo de policía, pero ni aun de humanidad. Viven en 
cuevas, y bofques como fieras, ó donde la noche ó otras necefsida-
des los cogen , y otros van divagando por la campaña. Su fuílenro 
es caza , y frutos , que la tierra por fi mifma produze , y pocos fe 
abílienen de carne humana ; duermen en el fue lo , no faben que fon 
riquezas ni deieytes , ni ay gente , que menos cafo a^a del trabaj© % 
«ambre 3 7 ftioi fon dígi tos en tirar de arco ^ andan dcfnudos 5 f 
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muchos de líos llevan detrás por braveza alguna cola de animal 5 fon 
alzados de eftatura 5 membrudos 5 corpulentos 3 fin barbas, y dados 
a banquetes 5 emborrachanfe con una bevida turbia , y de muy mal 
olor , echa de agua de cierta fruta feca , y de no fe que rayzes y 
viendofe traftornados ladran reziamente como perros; algunos por 
parecer mas fieros fe cruzan la cara, y las narizes. ]Los Españoles 
afta aora no los an podido domar porque como no tienen pofada fir-
me ni lugar donde vivan de afsiento , lino que como manadas de 
Ciervos , o otros animales ya eftan en un lugar, y ya en o t r o , el 
irlos en feguimiento es canfarfe s y fin provecho alguno, y en cfec -
to fe á de guardar e<o fu conquifta , mas reglas, y forma de caza, que 
de guerra. Divide a los Chichiraecos por la mayor parte de la Nue-
va Efpaña , el R i o , que los Efpañoles llaman Tordido. Doziemas^ 
y quarenta millas de México , azia Tramontana , eftan en medio 
«Je los Chichimecos, las famofas minas de plata de Zacateca , y de 
la Nueva Vífcaya , las quales aunque no fe devan comparar con las 
de Potofi , fon con todo eíio muy ricas, y ay uno de los mejores 
Pueblos de Efpañoles de la Nueva Efpaña. Labranlas con efclavos 
Negros trahidos de Ethiopia, y con algunos naturales condenados a 
ellas por fus deíidoK Ay en aquel contorno una grandifsima Lagu-
sia, cuya agua fe condenfa de Verano , en blanquifsima Sal. A do-
zientas leguas de México , hazia Septentrión, fe defcubrtó eftos años 
pallados una grandifsima Provincia , y muy bien poblada , á la qual 
llaman Nuevo México. Eftiendcfe de los confines de la Florida, afta 
el Mar de California. Fue defeubierta por unos Padres de San Fran-
cífeo , de los quales ay aun oy algunos. Lleva mucho mahiz, le-
gumbres, y en particular judias, algodón, caza , particularmente 
de Ciervos, liebres, muchas aves, mucho pefeado , e infinidad de 
Yacas pequeñas, y con gibas. Sus vezinos andan mas vertidos, que 
ningunos de todo aquel Continente, viven en grandes CiudádeSj 
Kon cafas de dos, y tres aítos, fíembran, cogen, tienen fus r í t u s , y ce-i 
yemonias. Dizefe, que de aqui falierpn las fíete tribus, ó generación 
«es, que guiadas de.fu Idolo, poblaron la Laguna de México ( al re-
dedor de la qual fe avezindaron las cinco ) y la tierra de Querñava-
ca , y el contorno del famofo Vulcano , que ella entre la montaña 
JSÍevada, y la Ciudad de ios Angeles (tierra tenida por la mejor del 
Mundo) y ei Mechoacan. Dízen, que ay dos Provincias, de las qua. 
M E C H O A C A N . 
PAffando ya á la ribera opnefta del mar del Sur, defcubrefe Gua-tulfo , los Angeles, Tecoantepec, y mas adelante el Puerto de 
Acapuíco, en diez y fíete grados y medio , y el día de la Nací , 
vídad , de eftos dos Puertos, parten las naves para las Filipinas, j ¡ 
fubená la altura de las tierras , para donde pretenden yr. Navegan 
por aquel paraje de los últimos de O&ubre alia los. de A b r i l , y í u 
guen fu viage con perpetuos Levantes, y en popa j de los poftreros 
de Abri l afta los de Oélubre corren Vendavales, vientos, que rey-
fian de Mediodía hazia Poniente 5 con los quaies dan ia buelta par* 
la Nueva Efpaña , y para hallarlos fuben los Pilotos á la altura dâ  
veyme y ocho , ó treynta grados 5 los Levantes ( á quien los Efpa-
íioics llaman Brif^s ) corren dentro de íos Tropkos y y ios Venda-i 
vales, fuera de líos. Los fufodíchos Puertos confinan con ei Mechoa¿ 
can , Provincia que eftá á menos de cinquenta leguas de México „ 
( boxa ochenta ) y es de las mejores tierras de la Nueva Efpaña , y; 
afsí el mahr'z , y otros frutos, fazonan dos yezes en el año, y Fraju 
cifeo de Torrafas cogió feys cientas hanegas de trigo de folas quatro 
que avia fembrado. Abunda de varios (imples medicinales, entre los 
quaies es muy conocido e l , que del nombre de la tierra , fe llamo 
Mechoacan. Lleva muy buen algodón, grana, morales, y feda. R.en^ 
ta grandifsima cantidad de oro , y plata, aunque,de baxos quilates, 
m i e l , cera, ámbar ne^ro , f a l , y pefeado infinito 5 por lo que fe 
llama Mechoacan, cjue es dezir , lugar de mucha pefea , porque 
no es creíble quan fértiles de pefeado fean fus arroyos , Ríos ,• y 
lagunas. Sus vezinos dan mueftras de ingenio trafcendíenre , como 
fe puede ver en los labores hechos de plumas de varios colores 5 ó en* 
tallados en caña , y otras obras femé)antes venidas de allá 5 aunque 
fe puede ver eíto , arto mejor en fu ienguage , que es tan rico , y, 
copiofo de té rminos , tan figurado, y artíficiofo , que los que le; 
entienden lo prefieren aí Latino. Son altos de cuerpo de buena c o m í 
plexion , y de larga vida. Y fe cree , qué defeienden de uno de a que-
líos fíete Images , que vinieron de la parte Aquilonar para poblar la 
Nueva Efpaña. En efta Provincia eftá la Ciudad de Sinfonza, gran« 
jds, y popuiofa , dQfld? refidian los Reyes de Mechoacan. Pazcuar5 
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donde fué antes la Silla Epifcopal 5 y Valladolid, donde eftá oy. 
Corre por ella tierra un Rio rápido , y tortuofo 5 el qual defpues de 
•aver recibido , á otros dozc , entra en la Laguna llamada Mar Ce-
fálico , i t ciento finquenta millas de circuitu j de la qual fale furio-
fo , y dentro poco efpacio , cae defpcñado en una profundifsima va-
lle, y continuando luego fu curfo entra con una inmeniidad de aguas 
en el Océano del Sur. Pero bolviendo algo a t rás , fe de fe ubre junto 
¿il Mar , Sacatulaj y mas adelante Colima , y la Purificación > y 
íbbre la marina ios Puertos de San Jayme , de la Natividad, y de 
San Antón. 
XJ E ^Sif J ^ L ( j ,-ÍLs I .I- «<Ar # 
C U L I A G A N . 
E aqui fe entra en la Nueva Galicia , llamada antes Xalíícos 
donde Ñuño de Guzraan, que la conqui í ló , mandó edificar 
las Ciudades de Compoftela, del Efpiritu Santo , de San Miguel , y 
Guadalajara, Aquella parte de la Provincia , que efta ceñida de los 
l l ios Plafilla , y San Sebafíian , la llaman Culiacan, que es el nom-
í're de íu Metrópoli j y en ella efta S. M i g u e l , Colonia de Efpaño-
fes. Los de la Nueva Galicia , fon gente pobre, andan defnudos , y 
átieriíien donde el fueño , ó la noche los coge por los caropos j lo t 
de la marina fe fuftentan por la mayor parte de pefea, y los Medi-
terráneos de caza. Pero dexando ya á la dkftra mano las tierras po-
co conocidas ( á caufa de que nunca fe an vifto dellas algunas muef-
tras de 010 ni plata j de Sibola , y Hueva Granada, fe llega al .Mar 
Bermejo , 6 de California, que es afta donde llegan los Efpañoles; y 
íe ve la tierra poco ó mucho , poblada. Aportó á Siboíá , Francifca 
Coronado, el-año de iS79» por orden de Don Antonio de Mendoza, 
pero vifta la poca ganancia que halló , dio la buelta cün fus foida* 
ilos para México , de quien difta feys cien tas millas. 
Q U I V I R A, 
f AíTando ei Mar Bermejo fe ílgue una tierra feca, y poco pobla-da , cuyos principales Pueblos fon , el Cabo del Engaño , Ca» 
bo de Cruz} Playa de ^ n u A a a , de Sax̂  Miguel ̂  de los Pefeado-
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yes , la punta de Santa Elena, los Montes nevados, y el Cabo Men-
docino , que es el mas Occidental, que fe fabe defta Peninfula. De 
acá deíte Cabo yaze el Reyno de Quivira , en quarenta grados , de 
ayre templado, terreno hiervofo, y fruótifero s aunque el algodón;, 
que es tan común á cafi todo el Nuevo Mundo, ya no llega afta aqui 
y áfsi llevan por vellido pellejos enteros de cabras raontefas , y cue-
ros de cierros Bueyes muy parecidos á los nueilros en la grandeza, y 
color, aunque diííbrmes , y efpantofos, con los cueYnos mas peque« 
ííos, una grande giba en las efpaldas , y mas velíofos en la parte i n -
terior , que enel refto , y de las rodillas abaxo, que dellas arriba; 
fobre todo tienen la frente , y todo el cuello vcllofífsimo, y IQS mu-
chos adornado el cabo de la cola con un flueco, ó borla de lo mífmo, 
que es un floreo admirable de la naturaleza, En.eftos animales eílri-
ba la mayor parte del fuílento de los Quiviranos, porque los provees 
de comida , be vida, calzado , y veftidoj y afta de fus cueros hazen 
cuerdas, y labran cafas de los hueífos, agujas, délos nervios, hL 
lo , de los cuernos, vafes, y del eftiercol, fuego. Ay otrofi , uns 
fuerte de Martines para guarda del ganado, y de ía hazienda, y o t r t 
de carneros , que fon unos, y otros al doble mayores, que los nuef-
tros. Ufan por todas ellas tierras iriHoitas lenguas , lo qual proceda 
de que fus moradores no fon tan fpciables, y unidos como otros , y 
la diviíion de los Pueblos , y el eílar unos lexos de otros, y de 
los comercios divide también las lenguas j que por ello Dios 
para poncr^ diviíion en los G."gantes, que fe avian ayuntado pa-
ra el edificio de la Torre de Babel, confundióles las lenguas. 
Y afsi como la diviíion dellas, difsipó los hombres j afsi por el con-
trario la diTsipacion de los hombres divide las lenguas. De aquí es s 
que viven en partes muy remotas, tienen de ordinario proprios Id io-
mas , como la Uvallia , y la Cornubia , en la Inglaterra 5 ¡ la Breta* 
ña , en Francia 5 Vizcaya , en Efpaña; y Bohemia , por eílar ceñida 
de Selvas por todas partes, en A le maña. Y afsi JaMageílad de NueC 
sr-o Dios y Señor, para reunir al linage humano , unió en una len, 
gua la variedad de muchas ^ en la predicación de los Apollóles. 
J U C A j 
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B Olvíendonos ya , al Mar del Norte , de donde á rato que falf j mos , nos viene al encuentro él Jucatan, llamado por los natu-
rales Maiathan , ó Mal apar, Peninfula grandifsima, puerta en veyn, 
te y un grado, que boxa nueve cientas millas j la qualquanto mas 
entra en el mar , tanto mas fe eftiende, y fe alarga con dos Cabos, 
de ios quales el Septentrional , fe llama Cabo R.oxo , y el Meridio-
nal, Cotoquc. Eftá deíierta por muchas partes, es pobre de o r o , y 
plata, pero rica de panes, frutos, miel , cera, gaazos, gallinas, liebres, 
y Cierros 5 y fi bien carece de Rios , y arroyos, que la rieguen , 
con todo eftá íiempre frefea, y verde j porque á dos, ó tres palmos 
qu§-caven , hallan guijarros , y baxo dellos ay arroyos de a^ua , ó 
Ríos que corren. Los naturales, fon animólos, y guerreros , y gozara 
anas larga vida, que ningunos de la Nueva Efpaña. Acoílumbravan 
faerificar á los enemigos, que cautivayan en la guerra, pero no los co*, 
snen, antes bien por íolo eito aborrecían á ios Mexicanos. Ufan ar-
cos, rodelas, cafeos de m3dera> corazas de algodón, y fe tmea de iie-
gro el roftro, y el cuerpo. Adoravan la Cruz , paraque ios alcanza-
ra agua del Cielo al menefter. Algunos dizen , que fe íes haUaron 
Cruzes de latón, y de madera, y que ufavaa la Cucuncifíoa. 
G U A T I M A L A. 
S Guatimalá Provincia de ayre fuave , y benigno, y de terren© 
grueíro,y fertilj el qual ya fe empina en monies,y ya fe humilla 
en frudiferós valleSo Su Metrópoli eftá alfentada en un graciofo valle 
que fe riega fácilmente , y á caufa defto eftá íiempre llena de hier-
bas 5 y paftos de todas fuertes. Entre otros frutos lleva muchifsimos 
Cacaes, que fon fe me jantes á la Almendra, aunque redondos, y mas 
^meíTos , y corren poí moneda en muchas partes de la Nueva Efpa-
Üa. Una carga dellos, que fon veynte mi l , valen en Guatimala cien-
to , y veynte reales, y dozientos en México. El Arbol que los lleva 9 
€s enemigo del So l , y muy amigo de agua, y afsi lo plantan en ella^ 
y á la fómbra de algún otro árbol que lo repare , y adargue de los 
iarayos del Sol, fi quieren que medre , y frutifíque bien, Eftuvo antes 
l a Ciudad ai pi^ de uw V^lcago pê g <$m$ ci aüo de i ^ z . á ^5. de, 
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De&iembre, un lago j que eftáva efcondido en las entrañas de aquel 
fnonte5 rebentaííe por muchas partes , dio con un efpamofo ímpetu 
fobre la Ciudad, y aíToló Ja mayor parte della 5 á cuya caufa ía traL; 
íadaroíi á dos millas de alli^eií otro ftcio mejor , junto con el Obif-
pado, y Real Conrejo. Pero el año de iy8 1. de otro Vulcano , que 
cftava á poco mas de dos millas della, falío un a r r o y ó l e fuego«an 
grande, que no parecia, lino que avia de abracar todo el Mundo 5 y 
luego el otro día efeupio tanta infinidad de ceniza 5 que inchíó 1» 
vallei, 7 eafí fepulto la Ciudad. Pero no pararon aquí los dcfaflresy 
y trabajos de Guatimaia i porque el año fíguíente falió del mifmo 
iM^ng'ibeib- un Rio de. fuego, que corrió veynte, y quatro horas con 
1111 ímpetu tan furiofo, que abrafava las piedras, y calentó el agua de. 
cinco arroyos, de tal fuerte , que no fe podían vadear de infufrible^ 
-en el entretanto fe ícntian horribles truenos, fe veían rayos relampa^ 
gos de fuego , y llamas, que corrián por el ayre, de ineíiimable grf^ 
ína 5 y alfombro. Aiíeiide de la Ciuda/d de Guat imaiao? de San 
Jayme ( que todo es uno ) fon en efta Provincia, Chiappa, San Sal-
vador, y San Miguel, Colonia de Efpañoles 3 y ay un lago de eiea 
millas de largo, y treynra de ancho. En San Jayme refíde el Gover-
iiadot de la Provincia, con muy plenaria autoridad j porque provee 
de lo que vaca, en quien le parece j cofa que no la pueden hazer los 
yirreyes de México, ni del Perú. 
TIERRA FIRME. 
Quella parte del continente v que fue defeubierta por Chnífo.? 
J l % . val Colon, defpues del defeubrímiento de las Islas , la llaman 
Tierra Firme j la qual contiene todo ío que cae entre las Provín-í 
das, y Reynos de Paria, y del Jucatan, efto es fobre el Mar del Nor^ 
te, Fonuuras, Beragua, parte de Cartilla del Oro, Cartagena, y Ve-
ner^zuela; a las quales fe les ha añadido defpues Nicaragua, y el reñí» 
de Caftilla del Oro, puefto fobre la Mar del Sur. Para entender bícW 
el fitío dettas Provincias, fe ha de advertir, que la tierra, que fe retira 
del Cabo Meridional del Jucatan, cafi díreaiamente entre Pníiien^ 
te, y Mediodía , fe alarga de nuevo azia Oriente en frente ¿ Jaca^ 
£au, y dexando un grande Golfo en medio, haze dos Cabos, el un® 
fe llama Trefpuntas, y el otro Gameroní y á eíte correfptJnde defpues 
mo* ûe í§ llama Cabo de Gracias á B'mt Eau re l Juatan,.y Tres 
Punta$ , fe cnfancha e! Golfo de las Higueras j y entre TrésPiiiitas, 
y Caraeron, eílá T i ugillo i y entre CameroH, y Gracias a Dios, cftá 
Cartazo. En Fonduras, el Cabo de los Efpañóíes , es Trugillo, y ¿i 
de los naturales Comaia'qua j con fu Obifpo. Eílá también Aigateca,, 
Pueblo de confideracion j un Lago con varias IsUs; y el valle Oían, 
chio, de admirable amenidad. En Beragua 5 no ay cofa mas nota-
ble, que el Rio de quien ella toma el nombre, y Q1 defaguadeio» 
NICARAGUA. 
Nicaragua es Provincia arenofa, y á caufa defto y de íncenfífsímo calor en Verano , de tal fuerce, que á penas fe puede andár de 
día j ni eílá menos falca de aguas que Puila, ni menos defacomqi-
dada que Aragón, ni menos pobre de arboles, que Eftremadura; Ver« 
4adcs j que en algunas partes produce ciertos arboles, que pueden 
Cuplir Ja talca de muchos otros, pues fon tan grandes , que á penas 
pueden feys hombres abrazarles el tronco : y ay otros tan regalones, 
y de tan eftrafio natural, que en tocarles ios ramos fe Jcsfecan las 
hojas. Donde la tierra fe ve beneficiada de algún R í o , ó arroyó , 0 
otras qualefquiera agüas > es de tanta fertilidad quanta fe puede def-
fear j como fe puede ver en ía parte, que fé eftiende 4?l Puerto del 
Socorro, hafta Fonduras, y Granada, que por fu maíavíllofa abun« 
4ancia de todo biep, tiene nombre de Cofta Rica, L a riqueza d c N í -
tatagua, confiile en gran parte , en una grandifsima Laguna ( tiene' 
|psgun muchos, trezientas millas de largo ) la qual conque fe acerca 
a dozc millas del Mar del Sur , defagua en el del Norte , de que eftá 
snuy apartada. Muchos han penfado que aderezando la canal por don-
de entra en el Mar del Norte, y abriendo otra dcfde la laguna halla 
«1 Mar del Sur, feria franquear puerta, para una felícifsima navega-
ción, de Poniente a Levante. Qtros trazan cíTc paífo defde el Golfo 
¿e üraba, al de San Miguel, que ay fetcfttá' y piuco millas. Otros 
tiazenefte defigno, del Rio 4e los Cocodrillos, que nace enChiagre, 
y entra en la Mar junto á Nombre de Dios; y finalmente otros de 
«otro R i o , que corre de la Vera Cruz a Tecoantepec. Pero no pare-
fe, qu^ aprueye I>¡p$ eílos difeurfos, y trazas $ porque ni el Rey NI-
sanar , pudo jamas llegar á fu defeado fin la acequia , p feífo, que 
pretendió dcfdel Mar Cafpio al Euxinp j ni los Reyes de-Egíp-
S»i ?o»Hu* f f t » y ^ haches a íinprciideir, y fai&ft c«a Qb̂ as milagro, 
• ' ' . . . . - fc^ 
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fas, pudieron acabar de abrir el folio, que intentaron entre el Nilo, 
y el Mar FLoxo, ni la defte niifmo Mar al Mediterráneo; co. 
Bio ni la potencia Romana pudo abrir aquel paíTo de fol̂ s cin-
co millas, que eftá entre el tyhr Bgeo , y Jonio en la Morea, 
En efê o , á lo puefto Dios al Mar fus términos , y lindes, 
( y afsi dixo Dios a Job, Circundedi illnd, terminis meis ^ & 
fofui veMem , & ofitum , & dixi, u/que htte veniés, & non pro~ 
éedes amplius, atque bic fonfringes tumentes ftuClus tuos.) Y afsí 
parece, que no permite, que el atrevimiento humano los mu-
de. Dcxo ia dificultad, e inmenfo gafto, que pide femejante 
«mprefa donde quiera, que fe defignalTe : y añadaíTc á efto, 
que emprenderlo con -los naturales, feria querer acabar los po-
cos que an quedado j pues penfar valerfe de los Negros de Gui-
nea , y de Angola , es fin porque , pues á penas baftan para el 
fervicio de las minas de oro, y plata, Quanto mas, que femé, 
fanre patfb, facilitaria de tal fuerte la navegación para el Perú, 
Nueva Efpaña, Mohicas, Filipinas, China, y para todo aquel 
Archipiélago.; que en breves dias fe olvidaría la traba)oía na. 
vcgacioín, que hazeñ los Portuguefes , cofteando toda la Africa, 
afta mas allá del Cabo de Buena Efperanza , y acudiendo todos a] 
Poniente, dexarian las emprefas del Mediodía, en manos de Jos Cof-
Taríos, Inglefes, Francefes , y otro», con notabilifsimo daño de toda» 
la Chí iftiandad. Solviendo pues á Nicaragua , digo que fus vezinos 
fon de buena eftatura, y de color mas blanco, que moreno; los quales 
aun antes, que fe convirtieflen á la Fe Catholica , tenian alguna for. 
ana de Juílicia; porque al Ladrón lo condenavan por efclavo del que 
avia robado, afta que le huvieífe fatisfecho el daño. No tenian caf° 
tígo fcñalado contra los que matavan al Cacique, ó á fus Principes , 
tcnieodo por impoGibie, que femejante cafo pudieíTe fuceder. 
DES.; 
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STA Penínfula fe dize, que boxa^díez y feys mil millas, 
coh quatro mil de largo. Su anchura es varia., porque 
entre el nombre de Dios , y Panamá, tiene fíete leguas, 
entre el Golfo de üraba , y el de San Miguel , fetenta 
y cinco j entre el Cabo de San Aguftin , y Cabo Blan-
co 5 mil ciento treynta y quatro , en el Eftrecho de Magallanes. E£» 
ta fugecá á dos Coronas , porque la coila Oriental, que corre defdel 
Kio de Orellana, al de la Plata , fe llama Brafil, y 'pertenece á Por-
tugal, y lo demás a Caftilla. Cafitodaeftá atraveííada de altifsimós . 
Montes, ( y por el configuiente de infinitas valles ) de los qualcs fa-
len innumerables Ríos j y fon mayores, los que defagüan en el Mar 
dd Norte , que los otros j y es la razón defto, que las montanyas, 
que corren todo el Períi, nunca fe apartan de vifta de la mar del Sur^ 
y áfsi los Rios , que falen delias, á penas nacen , quando ya daíi 
1̂1 el Mar donde mueren. 
De la Ameriia AferidionaL 
Tfoda efta grán Peninfula contenida del l í lmo de Panamá, eftíenn 
idéfe defde el g<ado 9. de latitud Septentrional afta el 55. de la otra 
parte-de laEquinoccial,que fon ^.gradosefto es 3 Semil las Italianas 
de largo , y entré los grados 291 afta el s^o. que fon 59, grados ef-
to es 3 ^40. miMas por lo mas anchoj y defpues acaba en un triangu-
lo caíí equilátero , pues defde Puerto viejo, al Cabo de San Aguftin 
ay 3 j^o. millas, y de efte afta el Cabo, que eftá en medio del Eftre-
cho de Magallanes ay millas 3672. y deefte á Puerto viejo i7ZQ- Di-
videfe efta America en 
Perüliana. Brafil, 
(Tierrafirme. Paraguayo Rio 
Guiana. de la Plata. 
Magállanka. Chile. 
ElPerít 
de efta Ameri 
Rio de las. Ama.Tic;ía3 é isla ] parte del Mar del Surj dividefe eu 
íoaagi | ^aix9 Av^dig^ia? ^ 
i es la parte mas celebre 
n ica, eftá fítuada á la 
e fe e 
S u í ' 
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Quito. L a Placa. 
Lima, Las Charcas. 
La Audiencia de Qiúto ^ eftá 
debajo de la Equinoccial, y tiene 
fugecas l|as Provincias de 
Popayan. Pafamoros. 
Los Quíxos, o Canaias, 
San Juan de Sálínsts. 
En la de Pvpayan^xmná^ las de 
Popayan. Timana. Cali. 
"En el Perú pofee las Ciudades de 
S. Franciíco de Quito. Jaén. 
Rio Bamba. S. Miguel del Piura. 
Cuenea^óBába.S'iTiagOjO Culata. 
Loxaj ó Zarza. Caítro de Vili. 
Zamora de los AIcaydcsJ Puerco 
viejo. 
Un los Quixos, 6 Canela, obe-
decen» la Provincia del Quito. 
Baeza. Avilá? 
Archidona. Sevilla de oro. 
En la de Pafamoroŝ  tiene tam-
bién la Provincia de Quito San 
Ju^nde Salinas, ó Valladoiid. 
Loyola, 6 Carabinama. 
Santiago de Jas Montañas. 
La Audiencia de Limado de los 
JReyeS) es la principal, y celebre 
por ler la Ciudad de Limajla re-
íídencia del Virrey , que pone el 
R.ey Cacholico, Señor de efta 
grande, y rica Región. Las Ciu-
dades , qué contiene fon 
Lima. Guamanca. 
Cuíco. Oropefa. 






S. Miguel de la 
Ribera. 
S. Juande la Frontera. Valverdei 
SanTíago de los valles. Cañete, ó 
Guarco. 
León de Guanuco. 
Las,Audiencias de la Plata, & 
las Charcas , fe dividen en dos 
partes,en Jas Charcas de la Sierrciy 
y'en las de Tuctmam ía de Tucu-
man perceneZen ai Paraguay-, en 
donde fedefcubrírá mas diftínta, 
mente. Las Ciudades celebres fon 






3000. millas Italianas defde el 
Iftmo de Panamá, afta el Rio de 
las Amazonas, y de ancho defde 
el Mar del Norte tierra a dentro^ 
muy cerca de IQQO. millas. 
Dividefe en tierra firmeOrien-
tal , y Occidental, la primera es 
la menor , y la poíTeen los raif, 
mos del Paisila fegunda es la mas 
fértil,y rica, fugeta al Rey Catpli. 
cojque pone los Governadóres de 
Panamá,© tierra,! Paria, o iiueva^ 
Firme. fe j Andalucía, 
Cartagena,- Popayan. 
S.Marta. ;-Nueva Granada^ 
Rio de la Hacha. 
San Tiago de Eílero» 
N. S. de Taiavera, 
S. Miguel Tucuraan. 
Tierra Firme, corre por 
í-a §|BÍ?i SJiian del pi'9' l Vcneziicia^ o Corp* 
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Ei GDVíerno cíe Panamá , que 
es el principal & la tierra Firme, 
tiene fu Audiencia, y la de Nom-
bre de Dio*) fe mudó á Porto Bel-
lo , ea donde no ay mas de 4^. 
millas*de tierra curre el Mar del 
Norte , y el de clZur, que por 
averfe reconocido fer mas alto el 
del Zur , no fe ha cortado, pues 
Seria de gran conveniencia a la 
aiavégacion. 
£1 Govicrno de Cartagena, e$ 
famofo por fu Puerto, que es el 
anas f requemado de toda la Ame-
7Ícá,las Ciudadcs,que manda fon 
Santa María. La Concepción. 
San-Tiago de Mopoz. 
los Cavallerot. 
E l Govicrno de Santa M a n a , 
ailá á la otra parce del Rio de la 
Madalena,las Cíudades^que cílan 
a fu orden ion 
Santa Marta. Los Reyes, ó Vary. 
^Tenerife. La Ramada, ó Sa« 
lamanca. 
iTamalenque, & lat Palmas. 
Ocañas 6 Sansa Anac 
E l Govicrno del Rio de la H a -
sha y eftá á Levante del de Santa 
Marta, no tiene mas, que la Ciu> 
4ad de Ñ. de las Nicvgs e é de 
Ips Resnidloio * 
Éi Govieraodc reneqtekt 6 
Ithem di los oc4€ap dg ¿%f€ifó> 
R l ? C I O N 
N. S. de CurualFada.Xerez nuev». 
S.Tíago de León. Segovia nueva. 
Valencia nueva. N . S. de Paz, Q 
Tucuyó. 
Entre los Govicrnos de Santa 
Marta , ó F e n é c e l a , eftáa las 
tres Ciudades de 
Pamplona. Merida. 
San Chriftova!. 
El Govicrno de Paria, ó Ñus* 
ra Andalucia, etlá fobre el Rio 
Paria, ó Oronique,© Serpa,ó Co« 
mana, tiene delante las tres Islas 
de la Cubaga, la Margarita, y la 
Trinidad, donde fe pcfcaa las 
Perlas. 
£1 Goyierno de Popayan^ tkm 
i fu orden las Ciudades d% 
S. Fcc de Antequera. ^ 
Santa Anf de Ancerma. 
Caramanta. Canago. 
Arma, 
Tiene la Provincia depopayaftg 
otras Ciudades, que obedecen á 
laCámara de Quito s y fon 
Popayan. Guadalajar de Bug a. 
Calí. Madrigal, 
Almagaguer. S. Juan de Paftô  
Tiraana. Agreda,© Malaga. 
San Juan de Truxillo. 
E l Nuevo Reyno de Graaad% 
y fu Guvierno eftá cafi todo encí 
Valle del Rio de la Madera * (m 
Ciudades fon 
S. Fee de Baggcá, Ibaga* 
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La Trinidad, gran Rio en Jas Montañas del Pc-
ríi á diez leguas de Quito, y cor-
re fiemprede baxo de la Equu 
* 1 aparrandofe íblo^.grados 
Tpcayma. 
L a Palma. Mariquita. 
Velez. N.S. de los Remedios, 
San Juan de los Llanos. 
L a GNiana, contiene todas las 
tierras 5 que eílan entre el Rio 
Ofinoque,y el de las Amazonas, 
y dentro el Pais defde los montes 
fobre el lago de Pariraa , afta el 
Mar del Korte. E l Orinóque la 
divide de la tierra Firme , y las 
Amazonas del BrafiU 
Diyidefe en Cuiana^ y Gariha-
na la primera contiene la tierra 
adentro, y lafegunda las coftas 
del Mar. 
Los E-fpañoles , ÍFranccfes, In-
glefes, Olandcfes, han procura-
do cftabkcer algunas Colonias, 
para poder comunicarfe con el 
País adentro , adonde amaban 
aliar ei Ideado Reyno, y Ciudad 
4e Manoaque íuponen fea el 
snas rico de oro, de la America. 
Toda efta gran parte efta muy 
poco regiftrada por los Europeos 
porefee Ta gente barbara, y feroz. 
E l Rio de las yimd^oms •> es el 
snayoir5y mas Caudaiofo de toda 
el America, y aun de toda la tier-
ya conocida pues defde fu fuente 
afta el mar corre por z foo. mi-
llas Italianas recibe por una, y 
otra parte de fu curfo , grandes 
Rips, que también corren por 
centenares de millas, eftan pob-
lados fus Valles i- de infinidad de 
^arbá|os. Sálala Fuencc'de efte 
nocciaJ 
Éfta Región la pofeen "por It 
mayor parte los mifmos barba, 
ros del Pais: tienen folo los Por-
tuguefes las Colonias de 
Para, Eftero, 
Corupay. Ctígcminc, 
E l Brafily comprende cafí tiii¿ 
ta tierra , como las demás partes 
de ía America Mefidional, Em# 
pieza defde el Rio de J as A mazo» 
ñas , y corre por ia cofta de mac 
por 3 j; 00. mi Has IralianaSjel mar 
del Norte, le baña á Septentrión , 
y Icvantcvel Paraguay,y. el Perú, 
le circundan por medio dia^y Pp, 
nientc. La mayor parte .dentro la 
tierra es incógnita, y alguna parr 
te de la coftaj afta aora fe conp« 
cen " los Pueblos de 
Magajas, Tapuyes. 
Taupinamboí. Carigues. 
R u a n a s . Morpíones. 
Paraybas, Tobaja res. 
Petiguares. 
Los Portuguefes defeubridores 
de eftas coftas eftablecic/on aU. 
gunos Goviernos , ó Capitanea^ 
tos, que fon 
Para. S. Cruz. 
Marahon,. S. Amaro. 
Ciara. Efpirítu Santo/ 
Rio grande. Rio janeyro. 
Parayba, Ganabara. 
Tamaraca. ' S. Scbaftian. 
Per-
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Pemambuco.Angrua íle losR.eyes. I 
Scrregipo. S. Vicente. h 
Baia de todos Santos. Hanchin. i 
.Los Isleos. S. Pablo. 
Porto Següro»' 
: - ' , • • ' . ¡ 
En la Baia de todas los Santos-). 
eílá ia Cíxidad de San S'alvadoTy \ 
Refidea^iade los Virreyes. ' j 
£1 Gapitanato de Para^tonññe 
tú nh-fucrte fobre un peíiafco-, y. 
en las bocas ̂ ef Rio de las Ama-; 
Zonas las Ciudades .de 
CÓTÜnéo'v • Cosemina. ' 
"Bftiero^ ' 
• E-I. de M-arahoní ts una Bla de 
i §o . mil-las-de tircuitu^ y-el'i ella 
27. Logares. 37 otras-Islas de me-
nor -eircuttu^'tantoéh iá gfanae, 
•Womo' en' las- . pequeñas ay dos 
fuertes de 
San-Tíago, Miar i . . ;i (cunu 
N. S. entre las Riberas* Tabu-
La Provincia'del Paraguay-y é 
'Río de la Fíat a f o r m a de las po-
blaciones, que ay en el Yalle del 
Rio' del-mifmo-.nombre-,: y ;tara-
bien las de los Valles de los Rios, 
que recibe,Piyidefe en otras Pro-
vincias, que fon * 
Paraguay» Paraná; 
Ciiacoy, Guayr. ' 
Tucuman. Vruayg. # « 
L.&ác.\ Paraguay> tiene las Co-
íoni-as de 
La A fu me ion. Santa Fee. 
Buenos ayres. Santo Efpiritu* 
- Las üete corrieoft esa 
I P C I O N 
LzVhacoyy eftá abitada de á u 
verías Pueblos5 que fon. 
Los Tolares. Los Zipata l a rgad 
LosMataguaic.is.LosChi'riguañej, • 
Los Mocohíos. Los Chururiiatos, 
La de Tucumany, es , una gran 
Provincia, y por donde fe co-
munica con la del Perú» Sus Co-
lonias fon 
San-Tiago- del EfteFO>S.Salvadoro 
SanMigucL Sala. 
N . S. de 1 alacura. Cordovs» • 
Las Jü-ntas.. 
•En San-Tiago ád Efiero , téi 
fídeel Governador, y el ObifpOj 
que pone el Rey Católico, que es-
quíen poííee ellas Provincias. 
La Provincia de Paraná^ manda 
las pobíacsonés de 
San Ignacio. N . S. de Iguazu* 
LaE«ca.rnaeion.Nativídad aeN.S0 
Santifsimo Sacramento. 
La de Qmtr , contiene las dei 
Ciudad Real. Los fíete Arcang» 
Vi l la rica- ' San Pablo» 
San Pablo. S. Francifeo Xavier 
de Tibagura» 
N . S. de Loreío* S. Jofepfji 
La-de Fmaygy contienen las de 
La'Co nce peí o ñ. La PurifícacioB*, 
San Nicolás/: La Víílcacion. 
S. Francífco5 Xavier de Uray. 
La tierra* é Islas MagaUamas 
fue llamad a *'- pri rae rániente:.. .la-
Chica , y País de Patagonas,; es 
la parte mas Meridional: de 1® 
America, tienéáíPoniente el mac 
d î S^r t 4 í-e^mti el del. Narte^ 
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Quilata* y á Mediodía el Eftrecho de Ma. 
gallanes , Hamandofe afsi aora , 
como toda la Región por averio 
defcubierto Fernando Magalla-
nes. Eíla tierra eftá todavía po-
co conocida , y habitada de 
Barbaros. 
E l Chile, eítá en la cofta del 
Mar Pacifico, o del Sur, eftíendefe 
*por ijoo. millas Italianas,/ 3 00. 
de ancho, tiene el mar á Ponien-
te, á Septentrión el Períi, á Me-
diodía los Patagones 5 la tierra 
Magallanica , y Paraguay al Po-
niente. Divídele* en tres partes, 
que fon 
L a del Chile. Chicuito, 
L a Imperial. 
L a del Chile^ manda las Juríf-
Co quimbo. 
San-Tiago de Chile. Valparaífo. 
Copia po. 
L a Provincia Imperial^ fe adej 
lama defde eí Río Maula, afta el 
de Gallegos,"y le obedecen la% 
Jurifdíciones de Ja 
Imperial. Villarrica. 
L a Concepción. Valdivia, 
üngol , ó Villanueva. Oforno. 
La Provincia de Chicuito cótientí 
San Juan de la frontera. Mendoza» 
Diego de Almagro fue el pri-* 
mero, que defeubrió, y conquif* 
to el Chile* Lo poíTee caíi todo el 
Rey Católico-, y algunas partes 
los Naturales, que fon los mas 
valerofos de toda la Americá, 
particularmente los de las Valles 
de Arauco,de Piiren,yjucapel quq 
Guarco. nunca fe an podida conquiítar» 
CASTILLA DEL ORO. 
E Sta Provincia fe eftiende del Nombre de Dios, y Panamá , afta* los Golfos de Uraba, y San Miguel. Es univerfalmente mal po-
blada, afsi porque a caufa de los muchos Pantanos, y Cenagalcs,que 
tiene, eŝ fu ayre mal fanoj como porque el mal govierno de aquellos 
Defcubndores ( como también en otras .muchas parres) arabo Jas 
vidas á machos. Los Pueblos mas celebres , y de mas comercio, fon 
Nombre de Dios, y Panamá: aquel puerto fobre la mar deLNorte, y 
cfte fobre la del Sur, con feridos Puertos,y cfcalas famofas, dónde haJ 
ze cabo de fuerza, todo el trato, que a y entre Efpaña,y el Perú. Por-
que las riquezas del Pcrü fe defeargan neceííaríamente en Panamá , 
de donde fe llevan por tierra á Nombre de Dios, y las de Efpaña & 
'trafportan de Nombre de Dios á Panamá, y defde aquí por Mar, afta 
el Perú. Ninguno de los dos, es fano, aunque Nombre de Dios lo es 
MchQ menoj, y caíi del codo peftilencíalj y afsi lo llaman comuna 
K | mente 
dicíones de la 
Serena. 
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mente fe pul tu ra de Efpañoles. E l Rey Católico para remediar efto , 
mandó el año 1584. que transfirícííca el Pueblo de Nombre de Dios, 
baxo nombre de San Felipe, á otro fitio algo mas baxo,que es de ay, 
re^muy fano. Panamá, tiene también el ayre mal fano, y el Sol pe-
fadifsimo; eíU en ocho grados Auítrales, donde no puede el trigo al-
canzar fu fazon,pe*ro el mahíz prueva en ella felicifsimamcnte.Afsi fu 
Mar, como los liios eftán cuajados de pezes 5 y en los Ríos ay Cay-
manes de monftruofa grandeza, .y fe an tomado algunos de veynte y 
cinco píes de largo. E l RJo de Chiagre fe le acerca á cinco leguas de 
la Ciudad, y por el llevan las mercadurías de Efpaña, y defpues pof 
tierra afta Panamá. Navega fe por ellas coftas del Perú, por Enero» 
Febrero, y Marzoj y por Agoíto, y Setiembre, aunque no tan acó» 
modadamente. Los Pilotos en faliendo del puerto de Panamá, van á 
reconocer las Islas de las Perlas. No quiero dexar de dezír, de nuef-
tras piantas,y femillas, que íi bien en muchas partes de la Nueva Ef-
paña, y del Perú, van fiempre mejorando, aqui, y en el Nom bfe de 
Dios, menguan en la bondad, y grandeza, de tal fuertej que las ver-
zas, y lechugas, á la tercera generación, han cafi mudado efpe. 
cíe , ó fe han aniquilado. 
GOLFO DE URABA. 
T 3 Aliando mas adelante fe entra en la Provincia de Cartagena, pó-
J L ' bladaen parte, con el refto de la coila, afta Paria, de Caribes, 6 
<Cannibales, gente can beftial, que comen carne humana frefca, y fa-
jada, de la fuerte, que nofotros al Tocino, caffcran á ios Niños como» 
fi fueran pollos, paraque al comerfelos defpues, fean mas tiernos, y 
mas gruelfos. Ufan en la guerra faetas enarboladas, con una mixtura 
mortal, y las arman con ios huellos del pefcado, que fe llama Ragia. 
Son de buena eílatura, de color leonado, con pocps pelos mas de los 
de la cabeza, y cejas. Andan cafi dcfnudos, y foló cubiertos con cier-
tas Mantas de Algodón ai talle de nueftras Gitanas. Las mugeres an-
dan cubiertas de la cintura, afta las rodillas, y las mas principales af-
ta los pies. Abundan de provifiones para fu fuftento, y de varios fru-
tos diferentes de los nueftros, y de animales eftravagantes. Tienen 
ciertos Puercos fin cola, y con el ombligo , 6 cofa femejante en las* 
cfpaldasj Vacas con la üña hendida, y defmefuradas orejas j Leones, 
|cro no tan.grades, ni bravos ¿S raui£^ sqmq ios A&icanos j mar. 
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cielagos tan grandes como Codoraizcsj y Hormigas, del tamaño de 
Efcaravajos. Iguanajes un animal,que parece mucho al Lagarto, aun-
que con mayor cabeza, y mas fiera, y de mas larga cola: la qual def-
follada5 y cozída es muy regalado manjar,y de gufto. No fe fabe fi es 
comida de quarcfma, ó de carnal, porque de los arboles falta á los 
Ríos, y fe queda baxo del agua muy á fu plazcrj y tras efto hallan al-
gunos muy lexos de aguas. Entre las plantas, ay una que parece mu-
cho á la Palma, y produze el fruto en las entrañas como los anima-: 
Jes, y cuefta no poco, abrir, y hender el árbol, para Tacarlo. Los Pue-
blos principales de la cofta del Gblfo de Uraba, fon Darien, Uraba, 
Chenu, Rio famofo, con un Pueblo del mifmo nombre, al qual haze 
«n Puerto arto capaz, treynta millas lexos del marj donde hallaron 
en fu defcubrimiento muchas efpuertas de Palma, llenas de Cangre-
fos, Cigarras, Grillos, y Langoílas, que las comen fecas, y faladas. 
Sigúele Cartagena, cabeza dé la Provincia, llamada afsi, á caufa de 
Una Isla, que puefta á la boca del puerto, la haze muy feracjante a las 
de Eípaña. Luego íe defcubre la punta de Canoa, con una cofta que 
va haz i a Oriente derecha afta el Cabo de Vela, por medio de la qual 
corre el Rio de Santa Marta, que otros llaman de la Madalena , y 
otros Ríos grandes. Efte nace en unas valles grandifsímas , fobre el 
Popayan, de dos fuentes, qué diñan la una de la otra mas de quaren-
ta leguas, de las quales falen fendos Ríos, que defpues vienen á junw 
tarfe en uno[ tiene fíete leguas de boca, y por el mucho oro, que lie^ 
va, es muy frequentado. Entre los dos ramos áe fu nacimiento vive 
mucha gente aun no bien defeubierta, ni conocida. La tierra de San-
ta Marta es también muy rica de ámbar, jazpe, calíidonia, zafiros, y 
y Efmeraldasj cuyos vezinos fe emplean arto en pefeas. De aquí fe 
llega á un Promontorio cali quadrado, que haze dos cabos: el Occi-
dental fe llama de la Vela, y el Oriental de Cónchibacoa. Luego fe 
entra en un pequeño Golfo , llamado el Lago de Mara ĉafo , Con el 
Pueblo Venezuela, puefto fobre un peñafeo , que fale de en medio 
del agua, Siguefe el Cabo de San Román , la punta feca , el Golfo 
irifte, y por lo largo cafi á coila drecha , las tierras de Mara-
capana, y Cüraana Í donde entrei otros animales diferentes dé los 
nueftros , ay una que fe Mama Cabra , y otro Aranata j aquel es 
mayor que un Afno, veílofo, negro, é indómito j y efte, del 
tamaño áe uu Lebrel, coa 1̂ » barba» de ^Cabrón , boca , píes ^ 
. ' • R r i NUEVQ 
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NUEVO REYNO DE 
G R. A N A D A. -
í A L Medio diá de Cumana,}^ de las tierras convczinas^eíiá el Ñue.--
J í x . vó R.eyno de Granada, lleno caíi por todas partes de amena^y 
früóUferas valles, y fortifsimo dt ñúoya caufa de la afpereza de los 
jnontcs que lo ciñen, y angoílura de palios para entrarle. Sus Ciuda-. 
des, y Pueblos principales,Ton Santa Fe, Silla del Arzobifpo, y de la 
Audiencia Real, Tungio, Vele2,laTrinidad, Mufocolima^a1 Palma> 
Toca^ Mariquita, Bagua, Vidoria, Nueftra Señora del Remedio , 
Pamplona, Merida, y San Chriftoval. En Tungio, ay un monte con 
ríquiíHmas minas de Efmeráldas, piedras preciofas,que an defvalido. 
muchifsimo, á caufa de la mucha cantidadj que fe ha facado de aqui, 
y del Perú, junto á Manta, y de Puerto Viejo. Defcubrenfe por tocias 
partes minas fecundifsimas de oro; y en algunos Lugares, hazen fal 
de aílillas de Palma, y de orines; que tanto como efto puede la »ecef, 
Edad.; Pairado efto, fe mete por el Océano adentro un Promontorio 
cafí triánguiar, con la bafa conjjLinéla al continente: cuyo ángulo Oc-, 
cídental le llama punta de Araña; el Oriencal, punta de las Salinasjy 
entre los dos, el Cabo de las Tres puntas. Toda efta playa es muy vu 
ca da Perlas, en cuya pefea fe confume mucha gente. Porque enagua 
del Mar, en la parte donde los Oftiones, ó Conchas, que fon madres 
de las Perlas, eítán afsidas á los efcollos, y peñafeos, es frigidifsima, 
y de fuerza, an de eftar baxo della un quarto de hora muchas vezes, 
retiñiendo el aliento; y por efto fus dueños ios hazen ayunar mucho, 
y que no coman fino manjares fecos, y enxutos, y que no fe lleguen a 
mugeres. Crianfe las Perlas entre la carne deftas conchas,y como por 
maravilla fe hallan dos que fean iguales, y femejantes, por efto las 
llamaron los Latinos Uniones: cuyo precio á baxado infinito de lo 
que folia, á caufa de ía inmeníídad deilas,que el Nuevo Mundo á em-
biado á Europa; pues es cierto, que en fola la Flota del año de i $ 87. 
vinieron diez y ocho marcos,y tres caxones dellas, para el Reyjy pa-
ra particulares, mil dozientosy fefenta quatro marcos, fin otras fíete 
galegas por pefar.Soliafe facar grandifsima cantidad de la Isláde Cu-
ragua 5, pero aora , 6 fea que las Oftias fe hayan acabado con tanto 
pefear^oque efpamadas del ruido de la Artilleria mudaílcn fu af, 
B?atoa ó que ^ d^xalTctíla cmpr§f| á.caufa de ua te^bio^ de mtt% 
i, . • que 
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qne aflolo una buena parte de Ja Ciudad y que era de Increíble con, 
curio de gente j parece que no aya tantas como folia. . 
P A R I A . 
ENtremos ya en el Golfo de Paria, hecho por la Isla de la Trini-dad , que le eftá a la Tramootana. Aquí comienza el Mar del 
Norte á menguar, y crecer notablemente 3 porque de los Bacallaos 
afta aquí no fe le echa de ver fluxo, ni refluxo, que mucho fea: pe-
ro de Paria , afta el eftrecho de Magallanes, Crece, y mengua nota-
blemente 5 y defpues por todas Jas marinas del Perü, y de Ja Nueva 
Efpaña. En Paria mengua mas de fefenta palios , y en Panamá mas 
de media legua.. Las qua 1 idades defta tierra, y de fus moradores fím-
boiizan mucho con las deios antecedentes, fino que fon mas blan-
cos, mas domefticos , y de mejor afpedo, y difpofícion. Moran, en-
chozas, con muchífsíraa abundancia de todas vituallas, y gozan el 
ayre muy fano : pero, no merece la tierra con todo cfto aquel fober-! 
vio nombre de Paraifo Terreftre , que le dio Chriftoval Colon j al 
qual, el eftremo de hambre, y de trabajos conque eftava quan.io la 
dcfcubrio, fe le figuró mas alegre, y mas florida de lo que es! E l mif-
mo Colon, como entró en efte Golfo por la parte de Levante ( don-
de topandofe la corriente del Océano , con la rapídes de un cauda-
lofo Rio, que fe llama Mar Dulce , caufan una tan terrible altera-
c i ó n , y rebueltade aguas faladas, y dulces, que no fe puede encare-
cer el peligro defte palfo ) llamó á fu entrada, boca de Sierpe , á la 
falida, boca de Dragón ; las quales bocas fon formadas de dos pun-
tas de la-Trinidad, y otras dos de la Tierra Firme opuefta. E l Cabo 
de Paría, es San Mjguel deNeveri,, que fe remata en la Punta Ane-
gadaj de donde afta el Río Marañon , á penas an hallado los Efpa-
ñoles cofa, que les aya dado mucha fatisfacion. 
E I O DE ORELLANA, 
ó M A R. A ñ O N. 
" p L R.10 Marañon, que quizá es el mayor del Uníverfo, fue defcu-
^ biertoeí año ^ n porFrancifco deOrellana j el qual embia-
Oo por Gonzalo P-izarro , quando iva en bufca del Reyno de la C a . 
peis? q u e í u d ^ de fu 
Ca-
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Capitán, fe ciexó llevar, no se íi por defefperacion, 6 ambición, de la 
cóiTÍente»del Rio , hafta que l l egó á la Mar. Referia defpues , quc 
avía navegado feys m i l millas por aquel Rio á caufa-de las muchas 
bucltas, y rebueltas, que da; ( corre por linea derecha dos mil, ocho 
cicutas millas,) y dízeíe, que 1H marea fube quatro cien tas millas Ki0 
arriba, y algunas peces de Mar, mas de mil; y que tiene cerca de fe, 
renta, ó mas leguas de boca quando defagua en el Mar. Defpues del 
O rellana, le han intentado Juan de Salin as, y Pedro de Orfua,puefto$ 
en demanda del Rey Dorado , y del Paytcri , Principes , que tienen 
fama de ríquefas fabulofas; los quales refirieron de un paíTo llamado 
Pango, donde el Rio recogido, y apretado entre dos montes , da un 
falto de increíble altura. Sobre la ribera del Mará ñon , fe pone á un 
grado, y medio Auftral (el Rio no palta la Linea ) la tierra de Híl-
anos, notable por correr por ella la Linea conque fe dividieron las 
navegaciones, y conquiftas de los Carelianos, y Portuguefes. 
BRASIL» 
EL Brafil, defcubierco á cafo por Pedro Alvarcz Cabral, el año de mil quinientos, y unoj comienía al Marañon, y fe cítiende afta 
el Rio de la Plata , con inciertos confines por la parce del Poniente : 
aunque fegun la cuenta de algunos lo que toca á la Corona de Por-
tugal, en eltas partes, fe eftiende mil, y quinientas millas de Tramon-
tana al Sur; mas de quinientas de Levante á Poniente, y cafi tres mil 
de cofta. Pero los Portuguefes, no poileen mas de mil, y quatro cien-
tas. Sus proprios lindes , fon la Punta de Humos , á Tramontana, 
Buen Abrigo, á ÍVlediodia3 el Mar á Levante, y montes inaccefsibles 
á Poniente. 
E l ayre á caufa de la Angular apazibilidad de los vientos, es muy 
fano, aunque por fer algo húmedo, es más favorable á los viejos, que 
á los mozos. Levántele dos horas antes de medio día , en Jas playas 
Un vcntczillo frefco, de la parte del Sur , que es de admirable alivio 
para los moradores. Por el Mar, corren la metad del año vientos d̂el 
Sur, y á la otra metad del Norte , y afsi la navegación eftá cafi divi-
dida por iguales partes. Navegafe con arto buen tiempo defde Lisboa 
al Brafil, por Setiembre, y Oétubre, hafta la fia de Marzo , y admi-
rablemente de bien por Hcnero; y la bueka á Lisboa, puede fer a to-
dos tiempos j aunque por dife(€Atcs parces» L a tisrs^ efta^na c«*. 
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fuentes, Kios, y feívas, variada de llanos, y collados , vefada de per-
petua amenidad, y verdura, con muchas plantas , y animales inco*. 
ni tos á n ue Uro Mundo. Entre las plantas eftá la Copiba, de cuya cor- / 
teza zajada, deftila balfamo muy bueno para las heridas j lo que han 
echado de ver harta las btilias , pues en íintiendofe mordidas de fer-
pientes, o de otros animales, acuden á efte remedio; por lo que muchas 
deftas plantas fe ven defeortezadas, y galladas. El Cedro es aqui árbol 
ordinario ( como también en la Nueva Efpaña, y en Barlovento ) f 
. fin el ay otros de madera incorruptible. De la corteza de cierto arbol^ 
fe hazen barcos, donde pueden coger veynte, y einco,y mas perfónas. 
Los Pepinos, las Granadas, y Melones de Europa, pruevan aqui ad-
mirablemente. Entre los animales, eftá la Tatuíia, que los Efpañoles 
llaman Armadillo , es del tamaño de ün lechon, cubierto, y caíi ar-
mado de conchas? de entre las quales faca, y retira la cabeza en íegu-
ro, como la. Tortuga. Los Cherigones tienen dos boízas baxo del 
vientre , donde al meneíler, y en los peligros, recogen, y fe llevan ert, 
un punto á fus hijos. Deílos animales ay también algunos en las Mo-
lucas. Pereza, llaman los Porcuguefes á un animal del tamaño de una 
Zorra, pero de movimiento tan lento, y tan lerdo, que no lo creería 
quien no lo vielíe, pues ni bailan halagos, ni golpes para hazerio fa-
l i r de fu palfo ordinario. La Tamandoa, es del tamaño de un Puerco^ 
pero con disformes uñas, fuftentafe de Bormigas, y afsi en-halianda 
con las uñas algún hormiguero, mete la lengua dentro, y la faca lle-
na dellas j tiene la cola tan larga, y tan vellofa que efeonde todo él 
cuerpo baxo deila. El Ante, tiene no íh que de femejanza con la mu-
la, aunque no es tan grande j tiene el labio inferior femejante a una 
trompa, las orejas redondas, la cola corta , duerme de día, y toda la 
noche va paciendo. H iure, ó Gay , llaman una beíliazuela como un 
gato , que hafta oy no lo han yiílo comer, ni beber. La variedad de 
las aves, y peces de los Ríos, y del Mar, no es creible. Pero con toda 
eíta amenidad de la tierra, y delicadeza de ayre, no fe puede con fací-
lidad deferívir quan barbaros^ btíliales fean fus moradores: porque 
n i tienen Letras, ni Religión, ni Leyes,ni Principes; foío en las guerras 
liguen la autoridad, y guia del que tienen en opinión de mas valero-
ío. El vulgo anda defnudo, los Nobles, y que mejor fe tratan, llevan 
del ombligo a las rodillas , unas ropas hechas de plumas de aveidej 
muchos colores, Los hombres andan rapados de media cabeza ade-
lame. Comen quakfquíer ariímaies, Monas, Lagartijas, Culebras, y. 
• 1 ' - • i'. i J ^a 
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Topos. Hazén fu pan con un modo miravíl lofo, y es, que de cierta 
hierva como la verdolaga , cuya rayz es tan venenofa , que comida 
.cruda, y fin preparación > mata al inflante ; toman efta rayz 5 y ia 
majan, y exprimen hafta facar bien el efquiímo della 5 porque no ía 
quede drama de aquel fu zumo mortal: efto hecho la fecan al Sol5yla 
buelven á moler de nuevo, y la hazen harina, y de ella pan, mas fanov 
.•que fabroíb. De larmifma harina conficionan cierto brevaje femé-. 
Jante á la cerveza, con. el qual en emborracharfe 5 fe buelven mas en-
tañofos, y malignos de lo acoftumbrado. Son muy dados á agüeros^ . echizerias, y encantos. No fon nada amigos de trabajar, fino muy 
fiados á la octoíidad,entretenimientos, banquetes, y bayles. Empreña 
^en guerras, no por enfanchar fus confines, fino por pundonor, fíem-i 
pre que fe perfuadcn fon tenidos en poco de fus circunvezinos. Co-¡ 
:menfe á los que toman en la guerra, haziendo banquetes de Carnefto-
Riendas dellos. No caftigan ningún delito, fino al homicidio» En fa 
lengua, no fe fírveo de las letras F.L. R.. Labran las cafas de madera, 
y las cubrefi de ojas de arboles, y baxo de un mifmo. techo moran 
¿anuchas familias. Puermen en ciertas redes levamadas de tierra, por 
¿miedo de animales danofos. Viven fin penfar en lo por venir, y cafí 
y€n común. Son tan faraofos nadadores, que eftán horas enteras baXQ 
;4el agua, y aun con los ojos abiertos, fufren la hambre , y el trabajo 
jmaravíllofsmentei y por otra parte palian las noches enteras banquea 
«eandó, y borracheando fin taza, ni medida. En pariendo la muger, 
¡fe echa el marido en la cama, recibe las vifitas, le imbían prefcntes, 
come los caldos, y falzas para recobrar, y en efed:o fe le haze todo el 
íegalo , que en otras partes a las mugeres paridas. Las riquezas, qu§ 
^ y fe facan de la Provincia, coufiften en algodón finifsimo, nijUy ef-
«ogido azúcar , y muy buen brafil: y no ay cofa de Europa , que 
trafportada acá aya provado mejor, que los cañamieles. Eftos años 
|)aíFad(>s IJegava á ciento y cinquenta mi l aríohas la fuma de azúcar, 
que avian trahido defde aquí á Portugal. Empleanfe los Portuguefcs 
.niucho en efto , y an fabricado varios.edificios para cozer, y afinac 
•ci azúcar , en lo que fuftentan un grande numero de Efclavos. faca-
«dos de Guinea, y de Congo« 
m Aora pues, los principales Pueblos del Braf i l , fon defta parte 
áe l Cabo de San Aguftin, Pariba, que fe llama por otro nombre Cíu-
4ad de las Nieves j y luego. Parnabuco , buen Puebíoj. la Isla de Sam 
íWiexQy, ^ ^ o y * ^ pc^ds ^ & ^ c 9 ^ ^ 4 a 4 . para laa»vc§a»tes | 
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fíguefe el Cabo de San Aguftin, puello en ocho grados, y medio Auf-
tralcsi eftá mas cerca de Africa 3 que ninguna otra parte del Nuevo 
Mundo, porque fegun fe dize, no ay mas de mi l millas de diftancia. 
Las Flotas, que van de Portugal á la ludia , para poder tomar el 
viento, y fu derrotaylhegan á reconocerloj y muchas vezes por no po-
derlo paliar fe buelven atrás. Siguefe San Chriftoval, y las bocas del 
Rio de San Francífco, y luego San Salvador^ó Baya de todos Santos, 
que es una Ciudad aífentada fobre un Puerto, o por mejor dezir feno, 
que tiene tres legua's de boca, y boxa treynta,en el qual entran Valle-, 
ñas, y retozan á fu alvedrio. Aquí eftá el £)bifpo,y el Governador de 
la Provincia. A ochenta millas della eftá Tgleos, d San Jorge. Eftos 
Pueblos pelean d« ordinario con los Aymuros, que á penas fe fabe jfi 
fon hombres,o fierasjporquc fu ordinario alimento es cárnre humana, 
abren el vientre á las preñadas, y facando la criatura la echan en las 
brafas delante fus proprios Padres, y fe la engullen medio cruda, cofa 
que la ufan también los del Popayan. Siguefe en diez y fíete grados,/, 
medio, Puerto feguro, iníigne por aver furgido Alvaro Cabra! en e l , 
quando arrojado de una rezia borrafca , defcubríó el Brafii. Sirvenle 
de reparo , y adorno ciertos efeoilos , que tienen figura de muro3 cqi 
quien rompen lasólas. 
^ No ay acá muchos ingenios de hazer azucar,pero como fu terrítoa 
r ío es tan frefeo, tiene grande abundancia de frutos, y de yitualias,y 
pruevan muy bien las hortalizas, y plantas de Europa y aunque á las 
plantas las perfíguen las hormigas por eftremoj y para defender á las 
parras de fus a !l al tos, ufan poner al píe de las vides, ciertos vafes lle-
nos de agua.Dcfcubrefe tras eftoel t l io del Efpimu Santo,Baya herw 
mofa, y el Cabo Friay que eftá cali codo Islado , y tiene de circuitu 
dozientas, y ochenta millas, en veynce,y dos grados, y medioj tras e l 
qual eftá el Rio de Enero, que Otros llaman de San Sebaftían, donde 
el Invierno comienza por AbriJ,y dura afta Oftubre. Sus vezinos fon 
de doze palmos de.alto, y hechos á comer carné cruda por la mayoc 
parte. Y ti bien efta tierra ( como la de San Vicenta , que eftá mas 
adelante) fea muy fría, con todo no fe fí por la gordura del terreno ó 
por otras caufas, no nace, ni fafona el trigo en ella todo junto, í ino 
que quando una efpiga grana, otra florece,y quando una eftá agofta. 
da otra eftá verde; y lo ĉ ue mas es , que eftas mifmas diferencias fe 
veen en una mifma efpiga. Pa'lado efto, fe llega á Sán tos^ P i r a t ín in . 
g33 PucíbiQS a^o buenos, pucíles por la t ier íaadencro. Entre San 5% 
5$ ba£» 
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baíliaii, y San Vicente, d l á Buenabrigo^íobre el qual paíía c l T r o p u 
co de CaprícornOj y la linea de Akxandro V I . La polirera Colonia 
de los Portuguefes, por acá, es San Vicente, Pueblo que por eílar re-
niotífsimo,condcnan ádeftierroen elj á los que por algún delido me» 
redan galeras, ó femé jante c a (ligo. Alíolaronle los Coííarios Ingle-
fes, el año de i 55? i . el día de San Eftevan, aunque defpues fe á buelto 
á redificar con grande mejoría. En veynte y ocho grados, ertá el Ca-
bo de Patos,llamado afsi por la muchedumbre de ciertas aves negras, 
fía pluma, y con picos de Cuervos, que hallaron aquí. Antes que fal, 
gamos del Brafil, ferá bien digamos una palabra de cierto moní t rao , 
que eftos años atrás, mataron en los, contornos de la Baya de todos 
Santos : el qual era de altura defmefurada , y de afpeéto horrendo, 
con la sara de Mona, pies de León; y el reíto de hombre; el cuero cafi 
amarillo, y los ojoscentellandoj y finalmente era tan horrible, que 
un Soldado, que lo mató á arcabuzazos cayó muerto de folo el paf. 
m o , y grima de tan mala vifion. 
RIO DE L A PLATA. 
D EÍ Cabo de Patos afta el Rio de la Plata, a caufa de la afpereza del País, y del ayrCj.no fe halla cofa, que aya podido engolofu 
nar, ni detener á los Portuguefes, ni Caftellanos. Eftc R.io, que en la 
grandeza compite con el Marañon, entra en el mar por quarenta le-
guas de boca, con tanto impera , que fe beve de fus aguas antes ques . 
defcubra la tierra; por lo que los naturales lo llaman Para vaguafu,cf-
to es Agua grande. Cfgce, y riega los campos con mayor abundancia 
que el Nilo,por tres mefes del año; en los q u^les fe fal van fus vezinos 
en ciertos barcos donde recogen todá fu hazenducla, y en el entretan. 
£0 pallan la vida fobre el agua. Crece fín ello, y mengua,con el fluxo, 
y refluxo del Océano, cuya marca fu be por el Rio arriba, largas cien 
millas. Entran en el muchos, y caudalofos Rios,y mas de la parte de 
Levante, que d% Poniente. Los del Perú eítan muy perfuadidos, que 
nace en el lago de Bombón, puefto entre Caxamalea, y el Valle de 
Xauxa, porque del fufodicho lago fale un riachuelo, que pafla por 
Xauxa, donde ya'cs grueflb, y potente; y paliando mas adelante reci-
be oíros muchos Rios; haze muchas Islas en fu curfo, baña Provin-
cias, y paíTe infinitas Naciones. Es malo de navegar, á caufa de los 
muchosefeoilos de ^ue eftá Heno, y por ia mucha runa, y vaiTura ĉ ue 
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trahc. Defcubriolo el año de 1 512. un Juan Díaz de SoIís,y ío llamó. 
R ío de b Plata, por las niueftras defte metal, que vio en el: pero co-
mo el año íiguiente bolvieíTe para mejor reconocerlo, fue echo piezas 
junto con fíiiquenta compañeros fuyos, y comido por aquellos Bar-
baros. Ffcrivefe que ei Magallanes, halló aquí hombres tan altos ds 
cuerpo,que ios Efpañoles eran Pigmeos en fu comparacionj porque te-
nían onze palmos de alto, y alguno?; de trezej á los quaíes por la de-
formidad de los pies llaman Patagones. Ofrecefeme dezir á elle pro-
pofíto, que ellos años paliados los Portuguefes de Rio del Enero, an-
dando á caza de hombres de fervicio, defpues de muchos mefes, die-
ron la buelta con catorze mi l , algunos dellos de muy baxa eítatura, 
y de barba larga afta el ombligo, y que tienen los pies caíi redondos. 
ESTRECHO DE MA-
G A L L A N E S. 
E L Summo Pontífice Alexandro V I . dividió las navegaciones de los Caílellanos, y Portuguefes, con una linea tirada con la ima« 
giuacion quatro cieiuas»millas lexos,al Poníeiue,de las Islas de cabo 
Verdej dando á los Portuguefes todo lo que eftiivieíle al Levante de^ 
lia, y la otra metad del Mundo á los Caftellanos : aunque defpues á 
initancia de los Portuguefes, fe confertaron, que la fufodicha linea fe 
hecliaífe ciento, y ochenta millas mas, hazia Poniente. Pero luego las 
riquezas, y trafego de lasMolucas, por no aver otra tierra en el Mun-
do, que Heve Clavos de Girofe , fueron poderofo motivo de grandes 
ruidos entre eftas dos Coronas, pretendiendo cada una dellas, que las 
-fufodichas Islas.cahiaa en fu dcllr ido.En efta diferencia llevavan los 
Portuguefes mucha ventaja, porque navega van á las Molucas por fus 
proprios mares, y e(lavan en pofefsion deíle viage: pero los Caftella-
no^, aun no iabian, que fe podía yr á ellas por Poniente. Finalmente 
Fernando Magall anesPortugues, ííntiendofe agraviado del Rey E m á -
nuel, fe ofreció al Emperador Carlos V . de yr á las Molucas, por fus 
mares; para cuya emprefa alcanzó, al cabo de la podre (porque andu-
vo caíi tres años folicitandolo) cinco Navíos,con dozientos,treynta,y 
Hete hombres, bien proveídos de todo el meneílerj y fe hizo á la vela 
el año de i f z o . y defpues de algunos'mcfes de navegación, (en la qual 
no fe puede encarecer la hambre,fed, frío, y enfermedades, que pade-
cieron) llegó íiaaliBcnce ai Eílrecho que aíla oy conferva funombró^ 
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,de cien leguas de largo, y dos, alia feys de anchoj la marea del mar 
dei Norte fe encuentra con ia del Sur, á ¡as fe te ata leguas de fu íongi, 
ÍUÜ, con gran contrafte, iachazoii de Mares , y revolución de aguas. 
Corre por linea drecha de Levante á Poniente, y afsi tiene ambas bo-
cas en una mifma altura de cinquenta dos grados , y medio. Los I n . 
dios de la vanda Oriental fon pocos, chicos, y ruinesj y los de la Oc« 
cidcntal, fon muchos , grandes, y valientes. 
C t í I I-i -E# 
EN falicndo del Eftrecho de Magallanes, fe coftea el Chile, nom-bre , que de un valle principal, fue eilendido por los Efpañoles 
á un País inmenfo. Comienza á Sur Norte, en altura de cinquenta, y 
dos grados, y medio, y corre afta los vey nte y fíete? aunque de Levan-, 
te, á Poniente, no tiene de ancho mas de cien millas, porque de una 
parte tiene la mar, y de la otra la gran cordillera. En treynta, y feys 
grados, eftá el tan famofo valle de Araiico,que fe ha defendido tantos 
años, y fuftentado fu libertad con memorable valor,y digno de éter* 
na fama, de la potencia de los Efpañoies. El •Chile pues, como eftá 
fuera de la Tórr ida , íímboliza mucho con las tierras de Europa, afsi 
«n,los frutos (produze panes, vinos excelentifsimos, y todos los frutos 
de Efpaña) como en la diferencia de los tiempos} fino es, que quando 
entre nofotros es Invierno, es entre ellos Verano. Tiene abundancia 
de oro, paftos, cavallos, y ganados de toda fuertej pero aunque elfo 
fea, no eftá muy bien poblado, á caufa de las guerras de los Araucanos, 
deferitas con iluftre verfo, en lengua Caftellana , por Don Alonfo de 
Erzil la: con todo efto tienen aqui los Efpañoies muy ricas Colonias, 
como fon, $an-Tiago, fobré el Rio Parifo en el valle de Mapoco; la 
Concepción, puefta enel pequeño vallc?de Penco, con^fu puenojVal-
divia, junto á un puerto de mar, con un ancho lago al ladoj la Impe-
riál,Colonia de las mejores de aquella tierra,pues antes de las altera-
ciones de Arauco,avia en ellos trecientos mil hombres cafados de fer-
VÍcio,(Valdivia,teiiia cien rail) y llamaron la Imperial,porque quan-
do los Efpañoies entraron en aquella Provincia, hallaron (cofa nota-
ble) fobre las portadas, y techos, pueílas de madera muchas Aguilas 
de dos cabezas. Fué también aqui Villariea, fobre la Ribera de un pe-
queño Lago,junto á dos VoIcanes,que á ciertos tiempos echavan fue-
go, y ceaiza. Chilp j y Chiiaa ? «jue fue sdi^ada el año 4c 15s 1 • J¡ 
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Coquimbo, donde eftá el Pueblo de la Serena. El año de t$S.i:. pade-
ció efta tierra un temblor tan vehemente, y terrible , que trafportó 
los montes, cerro el paííb á los Rios,pufo á la Concepción por el fue-
lo , hizo falir al mar de fus confínes , y fe dtífe que ocupo trecientas 
leguas de cofba, que es cofa verdaderamente maravillofa. Bolvio de 
nuevo el año de 1575'. y alíoió á Valdivia. 
DESCRIPCION 
D E L P E R Ú. 
H O R A ya es tiempo que entremos en el P e r ú , Provincia 
fobre todas famofa por la infinita riqueza,qiic fe á facado, 
y fe faca de continuo della.Eftiendefe de la Ciudad de la 
Pla^a afta Pafto, ó porque lo digamos mas-claro, de los 
confines de Chile afta los lindes delt'opayan, entre el mar 
del Sur, y los Andes. Pero para que mejor fe entienda fu difpoficion, y 
fitio5e$ de advertir, que todo el Perú fe divide en tres parces no menos 
diferentes de fitio, y forma, que de calidades, y naturaleza i que fon 
llanos, Sierra, y Andes, ( termino del Perú) porque junto al mar, la 
tierra es llana, y baxa, aunque con muchas valies.Eftos llanos tienen 
quinientas leguas de largo, y diez afta quinze de ancho. A l Levante 
dellos fe levantan dos fierras de montes, la uoa á vifta de la otraj que 
comenzando ( como pretenden) del Eftrecho de Magallanes, corren 
entre Panamá, y el Nombre de Dios, afta Tierra firme. La Occiden-
tal , fe llama Sierra, y la Oriental Andes, ó cordilleras; la latitud de 
los quales no paíía de veynte leguas: de fuerte que el Perú entre l la-
nos, y montes, no tiene mas de quarenta leguas de ancho, y es cofa 
admirable, que en tan corta diftancia, fin,diferencia de altiira,cn los 
llanos, ni llueve, ni nieva,ni fe oyen tmenosjen la Sierra, las fazones, 
y partes del año hazen fu curfo déla fuerte que en Europa, lloviendo 
¿ d Setiembre afta el Abril ; y en los Andes, llueve cafí todo el Invic-r-
noj y lo que es mas, que los que fa líen do de ios llanos atravieilan los 
montes, fienten en cierta parte las mifmas revoluciones de eftomago, 
y turbaciones de cabeza, y fe marean de ia mifma fuerte, que fí m-. 
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tuvieran por fa mar; cofa que la atribuyen unos á la mucha futileza 
de los ayres, y vientos, que corren por aquel parage, y otros á la di« 
vcríídad deüos: porque en los llanos el ayre es caliente, húmedo , y 
grueifoj y en ios montestfrio, feco, y fútil: allí es uniforme porque 
nunca corre otro viento fino el Sur; y aqui es vario,y de muchas dife-
rencias: alli ni llueve ni nieva, y aqui haze uno, y otro; y afsi no es 
amicho, ni de maravillar, que la complexión del hombre íienta efta 
tanta diveríidad de ayre, y padezca por ella alguna alteraciou. Los 
llanos como nunca fe ven bañados de lluvia, quedan arenofos,deíier-
íos, infrudifeios, fino es en las valles por donde andan los 11.ios,que 
«defpeñandofe de los montes, corren ai mar; porque eftas,(y ferán cer-
ca de íinquenta valles) beneficiadas con los Rios que digo, eftan por 
todas partes muy bien cultivadas, y pobladas. Difta un Rio de otro 
ordinariamente fíete, ó ocho leguas, poco mas,ó menosjy lo cultiva-
do de las valles nunca fe alexa mas de una logua, por la una parte, y 
otra de los Rios, y apenas,y en muy pocas partes tiene quatro por lo 
largo. Y aunque nunca llueve en los ilanos,con todo efto en los mefes 
/del InviernOy (que comienza por 0(S:ubre,y dura afta Abril) ocupan 
el ayre unas nieblas raras, y fuciles, que diltilan cierta humedad, que 
fi bien apenas ^humedece el polvo, es de importancia para fazonar , y 
traher los panes á fu perfección: y aun junto á Lima,efta niebla liene 
verdes, y floridos los prados, y llenos de paftos. Ay fin efto algunas 
partes de llanos,que fin defeubrir Rio alguno para fu riego, produzen 
abundancia de panes, y llevan frutos de coda fuerte; y es de la hume-
dad que les viene por las entrañas de la tierra, de las aguas del Mar, ó 
quiza de algunos Rios, que fe pierden por el arena. En Ja Sierra ay 
muchos paftos, y felvas , donde paífen una.infinidad de Vacunas, 
que fon corno cabras montezas r y de Guanacos, y Pacos. En los 
Andes ay grandifsima multitud de X i ra ios, y Monas de muchas ma-
neras, y de Papagayos, Llevan también grande abundancia de Coca, 
hierva precíadifsima ea el Perú, que fola la que fe defpide en Potofí, 
fube á un millón, y medio .de efeudos el año. Es opinión de Varones 
dignos de fe , que en algunas parces mas alpeitres, y remotas de ef-
tos montes, fe ayuntan beftialmente aquellos Barbaros con ciertas 
Monas grandes que ay , y que ds femé)antes ayuntamientos,nacen I 
vezes monftruos nefandos. Pero lo mejor del Perú confifte en̂  los 
valles , donde la Sierra fe abre , fe abaxa, y domeftica apazihie-
mente; porque ikvan grande abundancia de mahiz 3 y de trigo. Los 
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principales fon, el valle de Xauxa, de catorze leguas de largo, y cin-
co de ancho; eí de China, el de Andaguayla, y de Jucas. El general 
fuftento del Períi , es el mahiz , aunque no prueva bien en las tierras 
frias, como fon, parte de Palto, y todo el Collao ; donde fu píen eita 
falta con varias raizes de buen alimento.Como nunca llueve en el Pe-
j:ü,nace.cle aquí,que fus naturales fe curan poco de labrar cafasjy aun 
los Efpaiioks no cubren las fuyas fino con alguna eftera. Con todo 
eiio los Reyes del Perü, edificaron muchas fabricas iníignes , y entre 
otras los Tambos , que eran como Almazcnes capacifsimos, donde 
mandavan depoíítar las vituallas, armas, y otras provifiones para fus 
Exercitos. Eira van eftas fabricas pueílas de quatro en quatro leguas, 
por lo mas lexos , fobre los caminos reales ; porque eltos Principes 
avian hecho dos caminos de quinientas leguas de largo, el uñó de ios 
quales iva por lo llano, y el otro por la Sierra, obra Verdaderamente, 
que por fu utilidad, y grandeza, merece fer antepuerta á las Egipfias, 
y Romanas. Porque en la Sierra, fue neceífario levantar , y hinchi.r 
muchas valles', y profundos barrancos, cortar peñas , allanar afpere-
zas de íitios, apuntalar las breñas qu§ fe cabían , y fuftentar lo que 
ya amagava a caher : y en los llanos , vencer tanta immenfidad de 
.dificultades, que en femejantes empreiTas fuele acarrear el arena. 
Sobre eftos caminos eftavan los Tambos ; y aun en muchas partes, 
muy amenos jardines, y arboles, que con fu verdor , y con las aves 
que alojavan, eran de fummo alivio, y de deleyte para los caminan, 
tes. Pero digamos ya dos palabras de fus Ciudades principales. 
AREQUIPA. LIMA. 
T R U G I L L O. 
LA primera que nosfaíe al camino es Tarapata, con fu puerto, «ÍI veynte, y un grado. Siguefe Arcia, y la boca del Rio , y piierto 
de Quilca: y por la tierra a dentro, la muy amena, y deleytofa tierra 
de Arequipa ; Pueblo que puefto al pie de un Vulcai.o, goza un ayre 
muy fano, y regalado, y un territorio fíémp.e ft efeo , y florido , á 
cuyo puerto llega la plata de la Ciudad de elle nombre , y del Poío-
fí, donde la cargan para Panamá,; llegan también varias provifiones, 
y.mercadurias de Európa , y de aqui las defpachan para t i Cu2 o. 
Siguefe el Puerto de Hacaro, harto frequentado, la Punta de San N i , 
colas-j y Sangalla, y el Collao de Lima. 
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^ Lima ( que fe l lama también Ciudad de tos Reyes, porque fe 
.comenzó fu edificio por el día de. la Epiphania, del año i > ; o.) efta 
aílentada fobre un cáudalofo Rio 5 dos leguas lexos del Mar donde 
"tiene un puerto que fe líama Collaoj á caufa de una Isla, que le eftá 
enfrente, á ciento^ y treynta leguas de la Ciudad de Arequipa. Eftá 
fabricada con mucho artificio , porque todas fus calles, y Barrios 
principales refponden á la plaza j y apenas ay cafa que no íeno;a al-
gún caño de agua, que le viene del Rio. Su ayre es templado, fin de-
ínaíiado frío, ni calor, Siente algún frefco ( que aun no llega á frío ) 
mas de lo ordinario, en los quatro mefes del Verano de Europa. Eftá 
-^n doze grados, y un tercio > y reíiden en ella el Arzobifpo, el Vífo-
-xcy, y el Real Confejoj y aquí hazcn cabo todos los negocios, y tra-
fegos del Rey no. Ay , facados por cuenta, en L ima , doze mil Efclá-
vos Negros, y v*eynte, y quatro mil mugeres Efpañplas» Pero paíTando 
adelante , deferubrimos el puerto de Gaura, abundofo de f a l ; el de 
Cafma, rico de" leña, y de refrefeosf y luego Santa, y Cuanape, def-
de donde fe va á TrugiUo , que eftá dos leguas lexos del Mar. E f t l 
puefla éfta Ciudad en íiete grados, y dos tercios, aiíentada en el va* 
íle de Chimo, fobre la ribera de un hermofo Rio. Defcubrefe luego» 
la Punta de la Aguja, en feys grados, y Payta, efcala importante, era 
cíncoj Tumbes, en tres j S. Elena, en dos > y el Cabo de Lorenzo, en 
uno, y no lexos del, á Puerto Viejo, y á San Tiago , y poco defpues* 
el Cabo de Paffao, que efta ba^o de la Equinoccial, donde por efta 
parte fenece cí Períi. A la dieftra mano , quinze leguas por la tierra 
adentro queda la Ciudad de San Miguel, que fue la primera Colonia 
«de los Efpañoles en eftas partes. Pero antes , que nos defpida-
mos de los llanos del Perú , digamos una , ó dos cofas eftrañas 
de naturaleza, que fe nos ofrecen confiderar en ellos. Mala , es 
Pueblo á quínze leguas de Lima j donde ay una higuera , que 
por la parte , que buelve hazia el Sur j lleva fruta quando en los 
Montes es VeranPí y la que eftá buelta hazia la Mar, k> lleva qaan-
do el Verano es en los llanos. En el Valle de Chicha, nunca, llue-
ve , n i le baña Rio j y con todo lleva mucho mahiz con efta inven» 
cion j que por aquella playa de Mar pefean infinitas fardinas , & 
jpeces , y en ciertos pequeños hoyos , que hazen en tierra, íiembran 
fu mahiz 5 metiendGí cada grano en una cabeza-, deilo^pecezicos, % 
ff,.e9Íaiacfeibk loque d^fta fueít^ nii^ltipUc«* 
B E L P E R h , 
C O L L A O. 
TQ Ero ías riquezas, y pujanza del Perú , concífte en las Provincias 
X Meíiííerraneas, de las quales la primera es Collao, puefta donde 
ias dos hileras, ó cordilleras de montes, de que arriba deziamos , fe 
apartan la una de la otra,y eftienden fus lindes, el Auftral, es un Pue-
blo llamado Caracoli y el Septentrional, Ayavire: y fi bien por fer el 
ayre tan frío no prueva el mahiz en ella , con todo efto, es quizá l o 
mejor, y Ip mas bien poblado del Perú. En k^que fe puede echar de 
ver, quanto mas importa la bondad del ayre, para la propagación, y; 
aumento de la generación humanajque ía abundancia de lasproviíio-
nes. En lugar de mahiz,ilcva la tierra (allende de otras muchas cofas) 
ciertas raizes,que los naturales llaman Papas)de fabor femejante á tur-
mas de t?erra,las quales fecan al Sol,y las guardan para el Invierno.Ay-
grande trato de ganados,yen particular de Camelotasjque llaman los 
Efpañoles afsi, ay ciertos animales muy femejantes á ovejas, aunque; 
mas grandes,y con cchura de Camellos,pero fin giba.Sirven para car-i 
go,(y llevan afta ciento y finquenta libras de pefo) y para arar latier-. 
ra,y fu lana es muy buena para paños,y las carnes fanasjy de eftrema-
do fabor. La Ciudad de la Paz, es cabeza defta Provincia: aunque ¡ai 
Población mas principal de los natura les es Cuiquito,lugar grande i i t u 
portante, c immediato al Rey:y aun fon de fu jurifdicion,Juli, Chilar 
ne, AcoSjPomatajGepitajQuaquiyTiaguanaco,}' otras tíerras.Veenfe ea 
Tiaguanaco,reliquias de grandifsimos edificios, y fe cree que fon ani 
tiquifsimos,y fabricados por gente muy poderolajporque no ay quien 
pueda atinar,corao fué p o f s í b ^ n o digo aííentarenla fabrica, pero n i 
aun raover,íin ayuda de herramienra3piedrasdetreynta pies de largo, 
quinze de ancho,y feys de grueííb.En efta parte del Periijeftá el Lago 
Tiquicaca,de treynta leguas de largo,quinze de ancho,(y boxa ochen, 
t a ) y demás de ochenta paflos de ondb. Defaguan en el diez, ó doze 
Ríos caudalofos3íin otras muchas aguas,las quales todas defpídc con 
un caudalofifsimo Río^que va á parar á otro lago llamado Auloga,6 
I>aria)íin fondojdonde fe pierde, de la fuerte que el Jordán en el mar 
muerto, y l a Volga en el Hircano. Produze él Lago Tiquicaca, cier-
tos juncos,que llaman Totora, buenos para muchas cofasj pues fírven 
de materia para cafas., y barcos, y para pafto de puercos^ V ep el miC 
mg Lago fuíleata infinidad de patos.anades^y otíá$ aves3mi numefo» 
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C H A R C A S . 
S ígiiefe la Provincia de los Charcas 3 qae es la mas rica del Pehi ? por los ineftiraables Theforos, queíc an facado , y fe Cacan de 
continuo de las minas de Porco, (eftas eftan ene! territoiso de la Pla-
ta) y de Potofi. La Metropoli de ios Charcas, es la dicha Ciudad,cu. 
y as riquezas fe pueden echar de ver en eftor que el Preíi dente Gafca, 
dio cien mi l efcudos de renta á Pedro deHiñofa 5 íin otros de menos 
cuenta 5 con que avia algunos de finquenta, y otros de ochenta mi l . 
A i lado de la Ciudad eftá el Porco, monte preñado de incxauftas m i -
nas de plata ? fin otras de otros metales. Pero no fe faca deltas to-
do lo que fe podr í a , a eaufa de que los naturales cuy dan poco defto, 
¡y para los negros, es tierra demafiado fríajy le ha quitado mucho con. 
curfo, la riqueza inmenfa del Potofi, que es un cerro puefto en veyn-
te y dos grados de altura, muy fe me jante á un pan de azúcar , de 
una legua de a l to , y una y media de circuitu. El qu^I tiene quatro 
venas de plata , de un palmo de ancho , donde lo es menos, y donde 
mas 5 de feys pies. Una deílas que fe llama de Centeno, íiene veyn-
te y quatro ramos 5 y la ĉ ue fe llama vena rica, fetenta y ocho. La» 
foran la mina 5 en profundidad de mas de dozientas brazas 5 | luz de 
linterna. Y paífan me fes, que aquellos defdichados, que eftán me-
«idos en las entrañas de la tierra , no defcubren el Sol, ni fu luz. Ba-
af'an, y fuben por efcalas de cuero, de mas de ocho cientos efcalones, 
con el pefo fobre las efpaldas, y la linterna en l'a mano. E l trabajo 
que ellos miferables padezen , no ay palabras que lo puedan exage-
rar. A muchos fe les turba la cabeza , y caen de allí abaxo, otros fe 
defpeñan de deícfperados 5 y en cayendo uno , , fe lleva tras fi toda 
una hilera dellos. Fueron defcubiertas eílas minas á la Corte el año de 
j y defde entonces afta el de 1585. montó el Quinto del Rey , 
ciento , y onze millones de pefos ( vale cada pefo treze reales, y un 
quarto ) con que no fe quitan los dos tercios. Apárafe la plata que 
facan, en fetenta y quiero ingenios ( afsi los llaman) de agua, de a 
ocho, diez, doze , y aun catorze marcos cada uno v fin otros treyHr 
ta, que los traben cavailos, como ataonas, A l pie de la falda de Po-
tof i , eftá ótro cerro. pequeño que nace deljdlamaaó Guaynapotofi, ef-
lo es, Potofi el Mozo : al pie del qual comienza la población de dos 
Ifiguas M mQum ^ con el mayor coacurfo.? ^'Coatj?acscio% ^ 
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en el Perú. Los Efpañoles, que moran eaella feraa quatro mi l 5 y 
los naturales ochenta mil j fin hablar de los que la codicia del golo-
fo metal j ó la curioíidad de ver , trahe de tierras muy remotasj n i 
de aquellos miferables5 que viven en las entrañas de aquel cerro, en 
los Arravales del Infierno 5 que iba tantos que báftarian para 
poblar una grande, y muy famofa Ciudad. No lexos dei cerro 
de Potofí y eíU la valle Tarapaya, con un Lago-de agua muy, 
caliente 3 y tan redondo, que no parece fino hecho á compás, puef 
ni con el perpetuo raanancial, que fe Ve hervir en medio, crece} 
al con una grande acequia ^ que an abierto en el $ mengua jamas. 
C U Z C O . 
Sigue fe en diez y flete grados Aiiftiraíes la Ciudad del Cuzco , em un fítio ceñido de montes. Tiene un Caftillo labrado de piedras 
tan grandes, y defmefuradas, quemas parece obra de Gibantes s 
que de hombres ordinarios 5 y lo que es mas de confederación 3 ques 
ni tenian beftias para tirarlas, n i ufo de hierro. Era efta Ciudad Silla 
del Inga , ó Rey d e í Perú , y Cabeza del Imperio , en el qual no 
avia otra población , que por grandeza , ó policía mereciíFe nom-< 
bre de Ciudad. Tenia grandes Calles, pero angoítas-, y las Cafas de; 
canteria , travadas itnas con otras con maravillofo artificíoj aunque 
las moradas ordinarias , eran de madera , y cubiertas de pa)a. Efw 
tava en el Cuzco, el riquifsimo Templo del Solj varios Palacios del 
Rey con una infinidad de oro , y plata j y una efpaciofa Plaza, de 
la qual falian quatro caminos, para las quatro partes del Imperio• 
Los Reyes del Pem 5 para poblar, y ennoblecer efta Ciudad, man-
daron á todos los Caziques , que le edificaíTe cada uno fu Palacio ^ 
y erabiaífe fus hijos á morar en eliaj y para mueftraV de la grande va 
de fu Imperio, y variedad de las naciones á el fugetas , eílablecis-* 
ron por pregmatica , que cada qual viftiefíe al trage de fu tierrra , 
y llevaíTe ciertas infígnias della , en la cabeza 5 invención de rico 
luftre, y gallardía. Fue redificada efta Ciudad en nueva forma, e i 
año de 15 34. por Francifco Pizarro. Tiene cinquenta m i l Vezinos; 
y en el Contorno de diez leguas, dozientos m i l i cuyo territorio 
efta lleno de amenos, y ricos valles , como es el de Andaguayla^ 
Xaguifana , Bilcas, y Sucay. Efte poftrjero, es de ayre tan I luftre^ 
herinofo, . a p t ü b k j y; templado , y de tan., graciofoj, y g a l k r ^ 
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fitio, que no fe puede bien acabar de encarecer : y afsi eftá caí! por 
todo , fembrado de fumptuofos Pueblos de Efpañoles, y Cuajado de 
grandes, y bien pobladas Aldeas de Cuzcanos. Nueíh'as frutas pruc-
van también en ella , como en Efpañaj y todo el año fe comen en el 
Cuzco , uvas frefeas, y rezien cortadas. N i an provado menos bien 
las caftas de cavallos , Bueyes, y Ovejas. Pero digamos dos pala-
bras de Caxamalca ^ Ciudad puefta al Lcvaintfe de L i m a , y cabeza 
de una Provincia j y famoíifsima , por la rota, y priííon de Ataba-
líba Rey del Perú , que fue el año de-1 f j 3. con cuyo refeate ( aun.. 
que no Cacaron fino una parte del) quedaron los vencedores mas r i -
cos , que quantos Soldados uvo en el Mundo j pues entre ciento, y 
. fefenta hombres de Armas, fe partieron doziencas , y finejuenta dos 
m i l libras de Plata , y un millón , y trezientos, y veynte , y feys 
•mil efeudosde oro. Aora Caxamalcaes pequeña población, pero fu 
territorio es de los mejores del Perú. La Ciudad de la Plata, Lima , 
y Cuzco , fon las mayores, y mas ricas, afsi de jurifdicion como 
de renta , que an edificado los Efpañoles en el Perú j y Potofi aun-
que no es Ciudad , no reconoce ventajas , n i á L i m a , en vezínos, 
y riquezas. Las otras Colonias no fon tan grandes: pero con todo 
jefto no fe deven dexar Guaraanga , Guanuco, La Frontera, Loxa, 
y San-Tiago de Guajachel. Guamanga eftá cafi en medio entre L i -
ma , y Cuzco , y entre el valle de Xauxa, y dé Andaguaiia, ( aque-
lla es del territorio de L i m a , y efta de Cuzco) difta fefenta leguas 
de Cuzco $- y cafi á fus confines fe ve Bilca , puefta á quínze legQas 
'de Guamanga, que fe díze era el r iñon del Imperio del Ingaj por-
que tanto hazen de Quito á Bilca, quanto de Bilca á Chile. Gua-
manga fe comenzó á edificar por el año de i )3p. y eftá muy bíen 
fabricada de piedras, y ladrillos, con las Cafas cubiertas de tejas, y 
adornadas de altas, y hermofas Torres. Siguefe León de Guanuco^ 
fundada en el mifmo tiempo , en un fitio de ayre , y terreno muy 
efeogido. Y tiene baxo de fu jurifdicion , á Conchua, Guayla, T á -
mara , y Bombón. Entrafe luego en la Cacapoya, cuya cabeza es 
la Frontera , que feñorea afta la Provincia de Guanea, Los deCa-
capoy , es la gente mas blanca, y mas hermofa del Nue vo Mundo, 
Quédanos la Ciudad de Loxa.5 edificada por Alonfo de Mercadillo, 
€l año de mi l quinientos quarenta y í|íys (llamafe por otro nombre 
Carza) fobre la ribera del I^io Catarnayo, Cruzan por fu territorio, 
pu^h^s »inea9$ 1 qus ÍQ toen ng m$w% copiofQ de todo ^ c n 
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que ameno. Veenfele por todas partes, campañas fembradas de 
j n a h í z , y de nueítros granos i y jardines cargados de naranjas, y 
limones, y de otros frutos 5 y vergeles vertidos de verde hierva , y 
varias flores i e innumerables rebáños, y manadas de toda fuerte 
de ganados, que andan de unas partes en otras paciendo por Jos ve-
zinos montes. Bafte lo dicho j porque feria impertinencia mia que-
rer dar razón aqui por menudo , de las comarcas , y Pueblos, que 
nos dexamos á la dieftra mano, y á la íinieftra ( aunque mas* 
aquella , que no á efta) de las fufodichas Ciudades. 
Q U I T O . 
P Ero ya fera razón que entremos en Quito , Provincia de feien millas de ancho , y doziemas de largo, puefta baxo de la Equi-
noccial, y con todoefto mas fria que calorofa. Su Verano comien-
za por A b r i l , y acaba por Noviembre. Los moradores ( que fon de 
mediana eftatura) valen mucho para labradores , y ganaderos: / 
no ay parte en el Perú donde los frutos de Europa prueven mejor, en 
particular los xugofos, como naranjos , y cañamieles. Las Cabras 
llevan afta cinco crias de una vez. Allende de las minas ordinarias, 
ay una de azogue amarillo , que echado al fuego hiede á azufre. Ay* 
grandifsímas cañas llenas de agua, femejantes á las que avernos def-
crito en las Molucas. Entre los muchos VulcancS, que fe ven por 
las cimas de aquellos montes , ay uno maravillofo, que efe upe tan-
ta ceniza que cabrea vezes dozientas millas de tierra en fu con-
torno j y levanta tan grande llama, que fe defeubre de mas de tre-
zientas millas lexos } y mueve tan grande eítruendo, que excede a los 
truenos del Cielo. La Ciudad de San Francifco, que fue fundada el 
año de i> 34. Y es Metrópoli de Quito , yaze en un fitio baxo,, en-
tre montes. Difta fíete leguas hazia Tramontana de la Equinoccial^ 
de Puerto viejo, fefenta leguasj de San-Tiago , ochenta } otras 
tantas , de San Miguel ; de Loxa , ciento , y treynta ; de Lima, y 
de Potoíi trezientas. Tiene al Levante la tierra, que fe líama dé la 
Canela , pero la Canela della es muy diferente de la comunj fu ár-
bol , pene las hojas como las del Laurel, aunque mucho mayores* 
y el fruto como bellotas, la corteza, y las hojas fon odoriferas, 
pero lo mejor, que ay en e l , es el capullo donde efta el fruto , 4e 
color leonado ? 7 ^ ^ al§0 « « e g r o , y mas rezio/y cóncavo^ 
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que e l de la veUota j el quai es caliente , y cordial, y lo ufan para 
dolores de eílomago j y de tripas, y de coítado: y fíor e(lo lo tra. 
hen ai Quito por mercaduria > tomaíe echo polvos , con algún lu 
cor. El año i 587. eílremecid toda eíla tierra con un grandiTsimo 
temblor j y luego el año fíguiente la pefte de viruelas corrió coa 
grandifsima mortaldad de Cartagena a(ta Chile, por efpacio de mi l 
y dozientas leguas, haziendo un miferable eftrago de N i ñ o s , y 
de Mancebos aíla de edad de treynta años, ( ya defta edad fe h i , 
rieron pocos) y mato mas raugeres, que hombres, y no tocó i 
hombre nacido en Europa. 
SANTA GRUZ DE L A 
S I £ R, R. A . 
AViendo ya defcríto el Perü , queda que fíguiendo la, huella de algunos Capitanes Efpañoles; entremos á efcudriñar el cora-
2011 defta ímmenfa Peninfula , y reconofcarnos lo que afta aora á 
áido defcobierto della. Entre el Rio de Orellana , y el de la P¡atas 
fe levanta en diez y fíete grados Auftrales, un monte, que es ramo 
de los Andes, el qual con una ladera de collados cargados perpetua-
mente de hielo , y nieve , y con muchas valles i corre afta él Eftre-; 
cho de Magallanes. Moran en e l , varias gentes barbaras, y fieras, 
y entre otras, los Kireganos , y Viracanos , que de continuo pe-
lean entre fi , y con los Efpañoles , á los quales impiden el paíío 
con todo fu poder 5 y les hazen grandifsimo ertorvo. Don Francifco 
de Toledo pufo en campaña las fuerzas del Perü para domarlos, pe« 
romuy en vano. Comen carne humana como nofotros de ternera» 
Los TovosTus vezinos, fe cargan fobre las efpaldas á lbs enemigos 
que an cautivado en la guerra, y mientras van andando , los vais 
defeuartizando vivos. Los Varaes, fe tienen por iguales entre fí, 
pero fupenores á fus comarcanos, y los tienen en tan poco, que 
preguntan á los predicadores, fí haziendofe Chriftianos, ios bau-
tizarían con el agua, que á los demás. No tienen cafas de afsíen-
to en ninguna parte: cali en naciendo exercitan fus hijos en las 
armas, que fon l á m a Z a , * y el arco , entreganles los cautivos , y 
premian al que con un feñalado golpe, matare alguno. Incitánlos a 
ier feroces, con darles nombre de Leones, Tigres , y femejantes 
fieras ? y 4e cautivQs mueítós! A ^ n ó s por parece mas fi§ros fe t i . 
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ñen Cop almagro ; y en los girantes, y llenos de laXnna fe díze 
que fe hieren con lancetas de huelfo , para acoRumbrarfe á los fucef-
fos de la guerra? y que al romper de las batallas hazen lo mifmo. No 
fe fabe entre ellos, que cofa/cs^hurto , ni fe vende cofa alguna. 
Con la mifma ceremoma de lagrimas acompañan ( como dixirnos de 
los del Brafil) los muertos á la fepuliura } y reciben los amigos ve-
nidos de lexos , condolíendofe de los trabajos, que an paliado5 de 
fuerte, que tienen las lagrimas á fu alvedrio. Paitados los Kireganos, 
fe entra en una tierra , que abrá treynta años , que fue defcubierca% 
tan llana , que parece echa artificiofamente, fin tener ene! fue lo, n i 
en el agua, una piedrezita del tamaño de una nuez , donde hazia. 
Tramontana , íe levanta un collado, en el qual los Efpañoles an fa-
bricado la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra , puefta en diez y ' f íe te 
grados de la Equinoccial, y á quatro cientas millas dél Rio de la 
Plata. Tendrá ciento , y fefenta fuegos de Efpañoles, entre los qua-
Ms abrá fefenta Encomenderos. Eos naturales cultivan los cantipoí, 
y danles en paga d©s libras de algodón hilado por cabez^ cada año: 
porque de la fuerte , que el Cacao en la Nueva Efpañ 1 , y la Coca 
enel Perü , afsi , y aun mucho mas , fírve aquí el algodón de mo-
neda. Como la tierra es tan Uaná , efta muy fugeta á jas mündado -
nes de los Rios, Las hormigas , porque las aguas eftendiendofe por la 
Campaña no les gaften fu cogidaj hazen ( en particular en el Vapay) 
ciertos como terraplenos, de altura de una braza, y de doze á quin* 
Ze pies de boxa , donde confervan fu grano; y afti ay muchos deftos, 
y aun en ellos fe ponen los viandantes en cobro, viendofe de impro. 
vifo aíTahados de la creciente de jos Rios. E l Vapay, crece , y raen» 
gua como el N i lo , y corre con igual apazibilidad , que la Sanna. 
A y acá muchos animales diferentes de los hueftros : uno muy pareci-
do al puerco en todo , fino es, en el hocico , el qual como animal 
terreno pace la hierva , y como aquatil duerme en el agua. Sonajas, 
llaman los Efpañoles, á ciertas Vívoras de una braza de largo, y del 
iczio de una pica , que tienen ciertas fonajas cerca de la cola dei ta-
m a ñ o de una avellana , concavas, y afsidas las unas á las otras, co-
mo los nudos de los dedos ; y (e díze , que cada año fe íes añade 
una ; fon tan venenofas, que en mordiendo matan, pero fu villa no 
fe eftiendeá masde trés bfazas, y el ruidode las fonajas fe oye de 
vcynte paííos. También ay deftos animales en el Braíil. La Toca es 
vpna ave del tamaño de una corneja, pero tiene el pecho blanco, y 
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el pico dorado , y tan largo como todo el cuerpo. Ay infinidad de 
AbeftruZes, y los Toldados, que andan aquella tierra 5 hallan muchas 
vezes montones de mas de finquenta huevos, que les fírven de buená 
provifion , como aquellos , que bafta uno para comida de finquen, 
ta , y mas hombres. La tierra Ikva con abundancia algodón, arroz, 
mahiz , y otros varios fnitosj pero no trigo, n i vino , que lo traben 
del P e r ü , y un tonel de vino vale cien efcudos de ordinario : aun. 
que los naturales componen para fu fervicio un cierto brevage de 
mahiz , y miel. No faltan lagunas de mucho pefeado j fobre todo 
tiene Santa Cruz un riachuelo miiagrofo , que ferá como dos bra-
2a$ de ancho con poca hondura , y no corre mas de una legua , por-
que á penas nace quando mucre ahogado en arena : y con todo efto 
provee á la Ciudad de aguas, y de tres fuertes de pefeado muy bueno, 
y con tanta 6omodídad , y abundancia , que le toman cafi con la 
mano} y dura cfta riqueza de los últimos de Febrero afta los poftre-
ros de Mayo, porque en el refto del año ay pocos. Los Moradores 
defta tierra viven con falud, y larga vida, deleytánfe de caza de fie-
tas , y de paxaros: Comen entre otras cofas hormigas alfadas, colas 
de Caymancs, langoftas , y aun Vívoras, quitándolas la cabeza, y 
d higfádo. Andan defnudos ^ fino es las mugeres, que defpues de 
defpófadas llevan por honeftidad alguna o)a 6 corteza de á r b o l , Q 
cinta de algodón harto arígofta. Aunque los Efpañoles an introducí-^ 
do en la Ciudad , el trage , que fe ufa en el Perü. Quando haze frió, 
( que fi bien la tierra es de fu natural calorofa, hiérela u n viento fri-; 
gidifsimo ) ó no falen de cafa, ó llevan algún tizón en la mano pa-
ja calentarfe el eftomago. Todros fe rapan alguna parce de la cabeza , 
pero.de varias maneras j porque algunos, y en particular los mance-
bos fe rapan ambos lados, y dexan en medio como una cimera de 
cabellos 5 otros fe rapan toda la metad , quales la dieftra , y quales 
la fínieftra , la mayor parte fe corta el cabello al rededor , y dexan 
Tima borla en medio, y dizen les enfeñó hazer efto , un cierto Paícu» 
me , que es nombre que aun oy dan al primer Relígiofo, que allá 
aportó para predicarles el Evangelio. En el parto de las mugeres fe 
echan los maridos en la cama, y hazen lo que ya deferivimos de los 
del Brafil. No faben contar, fino afta quatroj paradezir cinco, dizen 
toda la mano; para diez, las dos manos; veynte, dizen mis manos, y 
mis pies; quarenta dos yezes mis manos, y mis pies. Quando el 
marido á de hazet algim camino t po^ qi anal a de eftar aufentc a l , 
•• •-- : - - ^ • • ; • • gunes 
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gunos días j dexa en cafa tantos palillos quantos días pienfa eftap 
fuera, y fe lleva otros tantos configo j y cada día quitan uno >. el y 
la muger , 6 el que queda en cafa, y defta fuerte cuentan los días 
de la aufencia. Paitada Santa Cruz , hazia Levante, habitan los I ta -
tinos de nación Kirigana gente por eftremo fiera. Liamanfe a fí míf-
mos Garayos, efto es guerreros y y á Jos demás Tapius, efto es efcla-
vos 5 y con todo efto tienen en mucho á los Efpaíiolcs, y los llaman 
de fu defendencia , y linage. Nunca olvidan el agravio. Una muo-ec, 
muy cercana a la muerte , eftandofe lamentando con grande eftre-
mo , como un Efpañol , cuya efclava era , le preguntafte la caufaa' 
refpondió j porque á veynte a ñ o s , que vos me diítes un bofetón, y 
el dolor defta afrenta me quita aora la vida. Comen carne humana 
de qualefquiera , como no fean de fu nación. Fabrican cafas altas,5 
y efpaciofas, y en una dellas viven muchas familias 5 cada una en 
fu parte , aunque fín tabiques, enroftas, ni paredes en medio: agu-í 
jeranfe el labio inferior ^ y cuelgan del, ciertos dixes fuyos. Ningu-
na forma tienen de jufticia , los homicidas folo fon caíHgados por 
los deudos del difunto, y afsi las demás cofas. No. les íirven fus Cací . 
ques^no para Capitanes en la guerra. No permiten , que los Efpa-i 
ñoles les entren en fus Pueblos ( que por lo menos fon de quinientos 
fuegos cada uno ) armados, n i tantos, que baftc para ponerlos en fof^ 
pecha 5 y dañen rofto á los vezinos de que fe les ayan fujetado. A' 
ciento, y veynte millas de aqui, habitan los Chichítas, fuhditos de los 
Efpañolés. Es cofa notable , que la lengua del Varay, fe entiende eií 
el Brafi l , Paraguay, y ítatinos, y fus comarcas^ indicia grande , que 
los fufodíchos feñorearon algún tiempo á todas eftas tierras , y Pro-
vincias: y afsi de la fuerte, que con la lengua Latina, Arábiga, y Ef4 
clavona, fe puede andar por todo nueftro Emisferfoj afsi con la Va^ 
ra a, Cuziana, y Mexicana; por todo cafi el Nuevo Mundo. De ocho 6 
nueve años á efta parte, fe an defeubierto tres Provincias, que diftaa 
de Santa Cruz quatro cientas finquenta millas, y catorze grados 
la Equmpccialj la una es Tambuy, cuyos vezinos por gentileza fe 
agujeran las orejas, las narizes, y el labio inferior, de donde cuelgan 
ciertos brinquiños de oro, y plataj la otra es Taitacofi, y la tercera 
Tapacuri. An entrado los Efpañolés pacificamente en eftas Provin-
. cías, en las quales abrá dozientos , y cinquenta Pueblos, de dozlen-
tas, y cinquenta cafas cada uno. El Virrey del Perú embió el año de 
*S%?' una gruelfa armada, a Tambuy, sam edificar una Colonia. 
Vil J17-
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I^Ncre Chile , el Bra f i l , Paraguay , ^ Santa Cruz , fe eftíendc j por dozientas leguas el Rejao de Tucuma, de terreno univerfaL 
mente llano , y ayre mas caliente que frió. Lluevele mucho 3 y los 
Ríos con facilidad anegan los campos. Los vientos fon tan recios , 
que arrancan los arboles, y en muchas partes obligan a los vecinos 
que fe pongan en cobro baxo tierra. Los Efpañoies , que en la empre-
ía del Perú llegaron afta a q u í , edificaron las cinco Colonias de Sal-
t a , Eftecoj San Miguel 5 Cordova , y San-Tiago. Salta jd i f ta de 
(Talina, que es el poftrer Pueblo del Perü , ciento, y treynta y feys 
mi l las , de enfadofo camínoa caufa de Ja falta de agua. Yaze en una 
Valle de ochenta y quatro millas de largo, y treynta por lo menos des 
ancho , con tanta abundancia de agua, y pefeadó, tan íingular tem-
ple de ayre , bondad de terreno , y fecundidad de ganados, que no 
le falca íinogente que lo goze. Confina con efta , Ja fa mofa valle de 
Calchiaqui j que fe cftiende del Septentrión á Mediodia, por efpacio 
de creynta leguas, y una buelta de catorze, que da defpues hazia Le-
vante j llena de Rips, y de gente Barbara , y fiera. Los Efpañoies 
la combatieron muchos años > pero en vano: y finalmente un cierto 
Juan Pérez, con amor , y dulzura de termino , reduxo al Principe 
della , que fe hizieífe Chríftiano , y fe dieíTe a obediencia; y defpues 
fentído ae Ver el mal tratamiento que el Pérez le hazia, fe rebeló co^ 
toda la valle, y eftiivo veyntey fiete años de efla fuerte 5 al cabo de 
los quales Juan R a m í r e z , con cien Infantes Efpañoies, quinientQS 
cavaIios? y trezientos archeros del Perú, remato la emprefa del todo. 
JEfteco 5 que es cabeza de fínejuenta Pueblos, eftá aírentada fobre un 
Rio ameno , con un territorio fértil de algodón , panes, frutos, y 
ganados^L ciento, y fínquenta millas de Eftecp , eftá San-Tiago , 
Silla del Obifpo 5 y del Governador de Ja Provincia. Cordova , eftá 
en un fitid muy femejante á la de Efpaña , fino que tiene el ayre de 
Inviernoa algo mas f r ió , y el de Verano , mas templado. Diíla de 
Chile , fefenta leguas j de San T í a g o , dozífeotas 5 y quare.rtta .5 y 
©iras tantas de Saata Fee , y del Paraguay. Tucuma fe cftiende ha,-
Tria el Eftrecho de Magallanes, con tan llanas, y acomodadas cam-
pañas que fe pueden andar dos mi l millas en carroza. No á mucho 
Sue fe l ^ ^ í i f i «9iÍ£Ía » 4? gue â y aquí un gru^ífo aumero áe Efpa-
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iiofes 5 en medio de altírsimos montes, y de gentes barbaras j los 
quales fe entiende 5 ronreI%uías de la armada del Magallanes , que 
cafaron con mugeres de la tierra , y an procreado hijos. Han mu-
chas vezes intentado de paííar adelante hazía el Perú, pero la alteza 
inaeccfsible de ios montes , y la fiereza de las gentes entrepueftas^ 
les á eftorvado de fus deí iMÍos^ 
P A R A G U A Y 
Os del Paraguay 5 habitan en los confines <íe Tucuma 5 Junto 
al Rio de ĉ uien toman el nombre. Para paífar eíle Río, que es 
grandifsimo , y fale de madre por aquellas campañas, parece , que. 
la naturaleza ha produzida ima fuerte de arboles, muy 1 propofitoj 
que fe llaman Zaybes.t los quales fon mas grueíTos,. que altos, y tien 
nen las rayzes ,, y la copa no muy grande ,, pero el tronco anchifsi* 
mo con el corazón tierno , y la corteza muy dura , y afsi focavan^ 
los con facilidad , y de un pedazo hazen un barco en que cabe mu« 
chífsima gente., Efta tierra fue defcubíerta primero hazia el Norte ̂  
por Sebaítian GabotQ y unos Capitanes Efpañoles : y defpues por 
la vía del Perú, la defcubrid Diego de Rojas, y otros.. L a Ciudad 
principal es Santa Fee, y defpues della, la Aírumpcion, Santa Ana^ 
Bonayre , Santo Efpiritu ^ y San Sálvadon, 
P A R T E M A G E -
L L A N I C A -
MAgelianica y fe díze aquella parte^ que queda paíTado el Eílreu cho de Magallanes y azia el Polo Antarticoi. la 4ü;al fegun re4 
fieren algunos ^ nb es menor que Europa , Aíía , y Africa funta». 
mente.. Pero aun los nueítros, no la an reconocido,, y afsi la parte 
que cae en frente del Cabo de Buena Efperanza, íe Uama Tierra de 
vifta- Eftahaze un Promontorio grandifsimo en quarcnta ^ y- dos 
grados que difta del de San, Aguftin , feys cientas.. De la otra, parte 
del EíVrccho de Magallanes, fe llama Tierra del Fuego ó porque? 
aymucha necefsidad del,, comodizen algunos^ ó. por alguna lia-, 
ma , que fe defcubrió de lexos. Mas adelante hazia Poniente, fe Uaw 
ma Nova Guinea. Como- no a fido defcubierta íino de villa, no fe faw 
^1 ^ c o a r e f o l u í i o i i j . íies continente, á . í s t*» Fíancifc©, Día] 
• V a «i- •) eü 
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el año de mil quinientos fefentay nueve echo fama, que eí Eftrecho 
hazia una Isla , y que la tierra opuefta, no palíava adelante. Con-
firmó efto una nave que havíendo hido por orden de Don Fran. 
cifco de Toledo , á defcubrir el Eftrecho de la parte de Poniente 
corrió hafta los cinquenta y feys grados fin ver tierra. Con todo 
cfto la común opinión , es que fea continente j para lo que ha-
ze grande argumento , faber que ia Nova Guinea , á fido cortea-
da por los Gaftellanos 5 fíete cíeatas leguas} efpacio que excede 
á toda medida de Isla. 
F I N , D E L A AMERICA s Y T I E R R A FIRME. 
Aquí no puedo dexar de notar la gran diferencia ay de leguas 
1 leguas en unos, y otros Paifes. 
Uña legua de Efpaña tiene PaíTos 3428. 
Una legua Alemana 4000. 
Vna legua común de Francia . £737-
Una legua grande de Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000. 
Una legua de Suecia, y de ios Efquizaros . . 5000. 
Una legua de Ungria . . . . . . . . . " • . . • » • ' • • • • • ^000» 
•Una legua de Polonia . . . . 3 000. 
Una legua de Inglaterra 1250. 
Una legua de Efcoíia . , . . . * . . . . . . . » . . » . . . , 1500. 
Una milla de Italia, haze PaíTos . . . . . . . . . . . . . . \ iooo« 
jUna legua de Italia fon tres millas . . . . v. . . . . . . . . 
E l paíTQ peometí ico confia de cinco píes5 y cada pie de doze pulá 
gadas. í , ^ • 
< I H S < 




D B T O D O cEL M U N D O . 
D E E L M A R . 
V I E N D O ya defcrito , en los quatro Libros precedentes,, 
lo que nos á parecido neccíTariq de la Tierra firme , 
conocida de los Antiguos, y défcubierta de los mo-
dernos, ferá razón antes, que tratemos d e . í a DeC. 
cripcion de las Islas, que demos .una buelta, y re-
vira al mar, confiderando brevemente fu quantidad, quaiidad, 
y movimientos. 
DE SU QUANTIDAD. 
• T \ Cerca de quan grande fea el Agua, y fí es mayor , ó menor 
JLJL cjue la tierra , fe puede difputar , ó de la A^ua n^arina á fo* 
las , ó de toda fuerte de Aguas. Porque la quantida4- de la que. 
eftá en las Lagunas, y Rios es inmcnfa j y aun allende deíla, fe 
perfuade Pla tón , que en las entrañas de la tierra ay un grande bá-
ratro , ó un abifmo de aguas donde (alen todos los Rios , y a don-
de buelven: y defta opinión parece fue Virgil io fingiendo, que Ar i f -
teo fue llevado á los apofentos foterranos de fu madre : en lo quQ 
fe ve claramente , que pone en las entrañas de la tierra ei origen de 
ios Rios ? y es pequeño argumento para efta opinión ei M** C a ¿ 
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pío j puerto en medio de Alia ^ apartado por efpacio de quinientas 
millas del mas cercano Mar ; y tantos Lagos de inmenfa grandeza^ 
que no tienen comunicación alguna con maresj y las Lagunas, que 
fe hazen por ocafíon de terremotos, y algunas tan hondas que no'fe > 
les halla rueío á lo que. fe fabe j y muchos Rios que fe fumen baxo 
tierra fin bolver á falir jamas, y finalmente otros, que fe pierden en 
algunos lagos, como el Jordán en el Asfaltite. Mas porque igno-
jamos la quantidad deftas aguas foterraneas, y no nos espofsible de-* 
zir cofa cierta ni fegura de fu abfoluta giandeza j tan poco podemos 
afirmar algo de la mifma comparada , con la tierra. Por una parte 
bien parece > que toda el agua deve fer mayor , que toda la tierra^ 
por pedirlo afsi el orden de la naturaleza,, y la proporción de losóle. . 
memos. Que afsi como el ayre es mayor, que el a g u a e l fuego que 
el ayre, y el Cielo, que el fuego 5 afsi parece á de fer mayor el 
agua que la tierra , porque la naturaleza en todas fus obras , procu. 
ra templar las cofas, y contrapefar la una con la otraj de donde es, 
que porque poca tierra puede refiftir á mucha agua , y de mano en 
jnano , poco agua á mucho ayre : afsi como ella a dado mas lugar^ 
y mayor cafa al ayre contrapefando la deníidad de los Elementos 
inferiores con la anchura de los fupenores, y la anchura, deftos cofl. 
la deoíidad de aquellos , parece avia de hazer el Elemento deí agua 
snueho mas ancho, y efpaciofo , que al de la tierra 5 de la fuerte ? 
que vemos áecho los anímales pequeños, y defarmados^ mucho mas 
fecundos ,*que los grandes, y fieros, ayudando con la multitud k: 
Ja flaqueza de aquellos. Mas por otra parte hav-iendo echo Eh'os t o . 
4o erte mundo para fervício del hombre , y coníignandok la tierra 
por fu albergue > afsi cprno no Convenia pará fervicio del hombre,, 
que e l agua cubrieíTeioda la tierra, de la fuerte , que el ayre cubre 
á ella % y a la agua ^ á(si y a que no la cubre no era razón fuefíe m%m 
ybr j; y ya que no tiene todo fu lugar, tampoco le conviene, que ten-, 
ga toda fu gríandeza, Quanto mas, que pues el agua concede á la t ieri 
í a parte de-fu Ití*gar para habitación, y comodidad del hombre > pá« 
rece conveniente le concede tanto , que la tierra con efta ayuda ven>» 
ga á tener más que el agua ; particularmente teniendo la tierra taa 
poeo lugar de fuyo 5 y na fabiendoíe de que puede fervir al hombre^ 
ni aun al Mundo tanta cantidad de agua. Por la mifma razón fe de« , 
ye creer es mas elpaciofa la fuperficie de la tierra, que no la del agua» 
porque fiaftágkiíSís^ aÍQía4a habicacion del hQ-mbfe^ - nopo^ 
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razón de fu grueíío , ííno de fu fupfii fície, fi el agua para fervicio 
del hombre cede á la tierra en fu grueíío, mucho mas le deve ceder 
en la fuperhcie: y íí bien no alcanzamos la entera experiencia deftOj 
porque hazia el Polo Artico no fe á navégado fino afta los fetenta 
grados , ni hazia al Antartico fe á paíTado de los fínquenta y feys; 
con todo eílo por lo que tenemos defcubierto podemos hazer juizio 
de lo que aun no lo eftá. Porque en la parte defcubierta del mundGs 
la fuperhcie de' la tierra es mucho mayor que la del agua y y es cofa 
digna de coníideraci-on ver ay mucha mas tierra de Levante s Pónien» 
te , que de Septentrión á Mediodía , y que a y mucha mas tierra 
azia el Septentrión que azia Mediodia» Algunos atribuyen efto á que 
Ja parte Artica es alta , y la Antartica baxa. Otros á las Eftreilass 
por haver muchas mas, y mas notables en aquella parte que en efta; 
y eftos quieren , que las Eftrellas tengan fuerza de dillecar 5 y que 
por efto donde aya mas Eftrellas, ha de haver mas tierra , y donde 
menos, mas agua. Lo quaí fies tan verdadero como veriíimii5 no 
fe ha de conceder que las Eft'relías fean califa eficiente de mayor 
quamidad de tierra azia el Polo Ar t i co , fino confervante; Porque 
Bios creador de todas las cofas, difpufo la tierra , y el agua de la 
fuerte, que c y eftá , y paraque efta fu difpoficion fuefe perpetua 
dioks por caufas confervantes, el Cielo lleno de Eftrellas hazia el 
Polo Artico y y pobre dellas hazia el Aníartico* 
DE SU PROFUNDIDAD. 
I opinión ,es, que la profundidad del Mar correfponde pro-
porcionalmente á la altitud de los- montes j y que tiene de M. , 
ondo , lo que la tierra de alto. Es en confirmación defte mi pare-
cer la autoridad de los Gcometres referidos por Plutarco en ía vida 
de Paulo Emilio , que dizen que la alteza de los Montes, y la pro-
fundidad de los mares no paiTa de diez Eftad:os, fi bien algunos mo-
dernos alzan Jos montes, y hunden los mares afta diez y feys e lU-
dios , pero efto es cofa^rarifs'ma. La profundidad ordinaria del mar 
correfponde á los collados , y montes medianos j la extraordinaria, 
á los Alpes , Pirineo , y Apennino , y otros montes de extraordi-
naria al tura'^ y hablando en particular , Ariftotcles quiere que el 
tnas baxo , y menos ondo fpa la meo t í s , y el mar mayor; luego 
fe va hazíendo algo maf hpnáü i la Pf oponiide4 al Archipiélago al 
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Mar T í r reneo , y los dema?. Fuera del Éltrecho de Gibraltar , es í 
Ja mano dieftra profundifsímó ci Océano Can táb r i co , donde con 
quatro cientas brazas de cuerda no fe ha hallado fondo. El Canal de 
Inglaterra , el mar Germánico , y el Báltico no tienen mas de fefen. 
ta brazas de profundidad ordinaria. De la propria fuerte fe dize, que 
el Océano del Norte es de ordinario mas hondo, que el del Sur , 
y el Etiópico mas que el Atlántico ^ y que los Mares que no tienen 
Islas lo fon mas, que los otros, y que la muchedumbre de 
Islas pequeñas arguye baxo mar , y poca hondura de agua j pol-
las quales razones el Golfo Mexicano ferá baxifsimo, como tam^ 
bien el Seno Barbárico ,. el Mar de las Maldivas , y el Océano Eoo, 
lleno de infinitas Islas. Mas preguntara alguno) fi crió Dios al Mac 
para el ufo , y fervició del hombre , á que fin tanta abundancia de 
agua? Que beneficio le viene al hombre de la vaftidad del Océano 
Atlatitico , deí Etiopicb, del Indico, y de la immenfidad del Mac 
Pacifico ? Digamos , es efta tan immenfa grandeza «de Mar para fer-
vició del hombre j primeramente, por fer necellaría para la belle-, 
zaxiel Mundo , y proporcionada difpoficion de los Elementos , por-i 
que fiendo ei Mundo albergue del hombre , fu buena .difpoíkiore 
pertenece fia duda para fervicio del. Es le fin eftodc grande fervició, 
pues mediante la navegación facilita el comercio de remotifsimas 
tierras, y la comunicación dé los frutos, que nacen en ellas. De 
tai fuerte que con la navegación, el Levante goza de todo lo que 
nace en Poniente, como también efte, de lo que lleva aquel, lo qual 
no feria pofsible por via de tierra, por la prolixidad del viage , i n -
meníidad dé gaflo , y dificultad infuperahie del acarreoj y las mer^ 
cadurias ilegarian del un eftremo de la tierra a l otro galladas, 
cqnfumidas , y perdida íu natural virtud , • y bondad. O.trofi, de la 
fufodicha cantidad infinita de aguas del Océano proceden los Rios 
tan necelíarios , tan utüofos , y tan favorables á la vida, y al fer-: 
«vicio de| hombre j ios qualcs fon tantos en numero, y tan cándalo^ 
fos , que no piden menos agua para mantener fe que la del Océano» 
Allende defto, á formado Dios al Mundo para férvido del hom-
bre de tal fuerte, que no fe á olvidado de f u propria grandeza. 
Combidó Lucullo á unos Griegos , y dioies una opípara comida 
como tenia de coíhimbre í los quales admirados de la, variedad 
de manjares , de los efquificos adobos, y faynetes, de la magmft-
lícncia weílimablg del aparato j y dd k i m ^ . > h 4,xeflea. 
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©ra todo aquello demafiado para unos hombres ordinarios qual 
dios, les reCpondíó no fe maravillaílen de lo que avian vifto, porque 
<l bien avia echo alguna cofa en fervicio , y concemplacion dellós, 
podian reiier por cierto fe avia hecho io mas para si mifmo : afsí 
aunque Dios ha hecho el mundo para ufo del hombre / pero mas 
principalmente para gloria fuya propria. De donde es, que fi bien 
para el hombre le baftavan los RJos , ó el Mar Mediterráneo ,* ó el 
Báltico, ó el Cafpio , Dios para mueftras de fu immenfo Poder ha 
producido el Océano Atlántico , y la vaftídad de los otros Marer» 
Y aun digamos es todo ello para nueftro ufo , porque lo que no firva 
para la vida corporal, fírve para la vida efpiritual, efto es para la 
contemplación de las grandezas de Dios i y lo que parece iríutii 
para los meneííeres ordinarios del cuerpo , nos es admirable paílo 
para el entendimiento. Que utilidad le viene á nueftra vida , de la 
alteza del Tauro, Caucaífo, Alpes, Pirineos, y de otra infinidad de 
montes ? ó de los defíertos de la Numidia , ó paramos arenofos de 
la Arabia ? Son quizá eftas cofas de ningún provecho para la vida 
corporal, pero no mfruftuofas para el efpiritu, que fe alimenta de la 
coníideracion de los maravillofos efedo.s de la mano de Dios j f 
donde las nueftras, y los pies fe canfan,. eíliende el alma fus buelos, 
y fu curfo. Que de la fuerte que el hombre lo que no puede por tier^ 
íZy lo anda por agua, afsi fe fírve del efpiritu en las cofas , á que 
>ale el cuerpo. 
N i tan folamente fírve la grandeza dei JVTar, para que nos mará» 
yillemos, y celebremos la infinita bondad de Dios j pero y/auñ Ja 
índuiiria también del hombre, y elarjimo con que domina a l m i f , 
mo Mar aunque indómito, y lo impone ( como dizen) á freno , y 
filia, y lo govierna,y rige. Porque, que cofa ayunas admirable, que 
la navegación j por cuyo medio, engóífandofe el hombre fóbre un 
frágil navkhuelo en alta Mar , regula los vientos , fulca las olas, 
fabe hallar camino en medio del Océano , pelea con las borrafcas, 
haze rofto á las mas defechas tempeftades , vaíefe de las aguas como 
pece, y del ayre como ave. No ay emprefa alguna , fi queremos 
oezir verdad, en que dé muefbras de mayor ingenio, animo, ó induf-
tría, que en la navegación. Porque, que tiene que ver el arte de i m -
poner un desbocado cavallo , con la dei navegar? Verdaderamente 
haze efta tantas ventajas áaqudJa5 quantas ci Mar á un cava lio en 
fo grande , y lafucía de los visaros, á la braveza de ung íne te , 
Xx , Y 
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Y fi la grandeza del animo en ninguna cofa fe echa mefor de ye.?. 
que en los pelígnos de la vida 5 quien los corre ínayores, que el na^ 
vegante l Pues los días 5 las fe man as, y los mefes enteros anda no 
ínas lexos de la muerte , qüe el grueíío de una tabla, yiendofe ya 
levantado á las eíirellas, y ya und'do ai Infierno ? Qui navigant 
lMare [ enarrant fericHla ejus, Y íi fue de grande lohor á Hercules^ 
y a algunos Capitanes ei aver hecho camino por los Alpes , ó por 
otros montes inaccefsiblcs, con quanta razón merecerá fer celebrado 
un piloto 3 que abre camino por medio del immenfo Océano i 
PORQUE ENTRAN-
D O L E T A N T 0 3 RIOS N O CRECE. 
Uedanos por averiguar una dificultad importante acerca 
de la grandeza del Mar j y es, de donde proceda que » í 
crezca^ ni reboiTe con la entrada de tantos j y tan caudal 
lofos Ríos, y la infinidad de aguas y que de continuo de-
faguan, en el, Ariftoteíes fe defpide della con brévedadj 
¿iziendo, que ei agua de los Ríos fe pierde derramada pqr el Ocea-? 
310, de la fuerte, que un vafo della derramado fobre una tabla 5 cofa 
anas fácil de dezir, que de provar. Porqueros Ríos fon infinitos^ 
fpa immenfos, fon perpetuos, trahen dias, y noches fin intermifsíoti 
alguna,, agua al Mar , crecen con las lluvias del Invierno , con las 
aieves, y hielos derritidos, COA ios arroyos, aguaceros, y avemdasi 
y el Mar , que ios recibe , ni crece, ni reborta. Si Ariftoteíes 4í r ra-
maífe fobre una tabla, diez 5 ó veynte vafos de agua juntámente, 
vena como no foío la de^an mojada , fino que corre ei agua cbra 
abundancia fuera della : y fiendo eíto afsi, porque también el Ocea-
íio no fobrefale , pues ios Rios nunca dexan de contribuirle aguas I 
1Tant0.de mayor admiración parecerá efto 5 confideramos, que fi 
fe puíiera recogida en un lugar toda el agua , que a cinco mi l años 
era en^elMar , y en otro la que en eífe tiempo ie an conTribuído 
los Rios, feria fin comparación mucha mas eita , que aquella, Fa« 
gilmente echaremos de ver fer ello afsi , defta fuerte. El Danubio 
líéne una milla 4e ancho donde mas lo es ^ y ocho o diez brazas 
4e hondo 3 y corre continuamente % tres.millas por hora , y el apo 
soptieoe Qchf i i i iU fientas, ochenta ^ y quatro horas» de l a 
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^uc infiero, que el Danubio contribuye al M^r 5 veynte, y féis m i l 
trefcientas, y cinquenta ', y dos millas de agua de la fufodicha pro-
fundidad en un, año. Que cantidad le abrá trahido en mi l año$s 
( díganmelo ) en dos mi l , y en cinco mi l ? Y que diremos de la VoU 
gaj del Gange, del Mena n, del Me icón, del Polííango , y del Obio, • 
que fe dize'tiene ochenta millas de boca , quando entra en el Mar, 
de la Coanza , que tiene veinte, y feís millas , del Marañon , y del 
Rio dé la Plata , cuya anchura compite con la del Mar Mediterra-, 
neo \ Afsi que deliro fe puede fácilmente colegir j fer tanta el agua, 
/que los RJos an trahido al Mar , que íi fe pudiellc ayuntar haría no 
folo muchos Mediterráneos, pero, y aun m i l Océanos. De donde 
es pues , que n i rebofTa , ni fale un paíTo de fus lindes , n i cubre la 
tierra ? Yo veo no fe puede refponder á efto, fino que los Ríos dé la 
mifma fuerte , que falen del Mar, entran en el, como lá Sagrada Ef* 
críptura , y Platón, defpues della nos lo enfeñan. Pero pregüntarl' 
alguno, dé que fuerte el agua, que naturalmente corre al Mar como* 
al lugar mas baxo , fale del mifmo Mar para de nuevo bolvel a el I 
Como corre hazia baxo , y defpues fube encima de la tierra-? Ref* 
pondefe con facilidad , que no es una mifma agua la que baxa, y l a 
que fube, fino diferente , y diferentes también ios lugares por dond.^ 
corre 5 y que Dios ha abierto al agua mi l fendas, que nofof ros iguo-i 
ramos , por donde fube ella fin violencia alguna fobre las cimas de 
jos mas altos montes, donde haze anchifsimos lagos, porque paífa; « 
ellos de otros fítios mas altos. Que fi bien fe nos figura á vczes, que 
ella fube , no es ello afsi realmente , y en refpedo del centro. E l 
Nílo nace mas allá <áe la Equinoccial, y defpues de jsyer andado 
feis mil millas entra en el Mar Mediterráneo. Nueftra imagmacioa 
no puede acabar de entender, como corneado del uno al otro Polo, 
liendo la tierra redonda pueda pallar, fino es fubieiido; pero engaña-
fe efte difcurfo , y no el Nilo : pues por no fubir, ni alexarfe del 
centro, anda como fíerpe , dando mil bueltas, y rebueltas , tanto 
que con no aver mas de dos mil millas de donde nace hafta donde 
" entra en el Mar , el anda feis mil con fus bueltas. Paraquc ios Rios 
falgan del M a r , ayúdales quizá fu perpetuo movimiento , pües 
acotando, ya combatido de varios vientos , ya entumecido de la 
Luna , y ya facudido de otras varias caufas , que diremos en fu lu« 
gar (pues que padece hafta terremotos) azotando digo contimiáu 
in§iits Ia fj^íí3 *̂ ^che ? y la empreña <áe humor de mi l maneras, 
Yv v 
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y empuxa eíTe humor'donde quiere. Mas como puede fer , que fa-
liendo los-Rjos del Mar , fea dulce el aguadellos ? Es el lo, porque 
coiandofe por lá tierra dexan en el camino la parte mas grucíTa, y 
material, que tenían , en que con filie fu faíobrez , y amargor^ 
Que de la fuerte , "que metiendo en el. Mar un vafo de barro crudo 
muy bien atapadó (6 de otra materia femejante) lo facámos lleno 
de agua dulce, • por no aver podido penetrar por fus poros la faiobrcz 
a caufa de fu materialidad j afsi el agua del Mar pallando por la 
tierra fe la dexa en el camino : y de aqui nace fer dulces las aguas 
de las fuentes, de los arroyos, y de ios Ríos. Veefe efto clararaente 
orillas del Mar , adonde al labio del agua falobre mana la fuente dé 
dulce: Omnia enim littora (dize A. H i r t i o ) naturales aqua á,ulch 
7>enas habent. Por lo qual en la guerra Alexandrina , aviendo los 
enemigos del Ceíar rehinchido todas las cifternas de la Ciudad de 
agua Marina , y rediizido con efto á los foldados á un eftraño mie-
¿p) y cafi defefperacion , mando Cefar cavaíTen muchos pozos á la 
orilla del Mar , donde hallaron abundantifsima copia de dulce» 
Alo proveído la naturaleza-defta fuerte, que afsi como efta en entran-. 
do en el Mar fe haze amarga j afsi la Marina penetrando la tierra 
fe buelva dulce. Por efto en medio del Océano fe hallan Islas aun-
que muy pequeñas, llenas de fuentes, íUos , y lagunas de dulces 
aguas con grande comodidad de los navegantes, que acuden allí 
en fu necefsidad á hazer aguada. Tal es entre otras la Isla de Santa 
Elena 5 la qual eftando en medio de un ínmenfo piélago entre el 
Brafil , y la Etiopia, quinientas millas por lómenos aparcada de 
tierra firme , y que no boxa mas de ocho , ó nueve , es con todo 
efto regaladifsima fobrc todo encarecimiento , de qualquiera fuerte 
d« agua dulce, 
DE SUS QUALIDADES. 
EN el Mar confíderamos dos qualidaáes principales, que fon el color, y la falobrez. Averiguar la caufa porque fu agua es fa-
jada , es de tanta dificultad , que algunos por no poder hallar otra 
folucion, dizen fiie fu falobrez concreada de Dios coi^ la raifma 
agua. Los quales por efcaparfe defta , entran en otra mayor dificul-
Sid j porgue k kt como dizew^ que es la caufa que los Kjos en tan. 
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to tiempo no la han buclto dulce ? Pues es cierto que en ías mix-
tiones j coma lo menos, las qualidades del mas , y que efte fe tem-
pla con aquel : afíentado ello-y y i o que diximos arriba,.que el agua, 
que los RÍOS le han trahido , haría mucho mayor cuerpo , que el 
mifrno Mar j que es la caufa que fu agua no es dulze ? y dado que 
el agua que le ha entrado fueífe menos j como en tantos años no ha 
templado fi quiera fu falobrez ? Afsi que dexada efta , entre las cau-
fas, quedan los Fiiofofos , es la de Ariftoteles la ma$ probable; 
el qual quiere que el Sol le atrayga ? y chupe con fu calor, de la 
fuerte, que una alquitara, los vapores mas delgados, y fubtiles, de-
xando los mas terreftres, y materiales como excrementos de la de-
cocción , y que defto nace fer f^agua falobre, y amarga , como las 
cofas demafiado cozidas, que á cajufa de la aduftion fon amargas, 
y Taladas. 
Efta opinión es la que fin duda fe allega mas a la verdad que to-
das j pero con todo eíio tiene tantas dificultades, que parece fe le da 
más fé por la autoridad de Ariftoteles, que por las razones conque 
la prueva. Que fi el mar es falado porque el Sol le chupa los vapores 
mas dulces, y fubtiles, figuefe que fe ha hecho falado en difcurfo de 
tiempo. Y fi efto es afsi, pregunto yo ahora, quantos millares de años 
ha que es falado ? Primeramente no ay Hiftoria, que nos de el me-
nor amago de fofpecha, de que el Mar aya fído dulce jamas. Allende 
defto , íi de quatro mil años á efta parte (digamos por exemplo ) 
fe ha hecho el Mar amargo j que es la caufa que obrando fíempre e l 
Sol de un mifmo modo , no es mas amargo, ni mas falado oy , que 
ahora veynte años ? N i firve dezir que ha llegado al fumo grado; 
porque con fuego , y con varios ingenios la buelven dulce todos los, 
diasj y la naturaleza faca del mar las fuentes, y los rios de agua dul-
qe j y la Meotide, el Mar Euxino, el Caípío, el Báltico, y d Germá-
nico, fon mas dulces5 que los otros Mares, y talis han fi io fiempre. 
Otrofi , 'como fe compadece, que el Sol chupe mas vapores\del 
Mar, que no le contribuyen los aguaceros, las lluvias , las nieves, 
las avenidas, las riberas, los arroyos j y los Rios fíendo cantos , tan 
grandes, y tan caudalofos , y que le acuden con mas aguas por 
Invierno ( que es tiempo en que el Sol tiene menos fuerzas) que e^ 
Verano? 
Mas que diremos de los Lagos? Porque caufa el Lago de Van, en ' 
la 4fnienia cstalado, ci Lago de Cainduj en el Cajay© , el Lago d^ 
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^Mcxícój en la Nueva Efpaña, y tanta infinidad de otros ? En rcfolli-
ción digo tiene mas crédito la opinión de Ariíloteles, porque no fe 
íabe otra mejor , que n o , porque dexe muy fatisfecho al entendí» 
jniento. Pero el que coníiderare de donde proceda la falobrez de los 
fufodiclios Lagos, y Eftanques, y la de tantas fuentes, y pozos de 
agua falada, que ven en Lorena, en Borgoña, en T i r o l , en muchas 
partes de Alemana, que por cfto fe llaman Halas, en Inglaterra , en 
Polonia, y en Efpana 5 cuya falobrez no fe puede atribuyr ai-Sol: y 
quien coníiderare las inexautas minas de f a l , que ay en Sicilia , en 
Calabria, en Efpaña , y en otras mil partes, hallará quizá motivo 
para inquirir alguna otra razón de la falobres del Mar. 
y No fon empero todos los Mares falados de una mifma fuerte; 
porque el Cafpio, la Mcotis, el Eüxinio, el Báltico, y el Germánico, 
íon mucho menos falobres que los Otros j y en los quatro primeros, 
el agua de la orilla no es del todo intolerable 5 lo qual creo procede 
de ios muchos Rios, que defaguan en ellos. 
Aflfentado efto ( quanto á lo del faboi:) digo, que afii como el 
agua falada es mas firme, que la dulce , afti también lleva cargas de 
anas pefo : por lo qual el Mar Germánico, que fe eftiende del Canal 
de Inglaterra, halla el ultimo feno de Livonía, nO fe navega con Na-
vios tan grandes, y de tan alto bordo, ni fufre tanta carga como el 
Cantábrico, y los otros. 
Otrofi, es cofa de mucha coníideracion , que el Mar, es mucho 
jnas frío hazia el Ppio Antartico , que hazia el Artico j y afsi hazia 
el Artico, fe navega cómodamente, aun hafta mas allá de los fefénta 
grados 5 y al Antartico fe fíente ya intolerable frío , no folo á los 
cinquenta, pero, y aun Pedro de Anaya, l o padeció infufribie á los 
quarenta, y cinco, y Jorge de Aguilar halló á los quarenta , y fíete 
por el mes de Julio tanta nieve , que á penas con las palas podi^rt-
limpiar la nave, y murieron ocho perfonas de frió , eílando alfcnta-
dos en converfacion con los demás. De donde podremos colegir, 
que fí en las ultimas partes Septentrionales junto á Una Isla, que cor-
re dcfde el ellrecho de Anian , háfta Eítotilante ( la qual tiene m i l 
leguas de largo , y diez de ancho ) eíleril, arenofa , y defíerta , el 
Mar caíi continuamente hiela j de vemos creer hiela mucho mas azia 
ti Antartico. • 
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DE SUS COLORES. 
Digamos íi quiera dos palabras de los colores del Mar. Entre los iquaks, es el Roxo , que da nombre á toda aquella parte 
del Océano, que fe eftícnde entre el Cabo de Guardafu , y el de Ro-
falgate, y abraca el feno Arábico, y él Perfíco, Ha dado norrtbre d« 
Mar Roxo á aquella parte del Océano , eí color del fondo, que en 
muchas partes, y por muy largo trecho, es Roxo, a cuya caufa lo 
parece el agua ,.no porque tome cífé color , íino por tranfparenda | 
cofa que la obfervaron con curioíidad los Portuguefes, que an na-
vegado por el feno Arábico , que fobre lo reftante de aquel Mar , hsi 
confervado el renombre de Roxo, Manchas roxas, qual eftas, fe ven 
también en el Nuevo Mundo por el Océano del Sur, á Qualcavil j al 
Cabo de San Francifco, al Cabo de Oíaneo, y en otras partes. Hom-
bre muy platico por aquellos Mares, me ha dicho eftava perfuadid© 
de que efte color eftava verdaderamente en el agua , y que procédi* 
de alguna vena de humor bermejo, Pero yo creo , que no es mas de 
una tranfperencía del color de la tierra , y del fondo j eí qual afs| 
como donde deziamos es Roxo , afsi ea algunas partes no lexos ele 
las Islas de Barlovento es blanco , y halíe también 3 que parezca el 
agua bíanquezma„ 
DE SUS MOVIMIENTOS" 
LA Migeftad de Dios para que el agua del Mar no fe corrumpieflfe como la de los Pantanos, y Eftanques, y por el configuiente no 
inficionaíTe el ayre > y' el linage humano , quifo que fuelfe falobres 
porque no ay cofa que mas refifta á la corrupta Podredumbre que la 
ial 5 y que tras efto nunca eíluvieíTe parada fino en continuo movk. 
miento, y aun movimientos, 
Deftos, fon algunos generales, y otros particulares. Los genérale^ 
fon dos , el uno es el flaío , y refluxo tan conocido de todos a y el 
otro es el movimiento de Levante á Poniente, no tan conocido, 
pero cierto. Los Aftrologos, y los Filofofos, hazen varios difeurfos 
Ibbre averiguar de donde proceda fu fluxo, yi refluxo j pero la opi« 
inion mas común , y mas frgura es que procede de la Luna, Porqiic 
el M l r eo ufl 4ia, y una noche cre^e^ y mengua dos vezes? figuiend^ 
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ja luz, y movimiento de la Luna. Para entender eílo, neceflariamen-
te fe ha de dividir con la imaginación, el Cielo en quatro parres, por 
xnedio deljOrizonte, y dercirculo Meridiano , las quales quatro par-
tes anda la Luna en veynte, y quatro horas, poniendo feys horas en 
cada quarta. Afsi que levantandofe ella fobre el Orizonte', comien-
za la primera quarta, en la qual fe altera el Mar, crece, fe incha, y 
Entumece por efpacio de feys horas, hafira que la Luna llega al punto 
del Mediodía j porque entonces entrando ella en la fegunda quarta, 
buelve el agua á fu luear , y fe retira en eLpor efpacio de otras feys 
horas : luego buelve (5 nuevo á comenzar fu fluxo'quando la Luna 
palta baxo del Orizonte, y dura de la mifma fuerte feys horas, den-
t ro las quales llega ella ai ángulo de la media î oche ; de donde en-
trando en la poftrera quarta, retirafe otra vez e( Mar por efpacio de 
feys horas, hafta que llega al Orizonte. De fuerte que afsi como la 
Luna fe mueve por quartas , por quartas también mueve las aguas 
(del Mar. 
Pero aunque comunmente hablando fe diga que en veynte, y qua-
t ro horas vienen dos fíuxos, y dos refluxos, con todo cíTo, no es eíto 
precifamente afsi, porque fe confuman en eííos fluxos, y refluxos po-
co menos de veynte, y cinco horas. Que fi la Luna no tnvieíTe fino 
el movimiento diurno, moveria dos vezes el Mar en veynte,y qua-
tro horas juilas, y deiía fuerte fucederia puntualmente el refluxo I 
, una mífma hora fegura cada día j mas porque allende del diurno tie-
ne otro movimiento proprio,'con el qual retrocede , de aquí es que 
gafta algo mas de veynte, y quatro horas eu hazer dos fluxos, y dos 
refluxos, y en refoiucion el refluxo de oy tarda de ordinario quatro 
quintos de hora, mas que el de ayer ( Ludovico Guichardinó, dize 
una hora, y diez minutos ) y afsi fuccefsivamente los otros: lo qual 
fegun opinión de algunos, caufa el S o l , porque tomando la Luna fu 
virtud del,, queda el en fu «urfo apartado doze grados , y veynte, y 
Un minutos della; aunque otros lo atribuyen á los dos movimientos 
contrarios de la Luna. N i es precifamente verdad, que el fluxo dure 
feys horas, y otras tantas ei refluxoj antes bien la varia difpofícion de 
ios íuios caufa notable variedad en efto. Y afsá vemos que en la playa 
de Guinea crece el Océano ea quatro horas, y mengua en ocho, y en 
Burdeus crece en fíete, y mengua en cinco. Efta, y otras variedades 
del fluxo, y refluxo, nacen de diverfas caufas. La una es, porque la 
¡Luja ao ca mífiBQ lugac. La Qtf» ? porque efMac 
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rio es íguaímente baxo, y hondo, y por efto díípuefto con uníformi-i 
dad al movimiento. La tercera , porque en unas partes eñá él Mac 
mas libre, y defembarafado, en otras mas cerrado, y angofto, en otras 
fe eftiende fin impedimento, y aún en otras alia tropie2os, que lo 
detienen. Los Mares anchos, y cercados, como el Euxino, y el Baltí , 
co, ni tienen fluxo, ni refluxo : los angoílos, y largos, como el Mac 
Roxo, y el Adriá t ico, le tienen maniíiefto : el Mediterráneo no ay, 
que dudar fino que tiene verdaderamente fu movimiento , y fluxoJ 
peró es cafi infenfibíe, fino es en el Faro de Mefsina, y en el Golfo de 
Venecia. En el Negroponte ay un fluxo muy diferente, porque feguri 
Ja común opinión, mengua, y crece fíete vezes cada día, fí bienio re-, 
^uzen algunos modernos á Tolas quatro. L iv io eferive, que ni crece, 
ni méngua, fino que á caula de los varios vientos, que de los vezinos 
montes de la una, y de la otra parre, fopian , eftá cafi continuamente 
(de la fuerte, que un entumecido, y precipitofo arroyo) inquieto, y( 
tempeftuofo el Mar, cofa que fe me haze muy difícultofa de creer í i 
es verdad,que Ariftotcles perdió el fefo,y la vida, por no faber hallas; 
la caufa de eflfe extraordinario movimiento. El Océano, como puedef 
campear, y moverfe libremente, tiene el fluxo, y refluxo manifefíifsú 
moj aunque lo tiene mayor, y fe le echa mas claramente de ver en los 
Canales, que no en los Mares abiertos, como en la magna de Brif to l , 
y en el Canal de Inglaterra, que en la cofta de Efpaña,y dé Norveo-a*-
^ Aunque la Luna fea la que perpetuattiente domina al Mar , pareceí 
tiene mas virtud para levantarla quando fube fobre el Orizonte, que 
en lo reftante de fu curfoj y mas en los Novilunios, y Plenilunios, y 
ni mas n i menos un dia antes, y dos defpues del Plenilunio , porque 
entonces (conio fueíen dezir ios Marineros) fon las aguas vivas : y 
por el contrario en las quartas, y un dia antes, y dos defpues, fon las 
aguas menos fu rio fas del ordinarfoj y entonces ( como dizen los Maw 
rineros ) fon muertas. Hafe obfervado con curíofídad, que cí fluxo, w 
el refluxo recibe notable alteración de íiete en fíete dias, y que el pri-, 
mero, y tercero feptenario fon vehementes, y el fegundo , y quart© 
apazíbles. AUerafe eí Mar con grande Ímpetu en los Equinoccios y 
particularmente en el Autumnal, y fe a m a i ^ y calma en los Solfti 
cios, particularmente en el EftívaL Algunos ay que an notado t aml 
bien que al cabo c'e ocho años, buelve el Mar á tener el mifmo modo 
de fu príamó fluxo. Con íodo efto, aunque las aguas fean unas vezes 
Y€%íes^y tf^rnto^S! y otras mas k a t ^ j íajdas^ no por e íH 
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el Auto, j refíuxo dura mas unas vezes que otras, porque la Veíocj'cíadL 
de la marea, no fe eftiende el largo, fino en alto. De donde es, que el 
colmo del agua no fe haze mas preíto al tiempo de las aguas vivas, 
que al de las muenasj íi bien fu be n, y fe levantan mas aqueílas,q eftas. 
Y aunque por el dominio, que la Luna tiene fobre las aguas pare» 
ce muy llano conforme á razón dczir, que entumeciéndolas las puede 
atraher para SÍ, de la fuerte que la piedra Imán arrahe al hierroj coa 
todo efto, es notable maravilla, ver, que aviendolas atrahído por ef-
pacio de feys horas, lasdexa defpues bolver á fu proprio lecho por ef, 
pació de otras tantaí. De donde veamos nace ello ? Por ventura h U 
tale la virtud á la Luna para regirlas, y fullemarias? O la naturale-
za, e inclinación de las aguas, para fu lugar iiataral, tiene mas fuerzas 
que la Luna? O mas la naturaleza univerfal, que la particular ! O es 
cito quizá una como calentura, y fefsion del Nlar, que lo trabaja por 
efpano de feys hora;, y iodexa quieto otras tantas? O es acafo, como 
un m^/imiento del corazón, compuerto de íiftolas, ó dia lolas ? 
A caufa deftas dificultades me parece rematar efta materia con ios 
jfiguientes verfos del Libro primero de Lucano, 
yentus ah extremo pslagus ftc axc voluteí^ 
Veflituatque ferelis ; an fyiere mota fecundo 
Thetyos unda vaga lumribus f̂luet horis : 
Flammigeran Titán, ut al entes hauriat undas y 
Erigat Oceanum , fiuffiufqm ad Sydera tollati 
Quariteqtios agitat mmdi labor ad wiihi fempzt 
T u quMumque moves y tam crebros cau/a meatm$ 
lJtfujjerívoluere% Late». 
D E L OTRO MOVI-
M I E N T O GENERAL D E L MAPL. 
L otro movimiento general del Mar, fi bien no es tan co-. 
ijJlPl nocido de todos, es fio dada certífsimo, y Jo experimeii-. 
tan continuamente los que navegan por el Océano a en 
j particular del Sur ; efte movimiento es el que procede 
del primer mobil, el qual con el raaravillofo ímpetu de 
fu curfo , no folo fe lleva tras si. los Globos c é l e l e s , y ia esfera del 
fuego, y del avre ,̂ de Levante á Poniente > pero , y aun medíante el 
9yre comunica ei mifmo raovimieato al Mar. Lo qusi ^mqús no fa 
eche 
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eche dé yer taai matiífieftamente en ci Mediterráneo, a caufa de íec 
tan pequeño, y tener tantas puntas3 Islas, y Penínfulas , que lo atra^ 
vielíaiij y embarazan, y fobre todo porgue el Eílrecho de Gibraltar, 
jfiendo tan angoílo, impide que el Mar no pueda uniyerfalmente rao* 
ver fe: con todo efto fc.ve arto claramente. Porque nadie ignora, que 
las aguas del Euxfno, corren continuamente por el Eílrecho de Conf-
tantíjiopla hazia ía Propontide, y defta por el Hdefponto , hazia e l 
Archipiélago, donde topando con la Isla de Candía fe divide en 
cbs partes , la una de las quales echa fu corriente á la mano íinicíi 
para Aña, y va coileando la Caramania, Egipto, y Africa , y la 
otra corre por la Cofta de Efclavonia, y por la de*Itaíia. De donde 
fs que los que navegan para Venecia, encaminan fu vi age hazia EC 
clavonia 5 y Pulla. Sobre todo fe ve efto muy claramente en el 
Océano 5 y muy en particular doiíde tiene ¡mas l i b e r t a d y ma-
yores anchuras." 
El Ádaot ico 5 y Ethiopico corren famofamente hazia Tierra 
Firme, Provínciá de la Amencaj y como no hallan fas aguas defagus^. 
dero, y falida libre, con una rapides grandifsima , palian entre el Ju-
ca tan, y la Cuba, y entre la mifma Cuba, y l^Fiorida, hafta que fa-
lieado de aquellas angoíluras fe enfanchan , y eftienden por el abier-» 
fo Océano. Y de aqui que las Flotas á la ida de Efpaña a Indias, 
Van á reconocer las Canariass y á la buclta ( como no puede fer pos 
si mífmo camino, que fueron) reconocen primero la Bermuda , y 
clefpues las Islas Terceras, por feries contrario para bolver ci viento, 
y la corriente que los favoreció para la ida. A caufa defto , es el flu-
xo, y refluxo muy poco, en toda ía cofia Oriental del Nuevo Mundo,' 
efto es defde Ertotilante, hafta el Eftreeho de Magallmes; •pórque efte 
móvimicnto que empuxa las aguas hazia Poniente , les impide el re-
ÜÜXO : y defto mifmo nace también , que en los Mares de Bífcayay^ 
Fra»cia j las aguas, dando lugar al Océano, que fe mueve hazia Po*j 
pfenté, fe buelven al Septentrión. . • 
Mas no ay parte donde mas manífíeílamente fe eche de ver efto, 
que en el Océano del Sur j . porque , n i tampoco ay otr^ en todo el^ 
reas ancha,y efpaciofa, mas abierta, nri mas libre, y doode la corrien-
te de las aguas ¡y y de los vientos tenga menos tropiezos. Aqui en-
tre los dos Trópicos fopla de continuo un Levante tan firme, y efta . 
bíe5 que en muchos días no tienen lo? Pilotos, que tocar t imoc n i 
saud'árvgli : pirque - h^tm fu viage, por íaedio dq tonel' ínimenf^. 
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Marj €o mo fi andutíeran por un Canal, ó por un Rio nniy 'apacíb!gv 
E l primero que experimentó efto , fue Fernando de Magallanes , el 
qual por eíío le dio el nombre de Mar pacífico. Que efte movimien-
to del Océano proceda deí primer M o b i l , hazenos clara fee delloj 
primeramente fu invariable perpetuidad 5 y traj efto el ver, que ere» 
ce fu vehemencia , quanto mas fe acerca la Equinoccial. Y afsi 
es confideracion digna de fer puefta en difputa, fe ha de llamar 
viento, pues no ay exalacion , fino un ímpetu que recibe el ayre, d« ' 
los" cuerpos fuperipres , comunicado á ellos por la primera Esfera*, 
Los primeros Efpañoles, que defde la Nueva Efj^aña navegaron á las 
Filipinas, aviendo aportado á ellas con viento tan favorable , fe ha-« 
liaron luego en grande afliedoni porque queriendo dar la buelta pa« 
ra donde avian falido, no fabían hallar camino, ni atinavan el como» 
a caufa de que el viento, que los avia trahido á aquellas Islas, Ies era 
cotalraente contrario, y nunca ceífava de Copiar. Por 10 qual creye-
ron, que de fuerza avian de, bol ver por la via de la Ind ia , atraveCu 
Cando eiEllrecho de Sincapura, ^ el Cabo de Buena Efperanza; halla 
que el Padre M i r t i n de Rada, del Orden de San Aguí t in , advirtieii-
do la naturaleza de aquel viento, les aeonfcjó fe valieífen del, no pa-
ra boiver á donde avian falido , porque era impofsíble, fino pars 
falir fuera de los Trópicos, y meterfe en ^iez y fíete , o diez y ocha 
grados, donde crehia hallarían Vientos de tierra , como realifsíma^ 
snente los hallaron , y dieron la buelta con ellos á la Nueva Efpaña* 
JÍS propriedad defte Viento , que ímerrorape á qualquier otro5 % 
n o ay al|]ano que lo ínterrompa 4 el. 
DE LOS MOVIMIEN-
TOS PARTICULARES. ^ 
Os ©tros movimientos del Mar fe pueden llamar particulafcsí 
. los qualcs, parte tienen las caufas en el mifmo Mar, y parte fue-
ra del. Del primer genero fon las corrientes, que fe hallan en me-» 
dio del Mar , donde mas, y donde menos rápidas 5 las Sciüas, las. 
fCaribdes, donde el "Mar perpetuamente brama, y hierve , á caufa de. 
las varias propriedades de aquellos pueftos j y los Euripos, entre los 
quaJes es famofífsinio el de Negroponte, que crece 5 y mengua qua-
lan quatfo Euripos, por los qu-ales er Océano Septentrional corre de 
continuo hazía el Polo. Las caufas externas de los movimientos def 
Mar, fon los Rios , y los Vientos j pues (por no dezir mas que efto 
de los Ríos) la Tana, el Danubio, y ios otros que entran en la Meo-
tide, y en el Euxino, fow quizá, la caufa que las aguas deíla correfl 
fiempre hazía Poniente, y las del Euxino hazia el Archipiélago , co-
mo fe ye claramente en el Bosforo Cimmerío , y en el Tracío, y en 
el Eftrecho de Gal l ipol i : pues, de que los Vientos trabajen al Mar, 
ya levantándolo á las Eftrellas, ya hundiéndolo en el Infierno, y ya 
alterándolo de mi l maneras j es efto muy fabido. 
Otrofí , es de mucha confideracion, ver que nunca efta el Mar en 
tanta calma, que no haga algún movimiento, alómenos en la ribera, 
y orilla j lo qual creo procede ,<© del grave pefo del agua, que rio 
fe puede regir , y foftener en fu plenitud, y Heno, por lo qual fe 
dexa caer , y cafi reboífa azia la orilla , pero buelvefe luego en íi 
mífraa , á caufa de la fuerza de fu unidad : ó porque el Mar nunca 
efta en calma univerfal, y afsi el movimiento de la una parte altera 
la otra : ó porque, fi bien ceífan los Vientos, que lo alteran en la fu-
perficie , no le faltan las cxalaciones, que lo inquietan intrinfeca-
mente 5 como lo provó Vafeo de Gama, en el Golfo de Gambaya,' 
donde fin foplo de Viento , fe vio en grandifsirao aprieto, con una 
terribilifsima borrafca. De los Vientos, algunos fon eftables, y cier-
tos , y orrps inconftantes , y varios : porque dellos ay que todo el 
año foplan, como el Mediodía en el Pe rú , donde el folo corre , o es 
perpetuo, y otros que reynan una parte del año , como las Eteílas, 
que foplan entre nofotros de Verano, defpues del nacimiento de la 
Canícula. De los demás no fe puede dar regla cierta. 
De todps eftos movimientos, procede ( allende de las razonesa 
que dimos arriba ) que el flux o, y refluxo es tan vario como avernos 
. provado. Porque (pongamos por exemplo) en la coila del Perú es. 
grande, por fer. favorecido del Levante., y en la de la Nueva Efpaña 
es muy pequeño, porque el Mediodía lo impide : y de la propría 
fuerte es grande en la cofta de Guinea, y de Etiopía, y muy pequeño 
en la Florida, y fus contornos, á caufa del L i a n t e , que empuxa las 
sguss delUs playas á aquellas. 
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DIVISION DEL MAR. 
E L Mar fe divide en Océano , y Medíterraiieo. Océano es el que ciñe, y abraca la tierra por todas partes. Mediterráneo fe l'ama 
una parte del Océano ( fi el Océano tiene cqmunicacion con t i Me-
diterráneo ) el qual entrando por el Eítrecho de Gibraltar, "haze co-
mo ungrandifsimo lago , y una vaftifsima enfenada , que box a mas 
4e diez mi l millas. Y íl bien eftribando en la fuerza del hombre Me-
diterráneo, fe puede llamar afsi qualquier Mar que efté en medio de 
Ja tierra, como el Báltico, el Roxo, el Perfico, y fobre todos el Caf-
pio , que no tiene comunicación alguna que fe eche de ver, con otro 
alguno j c©n tod© efto fe le da por excelencia, al que avernos dicho, 
jnombre de Mediterráneo, por dos razones. 
La una deftas razones, fea porque es mucho mayor, que todos ios 
¿ e m a s : y también porque los otros Mares, eftán en medio de un» 
fola parte de la tierra , como el Cafpio de la Afia, y el Báltico de la 
Europa 5 pero efte yaze en medio de todas las tres partes, Aí la , Af r i -
ca , y Europa. 
Í )e donde le nace, fer poblado, de nohilifsimas Naciones, ador-
liado de magnificentífsimas Ciudades , navegado- por todas partes, 
y lleno de commercio , negocio trato , y contratación. Porque en 
la Africa, es muy fabido en Hiftorias', que tuvo á Cartag'o , y Ale-
jandr ía de Egipto 5 en la Afia, á Efefo, Nicomedia, y Trabifífondaj 
y en la Europa , tiene á Conftantinopla, Saloníque, Venecia, Ñapo-, 
les, Roma, Genova, Marcella , y Barcelona 5 y tuvo un tiempo á 
Atenas, y Corinro. 
Y es ^ofa digna de mucha confideracion-, ver que fíemprk ha 
excedido Europa á las otras dos parteŝ  de la Tier ra , en grandeza 
4e trafego, y de "Ciudades fobre el Mar Mediterráneo : lo qual creo 
procede, de que ella haze notoria ventaja en fertilidad de Pais, 
y en índuftria de vezinos á la Africa j y no reconociéndola en 
lo que es fertilidad á la Aíia , la excede en la indiiftria. Quanto 
mas , que el mifmo M'ar haze mayores calas, y. fenos en la Euro-
pa, que en otra parte alguna 5 las quales combidan fus inora dores 
a la navegación, mercaduría , y trafego: y deftas cofas nace la 
magnificencia de las Ciudades j 7 la pu|an2a de Cus Pueblos * y; 
vezinos. 
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Suelcfe diTputarde donde tenga origen el Mar Mediterráneo. 
Porque algunos ( entre los quales parece fer Atiftoteles) quieren 
íe tenga de la Meotide 5 y del Euxino 5 y dan por r a z ó n , que de 
aquella parte corre el Mar , por el Bosforo Trac 1*0 hazia nofotros, 
fin refluxo alguno. Lo qual íi es verdad, abríamos de conceder 
forzofamente que nace de la Tana, del Danubio, y de los otros 
Ríos , que defaguan en la Meotis , y en el Euxino , y que ello», 
caufan aquella perpetua corriente de aguas. Pero la mas común 
opinión parece que fea, que depende, y procede dei Océano. 
Ambos eílos Mares , aunque rio íeart mas de uno 5 toman varios 
nombres , ya de las Ciudades, ya de los Rios , ya de los Montes, 
ya de los Continentes, y ya de lás Islas que bañan. De las Ciuda-
des, el Adriático, Coríntiaco, y ambracio í de los Montes, el Atlán-
tico : de los Ríos, el G'angetico : de los Continentes , ei LiguíHco» 
y de las Islas, el Siculo. Otros toman la denominación de algún 
fuceíTo particular, corno el Mar Icario de la caída de Icaro, y el Mar 
de las Yeguas en nueftros tiempos: otros de fu apacibiiidad , como 
el M^r Pacifico, y el Mar de las Damas : algunos, de fer terribles, 
como el Golfo de León : otros de la humanidad de los vezinos , co-
mo el Euxino; y otros finalmente del color , como el MarRoxo^ 
del que tiene de fu fuelo , y el Mar Negro por ia pfeuridad que H 
icaufa ía Tramontana. 
F I N D E E L M A R . 
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LIBRO SEXTO 
D E LA 
DESCRIPCION 
D E T O D O E L M-UNDO. 
DE _ L-AL.S ISIJ^LS* 
E M A T A D O ya, lo que emprendimos, a cerca de la quan^ 
tidad, qualidad, y movimientos del Mar j el orden pide 
qué en cfte Libro fcxto, y u l t imo , tratemos de las Islas 
hafta oy defcubiertas, que por todas fus partes tiene ef. 
parzidas. Emprefa , de no menos xraba>ov, que la Def-
crípcion de Europa, Aíia, Africa, y America 5 pero de mayor deleytej 
y gufto. caufadopojl^ variedad de las mifmas lslas, y fus qualidades. 
Porque en los Continentes ha querido dar mueftras la Mageílad de 
Dios de la belleza de la Tierra unida en un cuerpo j y en las islas ha 
querido fe moftrafe en varias figuras difeontinuas, pequeñas, gran-
des, pobladas, defiertas, fértiles, y alpeftres. A l i i veefe la tierra fin 
que aya a que pueda fer comparada 5 aqui fube de punto la hermó« 
Tura de las Islas, pueftas,á parangón las unas con las otras , y todas 
con el agua que las ciñe. Ha empuxado Dios en muchas partes los 
íenos del Mar ? por la tierra adentro, para hazerla comunicabie i y 
a las Islas, que fon partes , y miembros de la-tierra , para hazer 
platicable al Mar las ha fembrado por el. Y con efte repartimiento 
Sel M | r , y de la t ierra, crece la gallardía de la tierra con la ve-
cindad del Mar , y la del Mar con la prefe^cía de ia tierra Í y fe 
i ch^ 4e Y|C ^ | q r U % j * b^ami df a^uel ^ ^ ía: figura firmeza 
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defta. Que a la verdad , ni conoceríamos de fácil á la tierra fin eí 
favor del agua, n i al agua fin el de la tierra > porque de la fuerte que 
los lagos. R í o s , y brazos del Océano , facilitan el trato, y noticia 
del Continente j afsi las Islas, el defcubrimiento, y navegación dej 
Océano : para cuyo efeélp la divina Providencia ha formado, y dif-
puerto muchos puertos, y playas, acomodadas por unas partes 5 y 
otras, como poíadas, ventas, mefones, y refugios de los navios, y 
navegantes. Eí numero de las Islas es incertifsimoj porque no folci 
no fe fabe el de todas ( y es cierto que ay muchas, que aun no tene-s 
mos noticia dallas, como fe puede ver en que cada día fe defcu* 
bren algunas) pero ni de muchas que fon ya defcubiertas, íe fabeü 
aun quantasfon precifamente : pues las de Maldiva, quieren unos 
que fean fíete m i l , y otros mas, y otros menos : y lo mífmo digo 
de las Lucayas Filipinas, y de otras muchas. Mas quien es el quê  
á tenido tiempo , ó lugar para contar las Filipinas , y poder afic 
mar , que fon onze rail como algunos dizen ?. La mayor parte de 
las Islas fe ha defcubierto , 6 á cafo haziendo viage para otra par» 
te j como la de Santa Elena , por Juan de la Nova 5 y la Concep*» 
cion , por Pedro Alvaro Cabral, quando bol vi an de la India, el ano 
de i j ' o i : ó por oc afiotn de. borrafcas.," comp' la de Triftau de. ACUH 
ña : y fe defeubren de cada d ia , fegun ios nuevos viages, qüe fe 
intentan , ó nuevos rumbos de vientos , que fe figuen j como fe vía»' 
en el año de 1 en la de San Nabor , y San Felice, en frent© 
de Chile. Porque el Mar es como una felya , donde de la fuerte^ 
que los arboles plantados, á cafo fe levantan.las Islas fobre las olas^ 
y fe rnueftran a los navegantes.. Pues de las que ya fon defcubiertas; 
. nos falta la noticia de la mayor parte dellas, por no tener las de^ 
maSi que de vifta, y de paífo j como tas de la Nueva Guinea, de Sâ j 
lomon , y del Japón.. Adviertafe otroíi , que las que fe alexan no^ 
fiablemente de las otras , ó del Continente,. fon por la mayor parte 
defíertas ^ como las del Mar Pacifico , y las que de cada dia fe defc 
cubren entre la Ethiopia, y el Brafíl, por aquelJa vaft ídadinmenfa 
del Océano j y no ha mucho tiempo que los Portuguefes han-poblá-i 
do las Terceras , el Cabo Verde , y Santo. Tilomas. Sin. efto fe fea¿ 
advertido , que las Islas de grandeza,.©; multitud notable y eítán cec* 
ca de la Tierra firme. Para dar principio pues- á la-Defcripcmn 
prometida, comenzaremos del Eftrecho de Magallanes ,, donde1 en̂ *. 
^oifmdoaQS eae^Occsin^jj que los Maringjos- fiajuao. dieX S-mr̂  d ^ j 
remos una vifta por el Mar de la China, de las MoIu ía§ , de la Tn-
¿ ia , de la Arabía, de la Ethíopia j del Norte , y por los Mares, y 
Golfos Septentrionales, hafta que entrando por elEílrecho de Gi-S 
braltar , lleguemos á reconocer las del Mar Mediterráneo, de que 
tenemos mayor noticia. 
MAR DEL P E R U , Y 
N U E V A E S P A Ñ A . 
AL Mediodía del Eftrecho de Magallanes, ia mayor parte de los CofmografoS;, que nos han comunicado Mapas, ó Defcrípcio-
nes del Mundo, ponen un^nuevo Continente, del un eftremo al otro 
del Univerfo : pero con las varias navegaciones de los Caftellanos, 
é Inglefes, fe havifto claramente , que en el Eftrecho fe defcubren 
muchifsimas Islas, que hazen diverfos Canales, particularmente azia 
Ja parte de Levante. Eftas han quedado háfta oy fin nombrej porque 
los que han navegado por el Eftrecho, han atendido ííempre á otras 
cofas. El Magallanes, bufcava las Molucas j y el Drake, y Kendi, af-, 
píravan al oro del Perú, y de las Filipinas; Pedro Sarmiento, fue em-
bíado a reconocer el c a mi a o que hizo el Drake por la parte del Sun 
y la tierra;allende defto, es por el contorno tan pobre , y defacomo-
dada^ el frió tan intenfo, y el Mar tan borrafcofo, que no dan licen-
c ia para poder de afsiento reconocerla. Pero porque profigamos la 
cmprefa comenzada, a la boca Oriental del Eftrecho, eftá la Campa-
n a , Isla que por fer tan ancha le dieron eííe nombre. Siguefe juntó 
á la cofta ael Chile , un Archipiélago de muchas, y todas íncognitasj 
y luego Lucenga, a cinco leguas del Continente, y fe dize que es har-
co grande, y bien poblada de gente, que da mueftras de algún olor de 
poíicia. En frente de Coquimbo, ay fíete aunque pequeñas: junto á 
iTarapaca, una de quatro millas de boxa; y no lexos de Quilca, mu-
chas , donde los convezinos acuden á pefcar. Síguenfe dos , ó tres, 
que fe llaman Lobos marinos, donde acude tan grande numero dellos, 
C|ue en todas las comarcas convezinas , la ropa que de ordinario fe 
vifte es de fus pellejo*. Delante Lima, eftá una pequeña, que le haze 
f iuerto;. En el Mar de Tumbez, fe ye Puna, de quarenta, y ocho m i -las de circuiu^bienpoblada, rica de oro, y plata, abundofa de pefca, 
caza, y algodón, y aun tacan deija grariie cantidad de zarza parrilla, 
| de ĉ ue e^á pQr ambQí margcngs llcnp f i i Río Bola ) y de maroma^ 
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y Veías para los Navios de aquel Mar, Eílá a fu lado la de Santa 
Clara, fin población algunas y la pequeña de la Plata, que boxa una 
leo-ua 5 y medía. De aquí dexandonos los Galápagos á la finieftra, 
pueftos cafi baxo de la Equinoccial 5 y doblando el Cabo de San 
Francifco, Te entra en un Golfo^ donde eftá la del Gallo., de una legua 
de circuitu j y la Gorgpóa de das3 alta, raontuofa, y por eftremp fu-
geta á truenos, y lluvias» la áe las Palmas, de una, y media , y mas 
adelante, Tirarequizon s otras veynte, y cinco a mas, que Te llaman 
de las Perlas, por la riqueza, que dcllasay j las quales eftan en ocho 
grados Auftrales, Cofteando. luego la Nueva Efpaña, fe defcubm, 
á la dieftra mano la de los Cocos. ^ y defpues, fin hallar cofa de 
confideracion , las Tres Marías, á la boca del Mar Bermejo, y den-, 
tro delj.á San-Tiago, las de las Perlas, y otras fin nombre. SaHeudo-., 
nos á fuera, vemos por aquel alto Max, á Santo Thomas, ía Nublada,' 
la Roca dividida, los Monges > Ja Vezina, la Tumua, los Paxaros^ 
los Cedros, San Aguf t ia , SanAlonfo^ y algo mas adelante la^ 
Defiertass todas defpobladas* 
PEro bol viendo el pairo algo atrás, para dar uaa vifta por la partg Auft ra l , de la fuerte, que la avernos dado por la Septentríonaís 
digo, no ay Mar de menos lslas, que el Pacifico, que tiene muy po-4 
cas, y aun eíTas pequeñas, y defventuradas 5 que aun elle nombre dio* 
Magallanes á algunas dellas. Las primeras,; y de mu^ba confidera-i 
cion, fon las que por la opinión , que de fu riqueza fe tiene , han lo-í 
grado nombre de Islas de Salomón : deícubiertas por Alvaro Men-% 
daña, que falio de Lima para defcubrir nuevas tierras j y llegcii á ellas 
al cabo de trcze mefes. Diftan ocho cientas leguas del Perú. E í H a 
igualmente junto las unas de las otras, parte reconocidas , y parte 
tan folamente viftas. Las conocidas fon ei nombre de jefíis, Malartaa 
Malay, Atreguada, Tres Mar ía s , San Chriftoval, y San- Tiago 5 lás 
quales eftán cafi todas pueftas en hilera de Mediodía ai Septentrión» 
A l Poniente deíias, eftá la mayor de todas llamada Zamba, cuya I o n . 
gitud proporcionada con la latitud, fe eftiende de Levante á Ponien-
te: ál Mediodía de la qual ay algunas otras, folo conocidas de vífta^ 
La Maíarta yaze baxo del Trópico de Capricarnoj y todas las OEras 
SÍl^a fueis ásU E l n i d i o deiia , eftá ^ nueve g.raáQs del Polo Kn% 
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tarcíco í y eíla és toda la noiícia , que podemos dar deílas. E l año 
de 1592. fe apreftaya en Lima una Armada, para yr á reconocerlas 
mejor, y Conquiftarias. 
NUEVA GUINEA, O 
T I E R R A D E L PAPUE. 
PAÍTadas las fufodichas Islas, fe reprefenta á los navegantes la nueva Guinea á la fínieftra, y el Archipiélago de San Lázaro 
á la dieítra. L a Nueva Guinea, tierra á penas conocida 5 hallóla 
yillalobos , quando fue enviado de la Nueva Efpaña , en demanda 
de las Molucas, el año de 1543. Sus Vezinos fon todos Negros, 
de buen cuerpo , y fútil Ingenio , como fe ha v i lio en algunos ef-
clavos, que fe cautivaron. Aun 110 fe faben fus confines j y afsi du-
dan muchos fi es Is la , ó Continente : porque los Caftellanos, que 
a lo que fe entiende , han corteado fíete cientas leguas della , no la 
han con todo efto llegado al cabo , y fin. Su coila Meridional no 
eftá aun defeubierta j ia Septentrional, eftá cercada de muchifsi-
mas Islas, entre las quales eftá la Redonda , Vulcano , Madre de 
pios , Barbuda, Caymana, Triangulo , las de los Hombres blan-
cos , de la Malagente , de la Buena Paz, de los Crefpos, de los 
Mártires , y otras íin nombre. De las Islas del Papue, hafta Maluco, 
fe navega por Mayo, por razón de que entonces celían los Ponienn 
|es, y corre el Levante, 
ARCHIPIELAGO DE 
S A N L A Z A R O . 
ENgolfandonos en alta Mar, hallamos un piélago , donde pa-rece que la naturaleza ha fembrado las Islas, ya claras, ya 
cfpeffas, ya en hilera, y ya en cerco , ya folas, y ya acompañadas, 
kas primeras fon las de Don Alonfo, de los Barbudos ( cuyos Ve-
zinos llevan barbas largas, viften de palmas muy delgadas 5 fuften-
tanfe de Cocos, raizes, y pefeados j no tienen armas, ni fon guerre-
ros) de los Dos Vezinos, de los Nadadores5 y mas adelante 
las de los Saltadores, enfrente de las quales, corre hazia Tramon-
tana una hilera de cafi diez, y feys, pequeñas: palladas ellas fe íi-
f ue Malafefgo i a la á ^ l t e Í9S Heímnps 9 y mas arriba 
unaa 
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Una) Que por la •Fcmejánza, que tiene con ella 5 fe llama la Columna, 
y otra que fe llama dos Columnas, y la tercera Vulcano , por razón 
del fuego, que efcupe. Bolviendo Juego mas abaxo , veenfe las de 
los Reyes, en cuya ribera hallo Juan Gaetano , mueftras de Coral, 
y vio Palmas, Gallinas, y otras cofas femejantes. Siguenfe las de los 
Corales, y luego los Jardines j y á fu dieftra las de los Ladrones, 
pequeñas, pobladas de Gente uifpuefta, de eílatura grande, de 
color moreno , que anda defnuda , y muy dieftra en robar. Ufan 
barcos veJocifsimos, y hazen de la proa, popa, fíempre que les im^ 
porta. Sus cafas fon de madera, cubiertas de tablas, ü ojas de pal-
ma , ó higuera , de un palmó de largo. Viven de Cocos, patatas, 
higosgrandifsimos, y cañas de azúcar. L a mayor, boxapoco menos 
de quarenta leguas. Siguenfe azia Tramontana , la Farfana, y los 
Vulcanes: y masa baxo ^ las de Sayavedra , de ios Matalotes, y 
¡el Arrecife i Pobladas , y abundofas de Palmas. 
J A P O N . 
í J l Ntes que entremos en la gran Selva de Islas, que nos quedan 
JLJL al Poniente, y Mediodía, ferá bien reconocer el Japón, 
baxo cuyo nombre fe comprehenden muchas, grandes , y muy bien 
Pobladas j y fobre todas las de aquellos Mares celebradas , por la 
notable converfíon de fus moradores á nueftra Santa Fe 5 por la 
Venida de los Embaxadores de aquella nueva Chriftiandad á Roma > 
y por las continuas cartas que los Padres de la Compañía, éfcriven de 
allá. Las quales afsi como la naturaleza Jas á dado un litio, cafi apar-
tado de todo el refto de la Tierra j afsi fus moradores tienen muy 
diferentes coftumbres, de los de todas las demás gentes. Eí 'nombre 
pues de Japón, abraca muchas islas, divididas con pequeños brazos 
de Mar, pero las principales fon tres, á quien eftan fugetas todas las 
otras. La mayor tiene feys cientas leguas por largo, y tres cientas de 
ancho j corre de Levante á Poniente, y fe divide en fínquenta, y tres 
Reynos , Principados, ó Señorios ( llámenlos como mandaren) 
entre los quales es uno Meaco, Ciudad grandifsima, y Metro-
poli del Japón 5 y de ordinario , es tenido por Emperador 
de todos, el que k hm Señor de Mcaco , y de las cierras 
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JLafegunda, fe efticnde de Septentrión á Mediodía , y fe llama 
Simo; es la que mas fe acerca á la China, y contiene nuewÜeynos, 
entre los quales es el de Bungo, y la Ciudad de Vofuco, y Funay. 
L a tercera , yaze al Levante deíla , y fe llama Chicoco ; contiene 
quatro Reynos, y la nobilifsima Ciudad de Tofa. Las otras Islas cf-
tan al rededor deltas. L a de Meaco , foio eftá reconocida por la. 
parte Meridional, que la Oriental, y Septentrional del todo que-
dan aun incógnitas: y afsi no fe fabe enteramente fus confines, an-
tes bien dudan algunos íi es Isla , o continente, contiguo con la par-
te á nofotros incógnita de la China. Dize fe , que hazia Septentrión 
a trecientas leguas de la Ciudad de Meaco, ay una tierr^ de hom-
bres Talvages , con barbas largas , y vigotes monftruofos, (tanta 
que para bever los an de levantar con un palillo ) feroces en la guer-
j a , y que no curan las heridas fino con fola agua falada. No tienen 
cofa alguna en veneración, fino el Cielo. E l Japón, difta de la Nue-
va Efpaña, ciento , y finquenta leguas, de la China, es fu diftan-
cia muy varia; porque de Liampo, ala Isla de Goto , que entre 
todas es ia mas cercana, cuentan fe fenta leguas; y de A macan af-
ta la mifma , dozientas, y noventa y líete. Toda efta tierra es por 
3a mayor parte montuofa , y fria , y mas elteril, que fecunda. E n -
tre otros ay dos famofos montes ; el uno (llama fe Figienoyama ) 
por la increíble alteza , xon que tranciende las nubes, de algunas le-
guas; y el otro , por las continuas llamas de fuego , que efeupe, y 
porque el Peraonio , en medio de una refplandeciente nube , apa-
rece en el , á los que por voto fe han por mucho tiempo macerado > 
y maltratado. E l principal alimento de fus Vezinos, concifte en el 
arroz, que fuelen ellos coger por el mes de Setiembre. Siegan el gra-
no p^r Mayo, aunque en pocas partes y y hazen no pan, fino po-
leadas del. Las plantas fimbolizan mucho con las nueftras. E l Cedro 
fubeá admirable alteza , y fe haze muy rezio. Ay un árbol, que fe 
parece mucho á la Palma, de eftraña naturaleza , porque es tan 
enemigo de toda humedad , que en bañándolo fe retira al punto, 
y fe pudre , pero recobra, fí lo cortan luego , y lo fe can ai Sol , y 
Jo plantan de nuevo; y aun fe dize , que fi defpues de aver defgaja-
do algún ramo , lo hincan al tronco con un clavo, fe buelve á unir 
fin mas cura. Tienen los mifmos animales fieros, y domefticos que 
nofotros, pero no comen fino caza ; verdad es, que guílan poco 
de coni^í carne 3 y viven Qrdiaanameme de ordio, pefeado^ y n,e^ 
vas 5 y aun del arroz hazen vmo j pero fu mejor, y mas regsf*do 
bever, es agua mefclada cpn ciertos polvos preciofos , que ellos iía« 
man Kía. No tienen otro azeyte , fino el que facande las Balcnas , 
que el Mar a efcupido. Sus riquezas coníiílerT, en los metales, | 
cuya labor fe emplean muchos j porque con ellos atrahen á fi las 
mercadurías forafteras. Sus fabricas fon de madera, y la razones 
fer la tierra muy fugeta á rezios temblores; pero della labran edifi! 
cioy admirables, por grandeza , y por artificio. L a gente es de co-
lor blanco , de ingenio , y de memoria admirable , y de increíble 
paciencia en las adverfidades, hazen baldón de todas las otras Nacio-
nes, y tienen en muy poed á los forafteros. En naciendo los niños, ios 
lavan en el Rio, y á penas los an de fletado , quando las facan lexos 
de los ojos de la madre, y los exercitan en cazas. Lo mas preciado de 
fus bienes muebles , confifte en los inítruraentos de aquella fu be-
bida , que de ¿i amos aora. En el comer, ufan dos cómo tenedores 
con que toman el manjar con tama primor, que es cofa admirable. 
Para ahorrar inconvenientes, tratan los negocios graves por ter-
ceras perfonas. Todo el Japón ufa ;una lengua , pero con tanta va-
riedad , que fe pueden llamar muchas^: porque no ay cofa que no 
tenga muchos vocablos, de los quales unós la fignifican con def. 
precio, y otros con honor, unos, ufan los plebeyos, y otros la gen-
ce Noble, y aun, unos los hombres, y otros las muge res. Efcrívc 
fe diferentemente de lo que fe habla, y va mucho de eferivir cartas 
á efenvir libros. Efcriven en verfo , y en profa muy bien. Sus carac-
teres, fon de tal naturaleza , que con fola una letra fignifican una 
y muchas palabras. Sus armas, fon arcabuz, faetas, cimicarrai 
puñal, daga, y armas de afta , que en longitud , y ligereza, exce-
dsn a las nueftras. Según la edad , mudan con grandes'ceremonias ei 
trage deUeíhdo. Andan con la cabeza defeubierta á la lluvia , y al 
Sol , afsi hombres como muge res. Tienen en ufo muchas cofas di-
redámente contrarias á las nueftras. 'Son entre ellos colores de ale-
gría , el negro, y roxo j y de luto , ytrifteza, el blanco. T íñen ' 
fe los dientes de negro , por gallardía j fuben á cavallo por la dief-
tra; (aludan, y hazen acato á los amigos con facar los píes de las 
chindas; en las vifitas de los amigos en lugar de levantarfe para 
en pie , fe afsientan j no les agradan nueftrps cantares, ni nueftros 
olores ^ ni los faynetes, y adobos que hazemos á los manjares, co-
mo ni a nolotros, IQS fuyosj guftan bebec caliente en Verano, como 
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en Invierno, bien al contrario de nofotros 5 como lo es también, el 
.modo con que curan los enfermos , que es dándoles cofas faladass 
azedas, y crudas^, pefeado en lugar de aves, y fin m*?moría de fan, 
gria j la pobreza no*difminuye la nobleza de la fangre, ni las rique* 
zas la acrecientan^ eftiman mucho fu nombre, y honor, y afsi no fu, 
fren la menor injuria. Los Señores fe cortejan, y honran con grandes 
ceremonias, de los oficiales mecánicos no fe faca fervicio alguno , ÍL 
no los tratan con mucha cortefia. Tienen grande cuenta, de no dar 
anueftras en palabras, ni obras^ de temor, ó vileza de animo ; y de 
comunicar fus pefadumbres,y necefsidades,,eón qualquíera; y fe guar-
dan mucho de hazer ruido, ó vozear publicamente, ni aun en cafa, 
o baldonar, y ultrajar á nadie, ni faben que cofa es hurto, juramento, 
ni juego: pero ahogan, y borran todo cito bueno , con grandifsimos 
vicios; van erapleando todos los dias, en lafeivos bayles, borracheras, 
y aun en cofas arto peoresj va mucho de lo que hablan, á lo que fíen* 
ten en el corazón. No ay gente, que mejor encubra fus malos defíg-
n íos .No hurtan,pero falteanjde fuerte que la tierra eftá llena de van* 
doleros, y el Mar cuajado de coíTarios. Quitar la vida á trayeion, ^ 
ahogar ios niños en naciendo, por no alimentarlos, es cofa muy or-i 
«linaria; como el matarfe á fí mifmos. Los mendigos, ios enfermos, yf 
los que fe ven en eftrema necefsidad, no tienen que aguardar focorro 
ú e Hofpitaí, ó otro auxilio de la República. E n las cofas criminales, 
ja pena mas leve es el deftierro, ó confifeacion de bienes; en las civi*, 
les á penas tienen orden alguna, porque todo depende de la volundad, 
y fuerzas de los mayores. Las .Ciudades fon Iliiftres,y magnificas, jr 
jrias por la tierra adentro, que en las marinas; y afsi los Mediterrá-
neos tienen á los maritímos, por groííeros, torpes, y falvages. Verdad 
es, que á la marina eftá Saccay, que fe govierna como República: la 
qual fuftenta continuamente un Gápitan fuera de los muros, alojado 
en tiendas, con tres mil Infantes pagados. De las Islas menores , las 
frequentadas de Portuguefes, fon Gotto, Fifcado, Jamaxuma,Meagi^ 
ma, SaíTuma,Cogeguy, Erambo, Sietehermaríos, y Tenaxuma.Habrá 
quinientos años que toda el Japón eftaya fugeto a unfolo Señor que 
fe Uamava Dayro, ó Voo: el qual como con la mucha paz fe entre-
gaíTe á la ocioíidad, y fe zabullieire en un mar de vanidades, y deley-
tes, fe le rebelaron dos grandes perfonages, el uno de los quales, quito, 
defpues la vida al otro: y á imitación deftos fe levantaron otros mu-
chos coa las Provincias que govaraav^ii. De fueíte que oy no le ha 
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quedado -al Dayro mas de folo el nombre, y ía autoridad de-dar lox 
títulos de honor, los quales fe mudan, fegun la variedad de Jos gra-
dos. Defde entonces es tenido por Monarca del Japón, el que fe ha-
ze fefior de los Reynos conyezinos de ia Ciudad de Meaco, llamada 
Tenza, como lo ha hecho en nueftros días Nabunanga, y defnues Fa-
xíba : cuya potencia, y riqueza no confifte en rentas ordinarias , í 
en amor de Va frailo fino en laautoridad^ y en el Imperio, Porque ei 
Señor de Tenza, en adquiriendo eííe Dominio , divide los Reynos 
y reparce los Principados , entre fus mas felices amigos , con oblu 
gacion de fervirlo á fu coila , afsi en tiempo de paz como de guerra • 
con un cierto numero de Infantes, y cavallos : ios quales fubdiÜ v 
viden defpues todos eífos fus eliados entre fus criados, y deudos 
por tenerlos promtos á fu férvido , y mando, refervandofe al* 
• gp para fus perfonas , cafa , y familia. De fuerte que todas las ha* 
ziendas del Japón , afsi particulares como publicas, dependen de 
pocos , y eílos pocos, de uno , que es ei Señor de Tenza 5 eí qua| 
en un momento da, y quítalo que fe le antoja, levanta, y humilla 
enriqueze, y reduce los Príncipes á miferia : y en quitando el Eftada 
á uno , fe truecan todos ios Nobles, y los Soldados de ios Preíxdios 
quedando foloslos Mercaderes, y Oficiales en pie j de donde nace* 
^ue las alteraciones de Jos Eícados., y las guerras, nunca fe acaban 
en el Japón. Los Chinos les moleftan la marina, y aun corren hafta 
las Filipinas. E l año 1591. con ocho cientos vaxeles, y ocho cientos 
mil Soldados, aiiaíto Nabunanga, la Provincia Corea, que es tfibu • 
taria de la China, y la tomó» 
LAS DE LA CHINA. 
Or la cofta de Ja China, ha fembrado la naturaleza muchifsiraas 
Islas, por la mayor parte pequeras, que la íirven de un grucífo' 
muro, y natural reparo , donde las oías del Océano rompen fu furiaí 
de las quales apenas tenemos noticia, y en particular de las que eftan 
entre la China, y Maugi, Anian , y Tolmen 5 donde Marco Polo 
afirma ay tamas , y tan pobladas , que parecen orro Mundo 5 y la 
mifmo es en el Golfo de Nanqui , y por toda la cofta halla Liaran 
po. Delante la Ciudad, y Cabo de Liampo, eíián las Islas, Aveiiígaa: 
y Averela 5 y algo mas abaxo, Sumbur, y Lanqui ^ y no fexos deílas 
I * 1.91 ; Jas quales no fe tíeae ^t i^Uaj í noiicia. Paf, 
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íada ía Ciudad de Chincheo, fe halla Lamao j y un grande numero 
deilas enfrente de Camón ; fon las mas celebres Lamao, Macao 
Yeníaga (donde ella el Puerto de Tamo ) Lampocao , y Sancoan* 
en todas las quales tiene el Rey de la China grueíTos Prefidíos en 
Mar , y en tierra. Tamo , es celebre por el buen trato , y termino 
<ie Fernando de Andrada , y por el muy ruin de algunos otros Por-
íuguefes. Lampocao-5 que eftá á diez ^ y ocho leguas de Cantón, 
aunque no es poblada, han los iiueílros invernado algunas vezes en 
«lia- En Meaco ( que otros la llaman Miaco, y otros Amacan ) tie-
nen ios Portuguefes de muchos años á cita parte una Colonia, que la 
fundaron primero de madera , y ahora la han edificado de piedra, 
aunque muy íloxa, y berroqueña j porque eftán muy fugetos al alve-
drio de ios Chinos, que los miran con ojeriza, advirtiendo fu inge-
nio >, y valor en las emprefas Militares j y juntamente el favor f y 
ayuda, que los Gaftellaiios les pueden dar, y dan dcfde las Filipinas. 
iY afsi con dificultad el comercio , y cercenar de cada dia la libertad 
de la contratación, procuran hazer de manera , que fin defpedirlos, 
fe dcfpidan. Pero impórtales mucho a los Portuguefes no falír defta 
I s l a , porque de aquí depende la contratación de la China , donde 
venden la pimienta de las Indias, y efpecies de las Molucas, tan caro 
como en Europa j y facan cantidad de oro de veynte y tres quilates, 
Seda, Tafetanes, Damafcos, Almizque, Cobre , Arambre-, Azófar, 
Azogue , Canfora, Porcelanas, Tapícerias, y Kiubarbaro, para las 
Filipinas, ( de donde lo paíTan a la Nueva Efpaña) y para todo el 
.Oriente : y para paíTar de la India al Japón, (de donde facan grán-
eles provechos) de fuerza an de tocar á Amacan, por aguardar, que 
corra buen viento para el refto de la navegación. Sancoan , yaze á 
noventa millas de Cantón, ó Cantan ( que afsi la llaman otros) 
¡donde también, han hecho efcala alguna vez los Portuguefes. 
Con todo eílo, la Isla de la China mas importante, es Anian, puef-
ta en la boca del Golfo Cochinchína, á ciento , y ochenta leguas 
de las Filipinas; la qual es tan grande que fe dize tiene noventa for-
talezas % ay en ella una pefea importantifsima de Perlas pequeñas^ o 
aljófar j es muy abundante de provifíones, y frutos 5 eftá fugetá al 
^ovierno de Cantón, y es la parte mas Occidental de la China, y tan 
terca de tierra firme, como Cádiz de Efpaña. Sus moradores fon 
torpes, tofeos, y groííeros, llevan calzas Tudefcas, dos cuernos 
ta ía £abc2ai hgchfis de fetü ygioj y un pai; de tks í as en la frente* 
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HERMOSA LEQUIOS. 
DE la Isla Simo, que entre las mayores del Japón es la fegun3aj fe eftiende entre levante , y Septentrión una hilera de peque* 
ñas , que fe rematan en otras algo mayores^ enfrente de Bucheo j y; 
llamasfe Legio grande, de la fuerte que nofotros entendemos va^ 
rías Islas, baxo el nombre de Zelanda j y luego delante Chinche o, 
ay no fe que otras, que las llaman Lequio pequeño. Son ricas de ora 
fobre todas las de aquel Mar, y no menos de vituallas, frutos, y ad-. 
mirables aguas. Eftan pobladas de Hombres guerreros, blancos, y de 
policía, y aunque pueltos en medio del'Mar /fit venfe tan poco del» 
como los Sicilianos entre nofotros. Valen mujpho con el Arco en la 
mano. Quando los Chinos abandonaron las tierras , que ayian con-
quiítado en la India , y en aquel Océano , eftas Islas quedaron por, 
la mayor parte á fu devoción. Unos Portuguefés dieron aqui al tra-i 
ves arroiados de la fortuna , y echandofe en las manos del Princí-, 
pe para que los amparafle, los mandó dar con mucha Nobleza, vaxe^ 
les para fu viage ; pero nunca quifo verlos, diziendo, que no fe ferw 
vía Dios, viefíe con fus ojos gente, <jiie fe malempleava en tomar ha«[ 
ziendas agenas. Cerca del Lequio pequeño eftá la Isla Hermofa, de 
las mifmas qualidades, que las fufodichas , fegun lo que fe puedq 
conjeturar, porque fe tiene poca noticia della : pero a lo que enj 
tiendo, es no menor que el Rey no de Ñapóles. 
F I L I P I N A S . 
YA es hora que entremos en otro bofque grandifsimo de Is|a% llamadas Filipinas , a honor del Rey Católico Don Felipe II» 
en cuyo felice nombre, y díchofa fuerte fueron defeubiertas. Ver-
dad es, que baxo el de Filipinas, entienden los Efpañoles, todas las 
que eftán entre la Nueva Eipaña, y el Golfo de Bengala j y fegun la 
noticia que dellas fe tiene , dizen que llegan á onze mil. Fueron 
defeubiertas por varios Capitanes , embiados de Efpaña, y México, 
en demanda de las Molucas. E l primero , a quien fe de ve la gloría 
del defeubrimíento dellas , es Magallanes, el qual murió en Cebú, 
que es una de las principales ; pero el que mas clara noticia nos dio 
afilas l ÍUQ M^uel López de Legafpi, cabiadQ C9n Piden partícula? 
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4el Rey Dón Felipe I I . por Don Luys de Velafcó, Vírféy de México, 
el año de 15" 6^. Mas dexando por ahora las qúe fe llaman propría-
mcnte Filipinas ( ello, es las mas Septentrionales )L por profeguir en 
orden comenzado , reconoceremos primero las vezinas de la Nueva 
Guinea de donde nos partimos: á cuyo poniente , fe ye entre otrasv 
Canam^de figura prolongada , la qual fe eftíende entre Septentrión, 
y Levante con muchas puntas, y Promontorios, y toda puerta fuera 
de la Equinoccial. A fu Mediodia yjze la' de los hombres blancosi 
y al Poniente Seyram , razonablemente grande 5 ba^o de la qual 
gñáa las de Banda. 
B A N D A. 
EL nombre de Banda, abraca cinco Islas, que fon. Banda ( es eíla la mas principal, y la que da nombre á todas) Rofolarguin, 
Ay, Ron, y Neyraj pueftas todas en quatro grados, y medio Aníba-
les. Otros folo cuentan tres, efto es, Banda, Mira, y Gumía pe. Ban-
da es de figura de herradura de cavallo, con una legua de ancho , y 
tres de largo. Solas eftas Islas en todo el Mando , produzen la Nuez 
¡Mofeada , y el Macis, ambos de un Arbol: el qual es femejante al 
per-al, y las flores á la rofa íilveftre , y el fruto al Durafno. Quan-
^Üo florece es increible Ja fuavidad, y fragancia que derrama por 
^aquellas Islas. En faltando la flor , el fruto poco á poco viene lia 
liazerfe de verde, pagizo, y amarillo , y luego encarnado , y cafí en-
cendido , imitando, al Iris celefte con lo prefado de fus manchas. 
Acuden á la faZon fobre eftos Arboles infinidad de Papagayos, y otras 
ayes, que con la variedad de fus colores, acompañada con las de las 
nuezes, hazen una admirable profopopeya á la villa.-
L a Isla mas hermoía de todas es Banda, porque tiene junto a la 
mar un muy buen pedazo de cofta , y un monte con un efpaciofo 
fIJano en lo mas alto , todoveftido , y hermoícado deftos arboles» 
3E1 Emporio dfi la Isla eílá en un feno,y fe llama Lutatan. Los mora-
dores fon de color moreno, de cuerpo membrudo, y de animo fiero; 
fempieanfe los hombres en los tratos de mercadurías, y las muge-
jes en la agricultura. Viven íin ü e y , y en los cafos dudofos acuden 
al parecer de los mas ancianos. Los arboles de las Nuezes no tienen 
dueños particulares , pero quando es tiempo de coger eí fruto ya 
{gzomig i W t * * A t i k I m h Sccicmbre ) íepartenfe ios boíl 
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qlies entre las Poblaciones, y es de fuerte que va, á filien fnas puede 
coger» Ai Poniente de Banda, eíláo las Leucupinas, infames por los 
nauffagiosj robos, y ailahos. Perdiofe aquí Francifco Serrano 5 y 
havien io quitado la nave á los faiteado res., que pretendían cauti-
varlo á el, y á fus companeros , fe hizo llevar con feguridad á faU 
yamento por ellos mifmos. 
LAS 
ISlas del Moro "fe llaman Unas que eíHn cerca de las iufodichaf3 abundofas de Arroz, y de Sagú, fruto de ciertos arboles del tama-
fio de la palma, del qual lisien harina, y pan de mejor manteai-
aniento ( fegun fe dize ) que el arroz : es comida muy común por 
aquellas tierras j y de los ramos de la ni i un a planta, zajada , deftila 
cierto licor blancoj que les íirve de vino. Ay unas gallinas fieras, que 
no facan los huevos como las nueftras, lino que los meten en unos 
hoyos de una vara, de dos en dos, donde empollados con el ardor del 
Sol, falen los pollicos. Tienen dos maneras de Langoílas con las pier-
nas de la mífma fuerte, que las nueib as: las hembras de la una cipe-. 
cié, ponen los huevos en el hueco de ios arboles, y los machos tie-
nen dentro de si ciertos guzanitos muy fuá ves; pero los otros fon 
de color negro , y de veneno irremediable. E l mar eftá cuajado de 
muy grandes tortugas, cuya carne fimboiiza mucho, con la del car-
nero. Hazen incrcible cantidad de huevos, porque fe han vifto algu-
nas que trahian quinientos , y cafí como los de las gallinas , aunque 
mas redondos : ponenlos fepuicados en la arena por aquellas playas^ 
y los encomiendan al Sol , que con fu calor faca los tortuguítos. No 
ay vacas terreílres, fino un pece que ellos llaman vaca , por la femé-
fanza de la cabeza, vientre, e hígado j porque en lo demás, tiene las 
tetas como muger , y ferdas como puerco. Vive de hierva marina, 
donde la co^en en redes. Los Papagayos defta comarca fon tenidos 
por excelentifsímos. Sus moradores fon de buena eftatura , y difpoíi-
cion j pintanfs el cuerpo, como el roftro los de Africa. Navegan en 
ciertos bateles , que no fon mucho mayores que una artefa. E l ayre 
es caliente, y mal fano. Del numero deltas Islas no puedo dezir cofa 
cierta, porque algunos quieren que fean dos, la una de fíete leguas 
de boxa, y la otra de treynta y cinco j y otros mas. La mas príncí-
pal fe llama Bathochiaaj que eftá enfrente de las Mpiucas. E n algu. 
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ñas relaciones he vífto , que hazen efta Isla tan grande como media 
Italia. La cofta que cae hazía las Islas fufodichas, tiene fefenta leguas 
de largo, y de la otra parte entra en el mar, con tres bracos. L a ma-
yor parte de los Efcríptóres la llaman Gílolo ( y no Bathochinr» ) 
nombre de un Pueblo íuyo, cuyo Principe Mahometano , peleó di«z, 
y ocho años con los Portuguefés, La gente Mediterránea es Barbara, 
cruel, y que comen carne humana. Ay otra Bathochina pequeña, 
que fe llama Micar. 
A M B O Y N O . 
L Mediodía de Gílolo yazen las Islas, que por la mayor de to-
. das, fe llaman Amboyno , defeubiertas por los Pumiguefes, el 
año de 1512,. Efta tendrá de circuitu quinientas millas j es de (itio 
afperifsímo, con cuya afpereza íimbolizan las coftumbrés de los mo-
xadores, malvados, y antropófagos. Los unos á los otros fe piden 
Jos Padres, y deudos quando viejos para comerfelos. Tienen grande 
variedad de lenguages, y feñoríos. Él que cafa, paga la adote á los 
cküdos de la defpofada. L a eílerilidad del terreno es caufa que vahn 
mucho para cofas de mar. Andan en coífo , y moleítan todas las 
Islas convezinas. Sus Pueblos principales fon Recanive, Ativa, Man-
ido, y Nudndo. Al Poniente de Amboyno , ay dos, la una de las 
«juales fe llama Burrogrande, y la otra Burropequeño j y mas ade-
lante, San Mateo, y a fu Mediodía, Batumbor 5 y mas abaxo ay una 
flota dellas , que fe eftiende de Levante a Poniente hafta las |avasa 
entré las quales eftá Tidór, rica de Sándalo. 
M O L U C A S . 
EStan las Molucas baxo de la Equinoccial, al Poniente ê 'Gílolo; y fon famoíifsimas fobre todas las del Oriente. L a mayor parte 
de losEfcritores epiloga el numero dellas en cinco j T é m a t e , T i -
dór, Motir, Maehian ( con buen puerto ) y Bachian. Ninguna boxa 
mas de feys leguas, y eftán todas en el efpacio de veynte', y cinco, 
linas en vifta de otras. Su terreno es univerfalmente feco , y que en 
un momento fe forbe la lluvia, y las avenidas <k los montes, negro, 
porofo, y poco graciofo 5 á la marina fon llanas, defde donde fe van 
Igyanuiiáoj poj erpacÍQ dg dos legi^s maüq §a mano poí ia tierra 
i dentro liafta qué llegan á montes altifsimos 5 cubiertos ¿e arboles 
y bofques íntrmcadifsimos ; y aun todas tienen minas de afufre! 
Nacen en ellas unas cañas llenas de muy buena agua, y aísMos vian-
dantes agujerándolas, matan fufed : y ay otras tan largas 3 qUc tie-
nen cinco palmos de ñudo , á fiudo , y firvenfe de 11 as para toneles 
de azeyte, vinagre, y cofas fe me jantes, y ferán del grucíío de un bra-
<-o, o una pierna. Las plantas como tienen fiempre al Sol vezmoj 
afsí en el folllicio Auílrai, como Boreal, nunca pierden la hoja, por-
que antes que íe defauden la vieja, les renace la nueva. 
E l mas principal fufrento de los moradores es el árbol Sagü, 
muy femejante á la palma : porque de fus ramos, zajados en lo tier-
n o , diftila mucha abundancia de un licor blanco, de fabor muy 
dulce, y guüofo quando frefeoj y coz ido les íirve de vino , y dé 
azeyte. Su corazón pueíto en agua faladapor algunos días, y def. 
pues fecado al Sol, lo comen fin mas aderezarlo , ó amaííari pan del, 
que en el color, y fabor, íimboliza mucho con el nueílro de centeno. 
Tienen íin efte otro árbol llamado Ñ i p a , que los provee de otra 
fuerte de pan, y azeyte : y 11 bien no íes faltan tocinos , carneros, 
cabras, y otras fuertes de animales ñ e r o s , y domefticos , con todo 
cito fu principal companage, es pefeado , como á cali todo aquel 
Levante j verdad es, que viven corea vida, y afsí no curan de Agri-, 
cultura, y fe contentan con lo que los bofques, y el mar, los comnV 
buyen, y afsi pallan fu vida el poco tiempo que les cabe : y como 
viven a lo antiguo , apeiias poífeen cofa cierta, ni determinada. Su 
riqueza cronfifte en los clavos de Giroflé , que no fe hallan en otra 
parte del umverfo j cuyo árbol tiene el tronco , y ojas muy femé-
jante al Laurel > y la flor, que es de admirable fuavidad, bolvíendofe 
de verde, negra, y de blanda, dura , es la que llamamos clavo. 
Propagare la planta, de los clavos, que cayen en el fuelo,fín otra á u 
ligencia humana. Sus moradores fon mas negros, que morenos , de 
cortos cabellos, membrudos, y bien diípueftosj dieílrifsimos afsi en 
agua como en tierra , porque no parecen fino pefees en el nadar, 
y halcones en los aífakos j dóciles para qualquiera cofa, malignos! 
mentirofos, pérfidos, y crueles 5 no tienen navios fino para ufo d i 
guerra y algunos de ciento, y ochenta remos por vanda j pero nín, 
guno ufan de alto bordo. Ay opinión, que los primeros pobladores 
de las Molucas vinieron de la China, Javas, Samatra , y de otras va-
i m Uffías $ de IQ que s$ no pequeño argumemg la diferencia de las 
•i 
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coílumbBes, y lenguas, y el rencor, y íbfpcchas con que víven entré 
si mifinos. Pero fi bien difieren e;i fu origen , y modo, convienen 
todos en la infidelidad, y barbaria. Coa todo ello tienen tanta reve-
rencia á fu Rey , que ni apenas lo ofan,mirar en ei roftro , ni lo lia-
man fino con nombre de Sol , u otros de femejante celíitud. Ay por 
ellas Islas varios Volcanes , á todos los quales excede el de Teníate^ 
en altitud, y grandeza , el qual eílá en un monte altifsímo , con las 
faldas cubiertas de efpecifsimas felvas j en el medio defeubre una 
cierta defeompoílura, y defaderezo, caufado de ios ordinarios íneen, 
dios j y en ia cima fe abre una efpaciofa boca, que fe va poco á po-
co, á modo de un Anfiteatro, hundiendo, de la qual particularmente 
en el Equinoccio , foplando ciertos vientos , Talen con un efpaníofo 
eftruendo llamas enbueltas en efpeífo humo, que cubren los convezi-
iios pueblos de ceniza. Las Islas principales fon Ternate, y T ídór , a 
cuyos Reyes obedecen las otras. Tenían ios Portuguefes en Ternate^ 
la fuerza de San Juan, que perdieron ellos años atrás. 
S E L E B O S. 
L Poniente de las Molucas, fe eftíenden las de Selebos, en una 
larga hilera , ricas de oro j cuyos yezmos fon de color mas. 
JOXO, que blanco, bien proporcionados de cuerpo , inquietos, á caufa 
dé la muchedumbre de Principes j andan como defnudos , fon Ido-
latras, y no fe abílienen de comer carne humana. Sus Pueblos prin-: 
cipales fon Cetigan, Tuban, Supâ , y Manaciis. A fu Mediodía eílao. 
los Reynos de Bengay, Gorontalio, y Botun. Pertenece á elle lugar 
Ja Isla de Gómez Sequeira , llamada afsi por una nave que fue coa 
fortuna arrojada en ella j y es que aviendo ido ciertos Portuguefes» 
por codicia de oro, á ia de Selebos , fueron con una terrible borraf-
eâ  trafportados trezientas leguas: lexos della , a una Isla incógnita^ 
•donde los recibieron fus vezinos humanamente , y con tina feguri-
dad, y fimplicidad notable, fe domeílicaron con ellos: fon gente de 
difpoficíon, y afpedo amables , con barbas, y cabellos largos , y ron 
pas de muy delgadas efteras j y que en vez de hierro > fe valian df 
ffpiaas de pefeado. 
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M O R O T A Y. 
FEro bolviendonos algo atrás h a m Levante, veenfe al Septentrión de Gílolo, las Islas de Morotay, y mas arriba, las de Tarrao, de 
muy buen ayre, y terreno fértil j y a fu Poniente Sanguiny cuyo Rey 
refide en Galanga, Ciudad Iluílre j y diverfas otras en aquel mifmo 
parage, que dexo de nombrar las por no tener delías noticia digna d<s 
eftas relaciones. Entre otras eftá aqui, Solor, en ocho grados 5 y tres 
quartos Auftrales, que boxa diez leguas, abundofa de patatas, ó Iña-
mes, rayzes que cozidas fírven de pan. Tan grande verdad es , que 
Non in Jólo pane vivi t homo: que en la India, y China fe fu ft en tan de1 
Arroz, y aun en el Japón, también en el Perú , y la^Nueva Efpaña, 
parte de raahiz, y parte de patatas j los Chichimecos de algarrovas; 
las Molucas, y Islas convezinas, de Sagú, y de Iñame, en Isiandiaha^. 
2cn pan de harina, de pefeado fecoj y en algunas partes de Suezia dq 
cortezas de pinos, y abetes. Solor difta de Malaca trecientas leguas. 
VENDENAO. TEN-
D A Y A. L Ü Z O N. 
YA eftamos en las Islas que propriamente fe llaman Filipinas; dé cuyas qualidades diré^algo en general, paraque defto fe pueda 
hazer juizio de las tierras convezinas; y afsí digo que fu ayre es mas 
caliente que frió , y con todo efto afirman los Efpañoles, que él vSoi 
de Invierno, es mas pefado en Erpaña, que el de Verano de acá. Tie-í 
íien feys me fes enteros el Cielo nublofo, y liuviofo , y los otros feys 
fiempre ferenoj p^ro cada mañana fale el viento al amanecer del Sol,' 
y crece harta medio dia, refrefeando fumameme el ayre. E n los lla^ 
nos, y á la marina, es el color de la gente mas adulto, por fer alli el 
calor también mas intenfoj pero en los lugares altos, y mediterrantos^ 
parece que fea mas frefeo, y fon los Hombres blancos, y de gradofo 
talle: y afsí en unas partes, como en otras, es el ayre muy fano, tan-
to para los Efpañoles, como para los naturales. El terreno acude coa 
grande abundancia de provifiones, y en particular Arroz {que hafta 
entre los pedrifeos nace) cerâ  miel, cañas de azúcar, patatas, horta*. 
liza de todas maneras, higos de media bra^a de largo, y un palmo de. 
gruiíToi kgiimbífa fichas íucognicas paía ft9f95|os3palmas de infintt^ 
> •:. • gbfe, " " " utij'' 
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utilidad, gallinas, aves de toda fuerte, puercos, y una ciertaefpecie 
de búfalos, fin otros varios animales : pero la abundancia del pefcado 
es increíble. Llevan fin lo dicho muy buen algodón , ni Ies faltan 
muebas diferencias de telas , y materia ineíHmable para fabricas de 
cafas, y de Navios. No tienen que cnbidiarle al Perú fus minas de 
oro , y fin efto eftán fobradas de todas cofas, á caufa del comercio 
de la China. Los Efpañoles han pacificado hafta ahora mas de fetcn-
ta. L a grandeza deltas Islas, es variaj porque ay deilas que fon granu 
difsimas, deilas muy pequeñas, y otras medianas} hablando de las quse 
los Efpañoles poíreen. Mendenao, es de las mayores de aquel Océa-
no, tiene muchas Ciudades ílufires, como fon Siligan, Futrían, Pimi-
laran, y Camiguín, cuyos Principes fueron reducidos á nueftra Cató-
lica Fe , por la induftria de Antonio Galuan , pero bolvieron muy 
prefto á fu vomito. Meflana , es también Emporio celebre en-ella» 
Produce eíla Isla entre otras cofas, Pimienta, y Canela, aunque algo 
«diferente de la ordinaria, por tener algo mas de dulze, y refinofo , ds 
la qúal defpacha grande cantidad, para la Nueva Efpaña. Allende de 
Mendenao, ay otras muebas, entre las quaies, es Tendaya, que algu^ 
nos por excelencia llaman la Filipina^ defeubierta el año de i $66. por 
la parte que llaman primer fur^idero: es la mas amena, y graciofa de 
todas, pero de grandeza mediocre j boxa fegun algunos ciento fefenta 
leguas, y efta cercada 4e muchas Islas pequeñas, vezinas las unas de 
otras. Siguefe Luzon, con mas de mil millas de circuitu, de ciento, 
y cinquenta leguas de largo, y cinquenta de ancho, y en partes de no 
stia^ de nueve : en la qual han labrado los Efpañoles un muy bueíi 
Pueblo, llagado l ú m i l a , pueílo á la boca de un grueíTo, y caudalofo 
Rio, que le acarrea no menos provecho, que deJeyte j el qual fale de 
un lago de cíen millas de circuitu, puefto á quinze., de la Ciudad. E i 
numero de los Efpañoles, que han cohquiftado, y defienden eftaslsias^ 
no paífan de rail, y dozientps, y aun fojos los quinientos deftós feran 
Soldados, Es también buena Isla Cebíi , en altura'de diez^radps, de 
onze leguas de circuitu, copiofifsima entre otras cofas de oró. E l año 
de rfSp. embio el Rey Católico, para el Govierno de todas, á Go-
niez Pérez de Mariñanes, con orden de labrar tres Fortalezas, en Lu~ 
Zon, una en Tubo, y otra en Panay 5 para aíregurarlas de los aíTaltos 
de los Japones, y Chinos. Embio^in efto dos cavallos, doze yeguas, 
una buena manada de bueyes, y vacas, y cien labradores con fus fa-
IBpias d? la Nusv^ Efpaña ? de qual eftan apartadas quatro inefei;! 
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y medio de navegación. Sobre Luzon, eíUn las Islas de Babuanes^ 
aun no reconocidas: como ni las de los Ladrones, y Barbudbs, 
B O R N E O . 
DEcendiendo mas abaxo entre Levante, y Tramontana, nos falen al,camino una flota de Islas, por la mayor parte incógnitas, qng 
fe remataií, junto á la grandifsíma de Borneo ; y llamóla grandiTsi* 
m a , por fer fegun dizen mayor que toda Erpaña: porque unos la 
igualan á la Samátra, otros cfcriv'en que para darle una buelta al re-
dedor fon meneíter tpes mefes de navegación > otros dizen, que boxa 
fíetecientas leguasj y aun no falta quien diga es mayor que dos Efpaw 
ñas. Tiene muchos Puertos, y muchas Ciudades iníignes; cuya Me-
trópoli es Borneo, de quien toma la Isla el nombres y dizen que tiene 
Viynte , y cinco mil Cafas; y eíU como Venecia en el agua, fundada 
íbbrc higas, y tablas, con fumptuofos edificios de piedra cozida, cuw 
biertos de hojas de palma: y en el fluxo dei Mar, fe anda con barcos 
por medio de las Calles, Refide en ella un Rey Mahometano coa 
granCorte, al qual no fe puede hablar fino con interprete, y median* 
t« una cerbatana, por un agujero. E l año de i y77. tomaron los Ef^ 
pañoles efta Ciudad, y defpues la dexaron, Eftalsla, rii produze Ove-! 
jas, ni Bueyes, ni afnos / y fus Cavallos fon pequeños, y flacos: pero 
eftá muv rica de otro ganado j de excelente canfora , Diamantes 
fiuífsTnos, agárico ) y de las vituallas comunes a la mayor parte dQ 
las mas precedentes, v ' 1 
M A C A C A R . 
MAs no fe como nos dexamos atrás una famofa Isla s pueña poc unos al Levante, y por otros al Poniente de las Molucasj tanta 
es ia ineptitud de las tierras, que fe defeubren navegando, particü-», 
larmente por aquellos Mares, donde allende de la furia de las borraj' 
cas terribilifsimas, que de continuo ay > la multitud , y vezindad dé 
las Islas, caufa tantos Canales , y tanta variedad de corrientes, que 
los marineros hallandofe como metidos en un intricado laberinto, a 
penas aciertan la falida : y fin efto el trocarfe, y mudarfe tan á ca-
da paífo los vientos, por la diverfídad de k s puntas, promontorios, ^ 
$teck9S j pÜ£ M*. IQUÚ^S experiencia s qU^neg mas ? que las cof^ 
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rientcs fon tan rápidas, que contra fu curfo 5 no aprovecha ¿1 víefti 
to, y afsi van á dar las naves muchas vezes , en tierras incógnitas 
de los pilotos. L a Isla pues de Macazar , que difta de Malaca tres 
ciernas leguas ? tiene docientasde largo de Levante á Poniente. Eíla 
rica de arroz, carne5 pefeado, fal, algodón, fandalo, marfil, oro , y 
perlas. En el medio della fe levantan ahifsimos montes, de los qua-
les nacen RJos acoraodadifsimos para el acarreo de la hazienda. 
E l Rey mas poderofo tiene fu corte en Senderen, Ciudad puefta fo-
bre un Lago, de mucho comercio. A fu Mediodía fe ven diverfas 
Islas, grandes, pequeñas, y medianas 5 entre las quaies fon las mas 
importantes Batulíar, y Zambaba. 
J A. "V" A. S# 
D .Os Islas fe llaman Javas, una mayor, y otra menor ; y deftas fe; ' tiene poca noticia. De la Mayor refiere Nicolás Cont í , que 
boxa tres mil millas , y comunmente fe díze que tiene quinientas, y 
fefenta de largo: aunque no efta del todo bien defeubierta , porque 
los Portuguefes, aun no la han corteado por la parte de Mediodiaj y» 
l ia cfto efta atraveíTada de una afperifsima montaña : que impide el 
contrato de la parte Septentrional con la Áuftral. No ay tierra en tow 
do aquel Océano mas abundofa de toda fuerte'de ganados, fieras, aves,; 
arros, panes, algodón, frutos de todas maneras, pimienta, oro, y 
|oyas. Malaca , y las tierras convezinas fe fuftentan de las vituallas, 
que facan de fus Puertosj y finalmente es de tanta felicíclad, que Julio 
Efcaligero, la llama epilogo del üniverfo. Entre otras fieras, ay en 
ella el Cabal, cuyos hueíTos tienen virtud de reftañar la fangre de las 
heridas. Ay opinión que fus moradores, los que fon de color moreno, 
tuvieron origen de la Chinaj porque es cierto , que los Chinos fueron 
feñores de jodas eftas Islasj y verdaderamente fimbolizan mucho en el 
Vivir, vellidos, fabricas, y en la induftria de los contratos, y futileza 
de Jos artífices. En efe&o, que en.poücia, y cortefania llevan la Pal* 
ma fobre todos aquellos Isleños. Del ombligo arriba andan de ordi-
nario defnudos, pelanfe las barbas , y fe rapan la parte anterior de la 
fcabeza, y tienen el llevarla cubierta por cofa indigna de hombres. 
Son feroces en laguerra, en el ven|ar las injurias refolutosj en el exer-
cicio de las artes mecánicas, excelentc$3 y en las fabricas de naves, ar-
l í U i m s ? y arclbjzcs mm* Sí^aii^Q SÍlai^ cafumpí j hazen voto á 
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Dibs dé tomar otra muerte mas honradai y en verfe con falud andan 
por toda la comarca, amagando, y tirando, á unos , y otros , 'hafta 
que los matan. Defprecian qualquier otra nación. Ellos años paíTa-
dos aííaltaron la de Amboyno, y ocuparon una parte della, pero fue-
ron echados por los Ponuguefes. La parte manara a es de Mahome-
tanos, la Mediterránea, y Auítral, de Gentilesj y comen carne huma-
na. Entre las Ciudades principales es famofa Sunda , riquifsima de 
pimienta : Japara, cuyo Principe PateonuZo, d^fpachó dentro ocho 
años una armada de noventa velas, para la emprefa de Malaca, pero 
fue rechazado, y roto por los Portuguefes, y Agazm, puerto de gran 
trafego, y contratación. La Java menor fegun Nicolás Conti, boxa 
dos mil millas, y es de las mamas quaiidades, que la Mayor. 
Enere efta, y Samatra , ay un Canal, llamado de Polimbam, por 
una Ciudad Metrópoli de la Java , por el qual fe navegaya, y conj 
tratava antiguamente y mucho mas que aora. 
PULOGGNDOR. 
EN el Mar de Campa , y de Camboya, ay varias Islas de no miM cha confideracion , que fe llaman en aquel lenguaje, Pulo j y 
es la mas celebre Pulocondorj de quien toma nombre un grande Gol-
fo. Efta, es frequentada por los marineros, á caufa de la comodi-
dad de las aguas , y variedad de vituallas, particularmente de fru-
t o s J y gallinas 5 que fe propagan á maravilla, y afsi á penas paíía por 
alli quien no dext alguna. Pero fobre todo , las tortugas, y pefeado, 
que aqui acude , es tanto que fe pueden cargar naves. Efta en frente 
de Cambaya. Siguenfe las Islas pequeñas de Calatan j fin otras mu-s 
chas, entre Borneo, y la tierra firme. 
ESTRECHO DE SINGA-
P U R A , Y D E S A B A O N . 
ANtes que pallemos mas adelante , advierto, que entre el Rer -no de Malaca, y la Samatra , yazen tantas Islas, que parece 
las han fembrado : y afsi paífaron muchos fíglos, creyendo ios Ma-
rineros, que la Samatra no era IsFa, fino Pcninfula , contigua con 
el Continente de^Afia, y por efto la llamaron Cherfonefo : y no ha 
in^chQ que gl animo los navegantes, con abalaqzarfe por aqüelll 
íelva de Islas, ha deícubierto la verdad, Navegafe por dos Canales, 
el ünó de los quales eílá junto á la coila de Malaca, y can angofto , ^ 
caufa de la vtzindad de las Islas al Continente , que en muchas par-
tes tocan las entenas en los ramos de los arboles j y llamafe ERrecho 
4e Sincapura, por una Ciudad que fue antes de Malaca , Emporio 
celebérrimo del Oriente : el otro eílá cerca de la cofia de Samatra3 
harto mas libre, y mas ancho, y llamafe Eílrecho de Sabaon , por 
una Isla 5 que íe d¿xa á la dieílra mano. 
Antes que fe tuviclíe noticia alguna deílos dos Canales, paíTav»; 
todo el trafego , y comercio de aquellos Mares por el Eílrecho de 
Polimbam, de que ya hablamos ar¿)a, codeando la parte Auílral de 
la Samatra, Las Islas principales fon Bintan, Linga (entre la qual, y 
él continente fon los Almeyrones ) y Banca. 
Bintan, tiene un grande , y muy caudalofo Rio , haze un harto 
buen puerto con fu bocaj y paíTafe della el Goncinenté con un puente. 
!Aqui fe retiro el Rey de balaca, quando fue roto por los Portugue« 
fes. A noventa millas cíe Malaca, eílá la Capata, donde los navegan-
tes fe proveen de agua, y de limas j y afsi los Portuguefcs la llaman. 
Isla de la Aguada, 6 de los Limones, De aqui a treynta millas hazr» 
al Poniente, eíla laPolvereyra , llamada por ios naturales Barala, 
que íign-fica Cafa de Dios j á caufa de un antiquifsimo Templo, que 
avia en ella. 
Es eíla Isla que digo muy notable , porque fenecen en ella los 
Vientos, que corren de Poniente, cómodos de Levante, en Sincapura? 
y en ellos dos lugares fon los lindes del R.eyno efe Malaca , poí̂  
cfpacio de dozientas, y fefenta millas. Peco ya es tiempo, que entre, 
OTOS en la Samatra, 
S A M A T R A . 
E ^ta Isla es tenida de muchos,, por la mayor del Oriente, cuya longitud es poco menos de íiece cientas millas, y la latitud paf. 
fa de dozientas. Su playa escaíi llena de eílanG|ües, y Rios j parte de 
los quales procede de un Lago, que eílá en lo alto de un monte, que 
fe levanta en .medio della y porque por adentro es toda montuofa. 
Tiene tancas aguas, que junto con el calor del Sol, ( por cftar baxo 
de la Equinoccial) cria grandifsimos bofques , y vapores tan gruef« 
fos j que Jamas fe c^íifiiínen i y afsi tiene si ayre mal Cano, particu^ 
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Jarménté para los forafteros. Entre otros ay un monté , llamado 
Balaluan , que efcupe fuego como Mongíbelo. Ay tantos animáics 
fieros 5 y domcfticos 5 y de tantas diferencias, que apenas les hallan 
nombre los moradores de allá , quanto mas nofotros. Viven de mi^ 
J o , arroz, Sagú, palmas, y frutas monufinas. Ni el trigo , ni 
otras femillasnueftras , pruevan bien en ella. Sus riquezas confinen 
en las mí«as de oro, eítaño,hierro, azufre, fandalo blanco, agarioQ^ 
canfora , pimienta, gengibre, cafsia, nafta (licor femejame al azey^ 
te ) lacea, algodón, infinita feda, y benjuí. E l Reyno de Campa ef-
ra lleno de arboles, cuyo corazón es aloe,y la corteza fe llama Aquí* 
Ja, E l Aloe fe vende en la India á pefo de oro , defpide eftragandolo 
con las manos, un olor fuavifsim© j ylaAquila, echada ai fue^o, 
Los naturales defieren fumamente de los de la Java, ( aunque tan ve. 
zinos dellos) en la difpoíicion del cuerpo, y en el afpedo; lo que ar« 
guye, y confírma la opinión que fe tiene de que los Javos viníeroa 
de la China. Los Mediterráneos fon gentiles, -y en muchas parces 
comen carne humana , y en particular en los Reynos de Andra»ins 
y Aric: la marina de dozieñtos años acá , eftá poblada de Moros« 
Antes que los Portuguefes entraífen en la India, eftava cfta Isla di-
vidida en veynte y nueve Reynos ; el mas principal ( particularmen-
te antes de lá grandeza de Malaca) era Pedir, donde á cáufa de la 
feñona que tenia del Eílrecho de Sabaon , acudía todo el trafego : 
pero creciendo Malaea^jjerdio mucho Pedir, y fe engrandeció Pá-
chem. Aoraespotentifsimo elde-Acem , cuyo Rey Abraham, ha-
ziendofe de efclavo , Señor, y contra toda lev5 y razón , aífaltan-
do inpenfadamente á los convezinos, fe á enfeuoreado de los Reynos 
de Pachem, Pedir, y de cafí toda la parte Septentrional de la Isla s y 
con la inteligencia que tiene con el Turco , y con los Arabes, ( de 
quien recibe continuo auxilio de Soldados , armas , y Oficiales) 1 
echo un gruelfo cfquadron de Galeras Reales, con que infefta, y á 
reduzido mas de una vez en peligrefos términos á Malaca, y á los 
Portuguefes. Los Reynos mas ricos de oro , fon Ips de Menancabo, yv 
Bar, donde ay también mucha abundancia de Benjuí. Al Suefte de 
Bar, ciento, y mas leguas, fe dize que en medio de unos arrecifes a\r 
cierta Isla poblada de negros , riquifsima de oro, en cuya demanda 
fe perdió Diego Pacheco. Ay también otras dos mas cercanas, que 
C? llaman deloro ; fin muchas, que eftán mas hazia Levante j de 
guien por la mayor parce isiioramos los aombr^. L a mas Orienr^l 
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de Jas que la cercan es Adramania, cuyos vezínos comen Carne hiu 
mana. Junto á la Ciudad de Achem, eftán las de Gomifpola, don, 
de fe perdió Gafpar de Coila. 
GOLFO DE BENGALA. 
Z E Y L A N. 
E N el Golfo de Bengala, ay dos hileras de Islas, cafi todas pê  quenas. Las unas van acompañando la coila de Siam, de Pegü, 
y de Bengala^ hechas por aquellos caudalofifsimos R í o s , que cortan 
la tierra de mil maneras ; y también por el Mar, que fe entraña de 
mil mañeras, haziendofe calle,por entre los confines ágenos. Las mas 
notables fe ven , de la punta deNigraes , afta Tavay , y de Satigan 
afta el Cabo de Legogora , por donde el Ganges , y la Ganga defa-, 
guan en el Océano. Las de la otra hilera que fon pequeñas, corren de 
Mediodia á Tramontana, en frente de Siam, y de Pegii, Las prime-, 
jas fe llaman Islas de Ntcubar, ( que fon cinco, ó feys fia agua , ni 
puertos, como cafi todas las demás; pero pefcafe en ellas mucho 
ámbar j la mayor parte de cuyos moradores comen carne humana ) 
y las poftreras, de Andemao. En la cofta deNarfinga apenas ay nin-
guna, fino fon tres , ó quatro fin nombre á la boca del Rio Nagundi* 
Perp. fuple la falta de todas las fufodichas, la excelencia, y fertilidad 
de Zeylan, llamada Taprobana de los Antiguos. Su longitud es de 
docientas, y cinquenta millas, la latitud de d§nto, y quarenta , y de 
circuitu tiene mas de |ietecientay. 
Es opinión de muchos , que fue contigua con el Continente, y que 
boxava fíetecieJitas leguas 5 pero que el mar la ha islado, y reducido 
a lo que oy es. Los Arabes la llaman TernaíTeri, que fígnifica Tierra 
deleytofaj y algunos imaginaron, que fue aqui el Parayfo de deley-i 
tes: y verdaderamente goza de ^yre tanperfeto, que fe vive larga 
"vida en ella, y con tan buena difpofícion, que apenas fe fabe de en-
fermedades. Por ráaravilla fe le paífan mes alguno fin que Mueva , $ 
afsi la campaña eftá perpetuamente verde , y los arboles todo el año 
icneralmcnte cargados de fruto, y flores. Su principal riqueza es la 
Canela , por fer Ja mejor que fe fabe j cuyos arboles , por aver bod. 
ques dellos particularmente en el territorio de Colombo, hinchen el 
ayre de fuayifsimo olor, y fragancia. Ni le falta mucho ganado j y 
Cu« Eíe£|iugs ( m muy gftíigadfts poij dQCÍÍ?s, y animofos. Nrugum 
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metal tiene fino hierro , produze Zafiros, Criíblítos, y Carbunclos 
cxcelcntifsiraosj cardamomo, pimienta, y palmas de bondad fingu, 
lar. Ay momes cubiertos de feívas, que con grandirsima perfpeéii-
va, reprefentan la forma de un Anfiteatro, con un grande , y efpa-: 
ciofo flano en medio. Uno deftos, de fíete leguas de fubida , tiene; 
en la mas alta cima un llano, con una piedra en mfidio, de dos co-
dos de alto , que parece una mefa , donde fe ve la huella de un va-* 
ron Santo, que fegun dizen los de la tierra, vino del Reyno de Dely, 
a retirar la gente de la Idolatría , al culto de un verdadero Dios Í y, 
afsi es tenida en tanta veneración,, que la vienen á viíítar infinitos 
Pelegrinos, de tierras muy remotas : y no falta quien díga^ es efta 
huella, del Eunuco de Candaces , Reyna de Ethiopiaj porque Do-
roteo Obifpo de Tiro ( que floreció en tiempos de Conftantino 
Magno ) eferive, que el fufo dicho Eunuco, predicó en la Arabia Fe-
lice, y en la Trapobana, el Evangelio de Jefu- Chrifto. Divide fe efta 
Isla en nueve Principados, ó Reynos , que fon Inafapatan, Triquín-, 
male, Batecalon, Villafeni, Tananaca, Laula, Galle, y Colombo. E n 
medio della eftá el Reyno de Cande , ceñido de montes por todas 
partes, que i-e hazen reparo , y muralla. E l mas celebre es el de C o -
lombo, por la bondad de la Canela que lleva, y por los Puertos que 
tiene. Los lindes deftos Reynos fon las fuerzas, y el poder. Fueron 
un tiempo los Chinos feñores defea Isla , y dexarón en ella una len-̂  
gua llamada Gingala , que fe habla también en el Coromandel. De-
lampararon dcfpues á ZeyJan, y la empfefa de la India , á caufa de 
un naufragio de ochenta Vaxelei , que perdieron en el Eftrecho^quej 
eftá entre la Isla, y el Continente, lleno de vaxios, efeoilos, y firtcs, 
que no fe puede navegar, fino por un Canal , que fe llama Chelamj 
combatido tras todo ello de poderofos vientos , y terribles tempefta-
des. Ahora la parte maritima, es de Moros, y en la Mediterranea,-
viven los naturales'. Los Portuguefes tienen una fuerza en Colom-
bó 5 cuyo Rey les contribuye cada año , ciento, y veynte mil libras 
de Canela, doze Corderos, y feys Elefantes: pero ahora aviepdo fido 
defpojado dellleyno por un Moro , necefsita de fu favor, aun para 
paitar la vida. L a Canela ( de quien avernos ya hablado , y dichos 
.̂.quan efeogida es la deftaJsla ) es corteza de un árbol feme|anre a i 
Laurel, delgado, y no muy alto, y fe coge defta fuerte : que cartáfa 
iá corteza por alto, y baxo , de un ñudo a otro y f efto hecho danle 
jaQ ĉorte po? ¿0 i^go^ q^taa ja corteza? y poaiendoU a fecar a] §QÍ¿ 
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íc encanala, y tuerce de Ja fuerte que fe ve : y por efto no fe feca e! 
árbol, antes bien buelye á veftirfe de otra corteza para el año fíguien-
te, y es mejor la Canela , que fe defcorteza cada año porque la de 
dos, 6 tres, es muy gruaíTa j y menos buena. Entre lapoftrera punta 
Septentrional del Zeyian, y la tierra firme , íale por éntre las aguas, 
la pequeña Isla Manar , con un fuerte de Portuguefes , hecho para 
alíegurar la pefca de las Perlas, que ay por aquella playa, de los de 
Paravay , llamada Pefqucria á caufa defto. 
MAR DE LA INDIA. 
M A L D I V A S . 
EN el Mar de la India no fe ven Islas da notable grandeza, aun« que ay muchas pequeñas, y algunas no mas alexadas del Conti-
aiente, de lo que tienen de ancho ciertos lUos, y bracos pequeños de 
Mar, que las dividen. Las primeras que fe nos defcubren en alca M i r , 
fon las Maldivas, termino que ( es nombre proprío de una fola) íig-
nifíca mil Islas , por fer tantas las que aqui fe cuentan en una hilera. 
Alarganfe como una faxa, comenzando de las fecas, y baxios de Pa-
<î a , harta enfrente de Sunda. Los Portuguefes folo han reconocido 
Jas que eftán entre la de Mámale, y las de Candu, y Adu , por efpa-
ciode.trecientas legua?. Las mayores , diítan unas de otras cinco, 
idiez, afta veynte leguas: pero las pequeñas, ( que fon muchas mas fin 
comparación ) cafi fe tocan , y en algunas partes las antenas ele los 
Navios, dan en los arboles, y azotan fus ramos, y los mozos briofos 
afsiendofe de uno, faltan de una Isla á otra. Son llanas, y baxas, y fe 
cree que todas eftaván baxo del agua , y que facaron la cabeza fobre 
ella, quando el Mar inundó fobre el Malabar. Eftán faltas de muchas 
cofas, pero todo lo fuple una planta, que tienen, y llaman Palmaj 
aunque muy diferente de las de Judea, y Africa j porque no folo las 
excede en grandeza, y belleza , pero , y aun es de tanta utilidad, y 
provecho , que folo ella ofrece materia para labrar, y guarnecer mu-
chos Navios , y mercaduría para cargarlos. Su fruto es del tamaño 
de la cabeza de un honíbre, con dos coptezas j la primera tiene la 
fuperficie lifa, y es efpeífa, denfa , y como eftopa, ó cáñamo, fe hila, 
y texe , y. no ay cofa mejor para maromas de Navios, porque coii 
agua del Mar fe renueva, y; fe enfauch^, y eftijra como cuero. 
La 
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1L\ otra, es de fubftancia muy dura, y re^ia , y afsi firve para tejas: 
pero el meollo, y pulpa, que tiene cierta gordura, y una como leche 
de almendras, firve de manjar muy regalado, y falutifero j y defpues 
de avería efpriraido la leche , fe haze azeyte della 5 y mientras el 
fruto es verde , y tierno , atando con un ñudo , y zajando delgada-, 
mente el ramo, diftila unxugo ,.de que con ciertos artificios fe híze 
azúcar, vino , y vinagre. Las ojas firyen de papel para eferivir j y; 
paño para veftir. 
Finalmente la miCma planta, da todo lo que es neceífario para ha-
zer, y fabricar Navios, porque del tronco, ŷ  ramos, fe hazen arboles, 
tablas, y clavos de las ojás viejas; de la primera cafcara, efeogidir» 
fimas maromas, y carganfe los Navios del fruto , y del carbón que 
de la madera fe haze. Allende de la palma terreftre , nace aqui otra 
efpecíe baxo del agua, que haze el fruto mayor, que la fufodicha j y; 
la fegunda corteza es mas eficaz contra veneno, que la piedra Bezuar*; 
Sin eíto ay en aquel Mar ciertas conchas hermofífsímas , y muy* 
bellas, prefadas de muchos, y varios colores,, que las llevan a venden 
á Pegü, Síam, y Cambaya, donde fírven de Moneda; v aun trahen i 
vezes dos, y tres mil quintales dellas á Portugal, para üuinea, Benins' 
y Congo, donde también paífañ por dinero. Ayotroíí importantq 
trafego, de pefeado falado, y fecd j y de ámbar blanco, |alde pardoa' 
y negro , que fe pefea por aquel Mar en grandes pedazo® 5 y le dize 
que eLodifero es eíliercol de ciertas Aves, llamadas por los de la tier-
ra, Anacangrípafqui. Defpidefe por mercaduría de importancia,par* 
la China, donde veynte onzas de ámbar, han valido mil , y quinien« 
tos efeudos; ahora no es» ya tenido en tanto, por la mucha cantidad 
que Ies han trahiSo los Portuguefes, que lo facan de las Islas de An« 
goíTa, donde quando corren Levantes;, fe toma muchifsimo. Haliaíé 
también en Cabo Verde, Puerto Santo, Setubai, y Peniche j pero no 
mucho. Los. moradores fon de pequeña eftatura,, de colar pardo, y 
de complexto flaca j pero ingeniofos,, aftutosa engañadores % y qtiQ 
suftan infinito de echizerias, y encantos.. Los Moros, tienen pobla* 
das las. que eftan mas cerca, del Continente,, y ios, naturales las,otrass 
• y las. menores, eftan fugetas,. las. mayores./ L a principal, como; yat 
avernos., dicho>/es, Maldlva,, do.n,d.e;reílde un Rey j y otro en Canda* 
luz, - Al Poniente de las Maldivas,, ay una efquadra de otras: peq̂ ucJias 
Islas,, que íe llaman de Don R,ui^.joi fu ínveÁtor,, Hafta aquí _*̂ e» 
WQSEiaísi^4e'.as;^ gftáA enalta m ^ i d:igamQ$> ahoc» ík- ott% 
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infinidad delías que fe veo junto á tierra firme (hechas l i i mas por 
Ríos, y bpazos de mar) y tan cerca della, que á penas fe apartan del 
Continentcj de que eftá llena la coila de Cochín. Aquí eftá Caravay-
pin, Rapelín, Vapin, Cambalan, Arraul, y el mifnio Cochin 5 en la 
qual ay dos Ciudades, que íbn Cochin el viejo , donde tiene el Rey 
fu Corte, y viven los Gsntilesj y Cochin d nuevo, que es Colonia de 
los Purtuguefcs. Siguenfe las Isía's de Santa María, llamadas afsi por 
linpedron , que levanto allí Vafeo de Gama j y deípues las de Au-
chediva : de ías qualcs la principal eftá llena de bofques, abundofa 
de pefeado, copiofa de aguas, y acomodada de praderías. Aquí a lien-
ta ron prinjero los Arabes quando paliaron al Malabar 5 y lo mifmo 
hizieron Sos Portuguefes, y aun edificaron un Fuerte, que defpues 
por fu iniáilidad , lo derribaron ellos mifmos. Los Turcos queden-
ció hazer la empreíTa del Decan , fe valieron de una pequeña Isla 
jjuefta entre Caul , y Dabuí , de las qualidades de Anchediva , Ha-
á n a d a Danda, por un Pueblo que tiene en frente. De Tizuarino, iC, 
l a , iluftre por la refidencía del Virrey de Portugal 5 ya avernos ha-
blado en otra parte 3 la qual tiene otras quatro Islas de fu d o m i n i o , 
^ue fon Dívar, Coran, Salfete, y Guiña. Saífete, fe divide de l a tierra 
icón folos dos arroyos, y tendrá ochenta m i l almas , efparzídas en 
í e f en t a"y feys Aldeas. Entre Goa, y Guiña fe paíía caíi el Mar á pie 
jenxuto ; y afsi elZabayo , que feñoreava entonces la Isla de Goa , 
mandó que los condenados á muerte por jufticia , fueífen para pallo 
de los Gayman^s , echados alii 1 fon de Trompas, y de fuentes, con 
Jo que muítipíiearori de fuerte , que aun oy, fí bien eftá ya emenda-
do efte abufo , acuden , y ay muchifsimos. Siguenfe Bombayn, 
¡Bazayn , Tanaa , Pueblos de muy buenas comarcas j^de donde fa-
i;an IQ§ Portuguefes mas de cíen suil efeudos^ de renta. 
G A M B A Y A . 
EN el Mar de Cambaya, no ay Isla de cuenta finó Díu, Cortada del continente con un Canal tan a r g o l l o , que fe pafta por un 
: puente de piedra. L a Ciudad eftá en veynte y cinco grados , con un 
í u e n puerto, y limpio S fino es en ía entiada, donde ay un baxio, y, 
fe cierra acomodadamente con üna Cadenat Levantafe fobre el Puer-
- to un impoTtante fuerte de Portuguefes , provado ya con dos cerrí-
Jlfes aís4¡Q$i Ú * M 4l ^ 3 ^ 9 ^ % el m% d« mil y quinientos , j i 
treyn5 
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tréyntá y ocBo, y el otro de Guzaratos por el año de m í l , y qui-
nientos qaarenta y fcys, y es con razón muy eílimado, por efiar ca-
fi á Cavallero de Cambaya, y fer feñor de toda la navegación, y tra* 
fegos de aquel mar. A ocho leguas de Diu eftá Betel, Islica tan ve-
zina del continente como ella, de una legua de circuitu ¡ de la qual 
no me acordara hazer mención , fi él Rey Badurrio no huviera pre-
tendido ceñirla de muro, y reduzirla en fortaleza; pero cortó el hi-
lo á fus de liños NLHÍO de Acuña , haziendo pedazos á todo fu preíi-
dio. E n lo que fucedió un cafo del qual fe puede colegir la fiereza de 
aquella gente j y e s , que dcfpues de una grave pelea víendofe en 
aquella efearamuza un Soldado Guazarate apurado , y reduzido ai 
poftrer trance por un Portugués , que le tenia la pica en ios pechos 5 
íin mas dilación fe metió por la punta della, y l legíndo furiofamen-
te fobre el enemigo, le dio un golpe mortal a conque cayeron am-
bos juntamente muertos» 
SENO PERSICO. 
LA primera es OrmuZ , de que ya avernos hablado en otra parte» y fin ella fe ven otras dos algo importantes , que fon Queiiíb-
m i , y Baaren. QueiíTomi , que eftá á tres leguas de Ormuz, tie-
ne en v,eynte de largo, ocho poblaciones; donde trasladó fu Si-
l l a , y Corte el Rey Mamud defpues de averfe alzado contra los 
Portuguefes: pero dexola, con las capitulaciones de la paz, que fe 
Je concedió. Baaren, tiene unas grande Ciudad , fin otras, trezientas 
poblaciones: eftá en veynte grados, y medio , y á dozientas millas 
«le Ormuz. Es de ayre mal fanó , principalmente de los poftreros de 
Setiembre, hafta Febrero ; y ofende no folo á los forafteros, fino, y 
también á los mifmos naturales, y afsi por aquel tiempo, paífan á la 
marina opuefta de la Arabia (enfrente de la qual cita } en particu-
lar la gente Noble. La riqueza defta Isla conftfts en la abundancia de 
los frutos, é infinitifsimos dátiles, que lleva, y de tantas fuertes , que 
es cofa maravillofajy afsi fe faca una increíble cantidad para hs tier^ 
ras convezínas. Ay íin efto, pefca de Perlas, que fi bien las ay en mu-; 
chas partes defte Golfo , con todo las de Baaren hazen notoria ven-
taja á las demás , enquantidad, y calidad. Las otras Islas fon de 
poca cuenta, Coyar, Ficor, Lar, Gkolar, Mulugan, Quefsim^ 
j Carge. 
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COSTA DE ARABIA. 
DE l Cabo de Rofaigate hafta las puercas del Mar Roxo, no fe deC cubre Isla memorable, y de cuenca* Hallanfe Mazira, y las tres 
de Curia muría, donde ay dos poblaciones. En Curia muría fe perdió 
Vicente Sodre, por no querer creer á los naturales, que le aconfcjavan 
mudaífe puefto , por huir la tempeftad, que amenaza¥a. Mas abaxo 
cftán las pequeñas Islas de Ganacain , que otros llaman Cananentej 
falcas de agua ; y mas abaxo Arzina, : 
MAR ROXO, 
A nibas riberas del mar Roxo , eftancaíipor todo fembradas d é 
«Ok pequeñas Islas, o por mejor dezir Efeoilos, tan efpeíros, que 
hazenpeligroíifsima la navegación. Las no tan indignas de memoria 
fon las figuientes. Bebelmandcl, es una Islica defpoblada puerta en 
J a boca del mar Roxo , y en doze grados j boxa dos leguas, y difta 
de la una parte, y otra del Continente, efpacio dé tres millas s y 
tendrá cerca de veynte pairos de alto. Toíomeo la llama Isla de Dio-
doro, Leefe que aqui fe cerrava el Mar Roxo, con dos cadenas d^ 
hierro. Camaran, eftá en quinze grados, y difta de la cofta de 
Arabia ocho Millas: donde fe ven grandes ruinas de edifick)s anti-
guos. Tiene un razonable puérto, abunda de aguas,, fal, y ganado va-
cuno. En la Otra parte eftá Dalaccia, en quinze grados, y medio con 
^reynta millas de cireuicu , que caíi todas entran en fu longitud, in« 
ligne por fu pezca de perlas, de que es también fu veziná Mu a, no po-< 
co fértil, Siguefe Mazna á un tiro de arco del Continente, feraejante 
a media luna,-y entre ella, y tierra firme , ay un famofo Puerto j las 
cafas principales de los Arabes fon de piedra, y cal, y las otras de ta-
pia, cubierta de paja, Suaquen eíU en una Laguna, que haze el mar 
TOeciendofe por tierra, con un bien feguro puerto, es Isla pequeña) y, 
cafi toda ocupada de la Ciudad, que es de harto buenos edificiosi don^ 
de refide el Baxá de la Abbafsia por el Turco, 
FUERA DEL ESTRECHO. SOCOTERA, 
SAliendo del Eftrecho , no fe ve Isla digna de memoria, íino So-cóte ra 5 la quai tiene fefenta millas de largo , y veinte y cinca 
d§ aaqhoi Pjvidcla caíi por medÍQ CQrdiUcja de raontes, de aG. 
pereza^ 
pereza, y altitud notable 5 y eftá fujeta á terribílifsímos vientos 3 que 
la diífecan por extremo, y afsispor cito , como por la torncza de fus 
vézínos, padece falta de provifiones, porque ni lleva trigo/ni arroz^ 
ni vino, ni miel. En las valles , y lugares abrigados, produce algún 
mijo, dátiles, y otros frutos , y no faltan palios para el ganado. Es 
frequentada de los Mercaderes, por el Vermellon, fangre de Drago, y 
Aloe, ó Azibar efeogidifsimo, que lleva. No tiene puerto alguno. 
Los Portuguefes fe valen de ordinario de dos efcaías, que fon 
Coro, y Benin j tuvo antes aquí el Rey de Fartaco , un Caftillo con 
prefidio , el qual fue prefo por los Portuguefes, y defpues dexado 
por indigno del' füftento. Los naturales (que fon de color tnoreno 
claro, ó mulato, y de buena dffpofícion \ fon Chriáianos , y tienen 
por Fe que San Thomas padeció aqui naufragio , y que de lo que 
facó del Vaxel, fabricó un Templo antiquifsimo de tres navadass 
como oy fj ve, divididas entre fi con tres muros, y otras tantas puer-
tas. Quanto á lo reíf ante , moran en cuevas, ó barracas de ramos 
de arboles , particularmente lexos del Mar 5 viíten paños grolíeros, 
ó pieles de animales, pelean con hondas, y con efpadas de folo hierro 
mal pulido , en lo que fon , no menos dieftras las mugeres que los 
hombres. Son dados fumaraente á Magia, y encantos j y hazen con 
cfto cofas increibles. 
No tienen ufo , nitrato alguno de navegación, ni de comercio^ 
tienenfe en opinión de gente la mas iíuílre del univerfo j y con todo 
no faben que fon letras , que he querido dezir ello, para que los da-
dos á ellas, no prefuman demafíado de fu faber. 
A Tramontana de Socotera j fe ven dos Islicas, llamadas Las dos 
Hermanas| cuyos vecinos fon de color moreno , viven fin ley, y fin 
contratación de otra gente alguna : ay Mailii, Ambar, gris , fangre 
de Drago, Aloe, piedras preciofas llamadas Nizolios. Ay aqui otras 
dos Islas, que diftan treynta millas la una de la otra , y cinco de So-
cotera, y llamanfe la una de los Hombres , y la otra de las Mugeresj 
porque en aquella viven folos ellos, y en eíla tan folatftente ellas: 
vifitanfe alguna vez los unos a los otros, pero nadie puede morac 
snas de tres mefes en la Isla agena , por fer la calidad del ayre con-
traria al uno, y otro fexo : cofa ÍI verdadera, Angular. 
SENO 
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SENO BARBARICO. 
DE l Cabo de GuardaFu , afta el de buena Efperanza, fe ven raui chas Islas, parte efparzidas en unas partes, y otras, y parte 
cafi contígua-s á la Tierra Hrme. J>e las que fe vén por .alta Mar, ía 
amayor parte fon defpobladas 5 como es la de Don García > los tres , 
y los fiete Hermanos , las Rocas, Pires, San Brandano 5 las que ha. 
l ío Mafcatrena, San Francifco, Santa Apolonia, de Juan de Lisboa,, de 
^GofmQÍedo , y entre San Lorenzo , y el continente, fas de Natalj las 
4c Comaro, qué fon tres, la Alyoa, ¿el Efpefitu Santo, y San Chrif, 
loval. Pero entre las q̂ e la vezíndad de la tierra firme á mas eniio-; 
i)lecido, engrandecido, y echo mas coramunicables 5 la primera de 
alguna conlideracion, es Mombaza, en quatro grados Auftraíes, he-
cha por una angofta eiiceoada, que la divide de la Africa} boxa doze 
anillas, y á la puerta del eftanque, eftá aífentada fobre un collado la 
JGiudad, edificada á lo Arábigo , arto bien. Algo mas apartadas del 
.Continente fe íiguen, Pcmba, Zanzíbar, y Monfia, pobladas de Ne-
gros: la mayor es el Zanzíbar, cuyo Principe fe intitula Rey? eftá en 
Teys grados Auftrales, á diez leguas de Tierra firme. Pero la Rey na de 
todas es Quiloa, poblada como las demás de moros , pequeños de 
¿cuerpo 3 y de animo vil: abunda en arroz, mijo, ganados, palmitos, 
limones, naranjas, cañamieles, pero no faben hazer azúcar. L a Ciu-
dad eftá fobre la kngua del agua en frente del Continente , con edi-
íicios por la mayor parte de cantería, llena (le jardines , y con Jas 
calles angoftas j cafa qiic ía ufan los, Arabes, para poderfe defender, 
aun defpues de averies el enemigo entrado. Fue un tiempo Señora 
<k toda la corta , y de las Islas convezinas, y efta á cien leguas de 
JMozambíque. Fuera del puerto fe ye Mifa , y á tres millas Songo, y4 
yCanga , pobladas de Moros, Siguenfe las Islas Fruftradas, llamadas 
afsi por el exemplar caftígoecho en un Piloto , que quería faitear a 
íVafco de Gama. Mozambique, fué llamada Prafsia,por los Antiguos^ 
ée quien avernos tratado en otra parte : A quatro millas, fe defeu-
bren las de San Jorge defiertas j y defpues la de AngotTa, poblada 
de Moros : las quaks tienen algunas provifiones, y corriendo Le 
vantes ? fe coge en ellas mucho ámbar g^ís. Ciento, y finquen^ 
la millas léxos del Cabo de las Corrientes, eílá la Isla de las V a -
í*sa 19® % ^ f t i ^ ? y líeag mu^ buenas aguas. De igs Isia§ llaaas^ 
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no tenemos que dezir. La dé la Cruz/e llama por otro nombi^de las 
Fuentes, iaqual fue el termino de la navegación de Bartolomé Díaz. 
E 
SAN LORENZO. 
Sta es, una de las mas Iluftres del uniyerfo : en el medio fe va 
acereando ( como haziendo un codo) á la Tierra firme , y le 
llega á ciento, y fetenta millas 5 los eftremos eftan muy alexados 
ddla, en particular el de Levante , que el de Poniente fqlo diftado-
zientas 5 y quarenta. Su longitud es de mil, y dozientas millas, y la 
latitud de quatro ciernas, y ochenta : de fuerte que es mucho mayoc 
que Italia. No eftá muy cultivada , pero con todo efto lleva abua, 
danciade legumbres, arroz, batatas, limones, naranjas, cañas deazu-
car3 y algodona y fin efto un fruto muy femejante al clavo de. Giro* 
fie, y algún Gengibrej animales domefticos, y fieros, y entre otros 
Camellos, y Girafas 5 cera , miel, ámbar, plata, arambre, y azo, 
far. Los naturales fon Idolatras, de color negro, cabellos crefpos, y 
de coftumbres muy femejantes á los Cafros. 
Andan definidos, y ufan aftas toftadas en la guerra, armadas de 
hueííos de animales. Viven en Aldeas, efparziclas por entre los bof* 
ques. En las cartas mifsiyas de los Padres de la Gompañia , é leydo, 
que en cierta parte de efta Isla ay gente blanca, y que fegun ellos dw 
2en, deciendeo de los Chinos: en lo que fe puede echar de ver la gran*' 
deza de fu navegación , y de fu Imperio. Los Portuguefes, navegan* 
do temprano para la India , pallan entre eil^ Isla , y Tierra firme ; 
pero fi ya es entrado el invierno, paíían ( fegun ellos dizen ) fuera 
de la Isla. En ellas dos navegaciones , han hallado, y hallan ordina-
riamente , y de continuo j varias Islas aunque de poca cuenca , de 
las quales en parte avernos ya hecho mención arriba. Entre otras, 
cafi delante Mozambique , .eftá Langanc en una playa , Isla razona» 
ble ? conuncaudalofifsimo Rio , poblada de Moros. Las poftréras 
liazia Poniente fon las que los Portuguefes llaman Romeros. 
OCEANO ETYOPICO. 
EStoy muy perfuadido, que efte Mar deve fer profundifsimo, por-que tiene menos Islas que los-antecedentes, y aun eíías peque-
mxh* primera que paífado el Cabo de Biiena Efpera^afe hi\Wx 
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es la de Gonzalo Alvarespuefta en tre/nta grados, y medio; y dcf. 
pues deila la de Trillan de Acuña, aparcada raíl, y quinientas millas 
del Cabo , y treynta y ocho grados de la Equinoccial, y de cerca de 
cinquenia leguas de circuitu, ( es de figura redonda) Mena de Aves 5 
y en particular Cuervos Marinos, a. la qual cercan otras quatro pe» 
quenas. Los marineros eftaa muy perfuadidos 3 que en fu diftrido 
reynan perpetuas borráfeas. Cerca del Continente fe ven las Secas, y 
los Fariiíones , y otras pocas, de ninguna coníideracion. 
SANTA E L E N A , 
S Iguefe la Isla de Santa Elena, ( hallada por Juan de la Nueva ) en un fitio tan oportuno , y acomodado para los que defde la 
India buelven á Portugal, qu« no parece la pufo Dios fino para fer* 
vicio de aquella navegación, y reparo de los navegantes. Boxa nue-
ve millas , con un ayrc perfedifsimo que poflee, y arroyos de efeo-
gidifsimas aguas. E l terreno es como ceniza , de color algo rubios 
«defazefe con los pies como |a arena 3 y un hombre baila para derri-
bar qualquiera árbol. Fue defierta, y ahora viven en ella folos dos, , 
o quatro Portuguefes j porque el BLey quiere que las Flotas fe íirvan 
«ie fus frutos, y tomen en ella fu refrefeo, fin ninguna coila ; y 
safsi en Üegando, plantan ó fíembran algo, y luego en un momeo-*, 
to cafi crccc , yfazonaj y en cayendo la femilla en tierra, multi-
plica fin mas cultivarla,. A y bofques de Evanoj j también de Cedros, 
cantidad grandifsiraa de limones, de naranjos, y de todas frutas; 
puercos 9 gallinas, y otros feme|antes amlaales, traydos alia de 
nueftra Europa , .p de otras part^ A la yda de Portugal á la India , 
es difícil hallarla ; pero á la buelta parece que fale al camino á aque-
llos triftes j para regalarlos en breves días de fus enfermedades, yu 
defeomodídades, y canfacío 5 donde fe entretienen en cazas de ani-
males , aves, ypefeados, y fe proveen de agua, leña, refrefeos, 
y de todo Ip neceírarío. A fu Poniente , fe Hefcubrea por entre las 
olas, como mojonas para los marineros, ¡as Islas de .Miñaves 5 d^ 
Santa María, y de la Trinidad $ yjmas arriba la de la Afcenfion » 
defeubierta por Trillan 4e Acujña» a Ja que boívia de ja India el aña 
ele mi l , y quinientos y ochó (dotxé§ aj ifííiaidad d| aves grueífas 
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SANTO THOMAS. 
Acercándonos á la Tierra firme, fe defcubre la Isla Loanda , de qjie ya avernos hablado en otra parte : y cafi enfrente del C a -
bo de Lobo Gonzales , la de Nabon , pequeña , pedregofa , y deH. 
poblada, pero con pefqueras importantes , donde acuden los de la 
de Santo Thomas. Efta, ,es cafi redonda, con fefenta millas de diaw 
metro 5 de la qual ( por cftar diredameríte baxo de la Equinoccial, y 
que fu Orízonte paíía por los dos Polos) fera bien tratemos algo dq 
efpacioj para que fe entiendan las qualidadeís de las tierras que eftan 
puedas en femejante fítio. Qijando la defeubrieron , eftava toda echa 
un bofque de arboles defaprovechados, con los ramgs bueltos hazia 
arriba. Su ayre es arto caliente 5 por Marzo, y Setiembre, llueve mun 
chifsimo j y en los otros mefes, cae un gruello rocío. Tiene en medio 
un monte perpetuamente cubierto de niebla, y humedece de tal fuer* 
te las felvas de que eftá vellido, que del agua que fe deftilajy efcorrcg 
fe riegan los campos de cañas de azúcar. Quanto el Sol eftá mas per-
pendicularmente fobre las Islas , tanto el ayre eftá mas nublofo,/, 
obfeuroj y al contrarío, quando aquel anda mas lexos della, eftá eftc 
mas fereno, y claro. En los mefes de Deziembre, Enero, y Febrero, 
los de Europa que viven en ella, á penas fe pueden menear de laíToí, 
y quebrados 5 y en todo el refto del a ñ o , parece que cada ocho , ó 
diez dias, padecen un paroxifmo de calor , 6 fr ío , que les paíTa en 
dos horas j y an menefter fahgrarfe por lo menos tres vezes cada añoj 
y pocos paíTan de los fínquenta de vida : pero los Negros, paíTan de 
ciento. Los qué llegan de nuevo , fon aíTaítados luego de una calen-: 
Sura , que fuele durarlos veynte dias con fumo peligro. Al fangraiy 
no fe tiene cuenta con onzas. Ningún otro vientp fe. fíente , fino^ 
Xaloque, Mediodía, y Lebeche j y aún eftos hazen alto , por De-. 
ziembre , Enero , y Febrero , que por eííb fon mefes calorofifsimoss; 
pero foplan notablemente en Junio, Julio, y Agofto. Ay infinito mal 
francés, bubas, y farna. E l terreno es de color entre amarillo, y ro« 
xo, tenace como arziia, y por eí roció , que le cae cada noche , blan-
do como cera , y de increíble fertilidad. Tiene un puerto, con una 
Ciudad de mas de flete cientos fuegos , llamada Pavoafan, Colonia 
de Portuguefes, ( que hallaron la Isla del todo defíerta,) favorecida 
é% un pecjuQño |io de cxclente agua. Los Negros ? qué traben ac^ 
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para cultivar los Azucares, que ferán fetenta, y al férvido de cada 
uno, dozientos i o trezientos Negros, que á vezes con no poco daño 
<de los Portuguefes fe rebelan j comen mahiz vy hazen no poca cuenta 
de la rayz del Iñame, que en el Nuevo Mundo, llaman Batata. E l tru 
go nunca grana fino que fe refuelve codo en, hierva. Hazen vino de 
palma. Las Vides no an provado bien , fino es alguna pqr las cafas, 
tratada con grande cuydado : y aun en eftas el un gajo de uvas eftá 
maduro, el otro verde, y otro en flor 5 y vienen dos vezes el año, co-
*no también los higos 5 calabazas las ay todo el año, y melones por 
Junio, Julio, y agolto. Ningún árbol que Heve fruto con hueífo , a 
provado bien. Ay por toda la Isla ciertos cangrejos como los de Marj 
los Papagayos fon pardos j y ay una infinidad de aves de muchas 
fuertes j y grandifsimas Ballenas en el Mar , particularmente hazia 
iTierra firme. L a principal riqueza defta Is la , concifte en los azuca, 
res, de que fe haze una copia íneftimable: las cañas deílos fe plantan, 
y cortan, en qu^lquier tiempo , y fazonan en cinco mefes: pero el 
azúcar, á caula de la humedad del ayre , ni fale duro , ni blanco, 
íino algo roxo. E l diezmo, que pertenece al R e y , fube á doze , y 
tatorze mil arrobas, y cada arroba es de treynta y una libra. Solían 
cargar quarenta naves del , pero de poco tiempo á cfta parte , cier-
tos guzanos, que roen la rayz de las cañas, ( ó como otros quie-
K n , hormigas blancas, ó topos) lo an cafi deftruydo todo. Dan a 
los puercos las cañas esquilmadas, con que engordan muchifsimo, y 
es fu carne fabrofa á maravilla. Los Mercaderes de Europa , por fa-j 
car azúcar delia , la traben harina, vino, armas, azeyte, quefo, co-
lambre, vidrio, y ciertas cónchaselas que corren alli por moneda, y 
ten las tierras convezinas. Del ayuntamieíjto de Negros, y Biancosi 
pacen los hijos loros, 6 de color pardo. 
LAS DEL -PRIlSíCIPEj 
Y F E R N A N D O PCX 
£A Isla del Principe, que difl:a de Santo Thomas hazia Tramon-tana , ciento, y veynte millas , es pequeña, pero buenaj y poi; 
cfto , harto bien cultivada. L a renta della , que por la mayor parte 
concifte en azúcar , fe folia dar al Principe cíe Portugal 5 y defto tow 
jnó el nombre. L a de Fernando Po , no tiene cofa notable fino uit 
^cqii^o I*ago, donáe d§fagHaa muchas fuentes de agua dulce, que 
' si» 
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lo hazén amenífsimo: y en eíFedo fe le figuró tal á fu ciefcubridor , 
que la llamó Hermofa. Al Poniente deftas,eftá San Matheo j y mas 
adelante, Santa Cruz ; y paifada la Equinoccial, San Pablo , y tam-
bién la Concepción 3 defcubierta por Pedro Alyarez Cabral 3 el año» 
de mil quinientos, y uno. 
BRASIL. 
CErca del Brafil, fe dcfcubren algunas Islas, aunque pequeñas j la mas celebre es Santa Caiharina , 611 el Golfo de Paros. Pondré-: 
mos también entre eftas, la Afcenfíonj la Trinidad j y mas hazia Le -
vante, las de Martin Vazo , y las de Santa Maria de Agofto , y San 
Alexoj donde faltan muchas vezes los Ingle fes, y Francefes, como 
también en Santa Catharina: y paíTado el Cabo de San Aguftin , lar 
de Fernando de Loroña. Todas las defte Mar , puefto entre el Brafil» 
y la Ethiopia, eftavan defpobladas, y aun oy lo fon por la mayor par-
te Í con que fe echa de ver la barbaria, y torpeza de los que morara 
por aquel parage. Porque a viendo Dios hecho Señor al Hombre^de la 
Tierra , y del Mar , y de todo efte Mundo inferior, aquellos dan ma-
yores mueftras de ingenio,- y juyzio , que faberi mejor valerfe de lo 
que fu divina Mageftad les ha dado. De la tierra, todos raueftran que 
le fon Señores 5 quien mas, quien menos, fegun que con mayor, 6 
menor arte, y diligencia, la fiembran, y plantan, ó facan el fuftento, 
y veftido, y otras comodidades, y entretenimientos. Pero no ay gen-* 
te que mas fe firva de la mar, ni de los vientos, que los Efpañoles, y; 
Portuguefes j y defpues della los de Olanda, y Zelanda, y los Ingle-: 
fes ( hablo de los que el Océano baña ) pero los Ethiopes , Cafres^ 
Jalofcs, y univerfalmente todos los Negros, han dado mueftras de 
corto Ingenio, por la ignorancia de la navegación. Pues es cierto,5 
que ni han alcanzado noticia de muchas Islas muy cercanas de fus 
coftas de Mar , como fon las de Nabon, Santo Thomas, las del Prín^ 
cipe, Cabo Verde, de la Madera, y otras. L a gente del Nuevo Mun-s 
do, fi bien no mucho, pero han navegado mas que los Etiopes i co-i 
ano fe ve en las infinitas Islas, que han conocido, y poblado, la Ef-v 
pañola, Jamayca, y Cuba. Pero entre todas las Naciones nuevamen-
te iefcubiertas, los mas barbaros, beftiales, mas ignorantes, e inex^: 
pertos de navegación , merecen fer tenidos, los que yivén fobre el 
Pceauo v que fe eílieÁde entre el Brafil, y la Africa. 
" • v . " ' / • CABQ 
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CABO VERDE. 
JUnto al Cabo, eftán las Barbacenas, que fon fiete, veftidas de ar< boles fiempre verdes 5 llenas de aves incógnitas á nofotros, y con 
todo eílo defpobladas. Pero las que fe llaman de Cabo Verde, fon nue-
ve, y yazen entre Cabo Verde, y Cabo Blanco. Fueron halladas por 
Antonio de Nolli, Genovcs, y fe comenzaron á poblar el año de mil 
quatro cientos, y quarenta, aunque folo San.Tiago, y el Fuego, fon 
pobladas. La principal, es San-Tíago (larga fetenta millas) donde 
tienen los Portuguefes una Colonia, que fe llama Ribera grande con 
un Rio que la baña, y un puerto feguro : eftá la población entre dos 
montes, y tendrá quinientos fuegos'. E l Rip ( que nace á dos leguas 
de la Ciudad) tiene ambos margenes veftidos de cidros, naranjos, y 
©tras varías plantas, entre las quales prueva muy bien la palma efe la 
India, efto es, la que haze nuezes. Nucítra hortaliza para que propa-
gue bien, es mcncfter,que cada alio fe renueve la femilla, traida de 
Efpaña. L a Isla es univerfalmente afpera, y montuofa, pero los va-
lles fon amenifsimos, y líenos de gente, y fe fiembra mucho arroz en 
«l ias , y panizo que fazona.cn quarenta días (el trigo no prueva) y 
algodón , cuyo paño fe defpide por la cofta de Africa: y las cabras 
( como en las otras Islas vezinas) paren, tres, ó mas crías, cada 
«juatro mefes. Quando el Sol paila á Cancro, llueve cafi de continuo» 
A l Poniente de San-Tiago eftán la del Fuego, y la Brava, de poca im-
portancia (aunque en la del Fuego , ay alguna población ) y á la 
¡Tramontana, las de Mayo, donde ay una laguna de dos leguas de an-
cho, y de largo, llena de falj cofa ordinaria á todas eftas Islas. Pero 
anas que á todas, á una que eftá llena deftas falinas, que por eílo fe 
Jlama de la Sal, la qual en lo reftante es efteril, ni lleva íino algunas 
cabras montefas. Buena vifta , tiene el nombre tan contrarío á fus 
cualidades, que es desgraciada, y fin raftro de belleza alguna. De 
las otras, no sé cofa'digna de fer advertida» Al Poniente de Cabo 
«Verde, eftá la Isla de la Palma. 
A R G U I N . 
Pifado el Cabo de las Garzas, fe ven en un feno retirado, las pe-
queñas lsías de Argüía 2 deíCHb;ie£Ui.|i añg de « 4+1» llameas 
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afsi, por la principal 5 que tiene abundancia de agua dukc. Tiene 
aquí el Rey de Portugal un fuerte, para el trafego de aquellas comar-
cas. Son feys, o íierc todas pequeñas, pobladas de los Azanegos , que 
viven de pefeado ( del qual acude infinito en aquel fe no ) y navegan 
en ciertos barcos , que ellos llaman Almadias. Los nombres de las 
otras, que han llegado á-mi noticia, fon la de las Garzas , Nar9Tide% 
y Adeget. 
c 
C< ISÍ JAL I S» 
Anarias fe llaman oy las Islas Fortunadas, l̂ s quales an fído ía* 
cognitas defde la cay da del Imperio Romano , afta que un» 
Nave Inglefa, ó Fraacefa, ( fea la que fuere) arrojada de la fortuna, 
movió ( con la nueva que dio della ) a Juan de Betancor , Cavallcro 
Francés ^ para fu eraprefa, el año de 1405-. el qual como fe pufo en 
orden, é hizo la gente en Efpaña , la emprefa fue caíl Efpañolaj y 
aviendo el Betancor , conquiftado Lanzarote, Fuerte ventura, y al 
Hierroj feguió defpues el defeubrimiento, Don Fernando de Catiro, 
por orden del Infante , embiado con una buena Armada el año de 
imí quatro cientos quarenta y^quatro. Entre todas fon doze ( aunque 
los Antiguos foío hazen mención, y memoria de feys) eftoes, las 
íufodichas, y la gran Canaria , Palma, Gomera,Santa Clara, la d^ 
los Lobos, la Roca, ¡a Graciofa, la Alegranza , / el Infierno, Abun-
dan univerfalmente de ordio, y cevada, azúcar, miel, cabras, quefos, 
cueros, y oricelo , hierba buena para teñir paños, de la qual ay co-
mercio de alguna importancia: y entre otros animales, ay también 
Camellos. Los naturales defeubren bonifsima difpofícion, y notable 
agilidad: pero antes que fueííen defeubiertos, eran tan materiales^ 
y torpes, que ni aun alcanzayan ufo del fuego. Crcyan, en un Crea-
dor del Mundo, caftigador de reos, y remunerador de buenoŝ  y en 
cfto folo concordavan todos, porque en lo demás eran differemifsi-, 
mos. No teñían hierro , pero filo podían alcanzar eftimavanlo mu-
cho para fu fervício. No hazian cafo del oro , ní plataj dizfendo que 
era locura tener en algo lo que no fírve para algún íníbumenio me-
canico. Peleavan con piedras, y palosj rapavanfe las barbas con cier-
tas piedras, como de pedernal̂  las madres no gaftav an dar el pech® 
a los hijos, y afsi los entregavan á las cabras. Guftavan mucho, { y. 
glin oy) d | cxcft9 bayjiej que k ufa cambkn en Efpaña j y otras par^ 
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tes, que por aver tenido origen dellos, fe llama Canario. De aquí fe 
traen los Canarios , paxaros tan eílimados por fu canto. L a mayor 
deíhs Islas, es la gran Canaria , que boxa noventa millas, y tendrá 
como nueve mil vezinos. Tenerife , no es tan gran lej y ay opinión 
que es la mas alta Isla del Mundo , por un monte, que tiene figura 
cafi de diamante , de quínze leguas de fubida, fegun dízan j el qual 
fe defcubre de mas de fefenta. E l Hierro, ni tréne fuente, ni pozo, pe 
TO cierta niebla, que cubre un árbol , la provee admirablemente de 
aguaj diftilando tanto humor, quanto es menefter para los hombres, 
y bcítias. Efta niebla comienza á affentarfe una , ó dos horas antes 
quefalga el Sol , y fe deshaze en agua, otras tantas hqras defpües de 
lalido j y efta agua fe recoge en cierta pila, echa al pie del árbol. L a 
Palma, es pequeña , pero hermofa, y rica de azúcar, vino, carne,y 
quefos j por lo que las naves , que paiían de Efpaña al Peni , y ai 
Brafil, fe proveen ordinariamente en ella de refrefeo. Eftá de Lisboa, 
a mil millas de Mar fugeto á grandes borrafcas, particularmente de 
Macftrales. Deftas Islas, el Lanzarote , Hierro, y la Gomera, fon 
fde particulares 5 y las otras de la Corona. 
MADERA. ÍUERTO 
S A N T O. 
LA Madera es la Rcynade las Islas del Océano Atlántico : y Ilaj mafe afsi, porque quando la hallaron , (que fue el a fio de 
1420,) era toda un bofque efpeífo; y afsi por defcmbofcarla, y re-
duZirla a cultura, la pegaron fuego , que duró fíete años 5 coa lo 
que fe hizo tan fértil, que los fembrados davan fefenta por unos y hu-
yo tiempo, en que el quinto del azúcar llegó á fefenta mil arrobas, y 
una arroba fon veynte y cinco libras de diez y feys onzasj pero aora 
ya jiotes de Ja metad tanto. Boxa , ciento, y fefenta millas, dividida 
en quatro comarcas, efto es Comerico, Santa Cruz , Funical, y Ca-
jnara de Lobosj abunda de aguas, y allende de lasfuentes, ay ocho 
pequeños Rjos, que la tienen como un jardin. Produze todas las co-
fas en tanta perfeccionj que fegun refiere el Cadamofto, todo lo que en 
ella fe coge, es oro. Lleva infinidad de frutos, vinos efeogidifsirnos, 
y azúcar fin fegundo. Ay una grande multitud de cedros de que feha» 
sen caxas, y varios labores muy eftimadosj y para acerrarlos, fe ven 
?$HSÍi9J íngcniQSj fgbig aqi;gil§§ g ^ j ; tieue f^ia de azeyte, y trigo*; 
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ElFuníc es fu Metrópoli, donde tiene el Arzobirpo fu Silía con ocho 
mil efcodos de renta. Ay aquí dos fuentes que ciñen ei puerto» 
A quarenta millas de la Madera, eftá Puerto Santo, Isla-que fué ha-
llada el año de mil y quatro cientosveynte y ocho. Tiene quinze mi-
llas decircuitu, rica de bueyes, ja val íes, y mjelj y lle^a trigo para fu 
fuftento. Ay una fruta femejante á la cereza, pero de color amarillo,; 
cuyo árbol, zajado en el tronco,efcupe el año figuiente unagoma, que 
íe llama .fangre de Drago. Los conejos multiplicaron de tal fuerte en 
efta Isla, quando al principio la comenzaron los Portuguefes á po-
blar dellos con una coneja preñada trahida de Portugal, que Cafi re-
duxeíon los moradores á defefperacion de poder reparar la ruina, y. 
remediar el daño, que tanta infinidad delíos hazian: y aun oy en una 
Isiica contigua á la del Puerto Santo 3 no ay fino conejos, 
T E R C E R A S . 
EStas Islas, que no á mucho eran, de poco nombre, fe an echo £34 mofas por la obftinacion diabólica dejos vezinos de algunas'de-
Uas, contra eí Rey Católico ^ á caufa de-fu legitima fuccefsion en la 
Corona de Portugal* Fueron defeubiertas por ciertos mercaderes, que 
vemaa de Flandes á Lisboa j y fe comenzaron á.poblar el año de mil 
y quatro cientos'quarenta y nueve. Dcfpues an íjdo muy ellíraadas 
con la navegación de la India, y del Nuevo Mundo 5 porque las 
Flotas, que vienen de allá á Efpaña, no pueden dexar de reconocerá 
las. Son fíete , y la mayor dcllas es San Miguel j aunque la Tercera 
es de mayor importancia. Porque San Miguel, con figura larga, fe 
.cftiende de Levante á Poniente mas de 'quarenta millas^ con dô e d© 
ancho , y cafi ciento de circ'uitu 5 es fértil de granos, y arto bien po-
blada , particuíarraente hazia Mediodía, donde entre otras poblado., 
nef, eftá ViUafranca,' Pueblo de quinientas cafas j y Punta delga-, 
da , de ocho cientas. La tercera, boxa diez y fíete leguas, y efta en 
treynta y nueye grados: eftiendefe de fuerte de Oriente á Occidente, 
que fu longitud'no paíía de doze millas j es aípera, y fragofa , pero 
con todo efto bNien poblada, particuíarmeiite en la parte Meridional, 
Aqui es la Ciudad de Angra , aíTentada en un pequeño feno, con un 
puert© no muy grande , y fugeto ai Mediodia : y tiene un Caftillo 
comenzado pbr el Rey Don Sebaftian, y acabado defpues por el Rey 
S i ^ I k o ^ ^ A FelípQ ÍI. Abunda de paftfi dg W§S0fC/2 ortalizas^ 
frutos 5 p^ílos 5 y ganados: como fe puede echar de ver en efto,* 
Cipriano de Fígaredo, con quatro cientos bueyes, qut fe pufo delan* 
te., desbararo las er^uadras de Pedro Baldes j y defpues con mil bue-
yes ^ intentaron romper el Exercito de Don Alvaro Bazan, Már-
quez de Santa Cruz. La Faya , tiene el tercer. lugar quainto á las po-
feiacíones, y de circuitu doze leguas: la Gracioía, quatroj San Jor-
ge? veynte y dosj flores, quínze j el Cuervo-, tres; y Santa Maria , 
lozc. L a Graciofa 5 el Cuervo, y la Garza, no tienen cofa-notable. 
E l Pico, toma el nombre de un monte de tres millas de altoj en cuya 
falda oriental nace una Fuente ? que á vezesefeupe llamás, y guijar-
" los echos afcua , con tanto ímpetu que llegan al Mar, con efta» bar-
io lexos deíla > cuyo montón á cegado ya ma.s de una milla de agua. 
¡Todas eftas Islas obedecen á un Obifpo, qué reílde en Puma delgada^ 
«n la de San Miguelj y fe intitula Obifpo de Angra, que es en la Ter-
cera. E n eíle Mar, ci hierro templado con la piedra Imán, ( que eh 
todo el refto del Mundo, Mae ftrea , yGreguea ) míradíre<aamente 
a los dos Polos j aunque afta aora ay mucha variedad en las relacio-
«es j acerca del puedo donde precifamerste es ello : pero la opirfioa 
jnas fundada es, que el hierro de la Bruxoía2 o aguja, fe pone á vifta 
4e los dos. Polos, i ciento 5 y diez millas al Poniente de la Isla de 
Flor, en San Miguel el año^de i^5?o. día de Santa Ana , eftaódoel 
Cielo fereno , fe fínúeron en un fubíto, dar horríbíes bramidos los 
jnontes , efeupir líamas-? vomitar guiiarros, y rebentar murosj 'lo 
¿Jue duro un mes entero; con lo que quedaron airolados dos Pueblo^ 
y algunas Aldeas, y a penas quedo- la Ciudad en píe, 
m tOS CARIBES. BG-
R í Q ü E N. Í • 
| A Stes que paíTemós mas adelante, es neceíTario dar una viílá ala? 
JLJU Islas del Nuevo Mundo , que eftan en el mar del Norte. N ó 
liaremos alarde de todas por no canfar a! Lecpr a folq me contentare 
4ez¿r demias principales.i y de Us que tuvieren algo notable, 
JLas primeras Islas, (dexando fuera la de Fonfeca, que eftá aparta-
ba de las otras, en treze grados) Jiazia al Mediodía, eftan al rededor 
4e Paria , y de Cumana, divididas .en dos hileras 5 dejas quaíes hi-
leras , la una corre de Levante á Poniente , enfrente de las dichas 
f ípyííicias? y en éfta3 afta» la M S r ^ l t ^ Q ^ b ^ i i ^ Q ^ h ü l ^ D^vef¿ 
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Roca , Curafao, y Arubaj entre las qualcs la Margarita boxa qua-
reñta leguas, can feys de ancho, de terrena fértil de hierbasj rnahú^ 
y ganados 5 ptro la naiuíaiezá ¡e ha negado buenas aguas.* EíU ea 
ocho grados, como también Cubagua', llamada Isla de las j>erla$s 
por otro nombre, Eíla tiene tres leguas de circuúu, fin agua, ni hier-*. 
ba , por fer el terreno todo faíitroío a como el*de Ormuz. Proveeré 
de agua de liio,,,Sii riqueza concifte en U pefca de las Períasj las, qua-; 
les fi bien no fon tan grueíTas, ni tanhermofas como las de Tirarequí,-
ay tanta cantidad, que el quinto del Rey "moníava de ordinario quin-
ce mil efcudos el añoj y digo ínontava, porque de muchos, años A 
efta parte parecg 5 que las Oftreas an mudado de puerta, y afsi le $ 
faltado también el concurfo de la gente., ^ » 
L a otra hilera, 'que dixe , haze como, un.femícírculo entre Septen-í 
trion, y Poniente 5 y en ella eftá Acripana j y luego dexando la de 
Toboago á la dieftra 5 figuenfe Granada, San Yícente, Santa Lucia, 
Matenimo , Dominica , (de finquenta leguas de largo y y catarza 
de ancho ) Marigalante, Deítéada, Guadalupej, Mohferrate, Antiguaji 
Barbara San Rartholome , San Chríftoval, San Martin^ Anegada, 
Santa Cruz-, y las. Virgines. Todas eftas fio otras muchas, que ¿exo 
de dezjr, fe liarían de Caníbales, o Caribes que en fu lengua, es d?zir: 
hombres arrifcados, y atrevidos. Comen carne humana,: y falená cat̂  
za de hombres,,, como nofocros de fieras: fon de color verdinegro^ 
fin barbas, y con poquifsimos pelos j ufan flechas enarboladas, y na^ 
vegan en ciertos barcos^que ellos llaman Canoas. E^ias Islas, fon poc 
la mayor parte deíiertas,. 6 pobladas de Chríftianos^ é indios rebela 
. des, y fugitivosj ni fe fabê fu valor, porque los Eípafioles fojoárt , 
atendido, á las, mayores,, y nías, ricas,,. La Isla, mas principal de losr 
Canibales , e? Borriquem , que fe llama oy de San Juan de tres 
ciernas millas de largo , y fetenta de ancho > atraveflada de un; afpe4 
rifsimo r y fragoíifsimo monte, de quien nacen fus Ríos ¡J. y entré 
otros el Cayrabon, que lleva arenas de oro» De la parte de Tramon,-, 
íana na tiene puertos ? per o.al. Medí odia muchos, y'muy biienos» 
Es rica de oroprovífiones, y peicado. E l Palo-Santo, nace aqui eom 
toda fu perfección :. y fin efto'tiene ciertos arboles, que hazen* una, 
goma muy buena para brear los navios,, Su Población princFpat es 
San Juan de Puerto rico , puefta. en una Isllca .a^arcádaj tendrá po^ 
CQ; mas.,de Gienfuegoí. de. Efplfeoicf. Las., otras. Poblacioiies. ñ,oíable.% 
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ñola 5 ella Mona $ y las Virgines, que fon mas de fiaquénta j Jas 
Guardias., que fonfeys j y los Teftirnomos , que fon tres. ' 
' • E'SP A Ñ O L A . . , 
I Á Isla Efpañol3j.fe llama también Ifabela , y de Santo Domin-_j go. Los naturales la llaman Zaytí, que es dezir , tierra afperaj 
porque verdaderamente es de íitio aípsro, y montuoíbj pero con to-
do ello es tan ameoaj y gracíofa, que folia dezir el Colon, que nun-
ca avia víílo mejor tierraj como fe puede ver en que los arboles de 
carias maneraŝ  diferentes de los nueílros, á penas pierden jamas la 
hoja. Difta de Efpaña mas de cinco horas de So l , o quatro mi l , y 
dozientas millas? y boxa, mil y feys eientas. Goza uu temple de ayre 
perfedífsimo , y el terreno fecundo de eodas cofas. Tiene fuentes , 
Ríos caudaíofosj y dos lagos, éílo es, el deChiaragua, de tres leguas 
¡de ancho, y diez y ocho de largo, con el agua falada, aunque le en-
•tra de dulze por muchas partesj abundofo de toda fuerte de pefcados 
y aun de Mar: y el otro lago eíláfobre una altifsima montaña, ¿on-
de fe fíente grandifsimo ruido, y ellruendoj y defte nace el Rio Ni-
%do. Los Efpañoles an atendido grandemente en cultivar eíla Isla , y 
an fabricado varías Colonias en ellaj San Juan de.M¿nguana, Puerto 
de plata, y San Julián: pero la principal, es Santo Domingo, fícuada 
fobre un Rio real, con un puerto de importancia. Aquí refide el Ar-
zob'fpo, Píeüdente, y la Audiencia. Será de quinientos fuegos, y va 
crecieodo de caia dia. Es eíla Isla riquifsíma de oro, de minas, y de 
Ríos: hallofe un pedazo del, juzgado p8r el mayor que haPca dy fe á. 
viíloj porque pefava treynía y feis libras, que fon tres mil y feys cien-
tos ducados, y fe perdió en la mar. Sin efto tiene minas de plata , y. 
de ofros metales. Las mayores minas de oro, fofi las de Cibao, donde 
eftá el Caílillo de Santo Thomas. Ay muy buenas falinas á Puerto 
Hermofo, y. al Río Yaquez, y un monte de íal en Vayona j ay tam-
bién minas de azul. E l ganado multijplica aquí increiblementej-como 
fe guede ver en la gran cantidad de cueros; que fe cargan aquí para 
Efpaña > y con todo eílo, quando los Efpañoles la defeubrieron, no 
havia én eÜa mas de tres fuertes de animales quadrüpedos, pequeñosj 
y de po^a importancia ¡ enríe los quaíes eran de mayor utilidad los 
que llamamos lechones de Indiaá,poco mayores que topos, fin te-
pgr beília algua» de carga. Ay ábundaiicia de caza? los arboles 
que llevan fruto de huello , como fon duraznos, Cerezas, y azey-
tunas , .ó no medran , ó no dan fruto. De las hortalizas * traafporta-
das de Efpaña, unas hazen fcmillas, otras no , y aun otras la hazea 
buena, y otras totalmente ruin. A y también mucho algodón. Las hor-* 
mi^as fon aqui á vez es mas dañofas, que.Jas Langoílas en Africa. Pe-
to oy la riqueza principal defta Isla concille en ei azúcar, que fe haze 
cantidad innumerable para proveer á cali todo el Septentrión. Quan-
do los Efpañoles aportarOn.á ella, tenía^ cerca de un millón, y dozien-
tas m i l almasj pero con el mal tratamiento,.varios trabajos, y otras 
caufas, apChas quedaron quinientos: con lo que fe ha perdido del todo 
. la not ic ia , quedos naturales tenían de la virtud de las plantas 5 y las 
efpeciesde algunos animales, aunqye pocos, y de poca coníideracíon» 
Aora los Efpañoles , traben Efclavos Negros de Guinea, y Congo , 
para labrar la tierra: los quales rebelandofe á veZes, les dan arco en. 
que entender. Su Mar, Lagos, y Ríos, fon riquifsimos de pefeado , y 
entre otros llevan el Manato, tenido por el mejor pefeado del Mun--, 
do. E l año de í 5 ^7. faco la Flota de tía Isla, fefenta y quatro arrobas 
de algodón? quarenta y ocho quintales de cañafiftolaj treynta y cin-, 
co mil cueros de vaca 5 ocho cientos noventa y ocho caxones de azú-
car, de ocho arrobas cada uno 3 y íinqüenta quintales de zarza parrí-j 
Ha. Al Mediodía de la Efpañola, fe ven algunas Islas de poca impor-i 
t a n c í a , Saona, Santa Catharina, Beata, Jabeque 5 y al Poniente Nan 
bafa, y Ganaboj y á Tramontana Amuaná, Ingua , y Otras muchas^ 
de las quales no fe tiene noticia, fino de folo el nombre.-
J A M A Y C A. 
L Poniente de la fufodicha , yaze Jamayca > que en grandeza 
es poco menor, que la Isla de San Jaaiij pero excédela en 
comodidad, y feguridad de Puertos , y en abundancia de vitua-
llas 5 y oy haze en ella una admirable multitud de muy efeogídas 
confituras, de cidros , y naranjos. Eftá muy fugeta a los tJracanes ? 
que fon avenidas de vientos tan terribles , y furiofos , que no ay co^ 
fa que los re fula j porque arrancan los arboles , arruynaji los edifi» 
cibs, tranfportan los Navios de la Mar a tierra, y finalmente tra-* 
hen un deftrozo indezible j reynan por Agofto , Setiembre y Oc ;̂ 
tubre. L?, mas principal Población de toda la, Isia^ es SeyUla, Cuge 1^ 
aun Abad en lo efpirituaL 
A 
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lene-Cuba de-largo, trecientas leguas 3 y de ancho-veynte, eft̂ . 
llena de afperifsiraos ínonteSj Con njuchas'felyasj lagos, y R.ioss 
femé jantes en eíto á la Efpañola, -pero de. mejor ayre. Tiene do* 
cofas notables, elio es,, una pec|iieña valle que produze piedras muy* 
ledondas, como balas de Arsiilena, y una iFuente que mana efcogi-
dífsimo bctura para calafatear ios navios, junto al puerto del Prin-. 
cipe. Es cofa noxable también el paííage, que liazen las A^es por eíla. 
isía al Continente. E l Pueblo, principal es San-Tiago, fobre mi Puer-
<ta de dos leguás de largo , con v; ias Isilicas , y pefqueras. Pero la 
llave, no folo deíla Isla, fíao y del Mundo Nuevo, es la fortaleza de 
3a Havana, con un puerco excelente, delante la Florida > donde fe 
|untan las Flotas del Perú , y de México , para venir de confervaá 
Europa. Ay aquí dos Cailaiei, el viejo que ya no fe ufa, y el nueva 
que fe llama de Rahama. Eíle comienza fínquenta leguas ai Levante 
• de la Havana, de Yeynte y cinco leguas; de ancho, y ochenta, de largoj 
con la corriente tan rápida hazia el Norte, y tan impetuofa, que no 
«s jpof&ible cojitraftarla , ni aun con. viento enpopa. E l Levante, que, 
^lli llaman Brifa, fopía derecho contra la corriente del agua.. La. Ha» 
vana , ni tiene fuentes, *ni pozos , ni agua alguna fino de ciílernas: y, 
no fe 5 fí ( como fe trata va de pocos años á eíla pane) la an trahido 
Un pequeño Üio, que corre á feys miilasdel Pueblo.. E l Rey tiene en. 
Ja Havana dos Galeras, para obuiar. los robos de los ínglefes, y Fran, 
cefesj y en San Domingo otras dos i dos a Cartagena j dos a Lima^ 
y quatro Galeones armados.. Al Mediodia, y Tramontana de Ciiba^ 
"ky innumerables islas, de toda magnitudde las quales ias mas, cer-
canas deila fóa trias altas, y mas. hermpfas, Elr Colon 5 navegando 
cierto día por aquel par íge , contó ciento, y fefenta dellas- y en otro-
dia, contd fetenxa , y una masj y ías ilaroo a todas; E l Jardín dé la. 
Reyna 5 y á una que k parecia mayor que las demásj la llamó San-
ta Marta > y Evañgeiifta, a otra, que tiene treynta leguas de boxaj 
y dio nombre de Mar de Kueftra Señora , a las. que eftan cerca del 
Puerto del Principe., Parece Cuba , una famoíifsima Reyna cercada 
de infinitas Damas, y Donzqllas^ que la hazen ellado, y dependeri 
delta.. Ay Qruílas roxast como un^efcaríatej; y un grande numero de; 
" C£9ftul|as| fe ^ a i ^ BQtteuÍ9*hk|vgsgg ciertos hoyóse^ arena% 
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y defpues cubiertos con ella, fe engendran los híjoSj y crecen del 
tamaño de rodelas, ó adargas muy grandes. Defpiden aquellas pla-
yas un fuávífsímo olor de s i , el qual procede delá- multitud de ar-i 
boles ólorofos , y floridos: porque entre otros nace ía Almaciga , jr 
el Lináloe.- Navegando el Coíón por aquel Canal , dio en un Mar 
tan manchado de negro , y Blanco 5 que parecia todo un vaxio, ó 
feca , y tendría como dos brazas de hondo , anduvo fíete leguas poc" 
el , y entró en otro Mar blaüco como leche , de tres brazas de hon-
do , y de agua muy grueíía , que le dura tres leguas, y fe halló en. 
otro Mar de cinco brabas de profundidad , tan negro como la tintas 
|ipr el qual navegó baila Cuba. , • 
LAS OTRAS ISLAS 
D E S T E M A R . 
E L Golfo Mexicano, no tiene Islas de importancia. E n frente de la punta Occidental del Jucatan y fe ve la Defconocida, y, 
el Triangulo , y mas abaxo , á Sarca; y enfrenté del, á la de lasf 
Arenas, la Vermeja, los Negrilíos, y íos Alacranes, efcollos celebres 
por el naufragio de Alqnzo Suazo,-que halló aquí Tortugas marinas, 
t̂ an grandes , gue fobre una Concha dellas efta.van feys |iombres j y; 
contaron quinientos huevos de fola una. Enfrente de la punta Orien^ 
tal 4el Jucatan , eftá Acufaraií, en veynte grados5 danle treyta mi-
llas' de largo , y diez de ancho. Tiene tres pequeños'Pueblos echos de 
piedra , y adobes, cubiertos de paja, ó ramos de arboles y m^f i 
«poca agua 5 pero abunda de Maniz,. frutos, miel, y pe fe a do ni leí 
falcan cabras montefas javalies, liebres aunque pequeñas, y ciertoí 
perros que no ladfraíi, y loa naturales los engordan para comerfelos, 
Ü v o e n efra Isla un Templo femejante á una torre quadrada , con 
un Idolo, al qual preguntávan las cofas venideras: y para efto acudía 
mucha gente de las tierras* convezinas 5 -pero dava las refpueftas ui* 
Sacerdote que e(lava,allí efcoiidido. Avia otro e'dificio con una Cruz 
tn medio, d^ diez palraos*de alto , á la qual acudían en tiempos 
, «le grande feca , porque la tenían por Dios de la lluvia. Entre el 
Jucatan , y la tierra opuefta, ay un Golfo con varías Islas;' las más 
áotables fon , ütila, Lañiba, y Laganaya % .y entre el Cabo de Gra-
cias á Dios,. y la punta de la Canoca ¿ eftan los Mengíares, Santa 
JCacharina, Sa^ Aftdfes i y algunas Qtras fía nombfC» 
i o | •• D E S C R I P C I O N 
A L a Tramontana de Cuba, fe mueftran las Lucayas, que fegun fa dize fon mas de quatro cientas pero pequeñas por la mayor par-
te. La mas Septentrional fe Hama Lucayo grande (llena de cfcollos, 
y firtes) á diferencia de otra mas Meridional, que fedíze Lucayo pe-
cjiií ño: y adviercafe que efte nombre Lucayo, es colieétivo , como 
Zelanda, Lequio, y Maluco. Sus moradores fon arto blancos, y bien 
difpueílos de cuerpo} ufan varias lenguas, y obedecen á un Reyj viven 
de mahiz, rayzes, frutas, y pefcadoj cuyas prefeas fon unos granillos 
v^rmejos, y ciertas piedrezueías roxas, que hallan eJi la cabeza de los 
caracoles marinos} y otras varias piedras negras, y de otros colores. 
L a quantidad de las Aves defta Isla, y en particular de Palomas., no 
• es creíble. Los de laEfpañola, y Cuba, acuden á cazarlas ^ y cargan 
los barcos de Has. Se tiene por cierto que losEfpañoles en veynte años, 
hizieron aquí mas de quarenta mil Efclavor, parte con lifongeras ca-
jricias, y parte por fuerza, los'quales murieron en la-labor de las mi-
aias. Entre las Lucayas es digna de particular mención, San Salvador, 
de quinze leguas de largo, toda llana, con un lago en medio. 
NUEVA FRANCIA. 
P Aliada la Florída , fe ve la Emparedada, y á fu Levante la Ber* muda, y defpues Santa Ana,'fincofa notable: fino es que las Fio-, 
^as, que vienen del Nuevo Mundo á Efpaña, partidas de la Havana,. 
fe engolfan hazia Septentrión, bufeando viento favorable, y defpues 
navegan la buelta de la Bermuda, aunque no fíempre la defeubren; 
ia qual es copiofa de arroz , y pffeado ventofífsima , y Uuviofa , 
y fe tiene por poblada de Demonios. Diola efte nombre la primera 
nave , que la defeubrió. • 
Pero bol viendo hazla Tierra firme nos falen al páífo la Claudia,-
ja Aredonda j y el Dobreftan , defpobladas. Luego fe entra en un 
Mar mal conocido , en el qual efta Papua, Arion, Ma/da, San Pe-
^ro, Granoze, y Orbelanda , donde vieiien los Bretones, y fe llevan ' 
Infinito pefeado para Francia : y en el Golfo de.Canada eíla la B e 
na , y la AlTumpcíonj y mas arriba, la Isla de los Demonios. E l Ve- . 
jazano, ~mm ¿TO"* Z fict5 U ^ . al teyante dg| Gplfo Quadrado, ' 
L A S I S L A S . 
Se tiene poca noticia deftas partes^por razón de qtíe no fe platícanjfi, 
rio á caufa del pefcadoj y la variedad de los nombres confunde la in-
teííigencia de los curíofosj porque como an fido deícubiertas por In« 
glefes , Bretones , Portuguefes 5 y Carelianos 5 cada uno dellos las 
á dado nombre á fu modo , y afsi la variedad de los nombres, 4 
obfeurecido fu noticia. 
O C E A N O H I P E R -
B O R I C O. 
" p E r o dexando a Eftotilanté a la íinieftra, hallafe Grollandia, que 
X . fignifiGatierra verde, Provincia, que Oroncío, y Vopellio, han 
querido fueíTe Continente con la Lappiajy con el Nuevo Mundoj pe-
ro la mayor parte quiere que fea Isla, apartada del Nuevo Mundo do^ 
zientas millas, de los Lappones, ciento y fefenta; y que fus primeros 
pobladores fueron Suevos. E l primero que eferivió della fue Nicolás 
Zeno, el año de 1380. Eftá llena de bofques erpefifsimos; y fu mayos^ 
noche es de ocho mefes con grande frió, pero fin vientos: mas con to-* 
do efto íio fe dexa de navegar entre tanto, porque el Sol no fe aparta 
mucho de fu orizonte, y por el contrario el Verano es muy calorofow 
Lomas notable della es el Monafterio de SantoThomas de los Padres 
Dominicos^ que tiene un monte al lado, que efeupe llamas de fuego; 
y una fuente de agua muy ealíente, que íirvepara calentar las celdas 
<ic los Relígiofos, y para aderezar, y cozer la comidaj cuya agua 5 fes 
convierte en betún, que firve de cal, para los edificios, que fe hazen dft 
las tovas, que arroja aquel Vulcano. No lexos del Monafterio eftá el 
Puerto, donde entra aquella agua caliente^y lo entibia de fuerte, que 
nunca fe hiela, por lo que acude alli innumerable pefeado. Masal Po-{ 
niente eftá, la tierra de Alda, de donde ios Danos, y Ñor vegosa facan; 
grande cantidad de manteca, y de pefeado. Los naturales,*fon de alta 
¿.ftatura, y de color blanco, pelean con flechas, y navegan con barcos 
de cuero, viven de pefeado hecho harina, mezclado con quefo. Los, 
xnaritimos tienen alguna noticia del Evangelio, pero los Mediterra* 
neos quedan fin luz de la verdad: fon empero muy dados á encantos," 
y artes mágicas. Junto á Grollandia: entre l§s otras Islas de poca cuen-
ta, eftá Vitfarco, monte memorable, que fale decn medio de las oiasj 
donde fe dize que dos famofos Pilotos, pufieron un maravillofo qua,; 
id^aat^ CQW el qual ÍP$ sivegames hechaifea yer^ á que puerto po* 
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dían llegar con viento. Mas allá de Grollandia, yaise Grodlandajpií 
bladade EfcrinnigeroSj pequeños de cuerpo, perode aftucia notable; 
que viven en cuevas, fin Leyes, ni comunicación con otras gentesj y 
fon en eífedo masTemejantes á monas, que á hombres. 
O C E •A. O D E \ J C AL.* 
L I O N E O. 
MAS bolviendo el páOTo hazia Mediodía 5 á tierras mas conoci-das, fe hallan Islas algo jnas platicadas ? y pobladas, que 
las fufodichas. jLa primera es Islandia (que quiere dezir tierra helada) • 
de quinientas milíais de circuúu , puefta en fetenta grados, con los 
^ias de ^ s 
§us moradores viven por las cuevas de íos montes, y baxo de un 
fnifmo techo eftán Ips hombres, y las beftiaŝ  precian en ygual gra-
do los Gozquejos 5 qiue a fus hijos j no faben de otros regalos, que 
de los que les trahen los Norvegos, é Inglefes, porfacar de fu pef. 
cadoíeco al frío» Eftá toda la Isla fugeta al Hey de Dania, con dos 
ÍObifpados, Efcalvot. Y Hola3 no lleva otros arboles fino la BetuiÍ3s 
y el Henebro^ Tiene muchas cofas admirables^ y entre otros, mon-
des j que hedían fuego por la falda, teniendo fiempre la cima cubier-
ta de hielo , y nieve. Él mas famofo fe llama Eg la , cujo fuego no 
quemando ía eftopa , arde fobre el agua , y la confume. Corren poc 
allí algunos arroyos , de los qualesfe faca quantidad de azufre. D i -
Eefe , que fe oyen de cerca ? algunos aullidos, y gemidos de entre 
jgl hielo j y los vezinos eftaij jauy perfuadidps ? ̂ ue fon de Almas 
pondenadá^ en e l , para purgar fus pecados. 
Ay dos fuentes, la una de jm licor como cera derritidaj y la otri 
[ÍQ agua herviente, que trasforma en piedras qualquíer cofa, que fe le 
fieche. Los OíTos, Zorras, Halcones, y afta los cuervos, fon blancos, 
pEi principal alimento de los vezinos, es el ganado ( por fer abundofa 
de paftos ) y frutas de leche, y en particular .la manteca, y no menos 
jsl pefeado. Su mar eftá quajado de terríbilifsiraa^Vallenasr Acuden 
Hlli cada año Mercaderes de Brema, Amburg, y Lubeíca,confus mer-i 
i:adurlas,€e coníra cambio de las qu l̂es facan della, grandes paños, 
Bcfcado feco, manteca, ^uefo, ceciaas, ĵWjrpSj'y h$l?9ú&bhnéós* M 
fonlente deXslsndia,seítá Icaria, por Ja qual jiatnan algunos a eftg 
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no mucha Importancia. Entre oíros monftruos marinos, ay por eftos 
mares, muchos cavaUos, y bueyes: y el Naval, de quarenta brazas de 
largoj el Bumalur, de fefentaj y el Royder deciento, ytreyma^ 
LA Freslandia , fue ignota á los Antiguos j y el primero, tjue nos dio noticia della, fue Nicolao Zeno Veneciano y f̂ue padeció 
aMi naufragio el año de 13 80. E l qual refiere que es mayor , que 
Hibernia , y que eftá fugeta al Rey de Norvega , o Norvcggia ( l l á -
menla como mandaren) y que toma el nombre de fu Metropolla 
puerta á fu Levante , con un puerto tan lleno de pefeado, que fe car-
gan muchas naves para las Islas convezinas, Aora efta Isla es art<> 
frequentada de Efcocefes, y Bretones, por la gran codicia.de fu pcf-i 
cado. Chriftoval Colon (fegun refiere fu hijo Fernando ) dezia, quej 
fu parte Auftral eftava en fetenta y tres grados, y que avia viflro alli la 
marea tan alta , que fubia veynte y feys brazas. A fu Poniente eftl 
la Isla de Drageo, cuyos moradores fe fuftentan por la mayor parte 
de pefeado $ y en fu contorno, varias Islas ^ fin nombre ; y entre el 
Mediodía , y Poniente , Podalida : y mas haziaLevante, las Far^ 
ras, donde los Cofmographos modernos afsientan de común opinioí^ 
la antigua Tile , que Virgilio llama poftrera. 
f A Ora háiiendonosaígo á delante ^ demos ( í i quiera por entreten 
X A . nernos ) una vifta á los mares de Permia , y Rufsia , aunque 
no tengan cofa digna de que fe haga memoria* Enfrente pues de Ob-¡ 
dará , eíU Vaigas 5 y de Condora , Colgoyeve. Siguenfe luego ca, 
fi á la boca de la Permia , tres pequeñas islas, que fe llaman Mor-i 
zovetasj y otras del mifmo nombre j no lexos de Corpus Chrifti: ^ 
mas abaxo Sabofqni, á la boca de la Onega^ con un Pueblo de trato^ 
y comercio 5 y no lexos de la Biarrais, las de San Jorge, de Sao PCÍ 
dro,y Santa Maria, todas pequenas^ y poco pobladas^ fino es la pof* 
trera- Fíiiaimenie fe llega á Mangafter ^ abundofa de CMbsblancosi 
y piedra Imán; y á Rullene, infigne por ei buen acogimientoque; 
hizo á Marco Quirini, dcfpues de fu memorable naufragio» L a Fin-j 
^^chia^- ̂  UN^yc^ai'-eiláii cercadas i s ^ ¿ ^ i s a u islas? con mujg 
buenos paílos para qualquíer ganado j el fuftento dé Cuyos VéfcinoS 
coníiite en pefeado : de las qual.es la mayor es Saníani. 
MAR BALTICO; 
EN las puercas del Mas Báltico , yazen muchas Islas todas fertí-les, y pobladas por la mayor parte. La mayor es Zelandia; íluf, 
tre por el regalado temple de fu ayre ; por la reíídencia del Rey de 
Dinamarca ; y por la muchedumbre de fus Poblaciones 5 pues tiene 
ireze Pueblos 5 y poco menos de fíete cientas Parrochias, y cftá en 
el centro del Keyno. Aquí eftá Rofquildia 5 Ciudad que fue gran-
«ie, y fuerte, ahora flaco, y pequeño Pueblo j recelandofe los Reyes, 
^ue fus fuerzas, y potencia, no hizieífe los moradores infolentes 5 y 
Atrevidos. Sobre el Mar , enfrente de Elfemburg Ciudad de Efcan-
pia,Té ve la incomparable Fortaleza de Coroneburg , fóbre el Eftre-
feho del Zonte, que no tiene mas de una pequeña milla Tudefca de 
ancho 5 y aquí amaynan las velas todos los navios. Tiene el fegun-
do lugar entre eftas Islas Fionia 5 algo menor de Zelandia, pero 
;mas fértil, que ella, particularmente de ordios, centenos , y ceva- . 
das, y de bueyes, y cavallos, de los quales fe faca grande cantidad, 
priene en medio la Ciudad deOconia, y en fu contorno varios 
Pueblos , con puertos, y enfenadas muy acomodadas. Luego fe l i-
guen, creo, ireynta y cinco Islas menores , cafi tpdas pobladas, en-
tre las quales-la de LeíToe, boxa tres millas y ( hablo aqui de millas 
(Tudefcas ) Morfoe, quatro : Sanfue, tiene cinco Parrochias j Aroe, 
jquatro 5 Aria, tres 5 Elifía, treze (efta tiene quatro millas de lar-
go, y dos de ancho) y Fimbria, otras tantas. L a Geiandia, tiene fíe-
te millas de largo; Falftria, quatro; Amac, Una, y media, con un 
anuy buen Puerto. L a Landia tiene quatro Pueblos; y Anolt, tres 
Parrochias, No kxos de Poracrania, yazen las tres Islas, Ru2;ía, Ufe-
damia, y Volinia; celebres por las tres ferias de las Ciudades de V i -
meta , Ancona ( oy Ormuda ) y Giulina, Rufsia efta dividida poc 
varios brazos de Mar, en muchas Islicas, y Peninfulas; y della faiie-
rpn los Rufsios: tenia dos buenas Ciudades, Arcona , y Garentina, 
aíiora, ó hundidas, 6 arruinadas, ó transferidas á Sunda, fobre la ve^ 
sina cofta de Mar^ Borneimía, fale de entre las pías con fíete millas 
de largo ; y mas adelante Ulandia , con veynte de largo, y de ancho 
m í 9 i 4s WeijQ ffli?, qu§ f^%nta diez, j ; ofhp buenas P^rochias^ 
y éntré Otras cofas, lleva cavallos eftiraadífsímos, por peque-
ños. Suedia eftá ceñida de varias Islicas donde navegan muclios 
por mayó , por tomar los huevos de innumerables aves, los quáles 
guardan mucho tiempo defpues de faladosj ponregalado manjar. E n -
tre la boca del Seno Fian ico, y Bodico , eftán las Alandas de poca 
coníideracion : y en el Golfo de Livonia , yaze Oefilia de catorze 
millas de longitud , y fíete de latitud: la quaí diíta doze millas de 
tierra firme , en medio de las quales eftá Moneme. Son ambas del 
Rey de Dania como también Ulandia. 
LAS DE DINAMARCA1 
F U E R A D E L E S T R E C H O . 
S Aliendo del Eftrecho del Zonte, y paliado el Promontorio Efca-g é n , fedefcubre, juntoá la cofta Occidental de Dinamarca, 
una hilera de Islicas, aunque pequeñas j fértiles, y abundofas de 
paitos, y pefeado. Las de mas coníideracion, fon Fanoe , de dos 
millas de largo , y media de ancho : Jorfandia , de longitud , y la-. 
titud , dé media milla: Zeldia, de dos de largo, y una de ancho: 
Hordeftrandía , enfrente de Eslevik, fe divide en dos partes con un 
valladar, ó reparo 5 dentro del qual fe cuentan treynta y feys mil 
írezíentos finqüenta jornales de terreno 5 y fuera del valladar, tres 
jsiil dozientos. Eftá cercada de muchas otras, que con el favor, 6. 
agravios del Mar, crecen, y menguan, falen, y fe zabullen. Es eftade 
las masportuofas de aquel mar, porque »iene por lo menos diez muy 
feguyos puertos. Eide'ftadia, produzidora de grandes bueyes, y mas 
Peninfula que Isla , por fer con folos Ríos dividida de la Dinamar-
ca , tiene quatro millas de largo , y una de ancho. Siguefe Tierral 
Santa, á nueve millas de la boca del Albi, en la qual ay dos peñaf-
cos, ó montes, el uno parece roxo , y es abundofo de iegumbreSj» 
granos, .toda fuerte de ganados , cavallos j cifnes, patos, y gPúass 
puefto que no boxa mas de feys^il paííos , no tiene fino fínquema 
fuegos: el otro, es blanquezino, y todo arenofo , y por efto es mas 
apto para conejos, que para hombres. Es efta Islica muy fuerte, por-, 
que fe levanta, hafta ochenta varas fobre el Mar, 110 fe puede en« 
trar en ella fino por el Puerto Í y fola entre todas, no necefsita dé 
reparos , o vallados, que la defíiendan de fus olas. L a poíb-era ê  
irff«a con tíes AJieasj p^fta á ia beca dei RÍQ AJbú ' 
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LAS DE FRISIA; 
A Frifia , tiene no íexos de fu cofta algunas Islicas de poco más 
mentó; las principales fon Skellink , y Amelana, con algunas: 
Aldeas. Skellinkjtiene grandifsimas praderías, llenas de ganados. PeC 
cafe aqui entreotróSj grande cantidad de perros marinos, buenos pa-
ra comer, y hazer azeyte : los toman con un modo muy donofo , y 
es que fe viften algunos pefcadores en trages, y figuras eííravagantes, 
y á la que los perros falen á tierra para gozar del ayre, ponenfcles 
delante bayiando, y danzando como matachines, ó borrachos; los pe« 
ees en verefto, gulíando del entretenimiento. Ies fíguen enbevefcidos, 
y afsi retirandofe los de la mafcara poco á poco, eftan en el entretan-
to fus compañeros tendiendo las redes por donde los perros an de boL, 
ver; y en fer echo, fe defeubren luego los matachines, y corriendo ha; 
2ia ellos, los hazen huyr amedrentados, á dar en las redes. 
LAS DE OLANDA. 
T \ T ^ êxô  ^e^a ^^an^a ay cinco Islicas,entre el Meruve,y la boca 
JLN de la Mofa, que fe llaman, el País de Goorn, por Ja principal, 
¿onde eftá Bríel, tierra arto buena ; y Geruliet, con algunas Aldeas» 
^Tienen eftas buenos paftos, y llevan mucho,y muy efeogido grano* 
Z E L A N D A / Y F L A N D E S . 
Blanda, que quiere dezir País de Mar , fe ílama un Con<Jado¿ 
que confta de quinze, o die? Islas, pueftas en frente de Braban-
te , y Flandes. Tiene al Mediodía el finieftro brazo de la Skeldaj/ 
al Levante, el dieftro. Algunos fon de opinión, que an fido Tierra 
firme, y que la Skcida las Isló, con un nuevo camino que poc 
fortuna, ó borrafca de mar , hizo el año de 1438. Sonde ineftí-
xnablc grandeza, y muy incierta : porque el mar , ya las anega, y» 
las dexa, ya de dos, haze una, y de una, dos, ya á las pequeñas haze 
grandes, y las grandes pequeñas. Los moradores, las vinieron á po-
blar de Selandía,y Dinamarca; las principales fon fíete j tres Orien, 
tales, Scove, Duvelant, Tolan j y qüatro Occidentales, Valakrja,; 
^i<ib§vei»me4 N^bgVll»»^ X ^lei^l^1^? Y 6 dividen eftas % 
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aquellas , íOn un ramo de la Skelda, Son todas de fítio baxoj^r 
hazía la mar , las á reparado la naturaleza con ciertos monteziílos 
de arena blanca , que fe llaman Dunas, De la parte de tierra 3 las 
defiende de las olas del mar, la indiiiílria de ios hombres, con cier-
tos valladares , ó reparos llamados Diques, de doze brabas de alto 
comunmente , pero en los fundamentos, anchos de cerca de trein-
ta : hechos de tierra fuerte i llenos de maderos, y piedras? y cu-
biertos dcfpues como de una fobre capa de paja retorcida , no mas 
grueíTa de dos dedos ? cofas todas de infinito trabajo. E l temple def̂ , 
tas Islas es mas fuave , y apazible de lo que fe puede creer; y afsi las 
uvas, y otras frutas, fazonan mejor aqui, que no en Inglaterra^ 
y aun los laureles maduran fus olivas , y fe haze grande abundancia 
de celiandre. E l terreno es müy gruefíb , y fertiiiSimo , particular-, 
mente de muy efcogido grano» pero el ayre no es muy fano. Ay mu^ 
cha , y muy buena rubia > y una fuerte de Turbas, que ellos llaman 
Barinch 5 pero efta prohibido facarlas, en particular de junto á los 
piques , por fer el fundamento, y fortaleza del terreno, contra las 
aguas. Ni faltan muy buenos paitos para las beftias, é infinidad d^ 
pe fea para los hombres ? pero fon pobres de k m , y de agua dulce» 
Se cuentan en Zelanda ocho tierras muradas, fin otras algunasjy cien-
to y dos Aldeas. Scove (que por otro nombre fe llama Icaldia) esta 
snejorlsla de las Orientales Í la qual fue mucho mayor, porque las 
inundaciones del Mar la han reduzido á fíete leguas de circuitu, Sn 
Metrópoli, que es Sirifca , foftuvo eftos años atrás , un terrible , ^ 
iar^uifsimo cerco, que tuvieron los Efpañoles fobre ella, Duvelant, 
quiere dezir » Tierra de palomos, por la muchedumbre ̂  que dellos 
áy j boxa quatro leguas j fue toda anegada por el Mar el año de 
15*30. y de^ues fe ha ydo recobrando poquito á poco defta fuerte. 
Aguardan , que el mar efte quieto , y abonanzado , y que ( como 
Cuele, de feys en feys horas) cale, y mengue? y entonces acude una 
grande multitud de hombres, i fundar nuevos Diques, ó reparar, y 
prpíTeguir los viejos j dexando algunos defaguaderos, y foíTos, por 
Jos quaks puede falirfe el agua , que entra j para lo qual ufan varios 
molinos, bombas, é ingenios, Defta fuerte con eftremo trabajo, y, 
gafto van ganando tierra j aunque muchas vezesfucede, que la vio-* 
Jeiacia de las tempeftades, y el furlofo Ímpetu del Mar, arruina cu 
im momento, el trabajo, y gafto.de muchos mefes. Tolan, tiene dos 
tucblgsjciufio cenfs£ya | l i iQmbr|4 | la h l ^ y á g u o €f SmMznlm. 
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Entre las Occidentales, tiene el primer lugar Valakría , qué' hbxÉ 
diez leguas, y tiene tres Pueblosj Mídelborgo (que es cabeza de tód© 
cí Condado ) pueíta e» medio de la Isla con dos acequias, 6 canales^ 
uno viejo , y otro moderno , que van á defaguar junto á Ramua: 
la otra, es Vera ( que otros llaman Caníera ) donde acuden las naves; 
de Efcoíía; y la tercera es Ulifinghen , puefta delante Flandes, y por 
entre las dos paita la mayor parte de las navesy que van, o vienen de 
Levante , Poniente, y Mediodía j y afsi es tenida por llave de los 
Paifes Baxos , y defpues , que los Efpañoíes ía perdieron, nunca 
amas an podido hazer cofa de importancia por aquel Mar. E l Poftrer 
Pueblo de Vala^ria, es Ramua, con un Puerto de los masfamoíbs de 
Europa,por la increíble cantidad de naves grueiras,qiie á el llegan, ó 
en efquadra, ó falas de Efpaña,Portugal, Inglaterra,y Francia. Zuid-
bevelant, boxa diez leguas: y fué otro tiempo mucho mayor, pero el 
fluxo de ía Skelda, y del Mar la an cercenado, y cercenan de cada día. 
E l año i n f e le hundió Borfule, Pueblo principal de la Islaj y eftá 
a riezgo de lo mífmo R»mifual, que es otra población pequeña : de 
fuerte, que apenas le queda ya otra tierra fegura, fino es Goes (que 
otros llaman Tergoes) con un terntono araenoj por la belleza de fus 
befques llenos de caza, y por la muchedumbre, y variedad de aves. 
Nortbevelant ( que era antes la mas fértil, y regalada ) padeció por 
•cftremo, el año de 1432. y de Corchiene, que era fu población, no fe 
Je defeubre fobre las aguas fino folo el chapitel del campanario^ y lo 
jmifmo fucedió a otros Pueblos. L a poftrera Isla Occidental, es Vol-
ferdik , la qual no tiene fino Tolas dos Aldeas , con artos paltos, y 
praderi^s. Los moradores de Zelanda, firabolizan mucho con las ca-
lidades á los de Olandaj fu priacipal exercício, es la navegaGÍon,.p;cr-
ca. Agricultura, y ganados. Allende deftas artes, fe emplean en otra 
propría fuya , que es refinar fal, y aumentarla; porque la refinan de 
fuerte, que la hazen tan bla«ca como la nieve i y la aumentan con 
fuego, y agua de mar admirablemente , y de fuerte , que la .fal de 
Efpaña, la crecená quarenta cinco por cientp; la de Portugal, a 
treynta y cinco, y la de Francia, á veynte y cinco, y á mas de qua-
tro cientas años , que cftan en pocefsíoa defte oficio. L a pequeña Is-: 
la de Barjulct pertenece á Flandes , con fu población , y puerto ra-
zonable 3 donde fegun dizen, fe halló el modo de faiar, y conferva^ 
las arengadas, en barnle?s ( como fe ufa) pq^ UA cíeíto Guillermo^ 
gue muíio-aiií «i m f Á^ 
£§5 
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TQEro ya > como ofendida de nueftra tardanza, nos Tale al encuén-
J L tro, qual Rey na de aquel Océano , la gran Bretaña , que oy 
cftá dividida en dos Reynos , que fon Efcofia , é Inglaterra. Tiene 
toda efta Isla de circuitu mi l , y fíete cientas millas, aunque Cefac 
le da algunas mas. De las quales, mas de mil fon de Inglaterra , y-
el refto de Efcocia. Dividefe la una de la otra con el mente Chi -
viota, y con los Ríos Solveo, y Tueda.' Efta parte de Bretaña es tan 
afpera, y montuofa, quanto Inglaterra amena, y apazibie. Es de fi-, 
gura irregular , y eftravagante , cntrafe con muchos Promontorios 
en la Mar, y haze muchas Peninfulas j y afsi efta rica de puertos, y 
enfenadas, que la cortan, y bañan por mil lugares , y de fuerce, que 
fe dizen no tiene cafa , que efte mas de yeynte millas lexos del Mar* 
Efta ocupada de la felva Calidonía ( oy Caldar ) íí bien no es ahora 
tan vaíla, y efpeíía , como en tiempos del Emperador Severo , que 
perdió en ella una parte de fu exercito. Efta felva efta llena de fie-
ras, y entre otras, ay bueyes fílveftres con crines como de,león , fe-
rocifsimos, y enemicifsimos de hombres. E l Reyno fe divide eii 
dos partes, con un monte , que Cornelio Tácito , llama Grampioj, 
el qual comenzando en el Mar Germánico , corre hafta el Lago La-; 
mondo , con efta diferencia , que dexa la parte Meridional mucho 
anas fértil, y apacible , que la Septentrional: y afsi los moradores 
de acá fon mas humanos, y de mas policía , y hablan lengua Ingle-; 
fa 5 pero los de alia, fon grofTcros, y torpes, y hablan la l'engua de 
Hibcrnia , donde miran , y fe llaman falvages, y fieros. Arabas par-
tes fe fubdividen en muchas regiones. Del dicho monte nacen mu-
chos Lagos, y tres Rios navegables , efto es la Cluda, que entra en 
el Océano Hibernico j el Tao , que nace en Argila de un lago del 
jnifmo nombre 5 y la Férrea , y eftos dos defaguan en el Mar Ger-
mánico. Pero aunque efta Provincia es montuofa, y íilveftre, no le 
faltan fus comodidades 5 porque en los valles, y campañas, le ma*, 
nan tras cada paflb muchas fuentes, arroyos, Rios , y lagos de iníi-
jiito^pefcado y la mayor parte de los quales tiene fus Islas en medio; 
y las feivas llevan infinita cantidad de Ciervos , y otra caza , ni le 
faltan campañas para panes. Sobre la cima de los montes, ay Ha-. 
m hiuimh PaSs 4§i ganado j y bcfqusí ii$m .4e fisfas: ™ 
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lo s|ue confine la mayor parte de fu fortaleza 5 porque Como fean 
los dichos lugares afperos de litio , y con todo eílo abimdofos de 
paitos ? y ganados, nunca an temido poder fer tomados por fuerza, 
in por hambre. Las riquezas de Efcocia confilten en pefcado , gt, 
nado, y ñeras , y en algunas minas de hierro , piorno, azufre , y 
azul , junto á Glafco. No tiene mucha comodidad de madera , o 
ieñ i j pero en fu lugar hazen fuego de piedras y y terrones de cierta 
t ierra. A y dos Arzobifpaios , San Andrés fobre el Mar .OermanicOj 
en un muy buen feno j y Glafco fobre el Rio Ciuda. Ellos tienen 
treze Obifpados. Las Ciudades de mas trato, y negociación ( allen-
de de San Andrés) fon Donfres, fobre el Rio Solveo , celebre por la 
cantidad de paños blaacos , que facan della, y Aíberdon , plaza 
iiuftre , y cali otra Londres en Efcocia, pueíla fobre el Mar Ger-
amaníco. Las Dietas del Rcyno fe celebran de ordinario en Efter-
Jinga. E l Rey tiene fu Corte en Edimburgo 5 cabeza de la Provin-
cia Landonia , Ciudad de amenifsimo territorio , acompañado de 
arroyos, lagos, bofquezíllos, y prados j y en el efpacio de cinco mi-
llas, fe le cuentan mas de cien Gaftillos. A no mas de una milla le-
sos > tiene un puerto de Mar, en cuya boca eftá el Caftillo ümbar; 
y le patía cafi al lado la Fertea. L a Ciudad eftá fituada en un mon-
te, y es de una milla de iar¿o , y media de ancho , con un arraval, 
^ue por lómenos tiene media de longitud: donde fobre un peñaf-
co eftá aíTentado el inexpugnable Fuerte de las Donzellas. Los edi-
ficios fon de piedras quadradas hermofifsimas , y cafi todos ios 
Gj-andes del Reyno tienen en ella proprios Palacios, L a autoridad 
«del Rey eftá muy cercenada , porque no puede deliberar de las cofas 
publicas j fin los Eftados del Reyno, ni hazer merced de los parti-
culares, con agravio de parte. Su renta no paíTa de cien mil efe 
«ios, y afsi puede poco para ofender á otro (porque no es pofsiblc 
liaga guerra fuera de fu cafa , ni profsiga empreíías de importancia, 
^uien tiene falta de dinero ) aunque para defender fus Eftados no 
síecefsita de nadie. Porque los Feudatarios ( que fon muchifsimos) 
lirven á fu cofta con tantos Infantes , y eavallos, cada qual con-
forme fu hazienda j y la tierra es tan fuerte , que fe defiende por SÍ 
smifma ? y tan pobre , que es impofsible fuftentarfe el enemigo en 
ella. Avia en Efcocia diez Obifpados, los qualcs con el de las Or-
eadas, y el de Mona, reconocían por Primado al Arzobifpo de 
gboraco ? perp % cau^ de las guerras ^atre las Xngte ŝ̂  y .Efco*£fe% 
les 
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Ies dio Sixto I V . por Metropolitano , al de San Andrés, a inftan-
cía del Rey Jacobo I I I . Tiene en fus fronteras dos fa mofas forta-
Jezas j launaesUmbar, enfrente de Baruic 5 y la otra Donbricon, 
fobre una levantada peña, cafi delante Carling. No tiene Ciudad 
marítima fin un buen puerto j y es famofífsimo el de Sicherfanr, 
( fignifica arena de falud ) aptos para qualefquier navios por mu-
chos, que fcan, y ageno de todo peligro. Cuentanfe de Efcocía mu^ 
chas cofas muy extraordinarias. Gallovidia , es la parte mas Occíw 
dental del Reyno , donde eftá el Lago Mirtheo , que por invierno 
cftá de una parte helado 3 y de la otra liquido , y fin raílro de tal. 
Confina con Gallovidia , la Carida , donde ay bueyes , cuya gor-
dura diftila fiempre un licor como azeyte, que nunca fe condcnfa i y; 
fu Mar abunda increibleraente de oftreas, 6 oftias. arengadas, y pef-i 
cado de roca. E l Coy!, País cercano de Cariéta , es un peñafco de 
poco menos de doze pies de alto , y treynta y tres brazas de largo, 
al qual los de la tierra llaman Sordo , por razón , de que qualquier 
ruido 5 que fe le haga por un lado , no es pofsible fentirlo del otro,, 
íino es alexandofc mucho. En la Provincia de Lennos eftá el lago 
Lemondoj de veynte, y quatro millas de largo, con treynta Islicas r 
en el qual fe toman pefeados fin efpinas , y de muy c(tremado fa« 
bor. Ay una Isla, que el viento la lleva de unas partes á otras coa 
mucho ganado vacuno 5 y ovejuno encima : donde aunque el ayrc 
efte calmado , fe levantan borrafcas muy peligrofas. En la Provin-
cia de Pifa , ay cierta piedra muy buena para el fuego. A dos millas 
de Edimburgo , nace una Fuente , fobre cuya agua nada un licor, 
c(>mo azey te, que facando del, no mengua, y no tomando, no crece» 
Niíía, es nombre de un Lago, y un Rio , que nunca fe hielan , con 
eftar en País tan frío. Delante la boca del Rio Porteo, fe levanta 
un altifiimo Efcolio, de cuya mas alta cima baxa una copiofa Fuen-
te de agua dulce. E n el Golfo de Edimburgo 5 fe ve la Isla de los 
Cavalios, la Baífa 3 la Maya, Santa Coloma 5 y otras con inñaitci 
pefeado de muchas fuertes. 
**** \ S Í > **** 
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INGLATERRA. 
ESta parte de la Bretaña, fe divide en tres grandes Provincfay, efto esj Anglia, Cornubía, y Vallia. La Anglia , yaze fobre el 
Mar Germánico, la Cornubiaj fobre el GallicO) y la Vallia fobre el 
Hibernico. Goatiene dos Arzobíípados, Conturbia, ó Cantuaria9 
con diez, y ocho Obifpados % y Jor, con dos j ciento treynta y feys 
iVillas, y quarenta mil Parroquias, fegun algunos efcriven. Ufa fe en 
ella dos lenguas diferentes, porque en la Anglia hablan la Saxoni-
cajy en la Vallia, la antigua Bricannica. Aunque efte nobilifsimo 
Reyno eftá enfitio Septentrional, con todo eíto , el con el favor 
del Mar (cuya falobrez templa admirablemente el ayre ) es menos 
fría de lo que muchos pienfan j y hazen no poco argumento deílo 
los romeros, y laureles, con fu felice verdor. Su ayre es univerfaU 
mente grueíTo, y húmedo , y afsi el Invierno , eftá cafi fíempre cu-
bierto de nieblas, y nubes. L a Anglia es País por la mayor parte 
llano, variado de amenos, y no menos fértiles collados, que apenas 
de lexos fe pueden diferenciar de las campañas. Abundan de granos, 
y en particular de trigo; y de todos los frutos, que el clima permi-
te j y por los collados , nace cierta hierva muy tierna, que las 
«ovejas, que la pacen llevan una lana por eftremo blanca, larga, y del-
gada : y como la Isla no tiene lobos 5 anda el ganado de dia, y dé 
noche, paciendo íin recelo ni peligro. Produze maftiaes terribiiifsí-
anos j pero no afnos, ni malos. Los cava!los ( de que ay infinitos ) 
JÍIO valen mucho , porque folo los fuftentan con hierva , como al 
ganado j la carne de puerco , y de buey, es quizá la mas fabrofa, 
<que fe come en Europa. Tiene minas de efeogidifsimo eftaño, p]o-
jno, arambre, y algo de hierro. No quiero dexar d.e dezir, que las 
cornejas hazen aquí no menos daño en las campañas , y en particu-
lar en los trigos, que las langoftas en Guinea, y las hormigas en la 
Ifabela ; y afsi tienen diligente guarda contra ellas. La Vallia ( que, 
quiere dezir País íilveftrc ) es en la marina tan fértil como lo de-
más de la Isla , pero en el refto tiene montañas pobres de todo , fi-
no es frutas de leche , y avena de que hazen fu pan. Efte Rey no tie-
ne tres RÍOS Reales, y navegables y que fon Ombro, Tameí í , y Sa-
jbrina* E l Ombro , que es el mayor, defagua en el Océano Germá-
nico, fQU íuya mus* (^uc 1% fiib| cafi ciea millas la tierra adentro ) 
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fe haze tan grande , que parece un famofo brazo del Océano, E l Ta-
meíi 5 es el mas iníigne , por fervir á la Ciudad de Londres. La Sabrí-
na 5 naciendo en las montañas de Valiía , haze fu curio como un ar-
co, y entra en el Mar de Irlanda, capaz caíi para qualefquier «avíos. 
E l Mar, y los Ríos llevan ineínmable cantidad de pefcado muy efco-
gido; y fe fabe, que el Sollo, y las oííreas ó oftías de Inglaterra, fon 
Jas mejores del Mundo. Del Sollo fe dizen cofas increíbles > aunque 
la experiencia las mueftra cada dia en la pefcaderia de Londres > y 
entre otras fucede, que por moftrar los que ¡e venden quan grusíloj 
y gordo eftále abren las tripas con un ciKhillpjy defpues fino lo ven-
den , fe las cofen con aguja , y hilo , y lo echan en un ellanque , 
donde con el contado de las tencas fe le cura la l laga, y recobra fa-
luds iy vida. Sus vezínos íftnbolizan mucho con los Italianos en la 
cftatura , y diipoificion. Las mugeres fon muy blancas, y de infígne 
beldad j y los hombres , altos, y bien difpueílos: grandes come-
dores de carne , y amigos de banquetes j fon muy dados á deleytes, 
y paífatiempos, lo que ( alende de otras razones) les viene de la 
amenidad del Pa í s , y de la abundancia de provifiones. En la guerra 
dan raueftras de muy animofos , y en la primera arremetida avencu-
ran el dado. Son gallardos , pero no para mucho trabajoj y afsi con 
facilidad an conquiftad© , y perdido varias tierras. Los Nobles fon 
naturalmente cortefanos, y amigos de forafteros, vanagloriofos; y. 
que en pompas, numero de criados , y diveríiiad de üervos, y m i -
niftros, exceden á todas las otras Naciones: pero el vulgo es enemi-
go de eílrangeros, imbidiofo , i n c i v i l , y defeortes. Son famofos 
en cofas mar í t imas , como lo publican los comercios, que tienen 
afta en Mofcovia, Conftantinopla , y Alcxandria de Egipto 5 y los 
perpetuos robos, con que infeilan las Canarias , Cabo verde, el 
Braf i l , y el Nuevo Mundo } y las navegaciones del Forbichiero , 
I>raker y Kendi: y como algunos deílos yendo en coito , an buelco 
a fus cafas con alguna riqueza 5 muchos combidados delta grange^i 
ría infame , venden fus bienes rayzes, y haziendas, y con lo que 
facan deíTo, labran o compran navios, para yr á faitear las Fio-, 
las de los Efpañoles, y Portuguefes. An intentado paitar ai Catay o 
por el Océano Septentrional , ya navegando hazia Lavante é ya 
hazía Poniente > pero la mífma naturaleza parece, que fe opone 
á fus deí iños, y les cierra los paííos: fe ño re a ron un tiempo 1* 
•^híe^ia-j Tu|eAar AD|OU^ Noímand ia^ y muchas otras piezas 
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de Francia; y aun Enrique V I . fue coronado por Rey ele París, el ana 
de 1348a. pero afsi como con fu ímpetu en iasersipreías fon muy aptos 
para conquiftar, afsi nunca han dado mueftras de valor para confervar 
lo conquiftadoj en lo que fimbolizan no poco con los Frsncefss. L a 
Metrópoli del Reyno es Londres, puefta Cobre el Rio Tamcíi, á fefenta 
xnillas del Mar, pero el Rio Valido de la marea, Jes fube navios de qna-
tro cientas toneladas Venecianas. Tiene un Caítillos iníigne, llamado 
la Torre^ un iluílre Palacio donde fe admini íba ia Jufticiaj una fober. 
vía puente fobre el Rio; y el hermofirsimo Templo de San Pablo; por 
no dezir cofa del Palacio Real, llamado Grinvuik ; con grandifsímos 
Arravales, contiene mas de ciento, y veynte Parroquias; y finaimentej 
por fu grandeza, por la magnificencia de edificios, por el numero de 
fus vezinos, por la riqueza de fu contratación, y por otro qualquief 
rcfpedo, es Ciudad digna de que fea contada entre las mejores de 
Europa : la qual á crecido infinito en vezmos , con Jas guerras dt 
E laudes, por a ver fe retirado á ella muchos millares de familias. Su 
govierno, es de Ciudadanos, á modo de República , fin que el 
Magiílrado Real fe pueda entrometer en e l : y aun an alcanzado en 
premio de grandes empreftitos echos al Rey, el feñorio de todas fus 
entradas, y rentas. A la orilla del Tameíi ( que tiene efto notable^ 
^ue no crece , aunque mas llueva ) fe ven infinitos cifnes, y las re-
des eftendidas para tornar los Efturiones , y Salmones. Gemina F r i -
gio eferive , que el Tameíi en efpacio de veynte y cinco horas, ere* 
ce, y mengua treynta y quatro leguas. A fíete de Londres, efta el 
Caftillo Real de Vindilifor , con tres fuperbífsimas quadras , con 
cada fendas plazas al contorno la una es de Orden de la jarretcyra; la 
otra fe hizo á cofta del Rey de Francia Don Juan, y la tercera á cof. 
ta de David Rey de FTcofía , fiendo ambos prifioneros del Rey de 
Inglaterra. Breftoya , que es el fegundo Emporio defpues de Lon-
dres , ( yaze fobre el Rio Avon , en cuyos margenes altos, y afpe-
íos , fe hallan muchos diamantes, que á fer duros, y fuertes, pu* 
dieran engañar qualquier joyero ) es Ciudad puefta en ¡os confines 
¿de Anglia , Cornubia , y Vallia ; á la qual acuden muchos Merca-
deres de Efpaña, Francia, y Hibernia: y tiene un Templo de San-
ta Cruz , fundado fobre lana , y afsi bambalea todo en tañendo las. 
campanas. No dexaré de dezir , que la marea , acompañada aquí de 
la altura de los margenes del Rio fube á fefenra pies en alto > que 
1$ CQfa noubiiífsima. Ra AnglU sy ágs Ai^gbifpadosp efto es tí Can. 
~ ̂  * "" tuarisof^ 
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raárieñfej que íalí es Metropolitano de todos los Obífpados del Rey» 
no j y el Eboracenfe , que quedó con poca jurisdicíon , dende que 
Sixto I V . inftítuyó por primado de Eíloíia , ai Arzobifpo de San 
Andrés. Ay dos Univeríidades , la una en Cantabrigia íbbre el R ío 
Cranta 5 con diez y nueve quadras para alojar Eítudiantes, y cator« 
ze Colegios, tan magniíicos , que no parecen fino Palacios Reales; 
y la otra en Oxonia , tierra de tan hermofo fitio, que pocas fe le 
ygualan en Europa. Entre las Ciudades defte Reyno, no fe de ve de-
xar Ceftria , donde eftava alojada una Legión Romana ; yazs fobre 
ei RioEcca, en la Venedocia , que es parte de la Uvsllía 5 boxa 
dos mil las , con anchurofas plazas, foportales acomodados, y in -
fignes Palacios j y fe le ven reliquias de edificios de tanta grandeza, 
que parecen mas obras de Gigantes, que de Romanos: cuyo tenri-
foriolleva mucho trigo , ganado, y Salmones. Mas pues he hecho 
mención de Uvallia , diré de fu Rio Dea, que entra en el Lago Te-
gea , que con fer Rió de infinitos Salmones , ninguno dellos entra 
famas en el lago : y el lago cria una cierta efpecie de pef-
cado, que tan poco entran jamas en el Rio. Merecen también fec 
pueftas en el alarde de las Ciudades famofas , Gloceftria , Nerduic-
ca , Salópia , Erfordia , Vigornia , Roceftria , y Vai vicco. Sue-
len dezir en Inglaterra , que Lincovia , fue j ( yaze efta antiquifsi-
ma Ciudad en la parte Septentrional, y ella muy perdida, y arruy-
pada) Londres,. y Eboraco , ferá : porque íi á cafo el SLey de Ef -
cofía HegaíTe á la Corona , feria Eboraco cabeza.de la Isla, como lo 
fué por la comodidad de fu fitio , en tiempo de los Romanos. No le^ 
xos de la boca del Rio Tueda , eftá Baruach 3 tierra que fue ufurpa-
da á los Efcocefes , y defpues poblada con -una Colonia de Inglefes, 
y reduzida á tan fingular fortaleza , que es una de las llaves del Rey.* 
no. Antona , es celebre por la excelencia de fu puerto , puefto en 
frente de ia Isla V ik . 
HEBRIDAS. 
LA noticia , que deftas Islas fe tiene , es obfcurifsimaj porque n i los Efcriptores concuerdan en los nombres particulares, ni ea 
los uniyerfales. Y afsi unos las llaman Hébridas 5 otros He badas j y 
aun otros. Islas de Selvages. Eftan al Poni-nte de Efcofia, y tan veJ 
í ioss deila, que mas parecen .miembros fuyos, que tierras feparadas. 
> Son 
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Son qüarenta y dos j entre las qualcs las mas notables, fon f la3 qUg 
es como Aloli de las veziaas, por la abundancia de grano que llevas 
fin efto tiene muchas minas de metales, y es de treynta millas de 
largo: Muía , inligne por las Perlas que produze fu Mar: Joña, 
celebre por las fepulturas délos Reyes, es de litio llano, como Mu-
ía de afpero : Aliza , por la multitud de ciertos Anfarones grandes % 
que ellos llaman Solandasj Hirta , que es la mas Septentrional puef-
ta en fefenta y tres grados: LeviíTa, de fefenta millas de largo , y 
treynta de ancho : Anania , de veynte y quatro de longitud, y ocho 
de latitud 5 Eufta , algo menor : Efcria , que es acogida de bueyes 
suarinos : dos Cambrias > mayor , y menor : y Buta, de donde vi, 
aiieron los Eduardos , es de diez millas de longitud. Nacen en eftas 
Islas unos añades , ó anfarones ( algunos los llaman Bernachas) con 
;lin modo maravíllofo : que la mayor parte de los Efcriptores afirman 
que fe engendran de ciertos arboles que eftán orillas del Mar , y es, 
•que cayendo fu fruto ( que es como pino) en el mar , fe convierte 
dentro peco, en Aves, que las comen indiferentemente, en quaref-
ana , y en carnal. Pero Beodo , tiene por opinión , que nacen del 
Mar , y de los m aderos podridos , que caen en el Mar, nacen dellos 
por el fiempo , ciertos guzanos, que poco á poco fe van diftinguien-
<ib en cabeza , pies , y alas, y finalmente les nacen plumas, y bue-
ian. Los moradores de las Hcbudas, fon muy filveftres , y hablan 
lengua Híbemica j de lo que podemos collegir , que han tenido ÍU, 
^5rigen de Irlanda. Eíían fugetas al Rey de Efcofia-
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TpStas , eftán al Levante de la Efcocia, y fon treynta y dosj per© 
JLJ las mas pobladas no fon mas de veynte y ocho. La mayor ( que 
es Pomona , Silla del Obífpo) no paila de ciento y veynte y cinco 
anillas de circunferencia. También andan los Efcriptores muy diífe-
rentes en fus nombres porgue entre otros, Juan Mayor, pons una, 
que llama Zolanda , de cinquenta millas de largo, de la qual ningún 
©tro haze mención. Son mas frías que la Efcocia; produzen todos 
granos, fino es trigo j al qual llama Homero, tuétano del hombre-
No ay en ellas animal venenofo , ni árbol alguno 5 abundan de pef-i 
cadó , y conejos j produzen cavallos muy pequeños , pero de mu-
cha peaa. E n algunas parces h^gn p^q de pefeade al viento, y] 
' ' ¿efe 
térra 
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¿efpucs echo polvos, ó harina. Eflan fugetas al Rey de Efcocía , el 
quai las reconoce en feudo , del de Norvega ; y le paga al tiempo de 
fu Coronación , diez marcos de oro , por razón de una concordia 
hecha el año de i > y 4. Hablan lengua Gótica > be ven mucho , partL 
cularmente de una cerveza de cevada, ó órdío 3 poderofifsima. Con-
fioaa con las Oreadas 5 las Islas Sedandas 3 que fon diez y ocho, y 
de las mifmas calidades». 1 
ANGLESEY. MONA. 
V I K. 
Stas tres Islas fon caíi igualmente grandes, Anglefey, que tíeno; 
una buena jornada por lo largo, y ancho ; no diila de Inglaw 
fino fola una milla j y fe puede dezir, parte de Cambria}ó Va-
Jlia3 cuya madre la llaman, por la abundancia de granos, y ganado» 
con que les provee. Quando el Mar cala, el ganado Vacuno paila a 
vado, por aquel Canal que la divide de Inglaterra. Es muy pobre de 
arbolesj y cieñe dos poblaciones mas que medianas, una en la parte 
Oriental, con un fuerte harto bueno, edificado por Eduardo primero^* 
y Jf ptra en la parte opuefta, por donde fe paífa a Irlanda. Monaa 
cftá á veynte y cinco millas de Inglaterra, con finquenta de longitud, 
y treynta de latitud. Tiene un Obifpo, y dos Puertos, no es muy fer-* 
til, ni los moradoresde mucho valo^y hablan lengua Irlandeza.Vik, 
tiene ei terreno fértil de granos, y ganados, y caíi merece nombre d© 
llave de Inglaterra; por lo que Enrique V I I I . Ja mandó muy bienfor, 
tificar. Grenezaya, y Gerzaya, Islas pequeñas, y de poco momento * 
li bien eftan mas vezmas de Francia, que de Inglaterra, fon empero 
fugetas á Inglefes. A la falída del Canal de Inglaterrra , fe yen a la 
idieílralas Sorlíngas, Islas totalmente hiermas, y defpobladas. 
HIBERNIA, O IR-
L A N D A . 
T 7 S t ^ Isla no es mucho menor que Inglaterra , porque tiene tré-? 
Í zientas millas de longitud , y noventa de latitud , de litio deí¡4 
gual, y montuofo, llena de bofques, pantanos, eftanqueŝ  y lagos; d* 
terreno gruelío, aunque mas apto para ganados, que para hombres, 
m a? p u d p ^ p^a palios, qmc4fíipos£a^pan?s| y auq 
Hhji • « • ' 
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t i trigo que lleva es muy menndo^ y menguado, y qué apenas fe 
puede coger á caufa de las cxcefsivaS;, y grandes lluvias. Abunda de 
leche 5 y miel ; fus ovejas fon negras , y afsi no es meneíler teñir los 
paños j defpide grandifsiraa cantidad de mantecas 3 cueros , y aza-
franes. No ay en toda ella Cabras monte fas, gamos, ni erízosj pero 
ay muchos, é infinitos Ciervos , y Javaliñes, y no le falcan Zorras, 
y Lobos, pueílo que carezca deítos la vezina Inglaterra. Quantos 
animales nacen en efta Isla, fon mas pequeños, que los que de fu pro-
pria efpecie nacen en otras partesj lo que parece proprio de algunas 
I s l a t , como lo ateftiguan Elba, y Serdeña. No tiene Perdiz es, Fay. 
í a n e s , ni íluifeñores j pero no ay País de mas Halcones , y Aves de 
rapiña , ni que tenga mas Grullas, Bernachas, y Cifnes, particu-
larmente en la parte Septentrional. Ay Aves de diforme naturaleza, 
con el un pie armad^ ¿e uñas para la rapiña , y el otro remachado 
para el movimiento 5 llamanlas algunos , Azores de agua, y fe ha-
llan dellas afta en las nuevas Islas. Efta Isla no eftá fugeta á temblo-
jes de tierra, y fe fienten pocos truenosj tiene muchos, y muy bue-
nos Rjos , entre los quales , es mas famofo , por fu larga corriente, 
y copia de pefeado , el Sinnenoj y no le faltan muchos lagos, y es el 
principal el Erno 5 de quien eferive Giraldo Cambres, que en el fi-
l i o donde eítá , no avia mas de una fuente , de. la quai por los detef-
tables pefeados de ios vezinos, rebentó fubitamente tanca agua, que 
anegó toda aquella comarca 5 y que afta oy fe defeubren baxo del 
agua, las Torres, y Campanarios de los Templos, La parce mas po-
blada defta Isla, es la.Onental, y la Meridional, afta los confines de 
Mononia, en el qual efpacio ay dos Arzobifpados , el de Atmañac, p 
Armacans que es la Nlstropoli, y el <le Calíel. A l de Armacan, per-
tenecen las Ciudades Orientaks,y al de Calíel las Meíidioriales: aque-
lías fon nueve, y cftas ocho. Pero la Ciudad mas importante, y mas 
íluftre, es Dublin, Arzobifpado con quatro Sufragáneos, cuyas fon las 
partes de la Isla, de mas policía , y mas pobladas. Allende deftas, eftá 
la Metrópoli Tiiome'hfe^xon feys Objfpados.. Pero ías-. que fon hazia 
Septentrión , y Poniente , que fqn Ultonia, Connachia, y Mononia, 
obedecen a diferentes Señores ¿ aífegurados con eftanques, lagos, y 
bofques., que fon fus folios , terraplenos, y Caftillos 5 y mucho 
inas ios aíTegura la pobreza, a caufa de ia qual,. nadie puede ganar 
con ellos; y eftán mas feguros de Verano, que de Invierno, porque 
las aguas que al Invierno eftán heladasj m Verano anegan los cam. 
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pos 5 y efíos fon los que mas que otros algunos fe an fuílentado. 
cala íinceridad de la Fe Catholica , contra.ios eftratagemas, y t í -
ranias que an intentado los Ingle fes, por inficionarlos con la impie-
dad dcCalvino , y de Zuinglio. Sus moradores , que fégun efcrive 
Bftiabon 5 tenían por cafo de honor comerfe á fus Padres defpues de 
muertos, fon aun oy muy agredes, y filveftres j enemigos, de tra-
b a j a r 5 y muy para poco. Verdad es que los que viven á la marina^ 
como han placicadp con foralleros, fon mas amorofos, y tienen 
algún raitro de policía. En la guerra (á la qual van defarmados) ufa a 
picas 5 íaetas., y achas, de azero 5, andan 4 cavallo íin (illa % n i efpe-.' 
roñes 5 y hazen hazer á ios cavalios quanto quíeren5 con una varilla 
retorcida al cabo, y con el freno, o cabeuro-,. por-mejor dezir* 
Cuentanfe cofas deíla Isla , que tomó, el Ariafto, motivo de Has, pa-, 
ya llamarla fabuloía. A y en Mononiatina fuente, cuyas aguas bueí-
ven los .hombres canos en un punto : y en la Ulconía ay otra , qué 
impide las canas para íicmprc. EnConnacchia ay una fobre un mon^ 
te , que crece , y mengua , dos vezes cada día j y otra , .que en e í -
pacio de fíete años , á caufa de fu imnísnfa frialdad , transforma QLX 
piedra, qualquiera madero que la Kechen, En Mononia ay un Lagoft 
con dos lsias 5 y en la mayor delias ? nunca ha entradq animal hem-
bra , que ai punto no muera, y en la menor, jamas a muerto. algu« 
lío naturalmente. En el Lago Dere ( que eftá en la ü l tonia ) ay una 
Isla, div idida en dos partes, ia una. amena, y graciofa, y la otra 
defapaEble , y horrenda , en la qual, ay nueve hoyos, o fepultu* 
ras j . ..el que durmiere aquí una noche , fale por eílremo- ma l t r a í ada 
de malignos efpi'ritus-, y llamafc cftc lugar el Purgatorio.. N/> tenga 
para que hazer memoria de las, Islicas, que eftán en el contorno de 
Irlanda , por no tener cofa digna defta obra. Las de mas nombre iba 
las Arañas, pueftas s fu Poniente} de las quales efcrive Giraldo Cam-
ferenfeque los cuerpos.humanos no fe corrompen en ellas, y que á 
caufa deilo no los enckrían , fino que los cuelgan al ayre, y fe con^ 
fervan incorruptos.. No tiieiiett topos n i ratones ( de, que ay grande 
abundancia e'n Hybernia ) y fí; fe lostralién , ó, mueren luego,y o .f¿:-
echan en el Mar. Ay en el de Eiíberniaineft.ira.able abundaneia de 
muy efcogido/pefcadxij/y aunno; menos ca el: agua, .dulce,, qué- en 
la falobre :; y ím efto le uacen.Pula's.^ •á-un^ue;• ofeuras.-?. y de colo^ 
aplomo.-/'. K a - ' - . J , „\ 
tilih z. 
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OCEANO GALICO. 
PEro dexando Francia á Ja íinieftra, fe defcubreu en fu Océano va-rias Islicas , Overfanda 3, Saín , Pennemarca , Grava, y Gra* 
ya , por la mayor parte defiertas : la Isla Verde 3 con un Convento 
¿le Padres de San Franciíco Í la Breada , fértil , popnlofa , y fuertes 
cu la que hizo penitencia San Mahudeto Principe de Hibernia , que 
i quedado con fu nombre , y efta oy llena de íierpes j y Ja Beliifola, 
con alguna población. Todas ellas yazeu delante Bretaña, y fon 
mejores las que eftan enfrente de Puetu , por la abundancia ordina-
ria , que tienen de muy buen vino , y de fa l , como fon , Nueííra 
Dona de Bovim, Chauec, y Marmotier, donde eílá la Abadía Blan-
ca. S-'guefe la Isla de Dios, con dos ó tres Aldeas 5 la de Rez s que 
«s mayor que las dichas, con la Ciudad de San Martin, gracioíifsi-
ama á Baco , y honrrada oy con título de Ducado. Pero paliadas dos 
6 tres Islicas fin nombre , veefe Oleron , enfrente de la Xaranta, 
iníigne por fus falinas, tenidas por uno de Jos mejores theforos de; 
Francia , yde las principales rentas de la Corona. 
OCEANO DE ESPAÑA. 
ENtrando en el Océano de Efpana, las primeras Islas , que fe ha-llan , fon las que los Antiguos llamaron Cafsiterides , puedas 
caíi delante la Coruña , la mayor de las quaies fe llama oy Gyzarga. 
Efcrive Eftrabon , que fon diez , y que una delías era defierta, y 
Jas demás pobladas de gente de color ofeuro , de ropas largas, y 
ique ufayan cayados para caminar: cuyo fuítento era el ganado va-
cuno , tras el qual fe y van como los Arabes, ó Alarbes ; fus rique-i 
Zas , eftaño , y plomo de que tenían grandes minas, por lo que lot 
Fenices tuvieron un grande tiempo fecreto efte comercio. Finalraen-
íe los Romanos lo defeubrieron , y con fumo cuydado emprendie-
ron la labor de fus minas. Oy eftán. caíi defíértas, y quizá por aver^ 
les fallado la riqueza de Jas minas de ios fufodichos metales, como 
el oro á las Afturias, y Galicia j y los Efpañoles tienen entre manos 
tamas Islas mas ricas , y taiuas Provincias , que por ellas dexan can 
da día á fu Efpaña. Algunos quieren que las Cafsiterides, fean laslf-
fas de grtwfca 8 dga^g efta el B í 4 « ^ í 9 thgípr,Q sfimPi y.PIomoS 
y "Fernando Colon, quiere que fean las de los Azores. Pero doblando 
el Cabo de Turoñan, veenfe delante Bayona, Jas que toman el nom-
bre dclla 5 llamadas por Jos Antiguos InfuU Deorum, nombre arto 
fobervio , para lugares de tan poca importancia: y defpues dellas, la 
de Baflinga , con alguna población, aunque de poca cuenta, y luego 
Cádiz, de quien avernos hablado ya en otra parte. Con efto fe remata 
la Defcripcion de las Islas del Océano, de que fe tiene alguna noti-
cia. Quédanos aora, que entremos, por el Éftrecho de Gibraltarj en 
nueílro Mar, no menos dotado de Islas por grandeza , y abundan-
cia de quaJquier cofa , por nobleza de moradores , oportunidad de 
puertos,y por quaJquier otro refpedo, que las del mifmo Océano. 
MAR LIBICO. 
PAra con mejor orden poder deferivir las Islas, que cftan efparzL das por nueftro Mar daré primero una buelta por las de la coft» 
de Africa, que fon todas pequeñas, y de poca importancia. La pri-
Mera es la que los Efpañoles llaman Peñón de Velez de la Gomera, 
a caufa de un Pueblo de Africa, á quien eftá como á Cavallero, de 
la qual folo difta una milla y medía. Es lugar pequeño, mas de 
niucha confequencia para reprimir los atrevimientos de los CoíTa-» 
riosj fue antes de Moros, pero el Rey Catholico Don Felipe I l . emw 
bió fobre el á Don García de Toledo, con una grueíía Armada, y fe 
les quitó. Boxa un quarto de milla , con los eítremos de peña taja-
da, y grandes derumbaderos; diíla del Eftrecho cien millas, y un 
tiro de piedra del Continente, Tiene en lo mas altó , un Caftillofor-
tifsimo de fitio, y de mano, con un grueífo prcíidio. Siguenfe las 
Islas de los Palomos 5 las dos Hermanas > Zemolo , y otras muchas, 
todas pequeñas, y defiertas, ó por fu naturaleza , ó poi> el recelo 
de Coífarios, qué no ay por eitas riberas cofa figura dellos. Paf-s 
fado Cabo Bueno, fe ve la Pantalaria ( llamofc antiguamente Co« 
fira) y no tan del todo ( aunque Ovidio la llama efterü ) inútil, pues 
coge en ella abundancia de anís , y algodón 5 eo tiene otra 
agua , finóla que fe coge en una cueva , donde multiplicandofe de 
continuo los vapores, y convirtiendofe en agua firven de lluvia, fuen^ 
tes j y RÍOS. Poco defpues fe defeubre Limofa j y mas á Mediodía, 
Lampedola, Efcaza , Beito , Chircari , y Camelara , aora dlvi. 
ÉUÍUS i í|ue otxq tiempo > eran uua fola I^a llamada Cercina» 4 % 
;^u4 
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qual d$ PIÍUÍO veyníe millas de longitud 5 y do2e de íátítud } toda' 
llana , y frugífera 3 y poblada en chozaŝ  focerraneas. De aqui en, 
trando en el Golfo de Caps 5 fe ven los Geíves, ta mofa por la ruina 
de dos Exercitos Efpañolcs 5 que fueron alli rompidos, y maltrata, 
dos de Enemigos j box a veynte millas buenas , de filio llano are-
no fo y y pobre de aguas : pero rica de Dátiles , uvas, y ganado; ef, 
ta poblada de Moros , derramados en cafarías j ' y tan cerca del Con, 
tíncnte 5 que en el refiuxo del Mar , fe le paila á pie : Homero llama 
a fus, moradores, Lotofagos. Finalmente enfrente de Zedico} fe ven 
k$ Colombinas, todas deííertas. 
M A L T A . 
PEro boíviendo atrás el pa í ío , fe nos mueftra cafí en medio del Mar L íb ico , la Isla de Malta , que fe puede llamar Reyna de 
las fufodichas; p«es las, excede a todas en magnitud > y en nobleza»; 
Bn magnitud , porque boxafefenta m i l l a s y en nobleza, porque, 
aHenae de lo que San Pablo la h o n r ó , reíide aora en ella el gran 
Maeí l re de la Religión de San Juan , y ia fior' de los Cavalleros Gei% 
Jblimiranos, con cuyo valor fe ha defendido, ya por dos vezes hon-
irofifsimámente del poder, y fuerzas; de los Turcos, Su terreno, e$ 
cali.por todo, peíiáfcofo, pero la piedra es blanda , y fácil de íabrarl, 
levantafe^ y fobrepuja la tierra, ' á la piedra > dos. ó quatro palmos* 
.Tiene pocas vifias,y.pocos arboles , .pero provee fe de pan, vino, y-
lena, de Sicilia. Lo que ella produze , es en fu efpecie , efcogidif. 
ñ m o j. como Algodón , frutos . y flores, en particular rofas, hiño» 
|os marinos., y ciertos cardos f i l v e í l r e s m u y bueno-s. Los. Griegos, 
ia llaman Melita , por Cu miel y produze ovejas, cabras, bueyeSj af-
iios , mulos, conejos, y perdiz es con abundancia Í y fe haze fal, en 
trn logar que llaman Salinas, La Isla aunque es, cafi por todo muy af-
uera, node falcan puertos en la parte opuefta a Sicilia,, y campañas 
muy apazibles. Aqui fobre una lengua de tierra ( que fe mete entre 
dbspequeiíos fenos , los, quales dcípueshazen oíros, menores,, par* 
ticularmente el dieftro) fabricaron los, Cavalleros eftos. años atrás , 
UOÜ nueva. Ciudad , y la dieron nombre^ de Boleta, á-honor del • 
gran Maeftre , que la defendió de los Turcos la. qual por fícía, f 
arte , es fortifsima; feñorea los Puertos priocipales de la UlBy qae; 
i m el de Burgo ? y Aí»£San^t9 y 'y tifne eftapiwita una ^ ia5 % 
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ineclia de largo, y un territorio de mslJa de ancho. Sobre otra puma, 
eíláo San Miguel? y ei Borgc. Sin cfto ay algunas efcalas, como fon 
San forge , Benarato , San Pablo , Aníofega, Mufggiaro , el Puer-
to de NÍarza Xaloque , y Marza cica la j todas mal figuras. En el r i -
ñon della eltá la Ciudad vieja , que Diodoro eferive aver fído edifí, 
cada por los Cartaginefes: antigua mente noble por los muchos pa-
ños finos que aili labravan. Por el refto fe ven efparzidas muchas ca-
ferías. Abrá en el la cerca de veynte mi l almas. A l Mediodía de Malta, 
eíiá Folfolla , y al Occidente , Comino , y Cominete, todas dtfier-
tas: y el Gozo , que boxa veynte millas , abundante de aguas, coa 
un pequeño Caftillo dé los Cavaileros ; de donde el año de 1551. fc 
llevaron los Turcos cerca de tres mi l Almas. . 
MAR IBERICO. 
A La entrada del Mar Mediterráneo, pone Eftrabon dos Islas, la una de las quales llama Isla de Juno. A la boca del puerto de 
Cartagena 5 eilá la de Hercules, llamada afsi por los antiguos , y 
por otros. Isla de las Efcombreras , por la multitud de Efcombros, 
( que fon alachas peces) que alH acuden; delante Alicante ia de San-
ta Pola , nido de Ladrones , y Collar ios: y en alto Mar la Fórmen-
tela llamada por los Griegos Ophiuía , a caufa de fus Herpes , y fa-
vandijas defpoblada ; y ai lado delia , Vedean : y de aili á diez m i -
llas Iviza. Ella , boxa ochenta mil las, tiene muchos puertos, y el 
pueblo principal es de fu mifmo nombre; hazefe infinidad de fal con 
que provee , fin otras muchas tierras^ á Efpaña , e Italia; para cuya 
labor ay un grueíTo numero de efclavos folo ocupados en las falinas. 
Hazefe ia fal de fia fuerte : que ay un anchurofiísimo lago , que por 
invierno fe inche de agua de Mar, la qusl con ei roció del Cielo, l l u -
via , y mezcla de agua dulze , fe endurece, y condenfa toda, Jlno 
es en lo roas hondo , en infinita fal. S|guenfe las dos Baleares, que 
por ia diferencia de fu magnitud , mayor , 6 menor, fe llaman 
Mayorica , y Minorica , ó vulgarmente Mallorca, y Menorca. L a 
coila de ambas es afpera, pero lo demás variado con collados liar.os, 
y valles, fértiles devino , azeyte , trigo , y frutas. A ella fert i l i -
dad de la tierra fe le añade la innocencia de fus animales; por no aver 
alguno en ellas que fea venenofo ni dañofo. Sus vezinos fueron an-
tiguamente infignes tiradores de ¿onda , y mani ion. L a mayor t ie , 
ne 
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ne trecientas millas de circunferencia , y tres Poblaciones (cntrd 
otras) de tres cientos y fefenta fuegos cída una. Su. Metrópoli es Pal-
ma , donde red de el Virrey de las Islas convezinas: y ay en ella una 
Univcrfioad donde en lugar de Anítotcles , fe lee Hay mundo Luí], 
autor de ingenio, c invención particular. Eíciivc Plinio la puíieron 
en tanto aprieto ios conejos 5 que ios Moradores por derenderfe dc-
llos 5 fe vieron forzados á pedir focorro de gente" á Cefar Augufto. 
No lexos de Mallorca 3 eftán las dos Islas , Cabrera, y Dragone-. 
ra. Menorca , boxa ciento y finquen ta millas y fu Pueblo principal 
es Ciudadiila,delante quien, eftá el puerto de Maor, llamado afsi por 
Magoa Capitán de los Cartaginefcs^y de ia otra parcejpuerío Farnelo. 
Entre cftas íslas,y el Continente/e ve Moncolibrejisla defiertajy mas 
arriba, la de los Alfaques, hecha por el Rio Ebroj y por el Mar» 
1 
^fde Narboua, á aguas muertas, fe dilata enfrente de Tierra fir-
me , una lifta de tierra, como ia que fierra las lagunas de Ve-
necia , cortada en muchas partes, que fon Islicas , que los moder-
nos llaman Pomeghas , ó Pomas. En medio de las Lagunas eftá Ma4 
gofeon , Islica con un Templo , que fe cree era-la Catrcdal de Mon-i 
peller , pallado Tolón, íe ven las Islas de Eres , que es nombre de 
un Pueblo , que eftá enfrente delias, y á fu Poniente, la Lerina, lla-
mada oy de San Honorato, por la antiquifsima Abadía que fe le vee, 
en lugar del Templo de Leron , que antes tenia. Uvo aquí un tiem-
po , una Colonia de Romanos , como efcrive Eftrabon i y otra en 
la Planafía , que fegun creo, era ia mas principal de las Islas de Eres. 
Ay muy grande variedad entre los Efcriptores fobre averiguar quales 
deftas Islas eran las Eftecadas: porque algunos quieren, fueííen las 
<3e Eres , y otros las de Pomeghas, ó Pomas. Eftrabon refolvíó efta 
duda en dezir, que las Eftecadas eran cinco , tres razonables, y las 
ptras dos muy pequeñas j y todas de fértil terreno. 
MAR LIGUSTICO. 
C O R C E G A . 
T As principales Islas defte Mar fon Córcega, y Sardeña. C o ^ 
cega ¿ifta ds U mas ssteana pstfígde U ú h l que fon losw 
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Vados Volatéi'ranos 5 fefenta y dos millas: fu longitud es de ciento 
y fefcnta, la latitud'de fefenta 5 y lá circunferencia , de trezientas, 
y veynte y dos. Ay en ella fetenta y cinco mil almas, y es para fuf-
tentar trecientas milv Contiene íínquenta y ocho farro chías. Es de 
litio por la mayor parte afpero , y moiiíuofo j y dividida por me-: 
dio con el Monte Gradazo j el qual tiene en fu mas alta cima un 
hermofo llano con dos lagos, llamados Ino , y Crena 5 y del p r i -
mero, que boxa cerca de media milla , deciende el Guolo , y del 
fegundoel Limón , y Taviñani. Rios candaiofos. E l Guolo, riega 
Ja comarca de la Ciudad de Mariana 3 el Taviñani, la de Azeria j 
y el Limón , la de Sagona. Son fus montes tan altos, que no fe pue-
de pallar de una parte , á otra dellos , fino por angotlífsimos palios, 
hechos á fuerza de hierro : y eíliendefe por mas de fetenta millas, en 
el qual efpacío , ay fe has grandifsímas dé Lárices, ó Arzes, Avetes, 
Pinos, Hayas , Texos, Robles, C a (ta ños, Henebros, y otros mu-
chos por la mayor parte inútiles , y defaprovechados. Ni le faltan 
Oífos , Gamos , Javalines , y Mutiones. Son eftos poftreros, ef-
pecie de cabras , cenia cabeza , y cuernos tan re z i os , y firmes, que 
jugando unos con otros , caen á vezes de muy altos peñafeos , y dan 
de cabeza fin hazerfe ningún daño. Los llanos ^ y valles compiten 
en fertilidad con los mejores de Italia. Llevan mucho azeyte, vino,' 
trigo, y frutos de toda fuerte j particularmente el valle de Nicolo* 
de diez, y ocho millas de circuítu, abundofifsimo de panes , yj 
paitos. Ni lo fon menos las Comarcas de Cáfaca, Adiazo , Ba-i 
Jaña , Nebio , y de Cabo Corzo. Verdad es, que los Coífarios tie-
nen tan avilanada la gente, que fe defavezindan muchos della. Las 
montañas de Efcarlifsino, cftán tan ricas de partos, que combidan,' 
y atrahen la mayor parte de los paftores de la Isla. Plinio cuenta en 
'ella 5 treynta y tres Ciudades , y entre ellas , á dos Colonias R o -
manas , Mariana , y Alería j deduzidas, la una de Mario , y la 
Ptra de Silla, Oy tiene los Obifpados de Sagoiaa, Adiazí , y los dq 
las dos Colonias dichas. 
Fue buena Ciudad Nebio , pero como eftuvieífe tan arruynada,* 
fabricaron en fu lugar á San Florenzo 5 en cuyo Golfo fe ven las faw 
Jiñas de la Roya, la cal de Fqrnoli, y el Puerto de Ja Mortela , ca-, 
paz , y bueno para qualefquier navios. La mejor Ciudad, y mas 
principales Adiazo, cercada por tres partes del Mar: cuyo territo-
11% $ imStk W l & SIS, efeogido vigg tinto j como d de Cabq 
Ul " " ^ ' . ' gota 
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Corzo , por el blanco. Las otras tierras de importancia, íbn Caíví, 
Pueblo político, y civil j con un fortif irno Caftillo , donde los Ge» 
novefcs cieñen un muy buen preíidio. La Baftida , que es de mas ve-
•/ínos que ningún otro , tiene un fa mofo puerto. Bonifacio, es caf-
tillo honroíb , fituado como Orbieío , fobre una inhiefta peninfula", 
fe me) ante á una manzana, que fe ayunta á fu ramo con el refto de la 
Isla : tiene ün hermofo fuerte , y feguro puerto , porque eílá ceñí, 
do por todas partes de altifsimos pcñafcos, que parecen tajados á hi-
lo : fu territorio es fértil de quantos frutos produze Genova, fino fon 
perezas, y el mar dotado de corales. Llamafe Bonifacio, por el nom-
bre de un Cavallero Pífano , que lo fuftentó : pero á mas de dozien-
tos años que los Genovefes lo pofleen. Al Pais de Balaña , pertenece 
la Isla RolTa, (otros la llaman Isla del oro j la qual fue unida á Coj^ 
cega-j por ios Genovefes.. 
SARDENA. 
Sta , boxa quinientas, y fefenta millasj difta de Córcega, diez, 
y de Africa ciento , y treynta j es de fitio afpero, y rnontuo-
fo , de ayre grueíío 5 y mal fano , de verano en particular. L a parte 
que mira a África ? es mas a p a z i b l e y fértil, que la que eílá nazia 
Córcega. Abunda de grano , y de ganados, y defpacha quantidad 
de trigo{ fifuelíe bien cultivada compitiria en efto con Sicilia) de 
cueros, y quefosj y haze efcogidifsimos vinos blancos. No lleva azéy-i 
te de olivas , por la jfloxedad de fus Moradores , que aderezan la co-
mida con gordura de animales, y hazen azeyte de lentifco. Entre 
otros infinjcos animales de caza , tienen el Mufulo , que no fe ha-
lla en otra parte del Mundo: animal que tiene el pellejo, y pelo de 
ciervo, ( 6 como quiere Eftrabon , de cabra) cuernos de carnero/ 
bueitos hazia atrás j anda por los montes, yicorre vclocifsíraamen-
te j cuyo pellejo curtido ? es lo que llaman cordovan. De afrios 
pequeños ? y fuertes, ay tanta abundancia, que de alli fe llevan 
á Efpana , y a otras partes para fervicio , con poca coila. No ay, 
Lobos, ni otros anímales danofos, fino Zorras* Produze muchos 
Cavallos , no muy grandes, pero de muchas fuerzas, y grande me-
iena. Ni le faltan minas de plata , baños de agua caliente, y falinas 
fibundofas. Tiene dos Arzobifpados, Galler, y Orillan: aqueHá» q116 
fs Metrópoli Is Isi»á eílá aíkatadd íobr; un snoaíe3 con un grande 
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puerto a los pies: y Oriftan, es, por la mala qualidad del ayre'c^a^ 
íionada de los vezinos Pantanos, de poca poblacionj tiene un puertt^ 
y un Rio 5 el mayor de la Isla, al lado. Era antes , de uiá Marque^ 
que por traydor , y rebelde á la Corona de Aragón , fue defpojadQ 
della j y afsi paila aoraentre los títulos del Rey Catholíco. Es tam* 
bien Ciudad de importancia , SalFerj donde caufa admiración , ua 
aguaduéto que ay , de diez y ocho palmos de alto, y dozs millas di 
largo. Ni fe deve dexar Alguer , Ciudad iluftre, de ayre faludable, 
territorio fértil , y puerto capaz , donde acuden de gana , á hazec 
cabo las naves de los Genovefes, y Cathalanes. Allende deíle puer-j 
to,, que es de feys millas de largo, ay en la Isla otros dos, capa< 
ees de qualquier Armada , aunque defiertos, que fon Cabo Galera^ 
y de Carbonara, Los Sardos fon de complexión robufta j de coloe; 
algo ofcüro, de trato ruftico, y de vellido vil i particularmente 
Jos que miran á Córcega, y Africa , y creo que por eílo á la parte 
que eftáhazia Africa, la llaman ellos mifmos Barbaria, por el Bar* 
barifsimo de fus moradores. Viven entre fi con tanta paz , que no 
fe , íx en toda la Isla , fe forjan efpadas, dagas, ni puñales. En dias 
paliados, como temieíTcn de alguna Armada Turquefca, los pro-: 
veyeron de muchas armas defde Milán, por orden del Rey, Las 
fuerzas de la Isla condíkn en la Ciudad de Cailer , Alguer , y C^f-f 
tillo Aragonés, y en un buen numero de Cavallos, que al menefter 
corren la marina» Defpues de la declinación del Imperio Romano, fué 
ocupada de Sarracenos j recobráronla los Pífanos, y Genovefes, y 
fe la repartieron entre fí , tocando á aquellos la parte que fe l lam». 
Cabo de Cailar, y á ellos el Cabo de Lugodoni. Finalmente el Rey 
Don Pedro de Aragón , la uvo enfeudo de la Sede Apoílolica, por 
la contumacia de los Pífanos, Al rededor de Sardeña , fe ven variad 
Islicas defpobladas. La mayor es la Aíinaría, que boxa cerca de 
treynta millas j rica de caza, y en particular de Javalics, Cier, 
vos. Gamos, Morones ( animales Amelantes, al cabrón) y ra úfa-
los. Y es cofa digna de mueña coníideracion ? como varios anima-
les fean proprios de algunas tierras \ a como, y de .que fuerte defpues 
del diluvio aportaron los-Mu-fulos , á Sardcíiaj los Mufionesj á Cor-, 
cega $ los Rangiferos , á Suezia j la gran beftia, á Nhzovia 5 • 1̂  
Sacra Ave á Candia 5 y tantas efpeciesde anim?lcs dífereoets de ios 
nueilros, al Pei ü , y Brafii 2 pero dexemos ella eípecaladoo par* 
geío r y:qu-iecud3 
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MAR TOSCANO. 
FAffada la Magra, fe de fe ubre la Gorgona j luego Malora, y mas adelante Sapraya , ' que ñ bienes pedregofa, y pobre de terre-
n o , con todo fus moradores deícargando tierra fobre fus piedras, 
plantan viñas, que llevan bien, y con eíla induftria facan l'u fulléa-
lo. Siguenfe Troya , Palmayola j y no lexos la Elba, Isla digna que 
'defírabarquemos, y nos detengamos un rato en ella. Tiene ( fegun 
algunos) quarenta , ó íinquenta millas circunferencia, pobre de 
granos, y de frutos j pero rica de minas, y minerales 5 y afsi dixo 
¡Virgiiio ádía.: infida inexhaufiis Chalyhum genero/a metallis: porque 
produze infinito hierroj pues cavándolo de una parte , bueive den-
tro veyate y cinco ó treynta años ., á renacer de nuevo , como íi 
liuiica^facaran de allí , y verdaderamente el que afta oy fe ha facado 
deílá, bailara para averia del todo defecho , fino fuéra lo que digo. 
Y no es menpr maravilla) ver que el hierro que fe' cava de la Isla no 
es pofsible condenfarlo , ni araaífarlo en todo el circuitu della, 
fino que de fuerza lo han de facar fuera. En medio ayuna Fuen-
te , que crece, y mengua, al crecer, y menguar de los diasj y af-
fi quaado eftos fon muy largos , da tanta agua , que muelen molí-; 
nos con ella j y quando cortos , y breves, fe ve caíl del todo feca. 
Ay fin efto un monte, de cuya falda facan la piedra Imán negra, y 
pardaj y es tenida por de mas virtud la que fe faca de la parte Orien-
tal , que la de la Occidental 5 porque aquella atrahe el hierro, y ef-
,ta lo defpide. La de Mediodia , y Septentrión, tiene poca fuerza» 
De otro monte mayor que efte , fe facan minas de azufre , caparo-
T a , eílaño , y plomo. Nacen aquí ciertos cavallos muy preciados 
por pequeños. Efta Isla era de los Señores de Piombino, que fe pu¿ 
lleron después baxo de la protección del gran Puque Cofme, él quaí 
tomó la mina del hierro , en perpetuo alquiler, por tres mil efeudos, 
y allende de fio , fundó en Puerto ferrayb ( que es fegurifsimo, y ca-
paz para qualquier Armada) una Ciudad que de fu nombre la llamo 
Cofinopoli de poco menos de una milla 'de círcuitu , con dos Caíli-
lios fobre dos peñafeos, fortifsimos de ficto, y de mano. Veefe tras 
cito a Montecriílo , (llamado Artemifia por los antiguos, ó como 
otros quieren Dianun ) y pa llado Piombino , . Troya j y en frente 
MQíUe argénteo 3 ?1 Lilio ? y Januti. E l L i l i o a tiene alguna 
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Poblaclop 5 én un fitio eminente, donde fe ponen en falvo los,mora, 
dores , quando fe ven aíTaltados de Goífarios 5 box a veynte y cinco 
millas. Januti , es arto menor , pero no tiene un buen puerto , divL 
¿ido en dos partes con una lengua de tierra , donde ios CoíTaríos fe 
acogen 5 pero ni en toda la Isla ay agua , ni población. 
GOLFO DE PUZOL , Y, 
D E Ñ A P O L E S . 
PA (fado el Tiber , nos falen al encuentro Paimerola, y ^onza, ca-ñen frente de Terracina. Efcrive Eílrabon dellas , que fon dos' 
Islas pequeñas, pero muy pobladas. Oy Paimerola, ( que llamá-
ronlos Latinos Pandaría ) es defpoblada : pero la Ponza , no. An-
tiguamente ernbiavan los Grandes Perfouages deserrados á ellas. Si-
gue fe San Martin , con algunos otros lugares de ninguna cuenta5 y 
final mente fe llega al Golfo de Ñapóles, adornado de diez y ^ ocho 
Islas. La primera es Ifquia, de diez y ocho millas de box , ceñida de 
fuerte -por todas partes de altifsimos derrumbadero^, que no fe le pue-
de entrar fino por un paííb muy angofto. Fue un tiempo tan famo-
fa por fus yafos de barro, quanto aora lo es por la bondad de fus; 
frutos , y excelencia de fu vino griego. Fingieron los Poetas , que 
Tifeo herido por Júpiter con un fogofo rayo, fue hechado baxo 
della , ŷ  que al rcfpirar , defpedia llamas por la bocaj por fer muy 
fugeta á incendios : y entre otras vezes, eñ tiempos de Carlo^lf. 
efeupió un fuego tan horrerítío , que duró dos mefes enteros, y hiza 
Huir á los moradores dellaj del qual, quedan aun oy veftigios ea 
Un pedazo de terreno , que por efto llamar) la Quemada. Abunda 
de Aves, frutos, alumbre, azufre^ y baños. Ella Isla es tenida 
poruña de las importantes llaves del Rey no, á caufa de un famo-í 
ib fuerte, que tiene un fitio inaccefsíble para los Enemigos. Entre i C 
<quia , y el Continente eílá Procida , famqfa por el fuego , que ef-
cupe , y por fus baños de agua caliente, tan admirables contra mal 
de piedra 5 la qual tiene cafí de círcuitu , un tercio de Ifquia. Sigue-
. fe Pandatariaj mücho menor , y luego Nefica , entre Pozólo, Pau-i 
filipo , y Megara , donde efta el Caftillo del Guevo. Mas bolvamos 
ei paíTo atrás, que nbs aguarda Capri, cafí á la boca del Golfoj coa 
ocho millas de circunferencia , afpera de fitio , pero de ayre^ tan 
?m§ü0 5 que laefgogió Auguíto Cefar para fu recreación , y X í b ^ 
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rio para Tu morada: donde á la entrada del Invierno , paífan def* 
de tierra firme , infinitas codornízes: no tiene trigo , pero efta ri-
ca de carnes, y pefcado, Cofteando el Reyno 3 fe ven Leucajia , 
Ponda , y lfacía. 
E O L I D AS. 
Fingen los Postas, que en las Eolidas, ReynóEoIoRey de los vientos. Eftrabon quiere, que fean fíete Í y Tolomeo, nueve. 
L a primera es Eftramboli, llamada afsi por la redondez de fu figuras 
«fcupe llamas, y piedras encendidas; y tiene minas de azufre. Sigue-
íe Panaria ^ y Voícanello baxo nombre de Dina , efto es, mellizaj 
y no lexos , Lippari, que es la mejor, y con buen terreno , abun-
dofo de higos, uvas, y otros frutosj ni le faltan minas de alumbre, 
y aguas medicinales , y faludables , cuya Población fué aífolacU por 
Barbaroxa Colíario , y Capitán de Turcos, el qual cautivó a to-
dos fus Vezínos, ( ferian como fíete mil) aunque defpues fe ha reedi-
ficado 5 y fortificado de fuerte que es tenida por inexpugnable 5 no 
tiene püerto, fino una muy buena playa. Volcano, hecha fuego 
por dos bocas. Salinas (que boxa cinco millas) Fciicur , Alivor, 
y üft ica, (que es la mas apartada) eftan llenas dê  arboledas, y; 
paitos j pero el temor de los CqlTarios, las tiene inabitables. 
S I C I L J # 
POr fu grandeza ( que es de fíete ciernas, y ochenta millas) mag« nificencía de Ciudades, abundancia de todo , y por otro qual-
cjuier refpeéto 5 merece efta Isla el titulo deR.eyna de las del Mar 
Mediterráneo. Diíta de Italia no mas de una milla , y media , ( no 
ay mas del Peloro , al Efciílio j donde las eftreraídades de una , y 
otra Provincia, con un cierto plegado encage, que amagan a ha-
zer, parecen de lexos á los navegantes, que eítán contiguas, y jun-
tas) por el qual Eftrecho paífan de continuo muchifsimos Delfines* 
3És mas calurofa , que Italia, y abunda grandemente de todos los 
frutos de Europa j y en particular de granos, (por cuya abuadan-i 
ciafue tenida por granero , y alolys de Roma) vino, azúcar, miel» 
feda , azafrán , y Gavallos. Eftrabon la juzga por igual en todo a, 
Itaiia 5 y de <jU9 la §X£de2 aua §^ trigo^awf^^ nvc^ y otras muq 
chas 
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chas Cofas. No le faltan baños falutiferos, ni minas de plata , aun-; 
«̂ ue no las labran. Fina)mente es tan rica, y abundofa, que Dionifio 
el Viejo , que no fue Tirano fino de Zaragoza , .y de una parte de la 
Isla, fuftentava de continuo diez mil Infantes para fu guarda , diez 
mil hombres de á Cavallo , y quatro ciernas Caletas armadas. E s 
de figura Triangular , cuyos ángulos fon los tres Promontorios, o 
Cabos mas celebres ; y dividefe en tres partes , que fe llaman Va-
lles. L a una es Valdemona } que fe alarga azia Peloro, y abraca las 
Ciudades , y comarcas de Mefsina, Catania, Meiazo, Tauromina, 
Cifalú , y Mongibelo. La otra es Valdemazara, que fe eftiende ha-
zla Lilibeoj y contiene las Ciudades, y tierras de Termine , Paler-
mp, Monreal, Monte de San Juliano , ó Erice, Trápana , Mazara, 
Marzala , y Girgenti. L a tercera es Valdenoto , que corre por azia 
CaboPaíTaro, con los Pueblos, y comarcas de Noto , Zaragoza, 
Lentini, Augufta, y Caílro Juan. Deftas tres Valles, la mas rica, y 
abundofa de granos, es la de Mazara. Valdemona, tiene muchos 
bofques, y montes , y entre otros á Mongibelo , que boxa fetenta 
millas, con la cima cubierta de nieve , de entre la qual vomita tan-; 
to humo, y á ratos fuego , con tanta ceniza, que la atribuye Eftra-
bon , la fertilidad del territorio de Catania , que á vezes eftá lleno, 
y cubierto della. Eíle monte , de Levante á Mediodía , eftá vellido 
de pagos de viñas 5 y de Poniente i Tramontana , de bofques He-
nos de fieras. Su terreno, es propriífsimo para el Azafrán : y pro^ 
duze háfta Reubarbaro ( aunque demafíado vehemente, y eficaz) y 
Zarza parrilla. Plinio , cuenta, en efta Isla, fetenta, y dos'Ciudades» 
Ahora , allende de fas muchas poblaciones , de que cali eftá llena, 
tiene tres Arzobifpados, que fon Palermo, Mifsina, y Monreal ( efte 
tiene mas renta, y menos Jurifdicion ) y entre todo , doze duda-; 
¿es Epífcopales. Lo mejor della, es la parte que mira á Levante, 
donde eftán las famofas Ciudades, Mefsina, Catania, y Zaragoza 5 y 
los puertos de Mefsina, Zaragoza , y Augufta : entre los quales, es 
mas hermofo, y ameno, el de Mefsina, y mas grande el de Auguf-
ta ) que por ferio tanto, no fe puede bien fortificar. También eftl 
aquí el de la Isla Mañiíi, que fino me engaño , fue el puerto gran-
de de Zaragoza j y llamafe Isla de Mañifi, una Penínfula que puede 
boxar treynta millas, con un Ifthmo, de veynte, y cinco palios j fíw 
tío hermofifsfmo para una población. Fue un tiempo Zaragoza 
graadifsim^ Ciudad , cuyps IBUIOS fegun gftf abon tenían de circun^ 
• ': 7 fejfenda 
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ferencía ciento} y ochenta eftadios, y abra^ava la Isla de Orcigla^ 
á la qual fe paííava con un puente j ( aora eílá contiguá con lo de-
jnas) donde oy efta la Ciudad y allí fe ve oy , que mana con un 
xnaravilíofo golpe de agua , la iníignC Fuente Aretufa. A la parte de 
Septentrión , no ay otra Ciudad de nombre fino Palermo , pero es 
ella tal , que por mageftad de litio , multitud de Vecinos, concur, 
fo de Nobleza , magnificencia de fabricas, belleza de calles , ame-
nidad, y riqueza de territorio, vale para honrar dos Siciiias, quan-
ío mas una. No tenia puerto , pero aora le an hecho uno capacifsi-
m o , con un admirable muelle ,: y no indigno de la grandeza Ro-
mana. Sigue fe Trápana , tierra fuerte con un puerto arto grande j 
cuyo territorio , lleva ( por no dezir del trigo ) el tan preciado, vi. 
110, llamado Bocaíia , íin infinitos frutos , cantidad de falj y aun 
«latería para vidrio , y no ay gente en Sicilia , que mas valga para 
emprefas de mar , que ios Trapanefes. En la parte Meridional eftá 
Marfala , Ciudad , que fe llamó antes Liiibeo , que es nombre del 
Cabo , ó Promontorio donde eftá a {Tentada. Siguefe Girgenti, con 
un lago falobre , que de Verano fe condenfa , y fe haze perfedíísi-
ana fal. Los Pueblos notables por la tierra á dentro, fon Lentini, 
con un lago, cuya pefeafe arrienda éndiez, y íiéte mil efeudos el 
año. Caítro Juan, tierra de quatro mil fuegos, de fanifsimo ayre, y; 
territorio fertilífsimo, puefta en un fitio relevado, tenido por ombli-
go .dé la Isla , donde ay minas de fal efeogidifsima. Noto, y Tau-
romina fon Pueblos naturalmente fertilifsimos 5 y Noto , compite 
con Zaragoza, eri grandeza j y eílá fobre una peña relevada, é inac-
cefsible, fino es por un paífo harto angofto, donde tiene la puerta , y 
llave del Reyno por efta parte j porqué baxo Cabo Paííaro, ay un 
buen puerto , pero íin Fortaleza, ni Caftillo. Toda Sicilia tendrá 
algo mas de un millón de almas 5 y al tiempo de la guerra de Mal-
ta , Don García de Toledo , levantó tres mil Cavallos, y diez mil 
Infantes j y pufo particular cuy dado en fortificar las Plazas de Za-
ragoza, Lentini, (por oponerlo al puerto de Augufta , que eftava 
poco fuerte j como Noto , al puerto que deziamos ahora, de Cabo 
Paííaro ) San Juliano, Girgenti, y Noto. Tendrá como quinze Ga-: 
leras , mantenidas por el Reyno , para fus Mares j en los quales fe 
hallan Corales en Trápana ; infinidad de Atunes en Palermo Me-
lazo, Catania, y en la Isla de Magnifi j el Pece efpada, en Mefsina; 
y Anguilas ie bondad incomparable j cu ^ FarQ. J-o» Sicilianos, 
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fon de ingenio agudo, ( como lo ateftigua Archíraedes) eloquemcs, 
( como fe ve en Gorgias Leontíno) faceros, y dezideros, y afsi fue-
ron tenidos por inventores de la Comedia 5 fon codicioíifsímos de 
honor, y fama ; muy dados á la ocioíidad , y paííatiempos j renzí, 
liofos , breguiftas, vandoleros , y amigos de difeordias j dexan ios 
trafegos, y ganancia á los forañeros , y fi bien eftán pueftp^ en 
medio délas olas del Mar, univerfalmente valen poco para cofas 
marítimas. Han obedecido, ó á Tiranos de fu nación (comó lo 
fueron los Dionifios, Hieron, Agatocies, y Falaris ) ó á Principe» 
forafteros, Cartaginefes, Romanos, Griegos, Sarracenos , Norman-
dos, y Francefes. Finalmente aviendo hecho una cruel carnicería en. 
los Francefes , y hecho pedazos á todos , al tañer de la campana de 
las Vifperas, ( conjuración trazada con admirable fecreto ) íe entre-, 
garon á la Corona de Aragón'. Al contorno de Sicilia, ay varias 
Isiicas defpobladas, y en particular hazia Tjapana , fe ven Levenzo9 
Merctano, y Favañana. Efta poftrera abunda de aguas , y fe culti-,-
varia con facilidad , fi los ColTarios dieííen lugar á ello j pero poc 
recelo defto , fe deftíerran todas las Islas pequeñas, íi la íbrtaiez^ 
del íicio no las aífegura. ' 
MAR ADRIATICO. 
A La finieftra defte Golfo , nos faíeti al camino , las quatro rí-í cas Diomedcjas, 6 Tremitcs, todas defpobladas, fin© una cjue 
íiene un Convento de Canónigos Laterancnfes, harto rico , con for* 
íakza 5 y jDrefidio, En el poíírero feno de aqueíle Mar, fe ve una 
ladera de tierra, de treynta , y cinc© millas de largo , y dos de aja 
eho 5 y aun en partes no mas de un tiro de arco 5 la quai fe cftiern 
de, de las Hornazas, á la boca de la Plave , á feme^anza de un Arco¿ 
cortado en feys partes, por los R í o s , y por el Mar» Entre la fufo-
dicha Isla, y el Continente, eftán las Lagunas (de fefenta millas 
de circunferencia) con la Ciudad de Venecia , que coníta de feten^ 
ta ŷ  dos Isiicas , que fe comenzaron á poblar el año de 42 1. y, en 
el círcüitu de íiete millas , cqntiene por lo menos, dozientas 'mil 
almas. Las otras Islas, fon Murano, famofa por la infinidad, y] 
perfección de vidrio , que fe labra en ella» Butano, Torce lio, Ma^ 
201 bo, Con hmiaco, Amiono , Filiftina, Malamoco, Quiogía , g 
^ m i í X ^«?a dg k c Q Í U dfi Fríult, Caoílaj Grado2 y Barbaiiia^ " 
J L contorna de la I fb ía , la primera Isla que fe defcubre es - Capraria , á tre$ tiros de Arco del Continente , de una milla 
de iar^o, pero muy angoíla : donde en la incuríion de los Efcla-
vos j fue edificada ( á gloria de Juílino Emperador) Juftinopolíj 
que es ahora cabeza de líiria. Delante Parcnzo , eftá la Isla dé San 
Nicolás. Roviño, famofo Caftillo 5 eftá alFentado Cobre otra, que 
boxa una milla j tan cercana á Tierra firme 5 que por un puente fe 
paífa de una á otra i ía quai tiene dos Puertos, hechos de las Islas 
Santa Gatherina , San Andrés 5 y San Juan j de las quales no cftán 
biuy lexos otras dos pequeñas, que fe llaman Serojv E n frente de 
Pola 5 ay muchas aunque pequeñas 5 fértiles , y aun en el mifrao 
puerto ( que tiene dos millas de largo , y una de ancho ) fe cuentan 
ícys 5 y fuera del las de San Gerónimo , y la Breonaj (tiene cíla 
cinco millas de longitud , y quatro de latitud ) y mas al Levante, 
las de Santa María de Gracia, las quatro Promqntoras, y las dos. 
Merletas. En el Golfo Carnero (comienza á la punta del Conpa-
«Ire, y fe remata á la boca de la Arza, en longitud de fefenta millas) 
igftán las Islas Nía, y Saríeño, con algúnis otras. 
I ) .^^L J .̂: CZl I y S** 
C L A V O N I A. 
C\ lJa.ntó la opuefta ribera ¿c Italia tiene^menos Islas, y Puertos, ^£ tanto efta mas dotada , y adornada eftá de todoeífo j y afsi 
es im comparación alguna , mas rica , y fecunda de pefeado.- Las 
Islas de que ahora, avernos de dar cuenta", fon uníverfalmente aípe-
jas, pedregofas, efte riles , y por efto ( allende de otras caufas) po-
co útiles , y tan^ mal pobladas, que con fer tantas, y tan grandes, 
.que algunas del las, tienen mas de cien millas .dé circunferencias 
BO ay entre todas juntas mas de quarenta mil almas. L a primera es 
Cherfo, y Oífero , dividida en dos partes con un Canal , 6 acequia 
art i f ic ia ly tiene vino baftantemente , y trigo para un tercio del 
@ño$ carnes, frutas de leche , y lanas , en tan grande cantidad, qué 
legua íc dize 5 f á% mas de cierno fínquenta mil cabezas de ganad® 
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ovejuno. Tiene grandes boíques, y defpacha mucha lefia para Ve-
necia 5 y conque boxa ciento , y quarenta millas 5 no tiene fino las 
dos Poblaciones, Cherfo , y Ollero. Gherío es mas poblada , y de 
mejor ayre, pero eí Obifpo refide en Oííero : y el mmiero de los 
moradores de ambas, es poco mas de cinco mi l . Vcggia , que tiene 
cíen millas de circuitu , es de fítio ameno 3 copiofa de legumbres, 
vinos, leña, y Cavallos, aunque pequeños; y de todo efto provehe I 
otras partes j pero no lleva pan que baile para fu íuftcnto. La Ciu-
dad, que tiene el nombre de la Isla ( ó quizá al contrario ) boxa po*f 
co menos de una milla, con un puerto fugeto al Xaloque, cuyosmo^ 
radorss llegarán á diez mil . Arbe , que tiene treyma millas de cir-
cuitu , es de l i t io alegre , y hermofo, pero falto de puertos 5 Ikva 
abundancia de muy efeogido vino , y ganado menudo. Pago, boxa 
cien millas, de figura larga, y angoíta, muy fría, y fin leña , por lo 
que sftá caÉ defpoblada 5 cuyas riquezas coníiften en las falinas, de 
las qualés ia República de Venecia, y algunos particulares facsn mu-» 
chos millares de efeudos 5 tiene un CalHHo, que también fe llama 
Pago, de media milla de circunferencia. En frente defta , fe ven va^ 
íias Islas defiertas, como es Delfín, Silva, Lu ibo , y mas adelante la 
de Jega. Y fin cftas, Nona, Islada por un pequeño Canal 5 Ja quai 
tendrá rr enos de una milla de circuitu, y poco menos ds m i l VeiLmosv 
Delante Scbenico , fe levanta un peñafeo , con Ja fortaleza de Sari 
Nicolás 5 que merece fer contada entre las mejores de aquel Msr« 
Pued<? fer también Trau , puefta en el alarde de las Islas, k cm£:% 
de un pequeño Canal 3 que la divide de la tierra firme, aunque no 
boxa mas de un quarto ds milla. En frente de Efpalatro , eílá ia 
Eftoita, de quarenta millas de circuitu > pero de fítio íilveftre, ín^ 
culto, y efteril, y por efto, poco, 6 nada poblada. .Braza, es pedregón 
%} con hermofos puertos de mucha comodidad , y tiene algunas Viá4 
lies, que ja proveen, baftantemente de vinos, y paftos 5 pero es muy] 
pobre de trigo Í tiene fetenta millas de circuitu. Liefina , que es la 
mayor de todas, boxa. ciento., y cinqnenta mil las , pero no i lega % 
feys mü vezinos 5 es muy falca de pan, lleva ha^to-vino, y higos 3 y 
saca grande utilidad'del pefeado, y,en particular de las fardinas : lm 
Ciudad tfene un puerto baftantifsimo para qualquier Armada, librc^ 
y fcguro d« todos- vientos (fino es del Lebeche } á caufa de un efcolIos 
que tisne á la boca. En frente defts 5 eíl;á Liíía, no cao defpo^ 
m i % i 9 . m -fe S&nyalíiu 5 San Aadrcs.. Mslifeüc: y ssm Jidelance^ 
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Caíalo, Cuta ; y en medio del, Golfo, Pelagofa. Curfoía es la mas 
poblada de todas, boxa noventa millas, quarenta de las quales ocupa 
íli longitud j el terreno es poco favorecido de Ceres, pero lleva arto 
vino i cuyos moradores , como tan aficionados á cofas marinmasj 
iabran muchos navios. Laugofta , es una famofifsima Isla de R.a-
guííeos , en cuyo talle parece quifo la Naturaleza reprefentar un 
^nphiteatro : porque tiene en medio un ameno llano , fértil de 
azeytunos, y vides, cercado por todas partes de montes fembi ados de 
muchas Poblaciones, que fon las Villas de los R.agufleos , pcfcafe en 
ella Isla cantidad de fardinas, con tedas encendidas. No lexos della, 
«ílá Meleda , de treynta millas de largo , y no falta quien diga, es 
jefta la Melíta celebre entre los Antiguos por los gozquesjos Meliteosj 
¡aunque ahora lo es mas, por la abundancia de fus Sardinas, que por 
torra cofa. Siguefe San Andrés, y mas cerca del Continente, la Isla de 
Medio, llamada afsi por eftar entre dos otras menores, la qual ten-
drá como fíete cientos fuegos. La poftrera es Saíeno, de poca impor-a 
jtancia, puefta caíl al Poniente de la Valona. 
MAR JONIO. 
BOIvíendo-algo atrás para reconocer las Islas del Mar Jonío , zd^ viertafeprimero, que conefte nombre, comprendemos aquella 
•jrarte del Mar Mediterráneo , que fe eítiende entre Sicilia, y Candía, 
idexando á la íinieftra fegun Toiomeo la Ciudad de Durazo : y fe-
'gun otros, ios Montes de la Chímera. Plinio lo divide en Mar Si^u 
J o , y Mar Creto. Las primeras Islas pues que en el fe defeubren fon 
dos pequeñas , y defiertas , pueftas en frente del Cabo de Alice : y 
«kfpues dellas, Santa Maria , y San Andrés, á la entrada del Mar 
Grande de Taranto j y otra San Andrés, baxo de Gallipoli , la 
qual es muy baxa , y no boxa mas de una milla. Tiene un pequeño 
Jago falobre, donde nacen varias conchas marinas ; y en el eftán de 
afsieoto las Gavinas, Aves enemicifsimas del pulgón, de que aquella 
Provincia recibe gravifsimo daño ; y fin el lo tiene algunos paftoS 
para ei ganado j que creo, los Antiguos la Uamavan Achotusi Per© 
¿exaudo ya cftos efcollos indignos de fer pueftos en el alarde de las 
Islas $ faienos ai camino la de Corfú celebre por los jardines de Aí-
cinoo, tan cantados de Homero, tiene fefenta millas de largo, 
^eynte y ^uatrQ de aachp , y yiwtp Y veinte de box} es de figura 
. •• ~ 'A" - "" ' saíi 
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taíi fcmejante á un Arco, buclro hazia Oriente, montuofa hazia 
Mcdiociia , y llana á Tramontana. Su terreno es no muy abundoíb, 
porque es pobre de aguas , y pedregofo , y ios vientos Meridiona-
les le abraían los panes agoltandolos > por lo que füs vezinos en 
Jugar de fembrar granos, plantan viñas , olivos, y manzanares. 
Lo que ella produze es en tanta perfección, que no tiene que ira-
bidiar á otro ajguno de fn genero : lleva vino , cera , miel, azeyte 
cfcogidifsimo, cídroé, naranjos, frutos, y raros fimples 5 en lo 
que fe puede echar de ver , que tales el temple del ayre. En la parte 
Occidental cftá San Angelo, lugar importante, que fe defendió 
tan honradamente contra ios Turcos , y falvó cerca de tres mil al-
mas, que fe avian retirado en el. En la Oiiental tiene varios feaos, y 
puertos , con dos Peninfuias en la una de las quales eirá Pagiopolij la 
otra efta apartada con un Canal muy angofto del relio de la ¡j.la. 
Aquí al pie de un monte ella la Ciudad de Corfú , con dos Caftillos 
encima, viejo, y nuevo, muy bien foríííicatjos; á ios quales fe 
les á añadido últimamente otra Fortaleza algo mas baxo, de fura-
mi. importancia. 
A la dieílra mano de la Ciudad, ay un Promontorio, con ttha 
muy linda, y buena fuente llamada Cordachio 5 las otras agí as 
fon no muy buenas por demaíiado grueífas. A Corfú , la cercan va-
rias Islas , comoGudin, Codiloníííe,, Pac fu , ( eíta boxa diez mi, 
l ias , 'y tiene alguna población) San Vito, Gibota, Ragag-a. Efcro-
poli, Fami, las quatro Metieras, y las Flor migas , las quales no 
tienen cofa notable fino los nombres. Siguefe Santa Maura, antes Pe-
ninfula, pero los moradores la cortaron del Continente, con una 
pequeña diíl:ancia,que fe palia con un puente; y tiene una buena Ciu-
dad , por la mayor parte poblada de judíos, admitido^ allí por Baia-
Zetes Segündo R.ey de Turcos, quando el Rey de Efpaña Don Fer-
nando , Jos defterró de fus Hilados. Virgilio llama á ella Isla , aC. 
pera, Neritas a/pera /axis. LaCefalonia, que eftá á fu Mediodia, 
es de .figura triafigular j boxa ciento y ftftnta niilias, tif ne rnuy bue-
nos puertos , entre los quales es faraofo , ei de Argoftoli, apto para 
qualquier armada. Otro ay á Cabo Guifcardo , donde fe ven veíH-
gsos de Palacios, y fabricas de una grucíía Ciudad, entre las qua-
les fe hallan Medallas , y otras varías Reliquias de la Antigüedad^ 
L a Isla produze grano , y azeyte para proveer otras jtierias, mucha 
ganado íHignudo 5 del ^ 1 iacan r|UeíoS > y Unas.» de que texen mu^ 
> chai 
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chas efclavinas para férvido de las Armadas. Sin efto lleva abun-
dancia de miel , manna, y palíasj pero padece falta de aguas. Ten, 
drá diez y nueve mil vezinos. Valdecampar , boxa cinquenta millas, 
y es toda montuofa ; y o y folo poblada de los Vanderizos, y defter-
rados de las tierras circunvezinas. L a fama de las Curzolares , ferá 
íiempre iluftre , por la infigne vidoría Naval, que la Santa Liga, 
hecha entre el Suramo Pontífice Pío V. de fantifsima memoria, Fe-
lipe Segundo Rey de Efpaña , y la Stñoria de Venecia obtuvo con-
tra la poderofa Armada del Gran Turco , año de 1571. Domingo 
á íiete del mes de Oéhibre : las quales eftán a la boca del Río 
Acheíeoo, y fon tres. E l Zante, boxa fefenta millas, de fítio mon-
mofo , y afpero hazia Levante , pero arto apazible , y deleytofo^ 
fcazia Tramontana: eftá fugeta á temblores de tierr* s y tiene poca 
leña 3 fus riquezas con (i ft en en azeytes , vinos , y paíTasj con* cuyo 
commercio facan mucho dinero. Eítá pobre de trigo, porque to-
do el terreno cultivable fe emplea caí! en pagos de, viñas. Tiene una 
Ciudad del raifmo nombre, con un pequeño Gaftillo puefto fobre 
un levantado peñafco 5 y íin efto quarenta y fíete Villas. A fu Me-
diodía fe ven varias Isiicas llamadas Eílrofadas ( oy Eftrívales) y 
luego al contorno de la Morea, otrŝ s muchas, y entre ellas la 
Sapiencia. Tiene efto particular el Mar de Grecia, que no ay efco-
31o, que no fea celebrado de Poetas, ó deque no hagan msndof 
los Efcrítores, como díxj Lucano. 
U 1 Jtl 
"Na de las mas íníignss Islas del Mar Mediterráneo, ss efta, la 
qual tiene dozientas, y fetenta millas de largo 5 cinquenta de 
aecho, y quinientas y noventa de circunferencia, Efta en unfítio 
tan acomodado , que fegun Ariftoteies efcrive, parece la hizo ja 
Naturaleza para el Imperio del M ir j puefta á quinientas millas de 
Sorlaj á otras tantas de Egipto 5 y a trezientas de Caramania, Chi-
pre, y Albania. Su cofta es peñafc.ofa , con muchas, y varias fuen-
tes, y con diverfos Promontorios, entre los quales fon los mas princí* 
pales, Cabo de Efpada, que fe eftiende al Poniente j y Ca-Kb Sala-
r o n , en la eftreraídad Orienta!? y entre eftos dos, Cabo Meiecca 
(llamado aiitigür.mente Drepamm , ) y el Promontorio Zefiro , 0% 
¿jUslíao. £-s de fiUQ-íifpep a m^$lXdíkzTh Lsvance 3 que en lo 
mas» 
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«ñas > y llena de montes 5 que la atravieffan toda, por lo largo. Él 
mas alto es el monte i da , que en tiempos de Eftrabon, eftava ceñu 
éo de muy buenas Ciudades: y Horacio, y antes del , Virgi l io , 
ponen en Creta , ó Gandía , cíen poblaciones grandes Cew^w urbes 
habitant magnas > ubérrima Regia: aora apenas tiene-tres , que val-
gan algo, puertas todas en la colla Septentrional} las quales fon Can» 
d ia , que tendrá diez mi l vezinos > Canea de fíete mi l j y Retimo, 
que aun es de menos j defta fuerte corren las cofas defte mundo. Sin 
eftas, es de alguna eoníideracion, Sitia, lugar de íeys cientos ftic-
gos. Por lo demás, abrá cerca de nueve cien tas Aldeas , y caferías, 
que entre todas tendrán menos de dozientas mi l almas. La parte Me-
ridional eftá muy fugeta á ios vientos Auftrales, que la hieren horri-
blemente, y con todo efto tiene dos puertos muy feguros. En mu-
chas partes fe ven ruinas de grandes edificios , y veltigíos de Cíuda-i 
des antiguas. Su fertilidad confiftéten las valles llenas de palios, don-
de fe fuífentá infinidad de ganado, de que hazen muy efcogídos que« 
fos: y en algunas campañas lleva trigo , mas no tanto que le bafte 
pas a mas de ocho mifes : pero lleva abundancia de vino blanco , 
( que nofotros llamamos malvafia) conocido en todo el mundo 5 y 
t in to , de incomparable licor , y delicadeza? también produzc miel, 
de que faca una buena cantidad para Alexandria, No ay País en el 
Mundo de mas Ciprezes, y ay algunos de increíble ahicud. Ningún 
Rio tiene de cuenta. A diez millas de Efpínalarga , entra en el Mar 
el riachuelo Iftonia , con muy buena agua : pero peligrofa de Ve-
rano , por tener ambos margenes vertidos de Rododafnes, que no-
fotros Úamamos Adelfas , que empeftan con fu veneno las aguas > 
€l quales tan terrible, .que fe á vííto morir hombres, por comer pan 
que fué cozidó con fus ramos, ó carne , cfpedada en un tronco del, 
para aiíarla. Los Canáiotos fueron tenidos por ruin gente , enga-
itadores , y no de buen trato 5 y á la verdad no fon amigos del tra« 
bajo , ni fe emplean en exercicios manuales, íino que mal emplean 
el tiempo, borracheando con la taza en U mano. Los de Canea , y 
Retimo , parece que dan mayores amagos de ingenio, y valor, que 
los demás. Obedeciercn-inucho tiempo á los Emperadores de Oricn-
tc , ydefpues deljos i Bonifacio de Alón ferrado , que fue , el que 
vendió la-Isla á los Venecianos año de u ^ p . a los quales defpues 
ds muchas rebeliones , eftá aora pacificamente fugeta 5 haztendo 
$UOÍ lo pofiibk « fortificarla 3 po; el cercano peligro de ios Turcos 
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en que eíU: y afsí allende de la Ciudad de Gandía, Colonia fu y a , y 
la Canea, han ukimamence fortificado el Puerto df Suda , con dos 
Callilios, íin oíros varios lugares, donde el enemigo ubiera podido 
defembarcar. Del Puerco de Efpinalarga, que es muy fe me jan te al de 
Suda, no creo tienen mucha cueati, por no tener aguas, ni el vez i no 
monte, madera grueiía. Al contorno de Candía, ay varias laicas en 
que no ay cofa buena, fino conejos, y ciertas fieras femejantes á las 
cabras fiíveftres, llamadas Eílambecos. Las mas denotar, fon el gozo 
puefta al Poniente del Promontorio Ermico, (ilamado Frons ArUtis, 
por El trabón) donde aportó San Pablo , en aquel fu trabajo , que fe 
deferive á los veynte y fíete Capítulos de los Hechos Apoítolicoss 
V otra es Eftandia, (enfrente dé la Ciudad de Gandía) llamada 
J)ja3 porlos Anti^üos» 
ARGHIPIELAGO. 
EN faliendo de Candía , nos engolfamos por el Archipiélago^ [ llamado afsí, por la infinidad de Islas de que parece fue fem-
brado por manos de la Naturaleza : las qnales fe dividen en Efpora-
<das, eíío es efpaízidas; y en Cicladas , efto es pueftas en cerco, con 
cuyo nombre fe llaman las que eftán cerca de D é l o s , oy Efdile* 
Las unas, y las otras gozan un ayre muy templado , como lo ateftí-
guan la hermofura, y bondad de los frutos ; y el ingenio., difpofi-
Clon, y larga vida de fus moradores. En efedo no tendrían cofa que 
«deífear , fino fe vieiren perfeguidas de continuo, de quien puede 
algo por Mar 5 porque como fon pequeñas, y por efto de poco po-
der, y defunida venere si no menos de govierno, que de filio, nunca 
íes ha fido pofsibk alíegurarfe de los aííaitos de los Coífarios. N i 
'florecieron jamás , fino en el tiempo de la libertad de los Griegos, 
porque como entonces eftava dividido el poder de las Ciudades de 
Grecia 5 no tenían Enemigos de importancia , y afsí florecían ios 
Ingenios, las artes, y los trafegos. Pero baxo de los Roinaaos, 
deronfe fumamenre trabajadas de Collar ios, que con mil fuftas ar« 
snadas car.fian todo aquel Mar. Defde entonces ac i , jamás han re-
cobrado fu iuftre : porque las guerras civiles de los Romanos , las. 
Armadas de los Sarracenos, y defpues las de los Tarcos, « infini-
íps CoiTaiios, no las han dexado, ni dexan repofar. Seria grand© 
frolisidad újas íSS^QcieadQ tQdas? ^ ^^CcíiYieMQ die uaa.fa uua^ 
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y tras eílo de poco güilo para los Letores : bailará haver dicho ello 
en general, y tocar algo de las mayores j porque efta mifma mi feria 
fuya es caufa que fe tenga oy menos noticia delias 5 que jamas fe tu-
vo 5 y de las c.ualidades de algunas fe puede hazer juyzio de las de* 
mas. E l Archipiélago pues ^ comienza a Cherigo 3 que yaze al Me. 
diodia de Cabo Mallio. Efta Isla , tiene fefenta millas de circuitu 
-cíñenla muchos efcollos 5 y rocas que la hazen muchos puertos, pe* 
ro todos angoítos, y por eílo poco feguros : es montuofa 5 y en. 
lo mas alto de un monte tiene una Ciudad j facanfe de aquí, efeo^i* 
difsirnos marmoles. A fu lado efta Chicherigo, de diez millas de box; 
y las Islitas , de ios Ciervosj entre las quales es Anticyra celebre poc 
fu efeogido Elleboro. Pero dexaado eftas á parte, veefe al Septentrión 
de Candía una como hilera dellss de Poniente ^ a. Levante j efto es 
Mi lo ( que tiene , á Antimelo delante ) Satorini, Nio , Nanfro, Ef^ 
tanpaiiaj cuyos nombres antiguos fueron , -Melosy Theufta , los * 
!Anaph€ ) Afilpalea y efta poicrera tiene , ochenta y ocho millas de 
circunferencia. Ay cerca della una Islica, que era parte de la Ciudad 
de Gnido , haze dos puertos , y no tiene una milla de circuitu.. S04 
bre las fufodichas fe ve Sifano 5 Mergo, y Lango j que fon Siphnu^ 
'AmoYgm , Cos 5 de las quales efta poítrera padeció el año 14^0. tan 
íerribie temblor , que fe le derribaron tres Pueblos, y murieron cin4 
co mil perfonas j boxa quinientos finquenta eftadios, y es teda fer* 
til , y en particular de efeogídifsimes vinos. Fue patria de Hipocra^ 
í e s , Principe de los Médicos , y de Apelles , íingularifsimo Pintor¿ 
donde ancíguamente fe labravan riquifsimos paños de f&da. No l,ê  
xos de Lango fe ve Cálamo ? llamada antes Ciaros. Siguenfe en otra 
hilera , Serfina , Paro , Nixia , y Lero 5 efto es : Seri^husyParos^ 
Naxos , Leña. En Serfina , las ranas fon mudas.. Paro , es famo% 
|or fus Marmoles blancos, Nixia^ por la excelencia del vino 5 Le4 
ro por fu mucho Aloes j no iexos de las quales efían Mandria, y Paí-¿ 
ínofa (antes Pathraos) donde San Juan eferivio fu Apocaíipfis.. E11. 
otra •hilera,, eftan Macronefi, Zea, Efdile, y Nícaria 5 cfto 'tstlfe* 
kna^ ciay Délosr Iearia. En Efdile, íé ven aun oy veftigios del Tem-í 
pío de Apollo , y grandes pedazos de eftatuas , y cofas femejantes^ 
dividefe en dos. Islas, una de quatro millas , y otra de diez , y eftai 
íe llama Ortigia. Nícaria es la que dá el nombre al Mar Icario i 
el qíialfe remata en el Mirtoo , hazia: Mandria,, y ei .M-íctoo,. ene! 
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arto buenas playas , y abunda de paitos j y afsi trahiarf aquí los Saw 
míos fu ganado. De la otra parte fe ve . Adre, Tine , y Micone, 
c í loes : Andros , Teños y Micone. Tine , es de Venecianos, y co. 
sno R.ofa entre efpinas , fe mantiene en medio de Turcos, libre de 
fu tirania , p'ara bien de los Efclavos pobres, que huyendo acuden 
a pila , donde fon bien recibidos ; boxa quarenta millas, y Mico-
ne treynta. Veenfe luego por la cofta de Afia, Samo, Chio , y Me-
te 1 lino , Islas importantes. Sarao, tiene de circuitu ochenta y líete 
anillas, y fueron naturales della, la Sibiila Sarasa, y el Filofofo 
Pitagoras $ en la qual Reynó Policrares, Tirano felicífsirao : fus 
iVafos de barro , fon muy celebres. No lleva vino , y es cofa admi-
yable, porque todas las otras, y la tierra convezina lo lleva en 
abundancia ; en lo demás tiene buen terreno, lo que prueva Eftra-
bón , por las perpetuas Guerras , que tuvo j aora eftá caíl deíierta, 
jorque los Juítinianos , que fueron Señores della , como no la pu-
S-ieAfen defender dé CoíTarios, trafportaron a Chio , fus Vezinos. 
Chio boxa ciento y veynte y cinco millas , iníigne por los vinos Ar-
vifíos, que fon efcogidifsimos , fobre todos los de Grecia, y por la 
almaciga , que lleva. Su ayre es muy templado , y el terreno fruc-
tífero; tiene muchos, y mu^ buenos puertos, y furgideros j goza, 
yonla mucho tiempo los Juílinianos, Cavalleros Genovefes, los 
¡guales fueron defpojados deílla por Selin Segundo Rey de Turcos: ay 
treynta y feys Pueblos murados. No lexos del Promontorio Melena, 
leve Píiro , Isla eminente de quarenta Eftadios de circunferencia» 
^Mitilene , boxa ciento fefenta y ocho millas de muy buen terreno ; 
zoma el nombre de la Metrópoli j que fue otro tiempo Ciudad ex. 
jcelente, por la magnificencia de los edificios, y nobleza de fus mo-
cadores. Aunque Vitruvío arguye de poco avifados á fus fundadores, 
por averia puefto en un íitio donde fus Vezinos en corriendo el vien-
to Auílro enfermavan , y loplando el Coro toísían. Ay en ella dos 
•puertos, uno Auílral capaz de cinquenta Galeras, y otro Boreal, 
para qualquier Armada apto. Deíla Isla falieron Alceo, Safo, Ter-
pandró , Teofrafto , y Pittaco j y aun <*y , entre todas las del Ar-
chipiélago , es quizada mas bien poblada j y tiene en ella el Turco 
(de la fuerte que en Rodas) algunas Galeras de guarda: entre la 
qaal , y el Continente eftan las tres ArginuíTas, pequeñas Jslas» 
Encima de Mitiíene , hazia el Ellcí^onto , fe defcubre Teoedos, fa-
^igfa ? por la jetííada dg ios Griegos en la Giieira T r o p n a , y poí 
"~., ias 
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las difcordias , y guerras, entre Venecianos , y Genovefes. De la 
otra parte , fe ven por la coila de Europa , en el Golfo Sar«níco la 
Isla Salaraina 5 y luego £gina , ambas famofas, aquella por la ro-
ta de los Perfíanosj y ella, por fu valor naval , pues, con que no 
boxa mas de ciento , y ochenta clUdios, tuvo un tiempo el Impe-
rio del Mar. Pallado el Cabo de las Columnas , fe defeubre Nco-ro-
^onte 5 lleyna del Archipiélago, de figura larga 5 y angoíla, y>qu¡ 
á manera de un arco , fe encorva , y tuerze hazia Beocia^ de qnien 
la divide un Canal de ochenta pailas de largo, y quarenta de ancho 
llamavanle antiguamente el Eiuipo. De fuerte que fe paíía por un 
puente de una partea otra j y en elte paífo eftá la Metrópoli, de 
quien toma la Isla e! nombre 5 y es Ciudad importante ; y baxo del 
puente , con un ímpetu admirable , crece 5 y mengua el Mar quatro 
vezes al día y ( ó fíete vezes, como otros comunmente afirman) co-, 
Ta tan digna de admiración , que fegun fe dize 5 de no poder hallad 
Ariítoteles la caufa della3 murió deícfperado. Ay en efta Isla dos cc-
Jebres Promontorio^ el Cafarcojinfame, por los muchos naufragios 
y el Ceneo , á el opuefto con diíiancia de ciento finquenta mflias, 
.Tiene dos Ríos 5 el Ceneo, y el Ni leo 5 aquel haze la lana blanca 
al ganado que beve de fus aguas 5 y eíie negra. Junto a Carifto ( fa^ 
anofo por la abundancia de Marmoles efeogidifsimos para labrar co-j 
lumnas ) fe hallan ciertas piedras , llamadas Amiantos , que las hi-
lan , y texen, de las quales hazian los antiguos telas inviolables al 
fuego, con que confervavan enteras las cenizas de los muertos, que 
quemavan, para cuyo efedo los amortajavan en ellas. Finalmente; 
es Isla de tan notable fertilidad , que á tanto por tanto, no tiene que; 
imbidiar á Sicilia. E n tiempos de Pió V. haziendo difeurfos, gran-, 
difsimos Capitanes, del modo de haíer guerra al Turco , fe refol-j 
Rieron en que no fe podía comenzar por otra parte mejor que por 
cfta Isla , como pueíto aptifsimo para proveer de vituallas al Exer-
cito , y para trabajar á loseítadós del enemigo. Al Septentrión de 
Negroponte , fe defeubre Siró, donde fué criado Achiles en trage 
anugerj y á fu Poniente, Esiat i , y Efcop ulo , divididas con un 
í í a n a l , (aquella boxa veyate y dos millas, y efta doze) y otras d¡« 
Verfas Islas de poca coníideracion. Hazia la coila de Tracia , fe le^ 
yanta Lennos, ( ó Eftalímene) con cien millas de circuituj cuya par-
te Septentrional, y O ríen ral, es algo efterii á caufa de la falta de 
agua , perq otras CQR mas fértiles, y podadas, y de ficio liano^ 
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Aquí eftá el monte Volcano efteril todo, fino de ía tierra > ^ue fé1 
faca 5 por la virtud que tiene contra el veneno, y calenturas peílílen-
cíales 5 la qual fe faca de lia fuerte. En lo alto del fufodicho montezL- , 
lio nace una fuente , cuya agua decendiendo á lo baxo , da toda ea 
una alberca, hecha por eila miTma, la quaL tienen cubierta de tabk% 
ayuntadas unas con otras , con fuma diligencia j y á feys de Agoftoj 
ie canta fobre el collado una Miiía , ( guardando losf Turcos en efto^ 
ia confuetud antigua) en el entretanto deíVian la corriente del agua, 
para que no entre en la alberca j y levantando la cubierta de tablas, 
íacan curiofamente el agua con vafos, y eíporijas. Hecho efto , facan 
el barro , y iodo que á hecho el agua, y hazen varios montones delj 
teniendo por menos 5 ó mas perfedo 5 el que hallan menos, ó mas 
Ondo en la alberca ó rebalzoj y luego bolviendola á hechar fu cober* 
íor 5 con afsifteíicia de un Miniftro del Turco , hazen ciertos pane« 
aillos del barro, y los fellan con el Sello del Gran Señorj y aun ha-
zen del mifmo , algunos vafos para bever , diyididos afsi eftos co-
mo'los panecillos , en fres grados de perfección , y bondadj y pSira 
q_üe duren mas, los cuezen : y ello hecho los llevan al Gran .Señor 
^ue los reparte en quien le parece. E l Bsllonio eferive , que toda ef« 
ta Isla, haZe fetenta y cinco caferías. En fu contorno tiene varias If-
licas , mas altas , j afperas que ella j á la dieftra eftá TaíTo j ( que 
boxa quarenta millas , y tiene tres buenas poblaciones) y á la íinief-
tra Lerabro , de fefenta y fíete millas de box-, y no muy lexos, Samo-
tracia , ( oy Samandraehi) que es la Isla de mas puertos, fegun fu 
tamaño, y magnitud, que fe fabe. Otras ay fe moradas por unas par-
tes , y otras de aquel Mar , como Hierro, y Suda 5 de diez y ocho, 
anillas j Lime 5 y Macri, de quarenta j y Dromo, de treynta. 
mOPONTÍDE, Y MAR! 
M A Y O R 
NAvegando hazia Coaftantinopla , entramos én un grandifsimo Canal , entre Afia, y Europa, dividido en tres partes. Porque 
donde comienza á angoftarfe entre los Dardanel.los, fe llama Ellef. 
ponto j donde defpucs fe eftiende , y enfancha , fe llama Propontí-
de 5 y últimamente , donde otra vez íe acerca la Afia á Europa, quéí 
0 entfg CQUÍtantinopU ? y í-ícut^ri s fg plagia go?fQi'§ Tiracio-
En la Fropontíde y eftá la Isla Marmora, Freconc/us, d e quien to- -
ana fu nombre oy la mifma Propontide 5 y Gálonimo5 de caíi tréyii-
cay feys millas de magnitud. Sigueíe Cyíico 5 tan cercana del con* 
tinente 5 que fe paíía con un puente-, y ayunta dos fenos conxra" 
ríos 5 por lo que la "Uarnó Aríí l ides, vínculo del Mar Egeo , y 
del Euxino. LuegóTe ve una hilera de Islicas todas defpobladas 5 y¡ 
de poca coníideracion 5 junto á -la cofta de Áfia : y can a vifta- de; 
Coóftantinopla , ay no fe que tantas que íi bien no exceden á las 
dichas en magnitud, ni Vezinos , excedenlasemperoen celebridad^ 
y fama , por fer Vezinas de una tan infígne Ciudad. La primera es 
San Andrés v ceñida { fino hazia Levante) de peñas akifsimas, y 
tajadas, Síguefe la del Principe ( con otras dos fus Vtzinas ) que 
boxa fefenta eftadíosj y tiene dos Póbiaciones , la una fe llama del 
Principe, y la bí ra Car y a 5 en aquella fe ven los cimientos de un 
famofo Monafterio donde, vivia-n mas de-.quiíiientas Monja^. Oelan«-
íe Calced'on , fe levanta Calcide , dividida en tres coliados, eon ure 
puerto fugeto ai Auftro : donde aun oy junta á una Aldea mal poji 
blada , fe ven ios montones de tierra facada de las hoyas, y minas 
•del Cardenillo , y del Azul. A quatro Eftadios defta fe ve Antigo« 
nia Isla afpera, y pedregofa con una Aldeaj Pitys , junto á ella, que 
no boxa mas de media milla. Siguefe Platys, baxa , y liana, y lue^ 
go Oxia , alta, y caíi femejante á una Pirámide , veít-da de Laure* 
les , = cuyas Oftreas fon muy celebradas. La Isla de los Baños , que 
tiene tres millas de box , con dos collados eminentes. La. ultima es 
Porta, á ílete millas de Conftantinopla , con una Alder<v y un puer-
to , y cerca el Aldea dos cifternas redondas. Las fufo dichas Islas na 
fe alexan mas de fefenta eftadios de la tierra firme. Las Cianeas tan 
cantadas de Poetas, fon dosefcollos pueftos á la entrada del Bosfo-¿ 
ÍO ; caíi contiguos el uno con Afia y y el otro con Europa, con difw 
tancía de veynte eftadios entre los dos. Los Griegos las llaman 
Simplegadas, porque á los que navegan de la Propontide , hazia el 
í-uxíno, 'parece que fe acercan , y fe alexan , launa de la otra. En 
ei Euxino no ay Isla de coníideracion 5 aunque alguna vez hazen 
anencion los Efcritores de una que eftá en frente del Roriftenes, la 
•.^ual not iéne cofa .notable,. -. fihoJa variedad'de 'fus nombres i fms, 
ya la llaman Boiiftenes, ya Leu ce, y ya Achiliea : oy pareccis^ 
v^üe fe Uama Sinovefe j y boxa tres millas. 
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MAR LICIO, PAMPHI-
L I O , Y C I L I C I O . 
P£ro bolvamos algo atrás, al lacío Occidental de la Afía , y demos ura vida á las Islas que le cíUn delante j delasquales 
es la primera Eícarpanto, de quien roma fu nombre el vezíno mar, 
boxa dozicntos eftadios , y es fu íiíio muy eniineníe, cercada de va-
lias Islas, corno Cafsío, Nif ir i , y Pifcopia : de- las qnales efta 
poílrera , fe llamó Telos, y boxa treynta millas , y NiiTari , qua-
renta. Síguefe Rodas, de terreno ferdlifsirao :, y de ayre fobre ma-
r-era fuave, y dulze , porque no fe le paila ningún día fin ver el Sol. 
¡Tuvo antiguamente grande dominio, y floreció mucho en las co-
fas navales: y fue afsiento, y morada cerca de do^ientos años de los 
Cavalleros de San Juan. Eílrabon eferive, que la Ciudad Metro» 
poli déla Isla, y por bondad del puerto, y por belleza de ca-
lles, y barrios, y por fortaleza de muros, y por excelencia de 
fabricas, era ta l , que no fe le podía, no folo anteponer, pero 
ini igualar ninguna otra. Pindaro , para moftrar la felicidad defq 
ta Isla, dizc, que la llueye oro. Tiene de circunferencia ciento 
y veynte y cinco millas, poco mas, ó menos. A fu Poniente, 
citan Carchi, y Limonia , y mas hazia Tramontana, las Simias. 
Carchi, boxa doze millas 5 y las Simias , treynta. Por la coila de 
Licia , íe ven las Pofcellas , y en los confines de la Pamfilia , las 
Chelidonias ( de quien toma fu nombre el Cabo Chelidonio) que 
fon tres, diñan feys eftadios del Continente , y cinco , las unas 
de las otras. Enfrente del Promontorio Codeo, eftá Crambufa, 
py Giambruftia. 
C tí I P R 
Sta nobilífsima Is la , tiene de largo dozicntas y diez milíatjj 
de ancho fefenta y cinco, de circuitu quinientas y cinquenta-
aviciíala un monte de Oriente á Poniente , y la divide en do* 
l*W$x S ^ ^ l ^ l i S ^ J a / ^ W ^ t Q ft5«S £Qmarca$, jr abrá en ell* 
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ciento y fefenta mil almas. Su ayre es univeifalmente calorofb , 
excepto en la comarca de Ce riñes 5 donde le llega la Tramontana 
frefea de la parte del Mar , y los montes la defienden de ios vien-
tos Meridionales : pero en |a$ montanas el ayre hiere muy rezio». 
Es pobre de aguas , porque fus Ilios fon mas arroyos, y las fuen-i 
tes, y Pozos no fon muchos, y llueve muy poca? vezes. Por efto, 
hazen ciertos algibes , ó balzas grandes, donde recogen el agua de 
la lluvia para la necefsidad. En muchas partes a y una fuerte de tier-
ra 5 que fe llama Roca deJ todo inútil, porque ni es piedra ni ter-
reno , aunque fe podria yamar terreno pedregofoj á caufa defta R o -
ca , Jas aguas fon muy malas, y los Pozos no fe pueden zahondar* 
Pero donde no ay efte impedimento, y fe halla algún huínor, abun-
da muchifswtio de azúcar, algodón , y vino excelentifsimo, granos, 
legumbres, azafranes, miel, azeyte, terebinto, grana, y no le 
falta alumbre , caparofa, y toda fuerte de metales. Emre fus ri-
quezas r es de conuderacíon la Sal , que fe haze en un lugar llama» 
do las Salinas donde en un efpaciofo lago , como defaguan ciertos 
arroyos en Invierno, por la naturaleza del terreno , y fuerza 
del So l , fe convierte toda fu agua en fal muy blanca, y muy, 
firme. Boxa efte lago doze millas , pero lo firme de la fal no fe ha-
2e fino en un efpacío de dos millas y media, y en el reño fe haze 
fal menuda. Ay en eíla Isla cerca de ochocientas caferías con al-
gunas Ciudades. La Metrópoli Nicofia , Arzobifpado, tiene mas 
de quatro milks efe circunferencia , eftá en un íitio , que fimboliza 
mucho con el de Flotcncia por la vezindad de los montes, y por 
fer los mejores Pozos, y fuentes de la Isla. F a magüita, era la llave 
del Reyno j cerca de la qual eftá el fitio de Confianza con un lagos 
o eftanque , que le apefta el ayre. Siguefe BafFó, y Limiíío. L a Na-
turaleza , por no moílrarfe demafiado favorable á eíla Isla, que los 
Poetas dedicaron á Venus, y ios Griegos llamaron Macaria por fer 
^n regalada, y deieytoía, no le dio puerto alguno de coníideracíon, 
porque el de Famagufta , no es capaz de doze Galeras, y el de C i -
rene, es mas nido, que puerto , fegun es pequeño. Con todo efto 
nene algunas playas buenas, particuíarmente la de las Salinas, y, 
de Limilíb. Eíla Isla, en tiempos del Emperador Conftantíno ef» 
tuvo diez y fiete años íin que la ilovieíTe el Cielo, por loque 
le defpoblo. Defpues aportando Santa Elena en ella, la edifico 
Templo a fob ê el M g m Olimpo, y pufp en d? un peque* 
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ñ o pedacíto de la Vera Cruz , que ella avia aliado , y afst hol~ 
vio el Cíelo á llover ea ella, y buekos fus moradores, pidicroa 
auxilio á los Emperadores Conftaatinopolitanos, que para fu fe. 
garidid los focornefen, y amparaífen, y algunos dellos para al-
canzar e í lo , allende dé las haziendas, obligaron fus perfonas-.. los 
quales fe Haman oy Parícios , y los tienen en cuenta de efclayos , 
los demas , fe llaman Fraacornatos, y ellas fon las dos diferencias 
<ic vulgo, que ay en Chipre. Lo reftaace fe divide en Nobles, y 
Ciudadanos. Fue defpues feñoreada por los Duques afta el año i i <?o. 
£n el qual Ricardo Rey de Inglaterra fe hizo feñor della, con la 
muerte de Gherfalo , y la dio á los Cavalleros Templarios por cien 
aiiil efeudos, y cftos á Guido de Lufsiñano , por el mifmo precioái 
cuyo hermano Emcrigo, obtuvo titulo de Rey della, del Roma^ 
no Pontífice. Al contorno de Chipre efta la Islica Clide, y las Caíá 
^acias de poca coníideracion. 
A R A D O . 
C Oncluyamos con las Islas, y fu Defcripcion , con un eícolía famofo en la Sagrada Efcriptura , que fe llama Arado. Efta 
delance Tortofa , y boxa fíete eftadios. Uvo en el una importante 
Ciudad contada entre las de Tripolj la qual comenzaron á edificar 
ciertos fugitivos , y vanderizos de Sídon , para fu feguridad. Valian-
fc de la agua de unaCifterna , ó de tierra firme, que no efta mas 
,<ie veynte eftadios lexos y y fiefta lesera defendida, facavanla de 
,\ina fuente , que nace dentro del Mar entre la Isla, y el Continen. 
í e , en fiaquenta brazas ( como eferive Plinio ) de ondo , fuviendQ 
¡de alliel agua dulze con el artificio de una bomba de cuero. Efta 
Ciudad , coa las riquezas de muchos , que fe les avezindavan para 
vivir feguros de la tiranía de los Reyes de Soria , y con el emplea 
dé las cofas navales creció increíblemente, y fe hizo fenora de una 
buena parte de la tierra firme. Hazefe memoria della mas de una 
vez en la Sagrada Efcriptura , á caufa de la riqueza de fus Ciuda^ 
«danos, llamados Aradios por el Profeta EztchieL 
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